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U S GLORIAS L I T E R A R I A S 
Potente Grúa P a r a T r a b a j o s 
de Salvamento del " E s p a ñ a ' 
P I E R E Í Í O B I A N C O E S T A E N M A D R I D 
SU EXPOSICION A B I E R T A EX LOS SALONES D E L MUSEO D E A R T E 
i MODERJs'O H A CONSTITUIDO UNA APOTEOSIS.— L A V I S I T A N LOS 
GERENTES DE " E L ENCANTO" 
DESPUES DE IR A PARIS , 
MIGUEL UNAMUNO F I J A R A SU 
RESIDENCIAREN C O I M B R A 
BARCELONA, 1S. . . . 
El cc-Iebre autor Angel Quimera ha 
fallecido hoy al ciediodía en su dc-
a cilio de la calle de Petnchol a los 
78 años de edad, víctima de/a enfer-
Pdad dei corazón que desde hacia 
iargo tiempo le aquejaba. 
Su entie'-ro eerá una magna mam-
w a c i ó t i de duelo. Toda Barcelona 
desfila por la casa del finado en se-
ñal de condolencia por la muerte del 
eximio autor considerado como una 
de las primeras glorias literarias de 
pjspaña, 
POTENTE GRUA PARA LOS TRA-
BAJOS DE SALVAMENTO DEL 
"ESPAÑA 
MELILLA, 18. 
Ha llegado a esta plaza la potente 
grúa comprada por el gobierno para 
los trabajos de salvamento del acora-
zado "España". 
Tanto las piezas de ar t i l le r ía de 
grueso calibre como las planchas de 
blindaje y gran número de piezas de 
valor más, serán desmontadas y trana 
bordadas al vapor Canguro. 
*4. ^4v3u 
LNAMüNO FIJARA SU RESIDENCIA 
EN COIMBRA 
SALAMANCA. 18. 
El diario do esta ciudad " E l Ade-
lanto" dice que don Miguel de Una-
muño marchará inmediatamente pa-
ra París donde pe rmanecerá varios 
días. 
Uespus iré a la ciudad portuguesa 
universitaria do Coimbra fijando a h í 
su residencia. 
Esto no quiere decir que don M i -
guel de Unamuno haya desistido de 
mi proyectado viaje a la Argentina y 
otros' países de Sur América desde 
donde se le ha invitado hace ya t iem-
•s a dar varias cnníerencias, aun-
C 'todavía no puedo precisar la fe-
ral exacta do su viajo. 
Mm.-- — -$ 
REGALO DE LOS ROTARIOS ME-
JICANOS A LOS MADRILEÑOS 
MADRID, Julio 18. 
El Sr. Félix Parravicini ha hecho 
hoy entrega al Club Rotarlo de Ma-
drid de la bandera que le regalan 
los rotarlos mejicanos. 
Durante el banquete dado con tal 
motivo el Dr. Florestan Aguilar, 
odontólogc del'Rey, hizo la presen-
tación del Sr. Parravicini como ilus-
tre periodista y diplomático que h i -
zo más que nadie en favor del es-
pañolismo. 
El Sr. Parravicini contestó dicien-
Qo que los rotarlos mejicanos desea-
ban regalar su primera bandera a 
'a Madre Patria, estimando que ei 
rotansmo está llamado a prestar 
Continúa en la uágina diecisiete 
AYER SE COMETO UN ROBO 
EN UNA CASA DE LA VIBORA 
(DEL JUZGADO DE GUARDIA) 
MENOR LESIONADO DE GRA-
VEDAD 
El doctor Tudur í asistió anoche 
lesini H°spital Municipal de graves 
siones d:6eminadas por el cuerpo, 
a t ^ ? ^ ^anilel Monet y Vázquez, 
ifZLÍe la Habana. de doce años 
toero fin ^ ?CÍÜ0 de Ze(lueira. nú-
« de 1̂  a a ? a la P0licía> al •cael-
te en ia ^ de la casa ^ ^xis-
>1 fondo h í de Cfuz del Padl-e, 
E l i ; defla fundición de Gelis 
lúe lo ante üúmero 20. B . Pérez 
«oa la r a í H *n,ant0 se relacionaba 
^ rloz t *e\menor' aI ^ üa-
^ referid * la,azotea de ^ ca-
trayecto í n l maDlf^ tándole en el 
lugar ! f1 accidente había te-
lado. g tal como lo había rela-
taCd0e%o^ocnCrt1U-TÍOne8 Se d¡ó cuen-
Suardta. OCUrrido al eeñor Juez de 
ROBARON EN L A VIBORA 
P o ^ a s ^ é C ^ a Terc^a Estación de 
^ de edart 1*Torre' de Colón. 
^ de Liberta.' te egrafista y vecl-
fVlbora, que nnmeT0 17. ^ la 
trars6 aubentp ,0Casión ^ encon-
0baron ronasef1(Íe 811 ^ m i c i l i o . le 
511 ^ val0? L d e . Vestir estima 
El dennL Clen Pesos. 
Oersoila a i ^ 6 ^ sospecha de 
UNA i¡í npDRvEYERTA ENTRE 
r N T AERrYUN H O M B R E 
EN LA ESPERANZA 
Í n ^ ^ d f ^ i 1 ^ ^ 3 3 a ^ r a la 
N„ llerWos ¡mijos grave-
*X(J So 
DJ3 KtJESTRA REDACCION EN M aDUrU (POR Xi. PRAU MARSAZi) 
P u í a recibü ' le a la Es tac ión del 
Mediod ía . Le aguardaba con emo-
ción . Yo quiero mucho a Pieretto. 
E l es un viejo amigo mío-
Pieretto Blanco llegó a Madrid 
en la ú l t ima semana de Mayo. Es 
una expresiva f igura veneciana: per-
f i l aguileno; vivos ojos azules; un 
gesto ladino y sut i l , pleno de inte-
ligencia; ademanes imbuidos de r i t -
mo; e i ron ía , filosofía, poesía, arte, 
delicadeza, d is t inción, ensueño Y 
un bigote pequeü i to , que le pone 
una l ínea obscura sobre el labio. , . 
Y una peri l la diminuta, que le alarga 
un poco el m e n t ó n . 
E l cap i t án habilitado de la Guar-
dia Civ i l Don Luis de Andii-^s Mar ín 
y el señor don Blanco Coris espera-
ban t a m b i é n jun to a m i que entrase 
en agujas el "express" de Barcelo-
na Ambos que ostentaban la repre-
sen t ac ' óu del Círculo de Bellas Ar -
tes se ape rc ib ían a saludarle . en 
nombre de esta i lustre I n s t i t u c i ó n . 
A l f i n , y como todo llega, se i l u -
minaron las naves de cristal con el 
vibrante fuego de la locomotora. 
Yo gliíté, mientras el convoy pasa-
ba r á p i d o Arente a mis ojos: 
— ¡ P i e r e t t o ! ¡ P i e r e t t o ! 
Y v i como unos brazos salientes de 
una ventanilla y cargados de un ma-
let ín y un bastidor, abanicaban el 
el aire . 
— ¡ l > a u ! ¡ E r a u ! Estoy a q u í ! 
Aqu í . . . 
No necesito decirles que hubo 
abrazos», presentaciones, zalemas. . . 
etc. • • , 
Sólo que hubo algo m á s , Hubo una 
exclamación de i r a Pieretto me pre-
gun tó : 
— ¿ L l e g a r o n ya mis cuadros? 
¿Dónde e s t á n ? 
Y a l (responderle yo: 
— ¿ N o los trae usted? ¡ H o r r o r ! 
En el Círculo de Bellas Artes la D i -
rectiva es t á impaciente. Hoy es d ía 
39. Su exposición de pinturas debe 
de abi*irse a l públ ico el primero de 
Junio. Cre íamos que usted viajaba 
con sus lienzos. . . 
É l señor de André s Mar ín y el se-
ñor Coris »Pint ieron: 
— 1 V i ¿«perábarVte, sey t̂. 
Y fué entonces cuanao nacieron 
entre e l pequeño bigote y la diminu-
ta pér i l l a del artista esas terribles 
frases de c ó l e r a . . . 
•—^Per Dio! ¡ P e í la Madonna i 
Luego bro tó en esas mismas fuen-
tes una in te r rogac ión fa ta l : 
—Pero ¿ d ó n d e e s t á n mis cuadros? 
¿ D ó n d e ? 
Los faquines se echaban ya a l 
hombro los fardos del equipaje. Los 
viajeroi co r r í an hacia las puertas de 
salida. Tin estruendo de voces de 
in t é rp r e t e s , de saludos y de reso-
plones de las locomotoras llenaba la 
nave inmensa. 
Pieretto, en el anden ya y al cielo 
los brazos, inqu i r í a a ú n : 
—Pero, Señor, ¿dónde e s t a r á n mis 
cuadros. . . ? 
Pieretto Blanco, céletore pintor Italiano 
I que ha inaugtirado una exposición en 
Madrid. 
i Caricatura, por Fresno) 
—Poro, Señor , esto qué cosa es? 
Y Pieretto casi se masticaba de ira 
la fina brocha de su per i l la . 
I Todo se h a b í a apercibido i>ara la 
i n a u g u r a c i ó n . E l programa era so-
, berbio. Apertura, por S. M . Alfon-
so X I I I . Visita—tres jornadas des-
• p u é s — d e SS M M . los Reyes de I ta-
j l i a . Las invitaciones ten ían ya los 
i sellos puestos. . .. 
Piere'to, que como ustedes saben 
vivió dos a ñ o s en Cuba, rendido ante 
e l ni isterio impenetrable, exc lamó, 
después de encomendarse a l a Ma-
donna : 
Esto es cues t ión de b r u j e r í a . . . 
Jornadas de agi tación, de sobre-
salto v de ansiedad! Quisimos dis-
traer a Pieret to. Le llevamos a laj 
Bombi l la . Le paseamos en la media: 
noche por las viejas calles de Ma-! 
dr id , llenas de misterio y que viven; 
aun en la a tmós fe ra de los inquisi-; 
dores y de los chisperos. R ú a s del 
Sacramento y del Pretil—donde an-! 
i 
t año sentenciaba el Santo Oificio y 
donde al presente se r eúnen las lo-
gias m a s ó n i c a s — ; del Rollo y suSj 
a ledañas , donde el Capi tán Sánchez i 
habitara; y de las viejas plazas, que| 
parecen cubiertas de polvo y donde; 
se cobija aun la leyenda . . . Pieretto! 
iba y tornaba en la noche desierta, 
sin abrir la boca. . . ¡ B i e n es verdadj 
que hacía f r ío ! 
Nada. Pieretto Blanco apenas te-
n ía ojos. . . 
Para alegratrle, y bajo la prudente1 
salvaguardia del cap i t án don L u í s ' 
de Andrés iiirumpimos en los bailes 
clásicos de la Costanilla de San Pa-i 
blp y del r i ncón de Atocha. 
¡Y n i d a l 
Bien es verdad que estos antros 
de la chuler ía ya han abordado el j 
' schottis y el pa^odoble; y h o y — ¡ o h 
p r o f a n a c i ó n ! — d a n z a n all í el " f o x " | 
y el "tango". . . ¡Po rque ya todo lo ¡ 
castizo ha muer to . . . 
N U E V A M U E S T R A D E 
L A I N C U R I A O f l C I A L 
Los buques alemanes de que 
se apoderó nuestro Gobierno, 
re teniéndolos oomo presa de 
guerre, no han servido, excep-
to uno, nada m á i que para 
mostrar la incapacidad de la 
adminis t ración publica. 
No hablemos, del desdicha-, 
do controlo de arrendamiento 
a la Compañía Cubana de Na-
vegación, ni de la vergonzosa 
a la par que ruinosa venta de 
los vapores "Calixto García" y 
"Maceo", ya que ambas cosas 
no tienen remedio. 
Tratemos simplemente del 
embarrancamicnto del "Es-
trada Palma" y el " M a r t í " en 
la bahía de la Habana, hecho 
que denuncia hasta qué punto 
llega la incuria no de la Ma-
rina Nacional, que no puede 
hacer el milagro de mult ipl icar 
los recursos que se le propor-
cionan, sino de los mandata-
rios del pueblo, que tienen el 
deber do velar por los intere-
ses del Estado. 
E l erabarrancamiento de esos 
vapores, por haber dejado las 
anclas en el fondo de la ba-
hía, al romper las amarras, es 
un padrón de ignominia, como 
lo es cuanto se relaciona con 
las cuatro mencionadas naves. 
No puede ofrecerse una prueba 
más elocuente del funesto c r i -
terio que predomina en la ad-
ministrr.ción pública. Por no 
comprar un par de anclas, se 
pone al "Estrada Palma" y al 
"Macea" en condiciones de su-
fr i r deterioro tal vez irrepa-
rable. 
Esos buques no deben dejar-
se perder, no ya por el per-
juicio que répresen ta para el 
Estado, sino porque puestos a 
la vista de cuantos visitan 
nuestro puerto, pregonan la in -
capacidad de los gobernantes. 
Hay que venderlos, si no con-
viene utilizarlos como trans-
portes de la Marina Nacional. 
E l "Máximo Gómez", conver-
tido en barco-escuela hizo fle-
tameatos que produjeron más 
de cien mi l pesos, lo cual in -
dica que bien manejada la flo-
ta incautada, hubiera rendido 
a preciable provecho o, por lo 
menoK, cubierto el. .costo de su 
conservación. 
Esperemos a Ver lo que se 




A Pieretto Blanco le di jeron 
Roma ¡os representantes de la Agen-
cia: 
—No emfearque usted con sus cua-
dros en Génova . Ahór rese usted las 
I molestias del mar . Nosotros tenemos 
un espléndido servicio de fronléraía. 
en Ve in ' ímig l i a . Haga usted el via-
je por t r e n . Los lienzos de ustt-d le 
e spe ra r án en Madr id , desde una se-
mana antes a la de su a m b o 
¡Fut i lezas de la i lus ión! 
Los cuadros, salidos de Roma el 
10 de Mayo, «hi tos sin duda de tanto 
redar sobre ivs rieles hicieron altr 
en Veint imigj ia ; y se negaron m á s 
tarde, ya en Port Bou a seguir viaje. 
Intervino inclusive S. E . el Mar-
qués de Paolucci de Calboli, Emba-
jador de I t a l i a ; puso telegramas 
oficiales el Director General de Adua 
ñ a s ; Pieretto hab ló radiotelefónica-
mente con Roma, con Génova, con 
Veint lmlgl ia , con Marsella, con Cer-
bero. 
¡Todo Inú t i l ! Los cuadros no apa-
recían . 
DE LA LEGACION DEL BRASIL 
•«so. 86 consignan detalles del su-
La Legación de los Estados Uni-
dos del Brasil recibió ayer del doc-
tor Félix Pacheco, Ministro de Esta-
do de Relaciones Exteriores, el ca-
bLegrama siguiente: 
Comunicado de las 12 del dia 17: 
nuestras tropas conservan las posi-
ciones que ocuparon en v i r t ud de 
una maniobra que efectuaron con 
éxito completo. 
Confí rmase, por informes auto-
rizados recibidos de diversas locali-
dades que los rebeldes pierden dia-
riamente muchos hombres que se re-
t iran para el interior del Estado y 
que son capturados por las autori-
dades locales. 
Comunicado de las 12 de la noche 
del 17: nuestras tropas prosiguen 
la ejecución de importante manio-
bra que se está realizando en todo 
¡el frente para la acción decisiva. 
| Nuestra ala izquierda apoderóse del 
cuartel de la fuerza pública en la 
calle Vergueiro, haciendo treinta 
¡p r i s ioneros . Hicifhos progresos eu 
nuestra ala derecha y nos apodera-
mos de varias ametralladoras y mu-
Ichas municiones". 
A l f in , y como todo llega, arriba-
ron t ambién los cuadros. Vinieron j 
a Madrid solapadamente, r iéndose , 
para sus marcos de la p icardía y del 
la mala pasada. . . | 
Ya la Exposición ha quedado abier-1 
t a . Miles de personas desfilan fren-
te a los iienzos maravillosos. Los cr í - i 
ticos le dedican a Pieretto frases de1 
loa. Y el públ ico, selecto y nutr ido, 
compra, compra, compra. 
Primero e l Embajador de I t a l i a . 
Después, el ministro de Cuba. Y 
Condes y Marqueses. , ^ 
E l Museo de Ar te moderno. 
Y a d e m á s dos buenos amigos del 
" E l Encanto", el señor César Rodr í - | 
guez y el señor J o s é F e r n á n d e z y 
Rodr íguez . Las tarjetas de estos' 
dos distinguidos señores es una cla-
ra enseñanza, para los industriales y 1 
los comerciantes y los hombres de 
negocio de E s p a ñ a . Esas dos tarje-! 
tas, unidas a una obra de arte, prue-', 
ban cuán í n t i m a m e n t e se ligan en 
Cuba—en Amér ica—Mercur io y Ve-j 
ñ u s . Cómo las clases vivas, que ha-
cen rodar el oro, saben sentir y! 
alentar, las altas manifestaciones del 
A r t e . , . 
Pieretto Bianco, huésped de honor! 
del Círculo de Bellas Artes de Ma-| 
d r id , va en tanto de una fiesta en I 
otra. Comida en la Embajada, al-
muerzos en el estudio de Benll iure 
—que es un lindo palacio, hundido 
entre las frondas del Paseo de la 
Castellana—; banquetes en el "Ho-
tel Florida", y en el "Palace H o t e l " ; 
cenas típicas en algunas tabernas de 
la Cava Baja . . . 
Anoche comimos en la vieja hos-
ter ía del "Segoviano". Pieretto 
Bianco—profesor de la Escuela de 
Bellas Artes de Roma, pintor del Me-
tropolitan Opera House y de La 
Scala, delegado del Gobierno de I ta -
l ia en las Exposiciones de San Fran-
cisco de California y de Venecia, 
t r a segó anoche el rojo vino de 
hinchado pellejo, espeso como 
sangre y y a n t ó los platos típicos de 
la t ierra, mientras un vihuelista no 
asaz torpe p l a ñ í a canciones remotas 
y e l alto y ventovudo candil i lumina-
ba la l&brega estancia con su débil 
luz de aceite. . . 
—Esto e s t á bien, per Bacco! 
Antes, en las horas aciagas, ci se 
d i r ig ía a la Santa Vi rgen . A l pre-
sente, en las jornadas alegres, invo-
ca en cambio a un dios pagano. Vor-
satilidaaes del co razón . . . 
L . F R A U MAR SAL 
Madrid, Junio 1 9 1 Í 4 
S E 
E A L l l ÜEOÜCCION 
D E E O S A R J A M E N I O S 
SE PRESENTO A L A LIGA U N 
DOCUMENTO CONTENIENDO LAS 
OBJECIONES INGLESAS 
GINEBRA, ju l io 18. 
En el texto de un documento de-
tallando las objeciones que hace 
Inglaterra al proyecto provisional 
de tratado del desarme presentado 
por la Liga de las Naciones recibi-
d. • hoy en és ta , el Presidente Jel 
Consejo de Ministros de Inglaterra. 
M r . Ramsay J . Mac Donald, decla-
ra qué el cumplimiento de las obli-
gaciones impuestas por * l misinij le-
jes de reducir 'os a rmamentüá br i -
tánicos los aumeintarlan. 
Después de hacer ver que desde 
el punto de vista práctico ya se ' j h 
hecho mucho en la reducción ría ¡ j ^ 
armamentos de Centro y Sud Ame-
rica al dar cumplimiento a las 
recomendacionee de la conferencia 
de Washington, el Primer Ministro 
br i tánico declara que la pol í t ic i de 
su nación es la de que a los d'jnius 
Gobiernos del mundo, incluso io.i 
que no son miembros de la Liga, 
debiera dárseles la poortunida'l de 
conferenciar sobre la reducción j e 
1g.í armamentos y aprovecharla. 
M r . Mac Donald estima poco sa-
tisfactorio el pacto de la Liga,, pur-
c'vue con arreglo a él se hace mtiy 
difícil e impreciso el determinar sjué 
lo que constituye] un acto de 
agresión dadas las dificultades con 
que t ropezar ía el Consejo de la L i -
ga para decidir dentro de 'un tér-
mino de cuatro días cuál ha sido la 
nación agresora. 
Otra de las objeciones más impor-
tantes hechas por el estadista in-
glés es la gran demora, que esta 
t r ae r í a consigo antes de que la L i -
ga pudiese poner en niovimiento laá 
fuerzas de que dispone contra oí es 
tado agresor. 
Xlugrenú V Debs, jefe ¿el Partido Socialista americano, actualmente en tm sa-
natorio, el cual hizo ayer vnas declaraciones explicando el motivo de (juc su 
partido apoye la candidatura J.e 1̂2. Po Uette paia la Presidencia ¿e la Repübll 
ca. Dice que los socialistas no deben tíonfocoácnar aún su propia candidatu-
ra y que muchas veces "el retroceder conat^tuye un paso de avance". 
(Véase la información en la página de cables) 
E N E X T E N S A S N O T A S D A D A S A L A P U B L I C I D A D E L 
D E P A R T A M E N T O D E S A N I D A D E X P R E S A O P T I M I S M O 
R E S P E C T O A L A C A M P A Ñ A C O N T R A I A T I F O I D E A 
A L MISMO TIEMPO, CONTESTANDO A DETERMINADOS ATAQUES 
RATIFICA SUS SEGURIDADES RESPECTO A L A EFICIENCIA 
DE L A VACUNA ANTITIFOIDEA QUE SE VIENE EMPLEANDO 
EN LAS ULTIMAS 24 HORAS SE REGISTRARON DIEZ CASOS 
NUEVOS DE TIFOIDEA, SEIS ALTAS Y TRES DEFUNCIONES 
VINO EL JEFE LOCAL DE SANIDAD DE GÜIRA DE MELENA 
A COMUNICAR A L A SECRETARIA LA EXISTENCIA DE UN 
BROTE DE T l f O I D E A , HABIENDO Y A CUATRO ATACADOS 
un 
la 
AYER SE RECAUDARON EN 
LA ZONA FISCAL DE ORIENTE, 
POR EL CONCEPTO DEL 1 0 0 
$180,000 * 
No obstante faltar varios dias 
para el vencimiento del plazo f i -
jado para el pago del impuesto 
del 1 0¡0. la recaudación efectua-
da en el día de ayer resultó muy 
importante, pues ascendió a unos 
$180,000. 
Según datos que nos fueron 
facilitados en la oficina recauda 
dora por su Administrador señor 
Camilo García Sierra, csa canti-
dad es mucho mayor que la obte-
nida en los días de mejor ingreso, 
en trimestres anteriores. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E l vapor "Iber ia" , que desde ha-
ce tres días es esperado en este puer 
to, l legará en las primeras horas 
de la m a ñ a n a del domingo, proce-
dente de puertos espafioles. 
Ayer por la m a ñ a n a a Ifl hora 
acostumbrada, los reporters fueron 
recibidos por el Secretario de Sani-
dad, t r a t ándose sobre las ú l t imas 
noticias de la campaña profilácti-
ca contra el brote de tifoidea en la 
ciudad de la Habana. 
El doctor Porto se most ró satis-
fecho por la efectividad de dicha 
campaña cuyos resultados -avorables 
se están viendo a los quince días de 
iniciada, con un notable descenso en 
la es tadís t ica da atacados. 
Aunque aun las tres cuartes par-
tes de la población no está comple-
tamente inmunizada, pues no ha re-
cibido más que la primera aplica-
ción de la serie de tres inyecciones 
de que consta el plan de cuero an-
titífico, ya puede asegurarse que las 
primeras defensas en contra del pe-
ligroso enemigo epidémico se levan-
tan con 1% s.endo.í ' todüs a contri-
buir a ese esfuerzo que tan buenos 
resultados está dando. 
Durante la entrevista de ios re-
porters con el. doctor Porto, se ha-
bló sobre las declaraciones hechas 
por el doctor Cabrera Saavedra, eu 
una reun ión del Centro de la Pro-
piedad, declaraciones en que se cen-
sura a la sanidad y se vierten con-
ceptos demostrativos en apariencia 
de que la vacun;. antitifoidea que 
en la actualidad se aplica a toda la 
población, es perjudicial a la salud. 
El doctor Porto declaró que la va. 
cuna antitifoidea, no ha sido in -
ventada en Cuba ni tampoco en es-
te país lia sido aplicada por prime-
ra vez; hace ya doce o catorce años 
en Inglaterra, Francia, Estados Uni 
dos y otros países no sólo la han 
aplicado, sino que en .la actualidad 
ese suero de inmunización se apli-
Cd en los ejércitos de mar y tierra 
de los Estados Unidos, donde es obli 
gatoria. También el ejército de Cu-
ba y su M a r i n a — a ñ a d i ó — u s a n des-
de hace años el suero anti t ifoideo. 
En todos los casos que pasan de 
millones, se ha acentuado la bondad 
de esa inmunización, g a r a n t í a ab-
soluta en contra de cuantos peligros 
emanan de esa enfermedad epidé-
mica que nos ocupa. 
Dijo también el Secretario de Sa-
nidad que respetando la opinión del 
doctor Francisco Cabrera Saavedra, 
sobre el suero antitifoideo que apli-
ca la sanidad cubana, él puede ase-
gurar que esas inyecciones son de 
un resultado excelente y a tal pun-
to positivos, que le permiten asegu-
rar que gracias a esa clase de i n -
munizaciones ha conseguido un 
triunfo en el ataque profiláctico em-
pleado en la villa de Güines, contra 
la tifoidea, 
A la eficacia de ese suero, con-
t inuó diciendo el doctor Porto, se 
debe el que eu la actualidad en el 
ejérci to americano y en el de Cuba 
no se haya registrado en muchos 
años un sólo caso de fiebre tifoidea. 
La aplicación de ese suero tan 
benéfica en la acción demoledora del 
mal, que en todos los ejércitos eu-
ropeos y muy principalmente en Ale-
mania, ee obliga a la inmunización . 
Esto es lo que yo sé del suero anti-
t i foideo,—concluyó manifestando el 
doctor Porto— que por otra parte, 
hay que tener en cuenta que en nin-
gún caso es más seguro el éxito, que 
cuando por medio de la práct ica se 
comprueba la eficiencia o los peli-
gros de un medicamento. En este 
caso de epidemia de tifoidea, la sa-
j nidad complacida, puede asegurar 
que el éxito ha respondido al es-
fuerzo . 
LO QLE DICE E L JEFE LOCAL 
Los periodistas hablaron después 
con el Jefe Local de la Habana, doc-
tor Morales Garc ía . 
La sanidad, dijo el laborioso sa-
nitario, en relación a la eficacia ¿el 
suero antitifeideo, acepta la respon-
sabilidad de cuanto a ese respecto 
pueda i m p u t á r s e l e . La acción del 
suero, es, ún icamente , dir igida ha-
cia el mal y, en n ingún caso—y ya 
han sido vacunados en esta capital 
más de setenta mi l ciudadanos—, se 
ha registrado alta alguna en per-
sonas inyectadas, que pueda ser un 
caso en que la acción del suero ha-
ya perjudicado en vez de favorecer. 
Esa es la verdad, aunque haya, 
quienes equivocadamente sustentan 
criterios contrarios al que mantiene 
la Sanidad, por encima de to3o, ya 
que en la práct ica ha tenido el re-
sultado satisfactorio a que conduce 
la inmunización del individuo con-
tra esa enfermedad. 
E l mayor elogio qu'í haya podi-
do hacerse en favor de la vacuna 
antitifoidea, fué la expresióy de un 
gran médico francés, que ac tuó en 
los campos de batana cuando la 
guerra europea. Ese médico faino-
so. al ser interrogado sobre la bon-
dad de la vacuna r e spond ió : "He in -
yectado con ese suero a diez m i -
llenes de hombres", ' f esta solj res-
puesta, dá la medirla y es suficien-
t j a comprobar Iri eficiencia deí re-
ferido suero. 
EN LOS TASQUES DE PALATINO 
Ayer a las doce del día, el Se-
cretario de Sanidad a c o m p a ñ a d o de 
varios sanitarios y algunos periodis-
tas, acudió en su au tomóvi l a los 
tanques de Palatino, donde a las 
j diez de la m a ñ a n a de ayer se ter-
¡ minaron los trabajos de limpieza y 
¡ saneamien to del tanque de la de-
' racha. 
El tanque en cuestión ha quedado 
completamente clorinizado. 
LOS APARATOS DE ( LORO 
E l Director de Ingeniar ía Sanita 
na señor Caderas, t e r m i n a r á hoy de 
instalar los dos aparatos de c lor i -
nización que se encontraban t u Pa-
latino, en la primera caseta, del pr i -
mer sifón de Vento. En breve ins-
t a l a r á otro aparato comprado por la 
Secre tar ía de Sanidad eu ]os Esta-
dos Unidos; como anucciamo* opor-
tunamente a nuestros lectores y 
•"iue tiene la misma capacidad ae 
ciento cincuenta libras que los an-
teriores. Estos tres aparatos se pon. 
d rán a funcionar tan pronto Sani-
dad reciba semanaimecte Ia« tres 
V A N A W I I W D Í 
Í I M I C O S D A S L A S 
SE EXCEPTUAN, LOGICAMENTE, 
LAS GUARNICIONES COSTERAS 
Y DE GRANDES FORTALEZAS 
Discurso del General Pr imo 
de R i v e r a , en L a r a c h f 
ALUDIO A SUS DESEOS DE 
DEJAR E L PODER A L NUEVO 
PARTIDO UNION PATRIOTICA 
CEUTA, Marruecos, ju l io 1S. 
E l general Primo de Rivera, pre-
sidente del Directorio Mi l i t a r de Es-
paña, que se encuentra realizando 
un viaje de inspección, ha ind í ca lo 
que r e t i r a r á a todas las tropas es-
pañolas de la Pen ínsu la del f rent t 
de combate, dejando solamente fuer-
tes guarniciones- en la costa y en 
fort-alezas tales como Meli l la , Ceuta 
y Te tuán . Se dice que el general 
Primo de í l i ve ra se propone util izar 
fuerzas voluntarias como columnas 
volantes para el propósi to de man-
tener el orden y realizar expedicio-
nes punitivas. 
Actualmente en la zona española 
existen 70.000 soldados regulares 
de la Península , de todas las armas. 
Además de estas trepas blancas 
existen unidades indígenas regulares 
e irregulares, que ascienden a 
20.000 hombres y una legión extran-
jera de cerca de 6.000. 
Asegúrase - que el general Primo 
de Rivera se propone realizar una 
demost rac ión mi l i ta r en gran esca-
la pera desplegar fuerza y llevar 
al convencimiento de las tribus re-
beldes la inut i l idad de seguir opo-
niéndose a la ocupación. 
Continúa en la página rlieoisietí 
DISCURSO D E L GENERAL PRIMO 
D E RIVERA. EX L A R A C H E 
MADRID, ju l io 18. 
E l General Primo de Rivera, Pre-
sidente del Directorio Mi l i t a r , ha 
pronunciado durante su e6,tancia en 
Larache el siguiente discurso: 
"Adviér tese en este ter r i tor io el 
esfuerzo que realizaron los elemen-
tos militares que aquí lo han hecho 
todo por ausencia de otras repre-
sentacionee para intervenir en el 
desarrollo del comercio y de las 
fuerzas productoras del terr i tor io , 
y ha sido tá l eL acierto que presi^ 
dió nuestra ac tuac ión que nos he-
mos permitido hoy, hablando con ei 
General francés Liautey, hacerle no-
tar no solamente moralidad y mar-
cialidad de nuestras fuerzas sino el 
numeroso desfile "de ind ígenas que 
era el modo más claro da afirmar 
que nuestra labor fué est i ivaia por 
los naturales y que la eemilla cue 
el e jérci to lanzó sobre los elemen-
tos indígenas no han sido p e r ' ' . l i s . 
'Desdé . Te tuán a Larache so ad-
v i f i t e que estamos aquí para rea-
liaar una . obra cuyo" final es tá • ró -
x ' m o " . 
• H realizamos el esfuerzo que eos 
hemos propuesto, la hsitoria cons'g-
r a r á a lgún día nuevos testimonios 
df la potencia de nuestra raza,". 
"Cuando el día trece de sepUeni-
brs acometimos la obra de salvar a 
E s p a ñ a no consultamos aqu' nues-
tra iniciativa y convencidos; d j que 
los hombres que se hallaban fren-
te a l enemigo no loe debíamos ü ;s -
traer y por ello ños limitamos a te-
iégra l ía r a los jefes de las coman-
íJk'.ctaá re^p'tCtiVas rogándo. 'es qro 
coMinuar^n un sus puestos para f'í-
ci.-lar el probiema que ní -c iuábn-
uos . Y no cc usultamoe c m olí 3 
ror entender que de produc vsa ; r l -
¿ u n a divergen^a fio podr ían .o i .0-
solvur.a como en la península" . . 
"L( s primeros pasos fu'á' ou pza-
rc.s( s pues me asaltaba el temor d? 
que nuestro peneamiento n j raspón-
diera al noble in terés que.nos guia-
bu de salvar a E s p a ñ a " . 
'Con el transcurso de tos días los 
r^..ib-mientes y acogidas qu.- me ha 
h ?í'ho v e l . pueblo español <í j media 
p-i-.ti.sula han ido apartando' tío v.\\ 
es id í . iu aquel í-ü pensami<?D.,r's aci r--
i de la obra .̂ e sanea ai • jnt e fpi-e 
eo.p! endimos, 1 pesar de que el t.é-
m a \ ' m o amenazaba con acabar con 
Esyíjfa, sin q.ie se regist.r.se un aó-
1 • atentado y el separatVai.) o'a-
(•Pítado días antes del t ie ' t j fj^ Kt;p-. 
t;e;nbie, has.a t . extreau tíe ij *« 
ín 11 motivo det homenaje t Casanó-
1 egó a quiLarse la Dacdera > s-
p.uloia colocada en su •irjuuiaenlo, 
e« separatismo repito ha Jesapuiv-
'.!.-! ) . Por mal que lo h ; amos 10 
cierto es que ..hemos saldar'.n fc5'tos 
f-íjr con cuitiocieutos 'n ' . lou .^ de 
eeonf m í a " . 
t n tanto 1 ajan los cambios, sir-
N pí "'alor d^ \h moneda y t >do es-
• > ros alienta ra ra sega,' la obra 
eu.i rendida". 
Pero preparados siempre para 
t'oiar el poder a los homoics civi-
l^s tue puedan completiv la obra 
por nosotros. iniciada, para ello es-
ta i o rmándose el Parti-io ce \A 
J i i i cn , Pa t r ió t i cas que nad i, tifcúe 
tnu ver con la estructuradlo lot vie-
jos partidos. Figuran en la cue-a 
agrupac ión polí t ica todos los hoai 
bres buenos, industriales, intelectua-
les y trabajadores que c o n t i n u a r á n 
nuestra obra el día que les entregue-
mos el poder. Ese día pedi ré al 
ejérci to su sumisión absolutaj al 
nuevo Gobierno y que todos nos-
otros nos reic legremos a nues'.ros 
cuerpos. Yo, por mi parte, me apar-
taró óef in i t ivamente de la política 
para volver a mi querida función 
m i l i t a r " . 
"Deseo que esto llegue pronto, pe 
ro basta tanto continuaremos en 
nuestro puesto actual" . 
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A B A N D O N O I M P E R D O N A B L E 
Parec ía natural que como conse-
cuencia de las excitaciones de la 
Prensa y, más aún, ante el razonable 
temor de que se propague la epide-
mia reinante, se Hubiese apresurado 
el Departamento de Obras Públicas o 
en su defecto el ae Sanidad, a rea-
lizar una verdadeva campaña de ge-
neral saneamiento. 
Empero, no ha sucedido así. La re-
cogida de basuraa sigue siendo -tan 
deficiente como antes en el centro de 
la Habana, y no ya en los barrios 
apartados y de escasa población, si-
no en loe más próximos y poblados, 
el servicio de limpieza, en extremo 
relativa, se hace con intervalos de va-
rios días, durante los cuales permane-
cen los depósitos de inmundicia a la 
puerta de las casas, si los vecinos, 
atentos a la propia conveniencia, no 
suplen, apelando al fuego, la deficien-
cia ohcial. 
No hay que molestarse mucho pa-
ra comprobar lo que decimos. Basta 
ir al Vedado, donde hemos presen-
ciado el lamentable espectáculo a que 
nos referimos. En lugares tan transi-
tados como la calle de Paseo y Lí-
nea, hoy Avenida de Wilson, hemos 
visto no uno, sino varios montones 
de basura. Estaban entre la yerba, 
que crece lozana, al igual que en 
el mejor potrero, y ta1 vez sé deba a 
esa circunstancia, que estimamos 
agravante en cuanto a la responsabi-
lidad del Departair.entc de Obras Pú-
blicas, el hecho de que pasasen los 
barrenaeros, si es que pasan por allí, 
sin advertir lo que dejaban por reco-
ger ei, el camino. 
Pero no se limita a lo expuesto el 
abandono que oprobia a la Adminis-
t r e^ón y que pregona la incalificable 
conducta de los funcionarios encarga-
dos de un servicio tan esencial. Las 
calles de la ciudad y sus barrios, lo 
mismo que las aceras, se hallan, con 
ralísimas excepciones, punto menos 
que intransitables. No se debe eso al 
desgaste natural del pavimento, sino 
a la incuria o malos manejos de la 
Jefatura de Obras Públicas, que no 
se :uida de reparar, rápidamente y 
bien los desperfecios que con su au-
torización y previo depósito del costo 
aproximado del trabajo a efectuar, 
causan los particulares. De ahí ei cre-
ciente deterioro d^ las vías 
En este hay aigo que merece espe-
cial atención. El Estado cobra como 
bueno un trabajo que no hace, o que 
hace en forma rudimentaria, por de-
más defectuosa, negando a los par-
ticulares un derecno que deben te-
ner, puesto que se realiza o se pro-
yecta ? sus expensas y generalmente 
se hallan interesados en la bondad de 
la obra: el de exigir que se ejecute 
¡sin pérdida de tiempo y de un modo 
; adecuado. Pero no sóic se desconoce 
lese derecho, sino en muchas ocasio-
¡nes, el de percibir lo que al fin y a 
' l a postre resulta como sobrante del 
•depósito. Aunque teóricamente está a 
¡disposioión de la persona a quien co-
¡rresponde la acreencia, prácticamente 
!se le hace más diiícil cobrarla, si no 
dispone de influencia para mover el 
expediente, que hega: a Baracoa en 
automóvil, lo cual punto menos que 
imposible. 
El procedimiento dilatorio sirve pa-
ra rendir por cansancio a la mayoría^ 
de los individuos .-jue tienen sobran- I 
tes a cobrar, si por casualidad se en-
teran del derecho que les asiste e in-
tentan ejercitarlo. Claro está que de 
esos fondos retenidos no se puede dis-
poner legalmente, y suponemos que 
no e dispondrá, no obstante 10 cual 
convendría que se diieia a cuánto as-
cienden y qué se hace de ellos cuando 
los abandonan, si por abandonados 
pueden darse, los mteresados. No es-
itaría de más, dicho sea de paso, ya 
jque oeñalamos un hecho que pocos 
| ignoran, que se rev.saran todos los ex-
¡pedientes estancados y que se fuese 
publicando el nomore de las personas 
con quienes está en deuda, por ese 
concepto, el Estado. Según noticias que 
tenemos por ciertas, no es escaso el 
total de las ca i t iüades detenidas, 
correspondientes a Fondos de Parti-
culares. 
Volviendo al tena inicial, creemos 
que conviene al decoro del Gobierno 
y aun a la vida misma de las institu-
ciones, normalizar el servicio de lim-
pieza. Nunca estu/o más abandonado 
ese ramo de la higiene públlra, y po-
cas veces, desde que se desterraron 
las .enfermedades ^ndemicas que vuel-
ven •\ reaparecer, fué tan necesario 
prestarlo honrada e inteligente aten-
ción. No debe esperarse a que los ex-
traños nos sefíalen uns obligación que 
no puede desconocer nadie que haya 
leído la Enmienda Platt. La tifoidea 
no es el único mal que azota a la po-
biacióa de la Habana, más exactamen-
te, a la de casi toda la República. 
Existen otros flageíos menos alar-
mantes, y en buena parte se deben no 
sólo d la mala calidad y escasez del 
agua de que se sirve el pueblo, sino al 
incalificable estado de suciedad en 
que se encuentran los centros urba-
nos. Al paso que vamos, pronto no 
tendremos que envidiar nada al in-
dómito Riff en punto a limpieza, si 
dejan a las autoridades seguir la obra 
patriót 'ca de destruir lo mejor que nos 
legó ia primera intervención nortea-
, mericana. 
es lo má» seguro» rápido e inofensivo que existe hoy para el tratamiento de la 
B A Y E R 
C I S T I T I 
Regulariza l a micción. Desinfecta la v ía urinaria. Calma los dolores. Aclara la orina. 
Excelente también para la uretritis, la inflamación de la próstata y loa desórdenes de 
la micción que ocurren en la vejez . E s fácil de 
Tiene un sabor muy agradable. No tomar. 
afecta el e s tómago . Wo i m t a los ríñones. 
i . 
N U N C A E S F E L I Z : 
E l que padece de les nervios, ja-
más es feliz, porque siempre sus 
nervios alterados le guardan " una 
sorpresa y un susto. Por eso hay 
que vigilar los nervios y cuando se 
sobre-exitan, cuando se manifiestan 
mucho hay que dominar.os, hacerlos 
volver a su normalidad, \tomando 
El ix i r Antinervioso iol D - . Verne-
¿otr*5 que w vendr» rn i.odas las bo-
ti-'-a? y en su d^pí* to El Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. Neu-
rastenia, excitación nerviosa, es una 
grave enfermedad, combá ta la pronto 
al t l o 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta Ja cabeza La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
JMPOTKNriA, l 'KRD»OAS 
SKVil \ ALK% KSTIílí LLI -
DAL). V S l t i L l S 
k HERNIAS O Q l ' E B Ü A . 
DURAS. CONSMjTAS ÚÜ 
MONSERRATE, 41 
ECPEClAl PARA LOS POBRES 
DE 3 If MEDIA A 4. 
w ñ i í i l ü l i : . ) ' . I ' i . i I i 
W.v.»uK.y..?v»;JL-..«..*..NM..-..v... 
A L A S A N I D A D 
CRIADERO I»E MOSQUITOS EN 
E L CENTRO T>E UA CAPITAL 
En estos úl t imos días han hecho 
su apar ic ión sendas plagas de mos-
quitos en el trayecto de San José , 
entre Industria y Consulado. Ayer 
a la hora de la salida del Capitolio, 
en plena calma la a tmósfera , una 
vordadera invasión de mosquitos 
castigaba a los traseuntes y vecinos 
de tan concurrida vía. 
El foco se encuentra en los in-
mensos depósitos de agua corrom-
pida que se encuentra frente por 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D E V I A J E 
En eí hermoso t rasa t lán t ico espa-
ñol " rv i s tóba l Co-ón ', e ruoarcará 
m a ñ a n a , domingo, con dirección a 
España , el estimado y s impát ico jo -
ven Manuel Tejedor, el cual sé pro-
pone pasar en la t ierra natal una 
temporada a la vez de descanso y de 
recreo. 
E l querido amigo Tejedor, inte-
gente y laborioso empleado de nues-
tros talleres de imprenta, no demo-
r a r á su regreso. 
Deseándole feliz t ravesía y grata 
estancia entre los suyos, 
FRANCISCO RAMON BOCH 
A bordo del t r a sa t l án t i co "Infan-
ta Isabel" embarcó ayer para Espa-
ñ a nuestro estimado amigo el señor 
Ftaucisco Ramón Bosch, comer-
ciante de esta plaza y Presidente de 
"La Compañía Industr ia l de Con-
fecciones", quien vis i tará varias ca-
pitales europeas, en excursión de 
negocios. 
Deseándole al Sr. Bosch feliz 
viaje y grata estancia en sus lares. 
frente a la casa de San José n ú m e -
ro 2. A l tumbar las vallas de made-
ra para ser sus t i tu ídás por vallas 
de zinc, han dejado al descubierto 
los maniguales que existen junto 
al Palacio (sic)) en cons t rucc ión; 
montones de escombros , herrajes 
verdes por la podre, un amplio cen-
tro, en f in , de corrupción y de aban-
dono. 
La Secretarla de Sanidad puede 
comprobar cuanto decimos, enviando 
una brigada—o m á s — a desinfectar 
tanta podredumbre y a que sean va-
ciados los waters-dusts que tienen el 
agua de más de cinco meses, pero que 
la brigada vaya debidamente resguar 
dada porque los mosquitos son legión. 
No basta inmunizar a los habitan-
tes, si antes no es inmunizada la ciu-
dad y la tifoidea no se ex t ingui rá si 
previamente no son higienizados los 
focos de infección. 
Si el centro de la ciudad se tiene 
en ta l estado de abandono, ¡cómo es-
t a r á n los alrededores! 
S E F U E CON E L D I N E R O 
En la Sección de Expertos denun-
ció Meilach Stein, de Li tuna, resi-
dente en Bolívar 52, a nombre de 
Roberto Zipashitz, de su propio do-
micil io, que no puede hacerlo por 
encontrarse enfermo, en el Hospital 
Mercedes, que un ta l Isaac Geldpeld, 
o quien le en t regó a manera de de-
pósito la suma de 121 pesos se ha 
marchado para Polonia, sin devol-
verle ese dinero. 
i . U S C R I B A S L A L " D I A R I O i»£ 
L e E s p e r a 
su sue r t e ; se la tiene reservada la afortunada 
V I D R I E R A E L S I G L O X X 
B I U Í T E S I N TODAS ( M I D A D I S 
la Vidriera que más premios vende en la República 
V i d r i e r a " E L S I G L O X X " 
N.PTUNO Y BELASOUn 




Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
APARTADO COKRBOS 79S 
Baratillo, 7, altos. Telefono A-6439 
L a m e j o r a ^ u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobarla por la Aoademia da Msdidna de Pa»; 
/J fin 
Sulfato de sosa ; 96 cr '>65 ) ' 
Sulfato iie magnesia <¿ gr\ por iitr0i 
Dosis n o r m a l : un v r r o de los de vino bebi<4nrf«. > 
. ^ f e í ¿ 9 i de te caUenl¿ Deb,éndoS« Uieg, 
iPiRAC (Auméntese esta doslei según el temperamento Individu i 
GRAN MEDALLA d s O R O , Exoos ic ión Internacional da Paria K 
Se vondo en cuartos y mesSias SsoteSlas 
todas tas Farmacias sSe ia iSF A tío 
N o u n l u j o , 
s i n o u n a neces idad 
¿ 4 
L O S E S T A D O S U N I D O S " 
AVENIDA DE BELGICA Y CORRALES 
V E N D E N P O R C U E N T A D E L F A B R I C A N T E 
2 0 0 D o c e n a s C A M I S A S c o n c u e l l o 
5 0 M A R C A 1 5 0 
E S T A S C A I V 5 I S A S S O I S G A R A í m Z D A S D E COLOR FIRME 
Y S U CCHFECCIOH E S P E R F E C T A 
E U V E R D A D E R O V A L O R E S D E $ 3 0 0 
C 6524 alt 3d 15 
Vistiendo un traje Polar usted va dignamente al lado de una dama elevan 
te, porque el traje Polar, a pesar de m frescura deliciosa, tiene toda la 
da y apariencia del casimir. Usted necesita palpar la tela para darse 
ta de que NO ES CASIMIR 
cuen 
L n 
Todas las mijeres del mun^o hablan satisfacteria-
mente de las grande* ventajas de las Cocinas, Reverberos y Ca-
lentadores de Estufina 
New Perfertion. sien-
do ia Cocina más po-
pular. 
Las Cocinas New 
Perfection, tienen to-
das las ventajas de 
Cualquier otra Co í i -
n?., queman con,una 
ama azulada, reco-
mendándose se bus-
que siempre esta lla-
ma que es la. que ca-
lienta, y no la roja 
que da menos calor. 
La recomendamos como l a Coccina más económica, hm 
pía y elegante. 
Visite nuestra Exposición o pida catálogos por correo. 
1 S Í M I A C I L R E f I N K C O . 
Oficios No. 40.—Habana. 
• ffSSO fút 
E l señor R. Femández-Ledón, Jefe del personal del 
Impuesto del 1 por ciento, ha presentado un modelo de 
libro titulado "Registro de Devoluciones" el cual se 
ajusta perfectamente a las disposiciones dictadas sobre 
esta materia. 
Dicho libro de tamaño encuadernado en lona, con 
punteras de cuero, de cien folios dobles en papel "Domi-
nó'*, conteniendo las instrucciones para su uso una carta 
del autor al señor Jefe de la Sección del Impuesto del 1 
por ciento, presentado el modelo y la contestación del 
mismo, aprobándolo así como una copia de la Circular 
con ia Resolución del señor Secretario de Hacienda, con-
cediendo treiita días para las devoluciones, se ha con-
feccionado con todo esmero por la casa P. Fernández y 
Compañía, de Obispo, 17, Habana. 
H A G A H O Y M I S M O £ U P E D I D O 
La bondad de un artículo se justifica por el favor qaí 
el público le dispensa. Pregúntele a algún amigo suyo por el 
café de esta casa y él le informará, pues con seguridad lo ha 
probado. 
Tenemos desáe 50 cts. hasta el de más alta calida! 
TOSTADERO DE CAFE 
4 4 E L F E N I X 





CRISTALES P U N K T A L ZETS3 en una armadura i ' rfecta9 
SHUR-ON: Las nuevas lentes ZB-3S producen imágenes v fuer. 
y las armaduras no pesan, no se deforman y resultan las 
tes y elegantes. 
" E L A L M E N O A R E S " 
LA CASA DE CONFIANZA. 
P I MARGALL 54 (antes Obljpo) Apto. 1024, 
Pte. Zayas 38 (antes O'Reüly) , Habana. 
S U S C R I B A S E A L " D I A J ü í L A I r 
a n o x c n 
D I A R I O DE L A M A P a i » __ Jul io 19 de PAGINA TRES 
E 
Amor 
la belleza del paisaje 
de su gracia. Deieeta-
ü e n á m i ^ u VontejTijUución. incluso 
tióu eUíAn de eu iníiuencia sobre la* 
^ def rostro y "compostura del 
ljncas ^ h laíi direceiuues del ca-
t*0?0 /los bríos dei espír i tu . . Hay 
lácter h . / í a moderna esta doctrina, 
yuien J11;* antigua como el mun-
1UC f ¿ a o r a que la Kspaña del pa-
d0' C,n! lutores como Huai te la co-
fradntaban con empuje anüaz , llevan-
^ ^ conclusiones que se ^xticipa-
1,0 ^ algunos :#gJos a teor ías Uis-
ron eu "(jonsideremos 
L A T I E R R A 
pera el p l á t ano , s p halla el nopal, 
se nutra el chiriiro.yo. . . En ella se 
confunden los perales, los cerezos, los 
ciruelos, las higueras, los naranjos, 
los limoneros, las pa lmas . . . Y en 
ella aún se aglomeran los manzanos 
cómo el cáñamo e/i Bohemia. . . ! 
Pero a d e m á s qn6 quieren indica<-
los que pintan como un p á r a m o el 
patrimonio e spaño l . . . ? En !os de-
siertos de Rusia se han levantado 
bosques imponentes y jardines mila-
grosos . . . ! En los yermos de la I n -
dia t e r m i n ó un canal de riego, sur-
tido por anch í s imas lagunas, con e' 
fjereu entre ^ml>OÍJtura dei cuerpo, 
fefSbién en" las virtudes y v i 




A « ' "particular y 
Te ^co otras duro, otras jugosas, 
t & m*rto, o tra . f r í o . . . Dado-
( s de cerebros de oro, y otras 
' ¡ f ideas de plata, és tas de venas 
aL hidas y aquéllas de pasiones po-
éiítas de carnes enjutas ' llCDCl 
jerosas eiltu.siasmos creadores 
como ellas son y como fueron, 
Cendraron los místicos mas gran-
í ! v los conquistadores m á s viriles, 
* ¡Lnnevas más altas y las aspira-
ardientés, y de ellas sa-
de: 
jas epopey 
.jones más ardientes, y 
I Don Juan en demanda de amo^ 
' )S el Cid en busca de hazañas y 
Son QmJote en hu-ccr de aventuras. 
Hubo, pues, a lo largo do la his-
toria V de la tierra de España , tiem-
L j de prosperidad para la vida del 
S o : tiempos en que aun la guerra 
ño matara con llamaradas de incen-
dio y tempestades de sangre, los pe-
„jales fecundos y los azutes sono-
ros- tiempos en que la guaira a ú n 
no llevara po/- los caminos de Eu-
ropa los brazos de m á s recia juven- ' 
(üd y los pechos de aliento m á s pu- ' 
iautes; tiempos en que a ú n el sino 
¡le la raza no emprendiera el asom-
brar y civilizar un mundo ,a costa 
de heroísmos y trabajos que pare-
reu mitológicos. . . Tiempos en que 
era Castilla la parto más poblada del 
país, la más rica da ciudades y m á s 
abundante de hombres, l a más de-
rrochadora de energía y más abasta-
da en trigo. 
sembrar alambres, y hoy esta con-
vertida en un e d é n . . . ! Y la Algaida 
era un er ia l ; y If» colonizó el inge-
l e \ i ^ n o v i m ia de estas su par- \ nievo a g r ó n o m o señor Tor re jón , y f 
caua * di£erellte temperamen- os solo cuatro años de trabajo, ya 
producía anualmente "sus" cuatre 
m i l pesetas por hec tá rea . E l produc-
to medio anual de h e c t á r e a coloni-
zada en el Oriente de Prusia, es só-
lo de ochenta marcos; en Suecia, de 
sesenta y cinco coronas; en Austra-
lia, de setenta a noventa fformes; en 
«a, de cuarenta a setenta l i ras; 
en E s p a ñ a , por Cádiz y Alicante, de 
mi l quinientas a do-: m i l pesetas. . . ! 
—No hay suelo es t é r i l . . . ! —afir-
maba V i l l e . . . 
Y desde que lo af i rmó, y se vió 
que podían restituirse a las tierras 
consumidas las condiciones físicas y 
químicas que necesitan para prospe-
rar, ya es ciencia la Agr icu l tu ra . . . t 
Y ya es necio clamar contra terre-
nos de los que dijo Blum, por otra 
parte, que escondían "tesoros sufi-
cientes para ci ir iqrecen un mundo". 
Y ya es necio declarar contra nues-
tro patrimonio, del que por otra par-
to añado B lum qnü "se rá pronto el 
lugar adonde af lu i rán todas las fuer-
zas, donde se r eun i r án todas las íni-
ciativas y de donde s a ld r án todos 
los éx i to s . . " í 13) . 
Es la hora del trabajo esperanza-
do, l ibre de pesimismos m á s estér i-
les que todas las parameras. Es la 
hora de abrir azut'es, y arroyadas, 
y canales: de llenar de frutales los 
caminos y de espesuras los montes; 
de crear oleadas de follaje que en-
sombrezcan los senderos. . . Es la ho-
ra de la fe eu el porvenir, porque la 
voluntad transporta" mundos, y es 
lección del pasado do la raza que 
1" entoñres había yermos en Espa-i nuestra voluntad, lo pudo todo, y es 
11a... Pero había alrededor de los lección del pasado do la t ierra que 
poblados que ya Una desaparecido j no hubo fecundidad que no se fer 
tierras labrant ías necesarias pa 
ra que tuvieran pan y hab ía los bos-
ques enormes y los canales copiosov 
do que aún existen rastros en la es-
upa; y había el tupido arbolado y 
¡os soberbios jardines de que hablan 
los viajeros con t e r n u r a . . . Y enton-
ces, y después, y a Uxdaa i » r a s , hu-
bo espíritujj artistas qu» aanaban el 
hechizo de los campos, y la delicia 
del amanecer, y el deleite de la no-
che llena de serenidad, y hubo espí-
ritus sutiles que vieron la relación 
entre la tierra y el hombre, y enla-
zaron ja agrura, la templanza o la 
Miavidad del uno, con la aspereza, ,1a 
¡S' calma, o la gracia de la o t r a . . 
^ Después, sobre ¡os males de la gue-
ná y los de la emigración, cayeron 
los triburos como dientes: unos t r i -
butos tan grandes, que eu las Cor-
tes ye decía (pie pudieran hacer del 
rey de España el soberano del mun-
d» (12) ;* cayó un concepto e r róneo 
M trabajo, como desviación y co-
mo zumo de la grandeza pasada; 
tajó la nostalgia atávica de las em-
presas sublimes, que hacía pensar en 
liaras misteriosas, obstáculos in -
mensos y en hizafas formidables . 
'ajeroíi causes políticas, y sociales, 
> ceonómicas, que aún falta jus t i 
mentara en su inter ior . Porvenir d t 
campas fonjes y de riegos saltarines, 
de bancales florecidos y de glebas 
esponjosas, de eras llenas de calor 
y de a lque r í a s llenas de ventura. . . 
Porvenir que sea riqueza, que se acer-
que a grandes pasos, y que permi-
ta decir de una E s p a ñ a agricultura, 
j a rd ín a un mirmo tiempo de leyen-
das, de frutas y de. claveles: 





y a las que se agregó mo-
amente esta de que hablan hoy 
oradores; la de la ciudad-ten-
Uu o cine seduce a los hombres de 
-aldea, los cog^, Jos arrastra, los 
pwue, y os convierte en escoria . . 
¥J todos estos sor males de que 
ano adoleeca muchos pueblos^y 
ír ™ el «uestro deben correghse; 
en-"J.lff, '!,r:,r nuestra ^ e d a d ' cenarle la puerta a la esperan-
br 
mo* de esterilidades; 
e x t i é n d e n o s 
ts que la eu-
en ella s? 
io-agrícolas más «iii-ind 
^entran p . i v , . ^ q u e •Se e n -
m el m *. m ?í)a- l * de caña dul-
P ^ C ^ r S l ^ ^ ^ y ^ v i d , 
V'-'n eHa se X , V ^ bo«<lues. . . 
•'.11) Huarte Examen de inge-
nios. Raed. Barcelona., 1884: t)7. Eu 
la " S á t i r a centra el ,,>itio dtel Esco-
r i a l " , escrita en los úl t imos añotí de 
Felipe 11, sin que se sepa por quién 
se aplaca de este modo esta r azón . 
"—Ora. pues, si los sitios de las tie-
rras infunden las coraplesiones, y co-
mo piensa Galevio, &<•. forman las cos-
tumbres, piensa cada uno qué hom-
bres pueden ser los que viven y es-
tán todo el año en c! E s c o r i a l . . . " 
(Publ. por A. M'orel-Fatio-I. Esnag-
ne au VX0e,t au XVIIo siécle. Parí-: 
1S7S-682). 
(12) Bsrrionusvo. Avisos. En los, 
de Junio de 1655. Las cortes fueron 
en mayo del mismo año. No cito la 
expulsión de ¡os moriscos, hasta hoy 
tan cacareada, entre las causas de 
la decadencia do nuestra agricultu-
ra: " — F í j e n s e bien —escr ib ía en 
1909 D. Antonio Blázquez. Discur 
sos leídos ante la Ileal Academia de 
la Historia en su recepción pública, 
pág . 45— fíjense bien los que atri-
buyen tal decadencia., y aún la des-
población de Castilla a este hecho, 
en que habiendo salido muchos más 
moriscos de las provincias de Levan-
te cine del centro de España , las pro-
vincias orientales que debieron que 
dar en mayor postración, prospera-
ron, Castilla decayó: lo cual prueba 
que la influencia de este suceso fue 
insignificante con respecto a la po 
blación y que ñor el contrario, pa-
rece con t r ibuyó a la prosporidad..." 
(13) A. M . Blum. L'Europe eco-
* en ella pros- uómiquo. L'Espagne. Pa r í s 1899-101. 
D E L 
AilL0 DE S A N T A M A R T A 
l ^ S ^ Í ^ E ^ ^ t - t a s de los 
^Parau m a f 1 V 6 Santa Marta. 
S 61 ^ * m o d t V a 7 ! hem0Sa 6 la tarde Pn f f ' a las cuatro 
Dolores y I c o l Z™*0 SÍtuado te. y Acosta, Jesús del Mon-
Con ip v ,. 
fior ObisPo d ^ í ' V 6 Revdmo. se-
1 ^ la Primer^ nHa.bana' Se 
asiio. ^"nierd Pledra del nuevo 
íeiiasStn0pr,a s,isana Benítez de Cár 
^ ' C o m a n ^ G o b ^ a d o r ^ 
Predicará - cerenionia 
E W m SPRINGS, N. Y . 
A cinco lioras do Ja ciudad do New Y o r i 
Vía New York Central 
"I.A SALUD ANTE TODO" 
MUSICA, BAILES, TENNIS, GOLP, 
PESCA Y BOTES 
Para informes, diríjase a las oficinas 
de los siguientes Hoteles: 
BICHPIBIiD SPK1NQS, N . Y. 
' El i ( BLOOMFIELDS 
SOTEI. CLUB < THE BERKELEY 
( THE TULLER 
A. I i . BLOOMFIELU, Director Gerente. 
So oresta atenclíln esneclal a las faml-
llat. Cubanas 
QUINTAS DE CARY, John D. Cary. 
KENDALWOOD. O. E. Tunnicliff 
Por las Excursiones Empire 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las 
Barreras se fán ' íipsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
. .- -un ara el I13remonia. ! 13, rué du Gherche-Midi, París, dan óptimos 
Wo Ó' orador sagrad?0 d monseñor 'esulUdos en los casos de tos, bronquitis y 
> de gran ta- 1« iq¿s enfermedades délas vías respiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier ] 
se hallan en todas las buenas farmacias y 
droguerías de Cuba/ C^es nuestra ul . con 
\ITT0 Mordió Serrlda compañera ; 
Jal61 D1ARI0 .ro.t GoVantes y a la i m era SimnaíV rLMa apoyo con ver-
11108 ^- T l t T T ™ ya y 
~ _ _ ^ e V e plazo la veremos 
terminada. 
Hermos í s ima fiesta la del día 27 
de los corrientes a la que se nos 
invita y prometemos asistir. 
I ^ ^ M I E N T O M E D I C Ó 
« e i C á f j C e r > i n ^ ü g ^ H e r p e S j 
• t f e m a s y t o a a c l a s e i 
j m e r a s y T e s m & r e s 
E s P « / a / B L V - t CONSULTAS PE 1 a 
!' P3ra los pobres de 3 y media a « 
C a s i C a d a D í a . 
c 
A S I cada día le trae 
un contento. 
Casi cada día avasalla co 
deslumhrando a sus ri-
v a n a e r a 
Y o s o y P u r a N e p ' u n o , l a m u c h a 
c h a q u e e n c a r n a e l J a b ó n d e 
A c e i t e d e P a l m i c h e . 
F í j a t e e n m í ; y n o o l v i d e s q u e r o -
p a b i e n b l a n c a , p u r i f i c a d a y f r a 
g a n t e , s ó l o t e l a d a " N e p t u n o " . 
E l J a b ó n q u e d e j a s i e m -
p r e c o n t e n t a a l a f a 
m i l i a y a t u s c l i e n t e s 
s o l t e r o s . 
razones, 
vales. 
Casi cada día escucha fervientes 
súplicas como una diosa. 
Casi cada día pasa eso; pero hay 
días en que n i se cree reina, n i se 
yergue como diosa en su cielo. 
Esos días dolorosos se encierra 
sola, sola en su alcoba y se acuerda 
que es mujer y llora por el tor-
mento y miseria de sus órganos. 
En tales momentos su único 
amigo es CARDUI , que entra en 
las intimidades de su organismo y 
lo fortifica y lo restaura, como la 
mano de la providencia. 
CARDUI quita los dolores y el 
abatimiento de las funciones pro-
pias del bello sexo. 
Tome CARDUI , y será Ud. la misma cada díat 
Ud. pide Cardul. No reciba nada, si no es el Cardui. Toda» las farmacias 
lo venden. Si no, avísenos para proveer a la que no lo tentfa. Solicitenoelo y la 
obsequiaremos el útilísimo folleto "Tratamiento Casero" de los achaques femeni-
nos. U. S. A. CORPORATION, Chattanooga, Tenn., E. U. de A., y Habana, 
Cuba; México, D. F.; Barranqnilla, Colombia. „ 
C E L I N D A 
¿Ha olvidado usted, querida 
amiga, nuestras pastillas "Celin-
da"? 
No 
Nosotros, por un misterioso y 
confidencial amigo suyo, sabemos 
de su predilección decidida hacia 
este producto " L a Gloria". 
Y conocemos y agradecemos, 
también, los elogios que su exqui-
sito paladar le ha dictado sobre 
nuestras insuperables pastillas de 
chocolate con leche. 
DOS F U T U R O S D O C T O R E S 
L A G L O R I A 
E l m á s c t o ü c i o e o de loe chocola l f t s 
S O L O . A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó . H a b a n a 
J 
U D . , N D S E A R R E P E N T I R A , - V , , 
U U * * G R ñ H V Í N 0 
P I H : F A M O S O E . I M P R f S C I N D J B L E 
D E N T R O Y F U E R A B E L H O B ^ R 
Las constantes consumidoras del Jabón de Aceite de Palmiche serán 
todas favorecidas, poco a poco, por la "Providencia del Neptuno", la 
cual tobara a su puerta el día menos pensado, para preguntarles qué 
regalo les gusta más . 
Ke aquí la relación de las últimas favorecidas con Regalos impor-tantes: 
Srta. Esperanza Rodríguez, 
Oquendo 9. 
Srta. María R. García, 
Oalzada 82, Vedado. 
Sra. Sarah Romeu, 
Luz 16, altos. 
Sra. Obdulia Alvarez, 
Jesús del Monte 4S2. 
Sra. Mercedes Fernández. 
Avenida de Acosta 293. 
Sra. Cristina Fuentes, 
Santa Rosalía 112. 
Sra. María Suár^z, 
Calle T. y Santa Rosa. 
Srta. Eyra Rodríguez, 
Indio 2. 
Srta. Rmilia Quinta iros, 
San Lázaro 245. 
Acada una un precioso vestido 
de los 
A l m a c e n e s d e I n d á n 
. Teniente Rey y Cuba 
Un superior corseé "Niñón", 
, , de la 
FABRICA "NTN-ON" 
S.a,n Migiul 179 
Una colchoneta de la casa 
"DAKLING" 
Neptuno 41) 
Un magnífico corte de vestido de 
" L A N U E V A I S L A " 
Sedería y Tejidos. Monte Cl, 
Lectoras: Si íes parece, tomen ejemplo. Lavando con Jabón "Nep-
tuno" la ropa queda limpia de verdad, mucho más blanca^ dura más v 
despide grato olor. ' Y. además, se obtienen bonitos, práct'cos y valiosos 
Regalos, que la Previdencia del "Neptuno" les lljvará a su misma casa.-
En l'.»s exámenes ú l t imamen te ce-
lebrados en miesm, Universidad Na-
cional, í e r m i n a r o u lors estudios de» 
Primer Año de Medicina, alcanzando 
en toda? las asignpturas las más al-
tas notas y la fel^jitación del T r i -
bunal Examinador los aventajados 
estudiantes p inareños , Tebelio Ro-
dríguez del Haya y Pedro González 
Batlle, cu premio a ¿u amor por el 
estudio. 
Felicitamos calurosamente a tan 
distinguidos jóvenes vueltabajeroa 
por el tr iunfo alcanzado en su pr i -
mer curso en la Facultad de Medi-
cina, t r iunfo tjue un i rán a los mu 
olios conquistados naentras cursaban 
el Bachillerato. 
También Haocmori llegar hasta .sus 
meridos padrea, Muosvra sincera fe 
l ici tación, por la victoria que aca-
ban de obtener sus hijos. 
E L S R . L A U R E A N O L O P E Z 
En ei vapor "Cris tóbal Colón", 
pa r t i r á mañana rumbo a Europa 
nuestro querido amigo el prestigioso 
comerciante y correcto caballero 
señor x^aureano López . 
Va e! señor López no sólo a dar 
alguna tregua a su asidua y cuoti-
diana labor sino también , a abaste-
¡ cerse en Par ís y en España de no-
| vedades y modas con que acrecen-
| tar el surtido de su grande y ata-
i mado establecimiento "La Empera-
¡ t r i z " . 
Acompáñale en su viaje su bella 
hija señor i t a Emma López. 
Deseamos a los dos próspero Via-
je y feliz retorno a esta ciudad 
donde dejan t an taá y tan cordiales 
an/j tades. 
AVENIDA DEL BRASIL t i l Y 2.Í. (ANTES T ' 'ALENTE R E v ) 
APARTADO \TJM. 142. 
Surtido general de tejidos americanos y europeos 
Especialidad en tejidos ingleses de algodón y de lino. 
Compramos ar t ículos dejados por cuenta. 
C 644ÍÍ' T o - d ~ O l T : 
S O L A R E S E N I A V I B O R A D [ S D [ $ 1 . 0 0 I A V A R A A P L A Z O S S I N I N T E R E S 
c o 
^ /O MINUTOS esvr/fj OS íQ 
CiUDAO 
CePARTO 
OCLA PV-tC* RU -̂rfo^ 
M I R A F L O R E S t 
i m i l i i 
PC 
3Q 
m m m i 
rtiHn rtORi i 
£NTRE REPARTOS URBANIZADOS, ñ 10 MINUTOS DEL CENTRO DL LA CIUDAD 
DOS LINEAS DE TRANVIAS Y DOS CALZADAS POR SUS FRENTES 
YA EMPEZARON LOS TRABAJOS DE URBANIZACION. APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD 
O f i c i n a s : M a n z a n a de G ó m e z , D p t o . 251 - H a b a n a 
Ningún remedio como la L i t ina ha 
pcrmai.fecido más fiel a sus indica-
ciones; prueba evidente de eu efi-
cac'a y- de los fenómenos científicos 
en que basa su acción. 
" E l , BENOZATO DE L I T I N A BOS 
QUE" ts el mejor producto para 
hacer soluble el ácido úrico y ura-
toe que se depositan en las articu-
lación;^ dando origen al reuma, go-
'a, trofos y múl t ip les dolores 
" E L BENZOATO DE L I T I N A 
BOSQUE" se vende en todas las 
Farmac'as de la Is la . 
NOT.A .—Cuidado en las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE que 
garant¡ / .a el producto. 
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CIRUJANO DEI- ÍIOSr-ÍTAL MUNICI-
PAL, FREYKIÍ DK ANDRADE 
i ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
i v eniermeaades venéreas. Cistoscopia / 
I cateterismo de los uréteres. 
: INYECCIONES DE NEOSAEVARSAN 
1 CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A * 
|D. m. en la calle de Cubp- 69. 
C 6624 
. H O M i D O S E G O ! 
O A R G A A T a » n a r i s ¥ oioo 
, 3 8 : de 12 a 3 j 
— — — • n un mal 
T A 
Mérlico dei Hojnltal San Tranr-iaeo fl» 
í'aula. Medicina Otineral. ^ r t - d a l U Í j 
er Enfermeíladeg Ser.ref&s r 'a PUl 
Tenleato Key. gO. (nlto.j) Conau.ui.*: 
lunas, miércoles y vlernea. de S a 5. 
Tcieiono M-tíba. tio naco vuita» » ao-' 
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D e q u e V i e n e 
E l R e u m a t i s m o ? 
Como el 90% de los que sufren de 
Reumatismo tienen la sangre im-
pura. Ciertas enfermedades mal 
curadas en la juventud conducen 
inevitablemente a Reumatismo años 
después. La sangre está viciada y 
con años de descuido la acumula-
ción de impurezas es tal que el or-
f anismo no puede soportar la carga. Reumatismo también origina en ali-
mentación malsana por exceso de 
carne, exceso de bebida, etc. 
E l remedio lógico es depurar la 
sangre. Para esto recomendamos 
H I E R R O N U X A D O , que es una 
combinación medicinal científica de 
efectos probados para tal objeto. 
H I E R R O N U X A D O contiene hie-
rro como el mismo hierro de la san-
gre humana. Como saben todos los 
médicos, sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía 
y vitalidad. U n solo frasco no po-
drá curar a un reumático que lleva 
años de padecer, pero no vacila-
mos en declarar que H I E R R O 
N U X A D O tomado por un periodo 
regular de tiempo traerá alivio y 
purificando gradual pero segura-
mente la sangre, desalojará la causa 
del mal. 
H I E R R O N U X A D O no es utl 
"cúralo todo" y solo se recomienda 
bajo comprobación científica para 
los desarreglos de la sangre y loa 
nervios, tales como sangre impura, 
anemia, reumatismo, neurastenia, 
depresión o debilidad nerviosa y 
falta de virilidad. 
Dos semanas demostrarán la efi-
cacia del H I E R R O N U X A D O . 
Póngalo a la prueba. Todas la» 
buenas boticas lo venden. 
a S U B I D O , S E Ñ A L D E S A L U D F l 
(Por ANGELO P A T R I ) 
"E^ de temer que una 
educación mal entendida 
prohiba al u iño esta expan-
sión de su mente, y cons-
te que iaa n iñas la necesi-
tan tanto como los varo-
nes". 
M m I b li iiisi 
úc l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
a c I o s i T a m e n t e p a r a s e ñ o r a s j n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A s t ^ i o F r e s n o . C o o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 -
Temo que las gentes de orden ha 
yan abolido una a legr ía sana y ver-
dadera con la equivocación de el i -
minar una ton te r í a o un perjuicio. 
" \ o silbep, ¿erees que los demás no 
tenemos nervios o es que no tienes 
e d u c a c i ó n ? " "Es impropio de una 
niña silbar como los muchaehos". He 
nquí dos argumentos que han disipa-
do las notas melodiosas de m á s de 
k u niño o una n iña . 
Si no otra cosa, el silbar es por 
'.<> menos la alegre e.vteriorización ú** 
una mente tranquila y despejada, y 
durante los d ías del intenso " t r a i -
m i i g " escolar son tan pocas las ve« 
ro^ que se permite descansar la men-
te del infante que constituye un ver-
dadero crimen prohibirles ese des-
de percu-7.año como instrumento 
sión. 
Tampoco hay nada que acompañe 
tanto como el silbido. Dejemos al 
jovenzuelo que dé un paseo por al-
guna calle solitaria. ¿Qué ser ía de 
él si no pudiera s i lba r? 'E l r i tmo de 
su tontula absorbe la mono ton ía de 
la caminata y Slls notas rompen la 
soledad que llena el espacio hacien 
do que las cosas pierdan su crude-
za. 
El silbido da también valor y ener-
gía cuando uno se encuentra en al-
gún paraje ex t raño y casi hostil . El 
valor va en crescendo con el tono 
de la cantaleta y cuando m á s alto 
éste sea más se ensancha el corazón 
hasta llegar un momento en que el 
pequeño viajero suena como una 
banda y marcha como un regimien-
to. 
Las n a m á s sienten que su pecho 
se lleiui de alegr ía cuando sus hijos 
silban o cantan. Saben perfectamen-
te que es señal inequívoca de que se 
'encuentran bien de cuerpo y de al-
.ma y los creen felices. Cerca de mi 
;ihogo. Los silbidos nenotan una una- . - . . . 
¡casa vive una familia en la cual hay 
varios niños . Cuando la buena mamá ginación que vuela lejos, muy lejos y 
.•tensan la presencia de placenteras 
cus-oñaciones. ¿ I ' o r qué no? ¿ P o r 
qué no se ha de permi t i r a los n i -
ños que descansen y sueñen un po-
to? 
Además , es musical. Hay m á s de 
un muchacho cuyo profesor de mú-
sica le pide reiteradamente que no 
canto, y en cambio puede expansio-
nar muy bien el esp í r i tu haciendo 
uso de su natural silbato. Por regla 
i general, el pequeño estudiante do 
(auto se ret ira modestamente a su 
habi tación o se va al j a r d í n y da 
allí rienda suelta a su corazón si l -
lando alegres ronadillas que acom-
paña con el ruido de una escoba u 
ctro objeto susceptible de ser u t i l i -
no oye sus silbidos sale apresudara 
mente a ver lo que les pasa. . . 
"Creo firmemente que es tán ha 
tiendo algo malo cuando no silban. 
A veces me equivoco; pero siempre 
quiero cerciorarme. E l silbido es se-
ñal de salud y el silencio despierta 
en mí Ha vigilancia". 
Dejemos que silben. Debemos es-
timnlarles a q ic lo hagan. Es un 
magnífico ejercicio para lo» pulmo-
nes y una gran medicina pa r» el es-
pír i tu de la cual necesitan tanto las 
niñas como los niños . Si usted se 
convence de ello, tenga la seguridad 
de que las alegres notas de sus ne-
nes no tu rba rán su sistema nervio-
so. 
m i m m m u d e m m 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - U H * O t r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
c o m p r o b a d a l a i n c ü l p a - i l Q U E M E J O R R E S U L -
T A D O S D A 
B I L I D A D D E L O S E M P L E A . 
D O S D E L A Z O N A F I S C A L D E 
O R I E N T E E N E L A S U N T O D E 
M R S . D A R L E 
i MODIFICACION D E L AUTO D E L 
JUEZ DEVOLVIENDO LA FIANZA b a R B 
A LOS ACUSADOS l i u e mo daba mejor resultado. H o / . 
Con motivo de una denuncia h e - ¡ e n loe casos que su m a g í r i c a prepa-
cha días pasados por la ciudadana j raoio» e-.tá indicada, la teceto a mis 
americana Mrs . Darle, de que va- clientes antes que ninguna nt ia c o i 
ri^)s individuos se hab í an presenta-; la ¿ieguridad de que les ahorro fiem 
do en su establecimiento con obje-l po, dinero y «obre todo los aevuelvo 
to de cumplir una notificación de salud, / en n ingún caso he necesita-
apremio y que a instancias de s u i d o sus . i tu í r l a por otras prt->iracio-
consejero y apoderado señor Pérez ! nes. 
Cabrera les había hecho entrega de j En Lcnefieio de la humaaidad que 
cierta cantidad de dinero para que' sufre p _ede hacer públix» este testi-
CARCK.\TAS, 25 de Enero de 1923. 
Señor Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Ciudad. 
Distingu do doctor y amigo: 
Hace algún tiempo, en el trata-
miento de las dispepsias indicaba 
varice preparados, y siempre termi-
naba recetando la "PEPSINA Y R L I -
BOSQUE", por ter este el 
¡de jaran sin efecto las diligencias de 
embargo, se ha podido comprobar 
i por las investigaciones llevadas a 
|cabo por los detectives Rosado y Ra-
mo.i o. 
i'ü Vd. siempr eamigo, 
(fdo ) Dr. F . de P. Je !•» l o r r e . 
" L A PEPSINA Y P.ÜÍBARBO 
E Z A V I N 
P A R I S 
I k G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
mos a v i r tud de mandamiento d e L B Q S Q L E ' es inmejorabi- m el t ra 
j señor Juez de Ins t rucción de la Seo tamieato (ie la dispepsia, gastralgia, 
jción Primera, doctor García Sola, diarreaa vómitos, gaóes u--utastenia 
•que el único responsable del delito i gái?tr:cí-. y en general ea -odas las 
que se persigue es Pé rez Cabrera, enferni--úades del a p á r a l o digefuvo. 
¡quien hizo ver a la señora Darle! NOTA.—Ciudado con los imitacio-




L A M E J O R 
garantiz? el producto. 
ld-19 
empleados de la Zona Fisca; para 
qúe le dejaran t ranqui la . 
De esa manera logró el acusado 
que la denunciante le f irmara un tenerlos contentos para que no re-
check por valor de cien pesos con- movieran ei asunti*. y fué eitoncea 
tra el National City Bank, que co-¡CUando la señora Parle se decidió 
b ró el propio Pórez Cabrera. e á - i a hacer la denuncia ante la Policía 
dosándolo con un nombre imagi-jsecreta. 
nar io . E l recto funcionario Judicial que 
Parece ser que días después qui-!conoce de esta causa dispuso inmo-
so repetir la operación de exigen-1 diatamente la l ibr tad de los cinco 
cia de dinero, siempre antep mien-
do la amenaza de que a los emplea-
dos de la Zona Fiscal había que 
acusados por el Pérez Cabrera, no 
así la de éste que fué enviado al 
Vivac por todo el t é rmino de la ley. 
P R E C I O S 
1 U I R O 
n 
$ 2 . 5 0 
, , 1 . 3 0 
, , 0 . 8 5 
D I A R R E A S 
POR A G U D A S V ¿ I 
CRONICAS QUE 
SEAN LO MEJORt m - S A i r 
opin «ctivu M Utotm Stliuni) 
Í «iT.inotun • .ooiroso eismricTAHTt mnitii^t c isau los (iNroM«i ei<R.ticot un moduci* itrnrMiMienro 
• • C I T A N I O (.O» MA* ( M I N t N T M FACULTATIVO* CONSULTI A «U MtDICO l U USO O I • • T I MIOrCAMCrtre 
28603 20 J l , 
99 0 . 5 5 
DE VENTA EN TODAS PARKS 
OEFOSiro: 
L A M P A R I L L A N U M . 5 8 
^ g ^ S ^ y ^ T E L E F O N O A - 6 H 8 3 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n N i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
A G U A P U R A , F R E S C A ' Y C R I S T A L I N A 
c o m o la de u n manantial , libre de malos olo-
res y de impurezas , e s t á a su d i s p o s i c i ó n a 
todas horas en el T a n q u e Exterior de cristal de 
L A N E V E R A 
" W H I T E F R O S T " 
L A L I M P I E Z A es fácil 
porque la forma re-
donda no deja r in-
cones donde pueda 
a c u m u l a r s e l a su-
ciedad. 
L O S E N T R E P A Ñ O S 
g i r a t o r i o s colocan 
los alimentos siem-
pre a la mano. 




U n T u b i t o p a r a l O D í a s G R A T I S E n v í e e I C u p 6 n 
" H a g a E s t o D i a r i a m e n t e , 
A c a b e c o n l o s v i e j o s m é t o d o s — c o m b a t a l a p e l í c u l a d e l o s d i e n t e s ' 
Los principales dentistas del mundo entero dan necesidad de n inguna r ^ c t f - r r ^ j 
ahora este consejo. 
Millones de personas cuidadosas de unas 50 naciones 
lo están siguiendo. 
Usted puede ver lo que significa. Observe los dientes 
hermosos que hoy predominan en to ios los círculos. 
Aquí se le ofrece a Ud. una prueba de diez días para 
que conozca sus beneficios. 
U n a cruzada mundial 
Esto forma parte de una cruzada mundial para 
lograr dientes más blancos, m á s limpios y más sanos. 
La película es el gran enemigo de la dentadura— 
esa misma película que Ud. siente. Se adhiere a loa 
dientes, penetra en Ies intersticios y allí ae fijju 
Las manchas de los alimentos y otras la descoloran, 
y entonces forma unas capas sucias. E l sarro proviene 
de la película. Por eso era que las dentaduras her-
mosas se veían antes con menos frecuencia que hoy. 
La película retiene también substancias de alimento 
que se fermentan y forman ácido. Mantiene el ácido 
en contacto con los dientes, produciendo la caries. Da 
ahí que pocos lograsen escapar de los padecimientos 
de la dentadura. 
Los microbios se reproducen por millones en la pelí-
cula, y éstos con el sarro, son la causa determinante 
de la piorrea, enfermedad tan alarmantemente común. 
Los viejos métodos no la combat ían 
con éxito 
Ninguna pasta dentífrica ordinaria combate eficaz-
mente la película. Por este • 
motivo casi todos sufrían los 
males consiguientes. 
Entonces la ciencia dental 
se dedicó a buscar elementos 
destructores de la película, y 
finalmente descubrió dos. Uno 
sirve para coagularla, y el 
o t ro pa ra remover la , s in 
necesidad de n inguna restregadura oeH A-
Autoridades competendes comprobaron est -*1, 
dos mediante muchas y cuidadosas pruebas p met0* 
se creó una nueva pasta dentífrica basada en 1 •0nCes 
tigación moderna. Aquellos dos destructores T65* 
película quedaron incorporados en ella. ^ 
Esa pasta dentífrica se llama Pepsodent H 
de uso mundial, principalmente por recomendaci''8 
Proteja el Esmalte 
Pepsodent desintegra la pelícnl» y Inegro la 
elimina con la ayuda de un agente más suave 
que el esmalte. Nunca, use Ud. un destructor 
de la película que contenga substancias aspe-
ras 7 arenosas. 
de los dentistas. 
Mayor protección 
Pepsodent también da mayor protección a Ino A-
tes. Multiplica la alcalinidad de la saliva q u • 
5>a« neutralizar los ácidos de la boca, causante! S 
Multiplica- también el digestivo del almidón en i 
saliva, que digiere los depósitos amiláceos que si -
se fermentan y forman ácidos. ao' 
En todas estas formas, Pepsodent está trayendo 
rápidamente una nueva era dental. 
U d . quedará sorprendido 
Los resultados de Pepsodent le agradarán y gM. 
prenderán. En sólo una semana Ud. comprenderí 
cuánto le significa a todos. 
Envíe el cupón para obtener un Tubito para 10 días. 
Note qué limpios se sienten los dientes después de 
usarlo. Observe la ausencia de la película viscosa. 
Vea cómo los dientes se em-
blanquecen a medida qi» las 
capas de la película dcsaoa. 
recen. 
A l conocer tales beneficios. 
Ud. deseara tenerlos para sí 
y los suyos por el resto de su 
vida. Corte el cupón ahora 
mismo. 
RGTOA ú 
€ J V L 
MARCA 
El Dentífrico Moderno 
TTna pasta cientfflca basada en la investigación moderna y Ubre 
de substancias arenosas perjudiciales. Recomendada por los prin-
cipales dentistas del mundo cutero. De venta ea tubos de dos 
tamaño» «u todatf partes. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A 




U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
THE PEPSODKNT COMPANT, 
Pepto C4-8, 1104 S. Wabash Are., 
Chicago, 111., E. ü. A. 
Kemítanme por correo nn Tubito de Pepsodent 
para 10 días, a la sisuiente dirección: i 
Sólo un tubito para cada familia. 
A V E L L A N O Y G l A 
. MAKTA AbRKD (Amargura) Y [jWNA . 
l i l i 
TELEFONO A-3329 
^ l l l l l v l w t ¡ é 
9 
| f i 
E F E C T 0 5 5 A N I T A R I 0 5 
H a g a de su c u a r t o de b a ñ o el m e j o r 
l u g a r de l a casa. 
Recuerde que es e l c u a r t o que todos 
u s a r á n p o r i g u a l gozando d e s u s 
ven ta jas . • 
A c o s t u m b r e a sus n i ñ o s a m i r a r el 
b a ñ o c o m o u n placer . 
V e a nuest ros precios. Se conven-
c e r á que no l e c o s t a r á ta^- caro c o m o 
U d . cree. 
Si , U d . necesita, i m cuar to de baño 
m o d e á t o t e n g a la segur idad que no lo 
" ha de e n c o n t r a r m á s bara to en n ingún 
l u g a r . 
E n apara tos l u j o s o s t e n e m o s 
t a m b i é n ; u n g r a n s u r t i d o r a precios 
•razonables. 
L o s accesorios como jaboneras, toa 
l leros, por tapape l , portavasos etc. etc. 
, c o m p l e t a r á n su b a ñ o . 
T e n e m o s g r a n v a r i e d a d e n todos los t i p o s y ca l idades . 
j E s u n a g r a n v e * 
No hay m e d i c a m e n t o para c u r a r las en r^ rmedades do 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por ant iguas que sean, c o m o el 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIA 
DIARiO DE LA MARINA J ü I j o J 9 _ j e J 9 2 4 
AÑO XCH 
P A G I N A C ^ C O 
I A S J R A N D E S C A S A S 
U N A V I D R I E R A 
A L P U B L I C O 
Esta vidriera exhibe importante d o c u m e n t a c i ó n 
que acredita los sorprendentes resultados que 
se han obtenido con el privilegiado p a r a el 
cabello 
V A L S A M 6 0 7 
I N D I C A C I O N E S . 
lo—Como h i g i é n i c o , d e s p u é s de cortarse el cabello, una f r i c -
ción de " V A L S A M 607", real iza una antisepsia vigorosa del cuero 
cabelludo evitando as í toda clase de enfermedades. 
2o—En los que psá&cen de caspa o de cabellos grasientos, que 
son dos etapas de la e v o l u c i ó n de la calvicie, en f r i cc ión ' d i a r i a . 
3o—En los que pierden cabellos ya sea provocada esta alopecia 
por la seborrea o por cualquier otra c a u s a . 
Y ^or ú l t imo es de suma uti l idad para prevenir y c u r a r todas 
las enfermedades de la cabeza que producen p é r d i d a s cap i lares . 
En la calvicie es un verdadero remedio heroico . L o s calvos a log 
pocos días de emplear en fricciones el " V A L S A M 607", ven rea -
parecer en cada poro de la superficie del cuero cabelludo, un vello 
blanquizo y sedoso al principio, que progresivamente toma mayor 
desarrollo, repoblando la superfijio c a l v a . 
Si en su d r o g u e r í a , farmacia, p e r f u m e r í a o pe-
luquería no encuentra el " V A L S A M G O r p i d a , 
lo por T e l é f o n o A - 2 2 9 8 
Precio del frasco $ 2 . 5 0 
A L I N T E R I O R 
1 i CASA W Í L S O N " lo manda por correo me 
diante giro de $ 3 . 0 0 
V A L S A M 6 0 7 " t ó n i c o capilar de extraordi-
naria potencia 
Lo venden en toda la R e p ú b l i c a 
Droguerías, Farmac ias , S e d e r í a s , P e r f u m e r í a s 
y B a r b e r í a s . 
^ S ^ l S i 1 ; ? 8 ' R A T A S Y R A T O N E S 
H _ c ^ n 1 p o _ u s a ^ R A T I C I D A " E N O Z ' » 
ENOZ BO,ÍCa» y ^""erlas 
« ^ s e n t a n t e s E s „ C A Í ; C O - C H ^ A G O . 
* " 8- E6pino v Zulueta 3 6 Hflhnnfl. 
c 6632 ld-19 
L A E L E C C I O N P R E S I D E N . 
C I A L E N C U B A , 
Por 
V I C E N T E P A R D O S U A R E Z 
Obra de gran actualidad polí-
tica, cuya lectura es de gran 
utilidad para todos los piiem-
bros de los distintos partidos 
pc^íücos de Cuba y que se in-
teresen por el mejoranuento de 
la República, exponienoo en la 
misma las rectificaciones que 
urge hacer en la Carta F u n -
damental del Estado y en el 
Código Klectoral. 1 tomo en 
4o. rústica $2.00 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O 
I L U S T R A D O D E DA L E N G U A 
ESPAÑOLA 
Publicado bajo la dirección de don J o s é 
Alemán y Bolufer Con la colabora-
ción de varios especialistas. 
L a nueva edición de este D I C -
CIONAjRIO contiene todas las 
voces de ^so corriente del Dic-
cionario de la Real Academia 
Española y numerosos ameri-
• canismos, tecnicismos, neolo-
gismos v art ículos enciclopé-
dicos de Biografía, Bibliogra-
fía, Geografía. Historia, Ar-
queología, Etnología, Literatu-
ra, Bellas Arles, etc., etc. 
Edición ilustrada con 8.ÜÜ0 gra« 
bados: 2.UÜ0 retratos, 380 cua-
dros, 7 7 mapas en negro y en 
color y 15 cromotipias. E s 
el diciunario mas completo que 
se ha publicado hasta la fecha. 
1 voluiumos; tomo de 2(596 
páginas elegantemente encua-
dernado en tela con planchas 
doradas, en la Habana $4.00 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco de portes y certifi-
cado *-40 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
L O S M E D I C A M E N T O S CARDÍA-
COS.—Estudio acerca de la 
evolución de la Terapéutica 
cardiaca y descripción de los 
principales medicamentos para 
combatir las enfermedades dal 
corazón, por el D r . L , Ch*ni-
sse. 1 tomo |1.60 
L A O B E S I D A D Y SU T R A T A -
M I E N T O , por el D r . M. Lab-
be, con un ppólogo del D r . 
G . Marañon. Edición ilustra-
da con figuras intercaladas en 
el texto. 1 tomo en 4o. rústi-
ca >. f l-20 
T R A T A D O D E L A L E G I S L A -
CION C O M E R C I A L ESPAÑO-
L A A B A S E D E L CODIGO D E 
COMERCIO.—Legis lac ión y ju -
risprudencia mercantil y fiscal, 
con extensas notas aclaratorias 
y formularios, por R . Gay da. 
Montella. Tomo I V . Contiene: 
Del contrato y letras de cam-
bio. Libranzas, vales y pagares 
a la orden, cheques y contra-
to de cuenta corriente. De loa 
efectos al portador. Cartas ór-
denes de crédi to . Encuaderna-
do en tela $2.50 
NOTA: De esta Importante obra po-
demos servir ejemplares desde el to-
mo I al indicado precio de $2,50 cada 
M E D I C O S Y B O T I C A R I O S . — 
Sátiras, epigramas, cuentos, na-
rraciones, burlas y veras, malas 
lialabras y buenos consejos, 
pacientemente recopilados y 
dados a luz para escarmiento 
de doctoremos ignorantes y re-
gocijo, orgullo y galardón de 
los galenos estudiosos y hu-
manitarios, por Manuel Gi l de 
Otto, con un prólogo del 
Excmo. Sr . D . José Ma. Cor-
tezo. 1 tomo rúst ica $1.00 
L A CASA.—Como se costea y 
edifica una vivienda. L a lec-
tura de esta obra facilita el 
medio de conseguir el ser pro-
pietario con un capital esca-
so. Obra escrita por J . Dome-
nech Mansana, Arquitecto, 
1 tomo en 4o. de cerca de 300 
páginas, profusamente ilustra-
do $2.50 
A L A A N T I G U A E S P A Ñ O L A . — 
Madrigales y sonetos de Don 
Francisco Rodríguez Marín. 
Ultima obra publicada por es-
te autor. 1 tomo elegantemente 
encuadernado en piel valen-
ciana $1.50 
A N T O L O G I A D E L I R I C O S I N -
G L E S E S Y A N G L O - A M E R I C A -
NOS .— Colección y colabora-
ción de Miguel Sancez Pesque-
r a . Tomo 949 de la "Biblioteca 
Clásica' . 1 tomo en So. pasta 
española $1.30 
L O S B U E N O S B A R C R L O N I 2 K E S . 
-—Hombres, costumbres y anéc-
dotas de la Barcelona de IS50 
a 1870, por Arturo Masriera. 
1 tomo en 4o. rúst ica $1.50 
L I B R E R I A " C E B V A N T K S " D E R I C A R -
DO V E L O S O 
Avenida do Ital ia 62 (antes aalinno). 
- ,~ ^¿ir, M-'S. Teléfono A.495R. Habana 
L A F I E S T A D E H O Y E N 
C O J I M A R 
Hoy a una, t e n d r á efecto en los 
salones del Preventorio M a r t í ( an-
tiguo Hote l 'Campoamor) en ej p u e -
blo de Coj ímar el filmuerzo home-
naje que en honor del querido y 
popular Gobernador de esta provin-
cia le ofrece el pueblo de C o j í m a r 
al gobernante que ha sabido rea l i -
zar obf-as de provecho p ú b l i c o y que 
han hermoseado ese lugar de vera-
neo] y e x p a n s i ó n de muchas fa-
mi l ias . , . . ^ 
E l parque y m a l e c ó n de Coj ímat 
lo ha realizado el comandante B a -
rreras c ó m o numerosas obras m á s 
en todos los t é r m i n o s de la pro-
vincia de la Habana, cumpliendo con 
el programa de honradez y mejora-
miento en todo que le o f r e c i ó ai pue-
blo antes de ser electo en estos mo-, 
mentos e s t á gestionando el coman-
dante Barreras y a ese efecto ya di -
r i g i ó un mensaje que publican^ 
hace d í a s p i d i é n d o l e al Consejo que 
acuerde un créd i to para la organi-
z a c i ó n de un concurso de Bandas -de 
M ú s i c a Municipales . 
Como puede verse no s ó l o le preo-
cupa al Gobernador B a r r e r a s que 
el pueblo re'ciba los beneficios de 
su gobierno éti obras p ú b l i c a s de 
verdaderos beneficios, sino que tam-
bién tiende su obra de gobernante 
ejemplar a estimular y ayudar a el 
ar t e . 
E l comandarte B a r r e r a s con los 
periodistas que tienen a su cargo la 
i n f o r m a c i ó n del Gobierno Prov in-
cial p a r t i r á hoy hacia el pueblo de 
C o j í m a r a las diez y media de la 
m a ñ a n a . 
A las doce, una hora antes del 
a lmuerzo se i zará en el h i s t ó r i c o 
Cast i l lo de Coj ímar el P a b e l l ó n Na-
cional , á las cipco torneo de bici-
cletas, para n i ñ o s ; a las siete se iza-
rá en la E r m i t a del pueblo la ban-
dera de Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n ; 
a las ocho retreta en la P é r g o l a de 
nuevo Parque por la Banda del S é p -
timo Distrito Mil i tar; y a las nue-
ve un gran baile exclusivamente pa-
r a invitados en la Glor ie ta del re-
parto " L o m a de C o j í m a r " . 
EMBELLEZCA SU CUTIS 
L O C I O N M I S T E R I O 
Ap!tc*dtí dos vece&«i di* v̂*ito U gr* 5<» y t^e 
pecdS.otria los póíbs y evita losba/ioj.Regurde. 
lo « ^^icn laKaya u%4do.Dc veat« en túdtes partea 
£nv>aino> peoiaosaimtetiorPuiaru» pteciOyctWtago 
PeUdo Oe nmoydt 
do de Cebera mame 
PELUQUERIA M A R T I N E Z 
J.t. Zeneo lNepíi»iio)N*6I ^Telefono A ¿031 
J 
Yo Mismo 
No Fíe Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
¿ 4 
S i va a embarcar compre e l l i b r o 
R e c o r r i e n d o E s p a ñ a 
S i no e m b a r c a c ó m p r e l o y r e c o i r c r á E s p a ñ a s i n sa l ir 
d e C u b a . 
P í d a s e en las l i b r e r í a s . 
P e d i d o s d e l in t er ior a F . C a a m a ñ o . C u b a , 1 9 , m e -
d í a n l e giros p o r $ 1 . 7 0 . 
S E E N V I A E N E L A C T O 
C 6604 2d 18 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z R O V I R O S A 
Trastornos nerviosos, de la nutrición y del desarrollo, en ambos sexos 
y en todas las edades. 
Mal funcionamiento de los órganos sexuales. 
Tratamiento por el uso de las g lándulas internas, en muchas enfer-
medades que no son curables de otro modo. 
Consultas de 1 a S. Perseverancia 67 altos, esquina a Concordia Te-
léfonos A-8549—A-6902. 
28174 4d 17 
C o n s e r v a t o d o e l b r i l l o d e l n í q u e l — 
" Y o h a b í a siempre c r e í d o que B o n A m i era solamente p a r a 
cristales y ventanas hasta que una amiga me dijo de ensayarlo 
sobre todas las partes de niquel en m i cuarto de b a ñ o . 
" Q u é sorpresa tuve! Queda-
ron tan l impias y br i l lantes ! 
Enseguida m a n d é l i m p i a r to-
das las partes de n ique l de l a 
cocina, de l cuarto de b a ñ o y 
todas las cosas de bronce o 
niquel en l a casa. S o l o t o m ó 
un momento—y todo b r i l l a b a 
que era un encanto. 
De venta en todas las ferreterías» 
locerías y bodegas 
i 
L i m p i e y T i n a s u s V e s t i d o s 









T o d o l o q u e p u e d e e n v i a r s e a 
u n t a l l e r d e t i n t o r e r í a p u e d e 
l i m p i a r s e y t e ñ i r s e e n l a c a s a 
c o n R I T . N a d a se e n s u c i a — 
n o se r e q u i r e n u t e n s i l i o s e s -
peciales. Solo haga la jabonadura 
con R I T en una vasija usando el 
color que desee y lave en ella la 
tela de algodón, lana, hilo, seda o 
tejidos mixtos. E n una t intorería 
no le harán mejor trabajo y solo 
cuesta un insignificante valor. H a y 
31 colores de donde escoger. A l -
gunos de los colores obscuros re» 
quieren hervirse con la prenda. 
Fabricado por 
' Snnbeam Chemical Co., Chicago, E. U. A. 
uistribuidures: "Centro de 7om«at< 
Mercantil'» lampar i l la 74. Tel. M-USS 
E l R I T 
S e V e n d e e n T o d a s 
L a s T i e n d a s 
flminclese e n e l D l ñ R l O D E L ñ M f t R l N ñ 
E l f e r i ó ú l G O fie M a p r G l r c u l a c l ó n . 
l ^ L s e c r e t o d e u n a s e n c í a s s a n a s y v i g o r o s a s 
y d e u n a d e n t a d u r a b l a n c a , b r i l l a n t e e i n a t a -
c a b l e p o r l a s c a r i e s y l a p i o r r e a , e s s e n c i l l a - ; 
} s A i v i m ¡ 
I M e j o r s o l v e n t e | 
Í DEL ÁCIDO ÚRICO * 
í e I T T l 
y REUMAT1ISM0,,G0TA> | 
I t r a s t o r n o s bil iosos;; ; 
é. ESTREÑIMIENTO, \ 
í DOLOR DE CABEZA, j 
I INDIGESTION. 1 
| *MERICAHAPOTHECARIES COMP̂  J 
Sí MEWY0RK U.S.A- ,Itc0 
m e n t e e s t e : 
n a n a , 
w 
IPANA es «lío shsoln-
tamente naev* y único en 
au clase, porque 
blanquea y abrillántalos 
dientes sin raspar el es-
malte; 
porque tiene el mayor 
grado de poder antisép-
tico Ouí puede poseer uo 
dentífrico; 
porque da a la boca coa 
incomparable sensación 
de frescura y salud, y 
porque, debido el "zir«-
tol", que es uno de sus 
principales componen-
tes, cura las encías y 
evita la pievrea. 
F O L L E T I N 
P C a m i n o P r o h i b i d o 
> (1° iiluio(Contín<ia>. 
, fc cacr> esi)ecto a mí Pp. 
. C í ^ a c i e r a noreS ,UPe.nda 
í ^ 8 ^ . D a r t e ei^if8 t e ^ r una 
u t l t e d a ^ ^ 0 ^ ^ respon* 
-*..*0 J ^ t i f i c ^ e s mistress 
>Ko • 3 suPosicio-
13 Janaey ha s i . ) 
do el primero en d e c í r m e l o . N a t u -
ralmente, tu asunto con Gretchen 
s ó l o tú y e l la p o d é i s arreg lar lo , pe-
ro no acabo de comprender c ó m o 
soporta tus evidentes atenciones a 
una mujer casada . 
Cort s o n r i ó sacudiencTo la ceniza 
de su c i g a r r o . Su padre lo obser-
v ó y p e r d i ó por completo los es tr i -
bos. 
— E s t o y cansado de tu r e s o l u c i ó n , 
— t r o n ó . — T e oasas la vida desli-
z á n d o t e al borde de las m á s impor-
tantes resoluciones, s in decidirte 
por n inguna . No quiero tolerarlo 
Por m á s tiempo- quiero saber con 
exactitud c u á l e s son tus planes. 
Biont p a p á — repuso Cort con 
c a i m a . — ¿ P e r d ó n d e empezamos? 
¿ P o r Gretchen? Muy bien. Gretchen 
y yo liemos decidido no casarnos . 
— ¿ E h ? . . . 
. " Qu3 Gretchen y yo no tenemos 
i n t e n c i ó n de casarnos el a ñ o p r ó -
x imo. . . n i n u n c a . 
— P e r f e c t a m e n t e . . . Curt í s J a n -
ney no sabe nada de eso. 
— L o s a b r á . Gretchen e s t á ena-
morada de otro, y yo . . . 
— - ¡ T ú ! Y a comprendo. T ú lo 
estas t a m b i é n . E s t á s enamorado de 
la mujer de Jeff W r a y . 
Se detuvo, estudiando en el ros-
tro de su hijo el efecto causado por 
sus palabras, pero Cort no pronun-
cio una sola frase ni hizo el menor 
gesto. S I general d ió un golpecito 
a su cigarro, cuya ceniza f u é a caer 
en el fuego. 
— E s verdad lo que yo supongo. 
lo que todos s u p o n e n ? — r e p i t i ó , 
— A ser posible, p r e f e r i r í a no dis-
cutir ese asunto . 
— ¿ P o r q u é ? T ú y yo no hemos 
estado siempre en buena a r m o n í a , 
pero de todos modos soy tu padre . 
— L o s largos dedos del general apre-
taban con fuerza el brazo de la 
butaca mientras continuaba hablan-
do lentamente. —Comprendo que 
un hombre haga locuras . Y o tam-
b i é n las h ice . Pero tú has pasado j 
ya la edad propic ia . No hay mujer | 
n inguna en el mundo digna de las | 
penas y ansiedades que trae consi-
go un asunto de esa c lase . L a mu-
jer que juega con un hombre es ca -
paz de hacerlo igualmente con otro. 
Cuando yo era joven no estaba tan 
de moda hacer e l amor a las mu-
jeres de los d e m á s . 
Cort land , vuelto hac ia el fuego, 
apretaba los labios y trataba de co-
locar con las tenazas un tronco ca í -
do. 
— C u a n d o yo era joven —cont i -
n u ó el genera l— no se d i s c u t í a n 
los derechos de un hombre sobre 
su esposa. L a sociedad estaba me-
jor arreglada en aquellos tiempos. 
L a mujer que faltaba era conde-
nada al aislamiento, y a los j ó v e n e s 
de tu é d a d que galanteaban con 
frecuencia a las casadas se les ne-
gaba la entrada en las casas donde 
h a b í a muchachas solteras . S i un 
mozo como tú q u e r í a correr una aN'en 
tura, lo hac ía con cierto recato, en 
vez de poner a su madre y a sus 
hermanas en contacto c o n . . . 
Cort se i r g u i ó con el rostrt) p á -
lido de i r a , y e m p u ñ a n d o las tena-
zas, m u r m u r ó con voz ronca: 
— ¡ P o r Dios, ca l la , o me v e r é 
obligado a . . . ! 
E l ¿ e . / r a l a d e l a n t ó su s i l l ó n casi 
imperceptiblemente, y el c igarro, 
d e s l i z á n d o s e de entre sus dedos, rué 
a caer al suelo . Durante largo rato 
los dos hombres se miraron f i ja-
mente hasta el fondo de los ojos . 
E l m á s viejo c o m p r e n d í a ahora que, 
por pr imera vez en su vida, su hijo 
se r e v o l v í a contra é l . E n la mirada 
del padre, sin embargo, no habla 
temor; solo sorpresa y aun c ierta 
m a l repr imida a d m i r a c i ó n hacia 
aquel aspecto del c a r á c t e r de Cort 
que él no c o n o c í a . V o l v i ó a hundir-
se en el s i l l ó n y f i jó la mirada en 
el fuego. 
— ¡ O h ! — g r u ñ ó . 
— N o tienes derecho a hablar de 
mistress W r a y en esos t é r m i n o s — • 
dijo C o n con voz temblorosa. 
— - L o s iento. No s a b í a . . . 
Cort d e j ó las tenazas y cas i tem-
blando fué a apoyar los codos so-
bre la repisa de l a ch imenea . 
— Y a que sabes tanto—dijo con 
voz contenida, — s ó l o me falta a ñ a -
dir que me hubiera casado con ella 
s i Jeff no se me hubiese adelantado. 
— ¿ D e veras? Me sorprendes . 
Hubo un momento de silencio du-
rante ei cual los dos hombres com-
prendieren la inut i l idad de seguir 
discut iendo. 
— L o mejor s e r í a no hablar m á s 
de esfe asunto . Mistress W r a y en-
t e n d e r í a tus acusaciones t o d a v í a me-
nos que yo . 'Es perfectamente hon-
r a d a y no comparte mi sentimiento 
por e l l a . Y si lo compart iera , es-
toy seguro de que j a m a s me lo de-
mostrar la . . . 
— N o puedo creerte . 
— E s la verdad . Por e x t r a ñ o que 
a tí y a mí pueda parecemos , a m a 
a su mar ido . 
— S e c a s ó con é l por e l d inero . 
Cort p e r m a n e c i ó s i lencioso. V o l -
v í a a su memoria la sala de la es-
cuela de Mesa City en aquel la hora 
en que éi h a b í a ganado y perdido 
a C a m i l a casi en el mismo instan-
te, hora de error moral y mater ia l , 
h o r a decisiva en su vida por haber 
aparecido frivolo y l igero ante los 
ojos de la ú n i c a mujer a quien p o d í a 
a m a r 
— N o — r e p l i c ó gravemente , — N o 
se c a s ó con él por el d inero . S é ca-
s ó . . . por otras razones . Aquel las 
razones le parecieron suficientes 
e n t o n c e s . . . y c o n t i n ú a n p a r e c i é n d o -
selo a h o r a . 
Se d e j é caer pesadamente, con aire 
abatido, en un s i l l ó n , y co locó una 
i mano ante sus ojos, como sí le mo-
lestase la l u z . 
— P o r eso te ruego que no trates 
de inf luir en m í , que me dejes ser 
d u e ñ o óf mis peusamienvos. Acaso, 
I d e s p u é s de lo qu^ nve has dicho 
¡ acerca de la "Amalgamated", es mi 
i deber darte a corocer c u á l e s ii0.a 
j eses i ei samientos 
i — H á b l a m e con toda l ibertad, Cort 
— d i j o el anciano en tono m á s ca -
r i ñ o s o . 
—No quis iera que vieras en C a -
mila a la esposa de Jeff W r a y , sino 
a e l la sola, tal como yo pienso en 
e l la como la muchacha a quien yo 
c o n o c í a l ir por pr imera vez al Oes-
te y que f u é para mí como un ma-
cizo de fragantes rosas creciendo so. 
l i tarlo en el c o r a z ó n del desierto. 
C ó m o h a b í a arraigado a l l í solo Dios 
arraigado y f l o r e c í a soberbiamente a 
lo sabe, pero es el caso que h a b í a 
despecho de la m a l a h ierba que la 
rodeaba. 
Cort hizo una p e q u e ñ a pausa para 
m i r a r a su padre. E l general 3 e n t 
se h a b í a hundido m á s en su s i l l ó n , 
y sus espesas cejas ocultaban 4por 
completo sus ojos. P a r e c í a hechiza-
do. Cor t s i n t i ó por pr imera vez en 
su vida que h a b í a entre ellos dos un 
lazo de s i m p a t í a desconocida, no so-
nada siquiera. Alentado por esta 
i m p r e s i ó n , c o n t i n u ó : 
— C a m i l a era dist inta de todas las 
d e m á s . Parec lame entonces que era 
por hal larse en aquei marco indig-
no de el la . A h o r a comprendo que no 
era eso. E l l a es l a mi sma a l l í . No 
hay n inguna mujer como e l la ; n i n -
guna. Y o no p o d í a entonces com-
prenderla; me desorientaba no conse-
guir de el la el favor m á s p e q u e ñ o . . 
T r a n s c u r r i d a s las horas d é escuela 
— y a sabes que era l a m a e s t r a , — 
m o n t á b a m o s los dos a caballo y nos 
a l e j á b a m o s m o n t a ñ a arr iba . E s t o f u é 
primero una dulce costumbre para 
m í ; d e s p u é s , una verdadera fiebre. 
No me daba cuenta exacta de lo que 
me pasaba; s ó l o s a b í a que la nece-
s i taba, que lejos de el la no p o d í a 
vivir . Y o entonces no pensaba en 
ei matrimonio. E l l a no era nada , no 
era nadie. S u padre conservaba un yie 
jo a l m a c é n en Abilene, Kansa;-:. Y o 
pensaba en tí. Todos los prejuicios 
heredados, todo el sentimiento de l a 
diferencia de clases, que es p a r a 
nosotros, a q u í en Nueva Y o r k , como 
un verdadero culto, se sublevaban en 
lo í n t i m o de mi ser. Y yo (a a m a -
ba y se lo dije as í . 
Cort se i r g u i ó , se i n c l i n ó h a c i a 
adelante y, con los codos sobre las 
rodil las , s i g u i ó la a b s t r a í d a m i r a d a 
de su padre f i ja en el fuego. 
— P e r o C a m i l a era demasiado p u r a 
para comprenderme. L o c o n o c í cas i 
antes de habla i le . E n sus ojos br i -
l ló como u n a l lama el sentido del ho . 
ñ o r last imado, ?! dei i udor oten L -
do el dolor de la dignidad herida. L o 
qiu' sus ojos expresa:o í no por ía de-
cirse con palabras . Entonces f u é cuan 
do e n t r ó Je f f W r a y , y -"o U ü h j é . J-, 
d e j é Mesa City . Y a ni t e n í a alft na* 
d a . . . nada que hacer. 
L a voz de Covt que h a b í a ido ba-
jando de tono, se detuvo. Q u e d ó la 
estancia si lenciosa. Un r M c j dt- c a m -
pana dió la hora en el corredor y el 
delicado eco de otros relojes s o n ó en 
diferentes partes de l a casa. F u e r a , 
un auto t o c ó la bocina grotescamen-
te, pero durante largo rato los dos 
hombres permanecieron i n m ó v i l e s , 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 ¿ e 1 9 2 4 
AflCxci í 
H A B A N E R A S 
1 9 1 6 - 1 9 2 4 
M A R G A R I T A Z A Y A S 
A l empezar. 
U n s-sludo de f e l i c i t a c i ó n . 
E s para M a r g a r i t a Zayas , l i ú d a 
n i ñ a que en la fecha de ¿ o y , 19 da 
ju l i o , celebra sus natales. 
Cumple ocho a ñ o s de edad la hi -
j i t a adomda de mi amigo q u e r i d í -
s imo Pancho Zayas y A r r i e t a , joven 
y afortunado ingeniaro, y su espo-
sa tan bella y tan gentil , Ampari to 
de la G u a r d i a . 
Margar i ta es a h i j a d a del honora-
ble Presidente de la R e p ú b l i c a , su 
abuelito a d e m á s , que la idolatra. 
U n a fiesta se proyectaba, gran 
fiesta i u í u n t i l , para celebrar el su-
ceso. 
No p o d r á ofrecersb. 
. P o r una del icada c o n s i d e r a c i ó n . 
E s t á de s u m a gravedad un fami-
l iar querido, y es, el doctor F i a n -
, cisco Zayas y Alfonso, Ministro de 
' Cuba en P a r í s . 
Se r e d u c i r á todo, por tan sensi-
ble causa, a una r e u n i ó n de amigui-
, tas. 
j S e r á esta tarde en l a nueva resi-
dencia de los distinguidos esposos 
Zayas - ia G u a r d i a , en el Vedado, ca -
lle 17 esquina a I , frente a la s e ñ o -
r ia l m a n s i ó n de la Marquesa de A v i -
l é s . 
i ¡ F e l i c i d a d e s , Margar i ta ! 
D I A S 
U n a xestividad hoy. 
San Arsenio . 
No p o d r í a olvidar en esta fecha 
un saludo CjUe fué siempre para una 
jeune filie encantadora. 
E s t a vt z lo manda el cronista a 
una de las m á s j ó v e n e s y m á s bellas 
damas del mundo habanero. 
E s A r s e n i a P e r n a l . 
L a gentil s e ñ o r a de Fouts . 
menor de las h i jas del aoctor 
j ó s e Alfredo P e r n a l , Director del 
Instituto de Segunda E n s e ñ a n z a , y 
su dist inguida esposa, m i buena y 
muy querida amiga Ange l i ta Obre-
g ó n . 
H a s t a la s e ñ o r a A r s e n i a P e r n a l de 
Font s l l e v a r á n estas l í n e a s un sa-
ludo. 
R e c í b a l o con m i f e l i c i t a c i ó n . 
L A B O D A D E K O I 
fin 9l A n g e l . 
U i i * boda esta noche. 
E s l a de Ros i ta G. Mendive, be-
l l a y muy graciosa s e ñ o r i t a , y el 
joven ingeniero industr ia l J u a n Gon-
z á l e z Sal inas. 
H i j a la novia del s e ñ o r Pedro G . 
Mendive, conocido y diligente corre-
dor de la E o l s a de l a Habana , que 
s e r á el padrino. -
Son varios los testigos. 
P o r ambos novios. 
E n t r e otros, el doctor P a l t a s a r 
Moas, el l icenciado Jacobo G o n z á l e z 
Govantes y el doctor J o s é A . Simp-
son. 
Boda s i m p á t i o a . 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 
O L I M P I A S P O R T I N G C L U B 
E n su nueva casa. 
De Prado 19. 
Celebra a l l í el progresista y ani -
moso Ol impia Sport lng Club su pr i -
mera fiesta. 
S e r á el banquete que en l a noche 
de hoy ofrece su entusiasta presiden-
te, el querido amigo don Pepe So-
l í s , festejando el triunfo del equipo 
de foot-ball en el campeonato de es-
te a ñ o . 
Numerosos los comensales. 
Del Ol impia todos. 
E n una de las v idr ieras de E l E n -
canto, por San R a f a e l , se e x h i b i r á n 
hoy los muchos trofeos conquistados 
por el equipo ol impista en los cam-
pos deportivos. 
E s digna de admirarse . 
r 
M M ! V E I S M I L L ] 
Participamos a nuestra amable clientela habernos trasladado 
de Villegas 65 a Prado 71. contiguo al Sevilla-Baltimore.. 
E n Septiembre próximo será la inauguración de nuestro lo-
cal, pero, no obstante, seguimos la gran realización empren-
dida de todos los Hodelos franceses de es tac ión. 
S U T A S , s k y I O S . 
P R A D O N o . 7 1 
T E L F . A - 6 4 7 4 
O 
D E T O D O U I S r P O C O 
Claro que a medida que avanza la 
e s tac ión de verano se a c e n t ú a m á s la 
modicidad extraordinaria de nuestros 
precios. Esto le será a usted muy fá-
c i l de comprobar si se detiene unos 
momentoj ante las vidrieras de la es-
quina formada por las calles de S a n 
Rafae l y Aguila. E s t á n exhibiendo 
unos preciosos modelitos de muy no-
table elegancia que son la m á s entu-
s iást ica inv i tac ión a comprar. 







¿Quien puede ver que sufran los niños? 
I Nenes con partes del cuerpo atormenta-
das por una picazón terrible! ¡Párvulos 
con costras é inchazonesl ¡Caritas y cuer-
pecitos de chiquillos desfigurados por enfer-
medades de la piell 
¿Porque no evitarlo? A las madres de 
los niños que sufren; queremos hablarles de 
D. D. D.; del maravilloso liquido purificador 
medicinal; que cicatriza y limpia. La última 
invención para las enfermedades de la piel. 
La primera gota complace y refresca a I03 
f>equeñueIos. Toda comezón desaparece; a irritación se subyuga, y viene el bienestar 
¿Sufre Ud. de granos, erupciones. 6 ron-
chas que dan picazón? D. D. D. lavará y 
limpiará esto en una simple noche. 1 Tiene 
Ud. costras duras, escamas llagas húmedas, 
eczema que secreta agua, ó cualquier otro 
defecto del cutis? Use una botella de 
D. D. D. y todo indicio de estas enferme* 
dades desaparecerá, 
St vende en todas las Farmacias. 
Uso Jabón D. D. D.—Absolutamente Pur« 
J U E G A U S T E D 
T e n e m o s j u e g o s d e s d e 
$ 3 . 7 5 h a s t a $60 .00 
E n B a m b ú l e g í t i m o a $ 7 . 7 5 
M e s a s p l e g a d i z a s a $ 1 2 . 0 0 
I n s t r u c c i o n e s e n 
E s p a ñ o l g r a t i s , 
c o n c a d a j u e g o 
q u e c o m p r e , 
H a r r i s B r o t h e r s C o . 
H A B A N A 
Los vestidos de la vidriera de Agui-
la—de las dos citadas—son modelos 
cuyos precios e s tán comprendidos 
dentro de esas dos cifras. Vestidos de 
f inís imo voile tirolés blanco, con de-
liciosos calados y bordados de gran 
originalidad hechos con hilos merce-
rizados. H a y t a m b i é n alguno* con-
feccionados con el incomparable voi-
le-chiffon y guarnecidos con malla 
bordada y encajes de gran novedad. 
Vestidos a $14.95. 
Es tán presentados en la otra de las 
mencionadas vidrieras, la de la calle 
de S a n Rafae l . S o n vestidos para 
usar por las m a ñ a n a s y para ir a las 
playas y para practicar los deportes 
Albas "toilettes" en rico ho lán belga 
de puro lino, en cuya hechura brilla 
la gracia de esa complicada sencillez 
que produce siempre los m á s elegan-
tes efectos. Todo en ellos es muy sen-
cillo, hasta los adornos, que se limi-
Amorgss. E s una c o l e c c i ó n de modeli-
tos franceses en la que se ha ensa-
yado con éxito todo género de com-
binaciones con los colores y las for-
mas. Son , como decimos al t í tu lo , muy 
¡e l egantes y muy "chic". Los hay paia 
! niñas de dos, tres, cuatro y cinco 
años , los que se encuentran en el 
cuarto piso, en la S e c c i ó n de los Ni-
ñ o s ; y para n i ñ a s de cinco a ñ o s en 
adelante que están en la S e c c i ó n de 
Sombreros del Segundo Piso. Los pre-
cios empiezan en $2.40 y forman ani-
mada escala. 
Sombreros de "tagal-picot''. 
Otra fantas ía de méri to indiscuti-
ble. Sombreros de "tagal picot", de 
calle y "sport"; modelos muy gracio-
sos y juveniles, de muy buena cali-
dad y ar t í s t i camente adornados con 
"bandeaux" de crepé de China . S i se 
ha imaginado usted, lectora, que va-
mos a citar un precio elevado, sor-
préndase agradablemente al leer que 
estos sombreritos acabados de recibir 
los estamos vendiendo a $4.50. 
Sombreros de luto. 
H a llegado t a mbién u n buen surti-
do de estas prendas elegantes y se-
veras. E n "georgette", en granadina 
y en ta fe tán ; adornados con detalles 
de cuentas mate y guarnecidos con 
el manto corto, que es la nota elegan-
te del d ía . Desde $8.50 hasta los m á s 
elevados precios tiene usted infinidad 
de modelos donde elegir de acuerdo 
con cualquier proyectado presuouesto. 
Y por úl t imo, l e c t o r a . . . 
tan a unos graciosos monogramas 
bordados con hilos lavables, o a de-
talles de "cordonnet" de seda o ale-
gres botonaduras de f a n t a s í a . 
Muy elegantes, muy "cliic". 
Sombreritos para n i ñ a s , confeccio-
nados en transparente organdí de climas tropicales. 
. . . n o s complacemos en avisar a 
usted de la llegada de algunos nue-
vos estilos de fajas " L a Victoire' e 
"Ideal". Estilos absolutamente nuevos, 
d i s e ñ a d o s sobre modelos vivos y fa-
bricados especialmente para nuestros 
almacenes. H a y un estilo confeccio-
nado en malla de tejido muy abierto 
que es el m á s rotundo acierto en el 
intento de hacer una faja ideal para 
t i a r - a e l J j a ñ d 
scoqido pov la mujar que exijo el 
máximo de perfume, delicadeza y exejuisi-
fez enjabón. La mulHple fragancia de las 
flores frescas de un botujuer, se 
la arrobadora esencia cjue emana c 
Jabón Cashmere JSoucjuet 
Bselpreferido de la mujer aue cuida su culis 
cdo 4C 
c¿doJ en /ÓC6 
i o s talcos de Coléale, completan el refinamiento después del baher* 
O l a s q u e 
¡ C u á n t o tiempo transcurrido des-
de que el a r m ó n i c o "Vals de las 
Olas" h a c í a furor en los salones! 
Aquella mús i ca melosa, fácil y con-
vencional—que se bailaba con pei-
nados altos, cinturas opresas, fal-
das de recogida cola y actitudes ro-
mánt i cas de cromo i i t o g r á f i c o — , 
hoy nos parecer ía cursi. ¡Lurs i , na-
da menos, el peor de Jos calificati-
vos que se puede aplicar a todo lo 
que tenga vecindad con el arte o 
con la mujer, la suma creac ión ar-
t í s t ica! . . . Los tiempor» "cambean ', 
abuela y los sentidos actuales piden 
m á s , mucho m á s ; tanto que en mo-
mentos no sabe uno a q u é aspiran 
ni q u é anhelan. . . 
Pero si el valsecito de marras 
está bien arrinconado en el olvido, 
las olas y la arena y el aire ioda-
do del mar siguen en el candelero. 
E l agua salada, el ejercicio, el con-
tacto un tanto pagano con la ma-
dre paturaleza, son cosas que ni 
envejecen ni d e c a e n . . . 
Trajes de b a ñ o . — A fin de no ex-
ponernos a almacenar uno solo de 
de los que importamos este a ñ o . 
Ies pusimos desde un comienzo 
precios inveris ími les (ahora se es-
cribe inver i s ími les , con i, s eñor l i 
notipista). 
Y , de igual modo que los trajes, 
rebajamos los gorros, las z a p a t i ü - s , 
los delantales; todo lo playero. . . 
¿ A q u é "castigar" a la comprado-
ra, al comenzar la temporada, para 
luego tener que quedarse con par-
te de la m e r c a d e r í a ? No; no es 
sabio. 
P a r a n iños , trajes de punto, en 
los colores negro v orusia—con fran-
j a marañóla mm-,' 
ra hombre, desd» % 
t a c f ^ costoso ^ o s ^ -
, t-1 modelo de mnf i-
la cam.sa b l a n c a ! ! ^ P % v 
- « t a sujeto tambié ^ 5 ^ 
e rebaja. Es de pun > < 
lana, y . . t , .7cUIUo. que • * 
. a l i a s / ' a $ l - /5 . 
. , " " ^ Fara s=50 _ 
te.'**' h i ^ u ^ 
Zapatos de oorna t i 
hay. combinado" c o ^ u t ^ U 
Punzo. prusia> ^ b neo, e£ 
r a r a mñitos, en KU gro' 
Pál ido, pantalones ^ ro. 
centavos. Delantales V u * a ^ 
goma, a 30 v 40 k 
. S o m b H U a s . - I Í ^ 
n c r a ^ u e a las de niña Í * 
de rebautizarlas" con aill3s 
e c o n ó m i c a . A $1.26 . « t w ^ 
$2.00. ' a ^ O y , 
Ayer pusimos a la vent, 
mirahe colección de ^ f i f 
meninos. De señora y niña 0E ; 
non. fondos de color, con Ú } 
mimados que contrastan I , 
mente. Los infantiles, tienen l 
de muñecos , gatitos, etc Rn ^ 
de 3. a 65 cts. la caja. ^ 
Aunque no sea ameno In , • 
remos. Pasado mañana; t :Pel,• 
esta casa su Liquidación de y ^ 
U n a Liquidación seria n0 
Cuando usted acuda a ,U7(r i 
lectora, verá que en c a S a S 
se demostrara la veracidad de t 
p a s i b l e reducción de precios. 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 1 0 
Y S A ^ 
N I C O L A S 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s de l a sociedad 
M u c h a s de las h e r m o s u r a s m á s notables de la sociedad 
h a n obtenido el aspecto blanco, suave , aperlado, puro 
de s u tez c o n el uso constante de l a 
C r e 
d e G o u r a u d ^ 
que puri f ica , hermosea y conserva la piel y la tez. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a 
Conserva el cutis puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la gfasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal part 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericráneo no tiene igual. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Lafayette St., New Tori 
H A B A N A 
G r a n i lmacen de planos y autop íanos de marcas rencm 
mús ica en general, fonógrafos y toda clase de accesorios 
teriales para reparac ión de pianos y autopíanos. 
P R E C I O S E C O N O M I C O S E N T O D O S L O S O R D ^ E S 
Antes de comprar sus libros de estudios de piano, ^^¿¿fa 
escriba ^ 
a A N T O N I O A L V A R E Z S en C . segura de que sera c 
N O T A B L E C U R A C I O N 
D E 
B R O N Q U I T I S Y T O S F E R 
Q U E C E R T I F I C O 
E l D r . Abelardo Olaeta, de la facultad 
Guauhtemotz i j n ú m . 254, M é x i c o D. F . 
de México- s 
, cal16 
México , 25 de Diciembre de 
Sr . D r . J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s 
1910. 
Cub* 
Muy Sr. m í o : E G Ü l í ^ S d e j l 
H e ensacado su excelente preparado E L I X 1 K BronU^J ^ ñ 
N A Y C O D B I N A , s u dos casos de T o s f e n u a Y * inrâ oT ;,: , 
n a t u L e z a . y p u U o asegurarle aue su Véneto e ^ , . 
combatir toda clase de padecim eutos, P ^ J u 3 d c reco*^ 
tardado en a l iv iarse ; por lo tanto no d e j a r é ^ j i * ' 
cl ientela. . flores que 36 
Doy a usted las gracias por su cromo de 
viarme. 
Soy ú e usted affmo. atto. 6. S. Abel» rdo 
Alt. 
año x c n 
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UNA FIES'J ' 
Está próxima una fiesta. 
Graa fiesta teatral. 
Está dispuesta para la noche del 
¡nartes en el afortunado coliseo de 
jantacruz-
Un homenaje a Enrique Riverón, 
jibujante y caricaturista, dotado de 
idmirabies facultades. 
Marcha a Europa. 
En viaje de estudios. 
Va pensionado por el Ayunta-
Ajiento de Cienfuegos, su tierra na-
tal, que ya se enorgullece con los 
frutos artísticos de Enrique Rive-
rón. 
En el programa, combinado con el 
xnejor acierto, figura la reposición 
de la bella revista. E s mucho Ma-
drid con un nuevo cuadro teatral. 
Un conferencia después de E n r i -
A T E A T R A L 
que Uhthoff, el galano confrére, 
ilustrada por Riverón. 
Apuntes caricaturescos luego. 
Por Massaguer. 
A continuación una comedia de 
Vital Aza entre cuyos intérpretes fi-
gura Baby Alvarez con un grupo de 
escritores y artistas. 
Además, presentación de la can-
cionista Adria Delhort, un apropó-
sifo de actualidad a cargo de Arquí-
medes Pous, Luz Gil y otros ele-
mentos dei teatro Cubano y un con-
cierto de la Rondalla Mundial. 
Entre otros números ej lcutará la 
jota del Guitarrico cantada por el 
barítono Ordóñez. 
Será un gran éxito la fiesta. 
Artístico y social. 
E N V I S P E R A S D E V I A J E 
Rumbo a España. 
Por la vía directa. 
Sale mañana el vapor Oristóbal 
Colón con un pasaje numeroso. 
Cuéntase entre éste el joven doc-
tor Amadeo Rey Grimaldos con su 
bella esposa, Josefina Ramos, des-
pués de haber pasado en 'el hoUÍ 
Cecil ¡a primera semana de su luna 
de miel. % 
Fueron sus bodas el sábado an-
terior, como todos recordarán, en la 
iglesij del Angel. 
Van a la Coruña. 
Donde fijarán su residencia. 
Viajero del Cristóbal Colón será 
el doctor Juan José d ela Riva y Do-
mínguez. 
E l joven y distinguido abogado 
se dirige a Bspaña con objeto de 
estudiar, en su carácter de Delega-
do de la Secretaría de Agricultura, 
la legislación obrera y el funciona-
miento y organización de los tribu-
nales industriales en .aquella na-
ción. 
Va después a París. 
Y más tarde irá a Londres. 
Entre otros pasajeros del gran 
trasatlántico español figurará el no-
table concertista Benjamín Orbón. 
¡Feliz viaje! 
" L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l d e V e r a n o 
Nuevas colecciones de telas 
C a l z a d o E s p e c i a l 
Nada más .recu^níe que ver en 
nuestra ciudad cor»io se usan zapa-
tos do corte defectuoso, exótico, 
acondicionados para hombres do 
otras latituaos, con pie configura-
do de modo muy distinto al nues-
tro. 
Es coea muy conocida que lea 
cubanos tienen el pie más peque-
t ño y el empeine más alto, no sólo 
*J l que los americanos, sino que la 
mayor parte de lo* componentes 
de otrí's nacionalidades. 
Estos caracteres anatómicos del 
criollo, explicad is por la ciencia 
con razones más o menos convin-
centes, obligan a los fabricantes 
de calzn.do a scmeteise a una hor-
ma especial cuando quieren servó-
nos buenos zapatos. 
Esos retiuioitos. dedicados ex-
presamente par î los cubanos, se 
^'•uentran admirablemente reuni-
dos en nuestro? modelos los que 
cubren perfectamente el empeine 
y cierran completamente. Nunca ol-
vidamos que vivirlos en Cuba y 
no en Cristjanía o en Hong-Kong. 
MOSAICOS D E M A R T I 
Tarde de gala. 
Como siempre los sábados. 
Corresponde la de hoy a la rego-
cijada serie de los Mosaicos de Mar-
ti. 
Bonito espectáculo. 
De una frivolidad deliciosa. 
En el programa figura E l cañón 
Ordóñez, de Acebal, con la inter-
vención ¿eí simpático actor y la ini-
mitable Eloísa Trías. 
Un número musical, scic^to, inte-
resantísimo, disfrutará el especta-
dor. 
E s E l Desierto, de la ópera Thais, 
cantado por el barítono Ordóñez y 
la bell ísime Eugenia Zuffoli. 
Además, escenas cómicas. 
Y danzas y canciones. 
AUGUSTO M A X W E L L 
Un saludo. 
Que es de despedida. 
Llévanlo estas líneas al señor 
Augusto Maxwell, joven simpático y 
distinguido, muy relacionaclo en 
nuestros círculos sociales. 
Sale hcy de viaje. 
Por Key West 
Se dirige a Nueva York para es-
perar la salida del Aquitania, el 6 
dé Agosto, donde seguirá viaje a 
Europa. 
E s su propósito estar de vuelta 
en noviembre a fin de prepararse 
| para los estudios del último curso 
de la Facultad de Derecho. 
¡Tenga un viaje feliz! 
V U E L V E L U P E 
dssa resuelta. 
Vuelve Lupe Rívas Cacho. 
Ün cable recibió ayer de la gentil 
mejicanita el señor Guillermo de 
Cárdenas. 
Estará entre nosotros Lupe a 1JI-
nes de mes con la Compañía de Re-
vistas Mejicanas que lleva a Espa-
ña para actuar en el madrileño co-
liseo de ía Zarzuela. 
Viene a Payret. 
El teatro de sus triunfos. 
La temporada, según todas las 
probabilidades, sólo será de treinta 
funciones. 
E l debut, acoffíado para el pri-
mero de agosto, ofrecerá la novedad 
del estremo de Cosas de mi tierra, 
obra triunfal de Lupe y su brillan-
te hueste artistica. 
También se presenta en la función 
inaugural el cuarteto de marimba de 
los hermanos Gómez. 
Estuvo en Nueva York. 
Y gustó extraordinariamente. 
E L DOCTOR E L E I Z E G U 1 
ün triunfo quirúrgico. • 
Digno de señalarse. 
Ha sido alcánzado en la Policlí-
nica Nacional por uno de los más 
distinguidos miembros de su cuerpo 
facultativo. 
Me refiero al doctor Eduardo 
Eleizegui, cirujano joven, de noto-
rios méritos. 
Muy estudioso. 
Y muy sencillo, muy moaesto. 
E l doctor Eleizegui ha practicado 
la operación de la apendicitis, en 
condiciíones excepcionales, al joven 
Gabriel Suárez. 
'Está ya fuera de peligro. 
Y no demorará en ser dado » de 
alta. 
A L P A S O . . , 
Preciosos! 
De valor y de gusto. 
Hay que reconocerlo y hay, que 
decirlo deteniéndose ante la vidrie-
ra de E l Cañonazo para admirar lo 
último qua ha llegado de España a 
la flamante casa del boulevard de 
San Rali^el. 
En primer término, los fraileros, 




H O T E L 
En su apogeo. 
Cada vez más animadas. 
Puea^ decirse esto de las comidas 
en la terraza del Cecil durante el 
actual verano. r 
Hay .noches favor/las. 
De gran concurrencia. 
Son las de los jueves y son tam-
Los típicos bargueños. 
Son t|dos los que se exhiben en 
E l Cañonazo de arqueta estilo es-
pañol. 
Además, lo . que en 'materia de 
mobiliario arcaico se llama jamu-
ga, con respaldo de cuero calado. 
Y ya, por último, un juego de co-
medor que llama poderosamente la 
atención. 
De estilo Adams. 
Una filigrana. 
bién, especialmente, las de los sá-
bados y domingos. 
En medio del placer de la comi-
da reina siempre la alegría del 
baile. 
Para la noche de hoy en el Oecil 
son numerosas las solicitudes de 
mef,as. 
Habrá parties diversos. 
Muy animados. 
D E A L T A 
Vuelfi al hogar. 
De una linda operada. 
nánL1Veñ0rÍtd María Luisa Fer-
Se2 r?n P 0 r r 0 ' S*nm veciIlita de la 
S Gei!fral Lee> en Marianao. 
aiércolef', ^ la mañana ¿el a c o l e s , la Clínica Aragón 
De éxito en éxito. 
Así van las noches de Payret. 
A la representación de L a Copa 
iei Olvido, en la noche anterior, se-
guirá Malvaloca en la velada de este 
día. 
Mercedes Díaz, la bella y talento-
sa actriz, ha hecho una creación de 
^ protagonista de esta comedia de 
'os Quintero. 
L A TEMPORAD A D E P A Y R E T 
Un regfesB feliz. 
Con las mayores alegrías. 
Sufrió la operación de la apendi-
citis practicada con la maestría de 
que tantas muestras tiene dadas el 
doctor Ernesto Aragón. 
¡Enhorabuena! 
pesar de los días que lleva ya 
de iniciada la Liquidación Tra-
dicional de Verano—veinte días, apro-
ximadamente—no ha decaído aún el 
interés de nuestras parroquianas por-
que cada día ofrecen lodos los depar-
tamentos el poderoso incentivo de nue-
vos artículos que "pasan", a manera 
de reservistas, a cubrir las bajas ha-
bidas en esta formidable batalla de 
la clásica realización de los artículos 
de verano. 
Y no es, ciertamente, el público el 
único victorioso y béneficiado. Al re-
vés de lo que ocurre en las campa-
ñas militares, tanto gana el que pier-
de como el que gana. Es una nece-
sidad llegar al otoño—bastante leja-
no aún, puesto que estamos en plena 
estación estival—con las mercancías 
de verano agotadas. Quien, como El 
Encanto, posee tan enorme cantidad 
de ellas forzoso es que las venda a 
tiempo ofreciéndolas a precios que 
supongan una verdadera conveniencia 
el adquirirlas. De ahí que, cubierta 
esa necesidad, se deriven para nos-
otros, como para el público, inestima-
bles beneficios. Las liquidaciones no 
se llevan a cabo, como antes se pre-
tendía hacer ver, en provecho exclu-
sivo del público. Es la conveniencia 
o la necesidad la que las determina y, 
por consiguiente, gana tanto el que 
pierde (el comerciante) como el que 
gana (el público). 
En calidad de "reservistas" han lle-
gado a nuestro Salón de Tejidos—uno 
de los departamentos donde más ru-
da ha sido la Liquidación Tradicional 
de Verano—nuevas colecciones de te-
las entre las que figuran finísimos 
voiles estampados, de doble ancho, que 
hemos marcado a precios comprendi-
dos en una progresión de 14 a 43 
centavos. 
Ginghams, de 18 a 45 centavos. 
Voiles-chiffon, a 65 centavos. 
Voile-FIorencia, a 75 centavos. 
Voile-Nápoles, a 85 centavos. 
Voüe-Poinpadour, a $1.50. 
Voile-Bayadera, a $1.65. 
Voiles de medio luto—fondo blan-
co con "obra" negra, o viceversa—, 
de 30 centavos a $1.50 la vara. 
Voiles suizos bordados, desde 40 
centavos hasta $3.50 la vara. 
Muselinas suizas bordadas, a 48 
centavos. 
Confitillo bordado, a 85 centavos. 
Céfiro suizo bordado, a 90 centa-
vos. 
Crepé lavable bordado, a $1.10. 
Un surtido completo, amplísimo, de 
precios, calidades, estilos, dibujos, co-
lores . . 
* * * 
Crepé de seda estampado, en las 
más nuevas combinaciones: blanco 
con esmeralda, blanco con naranja, 
blanco con marino, blanco con ne-
gro. . . 
Georgette finísimo: blanco con ro-
jo, blanco con verde, blanco con pas-
tel, blanco con Prusia, blanco con 
negro, fresa con blanco, nattier cpn 
blanco, blanco con solferino.... 
Camisas a $ L 3 S 
Grata matinéfe mañana. 
Con E l genio alegre en el cartel. 
L a hermosa obra de Linares Ri-
vas. L a jaula de la leona, ha sido 
destinac|i a la función nocturna. 
Y para el miércoles se anuncia 
el estreno de María, obra basada en 
la novtja de Jorge Isaac, tan fa-
mosa. 
/ Es día de moda. 
E las camisas de $1.35—que tan 
jt.SiJ favorable acogida han tenido 
por la alta calidad de las telas, el se-
lecto colorido y la excelente confec-
ción—hemos recibido nuevas remesas, 
de fondo blanco con listas de color 
en diferentes estilos. 
^ ^ 
C O R B A T A S 
Diseños escogidos, de "obra" y a 
listas, en todos los colores, a 80 cen-
tavos. 
De superior calidad, en gran diver-
sidad de estilos, a $1.15. $1.35, $1.60 
y $1.95. 
9fa 3$ 9& 
C A L C E T I N E S 
Calcetines de fino algodón, en los 
colores cordobán, carmelita, gris, 
blanco, negro y "champagne". 
De semi-seda iisos y a listas, en 
los colores cordobán, gris, blanco, ne-
gro y carmelita. 
Todos a 65 centavos el par y $3.50 
la media docena. 
En una de nuestras vidrieras de 
San Rafael exhibimos estos artículos 
que, como todos los del Departamen-
to de Caballeros, integran la "Liqui-
dación Tradicional de Verano." 
Un zapato de íiltima moda, hor-
ma ancha, puola doble, piel clara, 
marca "Rocko". E s elegante y du-
radero reuniendo también la bue-
na cualidad úe s^r muy cómoio . 
Precio: 112.00. Tenemos también 
otros muchos modelos bonitos que 
acabamos de recibir por el mismo 
precio y de $8.00 v $10.00. H?y 
modelos preeiopos y para todos 
los gustos. 
S B c n e j a m v 
T ü a t m " 5 M t 
fA14S, A l U S T A D O R E S Y 
SOSTENEDORES M O , 
IMPERIAL Y NIÑON 
A J U S T A D O R E S de punto rosado, ar 
$1.00, $1.50 y $1.9S. 
F A J A S robadas—tuda de elást ico — a 
$1.50. 
F Á J A S blancas y rosadas —todas de 
goma—a $2.00. 
F A J A S T R E O — con elást ico Intercala-
do—a $2.00, $2.-5, $3.25 y $3.50. 
F A J A S T R E O dé cuty brochado, rosa, 
a $4.99, $5.99 r $7.50. 
F A J A S T R E O , ú l i i m a creación—toda 
de cuty seda brochado-—a $7.99. 
Tenemos completo surtido de tallas 
en todos los estilos. 
L A E P O C A 
Neptnno y San N i c o l á s , Tel f . A-4244 
C6635 ld-19 
D E S A N I D A D 
CLAUSURA L E V A N T A D A 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
dejado sin efecto la clausura dicta-
da contra la fábrica de gaseosas de 
los señores Gutiérrez y Compañía 
de Guantánamo, hasta tanto no se 
analicen nuevamente las aguas que 
se utilizan para la confección de esos 
refrescos. 
E N E L UN ION C L U B 
Homenaje. 
p afecto, de simpatía dos de ia eIeSante sociedad ofrece-
.^o recibirá hoy en p! t t ^ a ^ , rán un alniuerzo al joven director de 
' empanero tan oonnlL l Club i E1 Mundo con ocasión de su próxima 
^ Antonio O y tan I116" i boda. 
Será a la una. 
Hora f i ja . 
% Í l T i 0 G- Mora. " 
Oet't0a oujnerosos y 6lCTlrica. 
í i g u r a s d e P o r c e l a n a 
"Una selecta variedad de figuras 
propias para regalos. Asuntos ver-
daderamente originales y de gusto 
atinado. 
E l otísequio más artístico al precio módico. 
" U C A S A B E H I E R R O " 
Obispo 68 
L A BODA D E A N O C H E 
O'Reilly 51 
Un acontecimiento. 
Tal como estaba previsto. 
Fué así, bajo todos sus aspectos, i 
la boda de la bella señorita Berta I 
Machado y el joven Rafael Jorge 
Sánchez Aballi . 
E l templo, engalanado con plan-
tas y flores, por el jardín E l Fénix, 
lucía precioso. 
Tuve el gusto de asistir. 
Y daré esta tarde la reseña. 
V A J I L L A S D E C R I S T A L 
¡ ¡ T e n e m o s e l M e j o r S u r t i d o ! ! 
TAJIXiIiA CRISTAIi BOHEMIA 
GRABADO, COMPUESTA DE 
12 copas agrua 
12 c o m s vino 
12 copas champagne 
12 copas jerez 
E S UN PRECIO ESPECIA2j 
do de vs 
l^-ía fns celana y Crista t-na. Todas las 
calidades. Todos los precios. Ob-
jetos de alta novedad para regalos. 
¡¡TTH PRECIO RECZiAMOI 
C A S A V E R S A L t E S 
ZENBA (NEPTUNO) 24 ENTRE INDUSTRIA 7 CONSULADO 
C 6 6 3 6 4d-19 Anuncios TRUJILlTO MARIN" 
INVESTIGACION 
E n vista de la «oficia putmeada 
sobre los cadáveres que se encon-
traban en estado de descomposición 
en el Depósito Geseral del Cemente-
rio de Colói¿ la Jefatura Local ha 
designado al Inspector médico doc-
tor Rodríguez Acosta, para que in-
testigue las causas que originaron 
esa denuncia, al objeto de aclarar 
lo que haya sobre el caso. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
„ „ " D r . P E R E Z - O T O ' 
I Á R J E T A S p a r a B A U T I Z O S 
i n v i t a c i o n e s p a r a b o d a s 
p a p e l e s p a r a c a r t a s a l r e l i e v e 
p e r s o n a l e s v c o m e r c i a l e s 
P L A N C H A S PARA P U E R T A S 
P I D A N C A T A L O G O S 
PRESIDENTE ZAYAS SO.'OREILLY- HABANA 
Suscribas» y anuncíese en ei ^ 
DIARIO ü t L A MARINA 
L A M O D E R N A P O E S I A 
ULTIMOS LIBROS DE MEDICINA R E . 
CIBIDOS POR KSTA CASA 
R1CHKT. L a Nouvfclle Zomo-
thérapie. 1 tomo rúst ica . . . ?0.8» 
SOLL110R K T C O U R B O N . Pra-
tique S6miologique des Mala-
dies Mentales. 1 tomo rús-
tica $2.00 
K U N S T L E R . L a Matiere Vivan-
tel Orgranisation et differen-
ciation origine de la vie co-
noides et Mitochondries. 1 
tomo rústica $1.80 
L E G K N D R E . Un Médecin PhU 
losophe Charles Boucbard son 
oeuvre & son Temps. 1 to-
mo rúst ica S2.80 
T E R R 1 E N . Sémiologie Ooulaire. 
Le Diaphragme Irldo-Ciliarre. 
1 tomo rústica $2.50 
L U T E M B A C H K R . Los Troublea 
L A MODERNA P O K S I A 
Pí y Kargfall, 135. Telf. A.7714. Apar-
tado 605. Habana. 
L O S E X P E D I E N T E S D E L A S 
F A B R I C A S D E R E F R E S C O S 
12n la Dirección de Sanidad se ha 
terminado la labor de seleccionar ios 
expedientes de las fábricas de ga-
seosas, refrescos y aguas minerales 
del interior de la Repú/ l ica , con el 
fin de ver las que estuvieran dentro 
del reglamento vigente para dichas 
industrias, y como oportunamente 
hemos publicado, se ha dispuesto la 
clausura do unas y la aprobación de 
otras. 
Este trabajo se ha hecho con ma-
yor celeridad a causa de la epide-
mia reinante de tifoidea, y en la 
Ciudad de la Habana los inspecto-
res de ia Secretaria de Sanidad han 
comenzado ya las inspecciones de 
las diferentes fábricas de helados, 
refrescos, y gaseosas que se sirven 
diariamente al público en los esta-
blecimientos de la Ciudad, y que 
por su elaboración poco higiénica 
pudieran ser trasmisores peligrosos 
de elementos contrarios a la salud 
del pueblo. 
Por su parte el Laboratorio Na-
cional sigue analizando los produc-
tos de esa clase, que se les envían 
por sanidad, habiendo ya devuelto 
favorablemente informado, el expe-
diente de la fábrica de refrescos 
"Ironbeer" y gaseosas "Salutaris",' 
por ajustarse los mismos a las exi-. 
gencias de la sanidad, en relación, 
con su pureza y estar por lo tanto I 
libres de toda bacteria. 
C R E D I T O S I N T E R I O R E S 
Dentro de unos días, el Secreta-
rio de Sanidad, de acuerdo con los 
nuevos presupuesto?, llevará a la 
aprobación del doctor Zayas, la for-
ma de aplicación de créditos interio-
res de '6 Secretarla a su cargo. 
Además, el doctor Porto aprove-
chará la visita, para informar al 
•Presidente, de la labor realizada por 
Sanidad, en los tanques de Palati-
no. 
H O Y 
V e n í a s F o r z a d a s 
U L T I M O D I A 
Todas las personas que no hayan participado de los 
beneficios incalculables que concede la liquidación especial 
denominada V E N T A S FORZADAS, deben apresurarse a ve-
nir HOY MISMO, a L A CASA GRANDE, lo más temprano 
posible, porque HOY, SABADO, es el último día de estas 
ventas a precios sin precedeates y el lunes próximo todo 
habrá vuelto a la normalidad y nuestra casa, sacudida esta 
semana por un vértigo de locura, recobrará su aspecto ha-
bitual. 
Y para terminar, exponemos a la consideración de 
ustedes algunos precios que ofrecemos en los departamen-
tos de A R T I C U L O S D E PUNTO y de ROPA INTERIOR 
FEMENINA. 
Naturalmente, en los de-nas departamentos de la casa 
los precios son similares. En una palabra: lo nunca visto. 
DEPARTAMENTO DE A R T I C U L O S DE PUNTO 
negro y cordo-
Calcetines de caballero, a . . . 
La inedia docena 
Medias de hilo en blanco, gris, 
van, a 
Medias de seda en todos los colores, a 
Medias de hilo en blanco, gris, carne, negro y cor-
dóván, rebajadas de $1.20 a, '. 
Medias de hilo y muselina con cuchillo calado y 
lisas, en todos los colores, rebajadas de 
$1.30, a. . . . . . .f . .( • • 
Medias de seda "Pussiwillow" y "(jusanillo", ex-
tensísimo surtido de colores, rebajadas de 
$1.50 a . . . . . . . 
Medias de hilo finísimas, marca "Verdier", en to-
dos los colores, rebajadas de $1.60 a. . .. 
Medias de muselina de seda, con cuchillo ca-
lado en blanco, negro, carne y cordován. V a -
lían a $2.25, las liquidamos a 
DEPARTAMENTO DE ROPA INTERIOR FEMENINA 
$0.15 el pa 
$0.75 
$0.40 el pai 
$0.50 „ „ 





a $1.25 la pieza. 
BORDADOS Y CON E N C A J E : 
Camisa de día. 
Camisa de noche. 
Pantalón, J 
L a media docena: $6.60 
BORDADOS Y CON ENCAJE de mejor ciase: 
. ^ Camisa de día, 
Camisa de noche, V a $1.65 la pieza. 
Pantalón, J 
L a media docena: $9.00. 
BORDADOS Y CON ENCAJE, de calidad superior: 
Camisa de día, 
Camisa de noche," 
Combinación, 
Pantalón. -J 
L a media docena: $11.40 
CAMISAS DE LINO PURO. 
Con encajes y bordadas a mano, una. ., . , 
L a media docena 
De holán clarín finísimo, con encajes y bor-
das a mano. Una 
Media docena. $22.50 
JUEGOS DE J E R S E Y D E SEDA. 




En los tonos rosa, azul, canario, verde Nilo 
y blanco, compuestos de dos piezas, a. . . 
De mejor calidad en los colores: rosa, lila, 






JUEGOS DE DISTINTAS PIEZAS. 
De holán de hilo puro, compuestos de dos 
piezas 
De linón blanco, finísimo, compuestos de 4 
piezas . . 
De linón de color, compuestos de 3 piezas a 
De opal blanco, compuestos de 4 piezas, a. 
De holán de hilo puro, con encajes y borda-
dos, compuestos de 3 piezas, a $18.00., 
$24.00, $28.00 y $34.00. 
PÁJAMAS DE SEÑORA. 
En linón de superior calidad y en colores muy finos, 
modelos preciosos y en todas las tallas a $4,75. 
$5.50 y $6.50. 
COFIAS 
De tul, en preciosos estilos, a $1.95. 
Y de seda, elegantísimas, desde $1.25 a $4.00. 
CAMISETAS D E SEÑORA. 
De punto, en gran variedad de estilos, a $0.30, $0.40 y 
$0.80 una. 
De mejor calidad, en los colores blanco y rosa, a $1.25 
$1.40. 
M A B ANA 
C O L E G I O 
" A M E L I A D E V E R A ' 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
l a . E n s e ñ a n z a y B a c h i l l e r a t o 
Unico colegio ele señoritas incorporado al Instituto. Solo Tiiñaa J 
señoritas. 
C A L I A N 3 2 0 T E L . A - 5 8 0 1 
Sucursal en el Vedado calle 23 y 4. Abierto en el Verano. Exter-
nos. Ambos soxos. Internos. Sob Varones. 
28517 ld-19jl 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 19 de 1924 
m i m y a r t i s t a s 
U C O M P A Ñ I A D E J U L I A N S A N T A C R U Z 
BODAS DE PLATA DE " L A DA YA- DíTR A " 
Como se h a b í a anunciado se cele-
b r ó anoche en M a r t í l a v i g é s i m a 
quinta r e p r e s e n t a c i ó n de " L a B a y a -
dera" , esa inspirada opereta de ICal-
man que ha sido, sin duda alguna, 
el "clou" de l a temporada in ic ia l 
eh. M a r t í . 
L a E m p r e s a quiso festejar el he-
cho de haber llegado ayer a vein-
ticinco representaciones, y a c o r d ó 
celebrar las "bodas de p la ta" . 
Como era n a t u r a l so l l e n ó el co-
lieco de p ú b l i c o . No h a b í a ni una 
sola localidad v a c í a , y en los pa-
sillos se aglomeraba la gente ansio-
sa de asist ir a l e s p e c t á c u l o . 
Pudo comprobarse ayer que la 
obra gusta extraordinariamente. 
Cada vez que se pone en el car-
tel , los amantes de esta clase de 
arte acuden a oír a la Zuffol i , a la 
B a ñ u l s , a O r d ó ñ e z y a R u í z , y a ver 
a A n a Petrowa, a Juanito M a r t í n e z , 
a B ó d a l o y a L a r a . 
Hay , ademds, otro atractivo pode-
roso: | a p r e s e n t a c i ó n insuperable. 
No se puede dejar de hacer a J u -
l ián Santa Cruz un c á l i d o elogio por 
su manera de presentar las opere-
tas . 
" L a B a y a d e r a " c o n f i r m ó ayer su 
gran é x i t o de la noche en que se 
in ic ió la temporada. 
L o s n ú m e r o s de concierto fueron 
ejecutados con verdadera habil idad 
y muy aplaudidos . 
G R A N F U N C I O N D E M 3 D A E N C A P I T O L I O 
L a s úl t imas escenas de la grandio-
sa cinta E l Rey de loa Caballos Salva-
jes, estrenada ayer en Capitolio con 
bri l lantís imo éxito, lograron impresio-
nar a los espectadores pues son tan 
llenas de naturalidad y sentimentalis-
mo, juega en ellas tan importante pa-
pel &1 amor, el instinto de propia con-
servación y el esoiiltu de humanidad, 
que pocas pel ículas pueden citarse «n-
tre las que como la que nos ocupa, 
mantiene al espectador en .un interés 
constante desde sus primeros momen-
tos. Capitolio volverá a verse hoy fa-
vorecido por un público numeros ís imo, 
con jnotivo de exhibirse nuevamente 
en los i.urnos eleganies de cinco y cuar-
| to y nueve y media, E l Rey de los Ca-
1 ballos Salvajes, y la ú l t ima comedia 
I d* los Niños Peligrosos, titulada L a 
i Banda del Barrio,. 
I Como día de moda, habrá hoy una 
espléndida matinee infantil, en la que 
se exhibirán entre otras valiosas joyas 
o inematog iá f i cas E i Triunfo de la Ver-
! dad, úl t ima producción de Jack Hoxie. 
| E l Teléfono no sirve, por Harold Lloyd, 
E l Mandarín, por Neely Edwards, y 
Restaurant de Tiro rápido, ocurrentísi-
ma comedia. E l nreoio de esta gran 
función .infantil i - á» cuarenta 
centavos luneta 
srdf d* i 
Para cubrir la tanda de las ocho, se 
ha escogido el Triunfo de la Verdad, 
pel ícula de gran argumento. 
Mañana domingo Capitolio resulta-
rá pequeño para contener el numero-
so público que ha úe acudir segurainen-
v k . j ' u v v w u w liurt JlUItlS 
carcajadas, y que p0r sus innumera-
bles detalles cómicos, y su lujosa pre-
sentación, está considerada justamente 
como la obra maestra de Harold Lloyd . 
Además de Terror a las Mujeres, se ex-
hibirá E a Hija de )a Tormenta, intere-
sant í s ima cinta interpretada por Pris-
cilla Dean. E l precio de la gran fun-
ción de mañana ts solo de cuarenta 
centavos. 
L A C O P A D E L O L V I D O 
EPISODIO COMICO DE ENRIQUE ¡PARADAS Y JOAQUIN JIMENEZ 
Anoche e s t r e n ó en Payre t la Com-
p a ñ í a de Comedia E s p a ñ o l a Díaz-
Perdiguero un episodio c ó m i c o en 
tres actos, de E n r i q u e Paradas y 
J o a q u í n J i m é n e z , que se t i tula " L a 
Copa del Olv ido". 
Se trata de una p r o d u c c i ó n gra-
c i o s í s i m a , que tiene escenas intere-
santes y situaciones de efecto tea-
t r a l . E l ambiente e s t á muy bien 
presentado, y los personajes acusan 
vigorosamente su., perfiles c ó m i c o s . 
E l argumento, bien desarrollado, 
encadena la a t e n c i ó n del p ú b l i c o . 
H a y tipos de gracia extraordina-
r i a que se mueven con verdadera 
r a t u r a l i d a d en el cuadro. 
F u é muy bien acogidc la obra, y 
la concurrencia , que era numerosa, 
a p l a u d i ó . 
De la i n t e r p r e t a c i ó n hay que ha-
cer grandes elogios. 
Mercedes Díaz , en la E s p e r a n z a , 
asdivo admirable. D i ó al papel gran 
relieve. Mar ía Burgos hizo la A m -
paro de manera magistral . 
Arsenio Perdiguero e n c a r n ó el L o 
renzo con s ingular acierto. 
.Muy bien estuvo Gui l l ermo | de 
Mancha en el L a u r e a n o . 
L o s d e m á s i n t é r p r e t e ^ colabora-
ron con entusiasmo y contribuyeron 
al m a g n í f i c o resultado. 
E n suma, " L a Copa del Olvido" 
obtuvo un gran " s u c c é s " . 
E L F E S T I V A L D E R O B R E Ñ O E N P A Y R E T 
E N H O N O R D E B E N J A M I N O R B O N 
Se e f e c t u a r á hoy a las ocho de 
l a noche, en el Roof C a r d e n del Ho-
tel P l a z a , el banquete organizado por 
el culto y distinguido dilettante, se-
| ñor oJs'S Veiga Gadea, en honor del 
í i lustre pianista e s p a ñ o l B e n j a m í n 
i Orbón , que se e m b a r c a r á m a ñ a n a 
! con rumbo a E s p a ñ a . 
1 Será un acto b r i l l a n t í s i m o . 
E l lunes, el próximo lunes es el día 
del "Festival" de arte criollo, organiza-
do por Gustavo Robreño, como home-
naje a los autores de ayer, los inicia-
dores de nuestro teatro popular, rendi-
do por sus brillantes cont^madores 
los autores de hoy. 
Para esta fiesta s impát ica y signifi-
cativa, Gustavo Robreño, contó con la 
ayuda de otros dos autores de talla: 
Federico Villoch y Sergio Acebal, y con 
la cooperación musical siempre entu-
siasta del crtollí-simo Jorge Ancker-
mann . 
E s t a uniívi de firmas prestigiosas 
para un acto como el que ha de celebrar 
dió por resultado el miis brillante pro-
grama que podía ofrecerse al público. 
Y a lo conocéis, pero bueno será re-
petirlo. E n él figuran la reposición de 
" L a Guabinita" la vieja y popularísi-
ma obra. 
E l estreno de una deliciosa humora-
da de Acebal " E l Candidato de Transac-
ción" que vale por el mejor de los pro-
srramas presidenciales. 
E l estreno de "Eas Gratificaciones" 
ingeniosa sátira hecha por Federico V i -
lloch al margan de esa ley que tantas 
controversias y decepciones ha provo-
|dado. 
Y por últ imo el estreno de " L a Repú-
¡ blica del Serruclio", zarzuela que en 
i opinión de los artistas que la ensayan 
I con todo celo, es una de las más va-
liosas producciones del popular autor 
de "Napoleón" y "Tin Tan". 
Hay espectación por este festival, y 
la prueba es que son yá muchas las 
personas que han acudido en busca de 
su localidad a la Contaduría, donde se 
encuentra ya desde hace d ías a la 
disposición del público. 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
T E A T R O C U B A N O : U N N U E VO H O R A R I O D E F U N C I O N E S 
mu x i n 




C A B A L L O S S A L V A J E S 
o b t i e n e u n o d e l o s m á s g r a n d e s 
é x i t o s e n e l r e p e r t o r i o d e 
S A N T O S y A R T I G A S 
T a m b i é n l a c o m e d i a d e l o s N i -
ñ o s P e l i g r o s o s , t i t u l a d a : 
L A B A N D A D E L B A R 
e s c o m e n t a d a c o n g r a n d e s e l o g i o s . 
H O Y Y M A Ñ A N A . 
r e p i t e n S a n t o s y A r t i g a s e s t e g r a n d i o -
s o p r o g r a m a ^ e n l a s t a n d a s d e SyA y 9% 
É n E L R E Y D E L O S - C A B A L L O S S 4 L V A J E S 
e n c u e n t r a e l e s p e c t a d o r e l m á x i m a d © 
l a o r i g i n a l i d a d , e n 
L A B A N D A D E L 
e l m á x i m o d e l a c o m i c i d a d . 
M A Ñ A N A D O M I N G O : G R A N D I O S A M A T I N E E e x h i b i é n d o s e por úl t ima vez: E L T E R R O R A LAS 
M U J E R E S , por Harold L l o y d y L A , H I J A D E L A T O R M E N T A , por Priscilla Dean. Pida temprano su lo-
calidad y almuerce ligero. 
C I N E " L I R A " 
iiA l̂OaAM (Paseo de finart: y San .Ra-
fael) 
No úajr func ión . 
F A ^ S £ ' . . (faseo de BUrti «aqtün* • 
Si a Jorc>( 
Como^ñía d'í Comedí* t:.'jpaftoia de 
Díaz Pérdisrusro, 
a lac! -"cho y tres cuart'"?; la come-
dia dramática en tres actos, de los her-
manos C¿uintero, Malvalooa. Canciones 
y tonac.'llas por Mercedes D íaz . 
P S I I í C I P A i , D E . u ü l UOMBIHA (Ani-
mas y Sulueta) 
No .liay i'uncítai. 
Coupafi l» de larzuelas. opereta* v re-
rletas Sam.* C r u * . 
A la^ cinco: el espectáculo Mosaicos 
de Marti, con variados números y a 
humorada de Acebal y Anckermann, E l 
rañón Ordóñez. 
A la,3 ocho y cuarto: la zarzuela de 
Perrín y i'aiacios y el maestro Vives, 
Bohemios. 
A las nueve y media: Ib. opereta en 
tres actos, del maestro K a Imán, L a JJa-
.yaüera. 
«UJt.vKff. (ATenida de i tau* y Juan 
Olemsnte S e n e » ) . 
Co.-npatUb. de sarzueU Jo Arqulmadea 
Poua. 
A as ocho: la obra de Pous y el maes-
tro Eliseo Grénet, E l furor de los sports 
o E n la Playa de Marianao. 
A las nueve y media: la zarzuela en 
tres cuadros, de Rupcr Fernández y el 
maestro Eiseo Grenet, E l Tío de los 
Milloner.. 
L a Empresa del Teatro Cubano, res-
pondiendo -a reiteradas solicitudes del 
público ha vuelto a fijar el horario de 
sus funciones, para la mayor comodi-
dad del espectador. 
i de ,Arquímedes muy gracioso, muy ori-
i ginal, y muy efectista "Las trs Esqui-
Se implanta otra vez para la primera 
tanda, la hora fija de las ocho y me-
dia dando comienzo la tanda doble, in-
variablemente a las 9.45. 
Vtttd'rttj 
Com^iñía de zarzuela o í Rrglno L6-
pe?. 
A ¡as ocho menos cuarto: Un gallego j E s t a reforma es loable, porque co-¡ 
Con bi'ongo. I mienza después da ia hora de las co-
A. las nueve y cuarto: L a Garzona. • ¡midas y garantiza áí público la ventaja 
A la.s diea ,y media: L u Revista sin j de retirarse a su casa antes de las do-
kllos,i , ce ia noche. 
Ü.V.Í. CUJL CDADES (^v«nWc d* filetes1 
8 y IC> 
Cüm par. Ta 
op-r^trs. 
A 'as ocho 
r'Olores-./ . „ 
A '.ao nveve y media: Kangre españo 
la > E l Pobre Valbuena. 
de zarzuelas revistas y 
y media: L a Re ía de la 
Se prepara el beneficio de Arquímedes 
Pous, para la semana venidera. 
E s t a función de gala, dedicada a la 
primera figura del "Teatro Cubano", 
al impulsor principal de este brillante 
negocio teatral, será extraordinario. 
E l programa estará lleno de atracti-
vos entre los que se cuentan preferen-
temente ei estreno de un nuevo saínete 
E l programa de hoy es excelente. 
Lo integran: E l Furor de los Sports, 
la animada semi-revista, de la playa y 
el patinaje en primera tanda, y en se-
gunda el últ imo estreno y el úl t imo 
éxito E l Tío de los Millones. 
E s t a ú l t ima obra tan {jraciosa y sim-
pática figura también en el cartel de 
la matinée de mañana al lado de la 
popularfsima producción de Pous L a s 
Mulatas de Bam-B.iy 
Para hoy la empresa de este elegan-
te salón ha combinado un regio pro-
! grama. 
Matinee corrida de dos y media a cin-
co y media. 
Una graciosa coméala en dos partes, 
estreno de la producción especial ti-
tulada E L JOROBADO por la encanta-
j dora Agnes Ayres y Teodoro Kosloff, 
i y la gran cinta titui.ada SOMBRAS D E L 
j CORAZON, por Mary Alden y H a r r y 
T . Morey. 
Tandf Elegante a las clncc y media. 
L a regia p r o d u c ó n titulada E L J O -
ROBADO, por Agn.js Ayres y T . K o s -
loff. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media cón el mismo programa 
de la matinee. 
J U N T A N A C I O N A L D E 
S A N I D A D 
B a j o l a presidencia del Director 
de Sanidad, se reunieron ayer en la 
S e c r e t a r í a del ramo, los miembros 
que integran la J u n t a Nacional de 
S a n i d a d . 
D e s p u é s de aprobada el acta d j 
la s e s i ó n anterior, el Director da 
Sanidad, en s í n t e s i s general y pre-
sentando dos g r á f i c a s , donde se 
acusan ligeros descensos de la epi-
demia de tifoidea en l a Habana , u ió 
a conocer las ú l t i m a s medidas adop-
tadas por la S e c r e t a r í a de Sanidad 
para combatir el m a l . 
Acto seguido pasaron a ponencia 
un proyecto de cementerio c ivi l en 
San Antonio de los B a ñ o s y los ba-
lances de los hospitales Nuestra Se-
ñ o r a de las Mercedes y de C o l ó n . 
Se aprobaron, d e s p u é s , los siguien 
tes d i c t á m e n e s : 
Informe del s e ñ o r V e l á z q u e z re-
lativo a una f á b r i c a de gaseosas y 
aguas minerales en el termino de 
Placetas . 
Informe del doctor Hugo Roberts 
sobre d e s i n f e c c i ó n del tabaco por 
medio del gas c i a n h í d r i c o l í q u i d o . 
Informe del doctor Tamayo , fa-
vorable a la i m p l a n t a c i ó n de una 
c l í n i c a en la c iudad de Santiago de 
Cuba, propiedad del doctor Ort iz . 
Y por ú l t i m o un informe del le-
trado s e ñ o r S a b í sobre alteraciones 
en los planos del Mercado Unico en 
su aspecto legal , p a s á n d o s e dicho 
informe a l a c o n s i d e r a c i ó n de un 
m é d i c o y un ingeniero del departa-
mento . 
Sin m á s asuntos de que tratar, se i 
s u s p e n d i ó la s e s i ó n . 
AHERICA 
itVr")T /r>; A-9636 
P a r a , q u e a p i e n d a . l l e v e l s u C A . \ 4 P O A . M O ] R ^ 
J u e v e s 2-4 - V ' i e x n e j 4 2.5 y D o T n . i n ¿ o 2 7 
¿ v e r * , PAULIWE G A R O N - H A R R I T O K i FORD ^ D A V I D POWELL 
T e a t r o I M P I R I O 
Consulado 116 Teléfono A-5440 
H O Y S A B A D O 19 H O Y 
Tandas de las 2 y de las 7 ^ 
POR VENGANZA Y POR MUJER 
Por W I L L I A M D U C A N 
L a J o r n a d a d e l a M u e r t e 
Por T O M M I X 
P R E C I O ?o.20 
Tandas de las 5 de las 10 
El [ s p e c t r o d e s u P a s a d o 
Marian Cooper y Kenneth Harlad 
P R E C I Q . . . .?0.30 
Mañana: L a Regeneración de la 
Garzona, L a Suprema Audacia, 
L a s Hijas de los Ricos 
cC625 ld-19 
H O Y S A B A D O D E M O D A H O Y 
5,1|4 Tandas elegantes 9,1|2 
L a emocionante y celebrada pro-
d u c c i ó n " U N I V E R S A L " t i tu lada: 
L a S e n d a d e í a 
I n o c e n c i a 
F o t o d r a m a bri l lante de encantado-
ras escenas de arte, en civya interpre-
t a c i ó n hace una admirable labor dra-
m á t i c a la celebrada protagonista de 
" E L C A R R O U S E L D E L A V I D A " . 
M a r y P h i l i n 
L a S e n d a d e l a 
I n o c e n c i a 
í s una de las p e l í c u l a s que m á s 
, gustado a todos los p ú b l i c o s . 
Y a e s t á n en la H a b a n a 
" L A S DOS N I Ñ A S D E P A R I S " 
Pronto las presentaremos a l p ú -
blico. 
P^EO DE KAPTl Y COIOM ^TeLEFOKlO-A-4 551 
S A B A D O E L E G A N T E 
D O M I N G O 20 9 - ^ 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
L a C A R I B B E A N F I L M C O . pre 
senta a l gran ac tor . 
W Í L L I A M 
S . H A R T 
el famoso cow boy de la pauta 
l i a , en s>i hermosa ernacion, 
l a p r o d u c c i ó n P ¡ v R A M G U N T 
'I i tu lada: 
( T R A V E L I N G ü N ) 
Cinedrama sensacion-il de gran a r c i ó n , que tiene por o s ^ u a r i o las 
f é r t i l e s l lanuras ü3l U g o n d a H ó Oü.'lf amer icano . 
U N D R A M A D E G R A N D E S E M C C I O N B 3 . 
M ú s i c a selecta E n g l i s t it les Graia Or jucsM 
Repertorio C A R I B B E A N F I L M C O M B A N Y . — A D t m n s N o . 1 S . 
C i n e m a s 
L o s e s p e c t á c u l o s m á s frescos de l a Habana 
Hoy s á b a d o 19 de Jul io de 1924. 
DIA D E MODA 
GRAN ACONTECIMIENTO CINEMATOGRAFICO 
E s t r e n o de la grandiosa y esnectacular super joya en 11 actos, in-
terpretada por M I L T O N S I L L S , C 3 I L E N M O O R E , y B I L I O T DEX-
T E R , v e r s i ó n caste l lana de L ó p e z S e ñ a , t i tulada: 
* L U N E T A 50 CENTAVOS 
E n Ing la terra , tandas de 3 y cuarto y 9 y 45 . p . m . E n Wilson 
tandas de 5 y cuarto y 9 y m e d i a . ( M ú s i c a eüpec ia l adaptada) 
E n Ing la terra , gran» orquesta s i n f ó n i c a , bajo la d irecc ión del maes-
tro S A N T I A G O S A M P O L . 
c 6 6 2 7 ld-19 
ENFERMEDADES . 
Í)E L A V I S T A 
son peligrosas, dolores, punza-
das, irritación, ojos ensangren-
tados o párpados granulados, 
requieren mucha atención. 
Use la Loción de Oro da 
Leonardi para los Ojo», es 
inofensiva, segura, no produce 
dolor y da pronto y permanente 
alivio. La Loc!í>a de Oro de 
Leonordi paro loe Ojos ferta* 
lece la vista débiL 
Si su efseto no es satisfac-
torio, se le devolverá su dinero. 
INYECCION 
' G ' * g r a n d e 
/ C u r a de 1 a 5 dias las 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna-
ES PREVENTIVA i 
Y CURATIVA 
C 6629 ld-19 
i í l 
¡ E X I T O ! 
C 6630 "ld-19" 
e X C J Ü S I 
L a m á s E m o c i o n a n t e 
P e l í c u l a de A r g u m e n t i 
j a m á s i g u a l a d o « 
Un S e n s a c i o n a l D r a m a 
de A v e n t u r a s E m o c i o n a n t e s 
EN&Lim TJTLES 
P r o d u c c i ó n 
G r a n I n t e * 9 
y E f T l O C 
Una 
en 
... ̂ t t i i i " 
a ñ o x c a 
fiarte 
D I A R I O D E L A M A R I N A 1 9 de 1 9 Z 4 P A G I N A N U E V L 





¿e ^ rápÍSve Por Harold Lloyd 
léíono no f ^ la cenicienta, por ma-
l e ó ^ rE nTandarín, Por Neely 
Í N ^ j f íriunfo de la verdad, por 
S ^ 5 ! ' ; . v cuarto V a las nueve 




per 103/ ios Caballos Salvajes. 
s U ^ f y cuarto a nueve y media: 
Pe yautomaviles; Bormas apar-
^ s ü r ' a t de tiro rápido; E l telé-
" E l mandarín; E l trian-
las nueve y 
L a senda de la ino-
í ^ / , , verdad. 
^ ^ 0 0 y cuarto y a 
¿ laVs reno de L a send 
ineJia' ,. Mary rhlibin. 
^ i a ' P0 cinco: las comedias Com-
1,6 ^ s a - Madera alegre y S-s hijos 
^ ' Ü l el drama del Oeste r,. hom-
y01'" Vonrado; a revista Novedades-
r cas. i--onfal0;^. los episodios 7 y trí ^rnacionales; los epiSoulus . . 
* ' ^ ¿ r t i j a fatal; el drama en cin 
ctos Momento supremo. 
| ,aS seis 
y media: oeilculas cómi-
cas- ocho. Momento supremo. 
' t Í j l - ü ( » e P « a o v ^ « " v e r a a c t a ) 
^ cin^ y cuarta v a las nueve 
Á • Escándalos matrimoniales, 1 mf̂ ¡e Bine. Florence Vidor y Ma-
í0 ^«t- revista en un acto de su-
ris prev51' 
„<: mundiales. 
^ ,'0 cebo: cintas cómicas . 
f (cho y ^ i a : Sombras del co-
"m, oor May AUíson. 
^ í l s e u de í&arw *W Ttnlente 
t\t. , sao José) 
Jcj ]z tarde y por U noche: cintas 
.1,1,. y dramáticas 
J^flOa OonevuKío entre A l t e a s y 
! ¡as t ete y cuarto: cinta? cómicas . 
¡ ias oche y cuarto: Saltando alam-
edas P"r Hoxie. 
/ tas r-ueve y cuarto: L a Plija de la Priscila Dean. 
Una mujer de 
Twir.er.th por 
4 .as diez y cuarto 
rUs por Edna Purviance. 
a «edaac). 
i as ĉbo- cintas cómicas . 
A ¡as ocho y media: E i mejor oro, 
e' «ñor, Rodolfo Valentino y A l i -
A las o nco y cuarto y a las nueve 
-medís- E l terror de las mujeres, por 
Hirold Lloyd. 
BU'üjíUO (Consulado n E ) . 
De una y media a cinco: E l espectro 
de su pinado, por Miriam Cooper y Ke-
mA Harían; episodio 12 de la serie 
Pir vítiganza y por mujer; L a jornada 
de * mr.erte, por Tom Mix. 
A las cinco y a las diez: E l espectro 
de su gafado. 
A las ocho menoB cuarto' cintas có-
micas. 
A las ocho: L a jornada de la muerte. 
A las nueve: episodio 12 de Por ven-
ganza y por mujer. 
A las nueve: la cinta cómica Dina-
mita. 
LSi te u A T E B E A (Oener»l CarrlUo y » » -
trada r a i m a ) 
A jas dos, á las cinco y cuarto y a 
las och.-> y media: estreno de la cinta 
en ocho actos L a Encubridora, por Bar-
oara ^astleton, 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
tres cmrtos: estreno de la cinta en 11 
acroS Ardiente juventud, por Milton 
Sills, Collen Moore y Ell iot Dexter. 
A las siete: L a misteriosa gitana, en 
siete actos, por Betty Compson. 
X j I S A llncmstrla y San jrfua 
De dos y inedia a cinco y media: la 
comedia Lloviznita; estreno de E l Joro-
bado, p ) - Agnes Ayres y Theodore Kos-
loff; Sombras del corazón, por Mary 
Alden y Harry T . Morey. 
A las cinco y media: E l Jorobado. 
A las ocho y mdeia: el mismo oro-
grama de la mat inée . 
SfJíuouK (u-6a«rai Cani l lo y Padra 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media estreno .de la cinta en once 
aclo? Ardiente juventud, por Milton 
Sills, Ccollen Moore y Ell iott Dexter. 
A la.« tres y cuarto y a las ocho y 
media: "i drama en siete petos, por Be-
ttv Comp&on, L a misteriosa gitana. 
! iBUi-t 10 (Neptuno entr» Cioasiuaao y 
Sa? XCigael) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
l media: De noche ye on mal tiempo; E l 
I bruzo la ley, por Franklln Farnum; 
I L a pooieza de os ricos, por Richard 
j D'x y Beatrice Joyce. 
A la j cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Aventurera, por Pina Me-
nicheili. 
G31IS !U y 17 VeflaUo) 
A las ocho y cuarto: Cuarto número 
422 y episodio noveno de L a sortija fa-
tal . 
A l a j cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: estreno de la cinta Terror a las 
mujeres, por Harold L loyd . 
PAasvc t 'CPaaao fie ¿fcaru asíjmu» t 
Colón) 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y tres cuartos: Siguiendo viaje, por W. 
S. I lart 
A l<í'> ocho: Recogiendo caucho en 
Salangrr. 
A -as echo y media: L a Venus de los 
Mares. 
'ÍJ&1ASÍ02I í A ^ ^ i a a Wüaon entre A y 
i?r,3*p Vedado) 
A l a ; ocho: Lazos de amor, por Pau-
'ina Frederick. 
A as cincj y cuarto y y las nueve y 
media- 1 error a las mujeres, por Ha-
re'3 Lloyd. 
L A C A S E T A D 
L O S P R O D I G I O S D E L C I N E M A T O G R A F O . — L O S P E L I G R O S 
D E L F E R R O C A R R I L . 
Interesante estreno de L A U N I V E R S A L on> C^HPSfíH^ÍÍ/ 
C a p i t o l i o 
E L M I E R C O T L E S 2 8 
L a Universa l l ia asombrado a 
los t é c n i c o s del c i n e m a t ó g r a f o 
con una prodigiosa p e l í c u l a , que 
se t i tu la : 
L f l G f l S E T f l 
D E S E Ñ A L E S 
y que s e r á estrenada en el C A -
P I T O L I O , el p r ó x i m o 
M I E R C O L E S 23 
E n eeta p e l í c u l a hay escenas realmente maravi l losas y de u n 
veriomo que a s o m b r a r á n a l p ú b l i c o . 
E L D E S P A Ñ A M I E N T O de u n T R E N D E C A R G A . — L A R O T U -
R A de U N P U E N T E y ei P E L I G R O del T R E N E X P R E S O , son mo-
mentos culminantes de uu d r a m a de intensas pasiones en el cual 
son protagonistas: V I R G I N I A V A L L Y y W A L L A C E B E E R Y . 
• • • • "• i pm M úittótíf! 
c GC:¿Ü 
ld -19 
j f A L A S C I N C O E N M A R í : E L C A Ñ O N D E O R D O Ñ E Z 
da con tan gran éx;to en la funci6n ex 
iraordinaria del lunes pasado. E n esta 
obra adeMs de Eugenia Zuffoli, Ordo-
fiez y Lara, intervienen en el desempe-
ño ia notajble ' característica Eloísa 
Trias y « muy ; gracioso Acebal. Otra 
zarzuela de Amadeo Vives. Bohemios. , ¡erpretación de este l U c de mujer claro 
Y en la especial L a Bayadera la opere-I y pasional y p íen) dw gracia, 
ta luminosa, cascabelera y gentil. I Para mañana hay anunciadas dos so- i 
Hay una gran matinée dispuesta para i OM-bias funciones, 
mañana, con la representación de Los I •L'a üe Ia maunée , con la reposición es- , 
T R I A N C N 
La sección elegante de esta tarde las ocho y cuarto, se repite la admirable ' pone toda su alma de artista en la in-
ofreco al público seiecto que tanto gus-
ta de este ameno y sugstivo espetáeulo, 
múltiples atra,ctivos. Uno de ellos es 
la repetición de " E l Cañón Ordoñez" 
¡a graciosísima obra de Acebal, estrena-
Gavilanes, y el acto dt concierto de la 
función de moda, o sea las selecciones 
de L a Princesa de la Czarda y L a Ho-
landesita, que tantos aplausos le valle-
ron a Eugenia Zuffoli y Juanito Martí-
novedad de real mérito es el cuadro de rez; a las bailarinas Ana Petrowa y 
E! Desierto de Thais, que figura en Los Deifina Bretón y a las s impát icas vl-
Mosaicos de hoy; ¡a bella página mu- cetiples. , 
h h J*Psen?t' ser^ interpretada por Se activan los ensayos de las dos 
i! oeiia Eugenia Zuffoli y el potente grandes obras próximas a estrenarse, 
oanono Ordoñez; h ibrá además las la opereta de Fra^iz Lehar, L a Danza 
mcotes, danzas y escenas cómicas de las Libélulas y 'a magníf ica zarzuela • meJor.es Produccioaes 
oejostumbre. fl« Soutullo y Vert L a Leyenda del i Mañana domingo a j a s cinco y cuarto 
P Á Y R E T : E L E S T R E N O D E " L A C O P A D E L O L V I D O " 
H O Y : " M A I V A L O C A " 
Ayer estrenó una grac ios í s ima come- c¿ricp de " E l Ge „. 
día la Compañía Díaz Perdiguero: " L ' a culmlíi&nte de los ^ u t o ^ T d ^ " M ^ a l o -
^ a ' ^ o p ^ ^ 0 Olvido- es una de la* ? * c T ^ ^ ^ ^ J x ^ 
tas de su genero se nos han brindado en dK^del i r i i ¿ f L M a l e / R ? ^ ^ ^ 
las ü l l imas temporadas. ^ L -1 * K l v a | . tan 
Atuv ieron reamente afortunados, ^ ' ^ é x i t o ^ b t u y o día» pasados. 
Enrique Paraaas i Joaquín Jiménez sus 
autores. Y bien lo ha dicho así, los 
aplausos estruendosos de la concurren-
•Ja. 
L a Compañía Díaz Perdiguero, alcan-
zó un gr^n triunfo con la nueva come-
dia. Mercedes Díaz. María Alvarez de 
burgos y Lucía Iglesias de ellas, y de 
ellos Arsenio Perdigutro y Guillermo 
de Mancha, fueron ^elebradísimos por 
los espetadores, que salieron encanta-
dos de la obra y de sus intérpretes . 
Para la noche de hoy, subirá a es-
cena una de las inaa hermosas obras 
de los hermanos Quintero. "Malvaloca". 
'Malvaloca" es una alta creación de 
Mercedes Díaz, andaluza y fogosa, que 
U 
i l I S i 
q u i e n o s e o l -
s e q i i i c p e ^ . . > 
l a g e n t i l m e l e n a o l a o n d u l a n t e 
c a b e l l e r a se r i n d e n a l a M o d a 
E l prur i to femenino de es tar 
s i e m p r e a l d í a en cues t iones de 
esti lo se v e contrar iado a v e c e s 
p o r la r e b e l d í a de l cabe l lo q u e 
r e h u s a a m o l d a r s e a l a s ex igen-
c i a s de l a M o d a . S t a c o m b , l a 
c r e m a opal ina , h a v e n i d o a s a l -
v a r l a s i t u a c i ó n s u m i n i s t r a n d o 
e l medio de q u e el cabel lo s e 
m a n t e n g a i m p e r t u r b a b l e d o n -
d e se le coloque, a u n d e s p u é s 
de haberse l avado l a c a b e z a . 
U n a a p l i c a c i ó n de e s t a c r e m a , 
d e s p u é s de frotada en las p a l -
m a s de l a s m a n o s , t o r n a el c a -
bello d ó c i l y m a n e j a b l e , a d e m á s 
de h e r m o s o y at tract ivo . 
Stacomb puede obtenerse en tubos 
y pomos en farmacias y perfumerías 
Pruébelo. 
CONSERVA PEINADO E L CABELLO 
O f e r t a Q r a t i s ^ 
Standard Laboratories, Inc., 
West letfe JtesMí, New York B . U . A. 
Envíenme Gratis ana muestra de Stacomb 
Dirección - - -
Ciudad y País _ 
113-H 
ha dado una muestra de su talento en 
come- el "Javier". s 
E l próximo miérco.eS' en función de 
moda será estrenada la adapta-
ba Jaula de la tetona', ha sido una ción escénica de la célebre novela de 
victoria artíst ica de la Compañía Díaz Jorge Isaac "M9rí¿' . E s t a es la oora 
Perdiguero y muy especialmente de predilecta de las damas, y su <'sv;n:fi-
Mercedes Díaz, qu'; realizó una maravi- cación ha sido aecüa con extraordinario 
llosa labor en ia 'Alejandrina", de B l - j a c í c i t o . 
vira Florez, la suge^.iva y coqueta E n la próxima sem.m.i será esrreni. 
"Mirafol" de Perd'-guero, que hace alar- da también la teatráUi tr:>vi de " L 
de de su gracia en el s impático y decidí- Garzona" la discutid, i.bra do V í o n r 
do hombre de mundo y de Mancha que Mnrgaritte. 
E L T E R R O P A L A S MU T R E S la 
aitima cinta de H A R O L D L L O Y D se 
exhibe hoy en las tandas é leganles de 
cinco y cuarto y nueve y media en el 
T R I A N C N , 
H A R O L D L L O Y D tiene en E L T E -
R R O R A L A S M U J E R E S una de sus 
m o r q u e s e v ; la i • 
Por a noche en la sección sencilla de Beso, 
A R E L M Í E I C O L E S E N M A R T I 
(íE1«tríXÍT deb'at de Manuel Salazar, extraordinario cantante del Me-
Snto11 la a c c i ó n teatral del ™.nto. El contrato de Salazar. uno 
¿rw ' h f 0.res y e r t o s de Julián San-
R t l hofad0 ^^-^Pión entre los 
"íes nab.uneros, que recuerdan, noche del miércoles próx imo. 
y nueve y media C O R A Z O N E S S E L L A -
DOS, po/ Eugene O'Brien. 
A las tres y ocho: B A N D O L E R O S 
D E N E V A D A , por George Lark in ; B E -
N I T I N Y E N E A S SN V I A J E POR E S -
COCIA : L O S DOS J U A N E S , cómica muy 
divertida y otra cómica titulada L E O -
N E S A B O R D O . 
E l lunes a las cinco y cuarto y nue-
ve y njedia: A L G U I E N MINTIO, có-
mica, y L A P E R F I D I A , por Lewis Sto-
ne y Estelle Taylor . 
E l martes 22 día de moda, la cinta de 
¡ C u á n t o s se han ido!.. . . . . 
¡ C u á n t o s l ian muerto en el t u r b i ó n de amores de l a 
vida! S in embargo, los amores c é l e b r e s quedan en el re-
cuerdo de ios hombres, y especialmente los iue el genio 
de un novelista p e r p e t ú a . 
Muy pronto la H. b a ñ a p r e s e n c i a r á la his tor ia amo-
rosa de una gran duque a a lemana y un poeta f r a n c é s , 
h á b i l m e n t e e x t r a í d o s de la c é l e b r e novela " K O E N I G S -
M A R K " , de F i e r r e Benoit, y puesto en l a panta l la con el 
nombre de 
la brillante temporada que realizó en 
el Nacional, al lado de Titta Ruffo, y 
de Angeles Ottein. 
E l debut de Salazar se hará con la 
ópera Marina en la que también tendrá P E R C Y MARMONT titulada E L MÜÑ-
intervenclón Augusto Ordoñez, en la DO NO P E R D O N A . 
i E l miércoles 23 DA V E N U S D E L O S 
( M A R E S por Anette Kellerman, cinta 
en que esta escultural artista obtiene 
un gran éx i to . Todos los amantes del 
sport de la natación deben ver esta . 
gran cinta. i 
E l jueves Constance Talmadge y Ha- i 
rrison Ford en NI T E O C U P E S , divertí- | 
dís ima comedia. 
E l viernes E L E S P E C T R O D E S U i 
P A S A D O . Llamamos la atención de ; 
esta producción que es una de las me-
jores on» ha venido a Cuba este año . • 
E n ella Tiguran Mirlan Cooper. Gastón 
Glas. Kenneth Harían; conocido por j 
el rival de Wallaoe Reíd 
E s una obra que interesa mucho a 
todos y que ha de obtener un éxito de 
los mayores, lis una producción que 
quedará grabado en la imaginación de , 
todos cuantos la vean. 
E L C L U B D E L O S S O L T E R O S la ar- 1 
chis impát ica cinta exhibida anoche en 
Trianón con un gran éxito vuelve el 
sábado 26. 
^ « Í S 6 E S T E R I L I Z A D A 
Í O a i-os D o r - t A1'IMEWTACIOW D » t o s xmos, 
^ O R E S A V I R a n g ^ B L O C H - M I C H E l T 
mliP&lvo de lec : D O R I , E N C O U R T . D E P A R I S 
ú * ^ ™ * \ < > entre los niños nor-
' ' O L I M P I C " 
Hoy en las tandas elegantes de cinco 
V cuarto ynueve y media estreno de la 
graciosa comedialnterpretada po r el 
gracioso actor cómico rey de la risa H a -
rold Lloyd en su divertida comedia: 
T E R R O R A L A S M U J E R E S . 
Mañana en mat inée de las 3 los epi-
sodios 9 y 10 de E L V E L O M I S T E R I O -
SO, por Antonio Moreno, y Tom Mix en 
la sensacional y emocionante cinta: D E -
V O R A D O R . 
E n la tanda de < inco y cuarto gran-
dioso éxito de la produción Joya inter-
nretada por la linda actriz May Allison 
secundada admirablemente por un gru-
po de estrellas, titulaba E S P O S A S F A L -
SAS, 
E n la tanda elegante de nueve y me-
dia Los Artistas Unidos presentan la 
grandiosa producción interpretada por 
el conocido actor Monte Blue y la gran 
actriz Evelvn Brent titulada: M E N T I -
R A S D E AMOR. 
Lunes 21 se exhibirá otra vez E L T E -
R R O R A L A S M U J E R E S , por Harold 
Lloyd. 
Martes 22 en las tandas preferentes 
de cinco y cuarto y nueve y medi^ L a 
Caribbean Fi lm presenta la sentimental 
producción de la Paramount interpre-
tada por la genial actriz Els le Fergu-
son, titulada AMOR S A G R A D O Y P R O -
F A N O . 
Miércoles 23, L A S U P R E M A A U D A -
CIA, por Janies Kirwood y Ann F o -
rrest. 
Jueves 24 la grandiosa producción: 
M E R C A D O M A T R I M O N I A L . 
pronto: E L R E Y D E LOS C A B A L L O S 
«SALVAJES; UNA M U J E R COMO H A Y 
M U C H A S : A R D I E N T E J U V E N T U D y ' 
PASO A L A M U J E R . 
e n m s m a Y i 
E n esta p e l í c u l a , maravi l losa üe arte y real ismo, 
que pinta la vida de un D .cado feudatario de G u i -
l lermo I I y la existencia loca y divina de P a r í s , l a 
p r e s e n t a r á 
B l a n c o y M a r t í n e z 
E N L A S E M A N A D E L 4 a l 10 D E A G O S T O 
(Completa cada noche, 
en el gran teatro 
C a m p o a m o r 
C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A D E C A S A S 
O f i c i n a C e n t r a l : P . V á r e l a T1 /^ ( a n t e s B e l a s c o a í n ) 
T e l é f o n o ; A - 8 9 7 5 . ( C e n t r o P r i v a d o ) . 
H A B A N A 
P o r l a p r e s e n t e , t e n e m o s e l gusto d e i n v i t a r a nues t ros 
s u s c r i p l o r e s y p ú b l i c o e n g e n e r a l a l ac to de e n t r e g a d e l a c a -
s a q u e c o r r e s p o n d e a l a s u s c r i p t o r a s e ñ o r a L i d a v i n a G a r c í a d e 
A l s i n a , que f a b r i c a m o s e n l a ca l l e de M a c e o n ú m e r o 3 6 , e n 
l a c i u a a d d e M A N Z A N I L L O y q u e se v e r i f i c a r á e l p r ó x i m o 
D O M I N G O , 2 0 d e l c o m e n t e . 
E s p e r a n d o nos f a v o r e z c a n c o n su p r e s e n c i a , n o tan s ó l o 
p a r a m a y o r l u c i m i e n t o d e l m e n c i o n a d o a c t o , s ino t a m b i é n , 
p a r a que p u e d a n d a r s e p e r f e c t a c u e n t a d e la f o r m a en que l a 
C O M P A Ñ I A " E L G L O B O " , c u m p l e sus c o m p r o m i s o s . 
L . P . G A M B O A , 
P r e s i d e n t e - A d m o r . G e n e r a l . 
C 6617 I d 19 
C 6631 ld -19 
S i g u e n u e s t r a v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n de 
C A M I S A S 
V e a p r e c i o s : 
C a m i s a s de p e r c a l y ba t i s ta a $ L 0 0 y $ 1 . 2 5 . 
C a m i s a s de v i c h i , s u r t i d o de c o l o r e s y b l a n -
c a s a $ 1 . 5 0 . 
C a m i s a s de v i c h i e x t r a , m a r c a " A r r o w " , g r a n 
surt ido d e c o l o r e s , a $ 2 . 0 0 y $ 2 . 2 5 . 
C a m i s a s de c r e p é de s e d a a $ 6 . 0 0 y $ 8 . 0 0 . 
R I A L T O 
Concurridísimo v i6s» ayer el elegante 
salón Rialto. Todo cuanto tiene la H a -
bana de más distinguido y más saliente 
de nuestro gran mundo social, encontrá-
base allí reunido, atraído por el estre-
no de la grandiosa cinta L A A V E N T U -
R E R A interpretada por la genial Pina 
Menichell. 
Como era de esperarse la obra gus tó 
inmensamente, tanto que al final va-
rias familias felicitaron al señor Fer -
rrandiz. por haber accedido al pedido 
que se le hiciera de exhibir esta gran 
obra. 
E l éxitoalcanzado ha obligado a la 
empresa a volver a exhibir hoy L A 
A V E N T U R E R A . 
Rialto prepara una serio de estrenos 
del mayor interés . 
S i f a l t o d e e s t í m u l o , 
a m b i c i e n , d e s e o s é 
i n t e r é s e n l a v i d a ; s i 
s u n a t u r a l e z a e s t á 
a g o b i a d a y t r i s t e , y 
s u s i s t e m a n e r v i o s o 
d é b i l , e l 
C O R D I A L , D E 
C E R E B R I N A 
D E L 
U B . T J U R I C I ( N e w Y o r k ) 
i e h a r á r e c u p e r a r e l e s t a d o 
d e b i e n e s t a r q u e c a r a c t e r i z a 
l a s a l u d d a n d o p o t e n c i a , 
v a l o r y a c t i v i d a d p a r a a t e n -
d e r l a s n e c e s i d a d e s á d 
m u n d o . 
T h e ü l r i c i M e d i c i n e Co . I n c . 
Now York 
( L a c a s a d e los e l e g a n t e s ) 
E N I D A E E I T A L I A Y D R A G O ! 
T e l é f o n o M . 4 2 2 8 . 
E S T I O N A S E G U R A 
d e t o d o s l u s a l i m e n t o s 
fornada 
ft, rae F a m t 
r a » 
delO NIALHi 
o m o * «a i« 
Ptcnltad 
Uodt 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l d e l a 1 - E C H E 
J 
i * 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a . á n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R Ü E - T A G G P A Í N T C C M P A N Y 
M E M P H I S , T E M . ü . S . A , 
R e p r e s í n í a n t e : 
J . García Rivero 
Ran Ignacio 25, Telefono A - 4 J 0 » . 
Habana. 
P A G I N A DIEZ D U R I O DH LA M A R I N A Jul io 19 á c 1 9 2 4 a n o x c n 
N O T I C I f l S D E L P U E R T O N o t i c i a s d e l M m i c i p i o 
ESTA NOCHE LJLEGA 
E L " 1 B E R I A " 
Según un aerograma recibido por 
el señor Oribe, representante en la 
Habana del vapor español "Iberia", 
por vía CUaparra dicbo buque llega-
rá esta coche a la Habana, condu-
ciendo carga general y cerca de cien 
pasajeros. 
Este buque trabaja todo el día 
de m a ñ a n a , domingo, para salir el 
próximo lunes rumbo a Canarias, 
conduciendo seiscientos pasajeros. 
EL " E D A M " 
• Hoy por la tarde a r r iba rá a nues-
tro puerto, procedente de Rotterdam 
vía puertos del Norte de España , el 
vapor correo holandés "Edam" que 
trae carga general y pasajeros. 
E L "SPAARNDAJI" 
,. Según cablegrama recibido en la 
Agencia de la Holandesa America-
na en esta capital el vapor holan-
dés, " S p a a r u d á m " llegó antier por 
la m a ñ a n a a Vigo, felizmente, en su 
viaje desde la Habana. 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la vía dé Key West embar-
caron ayer por la m a ñ a n a el vapor 
americano "Gobernor Cobb", los si-
guientes pasajeros: 
Señores : José Taboadela; Roge-
lio Laza; L . Nadal,' Leopoldina Ba-
za; Francisco Seiglie; A . Herrero; 
Cecilia P é r e z ; Justo Calvo; Benito 
Vieta; Irene Mar t ínez ; Angel Gu-
t ié r rez ; Oscar del Rey; Manuel Cas-
telo; Mar ía Balboa; Ignacio Val-
dés ; Gabriel Maristany; Tomás La-
brador; Aquil ino Samuno; Manuel 
Bolivae; Antonio Coerrea; José Bar-
ga; Lu ís Quintana; Rodolfo Fer-
nández ; Tuana Hernández y fami-
l ia , y otros. 
, duciendo carga general y trece pa-
sajeros llego ayer el vapor ameri-
cano "Atenas". 
E L "CRISTOBAL COLON" 
AI medio de ayer tomó puerto, 
procedente de Tampico y Veracruz 
el hermoso vapor correo español 
"Cris tóbal Colón", perteneciente a 
la Compañía Trasa t lán t ica Espa-
ñola . 
Trajo este buque carga general y 
treinta y ocho pasajeros, entre los 
cuales figuran loe señores : Ricardo 
López; Jacobo J . Bas t í ; Alberto E . 
R. Ir igoyon; Luis Lavalle Basso; 
Fánfilo Zendejas; Adriano García ; 
el pelotari Emil io Eguiluz; Jorge 
Vi l l i an ; Dolores Rens; Victoria Sán 
chez; Antonio Sicard y otros. , 
L A RECAUDACION 
ADUANA 
DE L A 
La Aduana de la Habana ^ " ' u d ó 
ayer la cantidad de $128,0^ 
LOS FERRIES 
Fróceden te de Key West y con-
duciendo 2 6 wagones de carga ge-
neral cada non llegaren ayer los le-
rr iés americanos "Estrada P&lma" 
y "Jseph R . Parro t" . / 
E L "SIBONEY" 
En el vapor americano "Siboney" 
embarca rán hoy al medio día rumbo 
a New York los siguientes pasaje-
ros: el señor E . Hadgson; Dionisio 
Barroso; José F . De la Torre; Ana 
María de la Torre; María C. Ma-
drazo; Isabel Pérez ; María de la 
Sierra; Alvaro Rodr íguez ; Manuel 
Sonto; Gustavo Herrera; Juan J . 
Font; Piedad A . F e r n á n d e z ; San-
tiago F e r n á n d e z ; América Zamora; 
Manuel Tejeiro y fam l ia ; Juan Via-
dero y fami l ia ; Antonio Arango; 
Zoila Núñez y familia, y otros. 
También embarca rán en este bu-
que sesenta y un chinos. 
E L "SANTA I S A B E L " 
Este .vapor ameriiano ha llegado, 
procedente de New York, conducien-
do carga general para la Habana y 
en t ráns i to para Matanzas. 
E L REMOLCADOR " L E R O Y " 
\ E l remolcador americano "Leroy" 
• tomó puerto ayer tarde, procedente 
de Pensacola conduciendo a remol-
que al lanchón "Barge Taddy" car-
gado de madera. 
UNA GOLETTA 
^rr lastre y procedente de Puer-
• to Cortés ha llegado la pequeña go-
•dys Thorbun" . 
leta de nacionalidad inglesa "Gla-
E L "CUBA" 1 
Procedente de Tampa y Key West 
y conduciendo carga general y se-
senta y un pasajeros llegó ayer tar-
de cerca de las cinco el vapor ame-
ricano "Cuba". 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque anotamos a los señores : 
Ricardo Vi l la te ; J . French; Calix-
to Enamorado; Evelio Caldona. L . 
Ricart; Fernando Mart ínez ; Jaime 
Prat; Mariano Milande; Alberto 
Córdova y famil ia ; Matilde L . Dal-
quiz', y otros. 
También llegaron en este vapor 
dos deportados por las autoridades 
de Inmigrac ión de la F lor ida . 
E L " V E N E Z U E L A " 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpó ayer tarde rumbo a 
Baltimore el vapor de bandera ame-
ricana "Venezuela". 
LAS SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
E l americano "Governor] Cobb", 
para Key West, conduciendo carga 
general y pasajeros. 
Los ferries "Estrada Palma" y 
"Joseph R. Parrot"; para Key West 
conduciendo carga general. i 
E l español "Antonio López" , pa-
ra Veracruz, conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
DE ARRIBADA 
A l medio día de ayer , tomó puer-
to de arribada forzosa la pequeña 
goleta de bandera inglesa "Domi-
nion Packet", que sufrió una ave-
ria en el motor durante ía t raves ía . 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
Ayer tarde zarpó de nuestro puer-
to para el Norte de E s p a ñ a Cádiz 
y Barcelona el hermoso vapor co-
rreo español "Infanta Isabel", per-
teneciente a la Compañía de Pini -
nos, que conduce carga general y 
cerca de trescientos pasajeros. 
Entre los pasajeros figuran iosi 
señores Fél ix Callejas, redactor de 
" E l Mundo", quien va en compañía 
de su esposa e hi jo; el actor Llane-
za, José Rivero y la actriz Amparo 
Alvarez Segura. 
Los señores Emil io Pe láez ; Fran-
cisco Ramón Boch; Francisco S. 
Tu ñon; Angel] Lloredo y famil ia ; 
Francisco P lá Mar t ínez ; el aoctor 
Juan G i l ; Diego F e r n á n d e z y fami-
l ia ; Luciano Rivero; Eladio Gonzá-
lez; Santiago Vega y otros. 
EN EL HOSPITAL MUNICIPAL 
La Comisión de Médicos pertene-
cientes ul insi t i tuto Rockefeller que 
se encuentra en la Habana de paso 
paraa Jamaica, donde concur r i rá a 
un Congrejo Facultativo, visitó ayer 
el Hospital Municipal •'General F e r -
nando I reyre de Andrade". 
E l Jefe de; la Sanidad Municipal 
I doctor Serafín Loroüo1, most ró a sus 
I colegas americanos todos los depar-
tamentos y Salas del mencionado Hos-
pital. 
! Los Médicos Américanos hicieron 
glandes elogios do los servicios sani-
tatiois municipales celebraron la or-
ganización d^l hospital montado con 
todos los adelantos científicos mo-
dernos. •, 
RECURSOS; DE HKKORMA 
El Presidente del Club Atenas ha 
establecido recurso de reforma contra 
la resolución de la Alcaldía por la 
cual ha sido eliminada del presupues-
to en vigor la subvención de 3.600 pe-
sos anuales que el Ayuntamiento asig-
nó a dicha inst i tución. 
También el señor Antonio Valdér 
Martínez ha interpuesto recurso de 
reforma contra la resolución por la 
cual fueron suprimidas las becas. 
< I KSTAÍ 1<)X PUBLICA 
E l Alcalde ha autorizado al D i -
rector del Colegio "Gertrudis Gómez 
de Avellaneda" para realizar una cues 
tación pública en esta capital el día 
S de Agosto próximo. 
Lo qucí produzca la colecta se'des-
t inará a sufragar las obras de cons-
trucción de dos pabellones para an-
cianos y niños en el citado plantel 
de educación. 
PIDEN QUE Sí<] LES DE POSESION 
E l doctor Diego M. Giménez tiá 
presentado un escrito en la Alcaldía, 
interesando se señale día y hora pa-
ra dar l f posesión del cargo de Abo-
gado Consultor de la Adminis t rac ión 
Municipal en el que ha sido manda-
do a reponer reiteradamente por la 
Comisión del Servicio Civi l . 
E l citado doctor advierte al Alcal-
de que si no le da posesión en el men 
clonado cargo e je rc i ta rá sus derechos 
en la vía y forma que proceda y exi-
girá responsabilidades por desobe-
diencia manifiesta a las resoluciones 
de la Comisión del Servicio Civi l . 
También el señor Julio Pí ha pe 
dido al Alcalde que lo de posesión en 
el cargo de Agento de Apremios del 
Municipio, toda vez que ha sido man-
dado areponer en el mismo por reso-
lución de la Comisión del Servicio Ci-
v i l . 
DE PERSONAL 
Ha sido aceptada la renuncia que 
^1 señor uscar Mejías Molina p re sen - í 
tó del cargo de Mecanograflsta del* 
Negociado de Acuerdos y Mensajes 
de la Secretar ía . 
Se ha concedido licencia por enfer-
medad al señor A:ireliano Sonsa, Jefe 
de Negociado do la Tesorer ía Munici-
pal. 
LICENCIAS CÓMERCLiLES 
Se han solicitado de la Alcaldía Igis 
licencias comerciales siguientes: 
Francisci Méndez para panader ía 
en Vapor 3 y 5, José Berridy para 
juego de dominó en Fernandina 75. 
Luis Fe rnández para jugue t e r í a en 
Zenea 162 A., M. Dirubeb para con-
tratista de obras er. Marta Abreu It», 
Cristobnl Valdés para barber ía en 
Avenida de México 10, F. Balnes pa-
ra café en Oficios 70 y Ejdelmiro A. 
Feliz para bodega en Aguacate 29A. 
INVESTIGACION 
E l Alcalde ha ordenado una inves-
tigación en el Merendó Unico en ave-
riguación de quienes son los comer-
ciantes e industriales al l í estableci-
dos que no tr ibutan al Municipio. 
A los quñ se encuentren en ese c p . -
so se les exigirá i ' l é se ponggan den-
tro de la Ley, pero no se les impon-
drá penalidad alguna por la defrau-
dación. 
L A VENTA DE LIBROS INMORALES 
Habiéndose denunciado a la Alcal-
día qiie en muchas l ibrer ías se ven-
den libros obcenos e inmorales, l le-
gándose en algunas hasta exhibirlos, 
con portadas escandalosas, en los ana-
queles y vidrieras, se ha comisionado 
al Inspector Especia', señor Francis-
co Javier Sierra para que haga una 
amplia invest igación, fain de deco-
misar esoi-? vo lúmenes y exigir res-
ponsabilidades a 'os vendedores. 
LOS DOS TURNOS 
E l Alcalde ha manifestado ayer a 
o í periodista que e^t.1. resuelto a man-
tener lorv dos turnos para el trabajo, 
m a ñ a n a y tarde, en las oficinas muni-
¡cipales, porque la practica ha demos-
¡ t rádo q-ie un solo turno no es sufi-
ciente po.ra mantener a\ día el despa-
cho de los asunto?. 
Estima el soñor de la Cuesta que 
i 1 atraso que se observa en tlguaos 
departamentos, esoocialmente en el 
de Impuestos, es consecuencia lógica 
¡del turno úiiico. 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Este vapor español salió ayer pa-
ra Veracruz conduciendo carga ge-
neral y veintiocho pasajeros. 
E L "ATENAS" 
Procedente de New Orleans y con 
DETENCION DE UNA GOLETA 
E l comandante del caza-submari-
no n ú m e r o 2 de la Marina de Gue-
rra Nacional, procedió ayer al arres-
to frente a la Chorrera, de la go-
leta cubana "Dos Amigos", por que 
dicha embarcac ión navegaba sin l le-
var su patrón . 
La goleta "Dos Amigos" fué re-
molcada hasta bahía por dicha uni -
dad naval, siendo puesta a la dis-
¡ posición de la Capi tanía del Puerto. 
EL " C A L I F O R N I A " 
. Para tomar un cargamento de 
miel llegó ayer tarde el vapor ho-
landés "Cal i fornia" . 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L SECRETARIO DE GUERRA Y 
M A R I N A 
El Brigadier Armando Montes, Se-
cretario de Guerra y Marina, acom-
pañado del teniente Coronel Julio 
Morales Broderman, fué ayer a Cie-
go de Avjla . 
LOS REMEROS D E L VEDADO 
TENNIS 
Como hab íamos anunciado, salie-
ron ayer i>ara Cieafuegos los reme-
ros del Vedado Tennis Club. 
GUILLERMO CARLOS FOYO FAC-
CIOLO 
A Caibar ién fué tú joven Guiller-
mo Carlos Foyo y Facciolo a dis-
C O L U M P I O S 
V lo más propio para «1 / 
\ VERANO 
N O T I C I A S D E P A L A C I O 
Fuertes y bien ronstruídós para usaf* 
se en la intemperie 
EN NINGUNA CASA DEBE F A L T A R 
CONGRESISTAS Y DELEGADOS 
CONSERVADORES 
Gran número de congresistas de 
filiación conservadora y delegados a 
la Asamblea Nacional del aludido 
partido visitaron durante la m a ñ a -
na de ayer al Jefe del Estado, para 
tratar de la próxima reunión de d i -
cha Asamblea. 
Entre, esos congresistas figuraron 
los senadores Collazo, González Cla-
vel y Rivero, y el "leader" en la 
Cámara , doctor Rey. 
CESE iyVt SUPERVISORES 
Se ha dispuesto el cese de los su-
pervisores militares de Bañes y 
Cruces. 
O F I V A L E S SUPERN UMERAR1 OS 
Han sido nombrados segundos 
tenientes supernumerarios del ejér-
cito los cadetes que terminaron el 
curso de 1921 a 1924 . 
L A AVENIDA PORVENIR, EN LA 
VIBORA 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto que la suma de $20,000, 
sobrante de lo consignado por Obras! 
Públ icas para los trabajos que se 
acaban de realizar én la Zona de 
Comunicación, sea deyíinada a pavi-
mentación de la Avenida Porvenir . 
PROTESTA CONTRA UNA 
SUBASTA 
E l señor Isaac Alvarez del Real, 
a nombíe de loa comerciantes Via-
dero y Hermano., de esta plaza, ha 
protestado ante f l Secretario de Go-
bernación contra la subasta, celebra-
da el día 2 4 de ,' unió próximo pasa-
do en el rPresidii Nacional para su-
ministro de viva ea y efectos áe la-
vander ía . 
INDULTO DENEGADO 
Ha sido denegado el indulto de 
Pura Delgado, matadora del joven 
Tr i l l o hace algunos a ñ o s . La dene-
gación obedece a haberse opuesto a 
dicho indulto los familiares de la 
víctima . 
CEN SURA CTN EMATOGRAElCA 
E l Secretario de Gobernación d i -
jo ayer a los renorters que, en cum-
plimienio de reciente 'acuerdo del 
Consejo de Secretarios, muy en bre-
ve será creada la Comisión de Cen-
sura' C inematográ f ica .* 
RENUNCIA 
Ha tido aceptada la renuncia d(-l 
señor Jos-* Acosta J iménez coino se-
gundo teniente del E jé rc i to . 
PRESUPUESTO DEL PODER 
E J E C n i V O 
En la Gaceta Oficial fué publicado 
ayer en detalle el presupuesto de 
gastos del Poder Ejecutivo, (forma 
parte del Presupuesto Fi jo que hu-
bimos de reproducir en conjunto en 
anterior e d i c i ó n ) . 
Este COLUMPIO TOEDO, es lo más 
previo rara enfermos y convalecientes 
y para jrozar de las delicias del fronco, 
Cómodamente mecido. 
VENTAS AL CONTADO y A P L A Z O S 
"LOS REYES MAGOS" 
La juguetería más grande del mundo, 
la mejor surtida. 
_ 73 Avanida de" Italia (Gallano) 73 
C o n q u i s t a d o r a s : 
Así llaman a la mujer que sabe po-
seer atractivos, gracia y belleza. To-
das tiene algo bello, pero ser bellas 
en conjunto, sólo se lo^ra por la mu-
jer saludable, gruesa, rosada y ale-
gre. Salud, carnes, colores y a legr ía 
se obtienen tomando ¡as Pildoras 
del Dr . Vernezobre, que se venden 
en todas las boticas y en su depósito 
Neptuno 9 1 . Habana. Son efecti-
vas como reconstituyentes, ponen 
nueva sangre y nueva vida . 
a l t l o 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C í t e d r á t í c © de l a U n i r e n i d a d , C i r a n o cspecmlbta de l 
\ Hospi ta l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades del 
Apa ra to Ur inar io 
Examen directo de los riñones, ve j iga , etc. 
Consulta*, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
t a rde . 
L L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
E S T U D I A N T E S 
no pueden hacer sus tareas cuando 
están enfermas. Ellas deben for-
talecerse tomando el— 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a £ . P i n k h a m 
LVBIA C .rNKUAH MCDIO N t CO, LVNN 
frutar de sus bien ganadas vacacio-
nes, pues en el Colegio de los Her-
manos Maristas obtuvo las mejores 
notas en estos ú l t imos exámenes . 
VIAJEROS <^UE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Central Tuinicú Leandro de Rionda; 
Matanzas el Magistrado del Supre-
mo Dr. Bordenave; Camagüey Luis 
Ríos, Pedro Dalmau, Mr. Connell, 
Antonio María Melcon, Luis Recio, 
Angel *Varon»a A g ü e r a , Chaparra: 
Mayíto Menocal y Seva y M . Mar-
tín Menocal; Santiago de Cuba: Er-
nesto Samuel y familiares, Benito 
Mas y familiares; Santa Clara J. R. 
del Pnado, pagador de los Ferroca-
rriles Unidos; Morón : doctor Luis 
Pando; Preston: doctor Francisco 
P a d r ó n ; Colón: Isaac Bensignor. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Camagüey 
Tomás de la Morena, Carlos Mon-
testus, José Sosa, Joss Rivas y fa-
miliares; Jovellanos: Ernesto Ote-
ro; Cárdenas : Luis del Valle y su 
hijo Luis, el alcalde municipal do 
aquella ciudad señor Carlos de la 
Rosa, Manuel Pinos, J o s é Arechava-
la Sajnz, los representantas a la 
C á m a r a aSntiago y Octavio Verde-
j a ; Matanzas tenientes Muñoz y Bo-
let, doctor Francisco Pleitos, E n r i -
que González jefe ds aquella policía 
provincial, temiente Mor i l l a , seño-
r i ta Vi rg in ia González, Francisco L . 
González; Santa Clara: Augusto Ca-
samayor, el representante a la Cáma-
ra Manuel Ruiz, doctor Armando So-
lamó, doctor Delio Rojas el miembro 
de la Pol icía Seccrota Nacional M i -
guel Arr íe te , Manuel Monzón, Ma-
nuel González, Miguel Hernández 
Campanero, autos Faria, el repre-
sentante a la Cámara Osvaldo Díaz, 
Colón: el representante a la Cáma-
ra Antonio de Armas, su hermano 
Francisco, Elisa Caso d eRodríguez, 
señor i ta Ernestina Caso; Jobabo Jo-
sé Rodr íguez Borrego, Santiago do 
Cuba, Ciro García Menéndez, Pe-
demonte Carmen B. de López; Sa-
gua: Celestino B o r r ó n ; Morón: Ba-
silio Anastasio Valdés . empleado del 
Ferrocarr i l del Norte de Cuba; Sanc-
t i Sp í r i tus : José Rodríguezi Casi; 
G u a n t á n a m o : P lác ido Cabrera; 
Aguacate Olimpo Travieso; Nuevita.-* 
Andrés Garc ía ; Quemados de Güi-
nes:' Julio Fundora alcalde de aquel 
t é r m i n o ; San Miguel de los Baños 
señora Cárdenas viuda de Cárdenas 
y su hija Mar ía ; Jaruco Plutarco V i -
llalobos: Central E l ia Gabriel Ca-
rranza; Cabaiguán Pedro D. Mora; 
Camagüey : José Antonio Balbona; 
Adalberto Pedro; Placetas: Agus t ín 
Rojas; Bayamo: oJsé Grave de Pe-
ralta Jr. y familiares, Juan Amar-
gos y familiares. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: Sa-
gua: Juan Asorio, s eño r i t a Delia. 
Magda y Carmita Ossorio, C. J. Bour-
bakin, Isabel Rosel ló, Isabel M. d-3 
Rivera y famil ia , Jovollanos: M. 
García Borras, Cienfuegos Rafael 
Pérez y familia, Antonio Alfau, Raúl 
Alvarez, Andrés C á r d e n a s y fami-
l ia , Miguel Alonso, Melchor Rodr í -
guez y famil ia ; Encrucijada seño-
r i ta Luz Divina Cuesta; Cárdenas 
Luis J iménez y famil ia , Luis Darlas 
señora Concepción Amable de Du- j 
brocá, María Dubrocá, Kela Sancho, 
doctor Ramiro Pérez Maribona, Má-
ximo Gómez Dr. Olivella; San José 
do los Ramos s e ñ o r i l Caridad Cara-
veo y Virgin ia Alvarez, Matanzas: 
L . e! Quevcdo, C a n e ñ o Pablo Ca-
r r e ñ o ; Hcrmiguero: Antonio H e r - | 
nández y su hi ja Elena. | 
i i i i i 
• L a M e j o ? 
V d . puede c o n ^ 5 
fresco por una p ^ t * 
refrescara por un m o m í ; 
t o . O puede Vd. compra! 
c o r r i e n t e e l é e m e a por ^ 
' Pese ta -bas tan te para ó ? 
r a r constantemente duran 
te 2 1 H horas u n ^ 
V e n t i l a d o r G - E 
de 12 pulgadas. 
i P u e d e V d . imaginar le , 
j o r ganga en Cuba durante 
los meses calurosos del v*. 
r a n o - f r e s c u r a y/confort tí! 
d o el d í a e n t e r o ^ unasen. 
s a c l ó n d c í d e s c a n ? o al íinj WSSSm M f f l W f f l M i l l Í T F w H a a n u n uemescanso al í 
" D E 3 C U B R I M I E H T 0 M E m e O 
P A R A L A S A N G R E 
DEPURATIVO DEL MUNDO & 5 I \ 5 E 
I87SÍ9IT 
|ST&£5UNAPREP&flACl6M(m> f PUtSTA IWAMEKTE DE SUB5TAK- « GAS VEGETALES ftOAPTABLESA i TOWS LOS OBlOANISHOS HUMANO» J MAiMENOO SIDO ENSAYADO tNIHO I NtOADOEEMFERHOS DANDO L03 I MEJORO RESULTADOS APETECIDOl : 
U R I A R T E ' S 
I S C D V E R t 
ESTA MEQICÉNA CONTIENE i 
EL ¿ 5 % ALCOHOL § 
i DEPÓSITO AL POR MAYDP¿ 
DROGUERIA URIARTEs 
ESTA MEOICINA PARA LAS FAMILIAS: CONSTITUYE UNA GARANTIA POR LAÉ 'fSCRUPULOSlOADCON QUí SE PREí PARA Y TAMBIEN POR EMPIXAR Ef̂  tUA LOS MEJORES PRODUCTOS VE «TALES Y DCPURATOOS CONOCI-; 
005 POR LA CIENCIA MODERNA, i 
| REGISTRADO EN LA 3ECREIAWA| 
DE SANIDAD/f AGRICULTURA! 
COMHOOT TRABAJO i 
I v e 6 e t a l e 5 . C o n o c i d o 
m a r a v i l l o s o s 
S O a ñ o s . e h C u o a 
INFALIBLE PADA L A CURA D A D I C A f DE L A T 0 i F I U 5 . 
E X C E M 5 , 5 A R H A ) 6 A R D 0 5 . 
ER1CIPELA5. 
M T 1 5 M 0 & 
M a n c n a s ' . e n e l C u e r p o , 
ICAZ0NE5. 
D b C Ú B W M l E H T O W E D ! C 0 ' ' 5 E VENDE EN TODlfi l 
f A R M A C I A S A C R E D I T A D A S . 
PROSPECTO EXPLICATIVO A L R E P R E S E N T A N T E 
M E D I C I N A E N IGNACIO U R I A R T E . 
I A P A R T A D O 
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Para ser triunfador hay que po-
seer energ ías , vigor físico, fuerzas, 
resistencias y v iv i r permanentemen-
te joven. La juventud y el vigor fí-
sico. Se venden las Vi t aünas en to-
porroanecer joven con fuerza^, físi-
ca:i en cantidad aunque se cuenten 
f.ñcs, hay qu.*; tomar las Pildoras Vi -
talmas que reponen el desgaste fí-
sico Se vende nías Vi taünas en to-
dr:s las boticas y en su depósi to El 
Crisol, Neptuno y Manrique,, Ha-
bana. 
S A N I T U B E 
(Preparado por Tn.: S a ^ B C o ^ ^ ^ ^ &C 
Profiláctico científico seguro P"* EVITAR las E N F ^ ^ la ^ 
Aprobado v recomendad, por la Sanjdad de 
Militar Cubana, la Junta de ̂ amdapd -lS. . ,,etflí 
Pensiivania y Eminentes espccnl'- ^ ^ 
V3S 
De venta enlodas las Farmacias. Se reaten bajo s o ^ e J í v l < 3 
expSivos- Mande su nombre y diremon a la ^ q 
Z u l u e t a 3 6 ^ . . - F A R M A C I A ^ ^ ^ ¿ ^ 1 
a « ^ S ^ S í m u i « i ...» mmmmim uamu.^"^ 
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;„ ,1 diñe, icano 
—-^^ r-nÓB capitán Phe an, 
P f e ^ e ^ V s t . consignado . 
í r0^ Brannen. 
I r t S C E l ' ^ f l e fardos accesorios au-»*r Pérez LP •» 
„ i * sacos chícharos 
Central ^ ' ^ o s * cartones dro-
Biubnie ana 
= Â<¡ i caja ferretería 
lfa| A Re>crusch C 100 cajas extracto 
T ^ l l L T c T c l 5 cajas acceso-
34 bultos ex-Thra 
^e r i can B 
press 
Express 
m-ecm pruceaenL.. ue Tampico, cunsig- VlVUIt-üS 
nado á la Sinclair Cuban Oil Co. Armour Cp 450 sacos harina 25 far 
Sinclair Cuban Oil: 564,982 galones dos sacos, 13,G08_ kilos puerco, 
petróleo crudo. 
Esta Federación que en su programa E l presidente de la Cámara de 
i desarrollar tiene en primór término Comercio ha dirigido al .Administra-
la gestión- para que sea derogado ol d©r de la Adueña el siguiente escri-
MA.NIFIESTO 142—Vapor americano 
VENEZUELA, capitán Gilbert. proce-
dente de San Francisco y escalas, con-
signado a West ludiea Shipping Co. 
j í A X I F I E S T O p^pson^proc^dent^ 
^ t r w m ó n 1 . escalas, cons.gna-
de f"?. AI. Daiuel- ., 
*> a carga, en tránsito. 
^ ^nrcsro 134.—- Vapor holandés 
capitán Hoykoop proce-
teO^SUM.eCaPyoi.k> Cünslgnad0 a A. 
J"Ed lastre. _____ 
- ^ i t t v s T O 135—Vapor americano 
M - o I Í I k R O T T , capitán Harnngton. 
í ^ e í ' e de Key West, cons.gnado a 
p ^ t Branncn. 
ÍI^s^!STíPnton: 1368 kilos puerco. 
M- D- ^ " l a Co: 2727 Idem ídem, 
BamS? ÍhPV- 2727 idem Idem. 
Jí- ^"^eZGarcia Co: 4545 ídem id . 
F«rntn Packing: 50 huacales jamón, 
C u d a h y t e r c e r o l a s manteca. 
^ cuñetes, 0 idem idem. 
F- A-r,if ffVdem idem, 35 cajas man-
^ barrtíes ' puerco, 60,822 k i -
, guilla. 
'-i61"' rn- 150 tercerolas manteca. "Vilaon Co. A| kilos idemj 400 Xrwour co. 
»jai í,Ufrn0£ra- 400 idem idem. 
A. ffitirez: 4 00 idem ídem. 
| f : A r m á n d « Hijo:. 11,160 kilos co-
- «s' or^a- 10 886 idem melones, 
^ r r u i t s Co: 13.552 kilos idem. 
D8 SAN FRANCISCO 
VIVERES: 
Acevedo y Mourelle: 100 cajas con-
servas. 
Ibáuez Co: 50 idem idem. 
American Grocery: 8 idem Idem. 
Lozano Acosta Co: 50 ídem idem, 35 
idem frutas. • • 
I G. Palazuelos. y Co: 100 Idem conser-
Inglés va£' 
¿ I Í ? 6 f ' 2 ^ 1 é r c & i a 5 m a n S S ^ impUeStQ del 4 ^ St ^eanu- tO 
No marca 095 huacales ciruelas 
A Reboredo 104 cajas id 472 id peras 
Cana.es Sobrino 400 cajas huevo 
P Bowman Cp 50o id id 
Cudahy Packing 50 tercerolas mante-
ca 100 cajas menudos 250 id salchi-
chas, 13,608 kilos puerco. 
dar de una manera ^efectiva, constante Habana, ju l io 17 de 19 24. 
y firme una campaña enérgica y . dofi- gr. Administrador de la Aduan? 
nitiva que de por resultado la deroga- ]a Habana, 
ción de ese impuesto tan odioso como, Señor: 
inútil. 
La Comisión Especial de propaganda 
de la Asociación do Hacendados y Co-
lonos de Cuba, ha dirigido, a los pro-
pietarios de los distintos centrales azu-
careros de esta República, la siguleiue 
circular: 
"Julio 15 de 1024. 
Sr. Propietario del Centn 
Cumpliendo el acuerdo íidoptado en 
su sesión del día 27 del mes en curso, 
el Consejo de la Federación de Corpo-
raciones Económicas, ha dirigido la si-
guiente comunicaciún a los presidentes 
de estas colectividades: 







cajas peras, 875 id . 
'iraelBossitch: 476 huacales melocotón. 
CSABNrS: 113 cerdo». 
^ inclán: 4 caballos. 
Alonso Co: '430 "sacos f r i jo l . 
R. Arguelles: iO.O cajas conservas. 
González Tejeiro Co: üü ídem Idem. 
Pita Hnos: 205 idem Idem. 
Kam Wong: 50 sacos f r i jo l . 
J. Hing: 50 idem idem. 
L i Kiárt: 50 idem idem. 
A . L i y l : 100 idem idem. 
C. Eehevarri Co. 300 idem idem. 
Oafbán obo Co 300 idem idem. 
González Hno: 100 cajas higos. 
H . Sánchez Co: 16 idem conservad. 
Barbarruza y Alvarez: 150 idem id. 
Mann Litle Co: 10 cajas bacalao. 
.1. M . Angel; 27 cajas conservas. 
Caballin o: 190 idem idem. 
Suárez Ramos Co: 100 sacos maní. 
González v Ferrer: 150 sacos f r i jo l . 
.Viadero Hno; 200 idem idem. 
Martínez Lavín Co: 100 idem idem. 
Suero y Co: 200 Idem Idem. 
Piñán Co; 250 ídem idem. 
Campos Fernández; 30 cajas conser-
vas. 
Romagosa Co: 100 sacos mani. 
(50): 200 sacos'frijol, 
tíuen Lee: 25 sacos maní. 
S. S. Freidlein: 338 bultos conservas. 
M . Soto Co: 200-sacos f r i jo l . 
M.' Nazábal: 200 idem idem. 
H . Astorqui y Co: 50 Oidem idem. 
Llamas y Ruiz: 100 idem consrevas. 
J. Gallarreta Co: 150 idem idem. 
Sun Sing Lung: 75 cajas conservas. 
Ha Than G: 6 cajas víveres chinos. 
H . Sánchez Co: 50 cajas conservas. 
González Tejeiro Co: 200 sacos f r i -
legum- jo l . 
Viadero Hno: 53 idem idem. 
Lozano Acosta Co: 50 cajas conser-
vas . 
J Dold Packing 13,608 id id 
MISCELANEAS 
Salmón Bnck Lumber 863 piezas ma 
dera 
Goycothea Hermano 750 id id 
• Crusellas Cp 26,735 kilos grasa 
Prieto Hermano Cp 4 cajas medias 
García Vívanco Cp 2 id id 
Campos Cp 22 cajas calzado 
Fernández Hermctno 34 id id 
Soliño and Suárez 6 id tejidos 
Suárez González Cp 13 id id 
J García Cp 5 id id 
No marca 5 id medias 
Roque Franceschi l caja brochas 
id botellas 
Moore Keid 2 cajas impresos 
Daly Hermano 8 id tejidos 
Castro Ferreiro 10 id id 
Diez García Cp 12 id id 
l Una firma asociada que es repre-
Nosotros creemos, porque hemos, pul- sentante de muy importantes iute-
sado la opinión de los legisladores, v „n.OQC merc.antiles ante esa adminis-
reses. porque conocemos sus manifestaciones j u - . ^ i - „, ^ip-nn careo de usted me w ~ " ""'u 
públicas, que ese impuesto será dero- ^ ^ . ^ 3 ° ° ^ ° . l ^ T . t ^ ^ sin demora 
Muy Sr nuestro: 
Le rogamos nos perdone la pequeña 
molestia que pudiéramos proporcionar-
le con estas lincas, las cuales le supli-
camós lea, medite y resuelva sobre 
expone literalmente lo que dice: 
S a ^ n t e c ^ n d o ' e ^ t e L ^Z] r f t ^ S Í S ^ 
posición que existe, nos llama podero- C01"6^10! inCiUstrJa f Navegación, 
sámente ia atención que no se halle'Ciudad- ^ f . 0 1 / ^ 0 ^ * V 
dispuesto a discutirse en uno do los tad de dir igir le la presente con rela-
cuerpos legislativos; las clases econó-
micas representadas por industriales, 
comerciantes y todos cuantos contribu-
yen al sostenimiento de las cargas pft 
ción a ios ingresos efectuadas dy 
más por error en la Aduano do eaítí 
Puerto, o que por cualquier otro 
motivo se ordena la devolución 
So trata de recabaj> de todos los ha-
cendados yi colonos de Cuba, «e sirvan 
aflliurye a la Asociación de . Hacenda-
dos y Colonos de Cuba, entidad qu.e co-
mo usted sabe, año tras año, desde la 
época remota do la Colonia actúa en 
defensa de las clases azucareras. 
Reciontemontc se ha llevado a cabo 
la reorganización de la Asociación, co.-
mo usted podrá ver de las circularo' 
InclusaR. y ha- sido uno de los princi-
"Habana, julio 18 de 1924. 
Señor:. ; • . . • , ^ 
Numerosas e ImpqrtaMtes corporacio-
nes económicas 'de"la Repúblic^ . estAu 
estudiando actualmente el Proyecto d • 
Aranceles de duanas que lia formulado 
lá Comisión Afancélarin de la XJáttíara 
de Representantes y se propoué expo-





7 iblicas, claman de una manera lamenta- de una cantidad. E l sistema estable 
.ble por la derogación de ese impuesto cido no es posible que pueda conti-
ítan impopular como absorvente y anti-¡ nu-ar sin que por lo menos se haga pales acuerdos, que cada uno obtenga 
Idemocrático. .| por parto de esa Cámara , en bene- de los dueños de Ingenios amigos. «>' 
con esta importante obra. 
Consejo de la Federación de di-
ntidiides. está obligado, por pre-
reglamentario, a dedicar también 
nción a este asunto y de .ahí que 
;ión verificada el día 27 del ñus 
en curso, haya doptado el acuerdo de 
finalizar todas las partidas que. el 'c-
ferido Proyecto contiene, llegando des-
pués, como consecuencia de este traba-
jo, a la confección de un Arancel que 
real y efectivamente responda a las 
aspiraciones que a este respecto .man-
R Benítez e hijo 4 cartones efectos' No cao0 duda' en los estimativos co- flcio de sus asociados, la diligencia cooperación afiliándose a la institución tienen nuestras clases social* 
Emile Lecours 1 id nitrato ¡mo ingresos del Presupuesto Nacional | necesaria para Uü inmediato cam- y haciendo su contribución par cada Xo se ocultan a este Conseje 
ürüTueHanííarÍre1raa20 Ví̂ A****** I"9 80 ha tom"ado en consideración con , bio'. La forma usual que se sigu-j. año, por la cuota de inscripción obli-• cultades que es necesario ver 
Purdy Herdenson 3"barrLes efectos iUna manera notable 10 qUtt Produzca el y qUe fué ia que encontró establecí- gatoria solamente de $100.00, y-luego ¡ vet- realizado ese proposito; pero- la 
hierro ' \4 0|0; ello viene a demostrar ciue el Eu- ¿ a el actual Administrador, es !a uno cuota voluntaria de $1.00 por cada'labor será menos ardua y los resultados 
difi-
para 
1 Alonso 11 cartones metal 
Central Morón • 1 caja maquinarla 
Central Santa María 7 bultos id 
Lovell ^Toool C 3 bultos id ^ con!i,ld^rar aue' imentras él sub-
E Pérez 3 piezas id ¡ta, las clases comerciales tienen que 
L L Aguirre Cp 29 bultos impresos observar su reglamento, y la obáervan-
y perdugone 
tado- no confía ni se hace ilusiones con ¿ e cansar ¿ 1 imporlador que pro 
líos ingresos de ese impuesto, pero hay titíVQ abandonar, sus intereses ante 
mal rato de ver diariamente con 
1.000 sacos producidos, tnás beneficiosos, si todas las corpora-
| clones nos prestan su concurso, remi-
figurar todos los Centrales tiíllclonos informes detallados desde el 
Uü obstante babér- en las listas de Asociados, también de- punto de vista que más afecte a sus 
Además: 
mo han ríe 
;s indispensable que así co-
to 
G K Schulze 2 bultos tejidos 
C F Ahmens 4 bultos accesorio* au-
Ford Motor 9 ruedas 
J C Hortez 1 caja accesorios 
A Alvarez 1 caja tejidos 
T D Crews l caja montura 
Ellis Bross 2 cajas accesorio»' 
Lykes Bros 139 cerdos 
iCia del mismo trae aparejada una pér-
dida en sus intereses: u nmForta que 
j tiene que pagar tenedores de libros, 
las visitas de los 
algunos casos van 
'ción do resolver un problema econó- da" en oa(;lü No . 
Imico personal y a fin de lograr esto, se rizado la devolución de 
lllegan a atropellar en, el gran número hoja. . . pago . .. de. . . de 
paciencia, que 
sele recónocidd el derecho a que sa seamos que todos los colonos de su .asociados. le devuelva lo que ie csírrtjeyoEde; Ingenio figuren también inscriptos;. Pa-
ésto no llega nuuca. S« USau ea ím ra la cuota de colonos, el mismo Cen-
La Comisión de Aranceles de 'la, sFe-
doración, estudiará minuciosamente las 
la época de la Zafra abonará i su&(;'st / es ^ue se reciban uniticándo-cartas de la Aauaua los siguieuted tr'11 
inspectores que en írastíS. E1 Sr tíeCi.títario de tiacien- vo.untarianiente. y con cargo a la cuen- las hasta donde sea posible, libre éntc-
con ia predisposi- «f.M.i Nn dp ha auto- ta resnpetiva de cada colono, una su- ramehte de perjuicios, llegará al fin 
C U -
Director dé Correos: carro con co-, ras. 
F á b r i c ^ deüHi^oCa2!7S80büLSsS « a l t a "ca7oV;'los derechos"Via "rlzto Y* operación se l levará a cabo tan 
W A Campbell 4 autos a ¡del comerciante. ; pronto gtí s i túen los fondos lucesa-
' Las clases comerciales de Cuba vie- "Ctó para ello, que hab rán de ser 
LEROY^clp i t án ^"lolcad0r>amoricano nen luchando hace tiempo por esa de- solicitados. Naturalmente el intere-
Pensacola, consignado a. Ü y k t s Bros, 'rogación; ellas han recogido ofrecí- sado pieusa que ya puede contar con 
Lastre. . ' Imientos muy valiosos que no, se 
„ .,. traducido en realidades, pero aun 
Manifiesto 147, vapor americano TED Larrea Hno. Co: 18 fardos mangue- Dyi capuán Serengen, procedente 
ha auto-
CU la ma i6:ual a su cuota voluntaria. Ade-' ríUe hemos mencionado, confeccionan-
más, el Cent^v.l deberá enviar a la Aso-|do un Arancel en ej que h.\ fán tenido 
elación las listas completas de tales co*]PaftlCipáclón. únicamente las fuerzas 
lonos para enviarles una tarjeta en que ¡ econí',micas • 
conste su calidad de asociado. 
A la vez. requiere que los colonor 
| Rogamos a usted, que, atendiendo. es-
tos deseos, se digne, enviarnos un infor-
. MISCELANEA: 
I T. F. Thrall Co 
25 barriles ácido. 
125 bultos bórax. 
han la cantidad cuya devolución so orde- ^ Administrador la persona que se eii-
es- na y CLtonces es cuando empieza ^ ' " i , Asociación de 
de 
T-espondencia. ^ 
«uviFIESTO 136—Vapor americano 
rY^TSIOR, capitán Simmons, proce-
de de ¿alanzas consignado a Mun-
& azúcar para New Orleans. 
LiKTFIESTO 137—Vapor americano 
I S f R A N Z A capitán Johnson, proce-
Stte de Tampico y' escalas, consigna-
W W H. Smith.. lo a 
DE TAMPICO 
Ruiz Barreto Co: 238 sacos f r l -




ftfíKIFIESTO loS—Vapor americano 
í s t Í Ú D ^ PALMA, capitán Phelaa, 
jmcedeiite de Key West, consignado a 
» L Brannen. . 
^wift Co: 25 bariles, 42o cajas jabón. 
¿scriAísrE A: 
' Iford Motor: 21 autos, 147 bultos ac-
Á)rios idem. , - ^ 
íátrica de Hielo: 667 atados fondos. 
I¿ sacos cenizas!. . . 
•J Castillo Co: 652 atados fondos. 
¡Pílleya.y Hermano: 52,480 kilos car 
^Cbmpañia Cervecera: 592 sacos mal-
aC. Carbonell:. 2,695 pi<J«sa« madera, 
1,225 idem idem! 
Aleere- v Pellsya; 1,71* ¿éusm ld*m. 
CrüseUas y C.nipañia: 61,84« kilo* 
i'^at-India Oil: 48,757 idem ácido. 
, ATi'̂ toyes y Co: 920 sacos cemento. 
lí'-Vp' Carthy: 1.350 atados cortes. 
National Paper Type Co: 1 caja ma-
quinaria. 
J. Amengual; 6 cajas loza. 
A. H . Zeíedon: 1 caja fotografías. 
Wah Se.ion: 5 cajas efectos de pie-
dras. 
Solis Entrialgo Co; 2 cajas abani-
cos . 
A. Fu: 6 cajas efectos chinos. 
C. S. Buy Hno: 7 idem idem. 
Prieto Hno. Co- 2 cajas botones. 
Diez García Co: 2 idem idem. 
S. C. González: 5 idem tejidos. 
O. Cuervo Co: 5 idem idem. 
Amado Paz Co: 4 idem idem. 
Cal vet Diaz Co: 2 cajas efectos de 
papel. 
vv. ñ. Brandwan: 28 fardos paja. 
K . Chira: 5 cajas calzado. 
Pérez Bustamante Co: 1 caja seda. 
Mangas Co: 1 idem idem. 
Fane Guillen: 2 idem botones.1 
Viñas y Co: 3 idem idem. 
Alonso Martin Co: 4 idem idem. 
J. C. Pin; 1 caja efectos chinos. 
G. Emmermar.n: 5 cajas, botones. 
Solis Entrialgo Co; 6 idem idem. 
Andrés Fu: 2 idem tejidos. 
DE LOS ANGELES 
Muñiz Fernández Co: 50 cajas frutas. 
Ortega Fernández: 6 cajas liquido. 
Lianza Hno: 1 bulto muestras. 
DE CORINTO 
Varias marcas; • 400 sacos café. 
Pensacola, consignado a Lykes Bros 
Havana Electric R 100 cajas agua 
rrás 
A González 27,108 piezas madera 
A González 27, 108 piezas madera 
L Gutiérrez 1 592 id id 
' P Fernández 1,051 id id 
Manifiesto 148, vapor americano ATE fuerza 
ÑAS, capitán Holmes, procedente de 
New Orleans, consignado a W M Da-
niel. 
VIVERES 
1 Compañía de Agencias 2 cajas cho-
colate 
León 860 sacos sal 
Santelro Cp 500 id id 100 id fr i jol 
J Méndez 42 id id 
Armour Cp 500 cajas salchichas 20 
I tercerolas manteca 
Viera and Estape 1.30 sacos frijol 
F Alvarez 200 sacos harina 
J Agu lera R 600 id frijol 
| Fernández Hermano 200 cajas sal-
ichichas 
I H Astorqui ^ p «iOO sacos frijol 
pequeño y muy fácil 
tán sufriendo las consecuencias direo- lo que no tiene fin y el obtener el 
tas del impuesto del 4 ü|0 y es neceáa- cobro, esperando el pedido y la si-
;rio desplegar una actividad doble, la tuación d^ fondos. En épocas ante-
ipoderosa masa comercial e Industrial riores, sebre todo durante las dos t 
jde Cuba hoy ejemplarmente unida en intervenciones americanas, el Sr. 1 El esfuerzo es 
Itodos sus aspectos, tiene que demos- Adm nistvador de la Aduana, una ves jde 'levar a cabo. 
^ L ^ J ^ I ^ - i ! . ^ . 6 1 ; ^ peSÜ .de su dispuesto por la Secre tar ía de H a - | La Directiva de la Asociación es ga-
cienda, procedí-a al pago, con fon- I rantía ú¿ éxito y este triunfo definitivo 
dos de la recaudación diaria, entre- en la forma de organizamos, asegura 
gando como efectivo los comproban- par ael futuro días de gloria para la 
tes de estos pagos. Suplicóle por tan- Asociación, que ahora no podríamos se-
to, tome el asunto de su mano, in- ñalar en toda su extensión, 
teresand;. del- señor Administrador I rogamos especIalnientei es 
de la Aauana el mismo procedunien-lref!Uelva rápi<Jamente esta apelacic,; 
tO y en el caso de que no esté en S U S ^e-hacemos a su conciencia de indus-
faculwdes. que eleve el caso a la Se- trial y de amante a nuestro mejora. 
miento moral y material, por vía de la 
de su Igenio, designen, de acuerdo con ,rie soI:,re aquellos puntos del Arancel 
;que deben ser modificados*,' ya. se refie-
jran a sU estructura, clasif icaeióVi o 
i adeudos, ya se relacionen cón otras 
j cuestiones que también deben ser teni-
idas en cuenta, recomendándole la ma-
jyor-urgencia en el envío de estoá ante-
|cedentes. 
Hacendados y Colonos de Cuba., 
¿Qué puede impedir de esta manera 
que hagamos de esta institución una 
entidad estable en todo sentido? 
imponerse si llégase el caso 
de que no se solucionen satisfactoria-
mente los .problemas que amenazan con 
su ruina y el descrédito del industrial 
del comerciante y a todo el que en 
Cuba contribuye con sus utilidades y 
con su trabajo a su grandeza y bie-
nestar. 
Está Federación coopera eri lodo 
cuanto esté a su alcance para que se 
lleve a efectO' cuanto antes la" deróga-
Anticipándole nuestro agradecimiento 
nos ofrecimos muy cordlalmente, 
Dr. Pedro P. JCohly, 
Presidente. 
(f.) Ramiro Cabrera, 
Secretario. 
cretarla de Hacienda para su con-
e ese impuesto y hace solemne sideración. Le anticipa las gracias ur)j6n y ja solidaridad de todos. 
su atento y s. s- | Su cnota y cuotas de colonos asi co-
Es el propósito de esta Cámara a l 'mo las listas de éstos, se servirá usted 
ofrecimiento a los cuerpos • legislativos 
y al Honorable Señor Presidente de la 
Henry Ciay Bock Cp 1000 sacos a l i -Repúbl ica • de coadyuvar- a • la solución transcribir .3 usted la soli- ifud pr';- enviarlas al Dr. Oscar Díaz Albertln mentó 
Costales Fernández 
F Y Cuadra 
lández Cp 400 id id ese Problema tan gravoso para el cedente. someterla a su buen juicio T 
5 cajas dulces ;contribuyente como para el mismo Es- Y dir igi r le el atento ru^go de que di 
uultos maquinaria, 113 f'miéíi 25 
d«tn fdchi. 
San Agustín: 12 idem idem. 
Velasco: 215 barras. 
]Cúl)áfl:-Trading Co; 12,000 ladrillos. 
SáriK'Cristóbal; fs,200 idem. 
Pî .r: 10,500 idem. 
Agramonte; 1 carro y accesorios. 
-.MANIFIESTO 130.—: Vapor noruego 
íATHILDA, capitán Jordán, proceden-
t de Norfolk, consignado a la Mun-
ión 3, Line. 
PAPAS: " 
R. Suárez Co: 150 barriles papas. 
Castro Roza Co; luO idem idem. 
Zabaleta Co; 100 idem idem. 
Ons Co; 100 idem idem. 
F. Hevia: 1000 ídem idem. 
Pmán Co: 200 idem idem. 
Alonso Co; 200 idem idem. 
banteiro Co; 2U0 idem idem. 
M.uniz Co: 200 idem Idem, 
viadero Hr.O: 20C id&m idem. 
Juárez Ramos .Co: 200 idem idem. 
Eryiu: 200 idem idem. 
, • Viiarello: 200 idem idem. 
i- Boada: 200 ;dem idem. 
t fr?;rcia Co: 200 idem Idem 
J. Calle Co: 200 idem idem-. 
^. Sob̂  Co: 250 Idem idem. 
»• Ni i bal: 250 idem idem. 
Lr-ChJc,arii Co- 300 idem idem. 
TnS*162 Garcia Co; 400 idem Idem, 
^onzákz y Suárez; 400 idem idem. 
Gwinn; ,400 idem idem. ^ l e . do? ídem idem 
I\plv/.IESJ0 140 — VaPor español 
p S ^ A IS-^BEU capitán Gadorqui. 
^dente de New Orleans, consigna-
V •̂ '̂ n tapiar ia y Co. 
ton carga, en tránsito. 
1 MANIFIESTO 143—Vapor americano 
ÜLUNRIO, capitán ' Sadler, procedente 
; de Baltimore y escalas, consignado a 
! Munscn S. Line. , 
DE BAL-TÍM¿KE3 . 
VIVERES: 
Viera y Bstapé: 50 cajas conservas. 
M . Nazábal; 50 idem idem. 
Viadero Hno; 100 idem idem. 
Aguilera Margañón Co: 26' Oidem id . 
Santeiro Co: 100 idem idem. 
Pérez y Marino. 50 idem Idem. 
Cuadrado y Gu^ri-a: 50 idem idem. 
J. Peña Co: 30 idem idem. 
MISCELANEA: 
Suárez y Soto: 17 barriles cristale-
ría. 
La Paz: 382 cajas botellas. 
M. Palmeiro: ztj bultos accesorios 
lámparas. ... 
Roque Framcoschi: 346. huacales, bó-
telas. *"' 
E. S. Bagley: 35 bariles cristalería. 
National Paper Type Co: 7 cajas pá-
pale,. ' -
A. Carreras: 1 idem camisas. 
M . Sánchez; 2 Idem muletas. 
Antigás Co: 11 idem accesorios eléc-
tricos . 
Vda. Humara: 132 huacales filtros, 
31 idem idem. 
"W. L . Platt: 2 cajas camisas. 
Nacional de Perfumería: 2 idem es-
taño. 
M . Varas Co: 100 fardos almohadi-
llas. 
Compañía Nacional de Perfumería: 
16 cajas botellas. 
Droguería Johnson: 37 idem Idem. 
A. Homs: 7 fardos lona. 
A. R. Langwitch. 80 sacos alimento. 
A. Ferrer: 11 cajas ropa. 
A. Bugallo: 325 sacos alimetjto 
Steel y Co: 4.596 bultos vigas ángu-
los barras y canales. 
Sobrino d^ Portilo 2'i0 sacos café 
Macao Hermano 100 id id 
Cuban Fruits C 100 cajas naranjas 
A Solana 250 sacos harina 
S A Saura 1 bulto pescado 
Piñán Cp 860 sacos harina 
MISCELANEAS 
F Taquechel 1 caja venda 
S Figueras 3 id d 
Riera Roche Cp 280 atados cortes 
F Arias 3 cajas ca.zado 
Cobo Basoa Cp 4 fardos tejidos 
esorero de la Asociación de Hacen-
ados y Colonos de Cuba, Amargura 32, 
tado y también se propone prestar su informe a la presidencia que sus ^Habana, 
más decidido, apoyo a-todo aquello que cribe-sobre los fundamentos bPSiros I Muy respetuosamente, 
tienda al mejoramiento . de,- las clases . del procedimiento que está s igu ién- j 
económicas'y "por corisiguiénte firme dose actualmente para devolver el Asocla'cióa 4e Hacenflaflos 
sostenedora; ed laímás absoluta indépen- dinero ingresado por error en la ca- de Ouba. 
y Colonos 
dencia económici de.Cuba.. 







Ramón J. Martínez. Miguel Arango.' 
Teodoro Brooks. Julio Morales Brodér-
mann. Antonio Mendoza. James L. Rod 
KEJtCAxiU DE GRANOS O 3 CHICAGO 
Enxregas futura» 
CHICAGO, Julio 18. 
TBZGO 
ABRH 
Por los distintos puertos de 
rnrTíww ReIyiibli«a se exportaron ayer, 1; 
cantidad de 80,647 sacos de azúcar. 
la 
(caja de :a Aduano, a f in de estudira 
, si es procedente el cambio más ade-
cuado (jue debe operarse en dicho 
. sistema, con vista del indiscutible 
¡derecho que asiste a todo aquel quo 
i paga ñor error para reclamar 1« de-
¡volución inmcdiota de lo que inde- gers. E . G, Allller. Aurelio Portuondo. 
bidam^nte se le cobró. Ramiro Cabrera. Laureano Falla O m -
Anticipándole las g-acias y muy tiírrez. e - Molinet. Francisco E . Bra-
segnro d<- su nronta / favorable res- vo- Gonzalo Freyre de Andrade. W. 11. 
pues+a cuedo de usted atento y se- Benedict. H . S. Brandt, 
guro servidor, 
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El me.rcado local permaneció eu 
completo estado de quietud. L A E X P O S I C I O N D E F O T O . 
Sostenido abr ió el mercado de 
azúcares en Londres, con vendedo-
res a base de 326 centavos libra l i -
bre a bordo. Compradores a 317 1 
centavos libra libre- a bordo. 
Quieto estuvo 
americano. 
ayer el mercad; 
Julio 56 54 718 
Septiembre 48 114 47 1|2 
Diciemm' 50 114 49 518 




850 rollos alambre, 
EERHETEBIA: 
B. Zabala y Co: 
175 idem ídem. 
Fuente Presa Co. 150 atados tubos. 
F. "G. de los Ríos; 150 idem idem. 
Canosa Casal: 34 huacales fil tros. 
P. García: 1.470 piezas tubos. 
Machín Wall Co; 32 bultos ferrete-
f S [ | | S t f O a H l -Vapor americano 
K -A-RRLLL, capitán Rup-
W N S O I j I D A T E T ) R " P O T T ! ! ^BaMesteros y Co: 1 caja brochas 
Julio . . . . 
Septiembre. 
Octubre.. . . 
, , . . 12.42 
. . . . 12.52 







Se ofrecieron pequeñas cant'dades 
de Filipinas para llegar en ju l io a 
3 5!16 centavos l ibra costo seeuro i ^ g ' " ^ ^ ^ ^ ^ 
Ha siüo autorizada la London 
Guarantee and Accid. 'iit Company 
Limited para efectuar operaciones de 
seguros de incendio en todo el te-
_____ j r r i to r io de la Repúbl ica . 
En él dia de hoy ha remitido l a ' Dicha compañía ha constituido su 
Sección do Fomento y Expansión Co- depósito de g a r a n t í a en lá Tesorer ía 
mercial, coasigntvla al Cónsul de General de la Repúbl ica . 
Cuba en VrgO, Sr. Ramón Bassols, 
una caja conteiTieudo el material 
conque lós fotógrafos y fotograba-
dores de Cuba concurren a la Ex-
posición de fotografías e Impresio 
L I M P I A D O R E S 
I n d i s p e n s a b l e s e n 
e i H o g a r 
Hay un producto Whiz i ^ r a 
cada uso doméstico 
U s e U s l e d S B c m p r e 
¿ ^ / ^ P a r a L i m p i a r ' 




; —-Telas, . 
—Cocinas de Gas 
-^-Sumideros 
Si vive en el Malecón o en el Ve-
dado use * LACA TRASPAREN-
TE", después de limpiar sus me-





Se Venden en iTodas Partes 
. Exíjales usted 
M-54Ij9. -Apartado 2 5 1 1 
y flete. 
Se anunc ió la venta de 500 tone-
ladas de Cuba, a 3 5|16 centavos l i -
bra costo: y flete, en a lmacén New 
York a un especulador. 
Muelen actualmente solo los cen-
trales Preston y S'3nta Lucía . 
Habiéndose 
SECRETARIA . 
- e An™-' aforda(l0 Por el Con-
¿ ei n i iaiStiaclóü ^ 'a 
No ^ 'TT'vencid0 813Ü de 
^dorern ' 60 a los te-
* PUÍ4uen Pasar a efectuar 
Ac t ivo l t 1 nominal del bono 
íel924 t í í ' ,Ueata del semestre 
\ m p i 0 ^ 8 us días de 9 a 11 
húmero / r ia ^ P ^ a , Pedro-
Habana ^ * X * \ en esta capital. ttm' » de julio de 1924. 
El Secretario, 
F e r n a n d o o r t i z . 
j i . 
26932 
Capestany Caray Co: 200 rollos alam-
bra 
"Vda. Humara Lastra: 170 idem idem. 
L« G. Aguilera Co: 5 bultos acceso-
ríos tubos. 
Larrarte y Villalobos: 2 cajas bro-
chas . 
J. Fernández Co: 2 idem idem. 
Abril Paz Co: 2 idem idem, 700 ro-
llr-8 techado. 
DT3 NEW PORT NEWS 
I ' í iRRETEBlA: 
Central Vertientes: 59 bultos mate-
rialet: para ferrocaril. 
DE NORFOLK 
VIVERES: 
J. A. .Palacio y Co: 1,680 barriles 
pa^as. ' 
P Bowman Co: 1,628 Idem Idem. 
López Pereda: 1,628 ídem ídem. 
J. Várela: 1,521 Idem idem. 
A. Pérez: 1,765 Idem idem. 
A. Armand e Hijo: 3,2-li) Idem ldera.: 
F. Amaral: l.Oóü idem idem. 
Manifiesto 145, vapor americano J. 
R. PARROTT, capitán Harrington, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen." 
E S T A N T E R I A D E A C E R O 
A L L S T E E L " 
' H U t N E S , B I B L I O T E C A S , N O T A R I A S , e t c . 
^ ^ t o d a T a ' v i S r v n e " t r e P a ñ e r í a ^ m a d e r a . 
Sln P é r d i d a a l y P e s e r ^ m b ' a d a d e l o c a l 
V o | u n t a d . g;una* S u s p i e z a s s o n a j u s t a b l e s a 
P r o t e c c i ó n 
dad» e t c . C O n t r a ¡ n c e n d l o , r o e d o r e s , h u m e 
S O L I D E 2 . E C O N O M I A . B E L L E Z A . 
A o u l o G A N & ¡ V i o . A V 3 Y C o . 
g U i a r 8 4 T e ! . A . 4 1 0 2 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s g r a t i s . 
Julio . . . . ... . . 
Sertiemore 10.90 
Octubre 11.00 
MERCADO DE TVEBSS 
NUEV YORK, Julio 18. 
Trigo rojo invierno, 1.41 1|2. 
Trigo duro, invierno, 1.41 1|2. 
Avena, de 69 a 72 1|2. 
Afrecup, a 23. 
Harír<i. de 7.40 a 7.80. 
Heno, de 28 a ^9. 
Manteca a 13.95., 
Centeno a 95 1|̂  
Maíz, a 1.21. 
Oleo, a 13.75. 
Grasa a 7.00. 
Aceite semilla de algodón, a 11.90. 
Papas, de 1.25 a 2.00. 
Arroz Fancy Head, de 7 1]2 a 8. 
Bacalao de 1J.25 i 13.00. 
Cebol as de 1.00 a 2.00. 
Fríjoles, a 8.40. 
JtBBGADO BE VIVE BBS 
DE CKICAQO 
CHiCAGC, Julio 18. 
Los ^isru entes precio» reglan a la ho-
ra dal cierre: 
Trigo número 1, rojo, 1.29. 
Trigo número 2, duro, 1.27 1|4. 
Maíz número 2, mixto, 1.13 114. 
Maíz número 2, amarillo, 1.13 a 1.14. 
Avena númer 1, blanca, 58 a 61. 
CostilluE, a 10.75. 
Manteca, a 12.32. 
Centeno a 87 3|44. 
fcAS JPAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Julio 18. 
Las papas blancas de Mlsouri y Kan-
sas, en sacos, se cotizaron de 1.40 a 
1.65 quintal. 
MERCADO DE IiEGtTUBHES 
TACKtíüNVILLE, Julio 18. 
Las siguientdd ootizaciones prevale-
•ieron hoy; 
Judías . verdes en cestos, seleccióna-
los, df 1 50 a 2.00. 
Maíi veide, escogido, de 1.25 a 1.50. 
Gu santes seleccionados, de ^.5U a 
.00. 
Tomates do 1 SO a 1.75. 




(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, ju l io 18. 
R. Gr . Dun y Compañía anuncian 
por el Cuerpo Consular de Vigo ten-
d r á efecto • e-n dicha ciudad en el 
mes de sgosto próximo. 
S6I0 ?lgunos talleres de los mu-
chds a loe. ciwles ?e dirigió la Se-
cretaria de Agricul tura , han respon-
dido a la excitación que se les hi -
zo para t]ue aportaran material pa-
ra, la Exposición, debiendo muncio-
:narse en tre los pr imeros que o cu-
dieron Ion de los señores Joaquín 
Blez, de Neptuno 38, Alfonso Lóp^z 
de O'Koi'.ly 75 y Compañía Foto-
gráfica do Aguila 107. 
La Junta Liquidadora ha tomadono hacerlo así, dentro del expresado 
el acuerdo de convocar a los seño-plazo, que' vencerá el día 3 del pru-
res acreedores por cualquier con-ximó mes de Agostó, sufr i rán sus 
ceplo, pue.» huiji^ndose efectuadocreditos los perjuicios que de te rüu-
oportunamehte cuii ias formal idadeánan las Leyes vigentes, 
legales, la graduación de créditos, Y para su publicación, en el DIA-
deben acudir a estas Oficinas, sita-;RÍO DE L A MARINA, expido la pre-
Y hay que hacer constar que sóld ¡ en Aginar u ú m e r o 86, tercer piao,senté, cor- el Vto . Bno. del señor 
por indiferencia o apa t ía hán podi-1 ( . q q sus libretas o check certificado,Presidente, en ia Habana, a-los- dos 
do dojar de concurrir restando as i ; dentro del t é rmino de treinta aias^ias del mes de Julio de m i l uove-
su conciíi-so para un.i labor en f a - f , i , e .se íes concede desde la publica-rentos veinte-y cuatro. 
Í'3SS giUebras comerciales duraa^!voV de1 crédito de 'Cuba, por cuanto • Clón de este aviso, para proveerse V to . Bno.- E . Aenlle, 
e.-,ua semana en ios ^ a a o s umaps, el Gobierno tomaba a su cargo el • dei CERTIFICADO DE ACREEDOR 
con un aumento de 100 sobre el .0- ío ^ material, su instalación 
tal de la misma semana hace un 
Las acciones de la Savage Arms 
alcanzaron una n ieva cotización má-
xima hoy. Las utilidades durante el 
semestre transcurrido, que. dan doc^ 
pesos por acción, contribuyeron a 
estimular el alza. . 
envío 
1 y adaptación en el local úo la Ex-
! posición y su devolución al remiten-
i te después de terminoda aquél la . 
L O S Ñ Ü E V O S A P A R A T O S D E L 
que está expiGiendo esta Junta L i -




a l t 15d~3 
La acumulac ión de acciones d'C 
cobres registrada hoy se basó más 
en las esperanzas de un satisfacto-
rio resultado de laconferencia aija-
da con su potencial demanda, de 
grandes cantidades tle metal que en 
la actual demanda del cobre. 
La Asociación de Comcrcianles de 
la Ihibanj se dirigió- recientemente 
a ia Hayáiia El«<'íi:c , i lai lway Light 
and Power Companv. solicitando a-.:-
lecedentos "ospu -lo del uso obliga-
tordio de yibincte.-s ir etálleos en to-
das las nuevas ' i iüia 'acionea do elec-
tricidud, a cuya ¡M ción ha corres-
La nroducción de vehículos de 
m o t o r ' e n el primer semestre de pond!(J" l* . 21%!: mfC: 2 n ^ ^ eX 
^ „ / i í a „ o onno no. rDouitíndo oetaiuiovi;.».nte las ra/.onei 
E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección' qu« 
pueden presentar sus libreras, en Moneda Nacional j Americana, en-núes 
tras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a partir del 15 del actual, para abo 
narles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 30 dfe j u 
nio de 1924. tv..? ;•, 
Habana, Julio 8 de 1924. 
C 6384 10d-10 
1924 ascendió a 2.2002.084 auto-
móviles y camiones, o sea 1.3|2 por 
ciento menos que en el mismo pe-
ríodo de 1923. 
P R E S T A T A R I O D E C U B A 
p n e d lartu * z s 
que le han obl ig iu i , a adoptar eso 
sistema; los ber.t.t-üos qu,; a su 
juicio, reporta tantu 0 los ?ousum. 
dores y propioKi- os como a la com 
pañía misma y la actitud en que 
se ha colocado la ^n.presa en cuan-
to se refiere a! coblo de est :s ga 
binetes. 
Con los an'o-.'td.-rites 'facIiUadoa 
por la compañía e ^ctrica, lu Aso-
ciación de Comer •! intes se propone 
continuar e s t u d ' i a ü o este asunto y 
como el Centr j .ly "a Propiedad Ur-
bana y la Asocia "ór» Raciona" de De-
tallistas de .Pe-etorf... han ir.qstrado 
l ambén deseos á'j dedicar su aten-
Por la Dirección, de Comercio e 
; Industria, de la Secretar ía d a Agri -
cultura, hit sido cerrado ,el Departa-
mento de Fianzas de la sociedaa anó-
nima titulada "Banco Prestatario de ción al propio rT0i) tma, la Asocia-
¡Cuba" , cor- domicilio en San Miguel ción inv i t a rá a ••'.olas importantes 
¡y Consulado en esta capital, por te- colectividades para realizar una oc-
ner incautaciones en su depósito ción conjunta, ya que no se f a t a de 
Na-anjaí? seleccionadas, en cajas, de hasta la suma (le $20.000. Esta so- la iniciativa de una corporación de-
?.00 a i'.SO. ciedad por lo tanto no está en con- terminada ni de intereses de una so-
Fresas, lo mejor en canastot. do 2.00 d idon ;3 legales de realizar más ope- la cl-ase, sino de una cuest-.óu que 
a 2.25. 
Papas, de 1.00 a 1.25, 
raciones. a todos por igual afecta. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Agtnar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V / ^ / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s Pa r t e s d e i M u n d o 
y C a r i a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n Las M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C R J ñ D E A H O R R O S ' 9 
Redbínios Depósitos ea Esta Sicdón, Paganiío Interés ai 3 por 10!) kml 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
í . ^«W>r~:»llll I -I I MUIIImTTV lili M I I II' 
J U L I O 1 9 D E 1 9 2 4 
M E R C A D O flZUGflRtRO 
m 
M E R C A D O D E V A L O R E S , 
• Mas activo que el dia anterior y con 
.tono, de firmeza ri&ió ayer el mercado 
loc,a;l dé valores. . 
E n e l 'púb l i co se nota mayor interés 
por acciones de las distintas compañías ^ 
y empresas de las inscriptas en la j 
Bolsa. 
—De alza las acciones de la Empresa 
Naviera de Cuba, por las que se nota 
a lgún interés , 
—Circulan noticias mas optimistas re-
lacionadas con la Compañía Segaro His-
páiio Americano. 
abstenidas las' acciones de Cuba Ca-
ñe, Manufacturera, Perfumería y Cer-
vecera . 
Firmes todos los bonos, especialmente 
los de. la .República. Los . de los Ferro-
carriles del Norte de Cuba no se cotizan 
éri BoI¿a, por lo que se dificulta en 
muchos casos pignorar dicho valor, por 
falta de base, para fijar el tipo de 
margen. 
—Ayer se efectuaron operac-lones en bo-
nos del Gas, Havana Electric, Cuban 
Telephone, Papelera, Manufacturera, 
Cuba del cinco y medio, y deuda Inte-
rior, acciones de TJnión, Navieras, Telé-
fonos, Havana Electric^ Jarcia y Se-
guros. 
' —Cerró el mercado firme. 
de Bahía Honda a 
circulación • Nomluul 
Bonos Acueducto a» 
Cienfuegos. . . , . . Nominal Bouos Cu, Manufactu-
rera Nacional. . . . 66 60 
Bunus CoiíVortiolies co-
laterales da la Cuban 
Telepbono Co. . . • Nominal 
Obligacionts C a , Urba-
nJzidora del PaiQu« 
y Playa de Marlanao. Nominal 
Bonos riipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
»«ja uo','-'Juuaaa u« 
Calzado 67 90 
Bonos 2a. Hipoteca 
C¿. Pwpelera Cubana 
rie B . 67 77 
Bonos iiip. C a , j u í c o -
rera Cübana. . . . . 64% 67 
Bonos Jlip. C a . Waclo^ 
nal de Hielo. , . . Nominal 
Bonos Hlp. C a . Curti-
dora Cubana. . . . . Nominal 
AOCiONüJa como Ven A 
COTIZACÍON DEL 2ÜLSÍN 
Sones y ODUgacson»» coiap. vana 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
Idem idem D . int . . . . . 
Idem idem 41/!! o|o. . . . 
Idem idem. Morgan 1914. . 
Idem idem puertos. . . . 
Idem idem Morgan 1923 . 
Havana Electric R y . Co. , 
Havana Electric H . Gral . 
Cuban telephone Co. . . . 















F . C . Unidos • ,. 74 77 
Havana Electric pref. . . 101% 102 
Idem comunes 89% 90 
teléfono, preferidas. ,, . . 96% 98 
Idem comunes. . . . . . 90 
Inter, telephone Co. . . 7(3 7G% 
Naviera, preferidas. . . . 83% 86 
Naviera, comunes 20 21 
Manufacturera, pref. .7% 12 
Idem comunes 2% 3 
Licorera, comunes. , . . . . 3% ?% 
Jarcia, preferidas. . . . . 74 80 
Jarcia, comunes. . . . . 14 20 
COTIZACION OFICIAL 
Bono» y Onilffaciosa Oomp VttnO, 
•5 
4% 
R . Cuba Speyer. . . . 95 
R . Cuba D . int. . . . 94 
R , Cuba 4% o|o. . . . 85 
R . Cuba 1914, Morgan. 94 
R . Cuba 1917, puertos. 97 
R . Cuba 1923, Morgan. 96% 
Ayto. l a . Hip. . . . 100 
Ayto. 2a. H i p . . . . 94 . 
«Vibara-Holgum la . Hip Nominal 
F . C . U , perpé tuas . . 78 
Üanco Territorial, berle 
r s í - fino.non «r» cir-
culación . . . . . . . 69 
Gas y Electricidad . . 103 
Havana Electric R y . . 96 
-J4avana Electric Ry H . 
Gral . (1O.82S.00Ü en 
circulación 86% 
Electri3 Stgo. Cuba. . 50 
.Matadero l a . Hip. . . Nominal 
Cuban telephone. . . . 8£ 90 
Ciego de Avi la . . . . Nominal 
Cervecera Int . l a . Hip 76 82 











Banoo Agrícola Nominal 
Banco territorial. , . . 35% 
Idem Idem benef. . . . . 1 
irusc Cu i.$t)uu.000 en cir-
culación) . . . . . . . . . 30 
dan cu ue Prés tamos sobre 
Joyería, $50.000 «n cir-
culación Nominal 
F . C . Unidos. . . . . . . 74 77 
Cuban Central, pref. . . . Nominat 
i_uban Cent:al. com. . . ^ Nominal 
V. C . Gibara y Hoiguln. . Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Electric Stgo. Cub.v . . . Nominal 
Havana Electric pref. . . 101Í 102 
Havana Electric com. . . 89% 90% 
tílectrica banoti Spintus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 295% 
Cervecera In t . , pref. . . . Nominal 
Cervecera In t . , com. . .., . Nominal 
C a . Curtidora Cuoaaa.. . . Nominal 
teléfono, pref 96 Vi 98 
Idem comunes 97 
ínter. 'ieiepn.,ae and T6ló-
graph Corp 75% 76% 
Matadero Industrial , . . . Nominal 
Indust.lal de Cuba. - . . . . Nouiiu-' 
7 olo Naviera, pref. . . . 83% $6% 
Naviera, comunes 20% 24% 
Cuba Cañe, pref 50 
Cuba Cañe, com. . . . . . 10 
Ciego de A v i l a . . . . . . 5% 
I ojo C a . cuoana de Pear*» 
y N"avt5paci0n $550.ano 
circulación, pref 100 
Ca. Cu uaná de Pesca y N t -
circulación, com 18 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 21 23% 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . I I 5 
•Jn.'On oil Co (650.000 
en circulación Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nommaj 
Cu oán Tire and Rubber C a 
comunes Nominal 
Ca. .Manufacturera Nacio-
Nacional, pref 1 8 12 -
7 010 Ca Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 2% 3 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
C a . Licorera Cubana. . . 3% • 3% 
i o\o C a . Nacional do Per-
fumería pref (Jl.000.000 
en circulación 53 70 
Ca. NaMy:ia,i de Perfume-
n? « I . S ' í o . o o o en circu-
lación, comunes 7 20 
Ca. Acueuuc i C i e n f í e g o s . Nominal 
f o|0 Om.. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . .; 73% 80 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 14% 18 
Ca. Cubanu. de Accidentes. Nominal 
' L a Unión Nacional", Com-
nafUa General de Seguros 
y fianzas, pef Nominal 
I d . id . beneficiarlas. , . . Nominal 
Ca. Urbamzaaora uai Par-
que y Plava de Marlanao 
preferidas. . . . . . . Nominal 
Ca . ürbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes NoMiIaal 
Ccmpañia de Construcclonea 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Cornora-
i\on Compañía de Calza-
•l \ prpf. (en circulación 
$300.000). . . B 
I M E R G f l D O D E G f l M B I Q S 
R e v i s t a d e A z o c a r 
( P o r nuestro hilo directo) • 
N U E V A Y O R K , ju l io 1 8 . 
No hubo mucha d i s p o s i c i ó n a ha-
cer negocios en el mercado del c r u -
do. L a s r e f i n e r í a s no mostraron in-
t e r é s de compra a m á s de 3 . 1 | 4 
centavos y a ú n a ese precio no pa-
r e c í a n dispuestas a adquir ir gran-
des compromisos . P o r otra parte ios 
vendedores no quis ieron ofrecer a z ú -
car a menos de 3 . 3 | 8 centavos, pre-
firiendo esperar mejor demanda pa-
r a el refinado momentos en que es-
peran se reanude la compra de cru -
dos. Se c r e í a posible, s in embargo, 
que una p e q u e ñ a cant idad de crudos 
p o d í a obtenerse a 3 . 5 | 1 6 centavos. 
E l úu ico- negocio conocido f u é la 
venta de 500 toneladas de C u b a , a 
5-O^ centavos entrega adquir ida por 
un operador. Se tiene entendido que 
esta t a r n s a c c i ó n se c o n c e r t ó para 
cumpl imentar una orden de expor-
t a c i ó n y no a l t e r ó el precio local 
que es de 5 .0 2 centavos derechos 
pagados. 
F U T U j í l O S D E A Z U C A R C R U D O 
Alejados vendedores y comprado-
res en el mercado de costo y . flete, 
poco hubo en el mert íado de futuros 
para es t imular los . A b r i ó el mercado 
desde sin cambio a un punto m á s 
alto y c e r r ó desde un' punto neto 
m á s bajo a un a lza de dos puntos . 
L a s ventas se ca lcu laron en l l , 0 ü u 
toneladas . 
J u l i o . . , 
Agosto. . 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 
Diciembre 
J u n i o . 
Febrero . 
M a r z o . , 
A b r i l . , . 
Mayo . . . 
328 328 328 328 327 
— — — — 332 
337 33g 335 338 337 
. 333 334 332 334 333 
. — _ — 3 2 5 
. 313 314 312 313 313 
! 322 3 2 t 322 322 321 
R E F I N A D O 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U L Í O 18 
Pfiblicarcas b totafidaá 
en (a Bolta de Valore» 
Hcw York. 
BONOS 
1 4 . 0 7 7 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 1 1 9 . 1 
tes cberVs ^anfeadot c b 
I* "Qearfaig Home" dt 
Nueva York, Sjuvortaront 
8 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
R p v k t o i l o V a l n r P C C 0 T I Z A C 1 0 N 0 F , C i A L D E L 
n c V f ó l d U C T d l U l C i p r e c i o D E L A Z U C A R 
( P o r nuestro hjlo directo) 
E l ú n i c o cambio en el precio del 
refinado f u é hecho por A r b u c k l e 
Brothers que redujeron su l ista 15 
puntos, a 6 .50 centavos, pronta en-
trega o privilegio de demora de 10 
d í a s , sin g a r a n t í a . L a s condiciones 
c o n t i n ú a n anormales en genera l . L a 
e x p i a c i ó n Cé rfef inada e s t á encal-
mada h a c i é n d o s e s'olamente peque-
ñ o s negocios a precios que f l u c t ú a n 
desde 4 .40 a 4 . 4 5 f. a . s . E l gra-
nulado fino se c o t i z ó a 6 .50 a 6 . 7 0 . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , jul io 1 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado del tiempo el viernes, a 
las . 7, a . m . : 
Golfo de M é j i c o , y A t l á n t i c o , a l 
Norte de las Ant i l l a s , buen tiempo, 
b a r ó m e t r o normal , vientos del E s t e 
a l Suroeste, flojos a moderados. 
M a r Caribe , buen tiempo, b a r ó m e 
tro casi normal , excepto algo bajo 
y algunos nublados en l a r e g i ó n cen 
t r a l , vientos del Noroeste la S u r , 
moderados . 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : buen 
tiempo hoy y el s á b a d o terrales y 
b r i s a s . 
Observatorio Nac ional . 















N U E V A Y O R K , jul io 18 . 
W a l l Street p r e s e n c i ó hoy un mer-
cado ferroviario a la ant igua usan-
za, durante el cual 34 acciones fe-
rrocarr i l eras alcanzaron nuevos ti-
toirÍd"^^ f S(0bre/0fPrpaS Deducidas por el procedimiento nefialado 
mfs ón d la.ne.SaftlVa dHe la C0- ,en el Apartado Quinto del Decrato 1770 
m i s i ó n de comercio interesados para 
reducir los fletes de los cereales . 
L a s transacciones ascendieron en to-
tal a 1.1 |4 m i l l ó n de acciones, que 
hicieron que la s e s i ó n de hoy fuera 
una de las m á s activas de 19 24 . 
E l movimiento de, compra de las 
acciones ferrocarri leras c o m p r e n d i ó i Mercado Pecuar io 
a las de al ta c o t i z a c i ó n y a aquel las] 
que no pagan dividendos. E n t r e las 
emisiones que mejoraron sus ante-
riores niveles altos se ha l laban New 
Y o r k Centra l , Atchison, I l l inois 
Centra l , Southern Pacif ic , Northern 
Paci f ic , Great Northern preferidas, 
Chicago and Northwestern, At lant ic 
Coast y B i g F o u r , ganando esta ú l -
Inactivo estuvo el «i 
cambios. niercaa 
Las dmKa£: sobre Nuev 
mdas. ^ueva y 
L a s libras esterliyas " 
los trancos f r a n ^ ' ^ o , , 
•f"* Que u ia aperturCa0n ^ 
be gas y suizos, «osteni j ^ 
L a s péselas cerraron fi 
dedores on u merca(lo 
Hubo operaciones enu-e , 
T i n ™ Í I a n ^ ^ « c i e f e d 
qu 
a 5.10 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L a venta en p i e . — E l mercado co-
tiza los eiguientes precios: 
Vacuno a 7 y 1|2 centavos. 
Cerda de 11 a 12 centavo. 
L a n a r d o 7 y l | 2 a 8 y l | 2 centa-
vos-
Matadero de L u y - a n o . — L a s reses 
j beneficiadas en este Matadero se co-ü m a 6 .1 |2 puntos sobre pocas v e n - j l i z a n a los siguientes preeiOB. 
T'a« A i * i . - Vacuno de 23 a 27 y 28 centa-v a s acciones de cobres t a m b i é n ' yoí. J 
ofrecieron n,na buena m a n i f e s t a c i ó n 1 fw>»„ r!^ ^ . H p fnorvj „ i7„„„„ A n • . j Ceicla ae ¿a a 42 centavos, ae rue iza , alcanzando 7 emisiones de .r>QO„„ 0 ^ . ™ * j pejp «rmr.rt v,,,^„ t- i ™- Kescs s a c n i i c a r a s en este Matade ese grupo nuevas cotizaciones ma- - v r o n A 1 nn 
ximas, si bien la% ganancias fueron ^ ' J ^ T r 9T0-r1O;rda 97; 
p e q u e ñ a s por regla genera l . L a com M ^ ^ r o I n d u s t r i a l . — L a s : 
pra de estas emisiones estuvo esti-
mulada por noticias de que varios 
p a í s e s europeos e s t á n estudiando la 
a m p l i a c i ó n del amonedamiento de 
p la ta . 
A d e m á s de los grupos ferroviario 
y c u p r í f e r o , hubo un buen mercado 
para las especialidades, r e g i s t r á n d o -
se las mejores ganancias por Gene-
ra l E l e c t r i c , A m e r i c a n C a n and 
F o u n d r y . Cuyamel F r u i t , Goodyear 
T i r e preferidas y United F r u i t , que 
ganarond e 2 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
R e v i s t a d e 
N U E V A Y O R K , Julio 18. 
E-sicrlin-is, 60 días 4 .34 
.Esterlinas, a la v i s ta . . . . 4 . 3 7 
Esterlinas, cable . . . . 4 . 3 7 
P e s e t a í , . . . 13.25 
IVaiiCos, v is ta . . . . . . . 5.11 
Francos] cable 5.12 
r r a n e o í suzios 18.21 
Francos belgas, vista . . . . 4.56 
Francos belgas, cable . . . . 4 . 5 7 
Jaras, vista 4.30 
Idras, cable 4.30 
H o l á n ! . . . 37.88 
Suecia 26.58 
Noruega • . 1 3 . 4 0 





Argentina. . 32.50 
Bras i l 10.00 
' •ynámaica . , 16.04 
Tokio 41 
Marcos, el tr l l lón 23 
TI t manta. . . . . . . . . . . . 45 












PIiATA EK BAKIIAS 
Plata en barras 67 
Pesos mejicanos 51 112 
BOIiSA DE MAX»BIX) 
MADRID, Julio, 18. ' . 
, L.aá cotizaciones d«l día. fueron las 
í i s u i e r t e s : 
L i b r a eüterllrta: 38.40. 
Franca, sin cotizar. 
a | 
BCXSA DE BABCEIiOIfA 
B A K C K I O N A , Julio 18. 
25.' doliar se cotizó a 7,53. 
BOXiSA DB 2* AS 13 
P A R I S . Julio 18. 
Los precios estuvieron fuertes. 
R^nta del 3 por 100: 5.'!. 15 f r s . 
Cambios sobre Londres: 85.90 f r s . 
-Empré'Stito del 5 por 100: 67.90 f r s . 
221 dcl.ar se cotizó a 19.70 frs . 
BOLSA BE X.0irDBE8 
L O N D R E S , Julio 18. 
Consolidados por d inero: 57 118. 
United Havana Rai lway; 86. 
EmprS 'mto Británico 6 por ciento: 
101 1|4 
Empró?tIto Británico 4 112 por 100* 
BONOS BE ¿A ^XEEBXAB 
N U E V A Y O R K , Julio 18. 
Primero 3 112 por 100: Alto 101.14: 
bajo 10...13; cierre 101.14. 
Primero 4 por 100: sm cotizar. 
Segundo 4 pro 100: Alto 101,11; bajo 
1 0 l . l l ; nierre 101.11. 
Piimero 4 1|4 por 100: Alto 102.3; 
bajo 102, cierre 102.1. 
Segrundo 4 1|4 por 100: Alto 101.16; 
bajo 101.13; cierre 101.14. 
Terca'o 4 114 por 100: Alto 102.6; ba-
jo 102.3; cierre 102..6. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.5; ba-
jo 103.2: cierre 102.4. 
U . S, Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
102.24; oajo 104.23; cierre 104.23. 
InterT Tel and Tel Co. Alto 77; ba-
jo 76 314; cierre 76 3|4. 
• A L O S E S V A N O S 
N U E V A Y O R K , Julio 18. 
Hoy se registraron jaa slsrulentes co-
tizaciones a 1 ahora del cierr* para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por loo 1925. 
Alto 97; bajo 96 3|4; cierre 97. 
Deuda Exterior 5 por 100 do 1940.— 
Cierre ? 5 . 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre J l 314. 
Deu-Ca Exterior 4 112 por 100 d« 1949. 
Cierre 84 1|2 
Cyb?. Railroad 5 por 100 de 1951.— 
Cierre 84 1|2. 
Habana E . Cons. ¿ por 100 de 1959. 
Cierre i 4 118. 
•ALOJES ABVCABEBCS 
N U E V A Y O R K , Julio 18. 
Ameritan Sugar. Ventas 800. Alto 
42 112; bajo 42; cierre 42. 
Cuban American Sugar. Ventas 600. 
Alto 29 718; bajo 29 314: c'erre 29 7|8. 
Cuba Cañe Sugar, Ventas 300. Alto 
13 1|2; bajo 13 1|4; cierre 13 112. 
Cuba Cañe Sugar Pfd, Ventas 1,400. 
Alto 6J S]??; bajo 60; cierre 60 114. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 300.— 
Alto 49 3|4; bajo 49 318; cierre 49 318. 
( P o r nuestro h i lo directo) " 
N U E V A Y O R K , ju l io 1 8 . " 
L o s bonos ferroviarios y de trac-
c i ó n estuvieron a l a cabeza durante 
el a lza reg i s trada hoy en el merca-
do de bonos, que se d íó m á s tarde 
a causa de operaciones persiguiendo 
beneficios inmediatos. Con fuerte 
demanda varias obligaciones esta-
blecieron nuevas cotizaciones altas, 
fluctuando las ganancias de la me-
dia docena de emisiones activas de 
uno a caso 4 puntos . 
L a negat iva de la c o m i s i ó n de 
comercio í n t e r estados a reducir los 
fletes sobre los granos, p r o m o v i ó 
un-a compra act iva de bonos. L a s 
declaraciones de los funcionarios de 
la St fPaul y R o c k I s l a n d en el sen-
tido de que la d e c i s i ó n se ref le ja-
r í a en los resultados de las opera-
ciones de 1924, c o n c e n t r ó la aten-
c i ó n en estas emisiones que ganaron 
de 1 1. 3|4 puntos. 
L a pronta s u s c r i p c i ó n de l a emi-
s i ó n de $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de l a Japane-
sse Daido E l e c t r i c Power o f r e c i ó un 
¡ testimonio de que m e j o r a n las con-
diciones del mercado . E l dos por 
ciento de las suscripciones proce-
d í a n de l a costa del P a c í f i c o . 
E l gobierno chino h a notificado 
a los banqueros que el pago de los 
intereses del e m p r é s t i t o para el pa-
go del F e r r o c a r r i l df» H u k u e n g ven-
dido en esta ciudad un 1911 se rea -
n u d a r á d e s p u é s del pr imero de Oc-
tubre , i! 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
} H a b a n a , jul io 1S ae 1924. 
S r . Director de D I A R I O D E L A 
M A R I N A , Presente . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n a a c i ó n tengo el gusto Je 
faci l i tarle los detalles de los pro-
ductos brutos estimados en nuestra 
r e c a u d a c i ó n durante la semana p a -
sada, correspondiente a esta E m p r e -
sa, y a l a H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d 
Company: 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de l á H a b a n a . 
Semana terminada 
en 12 de ju l io de 
1924 $ 3 6 6 . 5 4 5 . 0 8 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1923 . . $ 2 8 4 . 0 7 4 . 6 3 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios': 
Vacuno de 23 a 2 8 centavos. 
Cerda de 35 a 42 centavos. * 
L a n a r de 4 5 a 48 centavos. 
Reses sacrif icadas en este aMta-
dero .—Vacuno 248. C e r d a 235. L a -
nar 71. 
E n t r a d a s de Ganado .— D e Orients 
l l e g ó un tren con 14 carros con ga-
nado vacuno para el consumo con-
signado a S e r a f í n P é r e z . 
De L a s V i l l a s 4 carros t a m b i é n 
L a s operaciones de los "pollos e s - l con reS;-s para la casa L y k e s B r o s 
tuvieron auxil iadas por las grandes !y de Camaguey dos carros para Go-
sumas de dinero disponibles para;dofredo perdomo. 
i n v e r s i ó n y p r o p ó s i t o s especulativos. 
L o s p r é s t a m o s sin plazo fijo vol-
vieron a cotizarse a l dos por ciento 
y los p r é s t a m o s aplazos y el papel 
comercial continuaron sin cambio . 
E l mercado de cambios sigue en-
calmado, en espera del resultado de 
la conferencia internacional de 
L o n d r e s . L a demanda de la l ibra 
esterl ina y los francos franceses se 
cotizaron a poco m á s de $ 4 . 3 7 .1 [8 
y 5 . 1 1 centavos respect ivamente. 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r nuestro hilo directo) 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
Plazas 
Cotizacfón ael ^ 
N E W YORK-, cable 
NEW YORK, v í s ^ 
LONDRES, cable 
LONDRES, vista. 
LONDRES, Ü0 d|v, * 
PARIS, cable. 
PARIS, vista. 
ESPAÑA, cable. * • 
ESPAÑA, vista. 
Italia, cable. . 
Italia, vista. . 
BRUSEDAS, cable. 
BRUSELAS, vista:. '' 
aURICH, cable. . , ' 
zURICH, vista, 
Amsterf.am, v ista . - , 
toionto, cable. . 
toronto, vi&ta. 
H O N g ' k o N G , cable. 
HONG KONG, vista. 
Mi 
C O T I Z A C I O N DE CHl 
L a s cotizaciones de los cheque dí1 
bancos afectados por la cr'si ^ 
zaron ayer cerno sigue: 'vls 88 «t¡« 
E N LA B O L S A 
Comp. \ 
Banco Nacional, . 
Banco Español . . 
Banco Español, cert. 
H . Upmann. . 
Banco de l'enabad. . Noiaimj 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son 
lotes do cinco mil pusos cada uno, 
F U E R A DK LA liOl.SA 
pan 
Banco Nacional. 23ib 
Tipos I 
Diferencia de m á s 
este a ñ o . . . . . % 8 2 4 7 0 . 4 5 
T o t a l desde el 1». 
de ju l io % 63 6. 8 S 3 . 80 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1923 . . 5 6 3 . 9 9 0 . 8 8 
Diferencia de m á s 
este a ñ o . . . . % 7 2 . 8 4 2 . 9 2 
H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d Company. 
Semana t erminada 
en 12 de ju l io de 
1924 . . . . . . $ 5 8 . 5 1 3 . 9 9 
E n igual p e í iodo 
del a ñ o 1923 . . 5 6 . 2 6 8 . 4 4 
Diferencia de m á s 
este a ñ o . . . . 
T o t a l desde e l l o . 
de jul io 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1 9 2 3 . . , 
Di ferenc ia de me-
nos eete a ñ o . . 
T . P . M a s ó n . 
Admin i s trador G e n e r a l Aux . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 6.600 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Matanzas: 1.667 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Caibarién: 25.480 sacos. 
'Puerto de destino, New York , 
Aduana de Nuevitas: 47.000 sacos 
Puerto de destino, New Y o r k . 
••I IMIIIM 
5 ^ Hotel ' Regina 
m m de 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
S|B Unidos, cable. 
S | E Unkio«, vista, 
Londres, cable. . 
Londres, v is ta . . . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, cable. . , . 
Paris, v ista . . . .. 
Bruselas, vista . . 
N U E V A Y O R K , ju l io 18 . España, cable. . . 
L a s noticias dando cuenta de fir- España, vista . . . 
meza en el mercado del c a f é debido Italia, vista, 
a l a incert idumbre que re ina paraj ^uridí, vista . . 
obtener embarques en el B r a s i l y el I Hong Kong, "vista, 
aumento de la demanda, contribuye-1 ChriStianía, vista, 
ron largamente a l avance de precios j Estocoimo, vista . . 
en el mercado de futuros . A b r i ó la Amsterdam, vista, 
s e s i ó n 2 0 puntos m á s alto, v e n d i é n - Berlín, v i s ta . . .. , 
dose Septiembre a 1 5 . 6 8 o sea 731 Móntf'al, v ista, 
puntos m á s alto, al medio d í a . E s t e 
avance p r o v o c ó l iquidaciones que 
causryon bajas en los precios, no 
obstante lo cual los ú l t i m o s fueron 
de 5 a 40 puntos m á s a l tos . L a s 
ventas se ca lcularon en 6 2 . 0 0 0 sa-
cos . 
















Banco Español . . , , , j ^ 
Banco Español, cert. . . . s 
Banco ds H . Upinann. . , o 
Banco de Penabad. , 'Nominal 
Al cerrar ayer el mercado de M 
York, se cotizaba el algodún como ¡i-
gue: 
Julio. . , , . , 
Octubre." . , 
Diciembre , 
Enero (1925) . . . . . . . 
Marzo (1925) 
Mayo (1925) 
Julio ; . . ,. .j • i, ,. 1 5 . 6 5 
Septiembre , . • . . 1 5 . 3 0 
Octubre , • . ^ 14. 85 
Diciembre 1 4 . 2 5 
Marzo . ., . . . . I 13 . s 
Mayo ' . . . . . .' 13 . 60 
« O T A K I Ü S S5B T U R N O 
Para cambios: Jusú Marti A r i z a . 
Para intervenir eu la cotización orl-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgaras 5 Oscar Ferny.iidez. 
Bto. Bno . : Andrés » . Campiña, Sín-
dico-Presidente . 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo-Con. 
tador. 
D R O G U E R I A 
A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODATi LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. < 
^ J 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $2.932.587.70, 
R, M. ¿e Labra 119. Teléfonos: M-5956 y $355. 
>J Cable "Regina". 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con espléndidas habitaciones a\ tísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay bañq y termo de agua fría en cada 
habitación. 
Table D'Hote $1.00. -
Almuerzo de l l j /z a 1 % 
Comida de 6 ^ a 9 P. M. 
£1 servicio y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres años 
Cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en aucmnie. 
H 0 R ñ R i 0 = 
C O N T i r i U 0 
2 . 2 4 5 . 5 5 
1 0 0 . 1 4 9 . 0 1 
1 1 3 . 3 9 4 . 0 2 
b R O G u E R i f t 
1 3 . 2 4 b . 0 1 
r u i 
• D e l W o . / e M o r i l l o y * ^ C 
A V E N I D / A E ) I T A L I A - 4 2 9 
H A B A N A 
v'i v e^o 
L A C A U D A D 
A N T E i y Q U E E U 
P R E C I O E / N L / E ^ T R A 
C O N / I D E R A C I O N 
P R I N C I P A L - Ü r o ^ d r y Producto /Oc / i -
F A R M A C I A S Q U E B 
M A B I E R T A S ' ü 
S A B A D O 
P a u l a 56. 
Crespo 7 y medio. 
Trocadero número 115. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro n ú m e r o 815. 
B e l a s c o a í n número 110-
J e s ú s del Monte número J ". 
J e s ú s del Monte número 5^ 
L u y a n ó n ú m e r o 245. _ 
10 de Octubre número ¿bí 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno n ú m e r o 40. / T(\ 
Fa lgueras nú ñero 15 (terw 
12 y 21, (Vedado). 
C . 147. entre 15 
Quinta y Baños , (Vedado), 
San L á z a r o número ^o. 
San Rafae l / Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria-
Monte y Antói . Recia 
Infanta n ú m e r o 40 
Monte n ú m e r o 41¿. 
C á r d e n a s nún1cr° 5p' d¡j, 
Revillagigedo y P- Cerrad*. 
E s p e r a n z a número &<• 
Gal iano y Zanja. 
Bernaza y Obispo 
Mural la n ú m e r o 16. 
L u z y Compostete. 
Infanta y C a r l o s j u -
B e ' a s c o a í n y Virtudes 
Z a n j a n ú m e r o 115- ^¡j, 
Cerro entre Prensa 7 ^ 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel l ? * -
Oquendo y Sitito?. Do!oreí. 
15 entre Concepción ^ 4 
10 de Octubre mnuero 
Zapata n ú m e r o j11'vlbora 
Santa Catal ina 61, 
L u y a n ó 121. 
Avisamos a nuestros clientes que no tene-
mos agencias n i sucursales en es^* ciudad n i 
en el resto de la islat 
Laboratorio Clínico 
L E O N E L P L A S E N C I A 
Mar t a Abreu, antes Amargura , No. 59 
F U M ñ O ^ L l J O P 
: 257-259 f** f ^ t * 
(entre Broadwar 7 ^ 
Gran ca.a — ^ o -
t r e i n t a m « « e l ^ f 0 ' S v 
n J . con todos j o - ^ s e l e c t " . . 
dernos y slt.uar precio9 ^ra í»* rri0 residenciaK ^ aleS par» 
dos y arreg 
milias. 
Esmerada --
Crl0llaCabIe: ' T ^ ^ k 
cocina 
c 4331 15 m 6 4d-12 r 6460 
para cualquier reclamación em 
l , Z del periódico dirí jase al te-
£erVl A 6301 Para el Cerro 7 lefono A-6áOi-
sós del Aíonte Vame al y 9 * ^ , 
Columbia, 
Retiro 1-7090 Buen Kenru 
posoiotu y DIARIO DE LA MAR 
r 
Íados u n i d o s s o b r e 
ELECCIONES H O N D U R E N A S 
v n RECONOCERAN GOBIERNO 
^ M OJNO PRESIDIDO POR LOS 
UDERS DE LA REVOLUCION 
TEMEN EN W A S H Í n G T O N E L NO 
JoDER RECONOCER A L ELECTO 
POLITICA SEGUIRAN 
Afecto a l o s d e m á s p a í s e s 
R qUE FORMAN CENTROAMERICA 
S E G U N D A S E C C I O N 
La i'rensa Asociada es la ónlc» 
que posee el derecho de utilizar pa 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pn-
bliquen, asi como la ir íornii-ción lo-
cal que en el mismo se Ini-írU. 
E n u n P r o y e c t o d e L e y R e f e r e n t e a l S e g u r o d e 
l o s O b r e r o s f u é D e r r o t a d o e l G o b i e r n o I n g l e s 
^ i . 
LONDRES, Jallo 18. 
E l gobierno de Ramsay MacDonakl fué dearotado hoy en la 
C á m a r a de lus Comunes mediante una votac ión cíe 171 contra 
14:"» durante el debate sobre el proyecto de ley referente a l se-
guro de los obreros sin trabajo. 
L a votación se efectuó sobre ¡una, enmienda presentada 
por I o í miembros liberales y conservadores, que fué aprobada a 
pesar de la oposición de los laboristas. No se considera de i m -
portancia este revés sufrido por el gobierno, no esperándose que 
el primer ministro MacDonald presente la d imis ión . 
L A F O L L E T E A N D A A U N E N 
B U S C A D E V I C E P R E S I D E N T E 
P A R A S U C A N D I D A T U R A 
ADEMAS TIENE ANTE SI EL 
PROBLEMA DE LEVANTAR LOS 
FONDOS PARA LA CAMPAÑA 
j Estados Unidoe han not i f i -ocüpa 
A Y E R P O R L A M A Ñ A N A S E C O N V I N O E N L A S E S I O N 
D E L O S A L I A D O S Q U E C U A L Q U I E R A D E L O S D O M I N I O S 
I N G L E S E S P O D I A E S T A R E N E L L A R E P R E S E N T A D O 
T V General Tosta, que 
cad0 .inTftnte la Presidencia de 
Iir0V S ras a consecuencia de recien-
HOlldvolucion en el sentido do que 
1 robtrño ele Washington no re-
€l nrprá GoMemo alguno que sea 
COnSdo por ninguno de los lea-
H del movimiento revolucionario 
tava ocupado algún puesto o man-
on la revuelta. . 
d0Ta notificación ha sido enviada 
fl, General Tosta por medio del M i -
I t r o americano en Tegucigalpa 
nuien le informó también de que el 
S e r n o de Washington basara su 
7uía política para el reconocimien 
„ de Gobiernos centro americanos 
n las disposiciones del ar t ículo I I 
¡pI Tratado de Amistad firmado por 
f0S cinco países de Centro America, 
a consecuencia de la conferencia de 
Washington. 
Los otros cuatro países centroame-
ricanos se consideran ya llegados a 
los términos del tratado que todos 
ellos ratificaron por cuyo motivo se 
espera que hagan lo mismo que los 
Etados Un: dos o hayan llamado ya 
la atención al gobierno provisional 
de Honduras. 
El comunicado entregado al Ge-
neral Tosta por el Ministro Morales 
expone que preocupa grandemente 
a los Estados Unidos el hecho de 
que ai parecen haya "ciertos liders 
dt- la revolución" qüe tratan de pre-
sentar su candidatura a la Presi-
dencia, agregr.ndo que Washington 
teme que esta circunstancia le i m -
pida dispensar s j . reconocimiento al 
Gobierno. Acto seguido hace alusió 
al referido artícu.'.o 2 del tratado en 
el cual las potencias signatarias se 
comprometen a no reconocer Gcbier. 
no alguno que suba al Poder me-
diante un golpe de Estado o revo-
lución dirigido contra un Gobierno 
reconocido. 
El Departamento de Estado hace 
hincapié en que durante todos lo 
disturbios de Honduras, el Gobierno 
di Washington ha mantenido una 
actitud de estricta imparcialidad co-
,Bio si los causantes de tales pertur-
baciones fue&en legít imos 
tes a la Presidencia. 
TAMBIEN L A INDIA ESTA INCLUIDA EN ESTE ACUERDO, 
EN V I R T U D DEL CUAL HABRA DE CESAR EL RESENTIMIENTO 
DEL CANADA A CAUSA DEL PROCEDER DE INGLATERRA 
U N A O R G A N I Z A C I O N EN C A D A PAIS P A R A M E J O R A R LOS 
PAGOS QUE V A Y A HACIENDO A L E M A N I A , SEGUN E L P L A N 
LA PRIMERA COMISION TRATA DE CREAR CONFIANZA 
PARA OBTENER U N EMPRESTITO PARA ALEMANIA Y D L 
NOMBRAR U N ARBITRO AMERICANO DE REPARACIONES 
LONDRES, Julio 18. 
La Conferencia aliada sobre la apli 
cación del informe de los expertos 
se reun ió está m a ñ a n a . Frank B. Ke-
llogg, Embajador americano, el P r i -
me Ministro Herr iot , de Francia, el 
Primer Ministro Theunis de Bélgica, 
el Ministro de Hacienda Stephani, de 
creará en cada uno de los países pa-
ra manejar los pagos que haga Ale-
mania de acuerdo con el nuevo plan, 
se completó ayer y un acuerdo conte-
niendo un convenio sobre ese asunto 
está preparado para su «iprobación 
por la sesión plenaria de la conferen-
cia que probablemente se ce lebrará 
I tal ia , almorzaron en Dowing Street mañana . 
con el Primer Ministro Mac Donald aj La primera comisión está tratando 
las 7.45 y permanecieron en confe-jdel problema de crear confianza pa-
ra un emprés t i to internacional para 
Alemania y el asunto del nombramien 
rencia con el hasta las 10 de la ma 
ñaña. 
La cuest ión de la represen tac ión 
de los dominios br i tánicos en la Con-
ferencia se ha solucionado, según 
anunció J. H . Thomas, secretario Co-
lonial, en Ja C á m a r a de los Comunes 
esta tarde. Se hab ía convenido, dijo, 
que el representante de cualquier do-
minio que lo deseara incluso la I n -
dia, formase parte como miembro de 
la delegación br i tán ica en la confe-
rencia. 
LA CONFERENCIA I N T E R - A L I A D A 
HACE SATIS1ACTORIOS PROGRE-
SOS 
LONDRES, Julio 18. 
Los satisfactorios progresos reali-
zados por la conferencia inter-aliada, 
convocada con el propósito de poner 
en ejecución el informe de los ex-
pertos sobre las .reparaciones alóma-
te de un miembro americano para la 
comisión de reparaciones como arbi-
tro en ex caso de falta de cumplimien-
to por parte de Alemania. La Comi-
sión segunda, que está intentando 
dar con loe- medios de restaurar la 
unidad fiscal y económica de Alema 
nia, ha tropezado con dificultades de 
bido a la pet ición do los franceses de 
que el propuesto emprés t i to interna 
cional, al cual se supedita toda la 
labor del informe de los expertos, se 
prepara antes de regular la cuest ión 
de la unidad alemana. 
Uno de los problemas planteados 
es el referente a las penas que se im 
pondrán a Alemania en caso de in 
cumplimiento. Los delegados france 
ses se niegan a discutir las proposi-
ciones que han hecho en la reun ión 
celebrada ayer por la comisión. Se 
ñas, se indicaban hoy por la labor ya indica sin embargo, que los franceses 
D A V I S SERA NOTIFICADO E L 
D I A 11 DE AGOSTO P R O X I M O 
DECLARACIONES HECHAS POR 
EUGENE V. DEBS, EL JEFE DEL 
PARTIDO SOCIALISTA. AYER 
Washington, Julio 18, 
MUNICIONES P A R A C H I N A 
CONFISCADAS POR L A 
P O L I C I A INGLESA 
EN U N V A P O R 
LONDRES, julio 18. 
La policía de Singapore ha de-
tenido al vapor "Schlesien", de la 
North Germán Lloyd, confiscando 
50 cajas de municiones manifesta-
das como "maquinaria para Tien 
Sin, según un despacho de Singa-
pore al "Daily M a i l " . La policía 
de Colombo confiscó un número 
de rifles del "Schlesien" durante 
la escala hecha recientemente por 
dicho vapor en aquel puerto. 
Frente a la tarea de completar 
la organización de la campaña na-
cional y designar candidato vice-
presidencial, más de una docena de 
partidarios del senador Lafallette 
estuvieron celebrando conferencias 
hoy. 
La reunión de hoy fué resultado 
de la convención celebrada hace dos 
semanas en Cleveland que después 
de apoyar la candidatura del sena-
dor Por Wisconsin para presidente, 
como candidato independiente, de-
jó la labor de designar candidato 
vicepresidencial a la comisión na-
cional, integrada por representantes 
de las organizaciones obreras y agra-
rias en su mayor parte. 
.Los miembros de la comisión es-
tuvieron reunidos hoy con una do-
cena o más de nombres presenta-
dos por ios miembros de la misma. 
La elección de candidato vicepresi-
dencial es solo uno de los- proble-
mas que tiene ante si la comisión 
nacional, que tiene que decidir tam-
bién acerca de un plan para levantar 
fondos con destino a la campaña , martes inte 
principalmente por medio de peque-|ciue ^ aviad01. 
S E H A L L A N S I N N O V E D A D 
E N U N A I S L A J A P O N E S A 
L O S A V I A D O R E S I N G L E S E S 
I .A COLONIA EXTRANJERA Y 
LAS AUTORIDADES JAPONESAS 
SE H A L L A N MUY SATISFECHAS 
N E G O C I A N T E S A M E R I C A N O S C O N E L B R A S I L D I C E N 
Q Ü E E L G O B I E R N O S O L O P O D R A T E R M I N A R C O N E S T A 
R E V O L U C I O N P O R M E D I O D E U N P A C T O A M I S T O S O 
SEGUN ELLOS L A REVUELTA TUVO SU ORIGEN EN L A GRAN 
OPOSICION MOSTRADA POR BERNARDES HACIA LOS MILITARES 
ACENTUADA DURANTE LOS 2 AÑOS QUE LLEVA GOBERNANDO 
NOTICIAS O F I C I A L E S DICEN QUE E L M O V I M I E N T O H A SIDO 
D O M I N A D O Y EN UNOS DIAS P O D R A N VENCER A LOS A L Z A D O S 
LOS REVOLUCIONARIOS TIENEN EN SUS MANOS LOS CENTROS 
MAS IMPORTANTES DEL PAIS. ENTRE ELLOS LAS FABRICAS DE 
ARMAS Y MUNICIONES, QUE ESTAN TRABAJANDO DIA Y NOCHE 
UN A V I A D O R D E L A A R G E N T I N A 
QUIERE H A C E R E L RECORRIDO 
CREE QUE POR L A VELOCIDAD 
DE SU APARATO PODRA VENCER 
A LOS DEMAS COMPETIDORES 
ñas contribuciones a los miembros: L 
AMSTERDAM, julio 18. 
El comandante Pedrí Zanni, aviador 
argentino, que se propone comenzar un 
vuelo alrededor del mundo el próximo 
seguir la misma ruta 
británico Stuart Mac 
de las organizaciones 
agrarias. 
obreras 
E L JEFE D E L PARTIDO SOCTA-
LISTA APRUEBA LOS ACUERDOS 
!DE LA. COxWEiNUlON DE 
CLEVELAND 
Chicago Julio 18. ;í 
Eugene V . Debs, jefe del partido 
aren. El argentino anticipa que la ve-, 
locidad superior de su máquina le per-
mitirá vencer a sus rivales en la com-
petencia de circunnavegación. 
El comandante Zanni ha adquirido 3 
aeroplanos Fokker. 
aspiran-
TRABAJOS DE S A L V A M E N T O 
DE UN VAPOR E N C A L L A D O 
SAN SALVADOR, jul io 18. 
. Despachos recibidos de Costa 
ca, manifiestan que después de 
tíciles y prolongados trabajos 
kalvamecto será Puesto a flote 
jn el vapor "Colombia", que se 








realizada por las comisiones nom 
bradas en la sesión de apertura del 
miércoles. 
Una de las partes importantes de la 
labor de la conferencia, el perfeccio-
namiento de una organización que se 
es tán dispuestos a que se le dé forma 
definitiva a las «anfiones, a f in de 
que el programa quede listo para su 
aplicación en cualquier momento en 
que se juzgue que Alemania ha de-
linquido . 
COALICION POLITICA CONTRA 
EL GENERAL C H A M O R R O 
SAN SALVADOR, jul io 18. 
Uniun:can de Managua, Nicara-
gua diciendo que se ha firmado un 
Pacto entre el Presidente Mart ínez 
y el Partido-Liberal para juntar 
sus fuerzas contra el General Cha-
morro, esperándose 
S . , - 1 ^ / 6 ser el canamato presi Uncial de esta 
saber pronto 
el ca didato 
lianza. 
VIAJEROS 
mestra redacción en New Y o r k ) 
fe-V^AO. Broadway y Ca-
Coa n i m b o N ? ^ . ^ , 1 1 ^ Prui t Li*e 
^ SnoVlTl¿a Habana' el emi-
que ^ Paso I r MnetroPo1^ Opera, 
^ t a l , ha ?osta Rica. su país 
Presa dt w ntratado por la ^m-
^^ana toman,nPara .Cantar 611 ^ funciona 1la.ndo Parte en 
cuatro ™01>K <le opera. 
tenor 
Paña 
^nidad Z 7olylnCantaáo de la opor 
* Pi l leo haban^n presentarse ante 
Ocasiolles ^ emosíraüo en anteriores 
| — B A R K E Y . 
E L V E R A N E O I D E A L 
cortos % v t?aas la3 habitan," prlvadí) 
«as W todas la, £ °nes- ^ n . 
fo6 ^ 1 . ^ hospédese - - -
t'lvel del uno8 1-2 
• EN LAS 
lamo61 no me-
mar. ^ ^ ' ^ ^ 
J A C I O S EQUITATIVOS 
latino ^"^ente dpi rv nos' <?• 
res: fvarl necesite, "tanto1-1* 
leras en todus 








T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
LOS EMPLEADOS PUBLICOS SE 
ORGANIZAN E N SANTIAGO 
B E LAS VEGAS 
D I A R I O . — Habana 
Santiago de las Vegas, Julio 18. 
Esta tarde a las dos con-el gene-
ral entusiasmo y en el salón de se-
siones de la socidad Centro de Ins-
t rucción y Recreo se efectuó la cons-
t i tución de la Delegación Local de 
la Unión Nacional de Empleados del 
Estado Provincial y Municipio. 
Asis t ió , una comisión del Cuerpo 
Central de la Habana integrada por 
el presidente Antonio González Ro-
mos, Pedro Quiñones García, y Lo-
renzo Bravo, que dió posesión a la 
Directiva electa. Esta fué la siguien-
te: presidente doctor Gonzalo For-
tún, vice doctor Antonio J . Raine-
ry, secretario José Manuel Sánchez, 
vice Ar tu ro Rodríguez, tesorero Ro-
gelio Hernández , vice Fernando 
Agete, delegado al Cuerpo Central 
Francisco Simón, viee delegado doc-
tor Rogerio Díaz. 
Numeroso contingente de servido-
res públicos con el doctor F o r t ú n 
obsequió a la Comisión Central con 
un rico buffet. 
Por correo remito copia de acta 
de cons t i tuc ión . 
Francisco Simón, 
Corresponsal. 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
CARTA DE FELICITACION A L SE-
ÑOR ROGELIO CAR AMES; ^ CON 
MOTIVO D E SU NOMBRAMIENTO 
Con motivo de haber sido ascen-
dido en días pasados por el coman-
dante Barreras al nuevo cargo de 
LOS AVIADORES BRITANICOS ESTAN 
SIK NOVEDAD EN I iA ISLA 
LRUPPU 
TOKIO, julio 18. 
A. Stuart MacLaren, aviador britá-
socialista, desde el Sanatorio en'nico, que está dando la vuelta, al mun-
qne se encuentra confinado próximo 
a esta ciudad, publicó hoy unas de-
claraciones en forma de carta abier-
ta al partido aceptando la nomina-
ción de la reciente Convención de 
Cleveland, como presidente nacio-
n a l . 
La carta es una defensa del acuer-
do de la Convención de no confec-
cionar candidatura socialista. 
" E n ocasiones una retirada es un 
avance", escribe comentando la re-
solución de la Convención de apo-
yar la candidatura de La Follet te . 
M R . DAVIS DESCANSARA UNA 
SEMANA EN ISLERBORO 
Locust Valley, N . Y . Julio 18 
Davis, candidato de John W . 
mocrát ico a 
dia ocupado hoy antes de su part i -
da en la noche de este dia para Is-
lerboro, Maine, a f in de descansar. 
Celebró varias conferencias con 
distintas jefes para arreglar dife-
rentes detalles de la c a m p a ñ a . 
do, que se hallaba perdido desde que 
salió del Lago Toshimoye, en la isla 
de Yeterofu, para Paramashiru, islas 
Kuriles, en la mañana del miércoles úl-
timo, lia sido hallado. 
MacLaren y sus compañeros se en-
cuentran sin novedad en una bahía si-
tuada en la costa del suroeste de la 
Isla de Uruppu, adyacente a. la de Ye-
torofu, de la cual partieron los aviado-
res el miércoles por la mañana. 
La noticia se recibió en un mensaje 
inalámbrico de un vapor de la isla de 
Uruppu, que fué interceptado por el 
destróyer japonés Isokaze esta irraña,-v 
na. El Isokaze se dirige a la isla de 
Uruppu.' 
CAUSA BUENA IMPRESION ED K A . 
XiT^AZOO DE STUART MAC IiAREN 
TOKIO, julio 18. 
La colonia extranjera y las autori-
, presidencia, tuvo otro dades japonesas, especialmente las del 
¡.servicio aereo, se sintieron relevadas de 
iun gran péso al recibirse hoy noticias 
(inalámbricas desde las islas Kuriles, 
I dando cuenta do que MacLaren se en-
icuentra sin ovedad. 
APLAZA SU SALIDA E L AVIADOR 
STUART MAC L A R E N Quedo sin resolverse si antes de Inspector General de Asociaciones, I las siete de la tarde, hora en que 
el señor Rogelio Caramés, activo y sa ld rá Davis de New York, se anun-
competente empleado de la Adminis- ' c ia r ía el personal de la organiza-
tración Provincial son muchas lasicidn de la c a m p a ñ a . Sin embargo, 
cartas tanto de las sociedades regio-i aumentaban i a s pruebas en favor 
nales como de las colectividades | de Que Clem L . Shaver, de Fair -
obreras y de otrafe que en estos d í a s ^ o u t . W. V a . , sea nombrado direc-
han llegado a sus manos. j tor de lo o rgan izac ión . 
a rnTiHniiaí>irir, mMin, ~ , i Después de una estancia de una a cont inuación publicamos la que 
fue entregada personalmente al se-¡ cánd ida to se propone ir. a sü ant igua 'ra I 
S^-Pt^fn h T ^ t t •? P / e s ^ ^ t e y i residencia en Clarksburgo para sa-
P ^ v t H U n , V t Ta r j a ( i0 - í l uda r a sus amigos y vecinos y es-
res del Puerto de la Habana, feli-1 perar la notif icación oficial de su 
citando al comandante Barreras por! candidatura 
su acierto en la i ersona elegida pa-| Hoy se anunc ió que Mr. Davis 
ra ocupar este importante y de l i ca - l se rá oficialmente notificado en 
Clarksburgo, W . V a . , el dia 11 de 
Agosto a lag ocho de la noche. 
TOKIO, ju l io 18. 
A consecuencia de lo desfavora-
ble de las condiciones cl imatológi-
cas, A . Stuart Mac Laren, aviador 
br i tánico, que es tá volando alrede-
dor del mundo, y se ha visto obli-
gado a descender en la isla de Urup-




aplazar hoy su anünc iada 
do cargo. 
La carta dice as í : 
"Habana, ju l io 17 de 
Sr. Rogelio Caramés . 
1924. 
Ciudad. 
Cabaiguán, ju l io 18. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Dáse por segura la renuncia del 
señor García Cañizares como Pre-
sidente del . 'ar t ido Liberal por la 
actitud asumida por veinte y tres 
delegados al suscribir un acta no-
tar ia l desmintiendo una informa-
ción del presidente de ser dicho or-
ganismo machadista, siendo men-
dietista. 
Bada. 
L A NOTA SOCIAL D E L D I A E N 
SANTIAGO D E CUBA . . 
Santiago de Cuba, Julio 18. 
DIARIO M A R I N A . Habana. 
En la casa del Senador Bravo Co-
rreoso celebróse hoy un banquete 
ínt imo con motivo de pedir el Coro-
nel Pujol para su hijo Eddy la 
mano de la Srta. Maria Antonia 
Bravo. 
Encuén t r a se surto en Puerto el 
cañonero "20 de Mayo" 
Salió hacia New York el Admi -
nistrador de la Compañía Eléctr ica 
M r . Dale. 
* CUERVO. 
H A B I D ESTEFANO EN 
lUUANTANAMO 
Guan tánamo Julio 18. 
D I A R I O . Habana. 
El profesor Habid Estefano y el 
doctor Vicente Gómez Paratcha han 
sido objeto de seña lad ís imas aten-
ciones por el elemento intelectual 
de G u a n t á n a m o . 
Mañana ofrecerán sus conferen-
cias en el teatro Fausto y el domin-lQue, por 
Distinguido señor : 
Con fecha 17 del presente mes el 
Comité Ejecutivo de esta Asociación 
dirigió al señor Gobernador el es-
crito que a cont inuación le transcri-
bimos: 
"Señor Gobernador Provincial, 
C iudad .—Señor : Tenemos el honoi 
de dirigirnos a su autoridad, comu-
nicándole lo siguiente: Habiendo 
llegado a conocimiento de esta Aso-
ciación que el señor Rogelio Cara-
més ha sido nombrado para desem-
peñar ei cargo de Inspector de las 
Asociaciones, se tomó el acuerdo 
unán ime en junta celebrada en la 
noche de ayer por el Comité Ejecu-
tivo de esta colectividad, en primer 
té rmino fel ici tar a su autoridad por 
el acierto que ha tenido al designar 
tan competente funcionario para el 
desempeño de un puesto tan deli-
cado, en el cual ún icamen te perso-
nas de una educación esmerada co-
mo concurre en el señor Caramés , 
puede llevar a feliz t é rmino los con-
flictos de ca rác te r social, que con 
suma frecuencia se presentan en el 
seno de las distintas asociaciones. 
Así mismo se acordó en segundo tér-
mino felicitar sinceramente al señor 
Caramés, por haber tenido tan me-
recido ascenso que en realidad, a 
nuestro juicio, no es más que un 
justo premio a su inteligente y hon-
rada labor. 
Y cumpliendo con el acuerdo es-
te Comité Ejecutivo, hacemos el pre-
sente escrito, el cuai deseamos se 
interprete como una verdadera ex-
presión de nuestros sentimientos co-
lectivos, hacia aquellos funcionarios 
fiel cumplimiento! de sus 
ARRIESGADA OPERACION PRAC-
TICADA EN EL HOSPITAL DE 
MATERNIDAD DE BOROUGH 
P A R K 
go sa ld rán para la ciudad de Ca-
n ygüey. 
Amigos del D r . Gómez Paratcha 
nacidos como el en tierra gallega 
preparan un acto en su honor 
deberes, honran el cargo para su 
conocimiento y satisfacción nuestra. 
De usted atentamente, 
(Fdos.) R a m ó n Font, Presidente; 
al Alfredo P a d r ó n , Secretario". 
que concur r i r án también como invi-
tado el profesor Estefano. 
J . A L V A R E Z . 
¡tección de los empleados que niani-
tonces se pondrá en práct ica un sie-
i circula en ellos con rapidez. 
NUEVA YORK, julio 18. 
Dos mellizos, unidos al nacer 
por una extraordinaria formación, 
fueron felizmente separados al 
punto de que uno de ellos vive, 
según se anunció hoy en el Hos-
pital de Maternidad de Borough 
Pari^, donde se realizó la opera-
ción. 
Los médicos declararon que la 
operación practicada y la que 
será necesario realizar sobre el 
superviviente para asegurar su 
vjdai han atraído la atención de 
todos los profesionales del país. 
B A N D A DE MUSICA M E J I C A N A 
EN G U A T E M A L A 
SAN SALVADOR, ju l io 18. 
Dicen de Guatemala que ha l le-
gado ya a la capital de esa repú-
blica la banda de música del Esta-
do Mayor mejicano, la cual dará va-
rice conciertos en el teatro Varie-
dades. . • 
SIETE MUERTOS EN UNA 
REFRIEGA E N T R E U N 
G U A R D I A Y U N 
SOLDADO 
LISBOA, j u l i o 18. 
Cuatro guurdjas, un solda-
do, una mujer y un policía re-
sultacpn muertos ayer noche en 
una refriega ocurrida on el par-
que Eduardo V I I entre un poli-
cía y un soldado, por haberse 
és to expresado en formas grose-
ras con la mujer de uu pescador. 
SIETE INFELICES C R I A T U R A S 
A H O G A D A S EN E L PUEBLO 
DE B L A C K R O C K 
BRIDGEPORT, CONN., julio 18. 
A pesar de que' la policía del estado 
en cooperación con la'local está prac-
ticando pesquisas désde hace 24 horas 
utilizando varias embarcaciones y ayu-
dada por varios ciudadunos que se ofre-
cieron para ello voluntariatnente, no ha 
sido posble saber la suerte que han co-
rrido los siete muchachos que salieron 
ayer p,or la tardo del puerto de Black-
rock. 
Los infelices padres han abandonado 
BUENOS AIRES, ju l io 18. 
N hombre de negocios ameri-
cano, entrevistado por el correspon-
sal de- "La Nación" en Montevideo, 
a su llegada desde Río Janeiro, a 
bordo del vapor "Andes", declaró 
que "las fu» i zas federales brasile-
ñas nq es tán en posición para su 
pr imir la revuelta de Sao Paulo y 
a lo más sólo puede esperarse que 
el Gobierno federal llegue a algún 
acuerdo con los rebeldes''. 
E l americano, que es representan, 
te de una compañía de los Estados 
Unidos que tiene negocios con el 
Brasil, dijo que el Presidente Ber-
nardes había hecho ya varias pro-
posiciones a los revolucionarios. El 
día doce de ju l io , manifes tó , el Pre-
sidente] envió dos emisarios para 
preparar un armisticio y la única 
respuesta de los rebeldes fué pe-
dir su inmediata d imis ión . 
Se asegura que el presidente Ber-
nardes está pa t r ió t i camen te dispues. 
to a sacrificarse por la salvación de 
ls. unidad nacional y que lo único 
que pide a los revolucionarios es 
respeto para las autoridades del Es-
tado y los Tribunales federales, sin 
cuyae g a r a n t í a s considera peligroso 
abandonar el cargo. 
En la entrevista el americano di-
jo que la insurrección era de ca-
rác te r polít ico y mi l i t a r y que te-
n ía "su origen en la oposición mos-
trada hacia los militares cuando el 
Presidente Bernardos asumió el Po-
der". Agregó qut» "esta oposición 
se había mantenido y acentuado du-
rante los dos años que estaba el 
Presidente Bernardes en el Poder". 
E l hecho de que el levantamiento 
ocurriese en Sao Paulo es cosa que 
se explica cuando se sabe que es 
uno de los Estados m á s fuertes del 
Brasil , donde los militares que ha-
cen la oposición al Presidente tie-
fl.én-su -haluar.te". 
"Los rebeldes no guardan ningu-
na animosidad al Presidente Da 
Campos, del 'estado. De hecho ellos 
le concedieron au tor izac ión para 
continuar en su puesto, pero Da Cam 
pos se r e t i ró voluntariamente. Los 
.rebeldes es tán en posesión de Sao 
Paulo, ciudad que nadie se atreve 
a d i s p u t á r s e l a " . 
i Varios americanos que llegaron a 
Río Janeiro, los cuales estaban en 
Sao Paulo durante los primeros días 
del movimiento, declararon al co-
rresponsal que los rebeldes intenta-
ron r á p i d a m e n t e reorganizar todos 
los servicios públicos y mantener el 
orden dentro de la ciudad. 
Agrega el corresponsal de "La Na-
ción" que según datos obtenidos en 
Río Janeiro, confirmados en cen-
tros oficiales, los rebeldes, a pesar 
de que no cuentan con más de diez 
m i l hombres son mucho más fuer-
tes que las fuerzas del Gobierno, 
debido al apoyo que les prestan otros 
Estados, ta l como el de Río Gran-
de do Su l . . Se dice que los rebeldes 
han obtenido all í la promesa de las 
tropas del Estado de que permane-
cerán neutrales en la presente re-
volución y que no m a r c h a r á n con-
t ra los rebeldes de Sao Paulo. 
"Esto es exactamente lo que ocu-
r r ió cuando el Presidente Borges, 
del Estado, in ten tó enviar tropas pa-
ra ayudar al Gobierno Federal—di-
jo el americano.—Los oficiales de 
la flota del Estado se negaron a ir 
en ayuda del Gobierno. E l Gobier-
no no tiene fe en sus fuerzas fede-
ra le i , algunas de las cuales se han 
pasado ya a los revolucionarios. Te-
rne el envío ^e tropas contra los 
rebeldes a causa de otras desercio-
nes probables. Estoy seguro de que 
las fuerzas federales no pod rán su-
pr imir la revolución, la que si no 
termina con una victoria rebelde, 
t e r m i n a r á en un pacto amistoso. Es. 
ta es la única esperanza que que-
da al GobieTno". 
car una acción decisiva. Nuestra ala 
izquierdi ha capturado el cuartel de 
policía situado en la calle Vergei-
ro, haciendo treinta prisioneros. 
Nuestra ala derecha también ha 
progresado, capturando varias ame-
tralladoras y gran cantidad de mu-
niciones . 
"Las asociaciones comerciales de 
Santos y el Congreso minero apro-
baron mociones en apoyo del gobier-
no federal, y según las noticias re-
cibidas en los demás estados reina 
t ranqui l idad" , 
A menos de que se llegue a un 
compromiso político, la revolución 
bras i leñá que comenzó hace dos se-
manas promete durar mucho tiempo. 
'Esto se da a entender en noticias que 
han pasado por la censura y que son 
corroboradas por las declaraciones 
de los distintos viajeros que llega-
ron recientemente de Río Janeiro, 
Santos y hasta de Sao Paulo. 
Se declara que los rebeldes tienen 
en sus manos todos los recursos de 
la ciudad más r | i a del país , donde 
es tán enclavados los más importan-
tes centros manufactureros, incluso 
las fábricas de armas y municiones, 
las cuales trabajan ahora día y no-
che. E l gobierno de facto que está 
en el poder se dice que cuenta p rác -
ticamente con el apoyo de toda la 
población de más de 500,000 almas 
y es tá funcionando ordenadamente. 
SOFOCADO E L MOVIMIENTO RE-
VOLUCIONARIO D E L BRASIL 
WASHINGTON, jul io 18. 
Según noticias reeibidas de San-
tos con fecha 17 del actual por el 
Departamento de Estado, el movi-
miento revolucionario declarado en 
el Pastado de Sao fPaulo,. Brasil , ha 
sido ya "dominado". Tales comuni-
cados dicen que las condiciones que 
prevalece en aquella localidad han 
entrado ya en franca me jo r í a . , 
A juagar por dichas noticias las 
autoridades bras i leñas confían ple-
namente en poder sobreponerse a los 
revolucionarios "dentro de unos 
d í a s " . 
Prosigue diciendo tales comuni-
cados que las autoridades federales 
son partidarias de bombardear la 
ciudad de Sao Paulo, a pesar de las 
protestas del alcalde y del cuerpo 
consular allí acreditado, siendo pro-
bable que se use en la operación la 
a r t i l l e r ía pesada. 
Aunque no ha sido posible ob te 
ner detalles en Sao Paulo, créese 
que las bajas ocurridas en los re-
cientes combates sean relativamente 
p e q u e ñ a s . Asegúrase que los rebel-
des han alistado en sus filas a va-
ya toda esperanza de volver a abrazar ! — 
a sus hijos puesto que el remolcador [ E L GOBERNADOR DA CAMPOS T)E 
íohn Blenn ha encontrado ya con la 1 SAO PAULO ESTA REFUGIADO 
quilla al sol, la canoa en que habíán F. \ RIO JANEIRO 
estado remando las 
que 
presuntas víctimas. 
A L Z A DEL CAFE EN L A BOLSA 
DE NEW Y O R K 
NEW YORK. Julio 18. 
Ant<; el temor de que sobrevenga 
una enorme escasez de café si sigue 
en pie la revolución de Sao Paulo, 
los futuros de café- en contratos pa-
ra el mes de Septiembre han expe-
rimentado hoy un alza de 73 puntos. 
Duruate la sesión de hoy esta posi-
ción llegó a alcanzar un nivel má-
ximo de 15.78 gue representa un 
avance de casi L'OO puntos en el 
transcurso de un mes. También los 
consumidores del país han prevista 
la posibilidad de una escasez en la 
calidades bras i leñas , empezando ya 
a acumular existencias, lo cual se 
traduce en el establecimiento de pre-
cios más altos en el mercado de exis-
tencias. 
LOS REBELDES BRASILEÑOS NO 
CONTESTAN A L FUEGO, DE LAS 
B A T E R I A S ' FEDERALES 
BUENOS AIRES, 18. 
Un comunicado oficial expedido al 
mediodía por el gobierno bras i leño y 
transmitido a la "La Nac ión" por su 
corresponsal de Río Janeiro dice lo 
siguiente: "Los rebeldes no han coh-
lestado al fuego de nuestras ba ter ías . 
Las fuerzas gubernamentales es 
tán practicando los reconocimientos 
necesarios para poner en práct ica 
una vasta operación que tiene en pro-
yecto. 
rios paisano. "El consejo municipal 
de Santos apoya unán imemen te a las 
autoridii les legales "que simpatizan 
con las clases altas", añad iendo los 
despachos qüe 'la actitud del. pro-
letariado es todavía insegura". 
En Santos se procede activamente 
a armar y equipar una guarnic ión de 
tropas federales al mando de un br i -
gadier general. 
LOS BUQUES DE L A M'JNSON L I -
N E NO TOCAN EN SANTOS 
NUEVA YORK, ju l io 18. • 
La Munson Line ha anunciado 
hoy Bife por circunstancias ajenas a 
sus deseos y no poco por la revolu-
ción de San Pablo, sus vapores de-
j a r á n de hacer la acostumbrada es-
cala de; puerto de Santos, Bras i l . 
CARL MAYS SE H A L L A ENFERMO 
DEL HIGADO 
CIÑCINNATI, ju l io 1S. 
E l pitcher Cari Mays, de los Reds 
de Cincinnati, ha caído enfermo es-
ta noche con un ataque al hígado 
que ta l vez 16 mantenga alejado del 
juego por algún tiempo. 
Su médico anunció que si e] pi t-
cher no experimenta m a ñ a n a una 
gran mejor ía , habrii que llevarlo a 
un hospital. 
MONTEVIDEO, ju l io 18. 
Los pasajeros que llegaron proce-
dentes de Río Janeiro a bordo del 
vapor "Andes" declaran que el Go-
bernador da Campos de Sao Paulo, 
estaba en esa ciudad. Desde que 
fué depuesto por los revoluciona-
rios se m i n c i ó en diterentes ocasio-
nes que el Gobernador se hab ía re-
| fugiado en otros Estados. Agrega-
ban que fué a Santos cuando los 
rebeldes se apoderaren de Sao Pau-
lo y que había buscado refugio a 
bordo del acorazado "Mina Geraes". 
Finalmente decían que uu des t ró -
yer lo había llevado a Río Janeiro. 
| LOS REBELDES GANAN TERRENO 
EN LOS COMBATES DE SAO 
PAULO 
BUENOS AIRES, jul io 1 S . 
Informes fidedignos recibidos en 
esta capital procedentes del Brasil 
en la m a ñ a n a de hoy indican que 
los rebeldes están ganando terreno 
en los combates que se registran al-
rededor de Sao Paulo. Se asegura 
que el gobierno federal se ha pro-
puesto iniciar "operaciones decisi-
vas" pero que "los jefes militares 
no'abrigan esperanzas acerca de los 
resultados defini t ivos". 
Un boletín oficial publicado en 
Río Janeiro a me.dianoche se recibió 
por "La Nación" ' y dice: 
"Nuestras trapas con t i núan eje-
cutando importantes manobras en 
todo el frente^ tratando de provo-
PUESTOS EN L I B E R T A D Y V U E L -
TOS A DETENER DOS D E F R A U -
DADORES 
NEW YORK, ju l io 18. 
Edward M . Fnller y W . Frank 
McGee, confesos de varios delitos de 
fraude, han sido absueltos hoy de 
la pena de cuatro años de prisión 
sobre ellos recalda y todavía n.) ha-
bían empezado a cumplir cuando po-
co m á s tarde fueron recluidos nue-
vamente en Governor Is land. 
A l parecer, el Juez GOddari, que 
ea el que entiende en el- caso, se 
niega a retirar la acusación provi-
sional en v i r tud de la cual llevaban 
ya detenidos catorce d í a s . 
En Ja lista de la causa celebiada 
recientemente, el Juez Nott acepto 
la fianza de diez mi l pesos p ir ca-
da uno de los acusados, suma quo 
apor tó la National Surety Co-, y nu-
bos individuos salieron de] t r í ouaa i 
en la creencia de que sólo t en l r íu . i 
que volver a comparecer c o m í tes-
tigos de cargo contra WHÍiam! J . 
Fallen, que era su abogado dvifen-
sor y ahora es tá acusado de haber 
sobornado al jurado. E l juP-o de 
Fal l ha sido seña lado para el Pinos. 
Además , ambos individuos tenían 
que comparecer también en la vis-
ta de la causa seguida contra Char-
les A . Stoneham, acusado de cons-
Piración para ocultar el activo ele 
una f i rma declarada en bancarrota 
y en el de Arnold Rothstein, jus^-
dor de oficio, acusado de perjurio. 
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s de Ayer la a 
YR Dispuesta 
Hizo la Milla en 
K I S S W I L L S E S T A DEMOS-
SER L A ü 
M U N D I A L 
H A N D L E R , 
STADIUM OLIMPICO, Colombes, 
Julio 18. 
Siu jugar tan bien como puede, 
Miss Helen Wills, Ca.mpeona de ten-
nis, llegó hoy al gran final en los 
singifts y dobles del campeonato de 
tennis olímpico. E l próximo domin-
go Miss Wills jugará; con Mlle. E m -
miMenne Vlasto, df nacionalidad 
francesa, por el título de singles. 
Mañana, apareada con Mrs. George 
Wightman, Mi&s Wills hará frente 
a las dos mejores jugadoras de la 
Gran Bretaña, Miss Kathleen Mac 
Kane y Mrs. Coveli, por el campeo-
nato de dobles. 
La-lucha por el campeonato mas-
culino, como el femenino, será fran-
co-americana, ?oii Vuent Richards a 
un ladó de la red y Henri Cochet, al 
otro lado. Mientras Miss Wills se 
abría paso esta tarde en el evento fi-
nal de los singles de mujeres me-
diante un fácil triunfo sobre Mme. 
Goldin, de Francia, Richards, en un ¡ 
terreno adyacente, disponía de suj 
adversario italiano, Earcn de Mor-1 
purgo, 6—3, 3—C, 6—1, 6—4. 
Miss Wills alcanzó su victoria con; 
dos sets consecutivos, 6—2, 6—1-| 
Mme. Goldin jamás creyó en serio 
que podría domiiar a la campeona 
americana. 
Miss Wills y Mrs Whigtman ga-
naron en los dobles de mujeres de-
rrotando a Mrs. Shcpperd-Baron y 
Miss Evelyn Colyer, de la Gran Bre-
taña, 6—3, 1—6, 7—5. 
L A S S A L I D A S S E D A R A N MAÑANA CON L A B A N D E R A Y E S T A N D O 
P A R A D O S L O S C A R R O S 
E l Jurado l o m ó muy importantes acuerdos con re lac ión a la manera 
como se ha de correr 
A 
SAN SEBASTIAN. Julio 1S. 
E l team americano masculino de 
tennis que está tomando ahora par-i 
te en lüfi juegos olímpicos vendrá j 
a ésta la semana próxima y los días i 
22 y 23 del mes en curso jugará. 
contra un team español del que for-, 
marán parte los hermanos Alonso y 
Eduardo Flaquer. 
C O N T I N U A L A ESPECTACION 
E N O T T A W A POR LOS 
Las prácticas eliminatorias de 
ayer tarde en Oriental Park tuvieron 
que suspenderse poi obscuridad sin 
que ¿"e lograra terminarlas, debido 
a la informalidad do algunos "dn-
vers" que no hicieron su aparición 
en la pista hasta muy después de la 
puesta del sol y de otros que opta-
ron por el "figurao' de mucho es-
cape abierto y exhibición por la ur-
be capitalina en vez de re-portar a 
tales' prácticas, para no abusar de 
la paciencia de ios caballeros que 
tenían a su cargo la supervisión y 
dirección técnica de esta árdua la-
bor. Para hoy por la mañana a las 
ocho, se citan a esos drivers que 
ayer no concurrieron, así como a 
otros que lo hicieron ya muy tarde, 
para que se les tomara el tiempo, 
con objeto de dar por terminado ese 
requisito previo para las carreras de 
mañana. ¿Persistirán en el "figu-
rao" otra vez o cumplirán con la 
cita hoy a las ocho de la mañana? 
Que Dios haga el milagro. E l Co-
mandante York notifica por este 
medio a los interesados que la má-
quina que llegue al Hipódromo des-
pués de las ocho y media de la ma-
ñana de hoy para dar por termina-
das esas prácticas eliminatorias, no 
podrá entrar en la pista. 
Más de cuarenta máquinas de dis-
tintas categorías se alinearon en la 
pista ayer tarde, realizando muchas 
de ellas sus prácticas eliminatorias 
individuales. Manolo Quevedo bri-
lló otra vez más al timón de su 
potente Hispano cima, y fué ovacio-
nado por la concurrencia tKiaudo 
sorteó con gran valentía un difícil 
lance al entrar en la recta final, al 
patinarle de mala manera el H . C . 
S. Special en su primera vuelta que 
dió a la posta en ese veloz carro que 
piloteó Marcelino en las carreras del 
domingo pasado, y ha sido cedido 
por su dueño Roberto Fernández Mo-
rrell a Quevedo para las justas del 
próximo domingo. Por este, motivo 
Jack Desmond, cuyo carro no ha po-
dido repararse a tiempo para las ca-
1 rreras de mañana, piloteará la His-
! paño átí Quevedo. 
Una de las notas sensacionales de 
' las soberbias pxéeticas ayer reali-
I zadcis fué el colosal tiempo de la 
Packard que cronometró oficialmen-
te el Jurado allí constituido. E l 
driver George Stdvens le sacó a su 
veloz racer la casi fantástica velo-
cidad que le permitid cubrir la mi-
lla en cincuenta segundos y cuatro 
quintos, acercánaose mucho al re-
cord de cuarenta y nueve segundos 
que estableció Ralph de Palma en 
Abril de 1920. 
Paia evitar inutues polémicas y 
rectificar las partidas, éstas se da-
rán en todas las carreras de mañana 
partiendo de la meta a la señal de 
bandera estando parados los carros 
y con el motor funcionando. 
E n ninguna de las carreras de 
mañana podrán parte más de ocho 
máqu|nas. 
Disposición importante del Jurado 
que deberán saber los drivers que 
tomen parte en la carrera Libre E s -
pecial o más conocida por categoría 
abierta: E l driver de; carro que vaya 
delante deberá mantenerse sobre el 
lado interior o izquierdo de la pista, 
tan cerca como le sea posible. Un 
competir que alcance a otro deberá 
pasarle por la derecha, a no ser que 
el coche al que vaya a pasar corra 
tan separado de la cerca interior que 
sea peligroso pasarlo por la parte 
exterior o derecha. E n ese caso po-
drá pasarlo por dentro. 
Potajg con su veloz Chandler re-
pitió su brillante demostración de 
días anteriores. Duran el flemático 
sacó a su Cadillac gran velocidad en 
su prueba eliminatoria de ayer. E l 
entusiasmo entre los drivers llegó a 
su grado máximo en ei fragor de esa 
ruda lucha, y Lodos sin excepción 
dieron pruebas de gran valor y des-
precio a la muerte, valiéndoles sus 
demostraciones grandes salvas de 
aplausos. 
LOS CARIBES SE DISPONEN 
A V E N G A R SUS D E R R O T A S 
DEL P A S A D O 
Mañana domingo gozarán 
muchachos de dos desafíos ver-
daderamente üt^pampanantes 
6n Víbora Pai k vj que en pri-
mer turno salen a la palestra 
los chicos d 1 l)»*. inclan dis-
puestos a vengarse de sus de-
rrotas pasadas, habiendo esco-
gido tomo pninera victima 
propiciatoria el tormiaaoie 
equipo del Liceo de l l ' gla- Des-
pués se batirán d >s adversarios 
que aun no se han visto la ca-
í a por tonterías do Madame lá 
lluvia- ¡son estos el American 
Steel de Hercdia y el Deporti-
vo de Regla. • 
Con esto programa los faná-
ticos están impacientes para 
que amanezca el sol de maña-
na, par i llenar úetác tempra-
no el simpático te-reno de Jua-
nito Acosta tan favorecido por 
el scxO bello. 
L O S B O X E A D O R E S Y M A N A G E R S Q U E S E 
R E B E L E N S E R A N E X C L U I D O S D E N . Y O R K 
C U 
Mike Walker, as í como Leonard y otros, tienen que someterse. 
Tex Rickard tiene en gran peligro su negocio. 
NUEVA Y O P ^ , julio 18. i licencia hasta que firme un contra-
Tex RicKal-d, promotor. BennyP0,,Pala \"charc™ Sh^de. 
Leonard, campeón mundial de peso L R^kard y Glbsonf fueron llama-
üght weight y su manager Billyi^08 ll0.y V 1 1 * 20Qffencia con la 
Gibson, verán revocadas ¡us licen- Com s1011' donde se les dio cuenta 
cias en el Estado de New York ^ i ̂ 1 acuerdo. Ninguno de ellos qui-
el propuesto match Walker-Leonard!30 h T \ C0^entar106 P6™ dlier0E 
anunciado para el día veintiúno d8!que dentro ^ ^ S ™ 0 3 días darán 
agosto en Boyle Thirty Acres en Jer-1a c.on0(ler f113 í^1163 f a la 0 P r 
sey City, se celebra antes de que l i . ^ ^ 
Walker tenga un encuentro con Da- Sl Walke/ C0I1fsleIlte en encontrar, 
ve Shade, pugilista de peso ,velter se con Shade antes que con Leonard, 
de la costa del Pacífico. Así lo acor-|la, f ^ T £ EOr P 
dó hoy ¡a comisión Atlética del E s ^ b s t á c u l o ^ a l maUh Walker-Leonard 
tado de New York 
Mike Walker, campeón] de peso 
ASOCIACION DE DEPENDííí 
TES DEL COMERCIO D n 
H A B A N A 
Hoy saldrá de Ja t w * , -
10 y 30 p. m. la f J S ! ^ 1 a 1. 
Cienfuegos lleva 'a r ^ T ^ ^ ¡ 
ción de Dependienies de? nAso^ 
de la Habana. eI Comerá r̂cic 
Solo quince tickets quedar, 
mbles para los que aun 1 VisP«-
a ir a Cienfueguo. 
H A DESPERTADO G R A N I N -
TERES E N T R E LOS F A N A T I . 
COS D E BOXEO L A P E L E A 
E N T R E C H A R O L Y H O M E R 
Se pedirá a Charlie Joshonton, 
manager de Johnny Dundee, que 
i asista a la próx'.ma reunión de la 
welter del mundo, ha caído en des-' Comisión a fin de que explique lo 
gracia en la Comisión de New York, 1 que sepa acerca de los rumores que 
debido a su insistente negativa a'circulan respecto a que Dundee se 
discut.r el título con Shade, después I ha negado a defender su corona de 
de haber convenido en sostener un [peso pluma en New Jersey contra el 
encuentro con cualquier contendien- irlandés Johnny Curtain, de Jersey 
te lógico que la Comisión del Ee- City. 
tado eligiera. Walker no es un bo- Se ha notificado a Dundee por la 
xer con licencia en este Estado mo- Junta que debe luchar con Louis 
tivo por el cual no puede ser sus- Kid Kaplan, de Meriden, Conn., an-
pnd do, pero la Junta ha decidido tes de entrar en el ring con otro 
en su caso que no le otorgará una contrincante. 
O T R A V I C T O R I A 
Un cable de Oscar Cicero, nues-
tro enviado especial al match por la 
Copa Davis entre cubanos y cana-
dienses recibido ayer noche, dice lo 
siguiente: 
OTTAWA, julio 18. 
DIARIO.—Habana . 
Resultado de las prácticas de hoy: 
Zayas ganó a París tres sets por uno 
Banet ganó a Villalba dos sets. Vi-
.lalba Banet ganaron Chacón Cice-
ro dos sets. Zayas ganó Chambers 
dos sets. Hay gran expectación por 
ver a los cubanos en acción. 
C I C E R O . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N -
TES D E L 
Telegramas de Cienfuegos 
Insertamos a continuación los te-
legramas procedentes de Cienfue-
gos recibidos en la Secretaría de la 
Asociaci5u de Depencientes. 
"Ci^nfaegos julio 17 9-4 0 p. m. 
Colosal recibimiemo a llegada po-
licías y nosotros Cienfuegos. Calvo y 
Crezo muy afectados muerte Renó 
López, Guzmán." 
Cienfuegos julio 17 9.50 p. m. 
Asociación Dependientes. 
"Crew policías suspendido prác-
ticas señal d i r ñ o muerte René Ló-
pez, hagan llegar pésames familia-
res. Teniente Calvo. 
H A B R A CINCO P E L E A S D E A F I -
CIONADOS E l . PROXIMO 
DOMINGO 
E l hecho de que en esta semana 
ya hayamos publicado dos "suelte-
citos", trabando de las peleas entre 
aficionados que se celebrarán tn o í 
ring de Arena Colón, el próximo do-
mingo, daría lugar a que cualquie-
ra pensara que se traca de una pro-
paganda. Pero nuestros lectores pue-
den estar seguros de que si estas 
, peleítas no hubieran despertado tau-
í to entusiasmo, nosotros no publica-
• riamos nada sobre ellas. 
Ayer casualmente, en la Arena Co-
lón, oimo.-. decir a varios fanáticos 
que las peleas del domingo por la 
noche resultarían muy buenas, piin-
cipalmentp la de Harry Kabakoíf, 
¡ que en esos momentos se entrenaba 
jcon Black Bill , y el terrible reglano 
j Miguel Gómez. 
L a pelets del también reglano Jo-
1 sé Mayor con Boy López, también ha 
, llamado mucho la atención de los 
I fanáticos , pues ambos boxers ga-
naron sus últimaa peicas por la vía 
del knock-out. 
; Las otros peleas' son las fiiguien-
i tes: 
i Larry Estridge vs. Kid Allentown. 
I Lorenzo Romero vs. Jack Ross. 
I Kid Cadiliac vs. Kid Durant. 
j L a primera pelea comenzará a las 
' 9 p. m. 
E l Domingo 13 del actual, se enfren-
taron por segunda vez en los terrenos 
de L a Panadera, los temibles novenas 
"Tejar de San José" y el "Candado 
B. B . C " , • venciendo como era de es-
perarse, los jaboneros, que no andan 
! creyendo en cuentos de camino. Luis 
j Monrrott, pitcher debutante del "Can-
dado", tuvo a los del Tejar durante 6 
I innings a pan y agua o séaae sin hits 
ni carreras, pero en el sOptimo le qui-
taron ese Invicto, porque sus compa-
ñeros parpatíeron en la defensa y con 
4 hits que le ligaron anotaron 7 carre-
ras; en la entrada al bat del "Candado", 
ést* empata el desafío, pero en el oc-
tavo se va arriba nuevamente el Tejar 
¡por anotar una vez más, y ya en el 
inning de recoger los bates, el "Can-
dado', por madio de un battíng rally 
coloca 3 hombres en bases y ningún 
^ut, haciendo el resúmen Sirgado con 
juna línea de tribey que permite a los 
¡tres corredores anotar la carrera deci-
siva y al mismo tiempo un triunfo más 
'para el "Candado B. B . C " . 
i Muchos distinguidos hubieron en am-
'bas novenas, sobresaliendo Bernardo 
Calvo que con sus batazos metió 5 ca-
rreas. 
A continuación véase el score: 
CANSADO B. B. C. 
Varios cientos do fanáticos acu-
den todas las tardes al tra.ning que 
en la Arena Colón hacen, entre otros 
muchos de lo» mejores peleadores 
que tenemos en el patio, Kid Cnarui, 
ei champion middle weignt de Cu-
ba y su contrario para el próximo 
sábado día 26 del corriente, por la 
noche, en la Arena Colón, d^nde 
tendrá efecto uno de los mejores 
programas de boxeo que se han vis-
to en Cuba hasta el prtsente. 
Charl y Robertson están a 29 
iguales en" lo que a comí'alones fí-
sicas e historia sobre ei ring se re-
fiere, no así en conocimientos de 
boxeo, pues hay muchos que consi-
deran a Robertson como un verda-
dero maestro en el arte de los pu-
ños, por las buenas demostraciones 
que ha hecho en sus prácticas de to-
dos los días en el Colón Arena. 
Nosotros r e s p é t a m e la opinión 
de la mayoría, p.ro acordándonos do 
las últimas peleas que nos ha dado 
Charol, habiendo den^ostrado que 
es uno de ios mejoies peleadores que 
tenemos tn el patio actualmente, se 
le pueden trabar los papeles al ame-
ricano, por muy bueno que demues-
tre ser. 
E l embullo existente entre los 
amantes del arte de los puuos pur 
ver en acción a estos dos colonos 
del ring es de lo más grande, y se-
espera que la Arena Colon resuite 
chica p-Jira la .gran cantidad de fa 
náticos que pretende asiótir a la pe-
lea en cuestión, que como hemos di-
cho en anteriores ocasiones, se pre-
sentará acompañada de un magnífi 
co programa, compuesto de cuatro 
buenas peleas. 
E L T R A I M X G D E L A A R E X A 
COLON 
Todos los días de 4 a 6 de la 
tarde hacen training en el Culóu 
Arena, más da cuarenta boxeadores 
de los mejores que tenemos tn el pa-
tio, y entre los cuales f guran: An-
tolín Fierro, Santiago Esparr- güe-
ra, Kid Charol, E.adio Herí era, Pe-
dro Frontela, Agustín Lil lo, Cirilín 
Glano, Angel Díaz, Juan Cepero; Mi-
ks Castro, Black Bill , Tommy Al-
bear, Jajkie Moore, Homer Robert-
son y otros muchos. 
N 
Como anunchimcs el r \ 
esta Excuisión sirve'lo <1e 
el tren de las 2 de k. t a S . 0 Par' 
ra el de por la noche (9 sn?Ue pa' 
i que se queden en Cienfue^ l h 
por la noche comerán en i ast3 
rgtaurant "Fornos" donri* > graí 
' s ? servirá el almuerzo mbiél1 
Los que deseen ir debpr, , 
rarse en adquirir su tiew Presu' 
Centro Social. preguntandT ̂  e¡ 
atento y servicial Consene f . el 
Sündomingc. ^ ' ^ré í 
Muy agradecidos están lo* n 
pendientes de Mr. Medley Ln> 
Comercial de los FeiTocarr'iles t ? 
dos, a su Auxiliar Juan Senmn 
a D. Emilio Gómez p*? 1 ^ ^ 
facilidades brindadas y gracias a l 
cuales puede llevaise a cabo \ í 
¡ Excursión. 
C A M P E O N A T O FEDERAL DE 
AMATEÜRS 
Blue Hawk hizo una m a g n í f i c a d e m o s t r a c i ó n contra Minto .11 en E m -
pire C i t y . — E l honrado Hetmán y Miss Margaret siguen g a n á n d o l e 
premios a Mr. Fitzgerald.—Sun Brae derrotó a un buen grupo en 'Liceo do Bejucal 
el handicap corrido en Maple Heights.— Blanche Mac, con mejor cienfuegos stara 
jinete Granneman, hubiera producido una descarga e léctr ica en M 
Kentucky. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
J- G. P. s. Ave, 
Liceo de Regla 





Dep. Regla . 
Dep. Sanidad 
Tamper cogió "un show en la justa Ame. Steel . 
final. Universidad . 
S I G U E TRIUNFANDO 
Univerpidad. 
Dep. Regla. 
Blue Hawk, uno de los mejores 
ejemplares de pura raza, con flus 
para competir en el Kentucky Der-I 
by, que ha visitado a la Habana, j NUVIROD 
portando en esta los colores del en-1 
tusiasta sportman local Octavito I z - | E n Kentucky, Nimrod resultó ven-' 
quierdo, corrió una excelente carre-jeedor en un apretado final sobre 
ra el lunes 14 de Julio en Empire; Roldgold, triunfando el primero por l>ep. Sanidad . . 
City, quedando a medio cuerpo del I la gran monta de Ivan Parke, Nim- Liceo .Bejucal. . 
veterano Minto I I , que fué en su ópo-! rod era ei favorito dt la carrera; Liceo Regla . . 
ca uno de los más veloces caballos de 1 Blanche Mac estuvo, a punto de Cienfuegos Star, 
milla de Kentucky. E l hijo de Athe-1 sorprender en la tercera, quedando Ame. Steel. . . 
ling I I y Chocolate Lady, hoy propio-1 segunda timoneada por Grannéfaian Matanzas. . . .. 
dad de T . A . Sears, cerró una gran { con pagos de $8.70 y $4-40. 
brecha después de partir con lenti-
tud y en pocos brincos más hubiera 
dado alcance al ganador. 
L a combinación de Haman y P;c-
kens demostró naevamente, si ello 
fuera necesario, qu3 en grupos de 
segunda fila siempre son peligrosos, 
al ganar por una cabeza la final del 
programa en el Hipódromo de Haw-
thorne, Chicago, estando cotizado el 
honrado ganapán de Mr. Fitzgerald 
a 18 a 5. E l veloz Hoy quedó en 
segando lugar, quedando fuera del 
dinero en esta competencia Ramkin 
y Elias O. 
Otro pur sang de Fitzgerald, Miss 
Marjaret, montada por Yerrat, 
triunfó en cinco y medio furlones en 
Majple Heights, siendo la favorita de 
la justa con pago de $6.20. 
Quanah y Fe¿dor quedaron en 
place y show respectivamente en la 
cuarta carrera a seis furlones, mon-
tados por Woodstock y Hiieman. 
E l veloz Sun Brae venció en el 
Handicajp, cubriendo los tres cuar-
tos de'milla en 1.11 4-5, perseguido 
inútilmente por Perhaps, Chieí Spon-
sor y Jo 11 y. 
BATTING DE LOS CLUBS 
Vb. C. H.Aví 
L . de Bejucal í 
Matanzas . . . 
Dep. de Regla . 
L . de Regla . 
Cienfuegos Stars 
Universidad . . 
Dep. Sanidad . 
Ame. Steel . . 
E n la cuarta carrera del Hipódro-
mo de Windsor, casi produjo una 
descarga eléctrica Tender Sith, que 
estuvo en la vanguardia en todo el 
recorrido de la miLü" y dieciseisavo 
para sucumbir en los últimos brin-
cos a mano de Scariet Bugler. Con 
todo, el hijo de Seth pagó $21.85 
en segundo lugar. 
Otro amigo que venció en Wind-
sor fué Silgo, gian favorito. Este 
ejemplar, poco conocido del faiuti-
co rúcano, hizo solamente una sali-
da en Oriental Park, en cuya prueba 
venció, dando muestras de ser un 
buen potro. 
Almirante, Bruee Dudley, Bill 
Blocu, Ira Wiison y Little Ed cogie-
ron puestos sec indarios en Kemp--
i ton Park, Montreal. i 
I E n este Hipódromo vencieron en y Lorenzo, A. S. 
el curso de la tarde del 14 de Julio, A'_ ogarzon, l . R . 
San Diego con pago de $5.35; Fair A oliva, D. S. . 
and "Warmer con el veterano Ball 
encima, que abonó $6.50 a los tene-
dores de sus boletos, y finalmente 
Mike, que esta vez le arrancó al 














r i E L D I N G DE LOS CLUBS 


























J. V. c. 
B. 
V. C. H. O. A. E. 
D E m S I R A 
V E N T A E S P E í l Á L L E V E R A N O 
C a l c e t i n e s . 
Los^ precios marcados en nuestra VENTA E S P E C I A L a 
este artículo, son verdaderamente sorprendentes por su ba-
ratura. 
En los colores negro, blanco, carmelita, beig, gris, 
blanco con flecha negra y negro con flecha blanca, los te-
nemos en todos los tamaños y en las calidades que se de-
tallan en el espacio correspondiente. 
D E A L G O D O N M U Y FINO. 
De $0 .50 a $0.35 par: $1 .80 media docena. 
D E S E D A , U S O S . 
De $1.75 a $0.75 par: $3 .50 media docena. 
D E S E D A , CON F L E C H A B O R D A D A . 
De $2.25 a $1.25 par: $6 .00 media docena. 
P.Salinas, If . . 
A. Casal, o. . . 
¡N. Sirgado, ss . 
;B. Calvo, Ib . . 
L . Acosta, 2b. . 
A. Balbín, rf. . 
M. Caballero, rf 
F . Salinas, 3b . 
R. Catalá, cf. . 
L . Monrrott, p . 
A. Casal, p . . 












2 1 0 
3 2 6 
2 3 3 
0 3 8 
0 0 3 









E N TRES P A L M A S J U G A R A N 







2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 







¡6 9 11 27 8 4 
T E J A S SANT JOSE 
V. C. H. O. A. E. 
Pancho, c. . , 
i Gabino, c. . , 
¡ Posada, If . . 
López, cf. . . 
Perrer, ss. . 
Rodripuez, Ib. 
Romero, 3b . \ 
Bouza, 2b. . 
Eenitez, rf . , 
González, rf. 
Sixto, p . . . 
Totales. 














De aruerdo con el muy in-
tí iigente acuerdo tomado por 
la Directiva de la Liga, Semi-
Profesional que viene celebran-
do sus juegos en 'i res Palmas 
Park, mañana domingo por la 
mañanita, para que los faná-
ticos puedan go^ar del fresco 
c ir por la tarde a laj carre-
ras de automóviles, se efectua-
rán dos juegos. 
K l priine¡ o se iniciará a las 
9 a. m. entre las fuertes no-
venas París y «an LAzaro, y 
dos horas después, a las 11, se 
verán las caras tus Alacranes 
del Cerro con las Estrellas de 
Atar í s . 
Un programa colosal para 
los fanáticos anumtcs del buen 
base ball. 
¿Es Vd. amante del Sport? 
Pues no deje de concurrir el do-
mingo <a los terrenos de Almendaivs 
Park. 
Sensacional encuentro de base ball 
luchas, boxeo, carreras, saltos, shot 
put, simulacro do incendio, especta-
eular partido de balompié. 
E n Almcndares está la actualidad 
el 27 de este mes. 
Tu deber es concurrir el domingo 
27, a los terrenos de Aimundaies 
Pa'rk. 
L a Beneficencia Canaria de Cuba 
necesita de tu auxilio para ayudar 
al pobre desvalido. Préstale tu coo-
peración. 
Prescinde de la realización del fes-
tival; se celebra un acto de caridad 
y es tu oeber estar allí. 
Acuérdate que tienes una Insti-
tución que üebes proteger. 
Hoy por tí, mañana, por mí. . . 
ESTADO Eü ZiOS CLUBS 
J . G. P . E . Ave 
J Ü A K M A N U E L 
F . Lasa, D. S. 
J . Zubieta, L . 
P. Luán, M. 
R. Gandulla, C 
E . Valdés, D. 
A. Martínez, L. 
J." Olivares, L. 
A. Cortés, C. 
J. Monrrón, D. 
C. Sánchez, U 
M. Madrazo, D. 
R . Reyes, A. 
A. de Juan, L 
G. Suao, L . 
j . Árrastla, L . 
F . Salado, L. R- • 
F. Rodríguez, D. S. 
L . Valdés, D. S. . 
J . Pí Muñoz, U. . 
B. Fernández, L. R. 
V. Lago, A. 
J . García. 'M. 
B. Rodríguez, I 
C. García, D. S. 
M. López, L . B. 
M. Román, D. R-
Sotomayor, L . R 
E. Ochoa, R. 
J . M. López, M. 
E. González, M. 



























M 7 4 
Anotación por entradas 
Tejar San José 






C 6(52:4 Id 1» 
Home runs: Forre, González. 
Three base hits: López, Calvo, Bouza, 
Sirgado. 
Two base hit: Calvo. 
Double plays: Acasta a Sirgado. 
Struck outs: por Sixto 7, Monrrot 4, 
Casal 0, Salas 0. 
Bases on balls: por Sixto 3, Monrrot 
|2, Casal 0, Salas 0. 
¡ Í)ead balls: Monrrot a Benltez a Six-
! to a Romero. 
Passed balls: Casal 2. 
Wild pitcher: Monrrott. 
Time: 2 horas. 
Umpires: Nicolaás, home; Velasco, 
bases. 
Score: 15. Castané. 
Observaciones: hits a los pitohers: a 
Monrrot 4 en 7 1|2 innings y 23 veces. 
A Casal 1 en 1|2 innins y 3 veces. A 
Salas 0 en 2 innings y 8 veces. 
Pitcher ganador: Salas. 
L a Sreción de Recreo y Sports que 
tan admirablemente dirige nuestro 
quei d^ amigo el señor "Waldito Or-
ta, viene trabanjando incansable-
mente por el mayor lucimiento y ex-
píe- dor de dos colosales fiestas bai-
lables que dentro de poco, celebrará 
la Sociedad del Pilar. 
Una tendrá objeto ^ste mes, y es 
la Matiuée del día 27, que a nuestro 
juicio será un "succes". 
Y l i otra se efectuará el mes en-
tranle. Se está preparando un so-
berbio baile con objeto de recabar 
fondos para equiparar el team de 
base ba'l. 
Pa^a dichas fiestas «e está confec-
cicr.ando un selecto erograma, que 
oportunamente daremos a conocer. 
L a orquesta designada será la del 
profeser Tomás Corman. Lo que an-
ticipamos para conocimiento de sus 
tuúltip&a simpatizadores. 
Coleg-o Zaldívar . ,. 5 
Colegio Morales . . . 4 
Colegio San Eloy . . 5 
BATTINO- DB LOS 
3 1 1 750 
3 1 0 750 
0 3 2 000 
CLUBS 
Vb. C: H.Ave. 
Colegio Morales . ... . 127 44 47 
Colegio Zaldívar . . 142 37 34 
Colegio San Eloy . . 133 27 36 




A. E . Tt. Ave 
31 Colegio Morales . 78 
Colegio Zaldívar , 105 
Colegio San Eloy 120 
BATTING INDIVIDUAL 







¡ A T L E T A S ! 
Vara Triunfar, coman 
P A N I N T E G R A L 
PANADERIA Y BUBCERIA 
"LA OUARDIA" 
Angrles y Estrella. Telf. A-202!?. 
C 628 4 2Gd-ñ 
M. Morales, S . E . . 3 10 3 6 
M. A. Manresa, M. 3 14 7 8 
L . Romero, M. . . 3 13 5 7 
J . Cuesta, M. . . . 3 6 1 3 
J . A. Hdez., Z. . . 4 19 5 9 
J . Portilla. M. . . . 4 19 b 9 
A . Hermida, M. .. . 2 10 3 4 
L . Pérez, M. . . ;. 3 13 4 5 
M( Valdés, Z. . . . 4 15 4 5 
J . Canet, M, . . . 3 15 7 5 
R . Pomares. S . E . . 4 13 2 4 
J . Howland, S . E . . 5 20 4 6 
L . Prieto, S . E . . . 5 17 4 5 
M. Zaldívar, S . E . . 4 17 4 5 
J , Vega, M. . . . 3 14 4 4 
C. M. Córdoba, S . E . 4 11 1 3 
S. Cervantes, Z. . 3 12 6 3 
.T. Costa, S . E . . . 3 13 2 3 
M. Hernández, S . E . 4 19 2 4 
C . Benítez, Z. . . . 4 19 5 4 
F . Alvarez, M. . . 3 15 4 3 
J . Valvedares, M. . 3 15 4 S 
L . Alarcón, Z. 3 10 O 2 
Julio 15 de 1924 . 
Querido Doctor: 
' Contando con grandes relaciones 
entre el elemento olicial del Soviet M. A. Po^o, L . B 
Ruso, me he comunicado con ellos A. 
para manifestarle que cartera da O, 
Hacienda de ese gran país estaría en G 
espléndidas y florecientes condicio-
nes si contaran con un Tesorero de 
las aptitudes dol que ocupa este 
cargo en ta sociedad de los Bolshe-
, vikis Vlboreños. 
| Lo onterior no lo digo por lo tar-
• dios que se Ivan mostrado los mahjo-
nistas d<d Loma en comprar la Copa 
y caer en fila para el pago del al-
muerzo qu eperdieron, sino sola-
mente para felicitai io por su brillan-
Ite gestión financiera como Tesore- v orta, U 
I ro y comunicarle que Trotzky se del Sol 
; interesa mucho por Vd. y me ha pe-
dido que ie mande su fotografía y 
571 [señas particulares. 
5381 Espero tener el placer de verlo 
500! pronto en ral club frente do' una 
474 bien surtida mesa., soy suyo affmo. 
474 ! amigo y admirador. 
Royal S. Webster. 







O. Orttz, U . . • 
G. Sotalo, D. S. • 
R. Córdoba, U. - • 
R . Snárez, L. R- • 
G. Quesada, A. S 
R. Inclán, U . • • 
p. Perrera, M. • 
P. Llanes, L . B.. 
S. F. Casnso, Ü.' . 
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en Colón Arena 
gatas de Canoas 
PAK52' í"110,^18nadadores america-
¡l-entras ^ victoria su 
^ - S l o s Estados ü m a o . U.> 
f boy cuatro de los finco 
•Jápd<) , fu t idos , las estrellas auno-
n̂{0b ne tennis obtuvieron auaio-
j.i.aras u üe victorias eu xia 
p í r i c a s mds s a i . e n t u i - i 
P e - ¡ ^ ^ ^ e Z 
T'anTnneZ records m u n ü i a i o o y 
úe 1 , nir.n v los Estados unidos 
uC%0 ;oaP sesenta puntos a su to 
f f S n d o s e l e fuera del alcance 
¿ e c i a . su r ival mas p r ó x i m a . L a 
S á S respectiva üe .os dos p a -
61 tr esta noche la siguiente, ^o-
tadV0̂ cen K-cliards y Miss He len 
U s ambos del team americano de 
^ lograron alcanzar las £ m a -
len T . i n i e s a la vez que daoan 
' ^ ^ e v o T - de avanse dos teams 
^ ¿ u o s ' d e doubles y otro mas. 
f íormado por Was l ibnrn y W i -
iams perecía en la contienda. L a 
írota más sensacional de l a j o r -
S a fue la de Miss K a t h l e e n Me 
¿ n e la estrella inglesa a manos 
Je Mlle. Vlasto, de F r a n c i a . 
Dado el sistema de score que ut i -
el comité f r a n c é s , terminadas 
s nueve ramas de las competen-
ias internacionales, los Estados Uní 
i tienen 63 puntos y F i n l a n d i a 
L a Gran B r e t a ñ a tiene 23 pun-
tos'- Noruega 20 y un cuarto pun-
tos' Francia 20 y Suecia 18 y me-
dio' mientras que el Uruguay y la 
Argentina tienen 10 cada una por 
liaber triunfado en el foot ball y 
polo respectivamente. De las die-
cinueve naciones sudamericanas son 
estas las dos ú n i c a s que f iguran en 
el score oficial. 
Hasta ahora los Estados Unidos 
han ganado cinco campeonatos: r u g -
by, tiro, track y field, catch-as-catch 
can y remo, con la seguridad de lle-
varse también el de n a t a c i ó n y ta i 
vez el de tennis. 
R1XEY BLANQUEO A L 
H o y a l a u n a v media n a n 
de medirse iiuevainente los dos 
equipos m á s fuertes del C a m -
peonato K a c i o n a l de A m a t e u r s 
en F e r r o v i a r i o I ' ^ r k . L o s Osos 
Negros ue Horac io Alonso, que 
se encuentran en pr imer lugar 
c ó m o d a m e n t e instalados, se 
disponen a defender sus laure-
ies, mientras que los eliicos 
do J e s ú s Uovo, q u , p o n d r á n a 
su e s t i c l l a m á x i m a i^anc l sco 
M a r t í n e / : en e l box, pretendan 
recuperar el pr imer puesto del 
que estuvieron disfrutando des-
de e l comienzo dei Campeona-
to h a s t a l a doble dosis de de-
rro ta que le empujaron e l s á -
bado pasado. 
F n segunda unida l ian de 
contender, por p r i m e r a vez es-
te a ñ o , Pulgarc i tos y Lomis tas , 
que r e a n u d a r á n ¿n el terreno 
de base ba l l sus r ival idades do 
l a mesa do M a h Jong. 
F a r a e l don'ii-igo r e p e t i r á n 
l a dosis los muchachos de Ma-
rio L o m a s y ios de Al fredo 
C a b r e r a . U n solo d e s a f í o , que 
d a r á comienzo a las 2 y 30 de 
l a tarde E l s e ñ a l a d o entre V e -
dado y F o r t u n a i ia sido decla-
rado forteit . 
E L A U S T R A L I A N O V E N C E D O R D E C A S A L A 
E S U N A M A L A C O M I D A P A R A 
E L M O S Q U E T E R O 
T E S DEL COMERCIO DE 
L A HABANA 
E L H E R A L D - T R I B U N E CHAN A LA CABEZA EN E L 
A R A M I S T I E N E QUE G A N A R L E A PITTS POR KNOCK O U T , SI 
NO Q U I E R E PERDER 
T o d o e! p r o g r a m a de las peleas de esta noche a g r a d a r á a l p d b i í c o . 
LOS CARDENALES 
GANAN L A S E R I E 
flNCINNA-TI, Julio 18. 
Sixey dtl Cincinnati, que dió hoy 
los nueve ceros al Brooklyn, ganando 
el juegj i a cero, cmopleté h o y su 31o. 
iimingf. consecutivos si permitir anotar 
¿ jos i-ontraríos. Sólop ermitió tres 
singles, re dió una sola transferencia 
y Iguno de los corredores del Brookyn 
'ogro Aligar a segunda base en los nue-
ve innings. Rixey estuvo perfectamen-
te apoy-jdo por el campo, sobresaliendo 
el íildf-o de Caveney. Pinelli estuvo a 
la cabeza de los Rojos al bate con tres 
hile liñudos y na base robada robada 
en el se^io inning. 
S A N T.UIP, Julio 18. 
ilaciendo explotar en el box en el 
primer inning a Geewich con cinco hits 
y otras tantas carreras, y continuando 
su &,táque contra Lucas , Benton y Ye-
rg>n los Cardenales ganaron el cuarto 
ju^go de la serie al Boston hoy, diez a 
cuatro. Lia victoria de noy es la curata 
consecutiva del San L u i s . Los Carde-
najes pagaron al sexto lugar, bajando 
el Bos-.on al s é p t i m o . 
Por fin les toca subir al ring ¿sta 
noche a los dos mejores gallos que ac-
tualmente adornan el gallinero tropi-
cal . Aramts del Pino, el jocen cuya 
carrera ha sido casi magnética, entra a 
pelear con Charley Pitts, el notable aus-
traliano que venció a Cásala con tanta 
facilidad. 
Del Pino lejos de mostrarse asustado 
o inquieto por tener que vérse las con 
semejante torete, nos ha declarado que 
si e s tá algo nervioso, algo intranquilo, 
no es precisamente por la pelea y si 
por el susto que pasó ayer de que los 
facultativos que tenían que reconocer-
lo opinasen de que no estaba en con-
diciones. F i g ú r e s e usted, nos dijo que 
mi porvenir depende de esta pelea y 
si se le antoja a un examinador decir 
que no estaba en forma, me hubiesen 
desgraciado, porque en honor de la 
verdad, j a m á s me he cuidado y prepa-
rado tanto. 
" E l Dr . Sousa que me examinó con 
los doctores Aróstegui , Sansores y Bro-
therman, han suscrito un documento por 
el cual certifican que estoy en las me-
jores condiciones. Y quieren ver si es 
verdad". Y dicho y hecho, descargué 
el puño fuertemente sobre la pared . . . 
UNA P E L E A T E R R I B L E 
Los promotores, Pargas y Caicoya, 
pueden estar seguros de que su progra-
ma ha de resultar de un atractivo es-
pléndido. Aramís del Pino y Pitts son 
los dos niños bonitos del público. Los 
dos han probado de manera conclusiva 
de que cada vez que entran a pelear se 
fajan de verdad y no andan con palia-
tivos . 
Del Pino es algo, más lento de pier-
nas que el notable australiano, pero en 
cambio compensa esta pequeña deficien-
cia su terrible punoh. Ha de ser una 
de esas peleas que pasen a la historia 
como un encuentru entre dos titanes. 
Pitts no puede perder sin sufrir un 
descalabro estupendo en su cartel. Ara-
mís por su parte tiene muchas peleas 
en los Estados Unidog a 'base de ga-
narle a Pitts. 
Se asegura que su maestro Jacic 
Dougherty lo ha firmado para echarlo 
con Vicentini y Mal Moran, y casi segu-
ro que también vaya al Perú para en-
¡frentarse con Caballito Ramos, el cé -
¡lebre üghtwe ight que tumbó a Lalo 
!Domínguez, f 
Lo único que en algo empaña el pro-
grama es la noticia que se nos da do 
que Trespalacios puede ser que tenga, 
que ser sustituido por otro peleador por 
haber sufrido una lesión en la quijada 
de resultas de un cabezazo que le pro-
pinó Jackie Moore haciendo el training 
con é l . 
Black Bil l y el galleguito Fernández 
así como Dativo Fuentes y Joseito V a l -
dés están en la mejor forma de su vida. 
Todos esperan cubrirse de gloria y des-
de ahora vaticinamos un Heiío enorme 
a juzgar por la cantidad de entradas 
que se han vendido en la Casa Tarín, 
ü 'Rei l ly 83, donde se encuentran ins-
taladas las oficinas de los promotores. 
Esperemos ahora el toque de la cam-
pana que ponga en escena uno de los 
más incitantes dramas boxíst icos de la 
historia de nuestro ring. 
L A E X C U R S I O N A C l E N r U E G O S 
I M P O R T A N T E 
Se le ha dado validez a los Bole-
tines de la Excurs ión para regresar 
por el tren que sale de Cienfuegos el 
¡Domingo a las 9.30 de la noche. 
( Así, el que no desee venir en el tren 
'que sale de Cienfuegos a las 2 de ía 
•tarde del Domingo, puede quedarse has-
ta por la noche, realizando igualmente 
el viaje en primera clase. 
Los quo se queden en Cienfuegos has-
ta por la noche pueden comer en el 
Restaurant "Forn'o»'1 con el ticket co-
, rrespondiente. 
A pesar de esta nueva ventaja que 
se ofrece en esta excursión, no variará 
el. precio de la misma y así por $14.00 
yueden ir y venir en primera clase por 
el tren que desee y desayunar, almor-
jzar y comer todo por $14.00. 
I^oy Viernes se cierra la venta de los 
¡pocos tickets que quedan disponibles. 
Y DETROIT 
EMPATADOS E N SEGUNDO' 
LUGAR 
A n o t a ^ ó n por entradas: 
C H . E . 
Boüton . . . . 110 000 110— 4 9 0 
San L u i s . . . 500 203 OOx—-10 19 3 
Bater ías . Genewich, Lucas, Benton, 
Yeargin y O'Neill; Dickerman y Gonzá-
lez. 
YANQUIS E INDIOS DIVIDENDOS PIRATAS DIERON UNA 
PALIZA A LOS GIGANTES HONORES 
EN ONCE INNINGS ES VENCI-
DO E L BOSTON 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
BOSTON, Julio 18, 
E l Dttioit ganó hoy al Bos tón en 11 
inn'ngs, 4 a 3, hacienlo Manush una 
ik.rabie cogida por medio de un salto 
de una 1 irada de Flagstead en el nove-
no. Dr. single al infielde'" de Manush 
dado a t a l l e r en el undécimo inning 
| seguido üe un sacrifice de Cobb y un 
1 single de Blue al box dieron la carrera 
i dp la vJóloria. 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
N U E V A Y O R K j Julio 18. 
E l Cleveland dividió el dcuble header 
de hoy con los Yankees. 
Los v/Sitantes ganaron el primer jue-
go f cilmente por un scoro de 9 a 2 y 
pendieron c¡ segundo, que ganó el New 
York / a 2. 
aScore dei. primer juego: 
C L E V E L A N D 
V . C . H . O . A . E . 
«rookly,.. . . . 000 OOO'OOO— 0 3 0 I Dei.roit . . . 201 000 000 01— 4 7 2 
Cincimwi. . . 000 003 001— 4 9 0 1 Boston . . . 003 000 000 00— 3 6 0 
Raterlss!; Ehrhadt y De Berry; Rixey j Batertr.s: Wells, Holioway y Bassler; 
y Hargróve. . v.jllert'.n y Piclnich. 
Jamies ¡p, lf , 
Summa,. v£. . 
Speaker, el". . 
J . Sewfcjl, ss . 
Mvatt, o. 
Bmwer, Ib. . . 
Fewster, 2b. . 
Lutzka, ih. . 
Smith, p. . . 
Totales . . . . 
W A S H I N G T O N , Julio 18. 
Derrotado 7 a 6 por el Sar L u i s hoy, 
el Washington pasó a segundo lugar 
empatado con el Detroit, que ganó al 
Boston . 
Los Biowns resultaron victoriosos en 
ei nover.c inning después c'e haber sus-
tituido ?,íp.rberry a Ogden, quien dejó 
dos cjrifdoi'es en bases con un uot. 
£is ler dio un foul a T a y U r ; pero las 
bí'.sts .se llenaron cuando Peckinpaugh 
fumble") ..na bola de Me Manush. Jack-
so»1 confribuyó entonces a hacer tres 
carrera.! ten un triple al centro. 
Anotación por entradas: 
c h : ' e . 
E a n L u i s . , . 020 020 003— 7 12 1 
W.-sh;ngvon . . 002 210 001— 6 9 3 
P a t e í í a s : Wingard, Shocker, Danforth 
y '-'eve-e.d- Ogden, Marberrv y Rue l . 
P I T T S E U R G H , Julio 18. 
E l IJitrsburgh derrotó decisivamente 
al New \ o r k hoy, 9 a 2, ganando dos 
lo .os tres juegos. Tres hits de Cuyler, 
incluso ( n tn^ile, e levó su vocord a nue-
ve safe en la serie. Ma:-anvUle aceptó 
onao lai;cep más, elevando su record a 
161. L e s Piratas dieron duro a tres pit-
che-s mientras Cooper intrigó a los G i -
gantes durante todo el juego. 
Score: 
EN UN DUELO DE PITCHERS 
VENCE E L CHICAGO 
V I C E N T E B A X E T L U C E S E R E L 
M \ S F O R M I D A B L E 
E l equipo cubano de la C o -
pa Davis p r a c t i c ó ayer d u r a n -
te ires l loras eu los m á s fa -
mosos oourts á m o r l c a n o s , los 
tle l^or.-st H i l l s , y entretuvie-
de Eo ies t H i l l s , y entretuvo 
a los socios del West Side 
ción, de tt'i i í i is que i m p r e s i o n ó 
fuvoiablLindiito a los especta-
dores. 
Vicente l ianct , oue es con-
siderado como el mas í o r m i -
dable üe los criollos que han 
de batirle con ios canadienses 
en Ottawa los d í a , ^4, 25 y 26 
del mos en curso, d i ó muestras 
do sel1 el m á s proficiente de los 
v i s i l a n í í s a s í como el m á s es-
pectacular. Poseedor da un jue -
go bien redondeado, i ianet no 
soiameate ra^ea muy bien y 
coloca sus drives , amo que s u 
a c t u a ú ó n eií ia n e í ©a supe-
r ior a !a de la gonei-alidad. S a 
juego de a ire tiene grandes po-
sibilidarlea. y remata con bas-
tante buen eontroj, aunque le 
fa l ta - j ! sel lo decisivo. Su pr i -
mer saque es cxce.ente y cu-
bre ana g r a n cantidad de te-
rreno. 
S in que pretendiera j u g a r a 
toda velocidad en todo el cur-
so de los cuatro sets, B a n e t 
d i v i d i ó ios honores con el ve-
terano del equipo, Ignacio Z a -
yas, qus es el que m á s segu-
r idad de juego í L m e de los c u -
banos. B a n e t gano el prinaer 
y tercer set G x l y p e r d i ó 
e l s e g u n ü o y e l cuarto üx(> 4x6-
Rogelio P a r í s , ac tual c a m p e ó n 
de t u b a p a r a l l f24, f u é su-
perada por e l c a p i t á n del equi-
po Gui l l ermo ViJ la lba en tres 
sets, todos los (uales p e r d i ó . 
L o s scores fueron de 7x5 6x3 
6x2. 
L o s oU-os dos miembros del 
team, Oscar Cicero y R a ú l 
C h a c ó n , no hicieron tan buena 
i m p r e s i ó n como t̂ us compane-
ros . 
T r a d u c c i ó n de u n p e q u e ñ o 
comentario del New Y o r k H e -
r a l d - T n b u n e de fecba 15 de 
ju l io . 
BOXEO OLIMPICO 
P A R I S , jul io 18 . 
Aunque teniendo calificados ya a 
seis de sua laombrerf en las compe-
tencias o l í m p i c a s semifinales de bo-
xeo, los Estados Unidos t e n í a n auto 
si esta noche a los argentinos e k i 
cuatro, y F r a n c i a , C a n a d á , B é l i c a 
y D i n a m a r c a con tres cada una, a 
l ia G r a n B r e t a ñ a y Noruega coa des 
cada una y a E s p a ñ a , Suecia, Suu-
A f r i c a , I r l a n d a , I ta l ia y Houmda. 
Icón uno cada una dispuestos ú en-
i t rar b l la batal la decisiva sjub a'j 
j i iurara m a ñ a n a por ia noche. 
L o s Estados Unidos perdierou p>.r 
decisiones muy aproximadas eu 
peleas en que resul taron ü e r r u i a d o s 
Tom K e r b y , A l Melio, ü e o r g e Mul l -
hol land, H . G . Greathouse y H u g h 
Hagger ty . 
Por una suerte curiosa es la l ar -
de se vieron frente a frente ios luir-
te y sudamericanos resolviéndosjri ia 
S i t u a c i ó n esta noche c o e l a victoria 
de f o r z i o , peso completo argentino, 
soure Greathouse . 
ES DE LAS 
G R A N D E S L I G A S 
1 . I O A A j M L Z S S I C A I T J . 
C . B.. A V 9 . 
^i'-h, N y . 
Fa«:, C h . . 
GosJm, Was 
J^rnies. u Cíe, 
Cobb, 
87 285 SG 113 397 
71 264 44 97 307 
88 327 62 115 352 
.S3 343 55 ¡20 3u0 
-e: . . . . 87 317 G7 121 3'.9 
XJQA NACIOSTAX 
a . v c . 
H. , Ave. 
Hoinsby, fí. L . 
Wheat, P i o.. 
Cuyler, P.tts . 
Snyder M. Y . 
Koush, C u . . 
80 309 58 128 411 
79 313 48 117 374 
52 203 4(, 74 36'. 
69 204 21 71 348 
70 26-i 35 92 348 
N E W Y O B E 
38 9 17 27 11 2 
N E W V O R K 
V. C H . O. A. E . 
Young, r f . . . . . 
F : ik.c::, 2b. . . . . 
Lindstrom. 2b . . 
Sonthv.orth, cf . . 









































FÍLÁDELFIA S E l Ñ O T Á l J Ñ l ASOCIACION AMERICANA 
BUEN TRIUNFO 
CHICAGO. Julio 18. 
Batazos oportunos de Adams en el 
día de noy, dieron al Chicago la victo-
ria de 2 h 1 sobre al Flladelfia en un 
iuf-lo ñf¡ pitchers a 10 innigs. Adams 
contrÍDL'\6 a la primera victoria de los i 
locr.lej hecha en ei sexto inning y con 
'ar bas^;: llenas dió un s'pgle en el 
o é - n o n.Ting del que resultó la carre-
t" ot '-i victoria. E l sensacional fildeo 
qj.^" tuv,> Aldrilge impidió ganar a los 
vi? tan ¿es. 
Anotación por entradas; 
C H. E . 
Fílfcde;*-.* . . 000 000 010 0— 1 8 1 
Chicago . . . 000 001 000 1— 2 o 1 
Bater'afe: Oeschger, Betts y Wilson; 
A.dridjú > Hartnett. 
C o n t e s t a c i ó n 
^ioiendl^qul tén?mrr!?irl6 t1 señor Rodríguez, contestando su carta y 
diestro mayor S t , ^ v "lufcho Snsto en servir su pedido, pero que 
r ^ a s a y la de *1ría 1Verl0 por aquí por E L D A N D Y , que es 
DANDY es el verdartPr.lüS ^Uen2s sastres ^ m o él . Dígale que E L 
¿ ^ s u s anuncior fes rfapinVS0 de ^ s a s t r e s , porque los defiende 
barato les vende llta mercancías buenas y bonitas y es quien 
Almacén 
^ Paños DANDY" Aguacate No. 4 7 
Witt, cf. . . , 
Dugan, 3b . . . 
Me Nil.'y, 3b, 
Ruth, r¿. . . 
Meusel, l f . . , 
Pipp, Ib . .-. . 
Hofmanrí c . 
Ward, üb. . . 
Scott, ¡rs. . . 
Push, p 
Marriaux. p.; . 
H^ran, y./, . . 
Pipgras. p. . , 


















0 0 0 
0 o 
0 0 0 0 
To;ales •• . . . . 34 i 9 24 13 4 
P I T T S B U R G - E 
V. C H. O. A. E . 
Totales 33 2 6 27 16 
x BatCi por Mamaux en el 7o. 
xx Bateó por Pipgras en el 9o. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Cleveland 210 000 510— 
New York 010 010 000— 
S U M A R I O 
Two base hits: Summa; Bush., 
Three base hits: J . Sewell,, 
Home runs: Meusel; Myatt.; 
Stoien bases: Jamieson. 
Sacrifice: Hofmann. 
Double plays: Bush a Ward; Scott a 
Pipp; J . Sewell a Brower; J . Sewell a 
Fewster £. Brower. 
Quedados en bases: New York 8; Cle-
veland 3 
•Bases por bolas: por Bush 2; por Ma-
maux 1; per Pipgras 2; por Smith 4. 
Struclc outs: por Bush 1: por Smith 
uno. 
Hits: a Bush 13 en 6 Innings; a Ma-
maux ¿ en un inning; a Pipgrass 2 en 
2 innitigrs. 
Dead balk: por Bush (Speaker). 
Balk . Mamaux. 
Passed ball: Hofmann. 
Pitchei* derrotado: Bush . 
Urnpires: Moriarty y Holmes. 
Tiempo: 2.05. 
Maranvüle, 2b 
Carrie, c. . . 
Cuyler. J i . . . 
Wright, ss . . . 
Barnharí . rf., 
Traynó.-, 3b . . 
Gr imn, I b . . . 
¡Sniíthj c. . . 
CV.yper. p. . . 
Totalec-.. . . 
FEDERACION 
DE F 0 0 O A L L 
Campeonato de R e s e r v a . 5 1 1 2 6 0 
5 2 3 2 0 0 
4 1 3 4 0 0 P a r a el domingo p r ó x i m o tendre-
5 1 2 1 3 0 'inos en Almenda>'es P a r k m a g n í r i -
5 i i 3 i o 'eos partidos de F o u t B a l l Ass . con-
4 0 2 l i o í t r o l a d o ü por la F e d e r a c i ó n Occiden 
4 o l i i o o i ta l de Foot B a l l dando comienzo 
3 1 2 3 0 0 desde las 9 a. m. e'i el siguiente or-
4 2 2 0 3 0 1 den-
39 9 17 27 14 0 




330 010 l l x -
A las 9 n. m . : 
H I S P A N O 
V S . 
F O R T U N A . 
A las 10, 15 a. m. : 
C A T A L U Ñ A 
V S . 
C A S T E L L A N O . 
A l a s 12.30 p. m . : 
Segundo juego 
Anotac ión por entradas: 
C . H . E . 
Cleveland.. . . 000 010 010— 2 9 0 
New York . . . 102 013 OOx— 7 9 1 
¡Bateltas: Uhle y L . Sewell; Pennock 
y Schang. 
S U M A R I O 
Two base hits: Fr i ch ; Smith; Meu-
sc1. ' 
Throe base hits: Fr i sch; Maranville; 
Cuyler. 
Stoen bases: Wright; Carrie; Cuy- l 
.er. 
Sacrifice: Smith. 
Double plays: Frisch a Snyder a 
Grch a Young; Traynor a Maranville 
a Grimin, 
Quedados en bases: New York 6; 
PittsburL'h S. 
Bases p?r bolas: por Cooper 1. 
Strutk outs: por Jonna'-d 4, por Coo-
rer 2. 
Hita: a Bentley 3 en 0 innings (nin-
gún ou: en ei primero), a Jonnard 8 en ; P A R T I D O A M I S T O S O F U E R A D E 
6 213 innings; a Dean 6 en 1 1]3 in- C O N C U R S O P R I M E R A C A T E G O R I A 
nings. 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
V S . 
I B E R I A . 
S E R I E F I N A L : C A M P E O N A T O D E 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
F I L A D E I F I A , Julio 18. 
Auquc wild, Baumgartner estuvo efec 
itvo -ou hembres en bases hoy y el F i -
'•xdUfia derrotó al Chicajío 4 a 3. Un 
fl;' de L erkins mofado por Mostil, que 
costó (l< á bases, en el quinto inning, 
p-eparó ol camno para las dos carreras 
que dieror la victoria al Fi ladelf ia. 
. Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago .. . . 010 010 100— 3 6 2 
PUde*i.'Ía. . . . 110 020 OOx— 4 10 0 
P a l e r í a s . Mangum y Gr-?.bowskl; — 
Baum¿ar'.nej.' y Perkins. 
Colunbuü 1; St . Paul 3. 
Lou'frrrií 2; Milwauke-í 1 
Toedo f; Minneapolis 7. 
Jndiaaj'Ois-Kansas City Ciuv ia ) , 
LIGA INTERNACIONAL 
Jersey City 6; Roches1; ir 10. 
Reada.g 11; Buffalo 2. Primer pje-
:>, 
Read'Tg 3; Buffalo 5. Segando jae-
o. i 
J^althrcre 6; Toronto í 
Newark 4; Syracuse 3. 
ESTADO DE LOS CLUBS DE L A S GUINDES LIGAS 
R E S Ü L T * D O « DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
utttA BTACIOHAJfc 
Plttsbv "gh 9; New York ¿. 
Cin.í nnati 4; Brookijn 0. 
Chicago 2; Filadeifia í . 
San Lui s 10; Boston 4.. 
LIO JO. iLMZaUCANA 
Cleveland 9; New York 3; 1er. juego., 
New í ' .rk 7; Cleveland 2; Sdc. jueog. 
Detroit 4 Boston 3 (11 Imiv? g s ) . 
^ i l a d e l í i a 4; Chicago 3. 
S^r. L u i s 7; Washngton 6. 
Y , 
Ch . . 
K t t . , 
Bro . 
C;n . 
S. L . 
Bor . . 
Pi la . 
6 4 13 
x 6 7 




7 11 4 
8 11 5 
5 7 10 
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2? 36 37 40 43 49 50 
Det 
L . 6 
Cíe , 
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4 4 6 
7 8 11 
x 12 9 





9 10 48 
8 7 48 
6 5 42 











JS 38 42 43 45 17 51 
JUEGOS ANUNCIADOS P A R A H O Y 
UX»A XTACIOKAIt JülOA A K C B U C A V A 
Boston en San I^uis. 
Bro'jkiyrt en Cinc¡na.uti. 
isew York en t'ittsburgh. 
Fi'adelfia eu Chicago. 
Ch'rag i en Filadelffa. 
San L u i s en Washington., 
Detroit on Boston. 
Cleveland en New York 
A las 2.1." p. ni . : 
V I G O 
V S . 
S T A D I U M . 
DaaJ hi-ll: por Jonnard (Cuyle'-V 
I'itcher derrotado: Beiilley. 
Umpirts: Rigler y Moran. , 
Tiemco: 1.56. 
A las 3.4o p, m. 
H I S P A N O 
V S . 
I B E R I A . 
1 S U P T I D O P E P M A N E N T E 
p l i l i i i i 
A g u a c a t e 1 0 0 . 
i i i i É i i í i i i i i i S 
LIGA DEL SUP 
w n el m e j o r ' T u -
i ¡ .0f , i n 9 ! " . resulta e l taje 
| ' I " ' para l a batalla diaria. 
H ® « N E M O S Todas las TULLAS 
«peciaZ 
y CASA A M E R I C A N A " 
Palm Beach" a $ 9 . 9 8 
Galano 88, enfre San Rafael y 
San José. > : Tel. A.3614 
G G5 79 
L E A " M A C 
P I T C H E R 
E L 
P o r V í c t o r M u ñ o z 
Chispeante novela d e p o r t l T » 
cuya t r a m a se desenvuelve en 
ambiente de base bal l . De ven-
t a en esta S e c c i ó n de vSports 
y en las principales l i b r e r í a s 
a l precio de 60 centavos. P a -
r a el interior se remite al re-
cibo de u n giro postal de 70 
centavos. 
A l l a n a 1; New Orleans '¿. 
Mempu f 8; Chattanooga 
L;ttl» Lock 3; Nash vil! 15, 
P i rm r.fbam 10; Mobils ~. 
Las Páginas de Sports 
k s más informadas 
R E S U L T A P O D E L A S C A R R E I I A S D E A Y E H 
HIPODROMO D E E M P l R i ^ C I T Y 
Caballos Jockeys 
Tíill '.V.i.frey Burke 9.2 
Büt l ln i . . . Sauüft 8.5 
R' gs : 10.1 





í . 1 
4.5 
out 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s d e c o c i n a d e a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , 
m i e n t a s p a r a todos los o f i c i j - i , h e r r a j e s y lonas p a r a l a 
c a c i o n de to ldos y c o r t i n a s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
h e r r a -
f a b r i -
V i l l e g a s 61 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o ! 9 de 1 9 2 4 
A N U N C I O S C L A S i ñ C A D O S D E U L T I M A H O R a I 
R U S T I C A S N Z A S 
^ f o x c n 
! V E N D O UNA FTNQÜÍTA R U S T I C A E N 
1 Wa.iay, de 1|4 caballerías, cruzada por 
I carretera y ferrocarrill; es como l in -
fa recreo, con árboles frutales. F 
$13.000. Informa Villanueva. 1-13 
28558 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V A R I O S 
C a s t i l l o . 1 3 - D . a l tos , se a l q u i l a ; 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a , b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s c o n c ie lo r a s o , 
se d a b a r a t a . L a l l a v e e n l a p e l e -
t e r í a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n : 
1 - 1 2 1 8 . t e l é f o n o . 
Ind. 19 J l . . 
E N E M P E D R A D O 31, S E A L Q U I L A UN 
hermoso primer piso alto, compuesto de 
sala comedor y 5 habitaciones, doble 
serv'icio. Informan segruhdo, altos, iz-
quierda. . 
28561 22 i 
S E A L Q U I L A N , C O N C O R D I A CAbl L b -
quina » Infanta, dos pisos primero y 
segundo, de reciente construcción, com-
puestos de recibidor, sala, 4 habiitacio-
nes baño intercalado, comedor, cocina 
con' gas, agua caliente y servicio de 
criado. L a llave en la bodega. Razón 
en Zenea 61. "Tel. A-5697.. 
28559 ¿s *l-
O B I S P O 46. S E A L Q U I L A N LOS L u -
josos y modernos altos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
pios, dos habitaciones, con baño inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina, 
moderna; cuarto y baño de criados en 
los aitos. Puede verse a todas horas. 
L a llave en los bajos, i i l orman calle 
H entr« Calzada y Nu^ve, Vedado. 
28569 2 ^ g y , I 
G R A N L O C A L . SE A L Q U I L A UN L O 
más comercial de Neptuno, 3i)0 metros, 
con vidrieras y armatostes. Prats. A l -
macén de Pianos. Neptuno 70. 
28535 23 J1-
C O C I N E R O S . M A G N I F I C O N E G O C I O . 
Se les alquila en el mejor punto comer-
cial, buena cocina y espléndido comedor, 
muy fresco en Neptuno 156. altos. Te-
léfono A-1219. Hay abonados en la 
casa. 
28597 21 Jt-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la callé 
y al mar, a precios módicos, en Monte 
2, letra A, esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso López 2, (antes Enna), frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. E n las mismas informan. 
27781 1 2 _ J L 
E N E M P E D R A D O 31, S f , A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, ventiladas, sin 
muebles a hombres solos y de morali-
dad. Informan en el mismo, segundo, 
alto, izquierda. ./ „ 
28560 . 22 
SF, A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A C I O N 
a persona moral. Amistad 83 A, altos. 
28590 25 1L 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
stgundo de la casa calle de Amistad 
l l ü , esquina a Barcelona, con recibidor, 
sala, gabinete grande con balcón (si se 
quiere usar para dormitorio, cabe un 
juego completo con dos camas), tres 
grandes cuartos con balcón, fresco cu 
medor, galería de persianas, cocina con 
Instalación para gas y hornillas para 
carbón, baño completo y doble servicio. 
Y en la magní f ica azotea dos habita-
ciones. L a llave en los bajos e infor-
man Teléfono I-3C16. 
28333 25 j l . 
SAN R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
nuevo y lujoso primer piso. Sala,(|sa-
leta con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, dos cuartos, cocina, servicios, cuar-
to para criada con entrada independien-
te. Para verlos en los mismos e infor-
man; San Miguel 91, bajos., 
28596 23 j l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto de dos habitaciones, con balcón a 
la calle en $30 y una haoitación en $18. 
Abundancia de agua por motor. Cár-
denas 57, moderno, altos. 
28602 21 j l . 
E L MEJOR, MAS F R E S C O Y B A R A T O 
alojamiento. ' E n Beláscoain 95, sexto 
piso, izquierda, matrimonio cede Con-
fortable habitación, agua corriente, ade-
cuada uno, dos caballeros y fresquís i -
ma, amplia sala, tres, cuatro, profesio-
nal o matrimonio. Buen trato. Esplén-
didos servicios. Te lé fono . Elevador au-
tomát ico . Tranvías frente, costados. 
28599 26 Jl. 
S e A l q u i l a , u n a h a b i t a c i ó n e n 
la azotea y otra baja a $18. Escobar 98 
casi esquina a Neptuno y en Monte 394 
esquina a San Joaquín, una habitación 
en $18. Casas decentes y se piden re-
ferencias. 
2R601 21 j l . 
V A R I O S 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A C U B A N A 
Pasaportes en 24 horas. Licencias para 
armas, t í tulos de chauffeurs, matrimo-
nios, Inscripciones de nacimiento, Sub-
sanamos errores en cualquier documen-
to y toda clase d0 asuntos en las ofi-
cinas públ icas . Fernández-Gonzil lez . 
Amargura 94. T e l . M-5406. 




E S T A B L t a M l t m ü S V A R I O S 
S í SS.D05 AMBOS SEXOS, M E N O R E S 
in« v ñ0SS Se admiten para educar-
n^nnipo ?erHJ cuidados y atenciones 
28r'51 28 j l . 
C r ó n i c a C a t ó 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S ¥ 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E COMPRA S O L A R O CASA V I E J A 
dentro de la Habana. No pago correta-
ge. Avisos en Animas 100, bajos. Telé-
fono M-3391. 
28582 21 Jl. 
U R B A N A S 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo en la calle Sitios, una casa que 
renta 120 pesos y tiene 200 metros de 
superficie y la doy a razón de 38 pesos 
el metro, terreno y fabricación, es tá si-
tuada le Campanario a Escobar, apro-
vechen la oportunidad, vidriera Tea-
tro W i h o n . Te lé fono A-2319. López . 
28647 21 J l . 
H A B A N A . V E N D E M O S C A S A E N P U N 
to comercial, 46J metros, 4 plantas, can-
tería, estructura de acero, techos mono 
Uticos y pisos de granito, los bajos al 
quilados para almacén y en las 3 plan-
tas al<ás 34 apartamentos para oficina 
jcon lavabos de agua corriente en cada 
uno, elevador, escalera de mármol y don-
ky para, subir el agua y con luz a todos 
lados. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
I m a n e j a d o r a s 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, que sepa trabajar. Suel-
do $25. Cerro 685. 
2 8583 21 J L 
V A R I O S 
VEDADO, V E N D E M O S L A M E J O R E S -
quina disponible en este reparto, situa-
da en calle de letra, de B a G y de 13 
a 19, medida 32x36.32 mts. F í jense 
en el terreno que se pierde, cuando el 
solar tiene 50 mts. de fondo en este 
terreno se puede fabricar un gran pa-
lacete o dos grandes chalets, sin esa 
gran pérdida de terreno. E s t á a la 
sombra. 
H A B A N A . V E N D E M O S L I N D A C A S I -
ta a media cuadra de Beláscoain, con 
sala, comedor, 3 habitaciones, cocina 
de gas, baño con su bañadera, toda de 
cielo raso y un buen patio. Ultimo pre-
cio $7.000. 
P a r a comercio, se alquilan dos am-
plios locales en Obrap ía Nos. 93 y 95 
Informes y llaves en Monserrate i 17, 
tostadero " E l Vizcaino'*-» 
28521 28 j l . 
P A R A A L M A C E N 
S e alquila el local de Jesús Mar ía 21 
entre Cuba y S a n Ignacio, zona co-
mercial , cerca de los muelles y de L a 
Terminal . Mide 16x25, 400 metros. 
Tiene un entresuelo para dormitorio 
de empleados. Informan S a n Pedro 8 
l e í . M-4723. L ó p e z . 
28537 28 j l . 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON M U E -
bles en Gervasio y San Lázaro con 4 
cuartos o se venden los muebles son 
finos. Informan M-7875,, 
28605 21 j l . 
V E N D E D O R D E T E J I D O S Y PAÑOS 
en general. Se necesita uno, experi-
mentado, de buena conducta, no perezo-
so y que goce de bienvenida entre todo 
el comercio mayorista, en dichos giros 
de esta plaza. De no reunir estas in-
dispensables condiciones que no se pre-
sente, pues no tenemos tiempo que per-
der con novatos. Se pagará según méri-
tos, sobre la base de sueldo y comi-
s ión . Presentarse inmediatamente en 
persona. Consulado 98 entre Colón y 
Trocadero, tercer piso, E . B . B . y Co. 
28571) 21 j l . 
H A B A N A . V E N D E M O S CASA E N SAN 
Miguel entre Escobar y Gervasio, dos 
plantas, 200 metros superficiales. Ren-
ta $210. Se da en $32.000. 
P A R A O F I C I N A , S E S O L I C I T A UN 
joven que tenga conocimiento de con-
tabilidad y que haya trabajado en ofi-
cina. Informes Obrapía 116 y 118, de 
5 a 7 de la tarde. 
28555 21 j l . 
C A R P I N T E R O S - E B A N I S T A S . A L Q U I L O 
un local, propio para estas industrias, 
donde hay montada maquinaría para 
ellos. Lugar céntr ico . Alquiler $65.00 
Informan en Neptuno 231. 
28581 21 j l . 
V E D A D O 
V E D A D O . S r A L Q U I L A N LOS L U J O -
SOS y frescos altos de ia casa acabada 
de construir, calle H entre Calzada y 
Nueve, con entrada independiente, com-
puestos de terraza, vestíbulo, sala, hall, 
5 habitaciones, con dos baños interca-
lados, comedor, repostería, cocina mo-
derna, dos habitaciones, y baño para 
criados y garage. Puede verse a todas 
horas. Informan en los bajos. 
28568 20 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O 
chalet, acabado de construir, calle 9 
entre H o 1, compuesta la planta alta 
de terraza, sala, comedor, pantry. hall, 
4 habitaciones y baño intercalado, lu-
joso; en la planta baja, dos cuartos y 
baño para criado, amplia cocina, repos-
tería, lavadero, patio cubierto y gara-
ge. Puede verse a todas horas. Infor-
man en H entre Calzada y Nueve. 
28567 2 ag. 
E N L A C A L L E 27 D E N O V I E M B R E , 22 
se alquila una habitación fresca, en casa 
particular para una persona sola que 
sea blanca. Precio $12. 
_ 28565 22 Jl. 
S e alquila, por e! verano, toda amue-
blada, la hermosa casa B a ñ o s esqui-
na a 15, Vedado, compuesta de dos 
salas, 7 habitaciones, cocina de gas y 
de c a r b ó n , garage para dos m á q u i n a s 
y d e m á s servicios. Precio m ó d i c o . Pue-
de verse a todas horas. Informan 15 
entre H e I . T e l . F -1370 . 
28503 21 j l . 
J E S U S D E M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N 0 
S E A L Q U I L A CASA C H I C A , R O D R I -
guez y Guasabacoa. Portal, granito; 
sala, saleta y dos cuartos y co-nedor.' 
Llaves en la bodega. E l dueño . Rodrí-
guez ^121. T e l . 1-2029. 
28577 22 j l 
A l comercio. S e alquila la esquina de 
J e s ú s del Monte 514 esquina a Mi la -
gros, esquina de fraile y acabada de 
fabricar, propia para bodega, por no 
haber ninguna en las otras tres esqui-
nas. Informan en la misma. S u d u e ñ a 
Concordia 90, altos, de 8 a 2 de l a 
tarde. Te l . A-0341 
28467 22 j l . 
M A R Í A M 0 , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , A V E N I -
da ba. frente a la quinta del señor B a -
rraque, a dos cuadras da la línea del 
Vedado y tres de la de Zanja y a cua-
tro del Colegio di< Belén, se alquila ñor 
años un gran chalet de des plantas sa-
la, recibidor, hall, gabinete, comedor 
pantry, cocina, cuarto de criados ha' 
fio id; portal, terraza, altos. cuatro 
cuartos, y dos de criados, hall, baño 
moderno, garage para dos máquinas , 
lavadero, gallinero, etc. etc., gran jar -
dín con 50 metros de frente. Informes: 
Juarrero. ea la misma. Teléfono 1-7656 
28334:^. 27 Jl 
S E O F M C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
V E D A D O . DOS C A S I T A S E N L A C A -
lle 21, acera brisa, de H a L . Las dos 
$25.500. 
T E N E M O S $700.000 P A R A H I P O T E C A 
sobre fincas urbanas en la Habana y 
sus barrios al más bajo interés y con 
absoluta reserva. ,. R . Rodríguez y J . 
Ma. Alvarez en Lamparilla 45. Te lé fo-
no M-7411, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
28564 28 J l . 
S E V E N D E CASA D E DOS P L A N T A S , 
bajos para almacén, altos para familia 
u oficina. Informan Tejadillo 5, altos 
28600 21 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, de criada de mano. Lleva 3 
años en el pats. Tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha estado. De-
sea casa de moralidad. Clavel 1, Cerro 
28556 23 j l . 
Vendo^cerca de Toyo y Ca lzada del 
L u y a n o , casa de c a n t e r í a , nueva. Por-
tal, sala, 3 habitaciones, 4x5 , saleta, 
patio y traspatio y por un pasillo la-
teral 9 habitaciones de 4x4 con dos 
servicios, 458 metros fabricados. R e n -
ta $160, la doy en $14,000, c o s t ó 
$22,000. D u e ñ o , Enamorados 84. T e -
l é f o n o 1-4467. S r . V i l l a l ó n . 
28609 21 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra pata 
cuartos y coser. Monte 431. Asociación 
de Sirvientas. T e l . M-4669. 
28563 21 Jl. 
D E S K A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o manejadora. Sabe 
cumplir con su obligación y. tiene re-
ferencias de las casas en que trabajó. 
Informan 17 entre F y Baños, Vedado. 
28580 21 j l . 
E n L u y a n ó , Manuel Pruna y Tres P a -
lacios, se vende una casa sin estrenar 
de esquina, muy fresca y clara, con 
| sala, 2 cuartos, servicio intercalado, 
¡ c o m e d o r y cocina en $3,700 sin co-
jrredor. E n la misma informa su 
I d u e ñ o . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar, de criada de mano o manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igación. Infor-
man en el T e l . F-1435. 13 esquina a 6 
Vedado. 
28594 22 J l , 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de mano y 
otra de manejadora. Tienen buenas re-
ferencias. T e l . A-7073. 
28010 21 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de criada de'mano o maneja-
dora. Entiende algo de cocina. Tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informan en Infanta 24, 
bajos entre Zequeira y Cádiz. 
28611 21 Jl . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E COLOCA UNA J O V E N , ESPAÑOLA, 
para la limpieza de cuartos, en casa de 
moralidad. Informan, Angeles. 43, te-
léfono A-3151. 
28325 20 J l . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se en casa de moralidad, de criada de 
cuartos o de comedor. Tiene referen-
cias de las familias con que trabajó. 
Informan en Vapor 51. Teléfono A-5423 
a cualquier hora. 
28553 22 Jl. 
28575 23 j l . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o llamarme por teléfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con grandes comprado-
res que en 24 horas realizan las ope-
raciones o si usted desea hipotecar te-
nemos grandes cantidades Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Be láscoa in . Teléfono A-0062. Sardiñas 
y Vía . 
27706 17 eg. 
B O D E G A , S O L A E N ESQUINA D E L A 
Habana, que vende a toda prueba $60 
diarios, ventajoso contrato, facilidades! 
de pago, precio $6.500. Informes, Cnfo i 
Independencia. Beláscoain y Reina' V H 
driera. f 
28573 21 J l . 
A U T O M O V I L E S 
*VrHV£TDi- UN M A G N I F I C O CAMION 
oI'L°^s tin- con carrocería metál ica. 
l e a 
B O D E G A E N ESQUINA D E C A L Z A D A , 
7 años de contrato, buena vivienda, bue-
na renta, la vendo en $3.250, aceptando 
la mitad al contado. Café Independen-
cia. Beláscoain y Reina, vidriera, 
28573 21 J l . 
^ r . í * ^ ' P1"0!^ Para cualquier i 




B u l a 
Acomoclaudonos al texto inixuu, -u-i uâ , a lugares 
como lo trae L ' ü s s e r v u i ü i e Rumano ! p r á c l i c a s n i ^ ^ 0 8 y ias v 
del 30 da mayo, lie a q u í la L u i d i vadas, l e ñ a r á n h ^ i c a s ^ ' 4 ^ 
p r ó x i m o A ñ o S a n t o 
d e p r o c l a m a o i c m 
:to latino, la l , las a lugares s a ^ „ X + 
F I N C A Y B O D E G A 
En el mejor punto de la Habana; 
bodega está sola en esquina y es muy 
cantinera; se vende en precio de qpor-
tuidad. Trabadelo. Crespo 82, "café, 
de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No trato 
con.,palucheros ni curiosos, así es que 
si usted no desea hacer un buen nego-
cio y que su capital le rente un muy 
crecido interés, no pierda su tiempo en 
venir a verme. Trabadelo. No hablo 
por te lé fono . 
28595 22 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
W A R A i N L O L D E H I L O , L E G I T I M O 
trancéis, uiez cuartas cíe anciio, propio 
para sábana í m u a jf l . iü la vara, iiay 
que vtnu, vaie tres veces mas. Con-
cordia, tf, esquina a Aguila,. 
A L E M A N I S C O I N G C E S ADAMASCA-
do, dot/ie ancho, pura mauleies ciase 
superior lo aquiuo a 44 centavos vara, 
va^e tres veces mas. Vensa a verlo on 
CoucoiUia fe, edquiua a Aguila. 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I M O , 
üobiaanit de ojo a aü centavos. S-írvi-
Ueia.s muy bonitas, $0.ii)^ •j.apeteü pa-
ra mestfB gran uurticio en color, ^Ü.Ou y 
ifü.JU. Tapetes terciopelo seda diuujo 
or ie iu í i , ^i.ou y ifiü^;u. Allomoras se-
üa • ¿ . ü ü . Tapetes encaje ^0.40 centa-
vos. Tapetes para tucauor o piano, «0 
centavos. Concoruia a, eaquiua a Agui-
la, i i - iSZS. 
S A B A N A S C L A S E S U P E R I O R , T A -
mafld mediano, $1.00. Sabanas cameras 
imperiales, f in í s imas , ^1.3d. iftabana 
boraada superior, cambras, $1.80. ¿aba-
nas Cimeras Ue hilo legitimo a ja.30 
caüa. i> uncías medias jamelas $«.40 
ceiuavos. ij'undas camera i cunipieLas. 
¡(iu.yo centavos. FunUas cameras oorUa-
uas á ¡fo.íu centavos. Toallas puia oa 
ño, usu sábanas, a $^.50. Toaua una ia 
glesa. f í o . ü u centavos. Oí'ania'.es r o -
ma, SO. 40 centavos. Baberoa son-a, 
aiez centavos, vesudos ae señora gran 
sur-ado a $1.00. Vestidos de "niña a oii 
ceiua\f.s. concordia a, osquiQi a Agui-
la M-3&28. 
S O B R E C A M A S P u j u t í M E R C E R I Z A -
das, parecen de eeua, taruaño camela, 
coinp¡eta a 3 pesos ao centavos, meo'a 
camero, a $ii.0u, vaien ^uat.-j vece», «.as. 
faobit-cc-irat encaje mriíáiimii ¡fü.ou. so-
urecamat, bordadas con dos cojines, 
$4.^j . concordia a, esquina Aguila, i-e-
diao a E . Gondrand. Ooncoraia, » . 
Habana. M-Siízs. 
27861 20 J l . 
¿ Q U I E R E U S T E D R E S T A U R A R S U 
B E L L E Z A ? , 
H á g a s e el cambio de epidermis; he traí-
do este procedimiento de mi reciente 
viaje del extranjero. Soy la única que 
sabe hacerlo en Cuba. Me he reinsta-
lado en Kdificio Andino, San Lázaro 
490, primer piso, apartamento No. 4. 
J O A Q U I N A V A L D E S 
M A S A J I S T A 
NOTA:—Sólo se atiende a s eñoras . Ho-
ras: de 9 a. m. a 6 p. m . días labo-
rables . 
28554 21 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
en Empedrado 4, prl-
25 Jl. 
pruclamaciun del A ñ o 
^ E N D O S F O R D S C O N V E S T I -
nnr J í >,rumas nuevas. Se dan barates 




!3 Jl . 
ma los especiales s 
Para exc . iar . l0s 4mmos Qei 
y promovtr la resian ^ P e í f -
de l a sociedad. U 
Porque asi 
M I S C E L A N E A 
ATIONCION: CASAS DK V E C I N D A D 
riln^u"68' „hoteles. fondas, etc., vendo 
depósitos da hierro 
basura, tamaño era 
deo^o,12- Teleféfon 
—f8:'91 23 J l . 
"'siuc asi como i» 
ta de cada i u d i v i ^ mala -
perjuicio común, asi t* 
v e r s i ó n a una 
He 
p o n l i í i c i a d 
Santo. 
r i o o b i s p o 
S I E R V O D E L O S S I E R V O S D E 
D I O S 
A todos los fieles crist ianos que le-
yeren estao letras, sa lud y a p o s t ó -
l i ca b e n d i c i ó n . 
Tomando por modelo a la infini-
ta miser icordia de Dios, la Iglesia 
se .propone, de cuando en cuando, 
inducir , con medios especiales a la 
penitencia y enmienda de la vida a 
t s, etc., e  | los hombres que, ya por voluntario i miento lios traigo inOXlmo izZl^ 
n d e ^ o r ' V n r . j a lejamiento de la fe c a t ó l i c a , ya por i mienda hoy u ^ e L ^ 1 ^ S í i 
o M-6090. | indiferencia e inercio, suelen des- | bien el cáLolicism tma; Porqu 
en estos ú l t i m o s ü p 1 * 1 1 ^ 6 v̂L%' 
S E V J ü n d e M A I Z T I E R N O A D I E Z I v a c i ó n , y no s ó l o meditan atenta y j ves prugresos y l a * 0 8 06 Do * 
,: mu de mazorcas, y a peso e l jef icazmente , sino que tampoco r e - 1 ' 
en 
toda i r u i a i H 
1 enmendase y 
n e c e s a r i a m e n t e ^ 11 
humana 
siempre m á s tonjl** 
pesos sabedoras por larfea y ^ l u m b r . 
n e n c u de cuán vana e s t ^ ^ 
za de un estado mejor y la J8331 22 J l . 
¿TOCA U S T E D E L PIANO? ¿LE GUS-
ttdoa2380S1— E n V ^ - a l Sr- Lara• Apal" 
das con la Divina Jus t i c ia . A h o r a 
bien; un medio extraordinario de 
r e n o v a c i ó n espir i tual de las a lmas lo 
28557 obtener doce más, gratis. 
28 j l . 
. Habana, diez centavos"' érTse- h a l l a r é i s , queridos hijos, en el Mag-
s y_ recibirá una pieza de música y no Jubi leo que, s e g ú n la t r a d i c i ó n , 
89 c e l e b r a r á el p r ó x i m o a ñ o en es-
ta a lma c iudad, y que, como s a b é i s 
bien, suele l lamarse A ñ o Santo por-
que se in ic ia , se desenvuelve y se 
c i e r r a con ritos s o l e m n í s i m o s y por-
que es muy propio, m á s que n i n g ú n 
S O L I C I T A M O S A Q U E L L A S P E R S O N A S 
que no hayan pasado por "Él 41 1Í2" 
S ^ k T ' 6 nos visiten y vean «1 traje de 
dni blanco No. 100, legitimo, a J1Í.99, 
ei traje de Gabardina a $19.99; el Palm 
iieach genuino a $12.50: el lujoso traje 
de poplm de seda a $25.00; el traje de 
c! • nCnrudo qi'e representa el No. 100 a 
¡Mb.OO y el también dril crudo que re-
presenta la letra D a $12.00; lo mismo 
hecho que por medida, pantalones de 
franela de los buenos a $9.90 y el tra-
je fie Palm Béach fondo blanco con lls-
ta negra a $7.99. Kn el "41 112". Padre 
oi^Ü,,41 i'2' antes Be láscoa in . 28588 21 j l . 
S O L I C I T A M O S MOTORISTAS, CHAUÍ4-
reurs maquinistas, etc., par venderles 
guantes oe trabajo, de las mejores mar-
^e^r?r., 90 oentavos hasta $3.50 en 
&\ 41 12 . Padre Várela 41 1|2, antes 
Beláscoain 
__!j58S s i J l . 
^Pera 
t o e s t á el e o r a ^ o T ^ ^ i ^ 
de Dios, parecen ahora , p h 8 a^U 
r e l i g i ó n , es necesv 31-10. 
sediem. 
Jfsucri6tor¿' 
otro, para promover la santidad de ' los v í n c u l o s de fraterniH^^110^ 
las costumbres. I r,„Qi,i„„ „ l u i a a d -
as dt 
que las ambiciones inhumaneamb&r«o, 
medidas ae los ciudadanos f y ds8-
las nusmas naciones S y ^ ^ 
das con las leyes del tfí enfreila-
que los hombres se hermlSf1'0 ? 
si con la caridad de J e f u S ^ 
ro no se ve cómo puedeí í lto' ?* 
l s v í c l o s e fr ternidad l ^ ' 8  
pueblos y c ó m o pueda t t u S 
E n verdad, nunca como ahora con- i una paz duradera si ios ecer3e 
;ne reco) daros la advertencia de ' no se revisten de nuevo U(ia(lail0i vie 
San Pablo: H e nquí el tiempo acep 
(able, lie a q u í el d í a do la sa lud. 
Porque é s t e s e r á el tiempo m á s opor-
tuno que h a l l a r é i s para granjearos 
cada uno de vosotros los tesoros del 
p e r d ó n y de la gracia de Dios. 
M E D I O E X T R A O R D I N A R I O D E 
R E G E N E R A C I O N 
No es l í c i to dudar que la Iglesia, 
por divina i n s p i r a c i ó n , ha estableci-
do, en el curso de los a ñ o s y a de-
S O L I C I T A M O S A L O S n i ñ o s D E 8 A terminados intervalos, que haya uno 
ifi años, para venderles pantalones Kaky i Part icularmente destinado a la ex-
^ . Ü - - 0 6 " ^ ^ 8 ' camisitaí3 sPort a 99 cen-| p i a c i ó n , y del mismo modo que ha 
mos Gobiernos no se^enmn05 ^ 
de aquella caridad que 0p0PreD^ 
tiempo, desgraciadamente L g0 
do a causa de la última guerr * ^ 
rece adormecida y . aun ¿ e l ' ^ 
abandonada. 1 {^ 
Apenas hay aquí tiempo de 
ner c u á n t o contribuye el Año a™ 
y cuantas ocasiones, presenta ? 
pacif i cac ión de jo s ciudadanos y J 
efecto. 
15 Propia pa' 
las naciones. ¿Qué cosa, en 
puede darse que sea ma 
tavos. camiseta y calzoncillo Unión . 
Jo centavos, pañuelos seis por 50 cen-, 
tavos y lajas do goma a 20 centavos10tros ruos , danaoles, s in embargo 
r a hermanar hombres y puebioS m 
el continuo afluir de peregrinnVl 
tomado del Antiguo Testamento j todas partes del mundo a R0T 
ntrns i lns á nnlp?! oi  o hnrp'n i nafa eoo-nnflr, T>^Í~:- Á . _ ' ' 
una en " E l 41 112". Padre Várela 41 ll2 
"ntes Be láscoa in . 
2S5$S 21 Jl 
S O L I C I T A M O S A TODOS L O S H O T E 
les y casas particulares y a todos! ficios 
aquellos que l?s interese aprovechar una i * i, 
l iquidación de toallas para que vean rep taba a l0S hebrecs cada c in-
las que se vendían como rfeclb redu-' cuenta a ñ o s , - ¿ n o estaban acaso anun 
m á s ampl i tud, significado y eficacia, 
a s í , a i m i t a c i ó n del a ñ o s a b á t i c o , 
ha introducido este a ñ o jubil<ar. E n 
realidad, en aquellos grandes bene-
que esta i n s t i t u c i ó n s a b á t i c a 
cldo a 00 centavos una, hoy tres por 
$1.97. " E l 41 1|2". Padre Várela 41 1^ 
antes Be láscoa in . 
_ 2S58S 21 J l . 
S O L I C I T A M O S D E UD 
est  segu da P«tr ia de todas la-
gentes ca tó l i cas , para estrecharse e¡ 
torno al Padre común, para proteo 
juntos la misma fe, y juntos acet-
carse a la Sant í s ima Eucaristía qii{ 
es v í n c u l o de unidad, e intlanwns 
y crecer en aquel espíritu de cari-
dad, que es la principal caracteristi 
SI P U E D E H A -
cer un desembolso de 99 centavos y ne-
cesita ropa interior, no lo haga de me-
nos precio. Fíjese usted que cuanto 1 pirituales «a las terrenas 
más paga por un artículo en esta casa 
mejor defiende sus intereses. Le ven-
demos de la marca Regatta, un calzon-
cillo o una camiseta, con lista de seda 
en $1.50. También le ofrecemos un cal-
zoncillo o una camiseta que vale $3.C0 
en ?2.10, puro hilo, lo mejor que se co-
noce y la confección más perfecta, así 
como también le ofrecemos camiseta o 
calzoncillo desde 38 centavos la pie.a. 
En^'E l 41 1[2", Padre Várela 41 l|2t 
antes Be láscoa in . 
2S5S8 21 J l . 
ciadas y significadas las gracias que i ca de los cristianos, como recuerdan 
N ó s proponemos a los fieles para | e inculcan a todos los mismos sacros 
monumentos de la ciudad? Con esls 
v í n c u l o de perfecta caridad quisié-
ganarlas durante el A ñ o Santo? E l 
fin es el mismo, aunque estas gra-
cias sean superiores a aquellos be-
neficios cuanto lo son las cosas es-
ramos ver t a m b i é n unidas a Nós 
aquellas Iglesias que por secular y 
f u n e s t í s i m o cisma están hoy aleja-
A s í como los hebreos en el a ñ o das de Romo; nada sería para Nós 
s a b á t i c o , recuperados los bienes que i m á s grato y dulce que verlas volver 
h a b í a n pasado a ser propiedad de ¡ al redil de Cristo en ocasión de es-
otros, entraban de nuevo en pose- te grande Jubileo; si no a todas, 
H I P O T E C A S 
Tengo para colocar partidas grandes y 
p e q u e ñ a s para la ciudad, Vedado, Je-
sús del Monte, Cerro, al 7 OjO y 8 0|0 
Dav id Polhmus. Anima3 9 0 bajos. T e -
l é f o n o A - 3 6 9 5 » de 1 a 3 p. m. 
28381 28 j l . 
SK S O L I C I T A N A TODAS A Q U E L L A S 
personas que necesitan comprar cami-
sas, para que acudan a comprar las d^ 
$2.00 en $1.25 y las de $2.50 en $1.S0 
en todas las tallas. No olvide que esta 
casa tiene precio fijo y muy meditado. 
E n " E l 41 l|2". Padre Várela 41 l]2. 
antes Be láscoa in . 
. 2S5,S8 21 Jl. 
s i ó n de ellos, y los siervos v o l v í a n 
l ibres a sus famil ias y se condomaba 
a los deudores sus deudas, a s í tam-
b i é n sucede que estas ventajas se 
verif ican t a m b i é n para nosotros du-;' mos de abrigar alguna esperanza di 
rante el A ñ o Jubi lar , aunque en un ¡ qUe semejantes frutos tan deseado-
orden m á s elevado. Todos a q u é l l o s , | Se reporten, y no en último lugar, 
en efecto, que durante el A ñ o J u b i - de la c e l e b r a c i ó n del Año Santo. 
por lo menos abrazar e inscribir en 
el n ú m e r o de Nuestros hijos !ni= 
amados a muchos de los que a ellas 
pertenecen. Y en verdad, no deje-
M U E B L E S ' i P R E N D A S 
A $35 Y $38 M I L L A R P I E S 
M A D E R A 
Jtaderas buenas de uso; pero nuevas 
a $:i5 y $í!8 el millar de pies, alfardas 
5x5, 5x4. 3x2. tablones 2x12 hasta 200 
mil pies. Hasra su orden. A v í s e m e en-
seguida. Manuel Gómez de la Concep-
ción, San José y Gervasio, Botica. 
SSñO* 22 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E N 2 S O L A R E S E N E L R E -
parto Mendoza, uno calle Milagros en-
tre Figuerpa y Kstrampes y otro en 
Estrampes entre Santa Catalina y Mi-
lagros. Informan T e l . F-4780. 
2S541 2 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cuartos. Entiende de cos-
tura. Sabe lavar y planchar vestidos de 
señora. Informan Valle 9, moderno, ha-
bitación No. 6. 
28571 21 J l . 
DESDA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, para criada de cuartos. Tiene 
buenas referencias. T e l . A-9364. 
28587 21 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
de criado de mano, práctico en el ofi-
cio. Tiene buenas' referencias. Infor-
man F esquina a 21. Bodega. Telé-
fono F-5016. 
28574 21 J l . 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano. Sabe su obligación, 
lleva doce años en Cuba. Conoce cos-
tumbres del p a í s . Tlüne referencias. 
Informan; T e l . A-7100. 
2 8 5 71 i 21 j 1. 
C O C I N E R A S 
UNA SEÑORA P l ^ I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea Colocarse para coci-
nar y limpiar, para un matrimonio, pa-
r a los dos trabajos £30 y para una cosa 
sola $25. Tiene 5 anos de Cuba. Infor-
mes Monte 431. A-4662. Llamen por 
María. 
2S607 21 J l . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español, de mediana edad, sin hi-
jos. Lo mismo se colocan separados. 
Informan T e l . M-S370.. 
28585 21 ]!< 
H O R R I B L E G A N G A 
Siempre que se venda antes del 25. Se 
venden (3) solares de 9x36 varas cada 
lino y están en lo mejor de la Víbora, 
calle de Vista Alegre casi esquina a 
Lawton. Están divinos para fabricar 
(3) casas con traspatio etc. Si me com-
pran los tres juntos los doy a $5.00, 
vara por separados a $7.00. Se admite 
la mitad de contado. Dueño en San Ma-
riano 78 A casi esquina a Arma» . Te-
léfono ,M-4722. 
28598 21 Jl« 
G A N G A O P O R T U N A E N L A 
H A B A N A 
Lo que se busca y no se encuentra. De 
un terrenito sól i to 6on sus arrimos, pe-
gado a Carlos 111, antes de Infanta. Mi-
de 6.20 por 19 1|2 varas . Tengo planos 
y Licencias para una casa de dos plan-
tas, etc. Deseo hacer negocio hoy mis-
mo. Fíjese en el precio $2.500 contado 
y $1.000 a debei Dueño en Industria 
No. 126, altos. T e l . M4722. 
2859S 21 J l . 
C E D O U N S O L A R C I T O 
E n lo mejor de la Víbora, calle de Pa-
trocinio y Ave . de Mayía Rodr íguez . 
Mide 10 por 25 (Se cede por $600) y 
poco a deber, a razón de $15 mensua-
les. Dueño en Industria 126 altos. Te-
léfono M-4722. 
28598 21 Jl. 
S O L A R I D E A L 
Ideal por su s i tuación, por sus medi-
das y por el porvenir que tiene para 
ganar dinero quien lo compre ahora, o 
bien para fabricar una residencia mo-
derna. Está en la calle Andrés, conti-
nuación de la Avenida de Acosta, a 3 
cuadras del paradero de la Víbora. E l 
referido solar es el número 16 de ia 
manzana 14. Tiene aceras y alcantari-
llado. Su frente es de 15 varas por 5t) 
de fondo. L o doy en precio módico y 
facilidades de pago. Para más infor-
mes; Te l . A-5826. 
28569 21 j l . 
D I C E N Q U E D I C E N 
que los negocios todos, por lo gene-
ral , ' e s tán de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no Jo discutimos; p^ro 
L a ZUia ' , la m á s popular casa de 
prés tamos de la calle de S u á r e z , n ú m . 
45, e s tá haciendo operaciones estos 
d ías de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿ Q u é d a r á n en " L a Z i -
l i a" que constantemeule e s t á lleno el 
local de gente? 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M U E B L E S . V E N D U E L E G A N T E J U E G O 
cuarto, color marfil, escaparate tres 
cuerpos, con cama ovalada alta nove-
dad; juego sa la tapizado burlet, estilo 
Luis X V I , varias lámparas francesas, 
sala y cuartos, un juego cuarto para 
señorita, un juego sala chico, marfil 
y un reloj catedral con 5 tubos, muy 
barato en Animas 100, bajos. 
28570 21 J l . 
S E V E N D E UN BURO CON SU S I L L A , 
un archivo de acero y 4 si l las de cao-
ba. Almacén de Pianos de Prats . Nep-
tuno 70. 
28534 23 j l . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Mañana domingo 20, solemnes cultos 
a la Gloriosa Virgen, Nuestra Señora 
del Carmen, con el siguiente programa: 
Domingo día 20, a las siete y media 
de la mañana Misa y comunión gene-
ral . 
A las nueve Misa Solemne de Minis-
tros a toda orquesta y magníf icas vo-
ces, dirigidas por el Maestro Sr. Jaime 
Pcnsoda. E l Sermón lo pronunciará el 
Rdo. Padre Jorge Camarero, S. J . 
Al terminar se repartirán recordato-
rios alusivos a la fiesta religiosa. 
285S6 19 Jl. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E P I A N O L A E L E C T R I C A CON 
orquesta, propia para cine o cabaret, 
muy barata. Amistad 83 A, altos. 
2ÍÍ592 21 J l . 
S E V E N D E N 6 S I L L A S CAOBA, 5 M E -
sas fonda y efectos e l éc tr i cos . Amis-
tad 83l A, altos. 
28589 21 Jl. 
V E N D O POR D E J A R L A CASA E L 
Lunes, un juego comedor ca.oba con lu 
sillas, 2 butacas con metales, un esca-
parate lunas $35; uno Idem de una lu-
na $25; uno Idem $14; 3 camas a $5; 
un juego mamparas $10, dobles; un ro-
pero 3 cuerpos $40; 4 sillones caoba a 
$8; un aparador $18; una mesa $7; Tm 
lavabo $12; una lámpara $15; una ne-
vera madera $14; un refrigerador hie-
rro, grande, costó $350 y m á s muebles 
Verlos. Gervasio 68. T e l . M-7875 . 
28606 21 j l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
Dos escaparate lunas: una cómoda; una 
cama; una mesa noche; seis mamparas; 
seis sillas, dos sillones. Concordia 178 
letra B, bajos esquina a Hospital. 
28459 21 j l . 
S e vende un piano de cola Baby 
Grand de la afamada marca Steck, 
que está nuevo. Se da en precio ra-
zonable. Puede verse y tratarse en 
Calzada de J e s ú s del Monte 701, ba-
jos. 
28552 21 j l . 
l ar cumplan arrepentidos las sa lu -
dables disposiciones de esta Sede 
A p o s t ó l i c a , no s ó l o a d q u i r i r á n de 
nuevo el tesoro de gracias y de m é -
ritos que h a b í a n perdido pecando. 
Bino que, l ibrados del triste yugo 
de S a t a r á s , v o l v e r á n a la l ibertad 
que Cristo nos ha dado, y por iba 
m é r i t o s infinitos de . J e s ú s , junta -
mente con los de Mar ía S a n t í s i m a 
y de los Santos, s e r á n absueltos de 
toda pena debida por las culpas pa-
sadas. 
Pero no debemos creer que la ce-
l e b r a c i ó n del Jubileo, l a cual se pro-
longa por todo un a ñ o , tenga s ó l o 
por objeto inducir a cada individuo 
a la e x p i a c i ó n y a la cura de sus 
enfermedades espirituales. E n este 
tiempo aceptable, a d e m á s de las v i s i -
Muy úti l ser ía p-íra alimentar r 
excitar la piedad de los pueblos J 
asegurar la mayor abundancia ie 
fruto, el poder celebrar el Jubileo 
de aquella manera y con aquel apa-
rato con que se hacía en tiempos; 
sin embargo, para suplir las defi-
ciencias derivadas de las condiciones 
de los tiempos o que pudiesen su-
ceder por parte de los hombres en 
la o r g a n i z a c i ó n y dirección de la-
futuras solemnidades, invocamos la 
benignidad del Señor para^.le j -
vea con la .riqueza de sus iniserl 
cordias. 
J o s é Wilpert , Decano Protonota-
rio A p o s t ó l i c o del número üi 
Participantes . 
( C o n t i n u a r á ) . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . F.N E L T R A M O COMPRKN 
dido de Neptuno y Gervasio a Acosta 
21. se ha quedado olvidada en un auto-
móvil una bolsa de sc)\ora. Se grati-
f icará a la persona que la entregue en 
el referido domicilio o en "Da Borla" 
Neptuno 104. 
2SC04 21 j l . 
Vedado. Vendo esquina F y 27, 25 
por 30, medida ideal, acera de la 
brisa. Trato directo con los interesa-
dos. Te l . A - 4 1 3 1 . 
28578 2 3 j L 
P E R D I D A 
Se grat i f icará a la perdona que entre-
gue en Aguacate 124, A l m a c é n d»» 
Tejidos de S á n c h e z Val le y C a . dos 
T í tu los con el No. 155 de la Compa 
nía de Seguros " L a Comercial", por 
50 Acciones Preferidas uno, y 50 A c -
ciones Comunes el otro, extraviados 
en la tarde del 18 del corriente pues 
dichas acciones carecen de valor para 
otra persona, por tener conocimiento 
la C o m p a ñ í a de dicha p é r d i d a . 
28572 21 j l . 
N U E V O P R E S I D E N T E D E L A O I L 
C O R P O R A T I O N 
N U E V A Y O R K , jul io 17 . 
Jacob F r a n c o de B a l t í m o r e , vice-
presidenrey consejero general de 
Cosden and C o . , ha sido hoy electo 
para el cargo de presidente de la i tan con puntual idad y ostentando la 
Oi l Corporat ion en s u s t i t u c i ó n de i insigaia de l a arclucofiv .dia. 
C ü L T C C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n si templo parroquial del San-
to Cr i s to : e l Jubileo C i r c u l a r . 
E n la Merced solemne f u n c i ó n a 
San Vicente de P a u l . 
E n los d e m á s templos, los cultos 
que el 19 de cada mes, se dedican al 
glorioso San J o s é . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
Cciiio domingo en todos los tem-
plos, Misa cantada con e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento y p l á t i c a 
sobre ei Evange l io de la Dominica . 
E n la iglesia parroquial de Mon-
s e i r a i i , so.enme f u n c i ó n a la V i r -
gen d^i C a r m e n . 
E n K parroquia del Carmen, so-
lemne í u n c i ó n a la T i t u l a r , y pro-
c e s i ó n p ú b l i c a por la tarde . V é a n s e 
los p.-.jgramas en la S e c c i ó n de A v i -
sos Rel .g iosos . 
M . I . Ar . -h i co frad ía del Smo. Sacra-
mevto de la S. I . Catedra l 
AMHQ A L O S H E R M A N O S 
E l p r ó x i m o d ía 20, tercer domin-
go de mt-s, celebraremos, Dios me-
diante, c u e s t r a fiesta reglamentaria . 
L a Misa de C o m u n i ó n s e r á cele-
brada a as 8. L o s hermanos t e n d r á n 
e! desav ino dispuesto en el lugar de 
c c s t u m b i e . 
L a M sa solemne s e r á cantada a 
las 9 i or el M. I . Sr . A r c e d i á n o . P r e -
d i c a i ú ei M . I . S r . Magis tra l . 
K gamos a los cofrad-s que asis-
obligatono,- rogamos una vez _ 
los hermanos que lean muy a ^ 
mente nuestra ^ ^ ^ / ¿ f p aliza 
a otros, una vez leída;. As\srVnagan-
una sencil la, pero eficaz prop^ 
da . . 
Ha-.-atm y Julio 13 de 1 24. 
Gonzalo Estrada, Rector. 
R a f a e l Travieso, 
Rafae l ^ontalvo ^ r e ^ 
V . O. T E R C E R A D E SAMV \ 
MINGO 






















































E l c a p í t u l o que 
go, por ser el tercero ^ ¡ ^ ^ 
brárá ia Orden tercera de San^ ^ 
mingo de G u z m á n en ia l9 eS. 
los dominicos. Vedado, « u e ^ 





ión e l ^ ' ,e en éí tomará Poses^^^ 
su fundador J . S . Cosden, cuya di-
m i s i ó n ha sido aceptada por los di-
rectores de la c o m p a ñ í a . 
M r . Cosden ha anunciado que se i 
No tenemos m á s que p l á c e m e s pa-
r a i a hermandad al reoc: dar las 
suutuosac fiestas del C í r p u s . L a s 
vo consejo ailcUL"~ p£ria apr» 
a c u e r d - con la nueva regw 
por S. S. P ío X I . af 
A l a . dos de la t a ^ e ^ 
dicha toma de P ^ ^ ^ o i n te^ 
c e l e b r a r á su ^ f ^ ^ i r o 
r a de las damas a ^ do y 
pone 
z a i á e ' V i o " ^ con a c o m p a ñ a m i 
cantos y tei 
proces ión P9 
mdo estos actos 
c intos y t e r m i n a ^ de, coj 
r ,n y íeserva de S. 
vina Majestad. 
1* 
, Denüicjón y resern-
son 
c a c í o r a Tos terciarios ^ 
dovo.o- que ^ ^ ¿ m u y l ' ^ t \m por lo tanto, resultan ^ 
acuni->na-., especialmente, t-on uigui.-
r e t i r a de dicha empresa para detu-. dp tocia alabanZa y entre ollas la nu? 
car toda su a t e n c i ó n a ios intereses | va g ^ e r o s a P r e s i d c n ' a , la 
petroleros que posee en V e n e z u e l a . ; igna men e entusiasta Vicey t ü d e n t a 
1,1/1 ' s J c O ^ 
E s t , , ^ s a a V " osisima baué1 
stro 
-
E l nuevo presidente de l a com-
p a ñ í a s a l d r á el p r ó x i m o s á b a d o para 
P A R T E O F I C I A L D E L G O B I E R N O 
F E D E R A L B R A S I L E Ñ O 
B U E N O S A I R E S , Ju l io i ; . 
Un despacho de R í o Jane iro d ir i -
gido a " L a N a c i ó n " de eüLu capi-
tal contiene el siguiente comumea-
do oficial expedido hoy al medio-
d í a : 
"Nuestras tropas retienen las po-
siciones que ocuparon merced a una 
maniobra que acaban de e f e c t ú a : 
(con el é x i t o m á s rotundo." 
! "Noticias fidedignas, recibidas i e 
i'diferentss lugares, cout irman la ver-
! s i ó n de que io¿ rebeldes e s t á n per-
| diendo a diario fuertes c o n t i á g e n -
tes, cuyos hombres se in ternan en 
el estado y son c-apiurados por las 
autoridades locales". 
y la C a m a r e r a . Nue^i^a Viccnesoro 
r a , s iempre abnegada, i m p i o v i s ó na 
m a g n í f i c o c-o'o para la orót-eé^óu de 
l a larde del Corpus y a s í nc-b regalo 
con cin-x a e r m o s í s i m o s . m o t a . » p. Q'io 
Dice t a m l é u se lo recompense. 
Preci 
ñor Jesucristo 
jubi leo Circular . on i a « 
gracia divina 
en todas las ac. 
Recordamos a todos «ae expresio-
nes sin f'-as y sentidas iá 'as ( o n n -
a'cacloneft enviadas a lo^ Me'manos 
y atrnia- ias por el Rec tar que sus 
cribe ;" por la Pres identa de la sec-
c icn . benaanas . E s p e r a m o s QUJ 
todos l.-s cofrades se á * y a n d a d j 
cuenta perfecta del deber que 1*6 in 
cumoe de mostrarse d i sc irAnados y 
sacrif i . sdos, asistiendo siempre y 
b"<-n, a : í a y e n d o a la a s o c i a c i ó n nue-
vos caadidatos que sean e j é m p l a r e s 
y constantes y cooperando con entu-
siasmo la labor que venimos rea l i -
zando. 
Como quiera que el apostolado de ¡ los Srant-.(ls 
l a buena prensa es algo t a m b i é n 1 interceoiou. 
jestad es tá de mam ; s 
s ia del Santo ^ f . V ú l , c% » 
Santo. Vicen e ¿ e L-niver^ 
y fundador, p a t 5 a T S í m a c 0 ' i > 
fas Casas de C a r ^ 
y .Arsemo. contc3oreS' ^ 
Justa y Rufina, vírge 
Macrina, vírgen_ céIeb^ • 
San Vicente de ^ 
tol de la candad 
de 
Todas las * u " p e ñ a d a s 
lado, fueron d e ^ e 
biemenie por nue^ ¿es? 
hlZo amar en vida fj p l 
su muerte . ' . paú de5c ¡jí.- ^ 
^ ^ : j c : r t e d í a d % ' L i % e ^ t í i 
pues 
el Señor sieav^ , _ 
la que 
D l A K l ü Dh L A M A K U N A J u l i o 1 9 de i y ¿ 4 
• — SÍ ^.twuSj 
^ P A G I N A D I F X I S I E T E 
;NA C A R T A D E S O R i > O L O R E S 
La 


























































n de gratitud, l í n e a s de 
KiPeBi0 fn las de esa S^nta 
J o ^ C y se encuentra al í r e n -
Síjer Q " 6 ^ 0 / " a s a del Paseo de 
Í V de b r i d a d , r e f u g i o / e Lrii' *sl\0*¡lido, techo de mise-K r al d e s v a o , deshere(la o ina pobres aesnbieua-
C t l e ^ n famil ia n i ho-
•i', 
s : 
l - ^ f 'saenas'"almas matanceras. 
!.ra la5 > U „ ^ t , V n Club Basko que 
.nmaré a c o n t i n u a c i ó n . 
r cuy-- ^ ievra esta carta f r a 
I ^ ^ f . S l o r i a s , muy expresivas 
opi 
lau 
eSe s impático lub^ 
ParanPvado alivio, bienestar y 
íes 115 11ae debutar en Matanzas co-
^¡%t¡to pujante, entusiasta y 
d i g n í s i m o Presidente el s e ñ o r J o s é 
María A l t u n a , a las s e ñ o r a s y se-
E n Extensas Notas . . . 
Viene de la primera, página 
mil l ibras de cloro l í q u i d o que en 
balones de acero le s e r á n entrega-
das por una c o m p a ñ í a norteameri -
c a n a . E x i s t e verdadera impaciencia 
por c lor inizar las aguas con cloro 
l í q u i d o , pues ei valor del nipccio-
ñ o r i t a s que tanto ban trabajado, y I rito de cal que ee usa diariameute f l u c t ú a entre $325 y $350, mientras 
que el del cloro necesario no l lega 
a setenta pesos, con mucho mayor 
efectividad en cuanto a los efectos 
de la d e s i n f e c c i ó n ya que este pro-
brada en el Teatro Santo, el pasado ¡ ducto a l combinarse con las aguas 
s á b a d o . Que Dios nuestro S e ñ o r los j se l i c ú a | i n s t a n t á n e a m e n t e disemi-
premie tantas bondades y descien- n á n d o s e y e v a p o r á n d o s e con rapidez j Arroz canlUa viejo, quintal 
dan sobre nuestros benefactores, sus ¡ vertiginoea. ¡Arroz Saigón largo número i . 
a toda la buena ciudad de Matan-
zas que sigmpre e s t á pronta a au -
xil iar i nuestros pro'becitos ancia-
nos, como lo han hecho en la vela-
da inaugural del Club Basko , cele-
M E R C A N T I L 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A A C I O N O F I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
{ E N E L D I A D E A Y E R , 1 8 D E J U L I O 
P R O F E S I O N A L E S 
Aceite de ol.'va, lata de 23 libras, 
quintal. . . 
Aceite de semilla de algodón, 
caja de i¿) a 
Ajos CapDadrea morados, man-
cuernas. . . de 45 a . . . 
Ajos, 45 mancuernas fie 10 a . . 
Afrecho fino harinoso, quintal. 
bondades y sus miresr i cord ias . Y Tenemos entendido que la Secre-
par> usted s e ñ o r j a r q u í n , un m i l l ó n ! t a r í a de Sanidad ha adquirido en 
de gracias t a m b i é n y cuente siem-1 el extranjero] caretas protectoras 
pre con el afecto de ezfí Comunidad ' contra gasej asf ixiantes para ¡a pro-
que en sus oraciones io tienen m u y i t e c c i ó n de los]empleados que mani -
presente, a s í como a nuestros b i e h - ¡ pulen los balones de cloro l í q u i d o , 
hechores Me repito de usted aten-i >'a que no es u n secreto el que un 
tamente, s . s . , en el S e ñ o r , Sor: escape del gas cloro puede ocasio-
.restiS1033-, carta de Sor Dolores | Doloi.es de S a n R a f a e l . nar l a muerte por as f ix ia . Durante i ¡Arroz americano upo Valencia. 
' piCe asl.1 . , oo.rí.írTr o psa* iínpa<? dp la la guerra europea el e j é r c i t o a l e m á n quintal 
^ í a S « l ío 16 de 1*2* ^ ^ T i X ™ U | - 6 f a s producido por el cloro, pa- I Americano partido qtl 
M\HUuel Jarquín , C i u d a d . Muy: ^odo cuanto escribiera mi p i u m a ; r a l lenar las tr incheras y externu-
&or- inido señor: Ruego a usted i l i d e c e r í a ante las fl.aseg que Como; nar a l enemigo. E s un gas m á s den-
fiO 
quintal 
Arroz semilla S. Q., quintal. 
Arroz ísiam Carden nümero 1, 
quintal 
Airoz Si*™ Garden extra, & y 
10 x 100 qq. de 5.50 a5 5. 
Arroz Siam brillo, de a. . 
Arroz Valencia legitimo, qtl. . 
de 33 a 37.00 
Café país quintal 32,00 
Café Centro América, de 28 a4 31.C0 
Cebollas medios huacales. . . 2.00 
eCbollas en huacales 2.00 
Cebollas en sacos 4.25 
Chícharos l a . , quintal. . . . 5.75 
Fideos país, 4 cajas 20 Ibs. . 6.0w 
5.75 j Frijoles í iegros pais, quintal. . 12.00 
I Frij^'es negros orilla, t i . . . . 






M O V I M I E N T O M A R I T I M O * 
N E W Y O R , ju l io 18 . 
Sal ido: Commodore R o l l i n s , p a r a ' '. ~ 
Santiago; Munargo, p a r a A n t i i l a , ¡ E S f L ' D Í Ü J U D I C I A L 
Besseggen, para A n t i i l a . i Informaoione e Investigaciunea privu-
B A L T I M O R E , ju l io 1 8 . das. .Negocios civiles en ¿enera!. F i a n -
, , , V, ¿7 * tvt i'as pabucas. tseguruf- de uicenclio, vida, 
l l e g a d o : M a m b í , de Nuevi-.^s. Iautomóviles , marít imos y terrestres ln-
Salido: Capas, Minnie de L a r r i n a g a , p a - l versiones 
ra Matanzas; Defacto, p a r a Puerto iBa"«i" de KüVa •:*,0*la 
j j i r a f a . 1 
Solaros, Hipotecas, 
iJepar. 202. 
30 J i . 
D i K E C I O R I O 
R 0 F E S 1 0 N A L 
M A P X A S Y P A T E N T E S 
D K CAÍt iOS ÜAKATui Blüü 
A B O U A i í ü 
Cuba IV Aeiffcno A-2484 
20335 i«» Noy. 
D r . C A N D J D ü B . T O L E D O O S E S 
i:sung ; Har las gracias en mi nom-
palidt_-
eco del cielo vienen en la carta de so que el aire y se conserva por lo 
tanto, en las capas a t m o s f é r i c a s m á s Qi dp esta Comunidad, en iré?61' L f , , que tan brillante- l a buena m o n j a . 
¡jS jiatanceras y Basko y a su 1 Incl inemos con respeto ante e l l a . 
L O S F E D E R I C O S 
bajas , junto a la t i e r r a . 
T e r m i n a d a la d e s i n f e c c i ó n del t a n 
que de bombeo en la noche de hoy 
a m a ñ a n a , s e r á l lenado para poner-
tico 
""^hre llevan al ' i lus tre Gene-
n0ffiE ército E s p a ñ o l don Fede-
Montaverde, que pasa el ye-
nuestra Playa, en c o m p a ñ í a de 
ril ¿ t  
en' o m j -
13 „ muy distinguida famil ia 
ie í^mbién mi f e l i c i tac ión para 
. ^ e o T S é r i c o .Escoto, galeno 
I s t i ^ 0 de eSta C1Udad-
Y para Feder ico U r r e c h a g a , mi i lo en servicio ei domingo. Hecho ee-
amigo muy estimado a quien deseo,to se a iS iará el tanque de gravedad, 
todo g é n e r o de venturas y de dichas. ¡ cuyo caUdal s e r á sustituido por el 
Feder ico A r b u r u a y E s p i n o s a , alto t ú n e l directo del C a n a l de V e n t o . 
empleado de la Zona F i s c a l , F e d e r i 
co Mazas y Feder ico G i l . 
E l rico comerciante de esta pla-
za Feder ico M a r t í n e z . 
Y Feder ico Montesinos. 
Tengan todos un muy feliz d í a . 
R r M B O A C I E N F U E G O S 
Delbda la I s l a . 
Pasan a diario por Matanzas los 
frtman de toda la R e p ú b l i c a que 
„ » 'as pruebas n á u t i c a s en la 
Sfede la bella rPer*, del S u r . 
E s t á n los Hoteles l lenos, cien ca-
sas part iculares han sido habi l i ta-
das para hospedar a los que deseo-
sos de presenciar las sensacionales 
regatas son hoy huespeds de aquel la 
c iudad . 
D e s p e d í hace unos instantes na-
da m á s a l doctor Humberto de Cár-
denas que con su esposa B e r t a P i -
na, y su gentil c u ñ a d i t a , la encan-
¿ísimas que se aaracterizaban por i tadora P a t r i c i a van t a m b i é n a C i e n -
d buen humor de los que la for- fuegos a gozar del g r a n evento. 
¿ D e q u é la victoria en esas re-
gatas? 
E l cronista a p o s t a r í a a l H a v a n a 
y en alegría . J Y a c h t . 
U N H( M E N A J E 
v] crow de la Po l i c ía , ^1 de H a -
na Yacht, el del Vedado Tennis , 
del Fortuna han desfilado ya an-
(e nuestra vista en excursiones ale-
Arde Cienfuegos y nunca rf 
propia dichíi la palabra, en entusias- . 
De admiración. I doctor Medardo Vi t i er y los s e ñ o r e s 
Será así el que r e n d i r á n sus a m i - | Bonifacio B y r n e y F e r n a n d o L i e s 
doctor Horacio Reyes Lovio 
dos veses premiado en los Juegos 
Florales celetfratios ú l t i m a m e n t e en 
Oriente. 
En el Hotel Velasco ese banquete. 
Para el que me honra la c o m i s i ó n 
organizadora, n o m b á n d o m e su invi-
tado de honor con el doctor J u a n 
Gronlier, el doctor Horacio D í a z P a r 
j|do, e¡ doctor Domingo Rus inyo l , el 
L A S E L E C C I O N E S D E L L I C E O 
tanto entusiasmo 
E l jueves tre inta y uno del pre-
sente s e r á esa' comida . 
Cuando ya^de regreso en «Matan-
zas el doctor Reyes L o v i o traiga con-
sigo las medal las y los diplomas con 
que se premiaron sus dos produccio-
nes: " C o l ó n Gal lego" y " J o s é Ma-
ceo". ' 
A s i s t i r é . 
para Algo d i r é sobre la candidatura 
publicada ayer en el diario de mi 
muy querido amigo F é l i x C a s a s . 
Algo que es persona l . 
Se me honra s e ñ a l á n d o m e entr^ 
los propuestos para vocales de esa 
n o m i n a c i ó n . Grande la d i s t i n c i ó n , 
m á s grande mi orgullo, pero de todo 
puto inaceptable . 
No he aceptado, no acepto ni acep 
Vión de todos los socios, y en los ¡ t a r é nunca cargos en ninguna I n s -
«periódicos y fuera de la misma casa t i t u c i ó t í . 
.vúLea 
Illas., 
f No récuerdo año igual al presen-
te, ni interés más grande entre sus 
socios para la n o m i n a c i ó n de las 
pe-sonai que han de ir a ocupa-" ios 
cargus de la Directiva de la casa 
cubara. 
• En sus salones es tema que pre-
j'e d̂omina y que absorbe hoy la aten-
A s í l a H a b a n a r e c i b i r á agua l i m -
pia y desinfectada desde m a ñ a n a 
domingo. No obstante Sanidad pre-
viamente, h a r á un a n á l i s i s cuyo re -
sultado se p u b l i c a r á . S i se demues-
tra que en la red de t u b e r í a s exis-
te a l g ú n foco de c o n t a m i n a c i ó n , en-
tonces se p o n d r á en p r á c t i c a un sis-
tema estudiado por e] doctor J o s é 
A . Simpson, q u í m i c o jefe del L a -
boratorio N a c i o n a l . 
Se piensa que no h a b r á necesidad 
de l impiar los tanques que existen 
en la V í b o r a , t e j a r de Matos, loma 
del P r í n c i p e , Mar ianao y C o j í m a r , 
ya que la f u n c i ó n de losi mismos es 
solamente regu ladora de l a p r e s i ó n , 
permaneciendo en los indicados t a n . 
ques m \ v ^oco tiempo el agua, que 
c ircu la en ellos con rapidez. 
D I E Z N U E V O S C A S O S 
Durante las ú l t i m a s veint icuatro 
horas se han registrado en la H a -
bana diez casos nuevos de fiebre t i -
foidea, habiendo ocurrido tres de-
funciones y dado de a l ta a seis pa-
cientes. Quedan, por tanto, tresc ien. 
tos sesenta y seis atacados de ese 
m a l . 
Avena blanca, quintal 
Azücar refino * la., quintal , . 
Azúcar refino la., Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado, Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent. Providencia, qtl. 
Azúcar cent, corriente, qtl. . 
Bacalao noruego, caja 
Bacalao Escocia l a . , caja. . . 
Bacalao aletan gra, caja. . 















A los 78 A ñ o s . . . 
Viene de la primera rág ina 
grandes servicios a l mundo entero, 
especialmente en las relaciones in-
ternacionales. 
E L S U B S E C R E T A R I O D E F O M E N -








no se habla de otra cosa que de esas 
lecciones. 
Hay dos candidáTuras. 
Igualmente excelentes, igualmente 
prestigiosas, igualmente s i m p á t i c a s 
He sido, soy y s e r é siempre sol-
dado de f i l a . N i obligaciones n i de-
beres han podido nunca alentar en 
m í ercusiasmos que bien he puesto 
a prueba . No me d e s v i a r é nunca de como dos m é d i c o s vacunadores 
L A - I N M U N I Z A C I O N 
L a labor de I n m u n i z a c i ó n conti-
n ú a ac t ivamente . 
E n las c l í n i c a s part iculares , casas 
de socorro. Hospi ta l Munic ipal , et-
c é t e r a , fueron vacunadas ayer diez 
mil setecientas ve int icuatro personas 
B R O T E E N G Ü I R A D E M E L E N A 
A y e r se e n t r e v i s t ó con el Direc -
tor de Sanidad, el Jefe L o c a l de 
Güira de Melena, para poner en su 
conocimiento un brote de fiebre t i -
foidea surgido en aquel pueblo. H i -
zo saber la existencia de cuatro ca -
sos de tifoidea, como la necesidad 
de que se le e n v í e la suficiente va-
cuna a n t i t í f i c a p a r a inmunizar a los 
vecinos de aquel t é r m i n o como me-
dida prevent iva . 
Atendiendo a esta sol icitud l a 
D i r e c c i ó n de Sanidad ha ordenado 
se e n v í e d iar iamente a G ü i r a de Me-
lena c ierta cant idad de vacuna, a s í 
G r a n a d a , 18. 
Hoy ha llegado a esta ciudad el 
Subsecretario de Fomento General 
Vives. S a l i ó en seguida para L o r c a 
con el objeto de inaugurar a l l í un nue 
vo puente de grandes proporciones, 
visitando luego la l í n e a de t r a n v í a s 
que va a Motril . 
Proyectase establecer un campo do 
aterrizaje cerca de esta ciudad cuyos 
terrenos i n s p e c c i o n a r á el Genera l "Vi-
ves, el cual s e g u i r á luego su viajo 
de i n s p e c c i ó n y estudio hacia Mála-
ga. 
P R I M O D E R I V E R A Y A 1 Z P U R U 
L L E G A N A M E L I L L A 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colprados chicos, qtl . 
Frijoles rayados largos, qq . . 
Frijoles rosados de California. 
Frijoles carita, quintal. . . . 
Frijoles blancos medaños, qq. 
Blancos marrows europeos, qq. 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de Higo su»;'"" '"arca, 
sacos de 7 ^ a. . . . . . . 
Harina de maíz pai», i j t l . . . 
Heno americano, quintal- . . . 
Jamón paleta de 16% a. . . 
Jamón pierna, qq de 26 ̂  a . 
Manteca primera, refinada', en 
tercerola, quintal 
Manteca menos refinada. . . . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media l i -
bras, quintal, de 58 a . . . . 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras qtl de 42 a. . . . 
Maiz argentino colorado, qq. . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 
Maiz del pais, quintal 
Papas en barriles 
Papas en sacos, saco 
Papas en tercerolas, tercerola. 
Pimientos esp % l a . , capa. . 
I d . id. 2a., ii caja. . . . . . 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal de 32 a 3G.00 
Queso patagrás , media crema, 
quintal. 27.00 
Sal molida, saco 
!Sal espuma, saco, de 1.25 a. .; 
Sardinas Espadín, españolas , 
Club 30 m|m caja de 7% , . 
Sardinas Espadín, españolas , 
planas, de 18 m|m, de 5 a . . 
Bonito, y atún caja de 14 a . . . 
tasajo surtido, quintal. . . . 
tasajo pierna, quintal. . . . 
tocino barriga, quintal. . . . 
Tomates españoles, natural, en 
cuartos 
Puré de tomate. caja . . . « 
Puré de tomate. H caja. . . . 
Tomate natural americano, un 

























A B O G A D O S Y K O T A R i O S 
J O S E ¿, R I V E R O 
G O N Z A L O G P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . Í I 6 . i d é f o n o r k - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S 1 U D Í 0 D E l J ) r . M A R I A N O 
A R A M 3 U K C M A C H A D O 
F R A N C I S C O Í C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 3 A 
F E L I X G R A N A D O S 
O A K ü . í í j . N T A , . n A R I Í Í X OlUOti 
\ Kupec.autMa ae la Quintil oe UepenUien-
tes. couduitaó de 4 a » tuaea, jaiérco-
' y viernes. Lealtad 12. Teléfono 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y «ún 
ningún dolor y pronto auvio, pudiendo 
el enfermo continuar sus traijajos dia-
rios. Kayos X , corrientes e léctr icas y 
masajes, análibi i de urina completo a 
¡fü.UO. Consultas de 1 a 5 p. ni . y da 
7 a 9 de la noche. Curas a plazog/. 
Instituto Clínico. xVlerceu ÜÓ. 90. T o 
leluno A-0861. 
D R . A B 1 L 1 0 V . D A U S S A 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y X O T A K I O 




'i ljÜb:iiCL.l-.<Ji3li>, ESTOMACiO 
Diabetes. Curación de tuberculosis por 
procedimientos modernos. Desaparición 
Obispo, nüm. áO, esquina a foaipoateU la^da de tod * biebre. Aumento de 
De ¡í a 12 y de 2 a * apetito y peso. Asma, reumausmo, co-
Teiéfcno A-79íi7 ¡ litlís, dispepsias. Consultas de lü a 11 
y 1 a 3, $¿!.0U. Kecouocimientos $10.00 
V isitas, í ^ . u u . Servicio enfermera. I n -
yecciones intravenosas. Pebres: gratis, 
martes, jueves y sabadla. Salud 69. 
l e l é t o n o M-?0ó0. 
2 5 0 0 1 30 j l . 
D R . M A i S i U t L L U P L Z P K A D E S 
M E D I C O C i n U J A N O 
De i - í s Faoultaues üe Madrid y 1a Ha-
oana. Con 34 anos de practica prote-
siouat. iúnfermeuaues de ta sangre, pti-
ene, si-ñoras y niños, partos, 'iratamie.. 
to especial curativo üe ias ateccioaes 
geiuuiies de la mujer. Consixtas aia-
riat atr i a 3. Cratis los Martes y Vier-
nes. L.eaitad, 93. T e l . A.-ü<á¿<>. Habana, 
243t>'> 23 J l . 
D i . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Aoogaiio. tósp^ciaiidad en asuntos civi-
les: eiestioncs Judiciales y exuujudicia-
les para cobro de deuaa* uo uodas cla-
ses, divercius, tcstanift'itarlas y ab-in-
testatos. Emoedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
D R . t . O D I O C A S A N A S 
A B O C A D O 
(Consultorio del Dlailo en Oriente), E d i -
ficio "Martínez', Jos* A. Saco, bajos, 
número tí. bantiago de C u c a . Teléfono 
2586. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
Bufet©. Smpe-irado 64. Teléfono M-
46«V . Estudio Privado. Meptuno, 2Z0. 
A-t í850. 
*-iuo« Ind. lo. &. 
P E L A \ 0 G A R C Í A Y S A N T I A G O 
D R . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de tíililografía. 
Kspec'alista en enfermedades de la piel 
y üe la sangre del Hospital 
Saint l^ouls, de París. 
Consultas ue l'J a L¿ m. De 3 a 7 p. nu 
Virtuues Tu esquina a San N i c o l á s 
Telé iono A-8226. 
ind. 
D r . F R A N C I S C O S U A R E Z 
CK.NiOS 13. 
G A R C I A F E R R A R A Y D Í V 1 Ñ 0 Cc'nsultiis de a du« P*™ enferme-5.Ó0 







o p. ai. 
piso. l e i é í o -
î e » a 12 A. ae.. j de a » 
3.75 M E L I L L A , 1S. 
A be i do del C á n o v a s del Cast i l lo 
ha llegado hov a esta plaza el Mar- i 
¿ ' e t ^ S S ; r S X p o r 61! M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Acudieron a l é c i M r l o s el G e n e r a l ' Manifiesto de cabotaje del >vapor cu-
1 Sanjur jo y el Presidente de la Junta j baño L a Pe, entrado procedente de 
de Arbi tr ios . L a s b a t e r í a s hicieron Caibarién' y consignado a la Empresa 
las salvas de ordenanza y el M a r q u é s | Naviera de Cuüa-
de E s t e l l a pasó revista a las tropas i c a r g a p a r a t r a s b o r d a r e n 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico Ue la AKDciaoión Canaria. Me-
dicina en general, ospecialnientu ea-
í e n n e d a a e s del sislenia nervioso, sífi-
lis y venéreo. Consultas dianaM de 12 
a 2. en Santa Catalina 12, entre Deli-
cias y BuenaveM ura, V'Ioora. l e l é t o n o 
1-1040. Consultas gratis a ios pobres, 
los miércoles y sábados, de 2 a 3. 
2í>l?3 27 jl 
Porque en ellas figura p r e s i d i é n d o - i esa senda 
; el joven intele'ctual a quien ya j E l Liceo es para m í la casa de 
os saludar como el Presiden-j cuatro de mis generaciones. De é l 
Mel bjceo: el doctor Arturo E c h e - j f u é 'Presidente mi abuelo; q u i z á s el 
I!le , a- I t\nieo Presidente no hijo de Cuba que 
L.e-an también esas dos candida- tuvo l a ' I n s t i t u c i ó n . Por eso mi gran 
o f i misma persona para la D i - ! amor al L i c e o , por que desde su 
i | el doctor Antonio F o n t Tió ¡ f u n d a c i ó n con mi bisabuelo ha es-
Moven Catedrático de nuestro .Ins-1 tado nuestra famil ia en esa gran 
pto y medico muy prestigioso del famil ia , s iempre representada. 
%n'0C!r ía^' i Pero yo, hoy y siempre, como 
íínnp0 (lleferen Pues esas nomina-i soldado de f i l a , 
"es en los cargos secundarios. ' Mi lema invar iab le . 
U N A C O M I D A 
pa ^ e c e n los Baskos hoy. 
t¡Uh0mÍ a 1íntima en la misma casa 
, en la calle de Tello L á m a r , 
ra h0nrar en ella al Maestro sa-
L t , fS^U-ente' al t e m p l a r Pro-
En ust0 Ojanguren 
m e r u T mesa 9Ue Pres idirá la 
nal camaradería de los Orfeo-
¿Ün baile? 
ÍTama ^Ln^ de organ ízar un pro-
tón ' I1UIneros de Z™* atrac-
írá ¿ a ^ l a d ? ^ de SantÍaS0' que 
& 0 o « U ! 00??0 complemento 
nistas, &e r e u n i r á n hoy todos los so-
cios del C l u b , presidido por A l t u n a 
y para congratular a O j a n g u r e n . 
Merecido premio a l Maestro . 
D i s t i n c i ó n j u s t í s i m a a quien hizo 
tr iunfar con s ó l o dos meses de en-
sayo a los baskos del O r f e ó n . 
L A F I E S T A D E L C A S I N O 
[ p a ñ o l , sé que se hacen gestiones por 
Respecto a la epidemia de tifoi-
dea existente en G u a n a j a y , el D i -
rector de Sanidad i n f o r m ó a ios re-
portera que, s e g ú n el ú l t i m o tele-
g r a m a recibido del Jefe L o c a l de 
aquel t é r m i n o , se h a b í a dado de a l -
ta a nueve enfermos, quedando so-
lamente quince atacados de dicho 
m a l . 
A s í mismo i n f o r m ó a los perlo-
iue le rindieron honores, 
Un numeroso p ú b l i c o y mi l lares de 
i n d í g e n a s presenciaron la l legada del 
Presidente del Directorio, a c l a m á n 
dolo. 
E S P E R A S E E N A L M E R I A A L G E -
N E R A L P R I M O D E R I V E R A 
D A H A B A N A 
P A R A G I B A R A 
Ordoño Co. 10 cajas chorizos. 
Martínez y Ca. 5 id. id. 
C Martínez. 1 id. benciní» 
P A R A GUANTAXAMO 
V Gómez 1 fardo pieles. 
tó/te^H?"03 9ue"'se piensa 
ese día en el Casino E s -
en aquellos salones. 
se 
^ert idkim- Y a""nier resort . 
^ ^ a q ^ ^ l% P á s e n t e tempo-
Abril. c u v a r l euao de don Manuel 
l e l i l í ?*rfVÍll0Sas a ^ a s son 
1 ^ sas3 y fuera de C u -
ajes. SUS esp lend id í s imas cual i -
^ b a í n e í r S 1 ' ^ la3 fiesta* 
i!Susepo0r 1\ f ruP0 «Je los tem-
' f t ^ loefor t ipFriSCal de esta A u -
Was y e X c S n p h a y a «barios co-
í0ches tn cZTl fe .baila todas 
ara «I domfif dlstintas. 
T 0 r g a n S ^ ^ ^ e r o de Agos-
'le?ada a ía (i na grai1 fiesta. 
a escena será una obri-
uno, que tr iunfador recientemente 
en fiesta b r i l l a n t í s i m a , t e n d r á a l l í 
el mismo é x i t o conquistado anterior-
mente . 
No lo d i r é de hoy . 
Has ta que no pueda dar u l t iman-
do en todos sus detalles ese pro-
grama qi\3 s e r á br i l lante . 
L o anticipo a s í . 
E N SAN M I G U E L D E L O S B A Ñ O S 
Í ? " 5 J C ? . sunm ta s i m p a t i q u í s i m a que con T e j e r a 
hace ensayar al grupo de la j u v e n -
tud al l í veneraneante , el doctor J o -
sé Q u i r ó s L a v a s t i d a , nuestro caro 
Pepe, que f u é a l h en busca de re-
poso y continuamo a q u í sus act iv i -
dades sociales. 
Charo Menocal , con A m p a r o C u -
ningham tienen papeles en el repar-
to de esa obra, y ello s ó l o b a s t a r í a 
a proclamar el é x i t o de la f iesta . 
U n grupo de J ó v e n e s y s e ñ o r i t a s 
de esta sociedad proponense t ras la -
darse a San Miguel ese d ía , en s im-
p a t i q u í s i m a e x c u r s i ó n , de la que pro-
mete el cronis ta formar parte . 
A l l í estaremos el pr imer domingo 
de Agosto. 
A L M E R I A , 18. 
E l Genera l Pr imo de R i v e r a ha te-
legrafiado al Gobernador de esta pro-
vincia aceptando el ruego de vis i tar 
A l m e r í a . E l Presidente del Directo-
rio l l e g a r á a las 8 de la m a ñ a n a del 
lunes y acto seguido a s i s t i r á a una 
misa de c a m p a ñ a en cuyo trancurso 
s e r á bendecida la bandera del soma-
t é n . 
D a r á luego una r e c e p c i ó n en el 
Ayuntamiento , saliendo por la tarde 
en su tren especial para C ó r d o b a y 
Sevi l la . E l martes l l e g a r á a M a d r i d / 
I N A U G U R A S E E N S E P T I E M B R E 
E L P A L A C I O D E J U S T I C I A 
M A D R I D , Jul io 18. 
E l A l m i r a n t e Magaz, presidente 
interino oel Directorio Mil i tar , ha 
visitado en la m a ñ a n a de hoy I-as 
distas que en la v i l la de G ü i n e s , s e ' o b r a s del Palacio de Jus t i c ia el cual 
continua la campana de inmuniza-1 desea inaugurar para el 15 de sep-
c i ó n y que solo existen seis ataca-1 tiembre coincidiendo con l a apertu-
dos, uno de los cuales contrajo e s a ' r a de I c j tribunales, 
enfermedad hace dos d í a s . — — — — — _ 
i a r e c o o i d a ^ ^ o s t a r e c o s H O M B R E D E N E G O C I O S 
No eá cierto, come ha publ icado' C O N D E N A D O P O R F R A U D E 
cierta parte de la prensa, que la r e - i B O S T O N . Julio 18 • 
cogida de objetos y muebles inser- • 
v i b í e s , se realice por la Je fa tura de! George F . Redmont, fundador y ex-
la Ciudad a cargo del Departamento1 tesorero áe la firma G . F . Redmont 
de Obras P ú b l i c a s . E s t e servicio e s ' y Co. , I n c . , declarada en quiebra, ha 
P A R A B A Ñ E S 
United Fruit Co. 10 cajas chorizos. 
P A R A C H A P A R R A 
C Peña, 1 caja juguetes. 
P A R A N U E V I T A S 
Fernández y Ca. 10 cajas chorizos. 
de í n d o l e san i tar ia y se ejecuta por 
l a Je fa tura L o c a l de la Habana . 
Conste a s í . 
N á u t i c o , para u l t imar la entrada de 
Matanzas en las pruebas Nacionales 
del 24 de Agosto. 
D a r é cuenta e l lunes de esa con-
ferenc ia . 
L a ú l t i m a n o t a . 
P a r a recordar a mis lectores que 
a fines do J u l i o deberemos ren 
cuenta las Comisiones nombradas 
para l a colecta en favor de los B u s -
tos que han de erigirse a E n r i q u e 
J o s é V a r o n a y Manue l Sangui ly . 
H a b l a r é extensamente 
sobre este t ema. 
Manolo J A R Q U I N . 
sido declarado culpable por el purado 
del tribunal del distrito de los Estados 
Unidos bajo el delito de haber hecho 
Tiso del correo para cometer fraudes y 
de haber (jonspirado iles-almente. E l j u -
rado estuvo deliberando durante tres 
horaá. 
Por su parte Redmont anunció que 
establecerá un recurso de apelación. 
P A R A B A R A C O A 
M Guilarte Co. 5 cajas chorizos. 
P A R A P R E S I O N 
United Fruit Co. 6 cajas chorizos. 
C A R G A D F C A B O T A J E P A R A L A 
H A B A N A 
A Barrios B 1 caja aceitunas 1 ga-
rrafón licor. 
Sánchez, 1 fardito sacos vacíos . 
A Núeñz. 154 tercios tabaco. 
A Arnoldson, 207 tercerolas miel. 
13 Naviera a envases 1 cuarto pipas 
vino. 
.T González, 225 barriles botellas va-
c í a s . 
3 ? i F 3 pacas esponjas. 
J F B 10 tercios tabaco. • 
L a Tropical 54 barriles botellas va-
cías. 
Moría .Co. 45 cuartos pipas vacías . 
P T'tchevery 23 fardos suela. 
Pita Hnos. 1 caja sardinas. 
P Blanco 33 cajas licores. 
Q Gallostra 11 pacas esponjas. 
S Shoé 3 fardos susla. 
T F Turull 4 barriles sulfato de co-
bre y hierro. . , 
AVest ndia, 59 tambores 145 barriles 
vacíos . 
.T F B 2 tercios tRbaco. 
SITUACION D E UOS V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
S T E P H A N S O N O R G A N I Z A U N A 
E X P L O R A C I O N A L C E N T R O 
D E A U S T R A L I A 
A D E L A I D A , A u s t r a l i a , Jul io 18. 
V i l h j a l m u r Stepahnson, explora-
, dor á r t i c o , ha iniciado una expedi-
mafianaj c i ó n a l a A u s t r a l i a Centra l . L e acom. 
p a ñ a el g e ó l o g o del gobierno W . 
K . W a r d . 
Vapor Antolín del Collado, cargando 
para Vuelta Abajo. Saldrá hoy. 
Careando para N'neviths, Manatí y 
Puerto Padre (Chaparra). Saldrá hoy 
sábado. 
Cnibarién. Sin operaciones. 
Gibara, en Santiago de Cuba. 
Jul ián Alonso l legará probablemen-
te hoy. 
Baracoa, en Bañes, viaje de ida. 
L a Fe, l legó ayer de Caibarién y es-
I calas. . , , . . j 
L a s Vil las, en Manzanillo, viaje de 
i ^Cienfuegos. Salió ayer de Cienfuegos 
¡a las 5 p. m. Llegará el sábado por la 
l noche. 
Manzanillo. Salió ayer tarde para la 
Costa S ir. 
Santiago de Cuba. Careando para la 
Co^ta Norte. Saldrá el sábado. 
Guaní^ñamo. Cargando para Guantá-
namo (Bonuerón), Santiago de Cuba, 
Santo Pmningo y Puerto Rico. Saldrá 
el sAhado. 
Habana, en Ponce. (P. R . ) l legará so-
bre el día 27. 
Ensebio roterillo, en reparación. 
Cayo Mambí, en puerto. 
M A N U E L G I M E N E Z l A N í E R 
F E R N A N D O O R I 12 
O S C A R B A R C E L O 
J U A N R Q D R í ü U E Z R A M I R E Z 
ABOUAl>«» t N O T A K i O 
San JLgnacio, tu, altos, euire Oüispu 7 
uorapiA. ieieiono A-ÓIÜL 
aaüe  de Ui nariz, garganta y oídus. 
Teléfono M-27Sd. 
¿üyo7 7 ag 
ü r . E í N K i Q U L f E K Í \ A í \ ü L ¿ b ü * J 
uiaos, .Vc'riz y (Jargama. ^oaduiuts; 
i_.uiiea, Mai les y juevea ue ü a ^. v^aile 
u, etiue lutaiita > ¿t. .'io nace v i suas . 
1 eieí'jno A - i l o o . 
J K . P E D K O M O i V l A L V ü 
Pulmones, es tómago e intestinos. 
ConsUilas de 1 a ú. Coucortna Ao. 113 
Telé iono A1-Í415. 
26994 7 ag. 
D r . " A M O N I O M a . C A S T I L L O 
L n i t i ueiiaues ue 
a 4. hgiuu, 31. 
loo fulmoliea. Va 
'1 tílélouos A-loo5, 
28 J l . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
AÜUGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y cié! cobro ae cuentas atra-
sadas. Buíe te ; Tejadillo 1<Í, t í i é í o n u s 
D K . C . E . VIKIAÍ 
Pro fea >r a* o i ia imoice í ia üe 1a üniver-
¿luaii cu-, 'a Haüana. uacate, ¿l, altos 
leietuuob A 4oii, K - l i i a . Joasultas us 
I 10 a i¿ y ue ií i. 4, o ítov convfeuio pro* 
'v io . 
A - 5 U 2 4 e l-Stisro. 
¿ B i l l 5 ag. 
J U L I Ü M O R A L E S C O E L L O 
J C t ó E f . C A i l E L L l í S U S 
ABOUAl/<»S 
Edificio dei Daaco Canadá, ueparta-
memo o 1 4 . 'ieielouofi j a - í ü J » , M - « O í > « . 
11631* 31 A&yo. 
D R . O M E L l ü F R E Y K E 
AJtSCUADu x A U T A i t i ó 
Abantes oJvllea» y m e r c . n t ü e s . Divor-
cios, napidez eti el oespacnc de las ea-
cruur.tfs, eiuieganuo cou ¡*u issiíaiiaít-
cion ^uuauiar laa austinadaa al ttxiVAU-
jero. Ti-Huucctun paia protocola» ios, ue 
documentos en inglés . Oficinas: Aguiar 
6t», altos, telefono M-5o7». 
D r . V a l e n t í n U a r c i a H e r n á n d e z 
Oiioma ue Cuiiauitc»,. ĵ az, iot -vt-io^*. 
tiduiict.. twOnsuus ue <. 1 Ht Uomicuot ticLitiu. LtGtie y iserrano. Jesús uei Atiou-
le. 1-1640. ivleUiclIni mtei'ia. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X PAGfcJS 
c i r u j a í s u ujtti í ^ a yuiiN'i'Á o í s 
i-«lliP±!.iN O i fij^ 
Cirujia Uei-era* 
Consultas, lunuis, tniercoiod y Tiernos, ae ü a 4 su úmuicmo. u, auire m 
y '¿i. Teie^unu 1*'-4*ó». 
" P Ü L i C L I N Í C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . l e i é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general, Jis-
peciausta para caua enfermedad. 
G R A T I N P A R A L O S P O B R E S 
Consuiuis de 1 a ó de la tarde y Ue 7 
a 9 ele la noche. Consultas especiales 
2 pe.sov. Keconucimlentus ó pesos. Kn-
ferineuades Qe senoras y limos. Car-
yanta, ísarie y Oluos, (.Ojos), i<<ii.£ermé-
aactos nerviosas, estomago. Corazón y 
Pulmones, v ías urinarias, L n í e n n e d a -
aes de la piel, Glenorragia y fciíí'ilis, 
inyecciones miravenusas para el asina, 
Reumatismo y Tuuereulosis. Obesidad, 
Partos, iriemorroiues. Diabetes y enter-
uitíüaues mentales, etc. Anál i s i s en ge-
neral. Rayos X , Masajes y Comentes 
nlléctricas. Los tratamienlos, sus pagos 
a plazos. Teléfono M-ü¿Já. 
D R . R E G U E Y R A " 
Medicina .uLerua un ¿c . - ,1^ , con espe-
oi«tiiua,a e.a ei ai'tritiamti, teumatismo, 
I piel v^ce.uia oarros, uicer asi, u«uaa8'r 
I veiiia, ui&ttrisiao, Q.spepsia. tuptírnior-
triUiia ».at.idfcz>, cuntís , jaguecas iieii-
1 ai^ias, para, i b i s y uema-s eui^rrn^ua-
uea .lei'VlOoas. OOboUlLaa Uf) 1 U t ¿ue-
veB ¿ratií» a K a pobres. tiit'Jit&r. i u j . 
ani.^; uo. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A j . ^ * » LJÍÍ, iuA 
AS'-iOlAClOiN Dili Dllil'iViNDlláMTtóft 
Ccnsultas de ¿ a 4 martt-j, jueves y aa 
bauo. caideiiaj», número 4o, altot». 
'ieieiono A-(*iü¡á. i^oiuieiiio: Avenia& 
de Acosta, enii s Calzada de Jeau.- uei 
iaonte y reupe jt'cfej'. vina Ada. v ' i /h»-
ra . ieieiono i.-2*y4. 
C&430 ind. 16 Ji-
D R . J O S E L U I S F E R R E K 
C I R U J A N O 
y raéfl.'Co do visita do ..a Asoc iac ión ce 
Depenajentea. Aíecc iooas v-aneieae. 
| Vías uiibaiias y eniormeua'isa 'le teño-
ras. Martes, jueves y oaoadu i ae > <* o. 
Ourapia, a l . « n o s . leieioao A-4^«s4. 
D r . G O N Z A L O P E D K O S O 
Cirujano Gei iiot.p.Lai Munioipal Vrcyre 
de Aj»arade. Ks . .vialidad en vías urina-
rias y enicrniedaufcs venérea». Cistos-
copia y caietensino de ios u i é t e r e s , in-
yecciones oe iMeosai varsan. Uonsaitaa 
d e i » ) a l i a . m. y d e ó a ó p . m. eu 
la cvilie c» i-'uua. número 65*. 
AÍbaby-





mi 8 y abuelos 
Que es en-
JOven e lrector del Liceo mter esante esposa. 
R e a c i a , 
y Ju 
mano el ven-
sentante a l a C á m a r a pof esta Pro-
vincia doctor J u a n R o d r í g u e z R a -
m í r e z y su f a m i l i a . 
Fe l i c i tac iones . 
P a r a los Vicentes que e s t á n hoy 
de d ía s y entre los que me place j 
felicitar a Coronel Vicente Jorge. 
Presidente de los Veteranos de esta 
Provinc ia , Vicente M o n t c h o l í , e l 
amable d u e ñ o del G r a n Hote l " E l 
Louvre" , y Vicente Mosquera . 
E l gran pianista cubano Vicente 
L a n z . 
Tengan todos un feliz d a l . * 
A V a r a d e r o . 
Se dirijo m a ñ a n a eí s e ñ o r L u i s F . 
Ramos, que celebrara una importan-
te entrevista con el s e ñ o r Santiago Renrí. I Vt s e ñ o r santiago 
Pre- . v e r d e j a y los Directivos del C lub 
U E S T R A 
R O S A 
V O L O A L C I E L O 
Y d i spues to s u ent i erro p a r a h o y , s á b a d o , a las c u a t r o de l a l a r d e , sus p a d r e s , su 
n o m b r e y e n el de los d e m á s f a m i l i a r e s , s u p l i c a n a sus a m i s t a d e s c o n c u r r a n a l a c a s a m o r -
t u o r i a , c a l l e 1 2 , entre 11 y 1 3 , R e p a r t o A l m e n d a r e s , p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 1 9 de J u l i o de 1 9 2 4 . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S , M a r í a V a l d é s . E n r i q u e V a H é s . 
a—13 
o i i i í » A -
D r . J . A . H e r n á n d e z i b á ñ e z 
ESPüidAx. l idTA v i a í j 
K 1 A S UlÜ l̂ A AtíUClAl,! ' JS 
f iniüiN liad 
AFUlCAClOiN^o i ; ü , iWi^ j o A 1 _ . V AKfaAN 
Vía» urinarias, ¿ .niennedadea venéreas 
Cisluseupia y vJaielenumu ae ios uitie-
re». Conbultas ae ü a t>. Jiaunqae 
iü-A, anos, ieieiono A-o-io». ucratci-
.lo: C . Monte, a?4. Ieieiono A-su<,a. 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
L I T I C O S 
i"o, no cito casus euraaus en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay, ¡si usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
uies personalidades de este país , cu-
rudas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parálisis , véame o 
escríbame y le daré una relación ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonas, que seguramente le inlormaiau 
si "curo" o "no curo". 
D r . M . A L V A K L / l K U L L L A í S U 
Enfermedades oei aparato digestivo 
consultas de '¿ a 4 y, ta. calle J . 
nüm. loo, Vedado, te lé iuuo ií'-2iü6. •¿¿¿Si ib JL 
D r . A D U L t - Ü KLYL¿> 
K S i O A i ^ U U K iN'ili.SiixSOS 
l-.ampaniia, 14, altos, Couauita ae 7 y 
Uieuia a lu de la mañana . 
curación ae uiceia, botomaoai y duo-
denal, sin operación, por el método uei 
cmui-inie eispeciaii&La i-T. í i ippy. l 'a ia 
este trati.iu.teiuo nuras y píce los cou* 
\ enc.'.oxiaicS. l e i é lo l l o M.-i'¿¿¿. 
2tj¿71 2 ag 
^ U L l L L i N l L A 
da Medicina i iuen.a > c irugía . Director 
lacuitativo; Ur. j . Jírayde Martínez., 
Angeles 43, entre Monte y Corrales, 
ieieiono Al-4«6-l. ¿.speciallstas en üiü'-
terniedades de sañoras y unios, nüuer-
niedades venéreas, üiiiierniedades uei 
¿.stomago, Hígado « Iniestuios, Cora-
zOn y Pulmones. Knferinedades ae la 
uarganta, i>ariz y o ído , riatami*nto ce 
la .Neurastenia y UOe&idad, Aiasaje y 
KlecLricidaa, Médica, inyecciouas intrn-
venosa.s para la iSlliii». Asma, Reuma-
tismo y estados de adeigazamienro. Con-
sultas dianas de 1 * 6. visitas a domi-
cilio y consultas a iioraa extras previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gra t i s 
a ios p o b r e s 
23 my. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas ü i ea ui«pt5Ciallsta ea 
viaa anuarias, estrecüea de la orina, 
venéreo ninroceie, s i l l a s , su '.ratamiBU-
lo por inyeccioiics sin aolui, Je sús ¿tiA-
ric* ^á, de i a 4. Xeietono A- i iou , 
Ind. 
S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L O 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-y&tu. Iratannentos por es-
pecialistas en cada eníerniedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y totai. Con-
sultas de i a á de la tarde y de t a 
a de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
IBnfériuódddes uel estomago, intestinos 
Hígado, i'ancreas, Corazón, l i iñón v 
Puimonjs. Kntennedades oe señoras V 
lílflos. de la piel, sangre y • vías uiina'-
rias y partos, obesidad y entlauueci-
inlento, alecciones nerviosas y menfa-
les. Kntermedíides de los ojos gargan-
inventor de la cura radical del reuma 
Calzada de Arroyó Apolo ntim. 4 de 7 
a 12 de la mañana. —Avenida de bo-
lívar (Reina, Si». Ue 2 a 5 de la tarde 
Advertencia: Doy garantía de calmar 
el dolor del primer masaje, empleando 
mi U N T U R A M I L A G R O S A . Cuatro 
anos de constante permanencia en la ~ 
Habana, acreditan que no he tenido que de U 
lamentar fracasos e 
D R . í . N U R E Z L L A N E S ¡ S v S r s c £ ' S S ^ 
ta, nariz y uídos. Consultas extras $2 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos. $5.U0. Tratamiento moderno 
de la sifuüj, blenorragia, tubarniiinoia 
el ejercicio de m i a s m a , diabetes por l 4 % e v S ' S S S 
ultravioletas. 
tíanat 
I K . - ' 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 d e 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o d e C l í n i c a M é d i c a a a l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a o a n a , M e d i c i n a I n -
t e r n a E s p e c i a l m e n t e a t e c c i a n e a d e l c o 
r a z O n . C o n s u l t a s d e ¿ a i . C a m p a n a 
n o , n a . o a j o s . T e l é f o n o A - 1 3 2 4 y F - 3 6 7 1 . 
C 6 0 & 4 S l d - l 
h e m o r r o i d e s ' " 
C u r a d a s • « I n o j í e r a c i c n r a d i c a l ^ r o c e d l -
m i e n i Q p r o n t o a l i v i o / c u r a c i ó n , p u -
d i e n d o e l e n i e E m o s e g u i r b u s o c u p a c i o -
n e s J i a r i í j i y s i n d o l o r , . í o n s u l t a t d e 2 
a '3 y de / a a p . m . tíuárea, ¿i. Poli' 
c l í n i c a , t e l e f o n o M - 6 2 3 8 . 
P R O F E S l O N A i E S 
D E F O R M A D O S 
D e f o r m a c i o n e s d e l c u e r p o ; c o l u m n a 
p a r á l i -
f e c c i o -
n o d e r -
j — . m . m a s H -
j e , c h i r o p r á c t i c a , g i m n a s i a c o r r e c t i v a 
y b a ñ o s e l é c t r i c o s . C L A R E N C E H . M A C 
D C N A L D . E s p e c i a l i s t a e n r e c o n s t r u c -
c i o n e s f í s i c a s . G a b i n e t e d e M a s a j e ; e n 
E d i f i c i o R o b i n s , O b i s p o y H a b a n a . O f i -
c i ñ a N o . 6 1 5 , t e l é f o n o M - 6 2 3 3 . C o n s u l -
t a s d e 9 a 1 2 y d e 1 a 5. 
C 3 4 7 6 d O d - d - l ? M y o 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s . J E s t ó -
m a f e o e I n t e s t i n o s . C o n s u l t a s l o s d í a s 
l a o o r a o l e s , o e l a a 2 . H o r a s e s p e c i a -
l e s , p r e v i o a v i s o . S a l u d . 3 4 . T e l é f o n o 
A - 0 4 1 1 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o $ 1 . 0 0 . . 
M e d i c i n a s g r a t i s a i o s p o t r e a . 
E e a i t a a 112 , e n t r e ¡ i a i u d y J U r a g o n o s , 
d e 11 a i 2 y d e 1 a 4. 27 y 2 , V e d a d o , 
d e o a l ü . J - ) r . D a v i d C i . b a r r o c a s . l ü n -
l e r m e d a a e s l e s e ñ o r a » , v e n é r e a s , p i e l 
y s í f i l i s C ü u j l a , i n y e c c i o n e s i n t r a v e -
n o s a s p a r a l a s í f i l i s ( i N e o e a l v a r s a n , » , 
r e u m a t i s m o , e t c . , a n á l i s i s o n g e n e r a i . 
D R . M A N U E L G A L Í G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o , A y u d a n t e p o r O p o s i -
c i ó n d e l a E a o u l t a d «ie A l e d i c i n a . C l n o o 
a ñ o s d e i n t e r n o e n e l H o a p i t a i " C a l i x t o 
G a r c í a ' . T / t s a l i o » J e t e E n c a r g a d o a e 
l a s S a l a s u e E n r e r m e d a d e s N e r v i o s a s y 
F r e s u n t o s E n a g e n a d w s u e i m e n c i o n a a o 
H o s p i t a l , M e d i c i n a o e n e r á i . E s p e c i a l -
m e n t e E n f e r m e i a d e - i X < l e r v i o a a a y M e n -
t a l e s , E s t o m a g o e I n t e s t i n o s . C o n s u l -
t a s y t e c o n o c i i n i « n t o s J b . ü ü d e 3 a 6 
d i a r i a s e n ¡ á a r . E a « a i O , 4 0 a , ( . a l t o s ) , e s -
q u i n a a S a n ¿ r a n c h e o . T e l é f o n o A - 8 3 9 1 . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
m e d í O o c i r u j a n o d e u a w a c u l . -
t a d d e p a x u s 
E S T O M A G O E i i - T E S T I N O a 
A n a u s i s u e l J u í S o G á s t r i c o s t r u c r e 
i i e c e s a n o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 1 0 a . m . y d e a 
3 p . m . i t e l ^ g l o , 1-11 D a j o s . T e . é i o n o 
A - J b 8 5 . 
C a Y 4 i n d . 17 E n . 
D O C T O R A A M A D O R 
a s p e c i a l l s t f i e n l a s e n f e r m e d a a o s o e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o d » 
l a c o l i t i s y e n t e r i t i s p o r p r o c e d l n a e n -
to p r o p i o . C o n s u i t a í » d i a n a s d e 1 v í . 
P a r a p o b r e s , i u n w » , m i é r c o i e » y r l e r » 
o e s . R a m a , v»8., 
C 4 f c « 6 I n d . 9 J a . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o d e A n a t o m í a T o p o g r á f i c a d e 
l a E a c u i t a d d e m e d i c i n a . C i r u j a n o d e l a 
( q u i n t a " C o v a a o n g a " . C i r u g í a g e n e r a l . 
C o n s u l t a s d e 2 a 4 . C a l l e N N o . 6, e n -
t r e 17 y 19 , V e d a d o . T e l . F - 2 2 1 3 . 
D r , P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y c i r u a i a . c o a p r e r e r e n c i a , 
p a r t o s , e n t e r m e d a d e s d e n i f t o s , d e l p e -
o n o y s a n g r e . C o n s u i i a a do a a t . 
A c u l a r 1 1 . T o l é l o n o a - 6 4 8 ¡ í . 
' E N R I Q U E L L U Í Ü A 
O J c í H A P I A Ó l 
L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e a d e d o » a 
c i n c o . E n f e r m e d a d e s r i ñ o a , v e j i g a y 
c r O i U c a a . T e i e l o n o A - 4 3 6 4 . 
G . i n d . » M z o 
D R . A B R A H A M P E i ^ E Z M I R O 
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S a l d r á e l v i e r n e s 11 d e l a c t u a l , - p a r a T A K A F A , G I B A R A t H o l g u í n y V e -
l a s c o ) , V I T A , B A i S E S , . N ' l l J E U U a y a r i ) A n t i i i a , P r e s i ó n ) . S A G U A O E T A N A -
x^iO, ( C a y o M a n i ü f ) , B A R A C O A , U U A N T a x N A M O ( U o q u c i O n ) y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
E s t e b u i j u o r e c r m r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s F . C . 
d e l N o r t e u e C u u a v l a r u t u o T a r a í a ) p a r a l a s c s i a c i o i i c s ¿ i g u i e n t e s : M U -
1. 1 N , E D E N , U r . E E - i , G E U i t G I N A , V l O l ^ T A , V E E A S C U , L A G ü x N A E A K U A , 
I B A R K A , C U N A G U A , C A u í N A U , V \ O O x J i N , D O N A T O . J i W U l , J A R O N U . U A W -
C H U E L O L A U I U T A , L.USllill.L.U H O L J . , S N A D U , N U . N l i l Z , E U G A R E N O , C l ^ -
G U D r A V I L A , S A N T U T O M A S . b A N M l G U l ^ L , i • 
P i x S A , C A R O E 1 N A , S i E V E R A , J U C A R O . i ' ' E U R l D . 
P E D E S , L A y U i N T A , P A T R I A , P A E E A , J A G ' 
P A E E , T A B O R N U M E R O U J N C , A G R A j ' O N T E 
V a p o r " . B O l X V X A " 
S a l d r á e l v i e r n e s 11 d e l a c t u a l , p a r a B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( C a i m a -
n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
S a l i d a » d e e s t e p u e r t o t o d o s i o s v i e r n e s , p a r a l o s d e C 1 E N F U E G O S , G A -
C I L L A T U N A S D E Ü A Ü A , J U C A R O . S A N T / C R U Z D E L S U R . M A N O P L A , 
G U A Y A B A L , . . x A N Z A N l U E O . N 1 0 U E u O : C A A i P E C H U E L A , M E D I A L U N A 
E N S E N A L A D E M O K A y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r " i A S V I L L A S " 
S a l d r á e l v i e r n e s 11 d e l a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s . 
L I N E A U t V U h L T A A B A J O 
V a p o r ' • a N T O L I M X ) E E C O E E A j O O " 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o l o s O l a s l u , 20 , y 3U d e c a d a m e s , a l a s 8 ? • ™ -
p a r a iZÍ Ole B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S ^ Ü ^ 0 R I O D K E 
R A x V Z A , M A L A S A G U A t i , S A N T A L U c X A . ( - l i n a s d e M a t a h a m b r e ) R I O D E L 
• ^ . E E I O , D J M A S , A R R O B O S d e M A N T U A Y L A F E . 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
V a p o r " C A I B A R I E N " 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s d e e s t e p u e r t o ^ ^ 0 p a r a C a l b a r i é n , r e c ^ 
d e c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , d e s d e e i m i e r 
c o l e s b a s t a l a s 9 a , n i . J a l d í a d e l a s a l i d a 
L I N E A D L C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
V a p o r " G U A N T A N A M O " 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l a j ^ . , i a % Í 0 N T Ó D O M I N G O 
p a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) . S A N 1 1 A G O ^ y ^ ^ Í j j e z A G U A D l -
S A N P E D R O D E M A C O K I S . ( R . D . ) , S A N J U A N , M A Y A G U E Z . A O U A O J i 
^ ^ D a S a n ^ t i Í S o C d ¿ C ¿ b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 26 a l a s 8 a . m . 
V a p o r " H A B A N A " 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l ^ b a d o d í a 2 d e A g o s t o a l a s 1 » ^ ^ 
t o p a r a G U A N T A N A M O , ( B o y u e r ó i i ) , S A N T l A G O D L C L B - * , ^ ^ f 1 0 
T A ( R D ) S A N J U A N . M A Y A G U L Z , A G U A D 1 L L y P O . N C E ( P . R . ) 
D e ' S a n t i a g o d e C u b a s a l d r á e l s á b a d o c j í a 9 a l a s 8 a . ra. 
I M P O R ' I A N T E 
« ? u o l i c a n i o s a l o s e m b a r c a d o r e s q u e e f e c t ú e n e m b a r q u e d e d r o g a s y m a -
t e r i a f F n f C a b l e t , e s c r i b a n c l a r a m e n t e c o n t i n t a r o j a e n ^ o c i . n e n t o d e 
— ¿ t ó d e í o l i 4 p « S 8 í ^ & n S a s ^ r T í d ^ á s c a r -
v a l b u q u e . ; . 
OTTAGME G E N E R A L E T R A N S A Í L A N U Q Ü l i 
N . G E L A T S Y C O M P A i l I A 
1 0 á , A g u i a r , 1 0 3 , e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a r c a r -
t a s d e c r é d i t o y g f i r a n p a g o s p o r c a -
b l e ; g i r a n l e t r a s a l a c o r t a y l a r g a 
v i s t a s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u -
d a d e s I m p o r t a n t e s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s í c o m o s o b r o 
t o d o s l o s p u e b l o s d e E s p a ñ a . D a n c a r -
t a s d e c r é d i t o s o b r e N e w Y o r k , L o n -
d r e s , p a r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y B a r -
c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a b ó v e d a , c o n s -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s d e t o d a s c l a s e s , b a j o l a p r o p i a 
c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . E n e s t a o f i -
c i n a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w 
\ o r k , L o n d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a e I s l a s 
P a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s d e l a 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s d e t o d a s c l a s e s s o b r e t o -
d a s l a s c i u d a d e s d e E s p a ñ a y s u s p e r -
t e n e n c i a s . S e r e c i b e n d e p ó s i t o s e n c u e n -
t a c o r r i e n t e . H a c e n p a g o s p o r c a b l e , 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y ' d a n 
c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e L o n d r e s , P a r í s , 
M a d r l ' J , B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r -
l e a n s , F i l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s d e l o s ( E s t a d o s U n i d o s , M é j i -
c o y E u r o p a a s í ' c o m o s o b r e t o d o s l o s 
p u e b l o s . 
p o r e s d e t r a v e s í a 
Linea Holandesa A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r V í o ' a n d é s 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C Ü R R T O S D E L A C O M ^ 
P A M A T R A S A f L A N T I C A 
1 • E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E S y C e ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i s n a t a r í o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A 7 9 0 0 . 
H A B A N A 
A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s . U n t o e s -
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t e 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a -
s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r 
t u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s 
p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 d e - . b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I f n a d o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 9 . 
H a b a n a 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e 
« A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N A F R A N C E S 
T O D O S . O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A f i A L O S M U E -
L L £ S O E S A N F R A N C I S C O 0 « A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L * ; M . 
6 A R Q U E 1 D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S I 
M E R C A N C Í A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s F L A N D R E " , s a l d r á e l 4 d e A g o s t a . 
" E S P A G N E " s a l d r á ó l 4 d e S e p t i e m b n 
" C U B A ' s a l d r á e l 1 8 d e S c í p t l e m b r e . 
" F L A N D R E " , s a l d r á e l 5 d e O c t u b r e . 
" E S P A G N E " , s a l d r á e l 1 8 d e O c t u b r e 
? a r a C O R U f l A . G I J O N , S A N T A N D E R , 1 S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F L A N D R E " . s a l d r á e l 15 d e A g o s t o . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " E S P A G N E " , s a l d r á e l 15 d e S e p t l e r a b r e k 
" C U B A ' , s a l d r á e l 30 d e S e p t i e m b r e . 
" F L A N D R E " , s a l d r á e l 15 d e O c t u b r e . 
" E S P A G N E " , s a l d r á e l 30 d e O c t u b r e . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E * * 
I M P O R T A N Í E 
B u e n a c o m i d a a i a e s p a ñ o l a y c a c i a r s r o s y c o c i n e r o s í s p a f i o l e i 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
P a r í s 4 6 , 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
L a S a v o i e . L a L o r r a l n e , R o c h a m b e a u . S u f f r e n . e t c . e t c . 
O ' R e i l l y n u m e r e f . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 8 0 . — H a b a n a . 
l e i e r o n o a - 1 4 7 6 . 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
C o m p a ñ í a d e V a p o r e s A l e m a a o s 
N E W Y O R K . — f L Y M O U T H . — C H E R B O U R G — B R E M E N j 
E l n u e v o y l u j o s o v a p o r / 
« C O L U M B U S " 
d e 4 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
xni r n a » o . a n d e y m á s r á p i d o d e i a f l o t a a l e m a n a a* t -
S a l d r á d e N e w Y o r k e l d í a 5 d e A g o s t o y e l 28 d e A g o s t o . 
B S " M U E N C H E N " s a l o r á e l l o . d e A g o s t o y 30 d e A g o s t o . 
S S " S T U T T G A R T " s a l d r á e n J u l i o 17 y A g o s t o 1 3 . 
P a s a j e s d e P r i m e r a . S e g u n d a y T e r c e r a m o d e r n a . 
A d e m á s , s a l i d a s s e m a n a l e s p o r o t r o s V a p o r e s m o d e r n o s d e u n a e o í a 
C , a b S e r v l c i o 1 T n i e n s u a l d e v a p o r e s d e c a r g a d i r e c t a m e n t e d e A l e m a n i a p a r a l a 
H A B A N A y o t r o » p u e r t o s d e l a 1 S I . A . 
I N F O R M A R A N 
l O J i S C T Z E H J U E H O - E N S 
B J L N I G N A C I O 7 6 . T E I E P O N O M - 4 1 0 9 . 
B i L N i Q M A U i o c 3 8 0 5 A l t i n d . l o . m y . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 d e J u l i o 
p a r a : 
V I C O , 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s . 
V a p o r " M A A S D A M : " 26 d e J u l i o 
V a p o r " E D A M " 1 C d e A g o s t o 
V a p o r " L E E R D A M " 6 d e S e p . ¡ 
V a p o r " S P A A R N D A M " 2 7 d e S o p t . 
V E R A C R U Z Y T A M P 1 C O 
V a g o r " M A A S D A M " 27 d e J u n i o 
V a p o r " E D A M " 2 0 d e J u l i o 
V a p o r " L E E R D A M " , 1 0 d e A g o s t o 
V a p o r " S P A A R N D A M " . 2 9 A g o s t o . 
V a p o r " M A A S D A M " . 2 1 d e S e p t . 
A t í m i c e n p a s a j e r o s d e p r i m a r a c i a s a , 
d e S e g u n d e . E c o n ó m i o a y d e T e r c e r a O r -
d i n a r i a , r e u n i e n d o t o d o L e l l o s c o m a l i -
d a d e s e s p e c i a l e s p a r a l o s p a s a j e r o s d e 
t e r c e r a o í a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s c o n t o l d o s , c a m a * 
r o t e s n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y 6 p e r s o n a s , , 
C o m e d o r c e n a s i e n t o s i n d l v i d u a l e a 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a e s p a f i o i a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . i X J S S A Q , S . e n C 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 C A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
£ 1 v a p o r 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n : A . M U E S L E R / 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
3 0 D E J U L I O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q u e s ó l o s e 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a I I d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e J a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o c o n t o -
d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l V a p o r 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : F . M O R E T 
S a l d r á p a r a S A N T I A G O D t C U -
B A . L A G U A I R A , P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A l „ G U A Y A Q U I L , C A L L A O , 
M O L L E N D O . A R I C A . 1 Q U I Q U E . A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
s o b r e d 
2 D E A G O S T C 
l A P O R E S D ^ 
d o s l n . u . . . D e r á n 
s u n o m b y d s U 
t o d a s l e t r a 5 y c o a i a d e s S T 
n d a d . 
L a U n p a n i a n o a c l a ; , , 
^ n o d e e q u i p a j e q u e n M X 
r í m e n t e e s t a m p a d o e | 0 1 V f 
" i d o d e s u d M e ñ o ^ ^ í 
P u e r t o d e d e , t m o . ü L ^ ú l 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c m . 7 2 . ^ * 
H A B A N A ^ A - f y 
A l q u i l e r e s ^ C o n t ^ K T 7 " " " ^ 
n e r a l m e h a g o oa " d6 «¡C 
L a s b a n d e r i t a s d a la r- •* ' 
e l o j a l d e l a s o l a p a ivers iaad, 
D e p a r t a m e n t o de A m , n e Venden ^ 
D E L A M A R I N A v " n^?3 ^ItiJ-
H o t e l I n g l a t e r r a / e D o ^ ^ f e 
A g u a c a t e 31. t a l l e r d f l ? 1 " ^ Br^1 
r a d e t a b a c o s d e l S a l 6 n P u t e r , a . v S l 
' ' C e n t r o A l e m á n ' ' y ^ " 
2\lú\\t^ Una 
A L M A C E N A M O S 
e n n u e s t r a s n a v e s « ? . 
d l c o s . m e r c a n c í a , q u e ^ f i 0 8 ^ 
d a d a s p o r f e r r o c a r r i l VS** * *1 
I n f o r m a n : A g u i l e r a \ r ! leta 0 
2 7 5 8 6 A S U l i e r a . Mercadere] 
b o v e d a s T a ^ o o H e c h a s d e f c o n c r e t o . Con c 
t a p a s de m á r m o l . t ^ s T a ^ ^ O s a r l o , 
c o n c a j a ¿ d e m a r m o l $ 2 , 0nn de, r«t0 
c a j a d i m a d e r a o ^ i u c f u 
a p e r p e t u i d a d $ 6 0 . 0 0 4 u • 0sa^ 
s u t r a b a j o e n e l C e m e n t e r i n 5a Usi¡í 
p e í .1 p r e c i o a e s t a c a s a T i n B ^ m 
m o l e r t a L a l a . de 23 ¿p d'er,de tti:. 
r e z 23 y 8 . V e d a d o 'TeUfnnS 0 S5Í-y F - 1 5 1 2 •'•eiéfonog F_,,.., 
2 5 5 0 3 
«:: 
f*rt\6o computo d e los aiamadoi % 
i L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p lazoa . 
i T o d a c l a s e de accesor ios 'para blíu. 
¡ l U p a r a c l o n e » . P i d a Cat i l ogoa y p r * ^ 
i p a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y I0J 
S a n t i a g o d e C u b a . Habana. 
Se*l** l i d . U Mi. 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p u o n c a . 
P R O F E S I O N A L E S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
P r a d o , í J f l m o r o 1 0 0 . T e l é l o n o H - 1 5 4 0 , 
H a b a n a . C o t i u u i t a s d e 9 a 12 5 d e 2 ü 4. 
D r . f R A j N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a d e l C e n t r o O a i l e g o J c a t e ü r a -
t i c o p o r O p o B i c i 6 a d e t a ü n i \ # r 8 u i a d 
N a c i o n a l . 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a d e l C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
d e l H o s p i t a l " M e r c e d e s " . 
P R O F E S I O N A L E S 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
O R T O P E D I S T A S 
Q U I K O P E D I S T A 
U n i c o e n C u b a , c o n t i t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l d e s p a c h o S I . A d o m i c i l i o , p r e c i o 
s e g ü n d i s t a n c i a . P r a d o . 2 8 . ' i ' e l é í o n o 
A - 3 8 J 7 . ¿ l a n i c u r e . M a s a j e a . 
" A L F A R O ' * 
Q u i r o p e d l s t a e s p a ñ o l . O o i s p o , 37 , M -
5 3 6 7 O p e r a c i ó n p r o f u n d a m o d e r n a s i n 
b i s t u i - i ¿sin c u c h i l l a n i d o l o r p a r a o n 
m e s de d e s c a n s o 1 p e s o , u n t r a t a m i e n -
t o c o n o p e r a c i ó n a m a n o o c o n c i a l e a -
q u k ' r u d e l a s m á q u i n a s c i e n t í f i c a s q u e 
t i e n e e s t a c l í n i c a 2 p e s o s , s v J u r a n t a s 
u ñ a s s i n t s t r a e r l a s , d e 8 a 4 . C e n t r o d e 
D e p e n d i e n t e s , a 4 4 a 7 p . n i . 
2 4 7 5 4 25 J l . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l l u j o s í s i m o t r a s a t l á n t i c o 
" O R C O M A " 
d e 2 3 . 8 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n t o . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 2 3 d e J U L I O 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a : 
V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
P r e c i o s i n c l u s o i m p u e s t o s : 
P r i m e r a c l a s e , $ 2 4 7 . 5 2 : S e g u n d a , 
$ 1 3 5 . 4 5 . T e r c e r a S u p e r i o r $ 7 3 . 0 0 ( n o 
t i e n e t e r c e r a o r d i n a r i a ) . C u e n t a e s t e 
m o d e r n o b u q u e c o n s a l o n e s d e g r a n 
r e f i n a m i e n t o , a s c e n s o r e s , c a f é , t e r r a z a , 
e s p a c i o s í s i m o s - c u m a r o t e s , o r q u e s t a , 
f i e s t a s b a i l a b l e s , \ o d a s l a s n o c h e s ; y 
e n t r e o t r o s a t r a c t i v o s , t e a t r o y c a r n a -
v a l e s d u r a n t e l a t r a v e s í a . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a v a E S P A Ñ A . , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A -
V a p o r " O R T E G A " , e l 6 d e A g o s t o . 
V a p o r ' " O R I T A " , e l 2 0 d e A g o s t o . 
V a p o r " O R O Y A " , e l 10 d e A g o s t a 
V a p o r " O R O Y A " , e l 2 4 d e S e p b r e . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y p o r 
e l f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o 
a B u e n o s A i r e s . 
V a g o r " E S S E Q U I B O " . e l 2 1 d e J u l i o . 
V a p o r " O R O Y A " , e l 1 0 d e A g o s t o . 
V a p o r " O R I A N A " , e l 24 d e A g o s t o . 
r a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s p o r l o s l u j o s o s t r a s -
a t l á n t i c o s " E B R O " y " K S S E Q U I B O " . 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y p a -
s a j e , c o n t r a s b o r d o e n C o l ó n , a p u e r t o s 
d e C o l o m b i a , E c u a d o r , C o s t a R i c a , N i -
c a r a g u a , H o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a t e -
m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 6 
A - 7 2 1 8 
N A R I Z . G A R G A N T A Y O I U O S 
C a l z a d a d e l M o n t e 3 8 t í . C o n s u l t a s d e l 
a 4 . T e l é f o n o M - ^ 3 3 U . 
A . C . F O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . O a r g a u t a . n a r i z y o : a v « , c o n -
s u l t a s U e l a 4 p a r a p o b r e s ü e 1 a * . 
$ 2 . Oft^al m e s . S a n N l o o U a , ¿ 2 . - r e l é f o -
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O i A B U L T A D O 
n o s ó l o e s r i d i c u l o , s i n o p e r j u d i c i a l , 
p o r q u e l a s g r a s a s u . v a d e n l a s p a r e c e s 
d s l c o r a z ó n i m p i u i e n c l o s u t u n c i o n u m i c n -
t D ; - j u e s t r a t a j a e s p e c i a l , r e d u c e , s u s -
p e n d e a a c i e n d u e l i m i n a r l a s g r a s a s H a s -
t a l l e g a r a d a r a l c u e r p o s u í o r m a n o r -
m a l . K i Ñ O N F L O T A N T E . U e a c e n -
s o d e l e s t o m a g o . H e r m a , u e s v l a c i O n d a 
l a C o i u m n a v e r t e b r a l . F i e : :an iDo y t o -
d a c l a s e u e i m p e r l t c c i o n e s . ü . r a ; ! l o f . 
M u ñ o z O n o p é i i l o o . E s p e c i a l i s t a d^ A . e -
m a n i a y P a r í s . D e r e g r e s o d e E u r o p a 
s e ina l i . s t a l a d o e n A n i m a s , l O i . T e l é l o -
n o A - y ó o ü . C o n s u l t a s d e 10 a 12 >• 3 » 
C O M A D R O N A F A C U L T A I I V A 
: A R I A A N A V A L D E S 
A t M ' A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s d e p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s d e 
1 2 a '¿. P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n t i -
t r é s N o . 3 8 1 , e n t r e P o s y C u a t r o . V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
l 'TnTti 13 n s . 
! A U R A : £ D I A V I L L A 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . C o n s u l t a s d e 1 
a 3 . T e i i e r i f e . 4 7 . T e l é f o n o A - 8 6 4 7 . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 1 d e 
l a m a ñ a n a y d e I a 4 d e l a t a r d a . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a -
á\ e n e l b i l l e t e . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a l o s p u e r t o s 
d e s u i t i n e r a r i o ; y c a r g a g e n e r a l , i n -
c l u s o t a b a c o p a r a t o d o s l o s p u e r t o s 
d e s u i t i n e r a r i o ; p a r a M a r a c a t b o c o n 
t r a s b o r d o e n C u r a z a o : p a r a l o s p u e r -
t o s d e l P a c í f i c o e n l o » q u e n o h a c 
e s c a l a ; c o n t r a s b o r d o e n C r i s t ó b a l ; > 
p a r a l e s d e m á s p u e r t o » d e C h i l e , c o n 
t r a s b o r d o e n V a l p a r a í s o . 
L o » b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a -
L a s p t f í i z a s d e c a r g a s e firmarán 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o » p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o 
b r e l o d o » l o s b u l t o » d e s u e q u i o a j e . 
s u u o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o c o n 
t o d a s » u » l e t r a » y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b « l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n a l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o a s í c o m o e l p u e r t o 
d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I r n a c i * , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
' P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
E l P e l u q u e r o C a b e z a s . EspeciailiU 
e n e l c o r t e de M e l e n a s a la o a m V 
n ó u y e n t o d o s l o s est i los y siei « 
a l a ú l t i m a m o d a , ^ r a n o » ^ 
c o . t e o e M e l e n a s y ao . ^ f f ' d r¡: 
p o r u n p e s o y p a r a ocHo d ías da m 
c i 6 n . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
l i l i 
N a d a d e o c h o m "e • m 
4, n i d e t. c o m o en ^ f ' ^ "Uui| 
¿n t a n s o l o u - i a h o r a se M * * * ^ 
p e l o , e n e s t a ^ s a con 
m o d e r n o t i u e s e ^ 0 ^ - f j í a a U P * 
v i r H a s t a 7 c l i e n t e s en & u w ^ 
i e c c ^ x i , c i u e a a i i ü o CQtí,o m 
a g r a u o ue o n d a s grandes 
e s p e c i a l m a o u m a . ^ 
i - r e c i p d e l m o : ^ 
$ 2 0 ; m e d i a c a b e z a . ? 1 ¿ . P u r 
L a s s o l a m e n t e . $ 3 . 
N i n g u n a . ^ V l c a » del 2 
c o n l a r a p i d e z y J f ^ g í muy 
c o m o e l d e e ^ t a c a s a po' mejor¡«» 
t i c o o p t i r a u o r C a b e z a s . 
n a d o r y o i . l u i a d o r de tod tó» 
T i n t u r a K K o ' ^ ¡ V f 3 M r 8 i i s en ¿ * 
g a r a n t i z a l a a p l l c a c i o . r 6 a 
16n y m u e s t r a s a u e T * 0 ^ 
l a s o l i c i t e . raelenitas a 
P e l a d o s de y v manlquiur 
c i l i o u n p e s o . c ^ a s „ f 1 Deso-
P e i n a d o s f a n t a s í a u " ^ . n r T ^ 
P E L U Q U E R I A D E C A 
i n d u s t r i a 119 ioiú^ 
R a f a e l . S e t r a b a j a 
T e l e f o n o A - í 0 3 4 . 
2 4 8 9 2 
> * * a u c h q r ^ 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
V A N N . Ü T T L E & C o . 
D F I C I O S . N o . n 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
n i A P A M A 
E l v a p o r 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N C 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R 
2 0 D E J U L I O 
a l a s 1 2 d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o s e 
a d m i r e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a s e a é r a l . 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e n o s . 
d e s p a c h o H e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o ¿ e b e r a e s t a r a b o r -
•\o O O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
P e l u q ^ i e n a d r S e ñ o r a s \ 
M A D A M E ^ 
A u - u a T e l é f o n o A " 6 ' 
O b i s p e , 5 6 . 1 C 
H a b a n a ^ 
C a s a i a ^ c ^ b i ^ 
a a l i s t a e n ^¿os ^ ^ 
c o n s e n a c i ó n y ^ 
z a f e m e n i n a . 
^ t a C a s a . e s h o y . ^ j 
d i l e c t a , l a m i m a d a - ^ 
C a p i t a ü n a , p o r , a . r ¿ j o s , 
f e o t í s i m a d e s u s t r a t o 
LIZACIO5, A 2 2 ^ l e 5 ! ! , 
D i s p o n e d e ^ p 0 r ^ 
p e n d i e n t e s a t e n d ^ P ^ 
g l d o V ^ f ^ ^ 
A ^ o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
M I S C E L A N E A 
- ^ T ^ O D E C O R R E O S 
^ A .Ti dos números, por no 
ve cede uno de a una qucña 
^] l fq icaíe l . MCi!5- '16 Jl. 
te27nV3 
P A N Í U F L A S 
» nuestros clientes que ne-
AV,gqnio.« ? hlieu surtido do pantu-
í .o l r^^'f.ela de eoma. de distintos y 
? a ¿en suela ue «. j s íerán d» su 
vls?ta y se convenceren. 
-Naciente. O'Ren.y. ^ümero 8 
1 A s . 
u n S C L A B p 0 6 
$3 
Obispoy Aguiar m 35(«l to») 
Telf. A - W 4 a - H a b ó n * . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J l -
MESg E T d 
De todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta £1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas» s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 , 
Colchones, d e v a r i a s c laaes , a l -
tos y bajos, desde $ 7 , 0 0 . 
Edredones ("confortables**) d s 
teda, un gran surt ido . 
Cojines de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
cíe seda, bordados , d e t e r c i o p e -
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de m i m b r e p a r a r o p a 
;U>acla, para v i a j e y o tros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s » 
de $1 .75 , 
Mosquiteros d e p u n t o y d e m u -
selina, en todos ios t a m a ñ o s , d e s d e 
11.50, 
Mosquiteros c o n a p a r a t o , e n v a -
inas formas y l lamamos, d e s d e 
. $5.00. 
Mosquiteros isueltos, p í i r a a p a -
ratos, (en todos l o s ¡ t a m a ñ o s , des -
4e$2,5& 
„ "EL I N C A N T O -
O F I C I A L ! A V I S 0 S n u d o s o s 
ANUNCIO. H O S P I T A L . " N U E S T R A SK-
iiora do las ALercedes". Tesorería-Con-
taduría . Hasta las N U E V E A. Al. del 
día ÜO do Agosto de iy¿4, se lecibiran 
nroposicionet. en pliegos ceri-..dos en 
la Tesorería de este Hosp.tai para el 
tíumin*s-tro y entrega al micSUio durante 
el resto del añu íübcal de i'J¿l a lyüo, 
de C A U N C S . A la hora expre-ada se-
rán abieitos los pliegos y :eidas públi-
cameme las proposiciones. Ku la Te-
sorería ¿el Hospital se darán porhie-
nores y se íac i i i tarán plumos de c j i i -
dicione" 5 de proposicloiics t. Quienes 
los SÓllCitén, Cos sobres c n i t i i í c n d o 
las pro-iotíclones ppr T K 1 j ? í ^ I ' J A J Ü , 0 be-
rái: i.irijidos al seiior Jr're.sid-iaíe de la 
Comisión de Subastas, cJi-prosando ai 
dorso <rl suministro a que se contrae. 
Cos ea^-os ocasionados en anuncios pa-
ra la publicación de esta Subasta, se-
rán pagados por los contratistas a 
quienes se adjudique el servicio A. Poey, 
Tesorero Contador del Hospital Ntrá. 
Sra. de las Mercedes. 
C6G36 2d-19 J l . 2d-18 Ag. 
A V I S O R E L I G I O S O 
Los cultos del Circular del Santís imo 
Sacramento, comeimirán toda esta se-
mana a las 5 p. ih. en la Iglesia Pa-
rroquial del Santo t-iisto. 
28285 20 j l -
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
F 1 K S T A A N T R A . SRA. DKJL C A R M E N 
Kl domingo, 20 de los corrientes, a 
las ocho y media de la mañana, se 
neiebrará en esta parroquia una fiesta 
en honor de Nuestra Señora del Car-
men. E l oanegír ico es tá a careo de un 
Rvdo. Padre de la Compañía de Jesús . 
Se suplica la asistencia. 
KI Párroco. 
283G7 20 i l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE SAN 
Lázaro número 24b, tienen saia, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado, cocina 
de gas, agua abundante, la llave o in-
iermes en la bodega de Campanario. 
Precio 80 pesos y fiador. 
28426 20 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A G L 1 A H 61 S E A L Q U I L A UNA CASA, 
titne 3 habitaciones, sala, cocina y 
demás servicios, sus balcones dan al 
parque de San Juan de Dios. Mátj In-
formes en el café del lado. 
28430 20 J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quila una esquina, gran local. Infor-
man en Vapor y Hornos. T e l . M-2066, 
bodoga. 
28331 19 Jl. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS T 
) Ventilados altos de la casa de Animas 
¡y Manrique, compuesta da cuatro habi-
taciones, sala y comedor, baño Interca-
lado. Su dueño San Rafael 113. 
28300 22 J l . 
E N 1 9 5 S r A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de Infanta Í 0 5 , compuestos de sala, re-
cibidor, comedor al fondo, 4 cuartos, 
baño intercalado y cocina; además tle-
ne un cuarto alto para criados con sus 
servicios. Agua abundante. Informes: 
T e l . F - 4 4 9 3 . 
2 7 9 9 9 1» J l . 
A V I S O S 
A L O S S U B D I T O S E S P A Ñ O L E S 
Mediante pequeña comisión a pagar a 
la terminación del asunto, gestionamos 
su documentación en forma legal, fa-
cilitando los medios de embarcar sin 
dificultad alguna. Carantía absoluta. 
L r e s . Fernández y González. Amargu-
ra 94. T e l . M-5406. 
26757 19 j l . 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Paseo de Martí 3 6 . L a s Ilav^i--
e inlormes en los altos del 3 4 , y en 
el almacén de v íveres de Marcelino 
(Jujizález y Cía. S. C. San Ignacio nüm. 
3 7 y 3 9 , te léfono A - 4 7 4 5 . 
28 460 26 j l 
P a r r o q u i a N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
E l próximo domingo 20 se celebrará 
en esta iglesia la fiesta en honor de 
Nuestra Señora d¿) Carmen. 
A las siete y media, misa de comu-
nión general; a las nueve misa solem-
ne con sermón por el R. P, Juan de la 
Cruz, C. D. L a música R cargo del or-
ganista dsl templo, señor Eustaquio 
López. 
28167 19 j l 
S E A L Q U I L A UNA CASA P R O P I A pa-
ra un i.iuo ue amot. sana nueva, fresca 
y con módico aiquiier. Corrales, l ü J , 
bajos. 
¿8o5'> 21 J l . 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d 
NOVENA Y F I E S T A E N HONOR D E 
L A SANTÍSIMA V I R G E N D E L C A R M E N 
E l día 18 del corriente mes cara co-
mienzo la Novena de la Virgen, a las ¿ 
. e la mañafui 
E l día 27 a las nueve de la maña-
na, gran fiesta, estando el sermón a 
cargo del Prior de los Carmelitas, Fray 
Vicente de Santa Teresa. 
L a orquesta y voces serán dirigidas 
por el maestro Pastor. 
Durante la fiesta se dirá Una misa 
en el altar de la . Virgen, imborrable 
ofrenda qué se dedica al que en vida 
fué su fiel devoto señor Alfredo Pé -
rez Carrillo. 
Invitan a estos cultos 
E l Párroco.—La Camarear 
28019 26 j l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA al-
to y bajo, tranquila por la calle Uuiiue 
se encueí.ara y ser el mejor sitio de la 
ciudad, propia para cuaiqueir ciase de 
iiulusiiib.. como para talleres de mo-
uiatas o para dos lamillas en la plan-
ta ana 3 uus en la planta baja de mayor 
y menor precio, la casa es granue y 
hennus;., nueva, con todos los servicios 
cómodo^,- en la misma dan razón, de 3 
a 11 Co la mañana y de 3 a 5 de lá 
tarde. PcciLo, 4ü. Habana. 
28549 22 J l . 
CALLÜ C U A R T E L E S , N U M E R O 1, S E 
alquilan liauiiaciones altas y bajas y 
Cuui. 80, 1 Cuba 120, Composteia 110, 
Esperanza. 117, Virtudes 140, Gervasio, 
Ll, Lagunas número 85, Calzada del 
Cerro, 6U7, Recreo 20, Veláztiuez. 9, 
Vedado J , aiúmcro 11, Laños 2, es'jaina 
3a. y Daños, esquina la. , 5a. 48 y 5a. 69 
y A, 3, lo número 6, calle Nueve 150 y 
calle Nueve Í Í4 , 15 y 16, 11 núm. 83. 
28548 2ti J l . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A UNION D E SAN J O S E D E L A 
MONTAÑA 
E l próximo día 19 a las 8 a. m. se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso P a -
triarca. 
28172 19 j l . 
C O L C H O N E T A S I 
Yji A L M O H A D A S L i I 
£ P R E C H ) S D E F A B R I C A 
P a e d c ^ t I s t e d f a d q u i r i ^ l o s a c n , 
^ e s t r a s c a s a $ . d c 4 T e n i e n t e 
^ 7 y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consu lado y ^ e l a s c o a i n ó l i 
P A R R O Q U I A D E Q U I V I C A N 
A P O S T O L A D O D E L A ORACION 
Solemnes fiestas .Religiosas al Sagra-
do Corazón de J e s ú s : 
Día 19.—A las 7 p. m.—Rosarlo y 
salve a toda orquesta,. ocupando la 
sagrada cátedra el limo. Sd. Monsemjr 
Santiago G. A m i g ó , Proto-¿>Jotar>io 
Apostól ico de Su Santidad y Canónico 
Penitenciario da la Santa Iglesia Ca-1 
ledral de la Habana. 
Día 20.—A las siete y media, misa: 
de Comunión General de las Socias, re- ! 
ciblendo por vez primera el Pan de loa 
Angeles 20 niñas da la localidad. 
A. las nuevo y inedia.—Misa solemne 
de Ministros y a toda orquesta con I 
Su Divina Majestad expuesto, ocupan-1 
do la . Sagrada Cátedra el mencionado i 
orador ' éat/rado. s *>* 
A las cinco y media.^—Rosario; se' 
manifes tará el Santís imo y una vez la 
Reserva se verif icará la procesión con 
las Imágenes del Sagrado Corazón de 
Jesús e Inmaculada Concepción, que 
recorverán las principales calles de la 
Uobiación. 
E l Párroco: Eei i ja ia ín Casas. 
28183 19 j] 
S E A L Q U I L A P A U L A 41, P R O P I O pa-
ra almacén o depósito en 6o pasos. L a 
llave en la esquina e informan en Mer-
caderes, 37 altos. Teléfono A-0132. 
28468 21 Jl 
M A L E C O N 317, MODERNO P I S O BAJO 
gran lujo, solamente.a personas de com-
pleta moralidad. $115 mensuales. Infor-
man A-4204, 
28495 25 j l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E MAR-
q u é s González, 00, muy frescos, sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y baño, a 
dos cuadras de Carlos 111 y ue Beias-
coa ín . Teléfono M-2228. 
28523 22 J l . 
F R A N C I S C O V . A G U I L E R A r ¡ 6 5 
Anles (.Maluja). ¡Se alquilan dos pisos, 
alto y bajo, iliiurmed ai lado, 163, bo-
ilttga. 
Üi463 21 j l 
CAMPANARIO 48, ESQUINA A V 1 R T U -
des, se alquila el segundo piso alto, com-
puesto de isa la, comedor, recibidor, 4 
habitaciones, 2 baños y cocina, muy 
fresca, todo nuevo y moderno, la llave 
en la bodega de enfrente. Informes en 
NepLUi)0 106. 
üro53 22 J l . 
C E R C A D E L C O M E R C I O , SAN J U A N 
de Dios. Se alquila el piso de Aguiar 
41, sala, c.omeuor. t r ^ cuartos, etc. 
Llave e informes en el primer piso, iz-
quierda. 
2 8 4 7 0 20 J l . 
HE A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A O 
comercio una esquina nueva con puertas 
metál icas y pisos de granito. Consulado 
y Refugio, bodega L a Libertad. 
28478 20 J l . 
A L C O M E R C I O 
Se alquila para comercio la casa Nep-
tuno 247. Informan Concordia 178-B. 
28460 20 J l . 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a C o r r a l e s n ú m . 2 1 3 , 
p r o p i a p a r a c o m e r c i o o i n -
d u s t r i a , p o r c o m p o n e r s e d e 
u n ampl io s a l ó n b a j o y tres 
h a b i t a c i o n e s a l tas . E n l a b o -
d e g a de l a e s q u i n a l a l lave e 
in formes e n " E l E n c a n t o " , o 
V e d a d o . F - 1 8 1 3 . S p l í s . 
C6613 1 d - l í J l . 
S e alquila para industria, garage o 
cosa aná loga , el amplio local de 1526 
metnos cuadrados, situado en Estre-
lla 195 esquina a Oqyendo. Precio ra-
zonable. Buena g a r a n t í a . Informan 
en la Notaría de E . L á m a r , Cuba 49, 
segundo piso, esquina a O b r a p í a . 
T e l é f o n o y A - 4 9 5 2 . 
28420 ' 25 J l . 
1 A R A E S T A B L E C I M I E N T O O DEPOS1 
to se alquila un buen local en la calle 
Floridu 43, próximo a la Estación Ter-
minal; está acabado de construir con 
ttdos los adelantos modernos. Morales 
y Compañía. Composteia 38, teléfono 
A-2973. 
C 6610 « d 1S 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa Refugio 5, a media cuadra de 
Prado, compuestos de portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos dormitorios y dos 
patios. L a llave en lo» altos c infor-
man teléfonó F-4272. Calle 14 número 
4, entre Línea y 11, Vedado^ 
28341 23 j l 
D E P A R T A M E N T O S SIN E S T R E N A R . 
Casas a pesus, se alquilan en He-
rrera üü. entre Luco y justicia, a dos 
cuuuras del tranvía de Luyanó, en te-
rreno alto y sano, a media cuadra de 
un parque. Casas tienen dos habitacio-
nes ccji gus servicios independientes. 
Dirigirle ai encargado allá. 
_ 28507 . 22 j l 
SE" A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAJLUD 
númei ( 17. L a llave en los bajos. Para 
tratar de precio y condiciones. Concor-
dia 22, altos, te léfonos A-4172 y F-^533. 
28506 , _¿8 j l 
S E A L Q U I L A E N I N F A N T A 43. A L -
tos de esquina a Benjumeda, fres-
ca y amplia casa moderna, con cuatro 
habitaciones, sala, recibidor, gabinete, 
terraza, servicio Intercalado, cocina de 
gas y servicio de Óriados. Informa: 
Ramón G. Fernández, Infanta 47, ta-
ller de maderas de Buergo, Alonso y 
Ca. A-4157. 
_28365 24 Jl 
SE A L Q U I L A UNA NAVE D E 800~me^ 
tros, pegada al Mercado Unico. Calle 
de Pila y Omoa. B. Torres. 
28331 25 j l 
S E DES*:A A L Q U I L A R UNA CASA con 
5 habitaciones, dos baños intercalados, 
cuarto de cx'iadoa,' garage a la entrada 
del Vedado; en" la parte céntrica de la 
Habana. Avise al te léfono F - 4 6 ü 8 . 
2 8 5 0 0 23 j l 
o í o s como nuevos 
7 í 
i P A B R I c a i t e s 
tfTDO. 1997 T E I F . A . 6 7 2 4 
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fcfepiienibre x i 
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k S : s ' ^ ¿ L T T * y 13 
^ Ir, ' eii la f dí'is de in. 
•i- ST Pa!^ra deVotaraente oyeren 
P0r ^ a t o a6 S. E . R> 
" ^ o . Secretario, 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L E M N E F I E S T A A SAN V I C E N T E 
_ D E ai-AUL : • ; 
E l sábado 19 de los corrientes, la Co-
munión general será a las siete y me-1 
dia, que la celebrará él ,Superior y Pro-
vincial de los Padres Paúles , y la misa! 
solemne a toda orquesta y con asisten-1 
cia del señor Obispo Diocesano, a las j 
nueve. 
Cantará la misa Monseñor Poletti, Se- j 
cretario de la De legac ión Apostól ica y i 
predicará las glorias de San Vicente el ! 
M, 1. p e á n de la Catedral, doctor Fe-1 
lipe Caballero. 
Invita a estos hermosos cultos a las 
Hijas de la Caridad, Conferencias de 
San Vicente, de ambos sexos, Asocia-
ciones de la Iglesia de la Merced y de-
más devotos- del Santo. 
E l Supefior. 
28028 ' 19 j l . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
seaundp de la casa calle de Amistad 
i i ^ , esquina a Barcelona, con recibidor, 
sala, gabinete 'grande con balcón tsi so 
quiere usar para Uornutorío, cabe un 
juego completo con dos camas) tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co-
incuur, galería de persianas, cocina con 
instalación para gas y hornilias para 
carbuii, baño con;pieto y uobie servicio. 
Y en la magní f ica azotea dos habita-
ciones. L a liave en ios bajos e infor-
man teléfono 1-2616. 
asGoa 24 J1 
S e alquila un piso alto y otro bajo 
en la moderna y muy ventilada casa 
S a n Lázaro , 305 , con cinco habitacio-
nes, b a ñ o intercalado, cocina de gas 
y d e m á s comodidades. T a m b i é n se 
alquila la esquina de Aramburu, pre-
parada para establecimiento. Informan 
en la M a n í a a a de G ó m e z , Depto. 
¡ 2 3 2 . 
I " 28214 31 j l 
I A L Q U I L O L O S A L T O S D E L A CASA 
¡Corrales "218, entre Rastro y Belascoaln 
) con sala, comedor, dos cuartos, baño 
' completo y cocina de gas en 50 pasos 
es moderna y muy vent i lad. L a llave 
en Monte 301, peleterli., te léfono A-9730 
Manuel Pico, 
2835T 25 Jl 
F A M I L I A A M E R I C A N A . A L Q U I L A ca-
sa amueblada muy fresca. Consulado 
24. Teléfono A-026S. Iniorman de 8 a 4. 
28371 20 j l 
E N S UBIRIANA S E A L Q U I L A UN 
magnifico local a buen precio. L a s lla-
ves e;i la tonelería de la esquina, in-
forman Sr. Véiez, Hotel San Carlos, 
Egido 7. 
28402 27 j l . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
E l Domingo 20 a las nueve de la ma-
ñana se celebrará una solemne fiesta 
en honor . de la Santís ima Virgen de | 
Lá Caridad y San Pedro, con Misa de ¡ 
Ministros y sermón. E s t a fiesta es eos-i 
tcada por la señora Julia Ve¿as de C u - / 
t i é n e z . 
E l Lunes 21 entra el Circular; todos | 
los días a las ocho, Misa de Ministros, 
pór la tarde a las cinco se x'ezará ei | 
Santo Rosario, cánt icos y sermón, ter-| 
ininando con la bendición y reserva. | 
E l Domingo 27 la Asociación pontifi-1 
cia celebra su fiesta anual con misal 
solemne de Ministros a las nuave de i 
la mañana y sermón, por la tarde a las ; 
cinco, después del üanlo Rosario y can- I 
ticos, se hará la procesión por ei Par-1 
que de la Iglesia. 
Los sermones del Circular • e=tán a 
cargo de Monseñor Santiago G . Amigó,1 
Protonotario Apostól ico. 1 i 
E l Párroco ruega a sus feligreses la j 
usistencia. 
28259 19 j l . 
b U A R E Z E S Q U I N A A MISIO-S. S E A L -
quila la casa acabada de construir, 
compuesta ue tres plantas; la Laja tie-
ne frente por ainba« calles y la forma 
un amplio salón con puertas metál i -
cas y servicios completos, propio para 
establecimiento. Los dos pisos altos 
tienen entrada Independiente, sala, re-
cibidor, comedor, tres habitaciones, 
hernioso baño, servicio d.-. criados, eu:. 
etc. De su precio y condiciones tratan 
en Empedrado 15. 
28395 22 j l 
E S P L E N D I D O A P A R T A M E N T O A L T O 
acabado de construir. Se alquila en la 
calle de Florida, número 43, compues-
to de sala, recibidor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina y demás ser-
vicios. Morales y Ca. Composteia 38. te-
léloiio A-2U73. 
C 6 6 1 0 8 d 18 
S O L E M N E T R I D U O A L A R E I N A D E L 
C A R M E L O EN L A P A R R O Q U I A D E 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N 
I N F A N T A 112. H A B A N A . 
P R O G R A M A 
IMOB E i a s 18 y 19 
A. las 8 1|2 a. m. , Misa Solemne y 
Ejercicio del Triduo. 
A las 8 p. m., Exposición del Santí-'¡ 
simo, Rosario, Sérinón, Triduo, Cánti- I 
cos y Reserva. 
Predicaran, los R R . P P . Juan Manuel I 
de San José y Juan de lá Cruz . 
Día £ 0 
A las 7 1|2, Misa de Comunión Gene-¡ 
ral que distribuirá el litmo. Monseñor; 
Alberto Méndez arcediano Secretario del • 
Obispado de la Habana. 
A las 8 1|2, Misa Solemne qua cele- ' 
brará Monseñor Guido Poletti, Secreta-
rio de la Delegación Apostól ica. 
Hará el Panegír ico el Roo. P . Santi-
llana S. J . , 
A las 5 1|2 Rezado el Santo Rosario ' 
y el Triduo, se organizará una solem-
ne procesión que. recorrerá l¡^s siguieu-' 
tes calles: Avenida del Presidente Me-
nocal, San Miguel, Aramburo y Coiicor-: 
o ía . a continuación ei Kdo. p . José V i - i 
cente d.rigirá la palabra U los fieles. 1 
Notas:—Se rnega engalanen Jos bal-
conas por donde ha do pasar la Proce-
s ión. ' 
Pueden mandar l«t>» Madres de fami-
lia a sus n i ñ u as vowUrtHM de Angeles o 
trajes de Primara Comnniún. 
Se suplica una limoAínu para ayudar 
a costear estos cultos. 
gs¿"" . T9 i l . : 
E N PAN C H I T O GOMEZ TORO, (CO-
rrales) No. 2, E , entre Zulueta y Cár-
denas. Se alquilan dos hermosos pisos 
altos, claros, ventilados, abunuantos de 
agua y con todo el confort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y dernas 
servicios. L a llave e informes: Máxi-
mo Gómez (.Monte) No. 15. Almacén de 
Tabaco. 
28449 ; . 22 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Miguel 179-E, sala, saleta, tres cuartos. 
Laño intercalado, oocina de gas y ser-
vicio y cuarto de criadas en 65 pesos, la 
llave en la botica. Inforinan Mcrcale-
• es '¿'i. Aguilera. 
28 106 - 2 J L 
, E . A i t» . .'•.* N L u . * A L T O S D E P< C i -
to 110, Habana, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor al _ fon-
do, servicio y cuarto de criada, 65 pe-
sos, la llave en la bodega. Informes Mer-
caderes ¿T, Aguilera. 
28407 22 J l . 
A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de la casa situada en la calle de 
San Miguel número 3 0 0 entre Basarraté 
y Mazón, compuestos de sala, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado con todos 
los servicios, comedor al fondo, cuarto 
y servicios de criados, cocina y calan-
tador de gas, agua abundante por mo-
tor. L a llave e informes tn la misma 
de 8 a 11 y de una a cii.co. 
28444 21 J l . 
SE A L Q U I L A L A C A S I T A COMODA Y 
fresca, calle Castillo 45-C, de sala y dos 
cuartos en $35. L a llave en el 40. In-
forman Monte 35ü altos. T e l . M-1365. 
28416 21 J l . 
PISO MODERNO, S E A L Q U I L A E N 
Inquisidor 28 altos, con sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, y servicios para criados. Infor-
man en los bajos, teléfono A - 6 4 8 3 . 
:;si42 27 J l . 
s I T a L W L Í í L A N U N O S A L T O S E N B A R -
celona entre Aguila y Galiano, sala, sa-
leta, tres cuartos, servicios, cocina y 
cuarto en la azotea. Informan Teléfono 
A-7558. 
28437 20 J l . 
SE A L Q U I L A N P R I N C I P E 28 1|2 A L -
tos sin estrenar, con sáln, saleta, cua-
tro- cuartos, baño Intercalado, cocina 
de gas, servicio da criados, todo a la 
moderna, desde la misma se ve la 
entrada del puerto. Precio $85, L a lla-
ve en los bajos. 
28192 20 Jl. 
SI". A L Q U I L A N LOS A L T O S D r V i -
llegas 129. L a llave en los bajos, i n -
formes: Ríela 7. 
28164 21 j l . 
T A L O N E S D r R E C I B O S P A R A A L -
quileres. contratos para inquilinato, 
carteles para casas vacias, impresos 
para demandas. D © venta en Obispo 31 
y medio, librería. 
28400 21 Jl. 
C O M E R C I A N T E S 
S e a l q u i l a g r a n l o c a l » 
p r o p i o p a r a g r a n a l m a -
c é n . M o n t e , 3 9 9 . y 
O m o a , 4 . I n f o r m a n , e n 
e l m i s m o . 
2 8 2 2 8 2 3 j l 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SALUD 
No. 37 entre Campanario y Manrique, 
con hermosa sala, recibidor, 3 cuartos, 
baño intercalado, servicio para criados 
y cocina de gas. Llave e informes en 
Manrique 138. T e l . A-1564. 
C 6594 3 d 17 
EN $60.00 A L Q U I L O CASA E N BAJOS 
Concepción de la Valla 26 casi esquina 
Lealtad, con sala, comedor, 2 cuartos, 
cocina de gas. baño intercalado y mu-
cha agua siempre. Informan Teléfono 
F-5338. 
28243 20 j l . 
EN $45 A L Q U I L O CASA CON S A L A , 
comedor, 2 cuartos, cocina, baño, patio, 
todo grande y moderno. Preguntar en 
lá bodega de Infanta y Desagüe . Telé-
fono P-5338. 
28244 20 j l . 
PISO E L E G A N T E . Sw A L Q U I L A EN 
Campanario 88 esquina a Neptuno, pri-
mor piso. Sala, saleta, comedor, 3 ha-
bitaciones y una de criados, con servi-
cio independiente para los mismos. Ba-
ño moderno. Alquiler $120. Informa ei 
portero por Neptuno 101 112 y en Mu-
ralla 19. 
28307 21 Jl. 
¡ E N $65 SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
R. M. de Labra (Aguila) 184, con sa-
la, saleta, dos cuartos grandes y de-
más servicios. L a llave ©n los bajos 
e informan en Campanario 104, te léfono 
A-7 6119. 
28014 20 Jl. 
PISO F R E S C O . S E A L Q U I L A E N CAM-
panario 88, esquina a Neptuno, primer 
piso. Sala, saleta, comedor, 3 habltacio-
n<<» y una de criados, con servicio inde-
pendiente para los mismos. Baño mo-
derno. Alquiler $100. Informa el por-
tero por Neptuno 101 112 y en Mura-
lla 19. 
28308 21 J l . 
S E A L Q U I L A U N V E N T I L A D O Y 
fresco departamento en punto céntrico 
compuesto de una. grande, habitación 
con su cocina, con abundante agua, luz 
y l l av ín . Cuba 57, altos, esquina a 
Amargura. 
28314 19 J l . 
S r A L Q U I L A N L O S A L T O S SAN M i -
guel y Hospital. Informan Neptuoo y 
Marqués González, bodega. 
28318 22 J l . 
SE A L Q U I L A N L O C A L E S A SOCIEDA-
des y Clubs, en Paseo de Martí 110 B, 
altos, entrada por Neptuno. 
28317 19 J l . 
SE A L Q U I L A , P A R A F A M I L I A D E 
gusto, los altos do Cuba 28, a cuadra 
y media de Obispo. Sala, recibidor, 5 
cuartos, comedor a l fondo, cocina de 
gas, baño, doble servicio sanitario, toda 
de cielo raso. Se alquila en $100. L a 
llave en Cuba 26, altos. S r . Nonell. 
28289 19 Jl. 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
p léndido local, bajo, propio para gran 
establecimiento, S a n Rafae l 50 , con 
16 1|2 metros frente, y 27 metros fon-
do, a d e m á s traspatio descubierto con 
245 metros. Asimismo se alquila, el 
e sp l énd ido piso segundo, izquierda, 
con entrada independiente, compuesto 
de sala, hal l , 5 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca 
liente. Informes en Mural la 71. Tele-
fono A-3450. v 
28238 2 6 i l . 
Se alquila la planta baja de la casa 
Perseverancia 12. Tiene 4 cuartos, ba-
ñ o intercalado completo y cuarto y 
servicio de criados. Informan en S a n 
Rafael 32 . F o t o g r a f í a . 
28246 2 2 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Trocadero 6 7, compuestos de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. L a llave en Blanco y Troca-
dero, bodega. Para informes San Igna-
cio 33. altos. T e l . A-2766. 
27984 21 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS A L T O S , 
acábanos de fabricar en la calle de 
Aramburu núm. 38, entre San José 
y San Rafael, compuestos de sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y servicios 
modernos. L a llave en ios bajos e in-
forman en Rayo, 69. esquina a Sitios. 
Teléfono A-1443. 
28070 19 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R A T O 
37, entre Reina y Estrella, sala, reci. 
I bidor, cuatro cuartos, baño intercala-
do completo, comedor al fondo, coclngl 
cuarto de criados, doble instalación, ca-
I lentador y demás comodidades. Agusi 
¡abundante. Informa en los bajos, ei 
1 portero. 
j 27830 19 Jl-
S E A L Q U I L A E N $50 E L S E G U N D O 
piso de la casa calle Monserrate 119, 
compuesto de sala, comedor, cocina y 
dos habitaciones con balcón a la calle. 
Queda frente a la Cruz Roja Cubana, 
Informes en la misma. 
27946 21J1. _ 
SE A L Q U I L A e L P R I M E R PISO DB 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesto de sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, cocina 
de gas y cuarto de criados. Informar 
en Monte 170. T e l . A-2Ü66. 
27625 21 i l . 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L T O S 
de Esperanza No. 98 entre San Nico lás 
y Antón Recio, compuestos de sala, co-
medor y tres cuartos, con servicios mo-
dernos. L a llave en los bajos. Infor-
man en Campanario 208, altos. 
27756 23 Jl. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z A N -
j a 8, casi esquina a Galiano, fabrica-
ción moderna, tres habitaciones, baño 
intercalado, saleta al fondo. Informn 
A-4676, M-2858. 
28041 22 j l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E DA-
mas 5, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de criados, buen 
baño y demás servicios. L a llave en 
los bajos. Informan te léfono F-4496. 
28027 20 j l . 
S E A L Q U I L A N L I N D O S A L T O S E N Pe-
fialver 121, entre Oquendo y Marqués 
González, acabados de fabricar; nunca 
falta el agua, con gran sala, recibidor, 
tres espléndidos cuartos, cuarto de ba-
ño completo, gran salón de comer, cuar-
to de criados y cocina; toda decorada 
con balcón frente al patio y traspatio 
muy fresco. Llave bajos. Teléfono M-
5606. 
28016 20 Jl 
S A N L A Z A R O 3 2 2 
casi esquina a Gervasio, se alquilan^ 
la planta baja y la tercera, cada una 
tiene dos cuartos de dormir, sala, sale-
ta comedor, baño intercalado, cocina de 
gas. etc. Renta $76.00 cada una. Pue-
den verse a cualquier hora. Informes: 
T e l . A-8980. S r . Enrique López. 
27674 19 Jl. 
SE A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S D E 
Manrique 142 compuestos de sala, r«ci-
bidor, cuatro habitaciones, baño Inter-
calado, comedor, cuarto y servicio de 
criados. Las llaves en lá misma. Infor-
man: Reina 37. T e l . A-3820. 
27634 20 Jl. 
S E A L Q U I L A UNOS E S P L E N D I D O S 
altos en la calle Someruelos No. 14. Se 
componen de sala, recibidor, 4|4. baño 
moderno, pisos de mármol y a cuadra 
y media del Parque. Informan en el 
Banco Nacionál de Cuba. Departamento 
No. 300. T e l . A-8459 o F 1727, Ve-
dado. 
28114 19 JL 
S A N L A Z A R O 37, ( A V E N I D A D E L A 
República) se alquila buena casa de 2 
ventanas, propia para asomarse a ellas 
las muchachas, con sala y saleta de 
mármol, zaguán ' para automóvi l , cuatro 
habitaciones, buen baño, cocina y pa-
tio. Su dueño en 12 esquina a 15. Cha-
let, Vedado. v ] 
28115 19 Jl. 
S E A L Q U I L A E N E N R I Q U E Vil'uen-
das, 179. casi esquina a Aramburu, es-
pléndidos bajos acabados de pintar, 
compuestos de cinco grandes habita-
ciones con su gran sala, comedor, pa-
tio, jardín, zaguán y todos los servi-
cios. L a llave en la misma esquina, ca-
f é . Informan: Cárdenas, 41, altos, te-
léfono M-1904. De 12 a 2 y de 7 a 8 
p. m. 
27570 20 J l . 
A Z A P A T E R O V E N D E D O R ' D E R O P A 
hecha, etc., alquilo muy barato, za-
guán no muy grande, pero completa-
mente independiente. Informan Belas-
coain 7 112, altos, primer piso. 
27352, 25 Jl. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Peñalver B esquina a San Carlos, fren-
te al Nuevo Frontón y a media cuadra 
de Belascoaln, compuesto de recibidor, 
sala, 3 cuartos, baño completo Interca-
lado, amplio comedor, cocina de gas, 
cuarto y servicios de criados, todo mo-
derno . L a llave Belascoam 88, Litogra-
fía. Informes T e l . A-0577. 
27913 20 j l . 
G R A N L O C A L 
se a l q u i l a , s o n 7 0 0 m e -
trost c 4 0 0 e n u n so lo 
c u e r p o . M o n t e , 3 9 9 , 
j u n t o a l M e r c a d o , d a a 
dos c a l l e s . I n f o r m a n , e n 
e l m i s m o . 
2 8 2 2 6 2 3 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
sa calle de Obispo 107. Informan en 
los bajos, zapatería. 
28236 20 11" 
P A R A A L M A C E N O E S T A B L E C I -
M I E N T O 
Se alquilan loa modernos bajos de San 
Ignacio 49 con 300 metros sobre co-
lumnas. L a llave e Inforunia en la mis-
ma, de 8 a 11 y de 2 a 4.. Tel. M-6014. 
28120 19 j l . 
S r A L Q U I L A N A N G E L E S 16 A L T O S 
j acabados de pintar. No falta el agua. 
! Informes en los bajos, 
j 27566 19 Jl. 
¡ CONCORDIA, 19, E N T R E G A L I A N O y 
Aguila, bajos con saia, saleta, cuatro 
cuarto*, baño intercalado, comedor al 
fonao, cocina con calentador, cuarto y 
servicios de criados. Informan: Telé-
fono A-S530. 
2765. 27 J l . 
j ' 
Aguiar n ú m e r o 4 3 . acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante, i n -
formarán , ferretería L a r r e a y C a . . 
I R E G A L A D O I 
A dos cuadras de todos los teatros y 
a una del Instituto, alquilo la casa ca-
lle Teniente Rey 87, primer piso, com-
puesta de sala, comedor, 3 habitaciones 
baño completo y ccina de gas. Infor-
mes: A-57 87. 
28072 20 j l . 
Aguiar y Empediado. 
I s d 16 ab 
M U E B L E R I A S 
se a l q u i l a l a c a s a M o n -
te, 3 9 9 , e s e s p l é n d i d a 
p a r a es te g i r o ; t i ene 
7 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i -
c i e y d a a d o s c a l l e s . 
I n f o r m a n , e n l a m i s m a . 
2 8 2 2 7 2 3 J l 
SE A L Q U I L A CASA D E SALA. S A L E -
ta, cuatro cuartos, comedor, cuarto de 
baño completo, doble servicio en la 
Habana. Informan, J e s ú s del Monte 155 
teléfono 1-5303. 
28217 19 Jl 
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
Alquilo un precioso piso, altó situado 
én la esquina de Sol e Inquisidor. Se 
compone de 3 habitaciones, baño com-
pleto, sala, comedor y cocina de gas. 
Precio $70. L a llave en el ca fé . Infor-
mes D r . Echeverría . Empedrado 30, es-
quina a Aguiar. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono M-2387. 
28103 20 Jl. 
S e a l q u i l a u n a c a s a , e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a , 
e n e l n u e v o ed i f i c io s i -
t u a d o en S . L á z a r o , M a n -
r i q u e y M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; s e r v i c i o d e 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 , T e l é -
f o n o A - 6 2 4 9 . 
26960. 23 J l . 
S e alquilan los bajos de la casa C i e n , 
fuegos No. 62 . Tienen .sala, saleta, 4 
habitaciones y sus servicios correspon-
dientes, todo muy amplio y fresco. 
Informes en Monte 103. L a Democra-
c i a . 
27997 19 j l . 
SE A L Q U I L A E L C U A R T O PISO D E 
la casa Aguiar 44. L a llave en la bo-
ga. Informan en el caté Siete Her-
manos. Mercado de Colón, por Zulueta. 
27576 27 J'-
S E C E D E Y T R A S P A S A E L C O N T R A -
to de un local propio para a lmacén de 
tejidos o sedería con o sin enseres, en 
punto comercial, cerca de Muralla. I n -
íor inan en los te léfonos A-tí220, 1-2302. 
2760i' 22 J l . 
S e alquilan los altos de M a l e c ó n 330 
Informan en el c a f é Vis ta A l e g r é , Ave-
nida de la R e p ú b l i c a 336. 
27992 2 0 j l 
A L Q U I L O , P R O X I M O S A D K S O C U P A R -
se, los bajos de San José 16 entre Agui-
la y Galiano. Más detalles en la mis-
ma a todas horas. 
28255 21 Jl. 
Se alquila, propia para a l m a c é n de ví-
veres, la espaciosa casa Teniente R e y 
número 9 , tiene t a m b i é n algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda, nforman en Manzana de G ó -
mez, Depto. 252 . M ó d i c o alquiler. 
28213 31 j l 
F A M I L I A R E S P E T A B L E A L Q U I L A 
precioso local de cuatro posesiones a 
profesionales, academia. Están sin es-
trenar. Escobar 158 y 160. bajos, entre 
Reina y Salud. 
28204 21 Jl 
S E A L Q U I L A L A CASA A N T O N R E -
CIO número 6. bajos, con tres hermosos 
cuartos, baño intercalado, sala, saleta, 
servicios y cuarto de criados, cocina de 
gas y calentador. Informan Cerro 5 5 7 , 
teléfono A-3989. 
28173 21 Jl 
S E A L Q U I L A E N V I R T U D E S 171-B, 
cómodos y frescos bajos. Llaves en los 
mismos. Informes: Calle 1 número 126, 
Vedado, te léfono F-2410. 
28171 19 j l 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s , los a l tos 
d e O b r a p í a 5 8 , a p r e c i o e c o n ó m i -
c o . I n f o r m a n e n l a m i s m a c a s a . 
C 6546 7 d 16 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S C ^ fis-
tos de la casa San Lázaro y Basarraté , 
compuesto de cuatro cuartos y demás 
servicios en 8o yesos. Informan en 
Obrapía, númeru 7. Teléfono M-25C4. 
27442 26 J i . 
A L L A D O D E L UNION C L U B , S E A L -
quila la hermosa y fresca planta baja 
üe Malecón 4, con grandiosa sala, re-
cibidor, cinco amplias nabitaciones, co-
medor al fondo, baño intercalado, h a l l 
patio, portal, cocina de gas. cuarto y 
servicio de criados, garage para una 
máquina, con cuarto y servicios para 
el chauffeur. E l garage y la entrada 
para el servicio, por San Lázaro . L a 
llave en ios altos. Informan: Teléfono 
A-6420. 
27893 21 J l . 
N O V E N T A PESOS, SAN R A F A E L 152, 
altos, entre Oquendo y Marqués Gonzá-
lez, acera de brisa, casi nueva, fresco 
por norte, sur y oeste, escalera de már-
mol, cielos rasos decorados, sala y co-
medor separados por columnas, cuatro 
excelentes cuartos, uno de ellos en la 
azotea, con sus servicios, pasillo corri-
do hasta él fondo, baño amplio, claro 
y completo, agua abundante asegurada 
siempre por un enorme tanque, buena 
cocina de gas. Llave en loa bajos. I n -
formes: A-6347. 
27877 22 j l . 
N A V E D E 10 P O R 28 CON UNA G R A N 
barbacoa, muy bien hecha, buen piso, 
65 pesos a l mes. Infanta y Desagüe . 
Preguntar al bodeguero. Telf. F-5338. 
27801 29 j l . 
¿ lURALLA 6t. S E A D M I T E N PROPO-
s ckmes p ,r el alquiler de esta cas.r. 
jiifornuvi ca la misma de i) a 11 y de 
2 a 4. 
28181 21 Jl. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno 74, compuestos de sala, saleta, 6 
habitcvcíones, gran baño, servicios para 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
man: T e l . M-6761. 
28247 22 j l . 
A s o c i a c i ó n de M a d r e s C a t ó l i c a s 
Se avisa por este medio a las señoras 
asociadas qu^ S3 suspende la misa 
correspondiente al mes actual, por coin-
cidir con el Circular en la Iglesia del 
Santo Cristo. 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I A ! I KN-
to la amplia casa Galiano 44 entre Con-
cordia y Virtudes, tiene 450 metros y 
salida por otra calle para cargar y des-
cargar. E n la misma informan. 
28435 20 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A C A -
sa, Consulado 48 y 50 entre Refugio y 
Genios, compuesta de sala, comedor, 3 
cuartos, baño, cocina y patio. Informa 
M. Aspuru, Mercaderes 24 , altos. Telé-
fono A-6596. Renta $85 mensuales con 
fiador. L a llave en los altos. 
28250 19 j l . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
Habana 27, la llave e informes en Rayo 
No. 110. 
28272 24 J l . 
M A L E C O N 16. íiK A L Q U I L A E L H E R -
moso piso principal. Bala, comedor, 2 
cuartos, baño y cocina, agua abundan-
te todo el día . Llave e informes Ma-
lecón 56, el encargado. Llamaclo por el 
timbre del elevador. 
28274 19 j l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E A L T O S D E 
sala, comedor y tres cuartos, calle de 
Apodaca; esquina. Informan Jesús del 
Monte 155, teléfono 1-5303. 
2 8 2 1 6 19 j i 
SE A L Q U I L A L A C A S A SAN N I C O L A S 
142, bajos, casi esquina a Reina, con 
zaguán, sala, recibidor, cinco cuartos 
bajos y dos altos, comedor, cocina de 
gas, baño con calentador y dos patios. 
Informan en los altos. 
2 7 8 1 7 2 0 Jl 
E n F r a n c o y B e n j u m e d a , tres e s -
p a c i o s a s n a v e s de c o n c r e t o , p r o -
p i a s p a r a i n d u s t r i a o a l m a c é n , e t c . 
J u n t a s o s e p a r a d a s . I n f o r m a n , e n 
SE A L Q U I L A L A C A S A SAN I S I D R O 
númefo 7, entre Cuba y San Ignacio. 
compu%;ta de cuatro habitaciones y só-
lo gana $50. Su dueño, en Bayona, 6é 
altos, de 12 a 1 y de 5 a 6. 
28161 24 Jl 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E C A R -
denas, 64, atibados de construir; pue-
den verse en los mismos. Darán razón. 
Zulueta 36-G, altos, 
28013' 25 j l . 
HERMOSO L O C A L P A R A A L M A C E N 
o fonda, se alquila. Paula 75 dos Cua-
dras de la Terminal . L a llave en la 
bodega. Informan Monte 350, alto, 'le-
léfono M-1365. 
27928 24 j l . 
l a m i s m a . 
SC 6528 & d 15 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y fres 
co piso principal de la calle de Pro-
greso 14, al lado de la esquina de 
Composteia frente al Banco The Natio-
nal City Bank: se compone de recibi-
dor, sala, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor, cuarto de criados con 
su servicio, cocina de gas y calentador 
de gas; tolo espléndiuamente decorado. 
L a s llaves en el mismo; el portero. 
Teléfono 1-4990. 
27865-36 22 J l . 
Neptuno 124. S e alquilan los bajos de 
esta casa , para establecimiento. Se da 
contrato y no se cobra r e g a l í a . T a m -
b ién se alquilan los bajos del 3 0 5 » 
cerca de Infanta. Este local sirve para 
establecimiento, solo o con las casas 
de los lados. Virtudes y Soledad, a l -
tos.. S e compone de sala, recibidor» 
tres cuartos, b a ñ o moderno, comedor, 
cocina de gas, cuarto y servicio de 
ciiados. L lave Pe le ter ía T r i a n ó n . T e -
l é f o n o A-7004 y F -5120 . 
2 7 4 8 0 19 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS T 
frescos bajos de la Casa Virtudes 90, en-
tre Campanario y Perseverancia, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño inter-
calado, cocina de gas, calentador y ser-
vicios Jo criados. L a llave en los altos 
Informe»; Te lé fono A-Ü420. 
27614 28 J I . 
S E A L Q U I L A N E N H O S P I T A L , E N t r e 
Salud y Jesús Peregrino, hermosos pi-
sos, altos y bajos, acabados de cons-
truir con todas las comodidad*» desta-
bles L a s llaves en la bodega de la es-
quina donde informarán. 
2 7 4 5 2 21 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA S U B I R A N A 
número 24. L a llave en el número 22„ 
Informas en Mercaderes, número 37. 
Te lé fono A-0132. 
27336 20 J l . 
G R A N C A S A 
Z a n j a , 5 2 , e s q u i n a a L e a l t a d . Mu-i 
c h a c a p a c i d a d . P r o p i a p a r a esta-i 
b l e c i m i e n t o . S e a l q u i l a y a r r i e n d a . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
27347 20 Jl. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Sol 64, es propia para almacén de mue-
bles fábrica Ce sombreros, cachuchas, 
pantalones, etcétera; ademáis tiene cua-
tro magní f i cas habitaciones, servicioa 
sanitarios superiores, todo moderno. 
Informa el bodeguero y su dueño en 
la misma, de diez a once y por ia tar« 
de de 4 a 5. Teléfono A-6954. 
27243 20 j l . 
SE A L Q U I L A UNA S A L A H E R M O S A 
con una o dos habitaciones, comedor y 
cocina y los demás servicios sanitarios 
amplios, casa nueva. Carmen 62, altos. 
28433 «o 
SE A L Q U I L A N LOS DOS PISOS D E 
Aguila 131, altos; entre San José y 
Barcelona, con 15 espléndidas habita-
clones en Inmejorable punto; juntas o 
l separadas. Informan en los bajos. 
I 29194 21 H 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -
quila la plantn baja de Reina 60, con 
vidrieras, mostradores y armatostes. 
I n f o r m a . j ü dueño en los altos. 
. 2 7 9 9 5 29 j l . 
1 S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y T E R . 
j cer pisos de Campanario 168, que o«ons-
! ta de sala, comedor, uíi cuartó, baño y 
I cocina. Informan en la misma de dos 
l a cinco, teléfono 1-5922. 
28056 T9 j l 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
ia casa de Rayo 66, consta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño intercalado, 
cielos ras j s modérnos y servicio de cria-
dos (con agua abundante). L a llave al 
frente en el 43. Para Informes en Mon-
te 68, a lmacén de tabaco y en el te lé -
fono 1-2171. 
27878 19 j ! . 
Alquilo en Arbol Seco y P e ñ a l v e r un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril, condiciones ventajosas. I n - ' 
forma: Angel f e r n á n d e z , t e l é f o n o A-* 
8794. Arbol Seco , 3 5 , en L a V i n a -
tera. 
27791 v n n \ 
Se alquilan los hermosos bajos dej 
Concordia 64, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor a l fondo, cocina 
de gas, pantry, b a ñ o completo, cuarto 
de ^criados con servicio independiente, 
ti es patios que dan mucho fresco, en 
$150 mensuales. L a llave e informe; 
en el taller de modista de enfrente. 
27307 20 i l . 
E n la moderna casa C h a c ó n 8, se 
alquila la planta b a j a , compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, espaciosa co^ 
c i ñ a , b a ñ o y doble servicio. L a llave 
en Aguiar 62 e in formarán Industria 
No. 72 1 2 . Edificio C o r b ó n . T e l é f o m 
M-7204. 
P A G I N A V E Í V T 5 D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 de 1 9 2 ^ a ñ o x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M- foiQÜJLA L A (-'ASA NUMERO B4. 
dfc Danma esquina a Paula. Informes en 
U bodega de Paula y fainas. 
20 j l . 
SJá AI-QUJI^AX LOS E S P L E N D I D O S x 
vent.lados alto«. acabados de reformar 
j propios para p e r s e a s do b'u t̂o üo 
No S6 P Darán razón en la |Ut -
Zuiueta 36 O, altos 
1Ü J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S M C A S A S 1 
Zi. lueta 
casa de al lado 
27101 
t»KOXIMA A DESOOül'AUSl í SK A L -
quiia l^ncarnabloh 4, entre Dolores y 
San Inualecio, portal, sala, saleta, tres 
euartoh, baño inlercaiatío, sótano y 
¡servicios para criados, iniunnan teléfo-
no M - m ¿ . •¿a-a),) ^t J l . 
tílO .v iAjLI l .A , ILKVOLUCION '•C" J:X-
i'atiocinio y U'B'ürtÜi, Poma uel 
Alazo, casa moderna, conlpuesta üe j a : -
díu, poi ial. sala, saleta, _ tres cuartos. 
SK A L Q U I L A L A CASA LAVVTON NU-
mero 42. entre San Francisco y Concep-
ción; tiene sala, saleta, tres cuartos y 
d,einás servicios. E l tranvía le queda a 
inedia cuadra. Precio $50 al mes. E n 
la misma informan. 
27S22 20 
H A B A N A 
SE APOP1LA UNA N A \ E e N L A CA-
lle Desagüe entre Subiraua y Arbol Se-
co con -11)5 metros cuadrados, liitorman 
al' lado, tintorería Alajestic. 
27257 20 j i 
SK A L Q U I L A N NAVJUS P R O P I A S PA-
ra almacén o industria a dos «Uiidras 
de la Calzada de.l Cerro y tres du a 
Kb'qüina de Tejas gUl la Manzana de 
Norabuena y SUuut, donde infouuan o 
B E R N A Z A , 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca-
Esp léndido chalet con vanos salones, Sil de huéspedes . Se alquilan grandes 
6 dormitorios, 3 barios, s ó t a n o s para y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
oaiio inteivaiauo, comedór, cocina Ue | criados, doble garage, etc., se aiqui dependiente a la calle L a mejor casa 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
? ^ o G O d í E f ¿ P A L A C I O T O R R E G R O S A , H O T E L 
6. c u i t o ue enanos, patio, traspatio, la por en patroc¡ . de la Habana, por su seriedad, lira. j iuraua inuepei 
cilo l i esc o . 
i ; P a r r i l l . I111.0 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
punto aiuj fresco y saiuaawie^ .-.unia-
uieiii-e cou.oüa. Cahe O, oi.̂ -'c - i Jf -•>• 
uUiiielo ¿<¿, \euauo. 
21 J l . 
\ i'JDADO. 27 E S Q . A 2. E N L O M A S 
uto del Venado. Casa con frente a la 
biisa. Dos plantas. Rlant i baja: sa-
la saleta, comedor, una naUitaciun, ser-
m c í o s . Planta alta: tres Uabitacicnes, 
servicios sanitarios, garage y jarulu. 
informes Rasaje Alonteró Sánchez lí, 
sr . • iviariano Eernanüez. Teléfonos 
l'-4j7ü, M-'lrí'ó2 y A-^ií .ü. 
uieute, mucha luz y mu-
lla • 'J en n' boúoya de 
i.tn Teicí^no i-¿<,i.l 
iü J l . 
KN LAVVTON, V I B O R A , C A L L j , ; Nove-
na m ú i u . 31, a media cuadra uel carrito, 
se aiquila la hermosa casa de recienie 
coiisti ucci6n, computista de ponai. í »h -
la, saleta, tres haoitaciones, baño in-
tercaiaao compieto, comedor Corrido al 
tonuo, con azulejas sev.llanos, patio y 
Liuspatio, cocina y servicio de criados, 
i-iopia para lamilla Ue austo. Infurman 
Ta ier Acevedo. A-40ü(. l^a Uave en i-i 
boueua ue No\ena y Uoioies. ItúoV 21 Jl 
SK A j l I q L U L A DA KSPACIOSA V VKN-
tiiaaa casa oo^eíina l, en ia Víbora, 
entre c^»^^du y »ileri ,, a Cuatro cua-dras uei paiauero ue los tranvías y 
á meoia cuauia ue ia l i a vana Con trai. 
tse compone de juíruia, sa.a, recioi'Xor, 
comeuor y tres a:iiipliu.s habiLaclones, 
hcrmo&vS palioo ue cemenco y Je t.t-
rra con aiooicua, exceleiite cuarco Uo 
oaiio y cocina ue oaa. Servicios pai'a 
cr.auud. liiioi'iuan en ia íuisínu. 
2Soy3 2a jl 
MODKRNA C A S A 
mo entre U . Estrampes y Miguel F i - Pje2a y buena comida. Precios m ó 
gueroa, L o m a del Mazo. Informes: | dicos. Se habla inglés , f rancés e ita-
h'rado y S a n J o s é . Banco Gallego. liano. 
27639 V j l i 28493 2 ag 
S E A L Q U I L A i : L L u J L ' S U C H A L E T 
ue Aicalue O Kar; i l l N j . 1 » , entre E s t r a -
ua Raima y L u i s K.stí'Vei. Víbora, Cons-
ta Ue ja.-dín, portal, saia. saleta 1 ha-
o.iaciOiies, uos baños, saleta ue comer, 
éi 11 terriza y pérgola a. fondo, pantry. 
iccina, íiarajje, ('UaiL<' y servicio ue 
cnaUo, yran iidSpati., aos o tres ue 
.as haoiiaci mes coi ai oaño y cocina. 
Rueuen atja'-se ct-iupl-itúmei'ile inuepen-
.•leiites utsUe la et'Ll'aua x-'uede verse 
louu el c í a . 
•¿nu '¿4 j i . 
D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
esquina a Barcelona, se al 
CAS-v 
117, al 
Cuila una habitación amueblada y" con 
vista a la calle. También se da comi-
da a precios económicos . Teléfono A-
90üy. 
2854U 28 J l . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S D E R A R -
U'-micntos y habitaciones cen vista a la 
cal e e interiores, hay motor para su-
fua y precios módicos, en las 
/ouiueta 3 2 - A , al fondo del Pa-
m a 41), Salud 2 y Rayo 2 9 . 
22 J . 
el 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O CON CO-
mma y n.ueuies si lo desean para hom-
ures solos. Oorapía, número 5y, altos, 
e alquila la lujosa y fresca casa Cal - ¡ e".^s*l.,^omi:,0íil-uia y Aguacate 
z a a a del Lerro 3/^), esquina a L a r v a - ¡l J l . 
j a l , en la parte mas a.ta, compuesta I tación, en casa ue r 
H A B A N A 147, A L Q U I L O U N A H A B I -
2f(4U¡i 24 J l . 
Se alquilan en P r í n c i p e 33 a la en-
rada del Vedado, próx imo a tranvías , 
nodernos altos para cotta familia. I n -
lorman en ios ba jós , a l m a c é n , l e l é -
'ono A- I 7 » 2 . 
_ 2 t í 4 7 1 ^ 20 J l . _ 
5R AEí^L'lLA UNA CASA E N L A CA-
le' Rínea, entre 8 y lü, \ edado, 
:iene jarOfñ, portal, sala, saleta, y ü 
emula o2, entre.de porLal ai frente, gran Vest íbulo . ! í-°,ra ?0,a u cabaÜero serlo. . N ü hay pa 
I . 1 I 1 1 1t M *1 1111!! 1 . , v- . • peí en la puerta. 
S E A L Q U I L A RA 
caiie y.e b -̂ü ^ i . ! 
San Mariano y tu 
cuadra ue i^s tranv 
la, reciuidoi', Ucs 
sos y salón U j comer, i^a .lave en la 1 . , 1 . , 
oouega ue la esquina de Sau ivxanano. teicalados, galena cubierta, comedor, 
inloiman en Cuou, 52. 
28377 
imilla decente, a se-
^ % ? » % ' d e U r . Í a n t ^ a . saia. c"^ro espaciosas ha-
1 tos muy hermu-¡ bitaciones con dos baños de lujo in-
ÍS4U4 
il j l . 
laUitacíones, cuarto de baño; una uue 
1a habitación para criauos con su 
¡ 3 ^ A L Q í j I í j A N i - O S A í j T U S D R R A K S -
quma ue Vix>aiiM<i'v<i y uoung'uez, con 
terraza, 3 hab i tac iónj s , giaa cuaitO ue 
oaño, cocina, ^alu, comedor, lo mas mo-
u^iiio. L a liave en ios oajos. Informan 
Tei . .-v-440i. 
28273 . 22 j l . 
26 j l 
cQuiere vivir en el sitio m á s fresco 
y saludable de la H a b a n a ? Venga a 
ver un departamento o una habita 
ba-! VIBORA; S K ARQUii>A L A M E J O R 
cocina, pantry, patio interior, dos 
cuartos en los auos, tres cuartos d e j c i ó n senci lk o T e g i a m e n t e ~ a m u 7 b Í ¡ d a 
criados, con un ralon. anexo y dos ba- ! en S a n Lázai.0j 3 ^ J t o s M ^ 
nos gai-age para dos maquinas. Pre-; . ' 'Vista Alegre" frente a la estatua de 
cío $ZUÜ. Inrormes. t e i e í c n o s M - J V Z J | ^ a c e 0 
y2F83580- « Í - 2 7 8 Í 0 29 i ' 
27 j l 
cocina 
de 2 a 
y garage. Podrá i situac.on, acabaua ue fabricar, una cua-¡ KN L A C A L Z A D A D E L C K R R O 821, 
6 p m i i i f jnnan ura ue KStraüa i'aiina y ptoxhiia a la casa particular, se alquilan dus habita-
Caizaua, ueccrada, con mueno gusto, j cones juntas a matrimonio u hombres 
22 i l . I mortal, saia. rccinidor, 3 cuartos, baño solos, las,.mismas tienen instalación eléc-
_ - I complelo regio, comedor, closet, pan-1 trica y servic.o sanitario indepeiidien-
:ASA A M U E B L A D A , SK O F R E C E A j ^ j ^ servicio uc criauos. entraña inde-1 te, pudienuo hacerse uso del teléfono 
'amilia extranjera, para el invierno, ; p ^ j i , ^ . , . ^ yu^iu senioi-ado ue flores, ¡ Que hay instaiauo. Se pueden ver 
io. con.edor, iér&e la fcas. 
;n ia misma 
2833U 
lesae Agosto. Mejor situación, Veua-
lo esquina entre uos l íneas de carros 
l'eiei'ono 1,'-24Ü6. 
28207 19 J L 
i,n B a ñ o s 259 entre 25 y 27, Vedado, 
e alquilan los altos de esta casa, tres-
ios, c ó m o d o s y modernos. Precio mo-
lleo. Informan en los bajos. 
2 « 1 Ü 5 23 j l . 
5K A L Q U I L A N <ütí BAJOS A L A B R L -
iá de 8 númeru 58, entre 2i y 23, con 
lala, comedor, tres cuartos, baño com-
peto, calentador y aexuas servicios, 
•"recio $ ( 0. 
2S212 
alquilar económico con contrato. Infor-
man Estrada fauna zu. í-¿vi¿. Alvarvz 
a8^3U 21 j l . 
ludas horas del día . 
28431 20 J l , 
L A P R I M E R A D R B E L ASCO A I N , A L -
tos dei café de Lagunas y Padre Várela, 
se alquilan frescas y hermosas Habita-
ciones, casa moderna., tiene baños com-
pletos, agua fría y caliente a todas ho-
ras v te lé fono . 
2S440 25 J l . 
S E A L Q U I L A , P A R A K S T A B L E C I -
L K A . P A R A TALiLioR DK LAVADO, miento o familia, la hermosa casa, sita 
caipintería, etc., alqui.o un solar a dos 1 la Calzada del Cerro 82Ü. Puede ver-
, canes C a i z a u a Luyanó 4 departamen- «e todos los días de 11 a . m. a 1¿ y 30 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas con vista a la calle, 
rebajadas ue precio, y una m á s en la 
azotea para dos hombres, en los altos 
de San Nicolás 67 entre Neptuno y San 
Miguel. Se exige moralidad. 
284t)l 27 J l . 
tos, servicios, insta lac ión, 
suales. Casta io j-.uyaiiu i ó. 
_o.UU n.eli-
Aniador. 
lü j l . 
p. m. J-ia nusnu. se vende 
28230 !6 j l . ¡CASA DK H U E S P E D E S MAR Y H O U S E . Belascoaín 15, altos. Casa de Huéspedes 
SU A L Q U I L A N L A S CASAS D E AUTOll,ara- familias estables, de moralidad, 
y bajo de Cañongo y Santa Teresa, tíe alquilan frescos departamentos con 
SK A L Q U K A E S T R A D A P A L M A ¡ número 7-B, bajos y 7-K, altos, en el balc6n a la calle y habitaciones con la-
Cerro. Informan en Lampari l la núme- , yabos de agua corriente, con o sin co-cón portal, sa;a, comedor, cuarto de 
criado, garage y el alto con seis cuar-
tos, baño compieto, escalera ue marmol 
i' [erVaJíá. 'xei. 1-13-4. 
2 S 2 G Ó 22 j l . 
19. altos. 
28017 20 j l 
¡FSPLKNDIDO L O C A L . 
Calzada del Cerro 843, 
S K A L Q U I L A . 
con zaguán, es-
miela y muebles. 
84G8 
Precios módicos . 
1 Ag. 
K K CASA D E C E N T K S E A L Q U I L A 
parlamento de esquina, vista al mar y 
20 j l lA p s l i h l - r / . r ^ Se almiila nna aran ^ , Pic'lldidas habitaciones al fondo. tod)jSan Kázaro, con todo servicio, a persu 
^ i _ J ^ _ !A CStabRCerse. Oe alquila una gran es-R-onfort, agua abundante, propio para ^as mayores, teléfono, baño moderno 
• J E A L Q U I L A N L O S A L T O S Dl'v L A quina p a m toda Clase de es tablec í - f^'da o cosa análoga. 
;aUe A , número 25*, entre ¿ó y '¿i. \ e- . c r i- r\ ' I 27787 
iauo, jon terraza al frente, saia, come- miemo en oanta Lmi l ia y Uurege. ^u 
i l j l 
lor, cuairo cuartos cocina 
)auo. informan; Hai-ana, í>1; Ñut ir ía 
le A Muñoz Sr . ^'err-ir. 'xeiéfono A - ', ha 
iú5¡. \i'jaiier 85 pesos. •¿\&o0 20 J l 28179 26 j l 
escos au-s de la c a s " ^ o S a r " o z i ' ^ Armas enire S a n L á z a r o y Vista 
A x ^ w U U . A N l u s 
ü U A i H / U i ñ t U A , ¡ í ü ü L A 
i C A S A 
San Lázaro 42 y 44, principal, no moles-
te en los bajos. 
284G9 20 J l . 
SE A L Q U I L A N KN I A M P A R [ í LA 72 
dos habitaciones separadas para hom-
bres solos o matrimonios sin niños. E n 
la misma informan. 
28452 20 J l . 
e Noviembre número ou, entre M y N Alegre, en la Víbora , se alquilan tres u n G U A N a B A C O A . s u a l q u i l a l a 
nforma el doctor Roberto Tinnl, en L-u , f • fvPíra<5 v -cnarwwac <»Aíi i bonita casa, acabada ue leeuiiicar, con 
tema 27, de y na a xx y do 2 a 4. nautac.ones, í rescas y espaciosas, con salota< cu.lLru cu.u-tos y servicio 
elétono M-8148. I gran terreno, para tener gallinas, etc. sanitario. Se da muy barata. L a llave 
' Precio $30. informan en la bodega ds 
28U33 21 j l 
J E A L Q U I L A N D O S C A S A S A C í B A - , . 
las ue co'islruir en 15, enU o J e 1, V e- la esquma 
laclo. La llave en ia caseta uel fondo. 987-O 
iitorma señor Jane. O'Reilly, número ¿v ĵz, 
.4. 
27854 27 J l . 
23 j l . 
SU A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en la calle General Laciet entre J i i m 
•RUADO. A L Q U I L O L O S BAJOS D E Peleado y üoicurla, portal, sala, sale-
'ji la l'noisa. calle 19 No. 490 con jar - I ta, cinco habitaciones, caño intcrcala-
lín. portal, sala, saleta, 3 cuartos, ba-1 do. hall al centro, comedor, cocina, pa-
io, cocina, .cuarto y servicio de criados.: tío y garage, con una habitación. 
' patio, i^ii la misma informan. Telé- 2S237 0̂ •'l 
uno M-7550. ' ••• •• • , . —̂— 
27988 T0 j l - [ V I B O R A . C E R C A D E L C R U C K R O D E TTTZZ _ 1;i Havana Central, se" alquila la hermo-
, LDADO. C A L L E H, E N T R E 15 Y 19, I sa y ventilada casa, compuesta de jar-
asa rn-derna, de tres pisos con tres dor- | din al frente, portal, sala, comedor, sie-
munos . uano, sala, comedor, portal, te habilacienes, baño intercalado serví-
;oc ína . cuarto y servicio criados gara- ni0 para cri:uiüS. patio y traspatio. In-
into.-man; H , numero 144. 1 formes te léfono 1-2484. Precio $85.00. 
C 5 d 17 2747t 2Ü J l . 
iK} A L Q U I L A L A CASA J , NUMExíOS 
¡07, entre 27 y A\enida de ia Univér-
údad, compuesta ue jardín al frente, 
>ortal> ha-'a, saleta, cuatro cuartos ba-
os y uno alto, cuarto Ue baño, cocina 
' srevicios para criados. Precio pe-
los. Informan: Notarla de Muñoz. Sr. 
«'errer. Habana, número 51. Teléfono 
V-olj57 . 
^27905 . 21 J l . 
JE A L Q U I L A P A S E O 3t;. E N T R E ua.. y 
!a. V edado, con cuadro grandes cuar-
os, otro ue ci lado1-:, anipiio hall, por-
ai. niampxras, baños y demás como-
lidaües. knfürniisn ai lade numero o2. 
leietoiio P-225'/. 
-•'"m 19 j i . 
>E A L Q U I L A Ex, A L l1 ¡ .piL L A CASA 
í^ste ue a x i..e..> No. ai tnire Uómez y 
ueiidoza, a dos cuadra.* uei tranvía de 
.•aiuos t i a r e z . Cü'-.sti ut portal, sala, 
'•meta, o nauilaclónos Hall, baño com-
iielo y coc na K a 1». 
lave e iijiormai'.. 
27144 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D K L A 
calle Santa Ana, entre Rosa Knríquez y 
Cueto, Luyanó. compuestos de sa.a, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, baño in-
tercalado, cocina de gas, en 50 pesos. 
Informan en la Fábrica de Baúles 
28169 24 j l 
informes en L a Borla. 
28202 24 jl 
G A L I A N O 18 A L T O S , A L Q U I L O UNA 
hermosa habitación con agua corriente. 
Solicito socio para cuarto en azotea. 
Muy buena comida. 
28417 22 J l . 
CASA DK H U K S P K D E S " E L K G A N T K Y 
con todo el confort moderno, se alquila 
un lindo departamento lujosamente 
amueblado con baño privado, servicio 
SK A L Q U I L A L A A M P L I A CASA DK 
Santo Domingo 30, Guanabacoa. anti- . 
gua residencia de una marquesa, para ^ comida especial y propio para matr 
numerosa familia, carritos de Regla 
paran en la m^smá puerta. L a llave 
informes en Monte, o, altos, Gómez. 
2 8 3 3 5 1 
montos y familias. Se exige absoluta 
moralidad. Aguila 90. Teléfono M-8ül7. 
28425 25 J l . 
l a A í ü A i M U , Ü i M 
C O L U M E l A Y P ü í i O l O T T l 
S K A l ^ . U I L A UN LOCA.L P R U P A R A -
do para carnicería, moderno y barato. 
Informes su Miramar y (J'Earrill . Co-
luhibia, bodega. 
28356 27 j l 
= S u á r e z No. 126. Se alquilan esp lén-
didos y ventilados departamentos y 
habitaciones con e sp lénd idos servicios 
en casa construida recientemente. Muy 
cerca de la Terminal . V é a l o s . 
28320 19 j l . 
H O T E L " L A E S F E R A " , 
12, situado en lo m á s céntrico 
ciudad, nay departamentos con todo ser- n g ^ u i g de crandes reformas, ofrecen 
S e ^ S ^ a V ? ? Í ? e t ^ r 4 i ? ^ a j | ? ure l^ods^fevnoseIuerñfo0srr^sta casa, precio: .men trato y bien servicio, nay i hermosas habitaciones con servicios pn-
29 J l I vados de agua fría y caliente, excelente 
— 1__ comida, precios módicos . Se admiten 
RKRMOSA H A B I T A C I O N QON _ B A S O j horasf 0Compostela0 65 T o A ? ^ 
elevador a todas horas. 
27838 
muy ventilada, o dos juntas, único in-
quilino, preferible con comida, baratí-
sima a familia honorable. Empedrado 
No .51, altos. 
27748 23 j l . 
P R A D O U J , A L T O S 
26409 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones mas frescas de toda la Se alquilan amplias y ventiladas habi 
taciones; las hay al frente de Prado h a b a n a ; da buena comida y precios 
con lavabos de agua corriente, muy en i „ ' i • 'Sv' j ' _ 
proporción. También las hay en San ios mas bajos, por cues t ión de dar a 
R f̂7oe95 l l4 , casi ®S(luiníl a B e l ^ c ° ^ l u - j conocer las comodidades de esta casa. 
- — — ^ — — ^ Belascoam 98 y Nueva del Pi lar . 
V I L L E G A S 123. A L T O S E N T R E MURA - ¡ 26397 3 ag 
SK A L Q U I L A N T R K S H A B I T A C I O N E S 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
Informan en la Panadería . 
25042 30 Jn. 
S E N E C E S I T A R 
S E N E C E S I T A UN B ü P v ^ 
mano r a r a limpieza C^An 
mandadcf. Sueldo cinonf1 
duerma en casa. Si n0 Utt»U Peso?0 V 
lerenc -.s y no está ^ bü^ • n { 
estos i abajos que no se ^^mbrart8 ^ 
C6621 • ^ ^̂ i&po, j?1 fij 
N E C E S I T O C R I A D O j W ~ r - " ^ 
tenga recomendación de ^^"0 
ticular que trabajó Snlii3, casa ^ 
blén un segundo criado ,,0 llft " 




•Haba- S í 
lia y Sol, se alquilan amplias y fres
cas habitaciones y departamentos con 
vista a ia calle, propias para oficinas, 
con todo servicio. 
27696 27 j l . 
SK S O L I C I T A UNA , C G P T V r , ^ 
duerma en la colocación Ra> 
cinar bien y sea reposte'rü o ^Pa n„ 
Si no tiene recomendaeionL.OU6l(iu rt? 
presente. Calle 19 esquina a ?,Ui ' 
de 7 a 11 de la m a ñ ^ a *' V 
28465 
5 A N I G N A C I O 12 
Habitaciones con balcón a la calle, re-
cibiendo el fresco del mar, se alquilan. 
También un departamento de tres; luz 
toda la noche y agua abundant ís ima. 
No alquile sin visitar antes este moder-
no edificio. 
27751 20 j l . 
L M P E D R A D O 4 
Si quiere veranear sin salir de la l iaba-
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parqua Con-
tral . L a mejor para familias y también 
los altos do Payret por Zulueta. Las 
más céntricas y m á s económicas . 
23488 20 j l . 
I S E S O L I C I T A UNA B U K v T 
• ra que duerma en la coiocaoiA 0ClN'E. 
^ - l e r e n c i a s . Suelio 2 5 ° ^ « 
G . 
A V I S O 
E l "Hotel Roma' de J . SocnrrAs, se 
na tome su habitación o apartamento trasladó a Amargura y Oompowiela, ca 
en este moderno edificio de 5 plantas, 
que por su situáción, cerca del mar, 
le brinda un fresco delicioso. Elevador 
y agua abundante. 
27752 20 j l . 
L A A P L A N A D O R A 
Gran casa de huéspedes, departamentos 
con cuarto, baño y habitriélones, todos 
con vista a la calle. Comida a la es 
paño/*, y criolla. Reina 
Altos de L a Aplanadora. 
27779 13 
sa de seis pisos con .cdo coutort; ha-
bitaciones y departamentos con oaño, 
agua caliente a todas ñeras, precios 
raoderados. Teléfonos i\1-d944 y M-69'15. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al comedor últ imo piso, 
hay ascensor. 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulusta. So alquilan 
y Belascoaín. I liaDitaciones amueoiaaas, amplias y có-
| modas oon WsLa a la calle. A preoio» 
razonaDles. 
G A L I A N O 1 1 7 , A L T O S KSQUINA A 
Barcelona, se alquila una hermosa .y 
ventilada habitación amueblada y coln 
vista a la i tuo ¿n se da comida 
a un precio económico. Teléfono A -
•JOO'J. 
2 7 5 7 7 22 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
homores solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rrales . 
27613 20 J l . 
E N M A N R I Q U E No. t-, S E ALQU1-
lan habitaciones altas y bajas a per-
sonas de moralidad. 
L'748S 2 1 j l . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen 
tt, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. í e -
l é í o n o s M-3569 y M-3259. 
H O T E L V E N E C T A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
., , , i i i i formalidad para cocinar y ayudar a u 
casa mas ventilada de la H a b a n a J quehaceres^ de la casa; si duejut 
construido con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
S E S O L I C I T A N UNA COr-pT"^^. 
una lavandera para ir al c -^^^A v 
lie G, entre 21 y 23. Vedado^ f 
' 2 8 5 4 3 
S E N E C E S I T A UNA COClVPTTr 
criada de mano en Jesús dí í \ ? Y ^ 
y medio, altos, entre Luz v rflont« 43» 
léfono I-Í132. ' 
28499 
NEPTUNO 113, A L T O S , S , , s o t , ^ 
una buena cocinera que spVÍu ^ IClTA 
el arte. Tiene que ser muv " l ^ biei> 
no reúne estas condiciones n,, a- sl 
do%f' C0CÍnar so^menTe,no 
28508 
S r S O L I C I T A N D O S COCINE^Tp, , 
ninsulares, una para una finca ^ PI> 
de la Habana y otra para Carmen v̂11 
bora. Informan en Carinen r ^ M-
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR^"' 
ra cocinar y limpiar, para córtaíi*^ 
lia. Que traiga referencias e-,!, ,-" 
número 164, entre 17 y 19 " afe ^ 
28360 " ' „.•,.. 3 
Se solicita una buena cocinera y re. 
póstera . Calle 17, núrri. 419, altos" 
entre 4 y 6. 
28361 2 0 jl 
SK S O L I C I T A UNA S I R V I E N t T Í ^ 
formnl idarl nnrn cnr-inar- . . . . . . j . 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E 1 I A B I -
tación con toda asistencia y excelente 
comida a matrimonio o mejor dos ami-l 
gos en módico precio. Habana 42, a l t o s | ^ c o n o c a a . Habitaciones con b a ñ o 
'•m>'¿s 21 j i . 1 privado, b a l c ó n a la calle, agua ca -
c a s a d k h u k s p k d k s c o m f u s x i ^ a I l í ente , a todas heras, con esp léndida 
^ k u ^ L T ^ t i o ^ o ñ S 1 1 ^ i comida, desde $ í 0 0 _ e n a d e l á n t e l a -
alie, para matrimonios o caballeros, 
con toda asistencia. Excelente comida. 
Precios módicos . 
27527 21 j l . 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa mejor preparada de la Ciudad 
para soportar el sofocante calor que 
padecemos. Sus habitaciones amplias, 
limpias, con agua corriente, bañadas 
constantemente por fresca brisa, hacen 
que el calor sea imperceptible. L a co-
mida es sana y limpia. Los precios de I mida. Amargura 
todo módicos . Hablamos ing lés y fran-¡ Aguiar. 
t é s . Villegas 110 entre Sol y Muralla 
27532 21 j l . 
ra dos personas. Cocina e spaño la 
criolla y americana. T e l . M-3705. 
24018 20 ji 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias. Acabada de fabri-
car, con habitaciones ventiladas y ser 
vicio de agua corriente todas ellas. Ba-
ños y demás servicios para caballeros» 
y señoras separadamente, excelente co-
34, entre Cuba y 
la colocación, mejor. Buen sueldo Kan 
Nicolá-s 199, altos, entre Monle v t 
nérife. " 
2^51 20 jl 
SK S O L I C I T A UNA J O V E N ESPASO 
la que sepa cocinar y haga la UmpU 
za para corta familia. Si no es ,!« 
moralidad, que no se presánte; Buen 
sueldo. Calle 5a. número ü7 tütn 
y J i -
"29354 22 jl 
SK . S O L I C I T A UNA COCINERA Pfr 
ninsular. que duerma en la colocación. 
Reina 131, altos, a la derecha. 
28279 19 jl, 
SK A L Q U I L A UNA CASA SIN ESTtiU-1 
lijar, calle Medran j y Santa Catalina. A L Q U I L A 
SK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos; Soledad 36, E . entre Sa-
lud y J e s ú s Peregrino. 
28^36 20 j l 
Marianao, frente al tranvía de Santa 
Ursula y frente al IIipi''dromo, con por-
tal, sala, hall, cuatro cuartos, comedor, 
cocina, dos baños, garage, cuarto para 
criados. Nunca fait.i í.\ agua. L a llave 
en la bodega. Informe; 
UN D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle muy ventilado pro-
pio para la estación de verano. Factoría 
i9, entre Gloria y Misión. 
28451 " 20 J l . 
S C A L L K DK SAN \ hlente Rey"3o'. T u f ó n o s I S I t . ' k ^ S 0>KeÍ111y .] 0 2 a l t O S « Primer Piso. ^ay 
y A-318Ü. 
28415 22 J l . 
oajos esta la 
24 J l . 
V I B O R A V L U Y A N O 
iK A L Q U I L A N L A S CASAS NUMS. 6y 
ia. Ce la calle de O'Fárrill, entre 
'Uz Caballero y Juan Bruno Zayas, mo-
ternas, e-on todo completo, tuforman 
n el número 71 de la misma calle. 
_2S48- 26 j l . 
v L Q U I L O SANTOS S U A R É 2 , SAÑ Btr -
laruino, entre San Inuaiecio y San Be-
agno. lienr.osa casa sin estrenar, por-
aij s J . i , recibidor, cuatro cuartos, co-
nedor, baño intercalado completo, cuar-
o y servicio de criado y entrada inde-
¡endiímifc cocina de «as y garage para 
los maquinas. Llave en la misma. I j u c -
'lUO1"^1'1^ a'ltoíi" 'J-̂ '̂-lcnio A-6S8 6, 
2 81> 3 'i 9 9 1 1 ' 
Indalecio número 40-A. entre San Ber 
nardino y .Santa Irene.l Se alquila ca-
sa moderna, acabada de pintar, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño interca- i SE A L Q U I L A Y SE V E N D E K L H E R -
iado, comedor al fondo, cocina de gas. ni0so chalet de dos plantas acabado de 
calentador, servicio y baño de criados I ía'jricar ('n llí calle 12 entre la Avenida 
patio y traspatio. Precio $80 mensuales. í v a . y 9na. del Reparto Ampliación de 
Almendareá a 20 metros del parque íle 
Tennis y en la acera de sombra 4 ha-
bitaciones, tres servicios cióse en cada 
habitación, 3 portales, 3 terrazas, un 
mirador, garaje para 2 máquinas , gran 
jardín y mucho patio, en venta se dan 
facilidades para el pago. Informan al 
lado Benigno Llaca o L a Casa de Ru i -
sánchez, Angeles número 13, Tel. A-2024. 
28414 • 21 J l . 
^ una h a b i t a c i ó n con agua corriente y 
con todo servicio, ^proposito para dos 
c o m p a ñ e r o s . 
26293 20 j l . 
Informes: Sr. Lazcano. Teléfono A-10Í 
2820:; 
S E A L Q U I L A E N D U í - h j j v ' E S ESQULNiA 
a 14, Reparto Lawton. Víbora, bonito 
chalet, nuevo, con portal, jardín, sala 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado 
cocina y Comedor y servicios -le criados 
todo de cielo raso. L a Uave en la bo-
dega de enfrente. Informa; O. Nieto. 
Independencia 214. T e l . 6010, ¡Guana-
bacoa ; 
27853 21 Jl . 
S E A L Q U I L A EN $60 L A CASA C A L L E 
B entre 10 y 12, en el Reparto Almen-
dares, compuesta de portal, sala, tres 
S0^AescrdtLtQr"ILcAuaEtN 50 P E S ^ I S o ^ í ^ S ^ c ^ ' S r S S ñ ^ L ^ ^ V ^ Z Patio, gallinero y ' garage., L a llave la amplia sa.'a. San Anastasio 99, teléfono 
í - ; u i ] 1. 
28031 23 j l . 
lado. Infgorman teléfono F-4272. Calle 
14 número 4. entre Línea y I I . Ve-
dado. 
2S342 23 j l 
27998 
j - líA N I B O R A í a l q u i l a l a m o - 1 Democracia 
lerna casa Dolores 2,, entre San Anas-
asio y San Lázaro . Tiene sala, saleta, 
res L-uaitos, baño intercaiuuo y ae 
nados. Precio .^O. L a llave 
n la bodega de la esquina. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN F R A N -
cisco 1̂ 0, entre Armas y Lawton. In-
forman: Malecón 46, Teléfono A-8318 
C6 5£0 80-15" 
Para establecimiento, se alquila ia 
hermosa y amplia casa acabada de, 
construir. Calzada del Monte 36a entre 1 í o r m ^ ^ u 6 d S ? ' ' 
Aguila y Angeka. £ 3 \m p u a t o j ^ f g & o 
jorable y es tá preparada para cua! - ' 
quier clase de comercio. Precio eco-1 
r.ómico. informan en Monte 103. L a ! 
S E A L Q U I L A UNA HKRMOSA CASA 
de dos plantas, acabada de construir, 
situada en el pueblo de Regla en la ace-
ra de la brisa enfrente del Palacio 
municipal y en esquina, propia para 
comercio. Se alquila igual por junto 
Calixto García 98, 
31 j l 
19 j l . 
.'8.12 0 
informes í ' ^ J ^ r DÍ'L 4MO'>"rE 129 ( A L T O S ) l í e n t e a la Quinta de dependientes, se 
SE A L Q U I L A KN $75 M E N S U A L E S , L A 
casa de nueva cunsírucción, no estre-
nada aun, frente al Parque .Japonés, en 
el Reparto Alinendares. Tieno portal, 
ala, recibidor, 4 cuartos, baño, come-
H A B I T A C I O N . UNA SEÑORITA K D U -
cada desea una companiera de habita-
ción con toda asistencia. F-4797. 
_2 8239 19 j l 
HKRMOSOS D E P A R T A M E N T O S P A R A 
oficinas. Edificios Robins. 
C 6592 15 d 17 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón a la calle y mucha venti lación 
con fcaño, y todo el servicio' privado. 
Propia para un hombre o dos señoras 
que trabajeh fuera. Progreso 1, se-
gundo piso.' esquina a Aguacate. Infor-
man a todas horas. 
28168 19 j l 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. S e han hecho , grandes re-
formas. 101 habitaciones. También 
hay capilla propia en ia casa, misa 
lo? domingos a las diez. Exclusivamen-
te a personas de moralidad. Los tran-
v ías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte) , l e í e i o n o A-1000 . 
27263 9 ag. 
25140 jl 
S r A L Q U I L A E N O B R A R I A 13 H A B I -
taciones muy frescas y ventiladas, hay 
una chica para un hombre solo. No fal-
ta nunca el agua; hay luz toda la no-
che. Se da l lav ín . Hay t e l é f o n o . 
28101 . 23 j l . _ 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
En Belascoaín 123 casi esquina a Rei-
na, se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones con pisos tío mosaicos, 
lavabos de agua corriente. También una 
sala para profesional. Parada de tran-
vías en la puerta. 
27686 24 j i . 
KN MONTE 49 1|2 E N T R E F A C T O R I A 
y Someiuelos se alquila en el segun-
do piso un departamento amueblado o 
ucr, cocina, garage, baño de criados,' sin muebles; caben tres camas por lo 
galería, etc. L a llave al lado. Informan I menos eon agua y en el primer piso 
amá 12. 
27915 
T e l . 1-7159. 
J l . 
il j l . 
>e alquilan unas m a g n í f i c a s y bien 
ituadas naves, en la Calzada de C o n -
•ha, entre las calles de Municipio , 
Rodr íguez . ' Informan, S a n Ignacio 1'atT :i' ***** ^ Rodríguez ; 
A i^lxf a c m r . \ * o ó ^ , ' í,ulu' 'ugar alto y habitado, media cua 
O, te lé fonos A-5409 y M-3291. 'Ira del tranvía, alquilo casa con jardín 
a.quila un departamento espacioso, con I 
vista a la caue. No se admiten niños ! 
> se cambian referencias. Precio $25. 
,2818.) • 10 j l . 
A S A P O R E S T R E N A R " 
28366 22 J l 
porlal, sala, hail, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo, cocina, 
servicio de criados, jardín patio y tras-
patio, todo muy amplio y decorado. 
Teléfono . tiene cuatr 
19 j l . 
»é alquila la hermosa casa San Lá 
aro 5. entre Dolores y C o n c e p c i ó n en I l ' i 
1 c a r n o de Lawton, compuesta del 27J:i: 
ala, saleta, comedor, tres habitado-i s u A L Q U I L A N LOS a l t o s d e l u -
.es, cuarto de b a ñ o moderno cocina Iyai,0(i 0̂ '¿ casl esquina a Toyo. a la 
le pa« v A* ^Ux„ .• ' Urlsa, sala, saleta, comedor, 3 cuartos y 
'c gus y ce carbón , gran patio cernen-' servicios. Alquiler módico. Tratar con 
pelo y reata con flores y entrada i n - h ^ n n í " en So1 28' bajus- t» -, 
^pendiente. Precio $55. L " 
S E A L Q U I L A . A C A B A D O DK CONS-
truir, un magníf ico chaleta, de 2 plan-
tas, en la calle 12 esquina, a Tercera 
Avenida, frente al Parque de la Puen-
te Luminosa, en la Ampliación dj l Re-
parto Almendares, a dos cuadras del 
tranvía de la playa y a Una cuadra de 
la nueva Estación de Pol ic ía . E l chalet 
se compone de jardín, portal, vest íbulo, 
sala, gabinete, servicio sanitario de 
huéspedas, cóniedor. pantry, cuarto de 
criados, cocina, baño de criados y ga-
rage en la planta baja. E n los altos 
cuartos de dormir. Jos te-
rrazas, un salón de recibo y un magní-
fico baño. Precio $125. Informes Te-
léfono A-G905 o 1-7159. 
2 7914 24 j l . 
dos hg-bitacionet jumas 
azón en lus bajos. 
27271 
o separadas. 
21 j l . 
- T — ^ „ .lave en 1 
1 solar de enfrente pntre In. n,',™»™ a l q u i l a n l o s a l t o s d e j e -
^ cimente entre los n u m e r o b l s ú s del MdUtá 287, casi esquina a Toyu 
y ^ 'a encargada. 
8 d 16 j l . 
H l l A - Q y i L A L A F R E S C A GASA O ' ^ X 
ri 1 so-Ai \ fbora con portal, sala, «a-
íta, tres cuartos, cuarto de baño, coci-
™. STa£ K carbÓ11. escalera para la 
rin t ' r V l a o e 611 lil b"desa de O'Pa-
lí ni 1* • í a c o - Su tlueño. Somerue-
nc.^. iiltos' derecha. Habana. 
25 J l . 
oy 
1 hala, conudor. 4 cuartos y servicios. 
¡Alquiler módico. Ver al dueño en Sal 
No. 2s, a l m a c é n . 
1 2S0O3 19 jl . 
I S i l A L Q U I L A L A COMODA Y MUY 
j fresca ct-sa Cortina, núineru 4_, enire 
Miiagros y Santa Catalina, a media 
j cuadra de ia línea de Sanios Suárez, y 
una y media del Pal que Mendoza. 
. 27G5•., -¿2 J l . 
Hornos de C a l . Se alquilan dos hor-
nos de cal en el Puente Almendares. 
Informan Manzana de G ó m e z 355, de 
5 a 6 p. ra. 
27497 21 j l . 
V A R I O S 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y ra-
dio para los huéspedes. 
24990 3 ag 
S K A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , 
fresca y ventilada, agua corriente y 
baño intercalado al lado. Precio $23.00. 
Hay luz y teléfono. Aguila 9 tí, bajos. 
28036 19 j l 
O B R A R I A , 96 Y 98 S E A L Q U I L A N HA-
bitaciones muy frescas especiales para 
oficinas u hombres solos ue moralidad, 
lavado de agua corriente, luz toda la 
noche. Informes el portero. 
27917 21 J l . 
P F A L S A L A , 
ciña con sus 
V I B O R A . U.N L A C U E R U K L A CASI es-
quina a Agustina y a una cuadra de 
SK A L Q U I L A CASA 
comedor y dos cuartt 
servicios sanitarios, completamente nue-
vos, patio y traspatio, con frutales. In-
forman, Arroyo Apolo, Barrio Azul, ca-
lle Grant bodega de B.. González. Su 
dueño. Malecón y Be lascoa ín . Garage. 
M - 6 0 9 : í . R . K i r i s . i 
28427 20 J l . 
E A L Q U I L A . T i BORA, F L O R E S 105 
^ r r ^ ^ . t y 1?nc.arn?ci£'n- hermosa ; la calzada, "se alquila un hernioso'y sa-
in . . . . •' 2 5 * ^ 1 clj reeatficar y ludabte chalet con jardín, portal, sa-
L i f , j a r ^ " V ^ t a 1 ' sal;l' 8alet¿.|ltf. comedor, un hermoso cuarto con su 
hfnes t r « b» i«Í w ? » i ^ a t r p h a l ^ a - i b a ñ o *' lado, hall, cocina, cuarto de j KN A R T E M I S A SK A I - Q U I L A L A CA-ioinS' nMH,. v •'JL.V . l:"n ^r - ' cr iados U»n ducha y servicio en los ba- s» RepOix'.ca 35 etqu na a Zenea. Mide 
orina Pt n n i L » r ^ P o V ^ V a ^ 0 6 ? h ' ' S u , ^¡JO-s- Hn los altos- cuatr0 ferandes ha-
PSSft 7^i^1?y9»*n.¿S! 3Ü9- LUorman: .bitaciones y otro baño igual al dn los 
-oubs. Coleg a L a era, , Antilla. Con oaios y un amplio hall. Informan I SOIS tador conocido. ?60, úl t imo brecto 
28221 19 j , 
1(1 varas de frente p'.r 22 de fondo, pi-o-
pia. para café y fonda u otra clase de 
establecimiento. So da barata. Infor-
Agustina casi esquina a Laguerueia. I man Estrel la tí 112. 
26903 23 j l . 1 . . . 25 Jl. 
G A L I A N O 109 A L T O S E N T R E SAN 
José y Barcelona, la mejor casa de la 
Habana por su seriedad, limpieza y 
buena comida. Habitaciones con servi-
cio sanitario completo, agua callente. 
27S83 24 j l . 
OBISPO 54. E N CASA A M K R I C A N A , 
una hermosa habitación amueblada v.on 
agua corriente, baño caliente, luz toda 
la noche, teléfono, muy limpia, fresca, 
tranquila. Otra pequeña. 
__2T9 ' 1 _2 l J] . 
EN P R A D O No. 717'ALTOS, S E A L -
la una hermosa habitación, muy fresca, 
con vista a la calle Prado. L u z toda la 
noche y agua abundante. 
2 7990 19 j l . 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles para una u dos 
personas. Se da "comida si lo desean. 
Reina 131, altos, derecba. 
27904 "Jl J l . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
En lo más céntrico de la ciudad. Prado 
No. 87, esquina a Neptuno, se ofrecen 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes para familias de moralidad y via-
jantes, servicio esmerado, precios $2.00 
y $2.50 por persona. Para familias se 
nace gran rebaja. También se alquila 
un zaguán propio para una industria 
chica y un cuarto zn la azotea, para 
homl res solos. Se admiten abonados -i 
la n. ssa. T e l . M-349Ü. 
27194 23 j l . ^ 
E n el moderno Edif ic io C o r b ó n , I n -
dustria 72 1 ]2, a dos cuadras por A n i -
mas de Prado, se alquilan apartamen-
tos, sin muebles, compuestos de dos 
espaciosas habitaciones y e sp l énd ido 
cuarto de b a ñ o , con agua caliente d ía 
y noche, servicio de criados, t e l é f o n o 
en cada piso, ascensor d í a y noche, 
sereno en el interior y en la planta 
baja un e s p l é n d i d o local preparado 
para Restaurant, el que tiene entrada 
por el interior, para el servicio de las 
familias de la casa y dos grandes 
puertas por Industria. 
27183 19 j l . 
" B i A R R i r r 
Gran casa de iiuéspecie». Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona »n-
cluso coñuda y aemas servicios. Baños 
con lucha Cria y caliente. »e aomiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato '.nmejoraoie, 
ef'Ciente servicio y rigurosa muraliuad. 
Se exigen relerenoia*. industria; 124, 
altos. 
" B R A Ñ A " Y K E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casáis para familias, to-
o ó s las habitaciones y c íepartamentos 
con servicio sanitario, las mas ha-
ratas, fresca» y c ó m o d a s , y las en que 
(mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 « 7 , 
Animas S8. l e l é f o n ú A - y i 5 8 . Leal tad 
102. 
S O L I C I T O C R I A D A ESPAÑOLA, (JUH 
sepa cocinar y ayude a loa tiUBiiucerta 
de la casa. Si 110 sabe cocinar que nu 
se presente. Ks corta familia, bormi. 
rá en la colocación. Sueldo $35 y ropa 
limpia. Josefina 15, Víbora. Teléfono 
1-4037 . 
28304 19 jl. 
SK S O L I C I T A E N L A CALZADA Dlj. 
Luyanó 12í>, una sirvienta española pa-
ra todo servicio de corta familia. (Jue; 
sepa cocinar y duerma en la uoiocación. 
Sueldo 30 pesos y zopa limpia. .¡Se plíiiil:.: 
informes. 
260iiS • 19 j L 
SK S O L I C I T A UNA COCINERA EN, Ü 
número 7, altos, Vedado. 
2S055 18 
SE N E C E S I T A UNA MÜJKR l-OIDÍAú 
que entienda de cocina, para todo ser-
vicio de una casa chica. Ha de .dotmit 
en la colocación. Cepero y Santo ri-
mas. Cerro. Al lado do la Fabrica oa 
Alfileres. , 
27941 » . :L 
S O L I C I T O C R I A D A QUE COCINE J 
limpie cuartos para matnmomo so». 
Con referencias cu San Kázaro 362, pri-
mer piso. 
2 7 8 2 7 ' . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad. Agua abun-
dante, buena comida y precios al a l -
cance de todos. Venga y véalo. 
25704 31 j l 
•19 jl 
G R A N O P C R ' i UNIDAD 
So solicita un matrimonio que entiesa 
de cocina, para cederle por P0^ 
ro un bonito negocio de o0111103,,̂ , 
puede producir un gran nvarge^ WjM 
man en Empedrado 4, piso V*™}}\ 
27753 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola o caballero solo, es casa de 
familia y se «x ieen referencias, hay te-
lé fono. Aguacate, 21 bajos. 
27294 20 J l . 
S E A A F O R T U N A D A 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N C U A T R O ha-
bitaciones muy í r e s c a s y ventiladas in-
dependientes, casa de familia cubana y 
española, en L y 2 7 , al lado de la Uni-
versidad, se admiten abonados a la me-
sa, precios m ó d i c o s . 
2 7 8 4 8 22 J l . 
M t E S f T Á N 
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D r MA-
no qtíe no tenga novio, sepa cumplir 
con su obligación y traiga buenas re-
ferencúis. Si no es así, no se presen-
te. 1 Calle 19 esquina a P, Vedado. De 
7 a 11 de la mañana. 
28464 21 j l 
C 6348 Ind. 8 j l . 
SK A L Q U I L A N HERMOSOS Y F R K S -
cos departamentos, edificio moderno, 
con todos los adelantos de la construc-
ción moderna, elevador día y noche; 
agua en abundancia; pasan por el fren-
te ocho tranvías de distintas líneas. 
Neptuno 172, tolófono M-8916. 
26957 2 3 i l 
S E S O L I C I T A N DOS M U C H A C H A S es-
pañolas una de criada Ue mano y otra 
de cocinera, sueldo 25 pesos y ropa 
limpia Kaños, 61, entre 21 y 23. Ve-
dado . 
2854-̂  21 J l . ^ 
S E ~ S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E SK-
pa zurcir bien y coser algo. Calle 17 
número 321, informan. 
28469 21 j l 
S E A L Q U I L A 
U n departamento con vista a la calle 
y una h a b i t a c i ó n muy fresca. Tiene 
todas las comodidades. H a y t e l é f o n o 
y agua abundante. Estrella 6 1 ¡2 en-
tre Amistad y Aguila . 
27028 2 8 j l . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D ^ MA-
no y una cocinera en Jesús d¿l Monte 
438 1|2, altos, entre Luz y Pocito. Te-
léfono 1-1132. 
28-198 22 j l . _ ^ 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
española para comedor calle de Almen-
dares número 22 en Marianao. Teléfo-
no 1-7052. 
28448 20 J l . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
corta familia. San Juan de Dios 4. alf.'.s. 
28412 20 JI. 
CASA R K S T A URADA, -NUEVOS D U E -
fios, se alquila un depai lamento y dos 
habitaciones. Precios i h C m ü c o s . Campa-
nario 154. altos. T e l . A-9!S17. 
26578 20 j l . , 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 33. es-
N E P T U N O l i 3 , A L T O S , S h ; S O L I C I T A 
una criada formal y trabajadora, para 
cuartos, que sepa zurcir . Sueldo $ 2 0 
2 8 2 5 2 19 j l . 
N E C E S I T O P A R A MATRIMONIO A C A 
bado de Uegar, una criada de mano, una 
manejadora y una cocinera. Sueldo $30 
cada una. Informan Habana .126, bajos 
28302 20 j l . 
21 ̂ L -
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A ^ 
ra cocinar > los ^ ^ a c e r e s d e ^ l j * 
poca familia, preciso bt:d-,/.tî "(f ¡mme 
pía y traiga referencias ¿ a - ^ g 
ro 5. bajos, frente al i'̂ '<ia<J Je ^ 
Suárez. ,n Jl-
25430 * i — — 
C O C I N E R O S . EXPLEND1DO NEGOCIO; 
Se alquila una espléndida cocina con ^ 
comedor donde suelen c01?61,,'dsoedeS 
personas en la gran Casa de «uew ^ 
de Prado 113 antiguo ^P^f'^piea-
tan solo por la comida de lu:> n,eii(l9 
dos sin pagar alquiler algún". *' ^ 
de cuenta de la casa dos u ^ r, 
servir al comedor. Informan en^ 
peta en el tercer piso. 'leí. 
27739 
aue tenga, referenc^áríá. 
s. Quir 
Calzada üe Marianao frente ^gna 
de Pogolotti. De 7 a 12 ^ -
Se paga el viaje 
28504 
SE S O L I C I T A UN BUEN 
 £- .Mu-
casas particulare nta J f al tejít 
SE S O L I C I T A UN c H A ü F F g ^ . 
sea persona seria y trai&a 4 ^ 
Informan Sr . Montero. Agu' 
to piso, de 3 a 5 p. ni. l 9 j i> 
28092 — ^ ¡ p f l 
C H A U F F K U R S . S 
Automóvi les , Títulos Lomo v nca, Gest- nnell' 
licencias de todas clasQb- ¿ep' 
cualquier asunto en ' ^ . ^ i a . « 
dencias del Estado ^ ° ^ s c o m ^ 
poder Judicial ^ ^ c i a l Ies. Nuestra Oficina Córner^ ^ 
gocios, Vende-Compra c ntos> 
censos, oficinas, establecí ar8 
más negocios, ' ^ ^ ^ ^ ¿ m 
vertir en h'H0,^0^;^ M-3204, M 
postela 76. Teléfonos M 
a p, 
'895 
SK S O L I C I T A UNA S E x O R A D E A I E -
diana edad para ayudar a los quehace-
res de una casa de corta familia. I n -
forman en la misma. Infanta 37, taller 
de materiales. 
28392 20 j l . 
I BE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
quina a Habanar habitaciones interio- de mediana edad, en Luz 1 1|2. Ví-
20 y 2u pe-1 res y a la calle, desde $1ü, -.u ¿,0 ^ - ¡ bora rasi esau 
sos; departamento de dos habitaciones, I L0^:,fin e 
Progreso 27 .una habitación, 15 pesos ¡__ l l l__ 
y una en la azotea, 10 pesos; se alqui-
la una casa grande en Guanabacoa. en 
60 pesos. Maloja 131, habitaciones a 11 
pesos. San Ignacio 43, a 16 pesos. 
26159 20 j l 
la Calzada. 
20 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
ninsular para criada de mano. Sueldo 
^25 y ropa limpia; que no tenga pri-
mos. Calle 23. núm. 22, Vedado, entre 
H e I . 
28337 0̂ j l . S U C U R S A L L A PURISIMA. S E A L -
quilan departamentos y habitaciones en 
la nueva casa de Bernaza 57, con comi-
da o sin comida, precios moderados; 
véanla y se convencerán; hay un de-
partamento independiente de tres habi- ' ̂  " ' ~ 
tacioes. baño, cocina y comedor. Se al- SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, NO 
quila la cocina y el comedor. Infor- mayor de 14 años, que sepa servir de 
mes en la misma o en Monte 5, altos, ¡criado de mano. Reina 131 altos, dere-
Teléfono A-1000. cha. 
ÍÍ6458, - 11 l 28278 " 
" ' l i m o D E C H A U F F E W , ; 
Lo gestiona para ^eM^ faí 
Chauffeurs de Mr. Keliy- lázaro ^ 
oficina de la '̂ doS ¡ > f ^ 
frente al Parque Ma^eofrente a la.n j l . -
vías del Vedado pasan fren ¿ i j ^ 
2 7 5 3 6 
U N T I T U L O D E C H A 
y un curso en el » ^ " ^ ° a s , 1^ de las m á q u i n a s ^ i n o d e r n ^ ^ » . ^ 
les hace falta para ^baüffeUrJi"• fa-
na colocación c o m o j ^ comfr», casa particular o casa ensefi» to< 
muy corto tiempo faeI Esoueia ' ll0y • 
ció de chauffeur en 1* Ven^n ^ 
ilista y de Aviación- tan ^M: 
' icina en U C"* ioI1cs ^ • 
Para inforinecí" ^^^ja»^ 
ispee 
para 
nuestra oficina e.n<;'<;rn:1cioIlC!,„1̂ aIld<, 
No. 249. Rara WÍ0J™i\o por escrito un prospeei^ ^ ^ 
sellos de 
27535 
m.-Sl.^ S A B E R ^ t í-ê iosfi' 
f u ^ u ^ Feniández yándeV ^ 
Adolfo Fernández Vj^^o 1» ^ 
licita su Hermano fncUentra 
Fernández que 
baña, calle San Jobe 
28410 
ta 
mo x c a 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A . 
S E N E C E S I T A N 
— r r T T T T K Á i ^ ó ^ 1 0 
^ - » ^ 7 « A B E R L'L>,: ,,i.e lleva en 
^ Ü * ^ 30 años, su wariaer £,o_ 
^ ^ J o f e n ^ U ^ u e B o t Colonia 
^ P u r p Muer10 ^'r'rivo del ayunia-
frtad, H ^ n é: es nativo solicita 
lío Escairón. ^ ^ n ^ z . lntor-
feig^^mero 5 . tonda. 
B S S a e n 24 J l . 
! S ^ O B H L S D ? r a atenacr a ia venta v^ios paia rel)uuida marca.. ^ r v a n ó s P ^ / ^ ' r u t a d ca
M i n i a r a ^ r ^ o m i s i ó n solamente. 
dH% - , r f !jSartaCmento 204. Aguzar. 
.,r;gn^- U-yOli* 9 , t i 
' .raoaJ 
23 J l 
^ ^ ¡ r S T ^ b l o personas 
^ v bien relacionadas para re-
v í L l A V é k J L Y C í a 
<VamLU* 13- T E L E F O N O A-P34H 
Ksia acedUada Agencia .uciiua r4-
nirtTxíJtnte buenos deucnclienteb. cocine-
a s y todo C U » « t « uersonal ustea nece-
C ? t e -on nnciiaa lo íerenc ias ao su ap-
ntud''y n-,oraliu..u; Se mandan a o í a la 
t « V a cuadrillas! do trabajadorfcS para el 
Smou^ ^ M ^ l y U. i e i é í o n o A - ^ * . 
n L T Á Í i N C I A "LA U N I O N " ^ 
n ' Marcelino Menéndez, es la única rjue 
' ninutos facilita todo el personal 
con "buenas referencias Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al fo lé -
íono A-3318. Habana 114. 
DKSKA C O L O C A R S U UNA JOVEN P E -
ninsular, para criada de mano o coci-
¡ nar, para un matrimonio. Tiene refe-
rencias. Informan L u z 8, altos. Telé-
ifono M-2732. 
^S322 19 j l . 
S I R V I E N T A ESPAÑOLA D E S E A CO-
, locarse. Entiende toda clase de queha-
I ceres domést i cos . Informan Zapata y 
(A, altos. 
2 S 3 0 6 20 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A E s -
pañola de criandera. T.iene su Certiti-
cado de Sanidad. E s leche de segunda 
vez y es abundante. Tiene muy buenas 
recomendaciones. Informan San Nico-
lás 2Gg altos. 
27907 19 j l . 
S t O F K t C É N 
D E S E A COEOCARSF, UN J O V E N E S -
pañol con ocho años en el giro de sede-
ría para viajante de plaza, lo mismo 
que para el campo. Informes, Prado 
102, telOI'ono M-9357. 
280 :o 20 31 
C í í A ü t l i J H S 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse de criad., de mano. E s práctica 
y prefiere las afueras. Informan Monte 
499 entre San Joaquín y Tejas. 
28211 19 j l 
BE D E S E A COLOCAR EN C H A U P K E l ' R 
español, lo mismo para el campo que 
ipara la Habana, sionipre y euarulo la 
familia sea formal, ielelono M-1.>:H>. 
2S305 20 J l . 
tlVaSt y n S c i o ae fáci l introduc resentar ^ No se 
H Z ^ c i L informes S r . Di-
' r t U No. 2 1 / 2 . Habana, rector- A p a r t a 20 J L 
28413 ' 
i 7 a p T I V O Q E E E S T E A C -
« A í A ^ i S e a d o o pueda llevar en .náimente/mi eao comisión la re-
Scier ^'c;?rinnea de importante £a-
eSentación > ^ « t o s eléctricos tales 
Sricante d0ar-tetros, volt ímetros e ins-
U Té precisan. Ha de ser per-
ruinentos de pi j tachabieS referencia-Ln seria. a? .„,,..,. resultados. E s c n -
r r P R I M E R A D E L VEDADO. NISCE-
Stu cocineros, cocineras, criada,, e n 
, Jr^i. tpiitr- plazas para los mismos, 
i c a l f e ^ l entrePD V B. nüm. 264. Telé-
I fono 5897. 
I 23823 19 31-
U ñ s A T I E N E M l K ' l l A S C O L O C A C I O -
¡ n e s V i r a Hombres y mujeres. Si quie-
ren trabajar vengan a Luz No 55 o 
Arona No. 41: el hombre popular e n 
ifs'te' negocio. S. quieren tener buena 
servidumbre y rápida. pjdalPS a los 
T^éfonos A-1673 v A-38«b, E! «flftor 
Sosa es el único agenciero' que tiene 
dos cjisas y dos te lé fonos . 
2125G ¿1 J1, 
na serpda brindar resultados. Escri-
v Que P^of . . a n e s de s u experiencia, 
t V - L e o f a l t i e s Department", P. O. 
Box, 20 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J U V E N DIO 
criada de mano o manejadora. Entien-
de de cocina. Informan, CutOri 28. 
28235 ii) j}, 
S(o D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular, de criada de mano o 
manejadora, aclimatada en el país. I n -
forma 10 de Octubre 304. teléfono I -
4946. 
28184 19 j l . 
C H A L E E U R . D E S E A C O L O C A R S E EN 
casa particular o comercio. Tiene muy 
buenas referencias y práctica en auto-
móvi le s . Informan en el Tel. M-5ü9tí. 
28280 19 j l . 
C r i a d a s d e mmo 
y r a s 
DEWEA C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de mano, manejadora o lavandera, una 
señora. Informan Factoría ior., Depto. 
i.üm. 4. 
28215 20 j l 
J O V E N ESPAÑOLA. CON .BUENAS R E -
ferencias. desea colocación de maneja-
dora o para limpiar cuartos. Informan 
personalmente en Cárdenas 41 , bajos. 
^7977 VJ j l . 
SEÑORA P E N I N S U L A R QUE H A D L A 
bastante el Inglés, se ofrece para ma-
nejadora. Preferible en casa familia 
americana aunque sea para viajar por 
el Norte. Razón: Amargura 68. altos 
Sra. Mercedes. 
27964 22 j l . 
C H A L E F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
para trabajar en casa particular o co-
mercio. Tiene varios años de práctica. 
No tiene pretensiones. Informas Telé-
lono F-117tí. 
2829 2 19 j l . 
S E O F R E C E , SIN P R E T E N S I O N E S , J O -
ven sudamericano, poseyendo Inglés y 
francés para correspondencia. Intérpre-
te, etc. Escribe a máquina. Consulado 
bt.'. Teléfono M-7380. 
28224 19 Jl 
SOSA. T I E N E MUCHAS C O L O C A C I O -
nea para hombres y m'-jeres. Si quie-
ren trabajar voncan a k u z N o . 55 o 
Acosta No. 41; hombre popuJar en 
este negocio. SI quieren tener buena 
servidumbre y rápida, pídalos a ios 
Teléfonos A-1673 y A-38tí6. E l señor 
Sosa es el único, agenciero que tiene 
dos casas y dos t e l é fonos . 
24256 21 j l . 
Clases de m ú s i c a . E l profesor italia-
no F r a n k Donato, da lecciones de ins 
trunientos de cuerda a domicilio. E x -
profesor de las mejores Escuelas de 
M ú s i c a de Italia y los Estados Uni -
dos. M é t o d o simple y ráp ido . Agua-
cate 94 | i 2 . i e l é f o n o A-7166 . 
26960 23 j l 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L S E ofre-
ce u n joven para cobrador, conoce bien 
las calles y tiene quien lo garantice, 
informes: Tolei'uny 1-30 <T( pregunten 
por R a m ó n . 
27305 20 J l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E R I O F O R -
mai desea colocarse en casa particilar 
cun ocho años db práctica y buenas re-
ferencias, desea casa estable y sena. 
Informan teléfono 1-5428. Dejen la di-
reccÍAp. 
28225 19 jl___ 
B U E N O S C H A U F F E U R ^ 
Se ofrecen para casas particulares y 
casas de comercio. Todos tienen varios 
años de práctica y buenas referencias. 
Informan por el Teléfono A-4995. L a 
Agencia de Chauffeurs, San Lázaro 249 




















os;; i o •—• 
^ T ^ V q v N b u e n a s m a n í c u r e s 
Sí PBi;nzaS de peluquería, casa Cabe-
K & t r i a . n a - 20 }, 
*iim 
^ - ^ ¡ 7 7 ¡SE N E C E S I T A P A R A 
v Darmzar muebles. Presentar-
arreslai > Daf;u ofiCina Registro Pro-
^fd Guanaoacoa.- San Antonio ¿i, 
tf'a Cárdenas. 20 
2S242 
rTTíMT-V JOVEN ESPAÑOL P A R A 
P S t t e d' almacén. Sueldo $6ü.u0 
| S & Eecours. Mercaderes^^. 
28268 —— —'•— 
• • ^ T T i . - . i t A UN F U N D I D O R Q U E 
íE n?ácüco y sepa separar metales o 
K Í T u c sea tunamor. Monte 2 . 0 
f U 11 y de 3 a 6. 22 . 
•W.M — 
Necesito agentes para vender ropa y 
muebles aquí en la H a - a n a . fago hue-
ca comisión o sueldo, no saDen ven-
¿¡r se les enseña. Informan: Ve iáz -
quez 13, ^os entre l n í a n í a y ^ 
L u í n / j . Casanova. 
28236 26 J1- \ 
C O R T A F A M I L I A SE S O L I C I - j 
í.'una muchacha peninsular, acostum-1 
T-ada a «¿rvir u la mesa, «uen sueldo l'mio. Que tenga y presente muy bue-
os informes de las casas que s irvió . 
Calle 10 y Tercera, Reparto Miramar. 
u'e 10 i. 12 exclusivamente. 
28299 lJ J'-
SE SOLICITA UNA SEÑORA R E S P E -
i table y que sea cariñosa con los niños, 
para hacerse cargo de uno durante el 
. día y hacer la limpieza de una casa 
chiquita. JSo dormir en la colocación. 
Que traiga referencias. Si no es así 
que no, se presente. Sueldo $ 2 5 . Apo-
daca 2 B altos entre Cárdenas y Econo-
' raía. Informan de 6 ,a 7 11̂  a. ra. y de 
5 ¿n adelante. 
28315 19 j l . 
Vendedores de A z ú c a r K e t i n o 
Se solicitan cincj vendedores muy acti- j 
vos para vender azúcar refino a las 
bodegas, cafés y dulcerías. Se paga | 
buena comisión. R. Le Fébure, Cuna j 
18, de U a 2 y de 5 a 7. 
28171! 23 jl. ! 
h VEKDEDORES DE L I C O R E S SE N E - I 
i cesitan tj-es venaedores para la Plaza i 
,>y uno' para la provincia; se les dará] 
suemo y conusiún y al de la Provincia. ¡ 
cuita Ford. Caizaua ae Ayesteran nú-1 
mero 8, 
20_jl 
POR 530 AL MES, DESAYUNO, A L -
mmv y comida y casa, homores so-
los, varios socios; se necesitan pa^a las! 
babitacion̂ s; mucho oraen y limpieza, i 
m teléfono. Habana, l¿ó, primer piso, 
m 5e facilitan muebles. 
28193 19 j , 
S F D E S E A C O L O C A R UNA MAÑEJA-
dora de mediana edad para «n nlftO 
chiquito. Tiene inmejorables refeien-
c as de las casas cpie ha servido. Infor-
man en 17 número 422, entre 4 y b, 
Vedado. Teléfono F-5384. n 
28501 J1-
S E DÉfcHA, C O L O C A R UNA MUCHA-
-ha de criada de mano, prefiere en el 
Vedado; no se coloca menos de 25 pe-
sos si ro es cariñosa no se presenten. 
Calle ít entre Caizada y Quinta, núme-
ro 4', cuarto número 3 1 . 
2 8 5 2 S 21 J l . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a l b i t a d o n e s y c o s e r 
UNA J O V E N 'ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para cuartos y coser. Tiene 
quievi la garantice. Informan en Haba-
na 1 0 8 , bajos. 
2 8 4 9 0 21 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
de mai-.c o de habitaciones, sabe cum-
plii con su obl igación. Calle 29, núme-
ro 342 Vedado. Teléfono F-4293. 
28524 21 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A . D E 
manv una joven española , desea cas-a 
de mora;idaa. In íorman: Sol, S. I k . j i ' s . 
28525 21 .11. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cua dj criada de mano o manejados, 
sabe repasar ropa y servir la mesa,, vi-
ve en caile 13, entre 10 y 12, número 
83, Veuaoo. 
28539 21 J l . 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA F I N A , 
española, para cuartos y 1PS quehaceres 
de la señora, e s tá acostumbrada al ser-
i vicio de buenas casas, sabe leer y escri-
bir, y des¿a buena familia, y tiene muy 
buenas referencias de donde ha traba-
jado. Informan en Zulueta 32 , te léfono 
I A - 1 G 2 6 . 
| 28465 20 J l . 
| D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A P E -
j nlnsular, para cuartos y coser o acom-
I pañar a una señora. Es persona decen-
1 te y formal. Desea casa de moralidad, 
i Teléfono A-4757. 
I 28298 19 j l . 
SE COLOCA UNA M U C H A C H A JOVEN 
no le importa manejadora o criada de 
mano Tamnién sabe zurcir. Informes 
en Jesús del Monte calle Serafines, 0. 
28398 • 20 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
ae color para acompañar a una seño-
ra o servir de cnaua o cocinar a fa-
milia que vaya a SSan Diego de los Ba-
ños; sabe su obligación y tiene refe-
rencias. Informan Virtudes 90. entre 
Perseverancia y Lealtad. 
2839(3 22 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
panola de cr.aua ue manos, informan 
caile de Agua Dulce y Flores, bodega. 
Teietono M-y(02. 
28^50 . 20 J l . 
S E Dl^SEA C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
española ue cnaua de manos, informau 
en' üquenuo 24, accesoria nú^nero l i , 
ous paares. ' 
28409 20 J l . 
í m M b ü í M A J O 
. N A S E x m< v 1"- N l N S U L A i í i>Eb¿.A 
cclocarS' de cnada o manejado a l ie le 
Pfcrson.i.-' ijuc ó'art.'it'oen se ^"iiüncta. 
Jt.n Vu- udcs 52, i'.ciLt oraen s. 
2 8 4 1 8 20 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E s -
pañol de cr.ado üe manos, lleva muchos 
años de práctica trabajando en las me-
jores casas de las cuales tengo inmejo-
rables referencias. Infiorman calle 9 
esquina a I, te léfono F-1586, Vedado. 
2841.» 20 J l . 
S E D E S E A N ^ COLOCA R ^ D O S J O V E -
nes para criados ue mano o uependiente 
de comercio, tienen in íormes . Compos-
teia, número lóü . 
28532 - • ' 21.Jl. 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E MANOS 
o portero en casa de familia, o de ofi-
cina, ha prestado servicio en las prin-
cipales casas argentinas, posee cre-
Cieiiciaies. Dirigirse al te léfono M-2732. 
San Ignacio l o i . Cuchil laría. 
284Ü3 20 J l . 
SR O F R E C E UN C R I A D O D E MANOS 
une magnificas referencias y no pre-
tende mucho sueldo. Informan calle 10 
esquina a 11. bodega. Vedado. Teléfono 
F-Í02Ó. 
28455 30 di . 
Experto tenedor de libro», se ofrece 
para toda clase de trabaju» de conta-
bilmad. L l e v a libros por horas. Hace 
oalances, liquidaciones, etc. Sa lud, 
O / , oajos, teietono A - 1 0 i I . 
C '/ID Alt Ind. 19 
J O V E N C O M P E T E N T E E N T E N E D U -
ría de libros, habla inglés, se hace car-
go de cualquier clase de contabilidad 
por horas. Hace balances y liquidacio-
nes. Especialidad en el 4 0|0. Precios 
módicos . Diríjase por escrito a E . H . 
Apartado 205, Habana, 
28423 20 J l . 
UN G R A N T E N E D O R D E L I B R O S Y 
corresponsal en ing lés y español, de-
sea empleo en casa de comercio con 
las mejores referencias. No se coloca 
menos de $ 3 0 0 . F-4797. 
282U 19 j l . 
S E O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S 
para aaquirir práctica; desea colocar-
se de ayudante, sin pretensiones. L l a -
men al teléfono A-4S73. 
28102 10 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales, ofrece 
sus servicios en ñoras convenidas. In-
tormará el s¿ñor Pavía , en la casa 
Wilson, Obispo 52, teléfono A-2298. 
2SU29 30 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para la contabilidad general 
de cualquier giro, joven, español, solte-
ro, trabajador, buena letra, referencias 
y sin grandos pretensiones. Puede dor-
mir en la colocación. Informes: Mar-
celino. San Ignacio y Lamparilla, café. 
2 8 1 3 4 2 5 j l . 
O F I C I N A S . SOY UNA MUCHACHA 
huérfana, que aprendo anecanografía 
y necesito trabajar en oficina para 
archivar u otros trabajos que al 'o-
mienzo no sean muy complicados. Soy 
formal y honrada. No tengo pretensio-
nes. Solamente deseo iniciarme en los 
trabajos de oficinas. Vea si puede co-1 
locarme. Procuraré ser útil. Teléfono 
1-5755. orta. Enriqueta. 
27094 19 Jl. 
A LOS QUE N E C E S I T E N G E S T I O N A R 
con prontitud en la Habana o en el in-
rior, cobros de cuencas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiciales, 
señor Solá, edificio ctel Banco Nueva 
Escocia, 416. Cuba y O'Reilly. Teléfo-
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
interior. 
25934 2 ag 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de ne-
c a n o g r a f í a , taquigraf ía , i n g l é s , tene-
duría de libros, ar i tmét ica , g r a m á t i c a , 
Algebra, preparatoria. Bachil lerato, 
etc. Corrales 6! cerca del Campo de 
Marte. 
26128 2 ag 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E JDIOMVS 
E l mejor colegio de 1% ouplta. para 
pupilos y medio pupilo» lo.000 muiros 
de superficie, para ba«tí uall, foot ball 
tennis, basket ball, oto. Quinta San Jo-
ü{i de Bella Vista. Dhece ión Bella V i s -
ta y Primera, Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
26S04 6 ag . 
B A I L h b C L A S I C O S . A 1 8 2 7 
Clases ae bailes clasicos «u grupos, 10 
peso3 mensuales. Bailes da saxón sis-
t emáacamente perfectos desde 12 pe-
sos cuito completo. Apartado 1033 . Te-
léfono a-.1 827, de 12 a 2, ue 3 a í p. 
m. Prü> Will iams. 
/3855 19 J t . 
M. I G L E S I A S , E L E C T R I C I S T A M E C A -
nico. instalaciones y reparaciones en i 
general. Se garantizan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Teléfono 
F - 1 4 1 5 . 
26262 2 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
S e ñ o r i t a inglesa da lecciones a domi-
cilio. M, S . 1 emente R e y , 15, teltto-
no A-1608. 
28497 25 j l . 
A P R E N D A U V G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa , sin maestro. G a -
rantizamos asomoroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fáci l me-
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . f H E U N Í -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
East 8 0 th. St. New York Ci ty . 
P 13 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
M E L E N I T A S . E S L A E L E G A N C I A d€ 
la mujer. E l pelo largo es ant lh lg lénl . 
co. Llamen a Galcerán, experto pelu-
quero, que lo corta con perfección. Te-
léfono A-3708. 
28332 1 a s 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Gal iano 54, T e l é f o n o A-4270 . 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure , 
Massaje, arreglo de cejas. L a v a d o de 
Cabeza, a 60 cts. cada servicio. 
Peinados Art í s t i cos . T e ñ i d o s do 
•pelo a señoras , con la insuperable 
Tintura Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas e s tán montados con 
sillones c ó m o d o s y aparatos moder-
nos recibidos ú l t i m a m e n t e de Par í s 
y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a n iños , 
o b s e q u i á n d o l o s con Retratos y J u g u e 
tes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s c i m á g e n e s , 
pelucas y b isoñes para caballeros. 
P a r a sus canas use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. P í d a l a en farmacias y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , Gal ia -
1 q o 54. 
C 6593 3 d 17 
A C A D E M I A EDISON. E N LOS L O C A -
les del Cuban American College, Zu-
lueta 36 1|2, Clases nocturnas! Hemos 
inaugurado nuestros cursos de Tenedu-
ría de Libros y Cálculos Mercantiles, 
Ing lés y Clases Elementales. Garantiza-
mos excelente preparación. Recomen- j 
damos especialmente nuestros métoüos ' 
de enseñanza y nuestros módicos ho-
norarios. No deje de visitarnos de 8 a 
10 p. m. 
•26202 23 j l 
Soíicitamos vendedores exper tos 
con buenas r e í e r e n c i a s que c o - ! 
aozcan bien la p laza , p a r a t r a o a - i 
)« en la misma, bueiclo y c o m í - i 
sion. Duyos K o m a n á y C a . t ' a - ! 
:|ria, esquina a ¿ e q u e i r a . C e n o . ! 
Haoana. 
j o v l . n e s p a ñ o l ^ , d ^ e a c o l o c a r -
se para cnaua ue mauus; sabj coser a 
mano y niuquma, pretiere una familiií 
ue liioiauuau. informan Rastro 4 .112. 
28óUd ü u JL 
D E S L a c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a 
española para los quenaceres üe casa 
ue corta iüuuha, cuiupie con su obliga-
ción; tiene referencias, prefiere la n a -
oaiia, buen sue.uo. í m i ia misma una 
cnaua üe mano, in íorman J^sías María 
sOj, Telefono í V í - o 9 í 7 , 
2 8 4 4 1 20 J l . 
D I j í m ^ a N C O L O C A R S E D O S M ü C H A -
cuas en ca^a üe moralidad, una üe cria-
da üe manos o niaiieja.uora. y la otra 
para cuartos y coser. Monte 4 3 1 . Aso-
ciación ae Sirvientas. Teiciono M-itjtia. 





5a4r 20 j l 
i SOLICITA . S E Ñ O R A " 1 J S ~ M D D I A -
«la V a r ! t ljuaar 1 uueac^res 
'hí^-*5'* y e" como ue iium.m. so 
'ül'tillí' iílií _ í\ 1 j i-, . ., 
SE 
^ edad Vara' 
' 'a -asa y e 
iisen ..ueíjas 
ívwaiez, 8 a 
218 4U 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JOVE.N pe-
ninsular, para criada ue utaitu o mauu-
jaduia. l ieno quien responua por eua, 
e míormau en ci iviefjcaUQ ue Tacón nu-
mero IV, por liema, emresueios. 
28363 20 j l 
¡CRIADO D E MANOS, ESPAÑOL, D E 
i 2 ( años, muy practico, activo y cumpli-
dor, se ofrece sin grandes pretensiones 
de /mucho sueluo y buenas referencias. 
. inforinan Teléfono M-25S6. 
| ^S476 ^20 J l . 
• J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
do cnauo de manos, saue servir muy 
j bien la mesa y piánchar ropa de caba-
, iiero, y uemás quehaceres de la casa, 
^on muy buenas referencias de .us ca-
; sas que ha estado sirviendo. Informan 
i Luielono A-006y. 
[ ^474 20̂  J l . 
I D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
i mano quo vive eu Aguacate 73 entre 
j Afuralla y Sol. 
i 28287 19 j \ i 
D E S E A COEUCARfeE D E C R I A D O D E 
mano, un joven español; ha trabajado 
en buenas cusas y tiene recomenüación 
de las mismas. Informarán Habana 120 
Te l . A-4¿y¡2. 
28302 20 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenas referencias y competente, 
se ofrece para trabajos de comaoili-
dad por horas, l e rry . Monasterio y 
P e ñ ó n , Cerro. Te lé fonos 1-5452 o 
15887, 
27074-75 8 ag 
E N S E Ñ A N Z A D r V E S T I D O S . M E E N -
cargo aquí en casa de algunas señori-
tas que quieran aprender a hacerse sus 
vestidos; la enseñanza es prácticamen-
te; no es academia. E s casa particular 
y de respeto, los precios serán• arregla-
dos. Para tratar, de 8 de la mañana a 
x¿, San lázaro , 129, bajos. 
2 8 5 1 0 21 j l . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras G I R A L Y HEV1A. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción al t í tu-
lo de Barcelona. Es ta Academia da cla-
ses dianas alternas nocturnas y a do-
micilio por el sistema más moderno y 
precios módicos. Se hacen ajustes pu-
ra terminar en poco tiempo. So vende 
el Método de Corte. Pidan informes. 
San Rafael 27, aUos, entre A gula y 
Galiano. PARA T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S , D E UNA A T R E S . 
26930 7 ag 
L I Q U I D A C I O N D E L I N D I S I M O S V E S -
, tidos para señoras y niñas, primorosa. 
' mente bordados; los tenemos en olán, 
en volle y en organdí, tiesde $1.50 en 
adelante. L a Parisiana, Campanario 88 , 
teléfono M-3997. 
28186 2 2 j l 
D A M A S B I E N . A U M E N T E S U S 
E N C A N T O S 
No permitan que manos .nascullnas pro-
fanen sus l íneas . Con la extranjera, ex-
I perta Heardsesser; Arréglese cejas (siv 
i dolor) córtese melena y dése Champoc 
i con (secador eléctrico) y manicure to-
• do por ; 5 pesos mensuales. Aplicación 
de tintes y lo anterior mencionado to-
do por 25 pesos mensuales. Tratamien-
tos para esbeltez endurecimiento de' 
I busto, .nasales para c e m r los poros y 
blanquear ios brazos; precios conven-
cionales. Voy a su casa, ordenando c o d 
previo aviso. Te lé fono M-2312. 
27899 19 J l . 
SE O F R E C E UNA P R O F E S O R A P A R A 
dar clases de alemán e inglés. Damas 
20, aitos, te léfono A-800C>. 
283U2 24 j l 
22 J l . 
«793 '•me!'ta y Herrero, Rayo 49. 
I ^ K A F i U N C ^ S A D E S E H k : 
P vI'wa ios H p l a z a - A c e p c i ó n 
^ • 19_ j l . 
C s ? n s ! a v a n G e r o s : han ^ ^ 
Aleros v li:aneias'r se«as Para ca-
K e s e T ^ F a r a a r l a n t e 
27784 ad0 ¿ Ú l J ' Sr- P a l ^ o s . 
19 j ! . 
ii¡$ V E ^ E A C O L O C A R U N A MuCHA-
cha para criaua ue mano o manejadora. 
Inforuies, Oficios 60, altos. 
28346 ^ 20 j l 
S Ü D j ü - S E A CGLOC^VJf t L a A J U V i í , ^ i ^ S -
panola de cnaua de mano o manejauü-
refe.tncias e infoiv 
y i'asco, Veuado. 
20 j l 
¡ C R I A D O D E M A N O D E S E A C O í ^ O C a R -
j se, nabiendo trabajado en buenas casas 
ae esta capital, apurtanuo recumenda-
¡ clones de las msmas. Teléfono A - 2 8 3 4 
2 8 2 0 5 19 j i 
va. fiene buena.-
man en 17 entre 
DESi .A COi^OCARS^ U N MATR1MO-
nio español, joven, ae 0̂ a 28 años, pa-
ra casa ae huéspedes o r ^ a particuiai. 
Para informes hotel L a Perla, San Pe-
dro 6, Habana. 
28167 20 J l . 
AVISO. SÓLO. POR U N PESO L I M P I O 
y arreglo una máquina ae coser para fa-
milias. Por un precio ae s i tuación y en 
su propio dom.cilio le niquelo todas sus 
piezas y barnizo el gaouiote. Llame al 
teiefono A-7 416. F . G . Santos. 
28436 ' 22 J l . 
M A E S T R O M E C A N I C O MUY E X P E R -
to en locomotoras, proceaente de Cen-
tro y Sur América, con inmejorables 
referencias, se ofrece para Compañía 
de Ferrocarriles o Ingenio azucarero. 
Es montador de ingen.us también. Dirí-
janse a u . Terry, Aguila 105, Ha-
bana. 
283_52 23 j l . 
UN " h o m b r e ESPAÑOL S E O F R E C E 
para portero o sereno qua ya e s tá acos-
tumbrado a este trabajo, que tiene re-
I ferencias porque lleva mucho tiempo en 
'el país , informes Neptuno 8 8 . Teléfo-
no A-S572. 
28432 20 J l . 
I N U L E S , T A Q U I G R A F I A MECANO-
grafla. Ortografía, Caligrafía. Matemá-
ticas, Diuujo Lineal y mecánico. Cla-
ses a domicilio, individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzmann. Reina 
No. 35. aitos. T e l . M-9247. 
27741 20 j l . 
T E N E D U K I A D E L I B R O S 
Curso espec.ai uel Baiance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos adelautuaos. luivnnesv Orfila, Cu-
ba, 99, aitos. 
27580 11 aV? 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s r o p i l o s 
Fundada en i90ii. Instrucción Primaria 
j y Superior. Ciases desde las 8 de la 
I mañana hasta las 10 de la noche; 1a -
yuigrai ía, iuecanogiafla. Teneduría Ue 
i^iuros. Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro ue profesores. Atención espe-
cial a los aiumnos de Bacnulerato. Te-
n-grafía y RadiOteiegralía. Aúmít imos 
püpilós y medio pupilos. También en-
i señamos por correspondencia. V¿síte-
! nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-73Ü7 
27033 m 1 ag. 
Academia Parr.'lía. Corte, costura, cor-
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Ciases a domicilio. S e hacen ajustes 
para terminar ep poco tiempo. Pre-
cios módicos , ¿.n la misma se hacen 
scmbrRros y vestidos por el úirimo fi-
gurín. S a n L á z a r o 134. bajos. Profe-
sora: Generosa Medma. 
25497 31 j l 
Profcaor de Ciencifti y Letras . Se daa 
oases partícula res *ie todas las asig 
naturas del Bachillerato y Derecho, 
¿ip preparan para ingresar en la A c á 
«.nrmia iVhhtar. i n í o r m a n en Neptuao, 
220, entre Soledad y Aramburu . 
*nd. 2 a s 
A ' A J O V E N E S -
uio o ue cuar-
del Monte 259. 
í5W Oi^isi^A C O i j O C A R 
paño,a de cnaaa do 
tos. In íorman en Jes í 
Xeiúf ono 1-2401. 
28364 . 20 j l . 
DESi>A C O í ^ O C A R S E U N A S K N O R A de 
meuiaiiu edad, ue criaaa o uiaiiej-idora. 
Inforiuan en E a Marina, IniiuiiMüor y 
banta Ciara, le ié lono M - 2 i i o . 
^Jti370 ^ 20 j i . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C h X -
cna peninsular do cr iara de mano o 
manejadora, informan Hotel E a Clari-
lla, inquisidor 17. 
- ^ ' ^ 80 j l 
S E U ^ Ü X A C O L O C A R UNA C R I A D A 
de mano, iduva poco tiempo en ei país 
y entiendo de costura, nene famuia 
que respouda por ella, informes en Ofi-
cios lo, altos, segundo piso, habita-
ción 15. 
28380 20 j l 
Ui^S^A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española oe cnaaa de muño, lleva t.em-
pocen el p a í s , intorma 'iemente Rey 36 







S o l ^eño • t í f n cono^ao; pues ^ Un" 
^ C X & E s e 1 : ^ ^ ' ^ í v a n ^ f -
Slí« 
t Di^bl^A COl .Oi_AKbE UiNA JOVEIS l.H-
, panola, de criaaa ue mano o para la 
limpieza de habitaciones. Tiene refe-
rencias buenas. In íorman: Rayo letra 
L . ^ n n t o r e r í a . T e l . A - 6 2 0 Í . 
^Jj2^s 10 j l . 
¡ u e s i ; a c o l o c a u s e u n a j ü \ Í ' I x " p e * -
mnsu.ar, de cnaua de mano. Recomen-
dación de la casa donde trabajó. Infor-
man Aran;.buró ». Tren de Lavado. Te-
lefono A-a3i6 
19 j l . 
v^1^, -No. U l 2ipdM.̂ - ^errtomo. 
9 
21 j l , "01,̂  
dé-T hartas aerr rS? ' P ^ a l>"-fcs. Armas k e ^'udadanfi 
^S¿s ^«olúcv nu Clara «/Matar'zas. 
m i n ^ ^ Antón °s' C'en-
^^"aino m Juan v 
- «¡Sas^bana bcütia, del 
- CUoa y 0. 
DESEAN C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
"lan0 0 manejadora y la otra para 
<^ v,.S y coser. Monte 431. Asociación 
ue Sirvientas. T e l . M-4U69. 
19 j l . 
u ; c n ^ J U V K X , S S ^ A S Q L A D E S E A CÜ-
á,. mr.?- 8«<n«W5«rf» üe una casa 
^ 1 ^ ? , a Uiild- tíabtí < ? W U r con su obli-
tociun. ymurman Jesús María 90, ba-
2827 7 
19 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E x O R A 
espai.u.i-. ue cocjiíera, auenue en ia co-
locación y tiene una n iña , informa: V i -
"es, Wi, 
2 8 5 3 8 21 J l . 
tfÍESÉA C O E O C A R S E U X . - V ~ I Í Ü E X A CO-
cinera peninsuiar, ha trauajado en bue-
nas casas, no auenue en la colocación. 
Es tévez í G, altos, 
2 84¿)3 20 J l . 
SE D i . S E A C O L O C A R UNA ESPAÑOLA 
de cocinera; cocina a la espano.a, crio-
lla y francesa; sabe repostería; tiene 
buenas referencias y due.me en el aco-
modo. Informan en Monte, 1 2 , piso ter-
eero. 
28940 21 j l 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A COEO-
carí-e de jardinero o para una finca, tie-
ne buenas referencias. Informan Telé-
fono M-298b, en la misma se coloca un 
buen criauo de manos. 
264.5 20 J l . 
U.SA ESPAÑOEA D E M E D I A N A E O A D 
uesea coiocarse en casa de moralidad ¡ 
para cocinar o bien para cocinar y lim- I 
piar, s i es casa chica. Saoe cumplir ¡ 
con su obligación y tiene quien la ga- I 
rantice. No duerme en la colocación. . 
Neptuno 139. 
2 8 4 7 9 21 j l . | 
JOVEN D E 15 AÑOS, D E C E N T E , % con 
instrucción, solicita colocación, prefi-
riendo ser alimentado y dormir en la 
misma. No tiene pretensiones. Sólo de-
sea aprender a trabajar. Informa telé-
fono A-üiü8. 
28326 _20 j l 
D E S E A " C O L O C A R S E UNA SEÑORA es-
pañola para ir ai extranjero. Tiene bue-
nas referencias e informan en Baños. 
15, teléfono F-2457, "Vedado. 
28369 21 j l 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
en taller de carpintería. Tiene buenas 
referencias y sabe trabajar en el oficio 
Iníorman en Oficios 50, te léfono A-
0039. 
28355 21 J l _ 
SE S E D E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
alemana para trabajar por horas. In-
forman teléfono M-5302. 
28353 20 j l 
Sü O E R E C E UNA C O C I N E R A CON 
una hija de 18 años de edad, para ma-
nejadora o criada de mano, intorman: 
Qtícios 15. Llamen en la puerta chi-
quita. 
28375 20 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de recién llegada para los que-
haceres do una casa. Tiene quien la 
recomiende. Sitios, 108. 
28344 20 j l 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Ange.ica Eoinauuea de Ro-
unguca. Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a Escuela Pol i técnica 
.Nacional. Admítanos pupilos. San R a -
fael 101, altos. Te l . A-73ti7. 
27036_ 7 ag. 
A C A D E M I A 
" M A N k í ^ u ü u l L A R A " 
CUBA. 08, ÜNTKE Ó'REiiiL5¿ ¥ E M -
P E D R A D O 
Enseñanza sarantlaada, Instruccióo P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos .sexos. Secc.ones para párvu i i s , 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigia-
fía en español e inglés , Gregg, Oreila-
na. Pitman, Mecanografía al tacto ea 
80 máquinas completamente nuevas. Ul-
timo modejpj. Teneduría de libros por 
partida doble, i ¡.•ainiitica. Ortografía y 
Redacción, CAlouloa Mercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursos. i T a n t é s y todas las' 
ciases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre. 
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2í0b. Cuba, 58, entre O' 
Reilly y Empedrado. 
26912 31 11. 
G R A N A C A D L M 1 A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A . Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A M C U N l Ü R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U Í S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C í U R i N A S . S E A D M í E M 
I N T E R N O S . 
« 7 9 4 
.ind. 15 S. 
A C A D E M I A " M A R T I " ' 
Sra Meicede» PuiOii de Caivo. Florida 
númer') 5 altos, cono, costura, sombre-
ros, coises, pintura, bordados a maqui-
na cti*. Enseñanza rU.pida y práctica, 
clases peí correspondencia garantizada, 
la em-eñanza por este sistema, * > aeje 
engaiV.rse. visite esta cas?, y «iuedará 
Sai id<vttU. 
2 4 4 J 1 2 3 J l . 
F R A N C E S . A L O S ABOGADOS, M E D I -
COS, estudiantes, interesa poseer bien 
este idioma. Garantizamos éx i to en po-
cos meses. Lecciones personales a do-
micilio o en casa de los Profesorc-s Ca-
lle Santa Ciara li), altos, teléfono A-
7100 
2 5 8 9 9 1 ag 
S A N C H E Z Y " A N T 
Reina 118 y 120. Colesit* de Niñas, fun-
dado ©n 1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especialidad en el Bachille-
rato. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 30 s. 
r A ü ü L i t ó 
DEr iEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA | 
española, de cocinera, siendo corta fa - ¡ 
aii l ia. ..no le importa cocinar y limpiar 
£ n casa de moralidad. Tiene buenas re 
lerendas.' Euz 55, altos. 
282S1 19 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
lavandera en casa particular. Tiene 
personas qu<í la recomienden. Informan 
Villegas 1 0 3 , el encargado. 
2 8 3 3 8 20 j l . 
S E O F R E C E UNA F R A N C E S A (31) con 
t í tulo de la Universidad de Sorbona, 
Par ís ; quiere ser maestra de semrltas 
ya mayores. Habla inglés . De 80 a 100 
pesos. Mlle. Bisson. A-3070. 
C 6551 4 d 16 
UNA A M E R I C A N A D E S E A T R A B A J A R 
con familia cubana o americana para 
cocinar o lavar; es muy limpia y tie-
ne buenas recomendaciones. Cádiz 82 
cuarto 34, Mobre Williams. 
283̂ .9 21 j l . 
I N G L E S . USTED P U E D E A P R E N D E R 
este idioma en pocos meses o perfec-
cionarse por medio de conversaciones. 
Lecciones personales a domicilio o eu 
casa úa los profesores. Calle Santa Cta-
' ra, 19, altos, teléfono A-7100. 
2 6 0 8 5 2 ag 
D O M I N G O I B A R S 
Cecinas e mstaiswuoaes. Carmen 66 
te l é fono M-3428. 
26271 4 aj; 
P A R A L A S DAMAS. S E H A C E N BOP^-
dados a mano y máquina por dif íc i les 
que sean, y se íonfeoc ionan vestidos 
San Miguel 70. «ulro Galiano y San Ni-
colás. 
28051 'J-Ü j i 
?*r ??hQ^C10P U:s'A P E N I N S U -
No I« i m ^ l * de ,mano f' manejadora. v V v h ^ ^U',aI culnPü- Informan 25 y vedado. Te l . F - i y y j 
19 j l . 
S E O F R E C E N DOS B U E N A S e R I A D A a 
•'S'!0° Haoana 126. Tel. A-4792. 
— 20 j l . 
I N A J O V E N PENINSUEAT-i D E S E A 
colocarse de criada de m a n ^ eva Uenf-
po 7 ! elw ISi-- NO 10 i m " ü r ^ S 
2S2¿7 • 19 J l . 
UN BUEN C O C I N E R O A S I A T I C O D E 
mediana edad, que sabe cocinar a la 
española y criolla, con buenas referen-
cias y muchos años de práctica se ofre-
ce para cocina particular o estableci-
miento. Informan en Zanja 21, tercer 
piso, teléfono A-712S y XvI-3571. Alfredo. 
28383 • 21 j l _ 
C O C I N E K O J A P O N E S . COOlv F I R S T 
class seeic position in prívate famiiy or 
Bording House American, french, spa-
nish. Coking Habana or country W a -
ges $00 up monthy. 155 St Lázaro St. 
I'hoiic A-b33i). 
28263 20 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R UN E X P E R T O 
cocinero del país , con buenas referen-
cias. Llame a l te léfono A-9713. 
28182 19 j l . 
! SEÑORITA C O S T U R E R A . F O R M A L , Y 
< decente, se ofrece para coser por un 
' mes o m á s en casa de familia de mora-
lidad. Tiene recomendaciones. Llame al 
M-5178. 
28286 19 j l . 
. S E O F R E C E MODISTA. NO C R I A D A 
j de cuartos. Co3< y corta por figurín, 
! para casa particular. Calle Quinta 96, 
entre 4 y 6, Vedado. 
28303 19 j l . 
UNA SEÑORA F R A N C E S A D E M E D I A -
na edad desea colocarse de cocinera en 
tasa de matrimonio solo. Prefiere ex-
tranjeros. No saca coñuda ni hace pla-
za. Informan en Concepción 212, entre 
11 y 12, Víbora, toléfono 1-4498. 
27778 20 j l 
JOVEN ESPAÑOEA D E S E A C O E O C A R -
reierenctaa de la casa ciufc traoaió Pr» 
22 11 I V v m q lüntu 37ü- Té l ' M-4765. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criandera. Se puede ver su 
niña. Tiene certificado de Sanidad y 
se puede vor en Recreo, 31, entre Sal-
vador y San Carlos. (Corro). 
2\;507 21 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R -
ticular, No tiene inconveniente en salir 
para el campo siempre y cuando sea 
familia formal. T e l . M-1520. 
28305 19 j l . 
J A R D I N E R O EN G E N E R A L , D E S E A 
colocarse. S.'vbo bien su oficio y no tie-
ne pretensiones. Informan en Salud 179, 
Antonio Blanco, en la bodega, 
2 8 1 7 0 19 j l 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
L a s nuevas clases pi lncipiarán el día 
lo. de agosto. Clases particulares por 
el día en la Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y bien 
el Idioma mglés? Compre usted el M E -
TODO NOVISIMO R O B E R T S , recono-
cido universalmente como el mejor de 
los métodos hasta la fecha publicados. 
E s el único racional a la par que sen-
cillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa tan necesaria hoy día 
en esta República, Tercera edición 
Pasta $1.50. 
26234 31 j l 
MUCHACHA P E N I N S U L A R MUY E N -
tendida en costura se ofrece para ser-
vir en casa de moralidad. Monte, 38, 
altos. 
28198 19 j l 
J O V E N ESPAÑOL, D E 21 AÑOS D E 
edad y 4 de residencia en Cuba, con 
buenas referencias, desea colocarse pa-
ra manejar elevador, Servicio domés-
tico en casa de familia respetable o 
cualquier otra ocupación que requiera 
actividad y honradez. Telf. I-G0G0. Pre-
guntPn por Manuel Corrales Sánchez . 
1 28180 19 j l . , 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales de contabilidad por 
Partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en juogo de libros 
igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las loyos del 1 0|0 y 4 0¡0. 
Método rápido. Cmao oompleto en tiem-
po convenido. Infonnos: Orfila Cuba 
No. 99, altos. 
26509 4 ag, 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
nal, expeitc en comabil iJal cdme-^.i-il 
y de ingenio, dá clases, dos días d-3 la 
semaiio alternos, por la cuota mensual 
adelantaos de diez pesos. lloran de 8 a 
9 y n.edia p. m. Informan: Milagros 
"Villa Terina", entre Mayía Rodríguez 
y Sola. Por Santos S u á r e s . Ciudud. 
i C5979 l0 
S O M B R E R O S D E L U T O ACABAMOS 
de recibir i-uevos modelos. Se manoan 
para escoger, también nacemos de en-
cargo. " L a Casa de Enrique". Neutuno 
74. Teléfono M-6761. ^epiuuo 
J 6 3 3 3 3 Ag( 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A " 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
I d é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a s u g i r o . T i n t u r a s p a r a 
co lores o scuro ( S e l e c t a ) , a r a c l a -
ros ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o l a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo-
c i ó n as tr ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
rrar los poros . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i á t i r ^ p á d b c l i en te la y a 
l a s d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e w n t a l a r 7 
^ a b i n e t í j . e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s © r o í c s i o n a l e r 
3 e c o r t a l a m e l e n a en 
las d is t intas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s me lenas r i z a d a s 
a q u í « o n o n d u l a d a s , 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e a c c r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E S 
So lo p i r a s e ñ o r a s y n i ñ o t 
M a s a j e * O n d u l a c r ' ó a 
P e r m a n e n t e C h a m p o o , 
A r r e g l o de c e j a » , M a " 
n i e u r e . 
W e r t u n o , 8 1 . T c l A ' 5 0 3 9 , 
SEÑORAS ¿QUIERE U S T E D L A tran-
quilidad en su casar Compre para sus 
niños, un á lbum do sellos con catálogo 
nuevo y sellos baratos. E s un pasa-
tiempo muy agradable, poco costoso y 
que gusta a todos los j ó v e n e s . Precio 
2 pesos. A-9164. Manaana CJ^mez, 240. 
segundo piso. 
24207 31 J l . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 de 1 9 2 4 
P A R A L A S D A M A S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
u' cuarteada, se cura Con solo una apli-
cación yue usted haga con la famo-
sa crema Misterio de l.echuea; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por J2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras de Juan Martínez, f\ep-
tunt), -81v • 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. Pe venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para c'nr brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio 5u cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar, la caída 
del 'cabéllo y picazón de la cabeza. Ua-
rantizada con la devolución de su di-
nero.. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos loa preparados de su 
naturaleza. Kn Kuropa lo usan los hos-
pitales y «anatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: $2. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la- ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E a vegetal. Precio. 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
f lxhudo? j N o . conoce el Agua Riza-
dora del Profesor Eusfe de París? E s 
lo mejor que se vende. Oon una sola 
aplicación le dura hasta 45 ¿ las; use 
Un solo pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior $3.40. De venta en Sarrá, 
WUson, Taquechel, L a ' Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez, Xep-
tuno, 81, te léfono 5039. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
T A P I C E R I A M O D E L O 
Se tapizan, forran y arreglan mue-
bles en el estilo que se desee. Se ha-
cen y forran cojines y lámparas de to-
das clases. Especialidad en la fabri-
cación de colchones somnies, decora-
ciones, cortinajes, capitoneados y fun-
das para toda clase de muebles. Talle-
res de reparación, esmalte y barniz. 
E a buena calidad de los materiales que 
empleamos y la bondad del trabajo ha-
cen la garantía de la casa. Honrosas re-
ferencias San RafaeH90, (entre Lea l -
tad y Escobar). Teléfono M-77G0. 
27824 13 ag. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e una l a m p a r a 
d e sa la d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , « n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , en 
.^80 .00 . P u e d e v e r s e 
e n la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
¡ u \ S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
iFrcstamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
n a fina, procedent<; de prés tamos 
i vencidos, por la mitad de su valor. 
! 1 arnbién se realizan grandes existen-
cias en muebles <fc todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y ¿bje tos 
de. valor, guardando mucha reserva 
;n las operaciones. Visite esta casa y 
se- c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales v Glor ia . Telf. M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles jr 
Victrolas, pagando los mejo'.e» pre-
cios. 
I n d . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y Chao, a l m a c é n da 
muebles y casa de prés tamos . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun 
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, m ó d i c o interés. 
V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . Neptuno 
197 y 199, esquina a L u c e n a , telé-
fono M-1154. 
25211 29 j l 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es infalible y con rapidez quita pe-
3a.s,manchas y paños de su cara; és tas 
producidas por lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurables. Vale 
l'¿ y para el campo $3.40. Pídalo en las 
boticas y sederías o" en su depósito: 
Peluquería de Juan Martínez, Keptu-
no, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabdllo, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
Un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
boticas y sederías o mejor en su depó-
íito. 
B R I L L A N T I N A • ' M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039. 
Regalamos a todos sus niños jugue-
tes, y los retratamos gratis, igual que 
a .todas las s e ñ o r a s o señoritas qur 
se pelen o se hagan a lgún servicio. 
E l pelado y rizado de los n iños es 
hecho por expert í s imos peluqueros. E n 
la gran pe luquer ía de Juan Mart ínez , 
Neptuno, 81 . 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA. HRMOS 
puesto a la venta los ú l t imos modelos. 
Especialidad en sombreros para n iña . 
También hacemos de encargo todo cuan-
to s í nos ordene. " L a Casa de Enrique" 
Keptuno 74. T e l . M-6761. 
.»761:3 10 aff. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juegos dé 
cuarto; id. de sala; id . C« comedor; 
Id. de recibidor y toda mase de mue-
bles sueltos, todo a precios de ganga. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. T e l . M-742a 
M . Guzmán. 
26586 4 ag. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la máquinuria más moderna que 
existe, recientemente llegada de París , 
para ejecutar cualquier ti^uajo, toilette, 
mano, bolsillo, reí lectoioJ, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido A 
domicilio. Reina 44. T e l . M-45U7. Se 
habla francés, a lemán, italiano y por-
t u g u é s . 
25313 28 j l . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido g « r . » T a l , 10 mismo finos ju» 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de saja, cuarto y comedor; escapara tes, 
camas, coquetas, iainp»*raa y toda cia-
se de piezas sueltas, m precios inverosí-
miles. 
D í N K R 0 
Lo damos «obra » i»mu» a Intimo in-
terés . 
Vendemos Joyas I'na*., 
Vis í tennos y v s r é n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a , 
S . e n C 
M U E B L E S Y P R E N D A S | D I N E R O E H I P O T E C A S 
l-'K F B L E S E N G A N G A 
r(Ija. ^speclal", almacén importador de 
nuieblea y objetos de fantas ía , salón 
, exPosici6n Neptuno 59, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
^ ^ . e n t o , juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
sa'a, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
v' /.camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, ]á.mparas da sobreme-
sa, columnas y' macetas mayól icas , f i -
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
h i ' vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, fiaravanes y si l lería del país en 
lodos los estilos. Vendemos los afama-
dos Juegos de .meple compuestos de es-
caparate, cama coqueta, mesa -le no-
che, chiffonier' y banqueta, a $185. 
Antes dé comprar, hagan una visita 
â  " L a Especial", Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. So confundir. Nep-
tunio; 159,-
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueblas a gusto 
del más esagenté. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baiaje Y se pon^n en la estación. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI usted quiere, tener sus mue-bles como 
nuevos, mándelos arreglar a esta casa 
que se los barnizamos a muñeca fino 
esmaltamos en todos los gustos y co-
lores, gran especialidad en arreglos de 
mimbres; tenemos expertos tapizadores, 
torramos cojines, hacemos todos cuantos 
trabajos se nos conf íen . Pueden llamar 
al T e l . M-75(i6 a todas, horas. 
28309 31 j l . 
A N T E S 
de comprar muebles o joyas, vea nues-
tros piecios. L e garantizamos que eco-
nomiza el 50 0|0, comprando en esta 
su casa. " E l Vesubio", P r é s t a m o s . 
Corrales v F a c t o r í a . Te l . M-7337. 
27547 " _ 1 0 j K 
Se vende para escritorio u oficina, un 
mostrador de cedro con su reja de 
pagos; tiene 7 metros de largo. Pue-
de conseguirse muy barato. Informes 
Casa Sa inz , Amistad 114, a l m a c é n de 
papel. 
28348 21 j l 
D I N E R O 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad d» 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes d(» 
empeño. Compramos oro, platino y brl-
Mantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios par? rega-
los Hermosos mantones de Manila muy 
bar? tos. No haga sus compras sin an-
tea visitarnos. 
4 , L A I D E A L " 
Atiimas y Urespo. Telf. A-9783. 
C 6363 22 d 9 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero; 
especialidad en barniz muñeca; esmal-
to y tapizo en todos colores; "envaso 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos ios trabajos. L a Casa L a -
ge, Santiago núm. 1, te léfono M-7234. 
2 7 2 4 7 30 j l 
M A Q U I N A S 4 , S I N G E R " 
l a r » talleres y casas ó b familia, desea 
tisievi comprar,. vender o cambiar ..má-
quinas ÚH coser t.í. cortado o a plazos. 
Llahlé al te léfono A-8381.' Agente ue 
tí'iig. r Pío Fcrnándea. 
2ídiS3 SO S . 
BANCOS. SK V E N D E N 15 CASI N U E -
V O S , muy largos, sin respaldo a $4 00 
propios para colegio, espectáculo, casa 
de comidas, sociedad, etc. JBelasc-aln y 
Figuras, hojalatería, trente al cine. 
2S062 18' Jl. 
M A G N I F I C A N E V E R A BOHN SYPHON, 
nueva, la mejor que hay en Cuba, la 
vendo por embarcunno;. ititad de lo que 
cotW. Bank of Nova ¡ácotia, departa-
mento 211, O'Reilly tíaqji.na a Ciil .a. 
28447 20 J l . 
fcK V E N D E N DOS C A J A S D E CAUDA-
les en precio ventajoso. Obrapla 1 0 3 . 
2 8 4 1 1 21 J l . 
A V I S O . 810 V E N D E N C U A T R O MA-
qutnaa Snger una 7 gavetas, ovillo cen^ 
traj, íiufe\a,.con sus piezas y 2 de lanza-
dera, 3 y 5 nuevas, muy baratas, aprove-
chen ganga, y una de uso cajón. U ' R b í -
lly niiniero 5o esquina a Ayirdcat-;, ha-
bitación 4 . 
28422 ^ 23 J l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Dos escaparates con lunas; 1 cómoda; l 
cama: K si l las; 2 sillones. 
2 8 4 5 9 ' . 20 J l . 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S ¿POR qué 
usted se apura en ouscai una casa más 
amplia si seguramentb 1̂  va a pa^ar 
má; c a í a ? f o n poco dinero i t divido su 
tala o' saleta elegan.sm>iite. Príncipe 
y medio. M-4414. 
2?59k' 22 J l . 
U N D E R W 0 0 D 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas, 560, valen 12C pesos. Uportu-
nidad úuica. Solo unos d í a s . Son de un 
remate. Utrus marcas $10. Corrales, 
89, cerca Aguila; exclusivamente de 9 
a 12. 
27326 20 J l . 
D O Y D I N E R O 
Compro y vendo y hago toda clase de 
cambios sobre mentes, cámaras, geme-
los prismáticos y todo aparato de foto-
graf ía y óptica en general. Así no ca . 
rece el fotógrafo de dinero para sr,s 
apuros del momento, recorte y guarde 
este anuncio en su oportunidad es di-
nero., j^a Misce lánea . Teniente Rey, 
ÍVÍTÍ^.V?0/ ' ^ ' é f o n o M-4878, trefile al 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
27818 f i j K 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido para todos 
los gustos. 
Relujes pulsera oro i8 kilates, cinta 
moaré ue $12.00, $13 00, Jla.OO en ade-
lante. 
Aretes de oro gran variedad de mode-
los oe $2.90 en adelante. 
Pulesras de todos estilos desde $6.50. 
Anil íbs y sortijas vanaaas mócelos 
desde $3.00. 
Anillos de compromiso de oro $18 Klts . 
y piatino iegUimo J sde $S.50. 
Relojes de oro pulsera para caballe-
ros desde $15.00. 
Botonaduras y yugos con sus inicia-
les grabadas en oro .̂esde $5.50. 
Sortijones de oro con iniciales graba-
das desde $5.00 
Hebillas de plata, '.rente de oro con 
su faja e iniciales de $10.00 en ade-
lante. 
Idem de oro macizo con sus iniciales 
desue $12.0.0. 
Gran existencia de solitarios, hebi-
llas, alfileres, aretes, pendantiff, de oro 
platino, brillantes y piedras finas a re-
ducido precio. 
Espléndido surtido de relojes pulse-
ra, de bolsillo, de pared y despertado-
res. 
Especialidad en sortJjoiics, yugos, he-
billas etc., etc., con in.c íales esmalta-
das . 
Hacemos y componemos toda liase de 
prendas y arreglos de x-dlojes. 
LA F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
Aguila, núm. 126, entre Estrel la y 
Maloja. 'leí. A.-42S5 
Servimos pedidos * i interior. 
G6437 lüd-11 
Discos. Seguimos liquidando desde 20 
centavos. Aprovechen la oportunidad, 
tenemos los discos modernos en dan-
zones, canciones, d iá logos y un gran 
surtido en discos de ópera de los me-
jores artistas Caruso, Fleta , Tito Schi -
pa. Amato, Palet , T i ta Kuffo , Lázaro , 
Barrientos. Sagi Barba , Mardones, 
Constantino, Ballester, Nabano y otros 
más, F l a z a cW P o l v o r í n í r e n t c al Ho-
tel Sevi l la . T e k i o o o A Manuel 
Pico. 
27270 25 j l 
" L A N U E V A E S P E C I A L " . 
MUEBLEÍS E N GANGA 
Neptuno, 19 1-193, entrd Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos dj 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos ooraOlos, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas; sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadrada, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, para vanes y s i l lería del país 
en todos los esnios. 
Llamamos la atención acerca ile unos 
•u î,.>s de iic,'i,iüor f in í s imos •£> me-
ple, quero marroquí de lo má.5 f: .c, 
elegante, cómodo y .̂i lido qua hxn •ve-
nido a Cuba, precios muy baran.Mmr.:»,. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
Las venta:; dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la eátación o hiue-
llt. 
D . ÑERO Sobre prendas y objet /S de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUIL 
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y i!);!. Te-
léfono A-2010. al lado del café " E l Si-
glo X X ' , Habana. 
Comprai'ios y cambiamos nmebies y 
Iiendas. Llamen al A-201U. 
También alquilamos mueblas. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como tamulén los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2 . Teléfono 
M-1914, Rey y Suárez. 
GANGA. SK V E N D E N V A R I A S vidrie-
ras de varios tamaños. Cerro, 60S 
2 7 2 3 0 20 j l . 
M U S I C O S 
Miscelánea, Teniente Rey, número 
LOS, frente al D I A R I O . Cornetín tres 
llaves marca Italiano 2« pesos, viulín 
con caja :' arco siete pernos, aparato de 
dar madaje para barbtros corriente 110 
ocho pesos. 
O F I C I N A S 
Puede evitar tener taquígrafo. (Dic táfo-
no (_olumbia. raspador percutor y re-
portador, costó 300 pesos, lo doy en SO 
pesos, maquina de escribir ü i iver 10 
pesos, visible, compro -ajas de cauda-
les y muebles de ofleinab.- ^"v* 
M I S C E L A N E A 
Gran pesa de p i o v ^ f n granataria 35 
pesos, otra 18 v'uluinbia de caoba con 
ttgura de ¿ernicota 15 peüus, muchos 
baúles i-nos de uso pero como nuevus 
caja de caudales 3 toneladas de puertas 
Intrlorea y dos exteriores. 
2.S1Ü ni J i , 
SE V E N D E E N CA UM ION 44 Y 46, 
frente a Esperanza, el mobiliario com-
pleto de un café cantiim n se traspasa 
el local; también hay una gran mesa 
de billar de tamaño chico con todo el 
equipo completo. Informan en Carmen 
y Gloria, altos da la fonda, y en Nep-
tuno 64, teléfono M-2647. 
2 6 3 5 7 xg j l 
A L A M U J E R L A B O R I O S A " 
Máquinas "Singer" para casas ce ra-
milla y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
planos; no aumentam"N el precio. Se 
hacen cambios. Se alquilan y hacen 
reparaciones. Av í senos personalmente 
por correo o al T e l . A-4522. San R a -
fael y Lealtad, Agencia do '•Singer'-. 
Llevamos catálogo a domicilio si usted 
lo desea. No se moleste en venir. L l a -
me al Te. A-4522. San Rafael y Leal -
tad . 
*504 7 26 .11. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Eerreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objo .03 áe fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
M U E B L E S B A R A T O S 
\ o compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto marquetería. 115 pesos; 
comedor, §75: sala, 58 pesos, saleta $75; 
escaparates desde $10; cpmas, 8 pesos: 
cómodas, $14; aparador, $14: mesas co-
rredevis $7.; sillas desde $1.50.; gillón 
$3; y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antas men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala, $ 6 8 ; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, -530; 
•m adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15: cómodas $15: mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$ 8 ; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones d¿ caoba, $25.00: hay 
sillas americanas. Juego» esmaltados 
de gala, $95. Si l lería d»» lodos modelos; 
lámparas, máquinas de fv>ser, burós de 
cortina y pianos, precios de una verr 
dadera ganga. San Ratuol. 115, Teiéfür 
no A-4202. 
LOS M U E B L E S D E SU CASA, SI LOS 
vende por muchos que tenga y ,por 
finos que fuesen, sa los pagaré me-
jor que nadie. L lame á l te léfono A-
2253. 
26005 23 j l 
" L A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Aguiln 145, entre dan JosQ y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos- y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor sala, recibldoi > toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, (¿tsrós planotJ 
y de cortina en caoba y luble, máqui-
nas de ¿Kcrlblr etc. 
D I S C O S 
E n e s í s art ículo tenemos un surtido 
complete en mús ica c lás ica y del país 
que dctaliamoa a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode 
mos vender muy barato por sei* proce-
dentes de préstamos vencidos, 
C O M P R A M O S 
Victiolas, fonógrafos^ discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
C A T / L O G O D E J O Y E R I A Y N O V E -
uades. absolutamente gratis, con des-
cripsión detallada y precios de más de 
1500 ar t í cu los . L o más extenso y va 
riado que se ha ;visto, Intoresando a 
todos, joyeros y comerciantes en nove-
dades. E l ünlco costo es ol esfuerzo de 
escribirnos enseguida dándonos su nom-
bre y direcc ión. Una edicióa limitada se 
publicará dentro de breves días. Borm 
Brothers. Riela, antes Muralla. 20. Ha-
bana, Cuba. 
24050 20 JL 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Aútéa de vender o cambiarlos por otro? 
que seguramente serán niásf malos con-
sulte con nosotros; nueatzo taller ex-
clusivamentj para mueblen da uso nos 
permite dejárse los mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clasf de muebles, Manrique 122. E l 
Arfe. Te l . M-1059. 
25004 26 Jl 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Modernos, juegos y piezas sueltas, ne-
veras de hierro, máquinas Singer, vic-
trolas, müebles de oficinas, etc., etc. 
Pueden llamar al T e l . M-7566. Pagamos 
m á s que nadie. 
28310 30 ^1. 
D I N E R O 
E n todas cantidades sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoaín, 
teléfony A-9456. 
N.o se olvide de esta casa que ofre-
ce absoluta garantía y mucha reserva. 
Hacemos prés tamos desd» un peso has-
ta cualquier cantidad. 
Empeñamos Planos Pianolas, Victro-
las, Mantones de Manila y toda clase 
de muebles. Prendas y Ropa. Llame al 
A-4956. • 
Mucha reserva en Tas operaciones. 
Notiv Compramos oro y platino así 
comq cualquier prenda u objeto de va-
lor. También hacetnos cambios. 
28234 31 j l 
DOY $ 3 0 , 0 0 0 P R I M E R A H I P O T E C A 
Dr. C a l i e r a . San Miguel 1.10, de 9 a 
11, de. 3 a 6 . 
2 8 5 2 2 2 1 J l . 
H I P O T E C A A L 6-112 0 | 0 
Tengo dinero desde el 6 112 por ciento; 
solo Habana o Vedado; venta de ca-
sas y solares. Jorge Govates, San Juan 
de Dios 3 , teléfono M-9595. 
28209 26 j l 
P A R A H I P O T E C A S TODAS C A N T I D A -
oes, desde $300 hasta 100.000 o más . 
Interés el más módico. Reserva, pron-
titud. Compro casas y terrenos, solares, 
tincas rúst icas . Grandes cantidades pa-
ra invertir. Venga con t í tulos . P i Mar-
gan, 59, A-9H5. 1-5940. Lago Soto. A l 
tos del Europa, Depto. 25. 
28-j'9 24 j l 
H I P O T E C A S 
Tengo para colocar partidas grandes y 
pequeñas para la viudad. Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, al 7 0|0 y 8 010. D a -
vid Polhmus. Animas 90, bajos. Te. 
letono A-36y5 de I a 3 p. m. 
28381. * 27 J l . 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar sobre fincas urbanas y terre-
no. Negocio rápido si la garant ía es 
buena. Traiga los t í tulos . J o s é G . ¡ba -
rra. C u b a 49 , segundo piso. N o t a r í a 
de L á m a r . 
28261 2 2 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
S E D E S E A N T O M A R $80.000 E N P R I -
mera hipoteca. Garantía dtoble. Manza-
na de Gómez 2 1 1 . Manuel Pinol . 
27960 20 j l . 
E N H I P O T E C A D O Y $500 A $2,500 sin 
comisión, también $3,000 a $15,000. com-
pro casa antigua esquina. Informan: 
Aguila, 7 8 . Café, de 9 a 3. D í a z . 
2 7 4 4 4 19 j i . 
$57,000 A L 10 010 anual, los tomo 
en primera hipoteca, doble g a r a n t í a , 
fincas urbanas en p r o d u c c i ó n , próxi -
mo a calzada de Jesús del Monte. No 
corredores. R . Hermida. S a n t a Fe l i c ia 
No. I . T e l . 1-2857. 
27385 19 j l . 
VENDO DOS E S C R I T O R I O S S A N I T A -
rlos, planos, un archivo metal con l la-
ve, una caja hierro, una puerta. Infor-
mes Maloja 187, moderno. 
28266 20 j l . 
Regio juego para comedor, el mejor 
que-hay en C u b a , vendo en $1,000 o 
cambio por prendas. J . C . Zenea 2 3 , 
altos. Alvarcz . 
28254 31 j l . 
C a j a s para caudales varios t a m a ñ o s , 
vendo muy baratas. J . C . Zenea 25 . 
E l Brillante. 
28253 31 j l . 
SEÑORA E S T A B L E C I D A D E S E A E N -
contrar persona, no usurera, que oule-
ra prestarle $1.000 oon buena garan-
tía, amortizando en cantidades de $50 
mensuales. Dirigirse por escKio, señor 
Valdés. Belascoaín 7 1|2, s l í o s . 
27351 25 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E J N I A i)E T A S A S 
C L A U D I O D £ L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 í D E 1 A 2 
25822 31 j l . 
H I P O T E C A S 
I N S 1 R U M E N T 0 S D E M U S I C A 
S O B E R B I A O P O R T U N I D A D P A R A com-
prar sumamente barato un autopiano 
moderno, , cntsl-amente nuevo. Puede 
verse en Manrique, 76, antiguo, bajos. 
2S078 30 j l 
S E V E N D E M A G N I F I C A P I A N O L A 
eléctrica, marca Aeolian, garantizándo-
se que e s t á en perfectas condiciones. 
Puede verse en Santa Catalina 128, tn-
tre D'Strampes y Juan Delgado, lie-
parto Mendoza. 
2 8 3 1 1 19 j l . 
S E V E N D E U N P I A N O C O L O R CAO-
ba "Fischer" completamente nuevo, es 
de lo mejor y se da barato, también se 
vende una nráquina de escribir Remig-
ton número 10. Aguila 211, casi es-
quina a Estrella. 
27862 22 J l . 
P I A N O L A F L A M A N T E CON MAS D E 
100 rollos, rollero y barqueta; se vende 
barata. Neptuno 217. L a Pulsera de 
Oro. A-7423. 
27618 20 J l . 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A ' 3 4 6 2 . 
P E R D I D A S 
j v i a ^ L I N A D E E S C R I B I R CORONA, D E -
jada en un Ford el Miércoles 16 al me-
diodía en Neptuno y Belascoaín . De-
vué lvase contra grat i f icación a Agulítr 
116, Departamento No. i . 
28206 19 j l . 
D E A N I M A L E S 
G A L L I N A S D E R A Z A S A M E R I C A N A S , 
grandes ponedoras, jóvenes , garantiza-
das, mitad precio. Remedio para cu-
rar viruelas, 20 centavos lata, correo 
pagado. Granja Amparo, Los Pinos, 
Habana. . ' , 
2832V 21 j l 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas alzadas y pr-.j-
pios para toda clase de trabajos; mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las razas Holstelns, Guernsey y Jersey, 
de lo más fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holsteln. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, de lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de . imonta de Kentucky, 
muy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en reclfir su visita. B A R -
R E R B R O T H E R S . Calcada de Concha 
núm. 11 , Luyanó. . 
27578 11 ng. 
SE V E N D E N Y E D U C A N P E R R O S P A -
ra policía. Informes Monte 237. 
28210 19 j l 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lo te , p r o p i a s p a r a c a i r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y fimas c a m i n a d o 
r a s de K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o exce ien* 
tes s e m e n t a l e s d e p a s o de 
las m e j o r e s c r í a s c o n ped i -
g r e e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r es tos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l edi -
f i c io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A , 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C 4 3 70. I n d . 1 « M 7 . 
Doy en hipoteca partid.o d« 3, 4, 5, 
6 mil pesos en los rt-parlo», en casa 
hecha al S 010 .en fabrifaolón al 9 010;' 
lo doy de 1 a 10 a ñ o s . SI tiene buenn 
garantía en dos días hacemos la opera-
ción. No corredores. E n la Habana más 
ciintldad y menoo interés. Informan en 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
E m i l i a . Te l . 1-2647. J e s ú s Vl l lamarín, 
26425 30 j l . 
K h S T A U R A N i s y m m 
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E 
una fonda en 1,700 pasos o por lo que 
den por est r disgustados los socios, 
hay que verla trabajar y se convencerán 
es una buena ganga, 4 años contrato. 
Informan en la misma. Paseo, 275, en-
tre 27 y 29. 
28529 21 J l . 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N CAMION F O R D C E -
rrado, propio para cualquier reparto. 
Está, como nuevo. Se facilita su pago 
cómodamente. Puede verse en el gara-
ge de Prieto, Paseo entre I y 3, Ve-
dado. Su dueño, por el teléfono F-5917 
de 7 a 9 a . m. 
2S374 20 J l ^ 
C H A N D L E R . S E V E N D E UN A U T O -
móvll marca Chandler. de siete pasaje-
ros, en buenas condiciones; a la p n -
meríi oferta razonable. Dueño sale para 
el Norte. Informan en Taller Mecánico 
Calle 17 entre F y Baños . Telf. F-1048 
u Obispo 7, Dpto. 406, teléfono A-8S9o. 
28403 22 j l 
V E N D O UN C H E V R O L E T CON S E I S 
ruedas de alambre, nuevo completamen-
te en 3 0 0 pesos, una carrocería Mercer. 
Véame en calle M entre 17 y Línea, ta-
ller de Regó Rodríguez, por la mañana. 
2 8 4 2 8 2 0 J l . 
S E DA C A S I R E G A L A D O UN M A G N I F I -
CO camión "International" de una y me-
dia tonelada, tiene carrocería de reja 
de alambre y está acabado de pintar y 
reparar. E l primero que llegue se lo 
lleva. Informan en la calle N esquina 
a 1 9 . en el Vedado, o en Muralla 2 7 . 
2 8 4 4 3 22 J l . 
E N S K I S C I E N T O S P1CSOS S E V E N D E 
un Dodge Brothers del 922, tiene poco 
uso, solo ha recorrido 7000 mllas. Con 
cinco ruedas de alambre, gomas en buen 
estado, motor insuperable y todo en 
magní f icas condiciones para trabajar. 
Informan en San Miguel 179-C, altos. 
28466 21 J l . 
Renault de 5 pasajeros, con amorti-
guadores Westinghouse y en condicio-
nes de nuevo, ganga verdad. S a n L á-
zaro 297 . , 
28472 20 J I . 
S E V E N D E U N F O R D D E A R R A N -
que eléctrico en buen estado con ves-
tidura nueva. Se puede ver de dos a 
cuatro en Barcelona, 13. 
2V464 19 J l . 
S E V E N D E P O R L A M I T A D D E SU va-
lor una cuña Chandler de dos asientos 
en perfectas condiciones de funciona-
miento. Informan en la oficina de la 
fábrica del "Iron Beer", Falgueras 12 , 
Cerro, donde puede verse. 
2 8 1 6 3 26 j l 
V E N D E M O S CAMION R I K E R . D E cin-
co toneladas, propio para transporta de 
grandes cargas. Puede verse a todas 
horas en la Calzada de Ayes terán nú-
mero 8. 
2 9 1 7 6 2 0 j l 
BUEN N E G O C I O . S E V E N D E U N F O R D 
en buenas condiciones, barato, arranque 
eléctrico, acumulador acabado de car-
gar, con defensas atrás y alante, aca-
Oado de ajustar: el motor y el diferen-
cial preparado para traoajar. Se guar-
da en Aiamolque lu . Progunten por el 
dueño del garage. 
2 S 2 5 1 24 j l . 
C H A S S I S F O R D , E N P E R F E C T O F L ' N -
cionamiento se da barato. Villegas 67. 
M-7127. También necesito dos aprendi-
ces a mecánicos electricistas. 
28283 19 j l . 
S E V E N D E UNA CUÑA D E 4 PASA-
jeros, marca Lexington. en magní f i cas 
condiciones, con cinco gomas nuevas, 
recién pintado y ajustado. Se vende 
por tener que embarcar. Puede verse 
en Arsenal 2 y 4 . T e l . M-6317. 
^28297 19_jl. 
SE V E N D E U N F O R D , C U A T R O GO-
mas nuevas motor a prueba. Se da en 
?1ÜU. San Miguel 173, por Lucena. I n -
forma el dueño del garage. 
28189 19 j l 
V E N D O O A R R I E N D O UNA A N T I G U A 
casa de comidas, por tener que atender 
a la bodega; el que sepa trabajar puede 
ganar de S a 10 posos diarios; doy con-
trato; tengo licencia, negocio formal. 
Je sús María, 76. bodega. E l dueño. 
28071 19 j l 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T E L 
Prado. Obrapla 51. cerca del comercio. 
Servicio privado 50 pesos, para dos 75. 
Agua corriente 45, para dos 65. Desa-
yuno y comidao a la carta. 
28473 20 J l . 
SE V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
gran comedor y vivienda para familia, 
alquicer muy barato; está en lo .mejor 
de la Habana. Se da muy barato por 
tener que embarcar; tiene doce abona-
dos. Informan, Habana 159, E l Nido. 
28372 20 j l 
C O C I N E R O S 
A cocinero competente, cedo sin cobrar-
le traspaso, ni renta, departamento res-
taurant, cenas y lunch, en Bar ,montado 
a lo más moderno. Estoy dispuesto a 
ayudarlo siempre que sea competente y 
atienda su negocio| Salón "Novelty", 
Colón esquina a Crespo. 
28137 19 j l . 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos toda cla-
se de muebles, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás , 93. 
Teléfonos A-3976, A-4206. 
28349 16 ag 
L I B R O S 
L I B R O S USADOS. COMPRO A P R E -
cios- ventajosos. Voy a domicilio por 
lotes. Librería " L a Edad do Oro". P la -
za del Polvor ín por Animas. 
2 7 7 4 9 2 3 j l . 
PRÓGRAMA D E P R E P A R A T O R I A PA-
ra inereso en la segunda enseñanza. 
Hoy no estudia el que no quiere. E l 
inglés s in maestro. E l francés sin maes-
f o y la Constitución Cubana. Damo-j 
los cuatro libros por un peso. Los pe-
didos a M. Ricoy, Obispo 31 112, l i-
brería. 
28401 21 j l 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i c s 
VENDO E N $3.000 U N A U T O M O V I L 
Packárd, completamente nuevo, tipo 
1 9 2 3 de 12 cilindros. Y un Ford es-
pléndido en fISO.00. G. Forcade, Obis-
po 63. 
28505 24 j l . 
G A N G A S E V E N D E UNA CUÑA D E 
6 cilindros 2 asientos y 2 laterales, 
véase todas horas en Estre l la 2 1 , en-
tre Angeles y Agui la . Garage, es ba-
rata a toda prueba. 
2 8 5 3 3 25 J l . 
SK V E N D E U N A U T O M O V I L DODGB 
tipo Sedan. Puede verse de 12 a 3, en 
17 esquina a G, número 82, en el Ve-
dado. 
2 8 5 0 2 2 1 j l 
Paige, 6 cilindros, 5 pasajeros, go-
mas Michelin, nuevas; acumulador 
Exide, nuevo; propio para particular 
o alquiler; consume poco; e s tá en 
buen estado; lo cambio por una cu-
ña. Puede verse a todas horas. G a -
rage E l Modelo, F , entre Ca lzada y 
Quinta, Vedado, t e l é f o n o M - 9 3 0 Í . 
24 j l 
A U T O M O V I L 
S e v e n d e R e n o u l t - L a n 
do le t . en b u e n es tado , 
m u y b a r a t o . O q u e n d o y 
S a n L á z a r o . 
28229 
S E V E N D E N B A R A T O S 
Varos carros. Un Ford en buenas con-
diciones. Un Hudson de los ú l t imos mo-
delos. Un Cadillac cerrado de 7 pasa-
jeros. Un Studebaker cerrado de 7 pa-
sajeros en $ 3 0 0 . Un columbia tipo Sport 
Todos se dan baratos por tener que am-
pliar el local. Vista hace fe. Sea usted 
uno de los primeros. Refugio 9 y 11, 
a todas horas. Un chassis Studebaker, 
propio para camión de reparto. 
28094 30 j l . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O AUTOMO-
vil Chandler tipo Sport. Informan Te-
nente Rey 80 , altos. 
2 8 1 4 4 21 j l . 
GANGA. A U T O D O D G E B R O T H E R S 
en perfectas condiciones, gomas, pintura 
y fuelle nuevos. Su precio, $400. O cam-
bio por solar. J e s ú s del Monte 178. 
28032 ' 20 j l . 
P A I G E . 7 P A S A J E R O S 
E n $590 se vende Un automóvi l Paige 
de 7 pasajeros c m ruedas de alambre 
y gomas buenas. Fniuúona perfectamen-
te y se da la pnmba que desee. E . W. 
Miles, Prado y Genios. 
28057 22 j l 
SE V E N D E E N $2.600, TIN CAMION 
Mack de 5 y media toneladas y en 
$1.600, un White de 3 y media tonela-
das. Los dos son de volteo y están en 
perfectas condiciones. Pueden verse a 
todas horas en el tejar San José, en 
Pogolotti, Marianao, te léfono 1-7013. 
27780 21 j l 
v e n d o m u y i ^ r r — ; 
preparado para nt* ^ 
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• ' k • 
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ma hu-wo con funpiív? L ^ A D í : > 
por emt arcarse su rh :i-arni«nto i ' * 
n " ^ P A R A G A R A G E S 
0 es tac iones de servicio. bomU 
d e g a s o i m a . tanques subter > 
tanques p a r a aceite, lubncant!^ 
c o l u m n a s de aire. Agente en C 
b a : G e o . E . Knight . Tel. M-63ft 
2 1 ™ 5 nUmero 12- Habana. 
lai. 
oe venden seis camiones Wichiul 
Z 1 !2 toneladas, en chassis; m ' * 
vos, de paquete, en envase vi 
fábrica , a 
n ú m . 48. 
27262 . 
•b00. Fogler. A 
25 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n su dinero. Se desean coi. 
p r a r var io s a u t o m ó v i l e s de renoro 
b r a d a s m a r c a s : Packard, Cadilkc 
Cunninghair . . Lincoln. Se pagaei 
e f ec t ivo en el acto. Absoluta h-
s e r v a . 
G A R A G E D 0 V A L 
M o r r o . 5 -A. Teléfono A-705Í 
Habana 


























A U T O M O V I L E S 
Se venuen y compran cíe codas nw 
cas. Tengo existencias de canos m 
doderamenn; regios, a precios sorpien-
c'en'es. Vista lace <e. Garage £m{ 
ká, de ^Jitomo Do mi. Concordia Mf, medí 
tiente al /Tontón ja i Alai; télelo-/ liga 
no A-8130, A-0898. Habana. toa 
















G A R A G E £UR£KA 
F L M A Y O R i ) £ L A HABANA 
D £ 
A N T O N I O DOVAL 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gra 
surtido de accesoi-ios y novecUd» f 
ra automóvi le s . Vista hace h Oüa 
ñas y Garages: Ccticortfia. ! U .tej 
le al Frontón Jai Alai. felh. A-íii. 
y A-0895. Habana. 
C 9936 ^ , 8 J 
A U T O M O V I L E S PAPA BUDAS 
A U T O M O V I L E S £>E A L Q ^ 
Abiertos y cerrados de V'*,^ 
marcas Packard, tadillac, Mnen 
Marmou y Colé , con chac- ^ 
Ordenes: Garage Do val- Telf. A-/™ 
Morro núm. 3-A. Í-Ubana. ^ 
C3t571 
M 
VKNDO L A MAQl con capí* 
de un tren de lavar ropi -^0. 
dad de 15 tai eas diaria^ ^ ^ 
derno de caielaccion. A V * 101 uno L-ZVlo. ttjj 
28519 ^ rRÓDft ^ 
M O T O I ^ S Dl í P B ^ ^ ^ p . ; iOS ^ 
Diese. V A N de 5̂ 45 ^ y¡jtfSj$ 
verane ¿ h de 40 HP; U n ^ . 
G K de 25 K W ; Un U. 
APP, 
mi i 
tm k 1 
tr.tn 
J3.4( 



















Una planta ue ^*}°0'^*V*§ 
toneladas. Toa.. f̂̂ J% t̂o.&-
lo estad). He venue muy 
Apartado 10o4. Habana. j i j l -
28542 - M A Q ^ 
C A R P I N T K K O S . MüCfítontadoS en 
ria, sinfines alemanes, i" jj! 
Hoo rio luihis de 28 .. ó¿. ' „ c 
V U L C A N I Z A D O R E S : MAQUINA P A R A 
vulcanizar: Haywood núm. 12, un so-
porte con sus cepillos, un motor eléc-
trico 1 HP, una bomba Mayo, una 
plancha eléctrica para cámaras y ocho-
cientas libras de material, se venden 
o se cambian por joyería u otro obje-
to que convenga. Informes Neptuno 181. 
Telefono A-S147. 




A N U N C I O A C U M U L A D O R E S 
Se vencie al que mas ofrezca, un nia^1-
nífico anuncio lumínico (ie dos caras, a 
propósito para taller de Acumuladores, 
todo preparado con sockets y marco. 
También hay bancos y estantes. E . W. 
Miles, Prado y Genios. 
28058 . 22 j l 
SE V E N D E U N C A D I L E A C T I P O 57. 
en muy buen estado. Puede verse en 
17 número 27, entre J y K , Vedado. 
C O M P R A M O S 
D R O P O R T U N I D A D 
U n t r o y a r r a s t r e p a r a c a m i o -
nes , un c a m i ó n F o r d d e u n a 
t o n e l a d a , u s a d o s . D i r í j a s e a 
B e n K r a u s e , M g r . G r a u s e C o -
n^y I s l a n d S h o w s . F a l i s a d e s 
F a r k 
r "5 d 1$. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l c e r r a -
d o , m a r c a H u d s o n , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o y c o n dos g o m a s 
d e r e p u e s t o . S e v e n d e a la p r i -
m e r a o f e i t a r a z o n a b l e . P u e d e 
v e r s e e n P r a d o 8 . A l v a r e z . 
27659 23 J l . 
GANGA. S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
marca Estre l la de cinco pasajeros con 
arranque eléctrico y llantas desmonta-
bles, todavía no se ha estrenado, está 
depositado en la agencia. Verdadera 
ganga. E l dueño: Eusobl'-» Arrizabala-
ga. Oficios número 74, altos, habita-
ción número 20, de 7 a dle; de la no-
che . 
27860 19 Jl-
Subastamos Dodge Brothers. E s t a se-
mana rematamos un excelente auto-
móvi l de la marca Dodge Brothers de 
5 pasajeros, que está funcionando ad-
mirablemente. Tiene arranque eléctri-
co y magneto. L a s ruedas son ^e dis-
co y las gomas de cuerda casi nue-
vas, es una ganga, carro propio para 
alquiler o diligencias. Se rematará e! 
próx imo s á b a d o d ía 19 después de las 
3 de la tarde al que ofrezca m á s . 
J . Ul loa y C i a . C . Capdevila, antes 
Cárcel 19. T e l . M-7951. 
2764^ 19 j l . 
Bolas de 2Ü"17 y •'••/'j ^ d o r 
«i<! bolas <!" S x 4 t de, ;• ;t . 
dades; cepillo de dos cara de « 
S' montado en chumac«%g ^ i»^ P* ^ 
garlopas de l ^ ' 1XC.2 s S a S < 1 | „ 
montados e,, bolas, ^ i m , o s f r * 
con mesa ¡nclinaOle "o" ^ d e ^ 
ble marcha contados J 





á más. • ^ • • - • " h S u v * * J " ; P! s as. xiii"--- rrp 
. A-4820, Visca Re* 
Lombillo, letra A-
28188 r - ^ Ó ^ O - 1° 
C A R P I N T K K O S nCKN ^ ¡ c a n - '> - j) 
do un sinfin de obj250; otro * t • 
otro Sil ver de •> • 5ó.¡1; , ^ 
il.tos para part.r ^ ] uly,y , 4 
pillo moldura de ^ ' cara9 l ^ g n ^ 
un cepmoded(i24cf o • " " ; ; a Í U < S ' j:? < 
un escoplo verncal a U (.sta ^ r 
para muebles ?^,,-..1t% Per^S € 
Ha está garanl.^da ' W ' ^ . * U r 
diciones. También ha - ,inti • doíj . 
trieos Para . sodar ;np:. n̂ ci0 f ¡Ĥ  
tores eléctricos ^cn p r ^ ^ £x 
cajas de bolas 
nadie. Informa J"?^ ,^ 





^ T A S E L E C ^ f , 
Vendo las siguient^ f y bate' 
con motor de gasolina. ^ 3 i 
de •Jjjj 
das a 
•riente d'rt: ^ui»1 
-¡-lí-nris»;5, . "* 1 
muladores, es nueya, lt¡g 
volts; de 10 K^V' " 
222 volts, acopladas 
Todas son de c o n ^ 
atractivos. J - BaCa 
Habana.. • 
^ i í ! 4 
S E V E N D E U N A deSde 1 cabillas de fabricación, ^ ^ 
y una dobladura Parpastado 
las dos, siendo su « h0. ^ ^ w. 
Informa: Agust ín 
altos. 
28116 
A R O X O i 
I 1 R B M A S 
D L \ R I O DE L A M A R I N Á Jul io 19 de 1924 P A G I N A V E I N T I T R E S 
íê íon0ilO, 420 y 421 * 26_ jl- _ 
f̂Ŝ Í——. TiíCÓRTADORA, TOR-
^ ó . Se veIÁnartado d 
17 CASAS. $ 6 0 . 0 0 0 
E n la Habana, cerca de Marina, 1.000 
metros; rentan ?6ü0 mensuales, termi-
nada de fabricar. Jorge Govantes, San 
Juan de Uios 3, te léfono M-9595. 
28209 26 J* 
R U S T I C A S 
b a r a t o 
Apart oe 20 ^ 
Sl¿ • i . u-a picadora de carne ^ f H ^ ^ l 1 ¡ 4 H . P. -
covl c0DtSe 1 Í 0 . a precio de ganga. 
obrapia ^ U<1J 
tro," 
K Í ^ r 'mNAMO CORK1KNTE 
" ^ E V D E LTN D ;NSA 16 amperes. Pue-
de U 0 T0taller de reparaciones H S T e 11  í - ^ i f e r V ' ^ a c r ó  
^ •Irse en. f . g f t c a s de Juan Uu 
de Maquinarias elecir 
de ̂ TAiiiente R 6 ^ 0 20 j l Tenie  Rey 
S E VENDIO L A CASA S I T A E N L A 
Calzada del Carro 829. Precio de situa-
ción informan en la misma, todos los 
días" de U a. m. a 12 y 30 p. m. 
28291 2(3 J1-
SE V E N D E N DOS CASAS A $6.500.00 
cada una, acabadas de construir y sin 
alquilar estilo chalet, elegante, de una 
solí- plama. Tienen una envidiable po-
sición y bellessa y han sido fabricadas 
con lujo de detalles y extraordinaria 
solidez. Están situadas en el Reparto 
Chaple en Avenida de Chaple entre Fe-
lipa Poey y Lagueruela. Pueden verse 
a todas horas laborables. T e l . A-404Ü. 
28321 20 j l . 
Doce casas modernas en $25.000. 
Vendo próximas a Toyo. Todas de cie-
lo raso, fabricación de pümera , su-
perficie 610 metros de fabricación, 
renta mensual, $330. Mitad en hipo-
teca al 6 por ciento. Más detalles, Sr, 
López, Manzana de Gómez, 270, de 
I I a 12 y de 4 a 6. 
27894 24 j l 
S E A R R I E N D A O SE V E N D E UNX 
finca de 1 1|4 caballerías, en. la carre-
tera de gantlago a Wajay, con 600 ma-
tas frutales, casa de vivienda y de 
tabla y tejas. Su dueño, calle 2 núni. 
81, Santiago de las Vegas. 
28345 22 j l 
S O L A R E S Y E R M O S 
CAS, 
m Y E R M O S Y 





r n T T F A B R I C A R , CASA 
<l COMPRA. - P A ^ no y de Saiud 
& de E^-°3 o 6 50x22. Se compra 
i / i a f b i ^ l u ^ r z a ^ j a 40. Telé-
ftw M-952ü- 26 11. 
"S24S 
Í í ^ r ^ c e ^ u " Hacer o f ^ a s a! 
P t ó i o F-2139. 6 „ . 
Una ganga: por tener que marchar-
me para España, se vende una casa 
de comidas que tiene muchos abona-
dos, todos del comercio. Neptuno 162, 
bajos. 
28382 ^ 21 J l . 
VENDO CASA M E D I D A I D E A L 7 1|2 
por 24 metros fondo, renta $100 men-
suales, cerca de Corapostela. Precio, 
$14.500. Puede dejar parte en hipote-
ca. Urge la venta. Peralta, Industria. 
130, de 9 a 2. 
28215 20 j l . 
S E V E N D E N DOS C H A L E T S J U N T O S 
o separados de altos y bajos; están bien 
fabricados; el punto es de lo mejor; el] 
precio es barato. Trato directo. Teléfo-
no 1-7880. San Carlos, Marianao, Juan 
Flol . 
28053 20 j l | . I 
F I N C A R K C R E O . V E N D E V I L L A 
Carmen, sita entre San Francisco de 
Faula y el Cotorro frentó al apeadero 
de tranvías dé Vil la Rosa. Tiene ca-
sas de manipostería, luz eléctrica, mu-
clios árboles y manantial de agua me^ 
dicinaL Informes cu la misma finca. 
S O L A R D E ESQUINA E N L U Y A NO S i -
tuado en Santa Fel ic ia y Cueto. Mide 
18x46 varas, siendo su precio a $7.00 
víira. Lo úl t imo. E s una buena esqui-
na. No quiero curiosos. Informes Agus-
tín Sancho. Muralla 18, altos. 
28204 21 j l . 
28197. 26 jl 
S E V E N D E , E N E l V E D A D O . A M E -
nos de medii cuadra du la calle 23, una 
casa compuesta de jardín, portal, sala, 
comedor, ¿res habitaciones y demás ser-
vicios on $6,700 . Informan: San Rafael 
98, altos. 
27892 20 J l . 
VENDO CASA D E S A L A , S A L E T A . 4 
cuartos, comedor, cuarto de baño com-
pleto, doble servicio, de dos plantas, 
mide 7 x 2,2 112 precio de ellas, 15 y 
16.500 pesos cada una; se le pueden 
poner terceras plantas. También una 
esquina de dos plantas moderna, en la 
calle de Apodaca, en $19.000 y un solar 
de 22 x 4 7 varas esquina en la calle 
12 y Séptima, a dos cuadras del tran-
vía y dos de la Fuente Luminosa, a 
$7.00 la vara. Revillagigedo 99. 
28218 24 j l 
B U E N NEGOCIO VExVDO DOS CASAS 
en la calle Fábrica, a tres cuadras del 
tranvía, modernas, una renta $220 v 
la doy on $23 .̂000 y otra $100 y la doy 
en $14.000. Raúl González. Fábrica 53 
Te l . 1-4881. 
27875 29 j l . 
P I N A R D E L R I O SAN L U I S , A UN 
kilómetro del apeadero Quiles, lindan-
do con Río Feo; le atraviusa por un 
extremo el ferrocarril del Oe.st,;, Se ven-
de una l inca. Produce de todo $23!OÜO. 
Kaoilidados para el pago. inrurman-
Santa Catalina, 02, entro B. Zayas y Luz 
Caballero. Reparto Mendoza, Víbora. No 
corredores. 
2S2¿3 20 jl . 
MBÓRA. EN L A C A L L E SAN L E O -
nardo, acera de la brisa, a 30 metros 
de la calzada y 90 del paradero de Ha-
vana Central, .-.SQ vende un a d a r de 
15.60 varas de frente por 47.30 de fon-
do, a razón de $7.25 la vara. Informa, 
I L u i s Llano. F-134Ü. 
28069 22_ Jl. 
¡Ensanche de la Habana. Se vende un 
magnífico terreno con ^ 5 varas en 
la mejor calle del Reparto, a media 
cuadra de Carlos I I I . Informan teléfo-
f-1043. 
VENDO UNA CASA E N L A C A L Z A D A 
de San Lázaro, en 17.000 pesos. E s ba-
ja y una esquina en $23.0u0, con esta-
blecimiento. No corredores. F-4797. 
28240 19 j l 
^ Q g p R Ó ^ M R I A S CASAS 
«00 000 para comprar esquina 
; Tenso 5 l " | a Habana, antiguas o mo-
casas en ^ NAÜ MO.OÜO para abajo mM-*n*bc*Jiilll. Trato directa-
^i «recio de cada 11"^ Pueden wJttt 103%' P l t l a r i ^ .Pueden 
'•iiiel!te ^ Jfmm A-2319 o escribir dan-
i C ^ f t ' ^ - V i 1 B«lascoa.„, M. 
i sj, p. López. 24 3l_ 
17909 
F. BLANCO POLANCO 
i-nrin rasas y chalets de touus tama-
•1 ^ .preces ! en 'Jesús del Monte y 
7a Víbora. No compren casas ni se 
••rieguen a fabricarlas, sm antes _ver-
\ 1 Que vendo barato y no engañe a 
•Cié Dinero al ocho por ciento para 
I hipotecas de casas. Oficina: Concep-
' *i6n 15 entre Delicias y Buenaventura. 



















A LOS CARNICEROS 
En buena barnaüa ue ia v loora, se 
TOide una casita de esquina, propia pa-
-r» instalar en ella una carnicería y a l -
juilar dos habitaciones a familia. Pre-
¡icr SD.OOO. informan en Concepción, 
%. Víbora, de 1 a 3. Sin corredores. 
[ j g m 21 j l . 
VL\D0 CASA LN L A VIBORA, C A L L E 
K San Francisco, 8.40 por 20 metros, 
esquina, tranvía, y portal a dos caile.-¿, 
¡jardín, sala, saleta, dos cuartos, co-
•medor, baño, cocina, patio, etc. etc. Se 
¡jleja parte en h.poteca. Su dueño, V i -
'vancos. Cuba 48, altos, de ^ a 11 y 
le 3 a 5. M-480tí. 
: 28513 . 28 j l 
APROVECHE ESTA GANGA VENDO 
mi casa acabada dé fabricar, de ladri-
u &¡ía tí'vb cuartc?, comedor y co-
n(n hiíP's Ecr.iCiOs. a una cuadra 
• lela Culgaila y a inedia de la ¡i.ica 
tntre el paradero de Orfila y Ceiba. 
ÍJUOO. Puede entregar menos, l u í o r -
m& cerca ae. cruci-,ro, paradero Fueu-
•fcs café del stñcr Valcúrcel. 
n 2S46C . i:3 j l 
V I B O R A . R E P A R T O MENDOZA, E N 
la gran Avenida de Santa Catalina nú-
mero 62. entre B. Zayas y Luz Caballe-
ro, donde no hay inunüaciones. se ven-
de un bonito chalet, 1 metro sobre la 
acera, rodeado de jardín, üooie l ínea de 
tranvías, inmeaiato al Colegio ivlaris-
ta y los parques, cielo raso, a la bri-
sa, gas y electricidad, precio rebajado, 
facilidades para el pago. 17 x 44, 790 
varas, frutales. Su ctuano en el mismo. 
2»222 20 j \ 
!bE V E N D E C H A L E C 1 T O D ^ M A D E R A 
muy cómodo, y muy fresco a $12 varal 
terreno y fabricación, por tener que! 
embarcarse su dueño. Goicuría 40 entre 
Libertad y Milagros, Reparto Mendoza 
Víbora. No corredores. 
28267 31 j l . 
ZONA C O M E R C I A L . A M I S T A D . MUY 
cerca de San Rafael, casa con 2 8 0 me-
tros. Precio $ 3 0 . 0 0 0 . Más informes: 
Habana 6 6 . 
E S T R E L L A , CASA 2 P L A N T A S , C E R -
ca Angeles, renta $ 9 0 . Predo $ 1 1 . 0 0 0 . 
Dejo $ 6 . 0 0 0 a l 7 OjO. Habana 6 0 . 
M A N R I Q U E , A N T I G U A , C E R C A N E P -
tuno, con 321 metros, de dos plantas, 
agua redimida, renta $ ^ 0 0 . Precio $ 9 0 
metro. Más informes. Habana 6 6 . 
AMPLIACION MENDOZA $8.000 
Vendo cerca del Parque y la doble 
línea, una casa sin estrenar, compues-
ta de jardín al frente, portal, terraza, 
sala, comedor, 3 grandes habitaciones 
un gran baño con todas sus piezas de 
loza de primera, pisos y azulejos 
de 6x3, cocina con calentador, servi-
cios criados, patio, entrada indepen-
diente, techos monolíticos, carpintería 
de cedro, es forma chalet, hecha para 
vivirla su dueño, es todo de primera, 
preparada para altos. Puedo dejar 
$4.000 en hipoteca. Más informes so 
dueño en Paz 12 entre Santos Suárez 
y Santa Emilia, de 1 a 6 p. m. Jesús i 
Villamarín, 
27918 21 jL 
V E N D O EN B U E N PUNTO UNA CASA 
vieja para fabricar en la Habana. I n -
forma su dueño. Ampliación del Repar-
to Almendares, Calle 12, entre 9 y 10, 
Sr. López. 
27809 24 j l 
E N E L C E R R O S E V E N D E UNA CA-
sa de manipostería, de portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, servicio sanitario, en $5.000. E n 
Piñeira, casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarioo, pegado a la l ínea de 
cielo raso, en $3.000 y una de madera, 
portal, sala, dos cuartos, patio y tras-
patio, con servicios on $2.z00. Informan 
en Santa Teresa 23, teléfono 1-4370. 
Se vende : 
FINCA CACOLOTA 
A r r o y o Arenas, la m á s hermosa 
finca, 7 5 , 0 0 0 varas de terreno, 
3 5 minutos fuera de la Habana, 
alta y fresca, frente de la mejor 
carretera en Cuba. 
Casas con todas comodidades 
modernas, parques, á r b o l e s de f ru -
ta y de sombra, jardines, agua m i -
neral , fac i l idad para e s t a c i ó n p ro-
pia de fe r rocar r i l . 
I d e a l para residencia par t icu-
lar, f inca de recreo, c lub, hote l . 
Informes, en la misma finca 
28201 j l 
SE V E N D E UNA BONITA, B U E N A Y 
bien situada finca de 7 1|4 caballerías 
en el término de San José de las L a -
jas, linda, cor. todo el frente' a la ca-
rretera. Informa: Manuel Fragas, Ca-
talina de Gumes. 
2 7 8 2 9 29 j l 
no 
28026 23 j l . 
J E S U S P E R E G R I N O , C E R C A B E L A S -
coain, casa una planta, moderna, mide 
100 metros, renta $60. Precio $9.000. 
Dejo $4.000. Informes: Habana 66. 
28313 19 j l . 
\ . VENDE, CONCEPCIÓN 217, VIBO-
A entre 11 y .Vienpcai, portal, sala, sa-
¡«a, cuatro cuartos, dos servicios, tras-
,mio con frutales 7 x 87. en 5.500 pe-
»s. Puede üejar hipoteca, 2.500; por 
'«s anos. Iniorman en ia misma de 
Buena oportunidad. Para adquirir 
buena casa en punto céntrico que 
produce buena renta. Dos plantas, un 
año de fabricada. Se deja parte ea 
hipoteca al 7 0|0; mide 9.60x23. 
Urge la venta. Trato directo con su 
dueño, de 8 a 11 y de 2 a 5. Reina 
No. 23. La Estrella. Tel. A-4930. 
C 6565 4 d l 6 
PROPIEDADES EN VENTA 
Vendo 5 esquinas en la Habana co.i 
establecmiento. Dejan el 8 0|0 libre y 
vendo una casa en Monte, dos plantas, 
por Fernandma, renta $100; en $9.000 y 
vendo otra 2 plantas en $7.u00 y ten-
go otras m á s . Informes Amistad 136. 
Benjamín . 
20 j l . 
".i3588 27 j l 
P E R I C O C A S A S D E S D E $2.800, P I -
ffe Precios, vea n^s coras. Hay mu-
oii» án .malas condiciones por-
PÍNertos P^P/etari0S cu"tracan con in-
í#wer{a l!'u,-mes en Obispo 31 li2, 
¿ l ^ Ü C A S A D E S A E A . S A L E T I 1 
Pietü ^ohUled0r• CUart0 de bañf com-
Ída'7 x 99 nwrvici0> ^ plantas. 
B ) BUM^ J112 una; la otra 6 l ü x ̂ 2! 
l í á m ^e,eilaS 15 >• 16-500 pesos! 
Timban en PUner t i : ^ r a s l 
ptas mo^rn. una escluina de dos i 
B W Íiá Otm v ' en 'í1 calle llü Apoda-1 
> ^ ü i n a L V 1 1 S,0lar de 22 x 47 va- ' 
S a s ViatCaUe<12 y Séptima, a 
lF5ente Lumm^1, tra''.vía >' dos de la 
^eigedo .'a033' a ?7-"0 Ia vara. Re-
fev. , • - - , 24 J l . 
i^ompone f5erlSinUna casa ^ $9.500.00 
¡fc baños etc ^ Saleta >' seis cuar-
K?aina, a jnPdia á eJ? la cal16 ^ For-! 
20 Jl . 
V E N T A G R A N N E G O C I O ESQUINA, 3 
plantas, 13.50x32 por una calle y tras 
plantas por otra; rentan $235, toda ci-
tarón en $24.DUO; otra en Juan Delgado 
moderna, portal, sala, saleta, 3i4 ${),í0u; 
ctra en Chaple $6.500; una en Tamarin-
üo, porta), sa.a, saleta, 3(4, cielo raso 
$4.000; Vedado, calle 21, dos plantas! 
$¿5.000; calle 2. cerca do 23. $15 0C0. 
Informa el señor González, calie Pérez 
No. 50 entre Ensenaua y Atares, de 2 
a 6. 
28135 25 j l . 
^ E G R A N I N T E R E S 
I I S U Í ̂  compra-venta 
r ^ P ^ n t a baja para fabri. 
4 s e r 0 5 SItÍ0S: casas ^o-
i «i V e ¿ u 8 ares y cha!ets 
N o v e n l L^TES de com-
• ?e vea QU, ! 0 hlPotecar. ruego 
P Pudo P COns(:Suiré el me-
P ttntl^y--a. 
' ^ 3 p. m. rej k % % 
3 V ^ A í 5 r T T R R r N n 
l i&- L«pe2 r«atro u ft " lñ "casi 
Í ' A O A ,,son' teléfi 
VEM^O C A L L E V A L L E , 3 P L A N T A S , 
rc-nta $235, $o2.000; en Je.süs del Mon-
te una, portal, sala, saleta, 4|4 grandes, 
hall, baño intercalado, comedor al fun-
do, cocina, despensa, cuarto criado, "ba-
ño criados, purtal. al fondo y grandes 
jardines, cerca calzada $17.000; otra 2 
plaiuas, 214, abajo. 3i4 arriba. Sala, co-
medor, hall, mouerna, 913;000. Informa 
el señor González, cahe Pérez 50 entre 
ir.iibeiiada y AtarOs, de 2 a G. 
. ^135_ 25 j l . 
HAGASE PROPIETARIO 
Se venden, en lo mejor del Reparto 
"La S ierra", juntas o separadas, dos 
casas acabadas de construir; una de 
bajos, en Cinco, entre Seis y Ocho, 
con jardín al frente, portal, sala, gale-
ría, 4 cuartos, baño intercalado com-
pleto, comedor, cecina, garage, servi-
cio de criado* f patio; oáxa de ck» 
plantas, en Seia, ©nlre Siete y Ciaco, 
con jardín al frente, portal, sala, co-
medor, un cuarto, cocina, patio y 
servicio de criados en los bajos, y 4 
cuartos, baho intercalado completo y 
terraza al frente y al fondo, en los 
aitos. imbricación excelente, precio 
atractivo y facilidades de pago si se 
desean. Trato directo con el dueño. 
José F. Barraqué, en 7 esquina a 4. 
Reparto " L a Sierra". Tel. 1-/423. o 
de 1 a 5 p. m. en Oficios 48. Telé-
fono A-7180. 
28111 19 j l . 
EMILIO PRATS CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. P a r a tuda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Telefono 1-4495 
27820 13 ag 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A cal-
zada, un hermoso chalet portal, dos 
gabinetes, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio san.tario intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio para criados, 
entrada para máquina con garage, un 
hermoso jardín, patio con árboles fru-
tales. Informa: en Santa Teresa 23, es-
quina a Pr.mellcs, Cerro. No se admi-
ten corredores. Te lé fono 1-43/o. 
27810 j l . 
VENDO VARIAS 
Casas. En Estrella de 2 plantas, 
$11,500. En Ref ugio $18,000. En 
Acosta, pegado a Egido, $11,500. En 
Compostela $15,000. En Consulado, 
de 2 plantas, $24.000. En Lealtad, 
$12,400. En San José, de 2 plantas, 
$15,500. En Figuras. $12,500. En 
Neptuiio $19.000. En Trocadero 
$19.500. En Lealtad, $28.000. En el 
Malecón, de dos plantas $34,000. En 
Animas, de 3 plantas. $24,000. Os-
waido Martínez. Notaría de Núüez. 
Tejadillo 14. 
27643 22 j l . 
V E N D O E N $r,,000 CASA A N T P D A 
Puerta c; rrada e3, enat San Nicolás y 
Alambique, de a 80 poi 25.40 m. I n -
forma, jjütío Decliot en Habana 86. De-
partamei-o 210 al 2̂ 4 
27139 24 J n . 
SE V E N D E POR NO P O D E R L A A T E N -
uer, una preciosa l inca a« nes caoa-
iierius en ia carretera üe C r u a j u u a l , 
cun Estación Havana Central, proximit 
a la da C CuéUar, con tierra prepa-
rada para 200.000 posturas de taoacu, 
cun tel6n para cubrirías. í).ooo cuje», 
3 casas de curar tabaco, do madera', 
2.000 cepas plátanos, 500 Injertos na-
ranjos, una preciosa arboleda de man-
gus y aguacates; 1 casa concreto pa-
ra bomua y motor, instalación cañería 
de 4 y 3 pulgadas en toda la finca. 
1 bomba 3.500 gaiorues por ñora, tanque 
17.000 galones, 1 cnalet, iréis casas pa-
ra trabajadores con servicios sanitarios 
1 casa establo da vacas, con fosos, 1 
tractor do 20 caballos, J • dinamo pura 
aiumurado, todo en $40.0«0. Informes 
en General 'Lee 12. .Marianao, y en la 
misma finca. Miyuei Suarez. 
27583 ' 19 j l . 
ENTERESE DE ESTE ANUNCIO 
Se venden muy buenos solares en los 
Repartos L a Sierra. Almendares y Bue-
na Vista, con una pequeña entrada y 
el resto con muchas facildades de pago. 
Estos repartos tienen comunicación con 
todos los tranvías de la Habana. Usted 
puede fabricar al día siguiente de com-
prarlo Este es el mejor Raneo que pue-
den tener los que tongan algún ahorro 
y siempre e s tá ganando interés. Tam-
bién tengo a la venta algunas casitas 
A l que le interese que llame al Telé-
fono M-4951. Pregunten por el señor 
Alvarez. Manzana de Gómez, segundo 
piso, cuarto 216, de 9 a 11 y de 1 a 4 
28082 19 j l . 
GANGA. ESQUINA A $5.00. G E R T R U -
dls y Avellanada. Víbora, 20.63 por 51.29. 
Contado o plazos. Otro centro, Lague-
ruela entre Gelabert y Avellaneda, bri-
sa 15.23 por 51.39, igual precio. P i -
chardo, Víbora 626 Telf. 1-1216. 
28063 22 Jl. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CAFE Y BODEGA 
E n calzada de mucho porvenir, vende 
80 pesos diarios, tiene contrato, no paga 
alquilar. Se vende en 8500 pesos con 
facilidad en el pago o se admite un so-
cio. Trabadelo. Crespo 82, café de 1 a 3 
y de 8 a 10 de la noche. No trato con 
palucheros ni curiosos. 
28477 20 J l . 
N E G O C I O E S T A B L E C I D O P R O D U -
ciendo mucho se cede por mil quinien-
tos pesos. Diferencias entre socios. I n -
forman Bank of Nova Scotia., departa-
mento 211, O'Reilly esquina a Cuba. 
28446 , . , 20 J l . 
SE V E N D E G R A N B O D E G A 
Sola en esquina, con mucho barrio y 
buen' contrato-, no paga nada de alqui-
ler. Se garantizan más de 35 pesos dia-
rios de venta. So da en 4.000 pesos con 
sólo 1.200 de contado y el resto en 
plazos muy cómodos, no quiero perder 
tiempo con palucheros. Informan en 
Apodaca y Economía, café y fonda, de 
2 a 4 de la tarde. Prcguntee por R 
Junco. 
28389 90 20 j l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N L O 
más céntrico do la Habana. buena 
venta, precio de ocasión. Informan en 
Aguila y San José, Café, te léfono 
A-0028. 
2 8 3 6 8 2 1 
AVISO. S E T R A S P A S A UNA G R A N vi-
driera do tabacos, a una cuadra del 
Parque. Cefjviv.». vende de 35 a. 40 pe-
sos; se ÜÜ buH.tá; póQü alquiler. Cie-
ñe contrato. i i it . , . . . ia; iglesias, Estrel la 
185, teieiouo ¿i-rt^uo. 
28386 21 j l 
2 0 0 0 METROS P A R A I N D U S T R I A 
E R Infanta con chucho ferrooarril, a 
$19. Da a tres calles; hay 1.50U fabri-
cados, con luz, agua, teléfono. Informes 
Jesús del Monte 471. T e l . 1-1025. de 1 
a 2 y de 8 a 10 noche. 
27685 19 j l 
BODEGUEROS O PANADEROS. SB 
vende una bodega en calzada de mu-
cho tránsito. Tiene local para panade-
ría y paga poco alquiler; seis años 
de contrato. Informa en J e s ú s del Mon 
te 155, teléfono 1-5303. 
2821Í) 22 j l 
V E D A D O . V E N D O S O L A R DK; 7 x 30 
calle 6 casi esquina a 25, rodoado de 
buenos edificios y que tiene unos tros 
metros de luz por uno de los costados 
a $28 metro. Zanja, 82, bajos. 
28009 22 j l 
S E V E N D - R A PLAZOS, UN HERMOSO 
solar en el Reparto Santos Suárez. on 
la Gran Avenida de Paz, entre Santa 
Emil ia y Zapote, situado entre dos fa-
br-caciones. Mide 10x37 varas con dos 
l íneas de tranvías por su frente a $10.50 
vara. A . Guerra. San Joaquín 50. Te-
léfono A-7712. 
27948 24 j l . 
F I N C A R U S T I C A D E DOS C A B A L L E -
rlas uo tierra coiorada ue fonuo, situa-
da en Vereda Nueva, ueno de ároo . t s 
tVutai&o en producción '«uena casa de 
vivienda, motores, luz tiectnca, tres 
po¿os inagotables, tod» ceicaua de 
piedra, ti es bateyes, <;os casas i- ta-
baco, muchas caíu.-rías, platanal de 
4,0ÜJ matas. 40o giuuaas, tres arbole-
das, caballo filio, atiero-) de labranza, 
Ciía coemnos, es'una" f ine ya hecba, en 
magnifica carretera a ;J.|4 ñora de la 
Habana. Informes a i número l-26oi}. 
íii. Herrera. 
26744 , '•••••• 22 J l . 
V E N D O U N A CASA 
E n Pernandina pegada a Monte, dos 
plantas, renta $ 1 0 0 on $ 9 . 5 0 0 . Es gan-
ga y tengo otras. Más informes Amis-
tad 1 3 6 , García. 
19 j l . 
P A R A F i N Q U u A S . D E R E C K E O 
E n la finca PaKirana, vendo varios lo-
tes de terreno, con agua, arboleda y 
facilidad para luz eléctrica a 30 minu-
tos del Parque Central. Pasen a verla, 
a la finca rastrana, carretera de Cua-
tro Caminos, de Chico a San Pedro, Cir-
cuito Cano, • Waiuy,- donde informa su 
dueña. 
26981 • 23 j l . 
Se vende solar de seis metros de fren-
te por 34 metros de fondo. A dos o 
tres cuadras de la calzada de la Ví-
bora, antes del paradero, calles de 
concreto, agua, alcantarillado y luz. 
Forma de pago cómoda. Iniormea: 
Enrique Pár raga , Víbora, 5%. 
27159 19 j l 
En el Vedado. En la Calle Línea y 22 
se vende una magnífica esquina de 
sombra muy barata. Informa: I . Val -
dés. teléfonos F-1880 y A-0546. 
27431 26 j l . 
SE V E N D E E N A R B O L SECO 02. A 2 
cuadras de la Calzada de Infanta, dos 
parcelas de 6x20 metros, con arrimos. 
Informan en el misino. 
27882 2 3 11.1 
R E P A R T O S A L M E N D A R E S , S I E R R A 
y Ampliación vendo magní f icos solares 
a plazos. Î re facilito el 5o por cioiuo del 
importe para la fabricación de su ca-
sa. Abonándolo por mensualidades. G . 
Porcade. Obispo 63, M-6^91. 
28505 24 j l 
SE V E N D E A P L A Z O S . UN HERMOSO 
soiar en la calle de O F a r r i l l entre 
Goicuría y Juan Delgado, Víbora. Mido 
12x58 a $4.90 vara. A. Guerra. San 
Joaquín 50. A-7712. 
, 27947 24 j l . 
E N B U E N A V I S T A CON $50 D E E N -
trada y ocho ai mes, pueden ustodes 
hacer una casa en Avenida 8 entre 6 
y 7. Procure a José María González, 
en la misma. 
27797 2 2 j l . 
S E V E N D E S O L A R E N J O V E L L A R CA-
si esquina a Infanta, 46 metros do 
frente por 27 y 31' do fondo. Su due-
ño. Angel del Cerro, teléfono M-9I29. 
Frontón Habana Madrid. 
28511 28 j l 
A M P L I A C I O N MENDOZA 
Vendo 2 casas al terminarse su fabri-
cac ión . Sól'dos tov.h"H uiur.olíticos, pi-
sos de primera, jar«J>a, al frente, por-
tal, sala, saleta, 3 «rundes cuartos, ba-
ño regio, comedor ai fondo, closet, co-i 
ciña, calentador, sei vicies criados, pa-
tio y traspatio. Lus vendo juntas o so-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se quieran. Es tán cerca del 
Parque. Su duefm Paz 12 entre San-
tos Suárez y Santa Emil ia . No corredo-
res. J e s ú s Vi l lamarín. Precio $16,000. 
Ü64ZO 30 ,il. 
CASAS BARATAS 
En la calle de Industria, de 2 plantas, 
en $17,Oü0. En Refugio, de 2 plantas, 
en $22.000. En Animas, en $15.000. 
En Aguacate, en $19.500. En Teja-
dillo, en $9,000. En Trocadero, en 
$13.000. En Acosta, en $14.000. En 
Aguila en $30,000. Oswaldo Martí-
nez. Tejadillo 14. Notaría N-ñez. 
27642 22 j l . 
— - •'- . .. J- ,, 
* E V E K i B Í -VIJÍJ ÍSO r U A L E T en la ca-
-le Alcanle QtJfatx4... 18, enlre Estrada 
Palma y iU'uls Eótevez Consta de jardín, 
portal, ¿a'a, sa'^ta. 7 huoitaciones. hall, 
tíos bañ 'S sHeta de cenun con terraza y 
pérgola -il fond panlry cocina, gara-
ge, cuarto y servicios d» criados, gran 
traspatio. P.ied.- vers^ todo el día. E n 
la mis'na infora-aráu demás detalles 
27141 24 J l . 
A M P L I A C I O N D E MENDOZA. C A L L E S 
San Mariano, Cine Méndez, Milagros, 
Santa Catalina y M. yía Rodríguez, to-
dos en acera de la brisa, vendo lotes 
de terrenos en todos los tamaños que 
se deseen. Doy facilidades. G. Forca-
de, Obispo 03, M-6921. 
28505 24 j l 
E N SANTOS S U A R E Z Y S U É T A M P L I A -
ciones parcelitas de terreno al alcance 
de todo él mundo. Invierta ahora sus 
ahorros. Véame. G. Forcade. Obispo 63 
M-6Í)21. 
28505 . • • • 24 j l . 
SE V E N D E UN S O L A R D E ESQUINA, 
27 x 40. en $1.005 en el Calabazar de 
la Habana. Informa: Aguacate 45, Ha-
bana. 
28378 . 20 j l . 
TERRENOS E N I N F A N T A 
Vendo en la calzada de la Infanta es-
quina a Santo Tomás . 10 parcelas de 
terreno de 5 IjjJ por 22, cada una. 
Dcy facilidades de pago, siendo el pre-
cio a $50 motro. Son propias para fa-
bricar la planta baja para estableci-
miento. Para trato e informes. Vidrie-
ra del Teatro Wilson, te léfono A-2319, 
López. 
28335 27 j l 
R U S T I C A S 
V Q  r . . >V,,i,on. t ono! S U A R K X . ZA.NJA 40 S F V F V D ' ' ' \ - " 
m EN $3 OOO ^ ^ a u r i q u l -2 ' ¿ í . - . í . í ^ d í S t 
f~ y L N D B E N LO M E J O R Y MAS al-
io de Santos Suarez, ia con oi.a casa 
ban Juho 68, entre Santa Emil ia y Za-
¿ :'6S, compuesta oe portal, sala, tres 
na.Mtaciones, .baño intercalado comedor, 
w» cuartos de criados y servicios, co-
r , ' pat10 y traspatio. Preparada pa-
r? I f ' .age . informa: Sr. Rodríguez en 
la t h i a í B a , 
27564 22 J l . 
v^onp A-'-'.'-V1 del Toa-
s o l a ^ ' n \ J7000: . Sol"J l,,• 6 casas y un , , , a , ^ '"«tro; fabi icación v torre-
- í l e ^ c o n ^ 2 a ^ " ^ - ' ^ o t 
en No^rn "9g:íoaííe ^0-000; esquina 
calle 7 » $;i5 n í e t v o - «"lar. 
t i iÁit huáíí í>0f ^ 8 «12 metro. ren-
ta íü.i . Campanario 
GRANDES OPORTUNIDADES PARA 
COMPRADORES 
De fincas rús t i cas y urbanas. Chalets 
y fincas de recreo. Tengo en venta es-
quinas nuovas, de construcción moder-
na, tongo esquinas para fabricar, tengo 
esquinas en buen estado, co'n buena ren-
ta, tengo casas en calles comerciales y 
barrios, que dan una renta dol 10 0|0 
al 13 ÜjO de i n t e r é s . Nadie como yo, le 
puede proporcionar estos nctui'ios dé 
ocasión verdad y si se quieron conven-
cer, v é a m e . E n establecimientos, como 
son hoteles, Cíif ís . casas do huéspedes, 
Restaurants, budogas, vidrieras dt ta-
bacos y cigarros. Dinero en hipoteca, 
en todas las cantidades a interés razo-
nable. No daje de verme que en todos 
estos asuntos, le puedo dar facilida-
des como nadie. J . Martínez. Hotel 
L a s Tres Coronas. Egido y Gloria, ue 
2 a S P. m. T e l . A-2308. 
283Í;0 22 j l . 
POR MOTIVOS Q U E E X P L I C A R E A L 
comprador, vendo un solar en lo mejor 
y más alto de Santos Suárez mil qui-
nientos pesos en efectivo y mil a plazos. 
Teléfono M-3776. pregunten por" Gon-
zález de 9 a 11 a. m. 
28454 21 J l . 
CALLE CUBA. $98 METRO 
Vendo en Cuba a cuadra y media de 
Obispo a 98 pésos el metro de terreno. 
Noneil. Cuba 25. altos. Te l . M-9D16. 
2S434 20 J L 
Se vende un solar en el nuev'o reparto 
Almendares, en la calle 3 entre ló y 
18, manzana 74, solar 2 1 . informan: 
Antón Recio 44. Te l . A-9429. 
2845S 25 J l . 
C A L L E H O S P I T A L P A R C E L A I D E A L 
12 por 24, inedia cuadra de doble vía. al 
lado están fabricando,, es una ganga. 
Dueño: Concepción 4, Víbora. 
27837 20 J l . 
SOLARES A C E N S O T V E D A D C T 
Calle 30 entre 27 y 29. Un solar centro 
11.79 varas frente por 41.26 varas fon-
do; superficie 486.45 varas . A censo 
a $9.00 vara . 
C A L L E 2 5 . E N T R E 2 6 Y 2 4 
Un solar centro 16.51 por 39.85 varas; 
superficie 662 varas a $9.00. 
C A L L E 2 5 . E Ñ Í R E 2 4 Y 2 6 
Un solar esquina 23.53 por 25.38, su-
lieificie 834.U2 a $8.00 vara . 
C A L L E 2 5 . E N T R E 3 0 Y 3 3 
Media cuadra de 23 del tranvía, de 
21.22 por 41.49. Superficie 884 varas 
a $10.uo vara . 
U N C U A R T O M A N Z A N A 
Calle 25 entre 22 y 24, media cuadra 
de 23 a $7.00 vara. 
C A L L É ' 2 6 
Tres solares de 11.79 por 38 varas a 
$8.00 vara . 
Informarán: L u i s Kohly . Manzana de 
Gómez 355, de 3 a 6 p. m. 
27496 51 j l . 
V E D A D O . SE V E N D E UN S O L A R 14x36 
en lo mejor del Vedado, calle H entre 
Séptima y Novena a $36. Sin inter-
vención de corr^Uores. Llamen al Tb-
lél'uno F-5873. 
27234 25 j l . 
EN L I N E A . A $ 3 1 M E T R O 
Ganga. 40 x 50 en Línea de esquina a 
$31 metro. E n 23, mide 22.66 x 34, es-
quina, a $40 metro. Jorge Govantes, 
San Juan de Dios 3, teléfono M-9595. 
23208 ' . ,- . 20 j l ! 
j A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S . S E tras-
pasa contrato solar 14 Manzana 520. 
mide 11.96 varas frente 58.96 varas 
, fondo .Situado entte el Parque Japonés 
y la Fuente Luminosa y a cuadra y 
inedia del tranvía. Informa S. Martínez 
Edificio Banco Nacional de Cuba, 254, 
Habana. , 
28220 20 j l 
Por $6.00 mensuales le vendemos un 
solar a unas 15 o 20 cuadras del pa-
radero de la Víbora. Se puede fa-
bricar de madera. Informes: Enrique. 
Víbora 596. 
27158 19 j l 
NO P I E R D A T I E M P O . P O R $125 CON-
tado y $14.00 al mes, solares a tres 
cuadras de la calzada de Jesús del 
Monte, medida que deseo, urbanización 
completa; también una i-usa én el mis-
' mo Reparto, de citarón y techo mo-
nolítico, en $3.500. Pocito número 70, 
esquina a San Anastasio. M. Romero, 
de 11 a 1 y todos ios sábados y do-
ininsos. 
2 7 239 20 j l . 
20 j l . 
B O N I T A F í N Q U I T A 
A 20 minutos de la Víbora, en calzada 
de una caballería, dividida en cuarto-
nes, gran arboleda en producción, dos 
easás de vivienda, dos nozos fért i les , 
con bámba y tanque, ciiuUru y gallinero 
grande, toda cultivada. Se vende en 
$8.500. Dueño, pianos o informes en 
OReilly 4, Dcpto. 8. 
28:i87 22_ Jl^_ 
V E N D O PKE'.'IÜSA F I N C A D E R E -
creo y produo iún, tenerto de prinvira. 
frente carretera Hoyo '.Colorado, buena 
casa, establo, gallimiri), casa de encar-
gado, garage, luz eléctrica, dos mil 
frutales, gran pozo con molino. Precio 
de situación. Palatino número 1. Sr. 
Rodríguez, Teléfono 1-2895. 
28424 0̂ J l . 
REPARTO " L A SIERRA" 
Se venden los solares de esquina, calle 
Ocho esquina a Cinco, con 1.470 varas 
y solar calle 10 esquina a A, con 1.089 
varas. Informes Teléfono A-7135. 
28á76 20 j l . 
. REPARTO M I R A M A R 
Espléndido lo,te de terreno con 4.200 
varas y más de 100 Arnoles frutales. 
Situado en la Manzana de la Torre, por 
donde será en breve la comunicación de 
los dos puentes. Se vende todo o par-
te. Acera de la brisa. Informes: Te-
léfono A-7135. 
28277 20 j l • 
O P O R T U N I D A D . V E N D O S O L A R E N 
Los Pinos, a una cuadra de la estación, 
mide 12 y media varas de fronte por 49 
de fondo, wnn sus aceras, Í $ 3 . 2 5 la va-
r a . Para más informes: Véame en café 
Palatino. San Cristóbal y Palatino, de 
10 a 12 a . m. y pregunte al cantine-
ro por Antonio. 
_J27299 20 J l . 
S B V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en Benjumeda y Pajarito cur, magnl-í-s-s. cerca propio para depósito A una 
cuadra de Infanta. Informa; I . Bena-
vides. A-9256. 
? f í l 6 19 J n . 
BODEGAS EN VENTA. VENDO 
desde $ 1 , 0 0 0 hasta $ 3 0 , 0 0 0 y vendo una 
en $ 5 . 0 0 0 con $ 2 . 0 0 0 de contado, venta 
diaria $ 6 5 y tengo otra pegada a los 
muelles, muy barata y tengo una en 
calzada, parte al Contado y resto a pla-
zos. Informes. Amistad 1 3 6 . Benjamín 
20 j l . 
PANADERIAS, VENDO 
Varias en la Habana, con buenos con-
tratos, viendo una en $ 1 1 . 0 0 0 y otra en 
$ 1 5 . 0 0 0 , que venden $ 1 . 0 0 0 libras de 
pan, casi en el mostrador a 8 y 10 cen-
tavos libra y mucha venta de víveres 
y duicds. Informes: Amistad 1 3 6 . Ben-
jamín . 
20 j l . 
CArES QUE SE VENDEN 
Vendo uno en $11.000 y otro en $6.500 
que hace de venta $60 y tengo uno en 
el muelle en .$14.000 que vende diario 
$180. Informes: Amistad 136. Benja-
mín García. 
20 j l . 
tJOuEGA, S E V E N D E . M A G N I F I C A E S -
tjuina. Tiene contrato, $ 1 . 2 0 0 do conta-
do, resto a plazos. For ausentarse su 
dueño. Sr . Sotomayor. San Lázaro 24, 
de a l l y d o 2 a 5 . 
2 8 2 6 4 19 j l . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en la calzada del Monte con 
buena venta en $2.500 y tengo otras 
mas para vender. Informes; Amistad 
136. García. 
20 j l . 
ai iucunuc uu toaos; Mariu. t^uien com-
pra y venue caius y iouuus > toda cia-
se ue estauiecnniuiitos, ixiárm. yuien 
camoia una lu'upitíuad puf un estauie-
ciiiuento, J i a n n . t^uien le puede lac i -
iitar un uu¿u ncfaocio, iVlarin. l^ues 
vea a ^uarin en ci ^t-ic i^i enix. IÍC-
iciscoam y concoruia, uo b u. XX y do 
•x a. u y sera conipiaciuo., , • , ( 
B O D E G A ÉN V m i' u DÉS, S O L A E N 
e s q u i n a , con 8 a n o s ue contra to , JóO 
.̂u axqUiíer, vendo en $iü.0t/u con $8,0^0 
a i c-wntauu. x i i i o i i n a ; iUai 'Ui . C a t e ü e -
l a s c u a m y C o n c u i u i a , ue 4 a x i y ue 
x a o. 
G R A N B O D E G A , C A - N T I N E R A J i ^ . ^ A N 
^use con oueii contrato y poco aiquner 
vt-iiuo en t-u.vvv con ^ÍÜ.UUU al conta-
uo. xniuruia, .nann, Cale SUÍ -b'buxx, x»d-
lascoaill y Concui'Uia, (M £ & Xi. y uo 
x a u. 
L O D E G A S U L A XJSÍ E S Q U I N A , Q U E 
naco x i anus es ue un la í smo dueño, 
oanuueia, cun uucu contiatu, poco a i -
liUiicl', coiuijuiuau pai a iamiiia, veliuu 
en ifXO.tiju con ^a.ooo ai contado. I n -
xorina xvxann, Cale xa x; enix, xieiascoaiu 
> ^oncui'uia, u c ó a x i y a e i a a . 
A DOS CÜADBAb x^E L A C A L Z A D A 
uel cerro, \euuo ia mejor uouega can-
L . i ic la nao lia.) bOia en e&iiuilia en 11,000 
¿jesús ü u a 4ij,ul)0 a i cuntauo. l i H u r i n a : 
luariu, caxe x̂ i x-oiux. x>eiascoain y 
cunc^ruiu, ue b a 11 y ue 1 a o. xiuue-
ija en ia eaiiu xxaeana. precio $a.0üu, 
ouU 4,u.uU0 al contauo. 
hS CALZADA UpiU MONTE, P O R 
asunto particular, \ciido gran mueoie-
n a y casa ue ijieotauios acreuitaua cu-
mu esta en ^Ju.uuu o tasación ue mer-
ualieia y una leüui ia Cuave i l e luna l por 
doutrato y l u c a i . xiuonua: ALunu, cale 
i - e m x . üeiuscoai i i y Concordia, üe 
i a l i y u o i a u . 
CAMBIO B O D E G A C A N T I N E R A E N 
ia xxauana. suia en esquina que tiene 
uuen cuntiato, paga poeu alquiler, yor 
propieuad que vaiga *a.ÜU0 o $ia.uuü 
u ia \ enuu en ^XÍ.OUÜ con $7.uou al 
ceiiiauo. xniuriua; Marih, Cate x-i l'e-
mx, xiciaseuam y Cuncuruia, ue 8 a i i 
y uo 1 a u. 
JJÜDEGA A UNA C U A D R A D E ESQU1-
na ue 'xejas, soia en esquina con uuen 
contrato, poco aiquiior, cw<nouidad para 
lamina, veuuo en ^o.uou con $¿,ÜOU ai 
cuntauo. iniurnia. jxarin, cale E l l1 enix 
x>eiaacoaiii y Concuiuia, do » a x l y uc i a Ú, 
H A Y Q U E V E R J J A T R A B A J A R , V E N -
uo una buena luuua a una cuadra de 
xseiaseuaia en ^u.ouo. In iunna Marín, 
cate mi i 'énix, lieiascoam y Concordia, 
ue 8 a 11 y de 1 a ;>. 
L A M E J O R FON O A D E L A C A L Z A D A 
uei cerro, con gran contrato, poco al-
quiler, vendo porque lo vaie en $10,000 
con $Ó.OÜO ai contado , luxorma iViarui, 
cale i^i xé iux , xíe»ascoaiii y concordia 
ue 8 a 11 y de 1 a o. 
H O T E L SITUADO fiiNl E L C E N T R O D E 
ia l iauana siempre Heno con buen con-
trato, ÓO hauitucioncs, $2i>0 de alquiler 
l í jese que 4 liauitaciones le paga el 
aiquüer, vendo én $iü.u00 con ¡¡,(.000 
ai contado, inlurma: iViarín. Café E l 
¿finut. xíeiascoain y Concordia, de 8 a 
11 y de 1 a 5 . 
B O D E G A C E R Q U I T A D E T E J A S . S O L A 
en esquina, con comodidad para fami-
lia, vendo on $6.000 con $3.000 ai con-
tado. I n í o n n a Marín. Caté E l Fénix, 
üe iascoain y Concordia, de 8 a 11 y ele 
1 a 5 . 
B O D E G A E N E B VEDADO. S O L A E N 
esquina, roueada de solares como buen 
negocio de opurtunidad, vendo en $4.000 
con $2.000 ai corftado. Informa Marín. 
Café Jfil Fénix. Beiascoain y Concordia,' 
üd 8 a 11 y de i a 5. 
G R A N C A F E Y F O N D A E N C A L Z A D A 
de Arroyo Apolo en lugar estratégico , 
como se puede ver y trauaja bien, ven-
do en ¡f6.000 con $3.000 al contado. No 
paga alquiler. Informa, Marín, Café 
E l Fénix, Belascoaiu y Concordia, de 
s a 11 y de 1 a 5 . 
B O D E G A E N C A L Z A D A D E V I V E S , 
cantinera, con buen contrato, vendo en 
$10.000 con $5.000 al contado. Infor-
ma Marín. Café E l Fénix , Belascoain 
y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 6. 
ATENCION, VENDO EN GALIANO 
Una casa1 IVuéspedes, 22 habitaciones en 
$2.100; tengo otra en Prado y tengo 2 
casas para vender de inquilinato .-.'Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín García. 
'20 j l . 
SE V E N D E T I N T O R E R Í A M U Y B I E N 
situada máquinas nuevas. local, muy 
amplio. No paga alquiler. Precio muy 
barato. Buena clientela.' No puedo aten-
derla. Campanario 222-B. 
28196 ' ; | 22 j l 
MOTEL. VENDO UNO •  , 
Casi el mejor de la Babana en buenas 
condiciones Vle pajjo y en buen punto. 
Informes: Amistad 136. García. 
•20- j l . 
V E N D O U N A H E R M O S A E S Q U I N A pa-
ra cualquier giro d» estabiecimiento, en 
ia actualidad, tiene puesto de todas 
clases de frutos del paÍ3. con licencia de 
aves y huevos. Para inforines el mis-
mo. Flores . Enamorados. Santos Suá-
rez. 
2 7 1 1 9 19 J l . 
Almacén de víveres al detall con tos-
tadero de café en calle muy comercial 
con vida propia y un más grande por-
venir, venta anual garantizada, toda 
de contado, de más de $100,000, cbn-
trato por diez años o, más si se de^ea, 
se vende en $45,000 por retirarse su 
dueño. Informes por correo. Aparta-
do postal 1432. 
28312 21 j l . 
G K A N V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
quincalla en la mejor calzada, se vende 
como buen negocio, por embarcarse. 
Buen contrato y otra en $600.' Venta 
urgente. Razón: Bernaza 47, bodega, de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
28107 M 23 Jl. 
AVISO 
A los compradiores de, bqdegas y c a f é s . 
No compren" su bodega o café sin an-
tes pasar por Belascoain 54, altos entre 
Zanja y Salud, porque tengo las bode-
gas mejores' de la Habana y m á s can-
tineras. Deseo tratar con personas se-
rias. J . P . Quintana. A-0516. 
28113 21 j l . 
INGENIO C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo de Güira de Ma-
curiges. provincia de Matanzas, •. Se 
vende muy barata esta preciosa .. in-
dustria, para persona o personas ' que 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Grandes maquinarias para tur-
binar azúcar y hacer melado y raspa-
dura. También e s t á preparado para 
montar un -alambique con muy poco 
gasto. Tiene concesión de la empresa 
del ferrocarril para hacer un chucho. 
Para informes sus propietarios, R. ©ar-
óla y Ca. Muralla 14, Habana, te léfo-
no A - 2 8 0 3 . 
28037 Ag 14 
P A N A D E R I A B I E N A C R E D I T A D A , S E 
vende por razones que se lo dirán al 
comnrador. Vende mil libras diarias. 
Tiene dos carros de reparto nuevos; 
con maouinaria moderna Buen contra-
to. Para informes por correo;.'Benigno 
González. Santos, Máximo Gómez, 130. 
bajos. Habana. 
2 8 0 6 5 2 3 j l . 
SE V E N D E G R A N CASA F A M I L I A 
E n Belascoain, con contrato por 8 años 
deja $200, todos los mese», se da on 
$1.700. E s una ganga. Informes: Je-
sús del Monte 479. T e l . 1-1625, de 1 
a 2 y de S a 10 noche. 
27684 ..... 19 j l . 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E 
esta ciudad para arreglar asuntos de fa-
milia, vendo un establecimiento de café, 
cantina, restaurant y lunch de mi pro-
piedad, situado en una de las mejeres 
Avenidas de la Habana con bueii^tíon-
trato, módico alquiler y buena • venta 
Qiafla. Precio $ 2 0 . 0 0 0 . Para más infor-
mes: Belascoain 54, altos, señor J . P . 
Quintana, de 8 a 11 y de' 1 a 5 p. m. 
2 8 1 1 3 21 j l . 
VENDO UN C A F E E N $1.400 O ADM1-
to Un socio por no poderlo atender y 
solicito socio para una bodega con 1,500 
pesos. Vale $5.000. Buena venta.-Mon-
te 25. Olegario García . 
2 8 1 2 2 1 9 j l . 
V E N D O UNA V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en $1.600, por no poderla atender, pun-
to céntrica, buena venta y vendo otra 
en $ 5 0 0 y otra eh $ 8 0 0 . Monté 2 5 . Ole-
gario García.. 
2 8 1 2 1 19 j l . 
C O M E R C I A N T E S . A P I U ) V E C H E N . UNA 
bodega en la calzada con todo lo moder-
no, cuyo valor es $ 9 . 0 0 0 . L a doy en 
$ 7 . 0 0 0 . Raú l González . Fábrica. _ 53 
Teléfono 1 - 4 8 8 1 . 
2 7 8 7 6 • 5 , ' 24 j l . 
BUEN NEGOCIO. G R A N CASA D E 
huéspedes. Se vende por dejar el giro, 
a veinte metros del Parque Central. In -
formes L a Columnata. Obispo frente a 
Albear. 
2 7 8 0 2 J 9 ^ 1 
S E V E N D E UNA F E R R E T E R I A - E N 
lugar comercial, surtida ' sin deudas, 
tiene local para familia, sé dan fáci l i -
dades en el pago. Informan: 1 - 7 9 2 0 . 
2 7 8 5 7 29 J l . 
I N D U S T R I A L E S D E CONTADO O pia-
ZOJ. cedo cerca de Luyanó, 3,000 me-
tros con una nave de 600 e instalada cal-
dera, motores, dinamos, centr í fugas , 
con batos ciprés y agua suficiente, úti l 
a toda industria. Informa su dueño: 
Av.-. í lbtrada Palma 28. Teléfono I -
m e . 
21 J l . 
SE V E N D E P O R ^ T E N E R QUE EMBAR* 
car su dueño, una acreditada panade-
ría, dulcería, local para café, dos ca-
rros Ford para repartir; sobadora, tam-
bora con motor eléctrico, con todos los 
demás utensilios. E s negocio. Vista ha-
ce fe. Más informes B . Alonso, Nacio-
nal 103, Hoyo Colorado. 
27422 1 9 j i . 
Se vende la fonda de Monte 404. 
Hace buena venta y se da barata; 
en la misma informa Manuel León. 
27147 19 j l 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A H A C E 
800 pesos mensuales, tieiu camión. I n -
iv.-map: A-9427, en la inisma se venden 
ciot> máquinas de COSÍ.T Ovillo Central 
casi nuevas. Oficios, 66. 
27285 2t. J l . 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 anos establecida, vendo por. $3.500 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y. ,ontrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro 705 . 
27265 25 J l . 
HUESPEDES 
Vendo una casa en Prado. Tiene 24 
habitaciones bien amuebladas en $31000 
Tiene 4 años contrato. Deja todos los 
meses $500. Informes. Amistad 136. 
García. 
• • • 19 Jl . 
VENDO U N A BODEGA EN $ 4 . 0 0 0 
Con $2.500 de contado, vende de canti-
na mas do $40. Hace una venta de 
$70 diarios. Se deja a prueba 30 d í a s . 
No quiero perder tiempo. Informes; 
Amistad 136, García. 
19 j l . 
GANGA, A P R O V E C H E N L A O P O R T U -
nldad, vendo una bodega *oia en esqui-
na por menos de la mitau de su precio 
siendo antes del día •iuince contrato 
ocho años; alquiler muy barato, tiene 
lugar para familia. Mai t í y San Pa-
blo. Ceiba, Puentes Grandes. 
26747 2 2 J l . 
C o m p r a y V e n i a d e C r é d i t o s 
S E V E N D E U N SOI .AR. DK; 608 MTS. 
situado én Cojimai, calles Peztiela y 
Chacón, a media cuadra del Parque, a 
$4.00 el 'metro. Informes: Te-1. A - 7 4 7 5 . 
Obispo 7 y Real 54 en Cojimar. 
28295 26 j l . 
B A R A T O . EN L A C A L Z A D A D E B U E -
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 d» 
fondo. Informes: Sr. Vil.-txián, Calzada 
do Buenos Aires número 9. 
25692 31 Jl 
SOLARES A PLAZOS 
$100 de entrada y $15 mensuales, vendo 
en el Reparto Almendares, L a Sierra, 
Alturas de Almendcres. Para Informes 
Belascoain 54, altos onlro Zanja y Sa-
lud. T e l . A-0516 de 8 a 11 y de 2 a 5 
20848 22 j l . . 
B O D E G A S E N A M I S T A D $10.500 con 
$5.000 al contado; en Lagunas $8.500 
con $4.000 al contado; Animas $10.0001 
con $5.000 al contado; en Trocadero. 
$8.000 con $5.000 al contado; otra en 
$9.000 con $5.000 al contado; en Con-
cepción $4.00.0 ituit $2.00ü al c o ñ u d o ; 
er. Vlllanueva $(.000 con $3.000 a l con» 
tado; eh Corrales $12.000 con $f..000 al 
contado; en Calzada Oo Je^úa del Mon-
te, cantinera, $11.000 «vU $D.O0ü al con-
tado; en Calzada de Ayosterán, todo 
cantina, $8.000 con $C.0OÜ a l contado, 
en J e s ú s María $10.000 con $8.000 al 
contado; Calzada de Arroyo Apolo 5.000 
con $3.000 al contado; ¿ti Acosta $15,000 
con $8,000 al contada y muchas m á s . 
'Informa, Marín, Cafó E l Fénix . Belas-
LcoaJtJ v Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 5 
27171 '0 U. 
CHEQUES E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también jas letras o giros y 
libretas y cheques del campo. L o s pago 
aJ. mismo precio. Hago el negocio en 
í l acto, contra efectivo. Manzana de 
Gómez, 211. Manuel Viñol . 
7̂ 835 26 J iJ 
A L R E C I B I R DOS P E S O S EN- GIRO 
postal, o su equivalente, mandaré poi 
correo certificado 7 millones de mar-
cos alemanes en bill-tes de cien mil 
marcos. Adalb-rtó - Turró. Apartado 866 
Habana. Cuenta Corriente; National Ci-
ty Hartk. v „ . ; , 
28165 i 2G j l . 
COMPRO C H E Q U E S D E L UANCO, NA 
otoñal. Informes: 1-2372, días de fies-





NA PRECIO CENTA% 
SALDRA DE LA ESTACION TERMINAL A LAS 2 Y 30 P. M. 
UNA MADRE AFLiGÍDA SE INTERESA POR SABER DE SU HIJO 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
H o y s a l d r á de l a T e r m i n a l a las r i t a s de esos lugares que l i a r á n en-
10 y 30 p . m . la E x c u r s i ó n que a t r ega n los vencedores de los t ro -
Cienfuegos l l eva la poderosa Aso-
c i a c i ó n de Dependientes de l Comer -
cio de la H a b a n a . 
Solo qu ince t i cke t s quedan d ispo-
nib les para los que a ú n se dec idan 
a i r a Cienfuegos . 
Como anunc iamos , el t i c k e t de es-
ta E x c u r s i ó n s i rve l o m i s m o pa ra 
el t r en de las 2 de l a t a rde que pa-
feós gpr.adoa en tan r e ñ i d a l i d . 
A las ocho do l a noche d a r á p r i n -
c ip io el ú l t i m o p s c r u t i n i o de! Cer ta -
men de V i r t u d , c o r o n á n d o s e en ar-
t í s t i c o T r o n o a las t r i u n f a d o r a s que 
r e c i b i r á n el merec ido homenaje , con-
t i n u á n d o s e luego un sun tuoso bai le 
en que h a b r á sv.gestivas sorpresas y 
val iosos regalos para las s e ñ o r i t a s 
ra el de p o r l a noche, c o m e r á n en1 concurren tes . A l a vez se c e l e b r a r á 
el g r a n R e s t a u r a n t " F o r n o s " , donde 
t a m b i é n se s e r v i r á el a l m u e r z o . 
Los que deseen i r deben apresu 
rarse en a d q u i r i r su t i c k e t en el 
una a legre y ag radab le Verbena en 
las afueras de l Loca l Social , ame-
nizada por u n a a famada Banda do 
Santa Cla ra , q u e m a n d o f í e fuegos de 
Cen t ro Soc ia l , p r e g u n t a n d o por e l a r t i f i c i o , y o t r a s a t racc iones prop ias 
a ten to y s e r v i c i a l Conserje, A n d r é s 
S a n d o m i n g o . 
M u y agradecidos e s t á n los Depen-
i i e n t e s de M r . Medley , Agente Co-
m e r c i a l de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
de estas fiestas. 
Cons t i t uye u n ve rdade ro é x i t o pa-
ra l a D e l e g a c i ó n C a n a r i a de Guayes, 
v para la A s o c i a c i ó n Cana r i a , la ce-
l e b r a c i ó n de festejos de esta n a t u r a -
a su A u x i l i a r J u a n Sequeira y apoza y por e l l o d i r i g i m o s a todos 
D . E m i l i o G ó m e z por las muchas hsueetros parabienes y fe l ic i tac ione. - . 
faci l idades b r indadas y gracias a l as l 
cuales puede l levarse a cabo esta E l . K É C R E O H U R G A L E S 
E x c u r s i ó n 
Los i l uc t r e s burgaleses van de 
g ran f ies ta e l mgo p r ó x i m o . 
;—¿D<. van? 
V a n donde v a n s i empre los i l u s -
t r es : v a n a L a T r o n i c a l , e l r ea l s i -
t i o de Vas fiestas honestas ; donde 
P u b l i c a m o s l a s igu ien te ca r t a , 
procedente de V i g o y susc r i t a por 
una i n f e l i z m a d r e que in te resa el 
paradero de su h i j o : 
" V i g o 26 de J u n i o de 1924 . 
Sr . P res iden te de l Cen t ro de D e - | v e n las f lo res , c an t an los p á j a r o s y 
pendientes . j l a cerveza e s t á del ic iosa y es de r o -
, M u y s e ñ o r m i ó y de m i m á s con - gal0-
s i d e r a c i ó n : D e s p u é s de saludar le1 A l l í los h ú r g a l e s , con sus respeta-
r o n el deb ido respeto an te V d . ex- |h les f a m i l i a s , se c o b i j a r a n bajo l a 
oo-ue esta su s e r v i d o r a . ¡ f r o n d a d e l f rondoso M a r a o n c i h o . e l 
' Que deseando saber el pa radero i abuelo de todos los c s p a n o l e t í . 
i e u n h i j o m i ó l l a m a d o D a n i e l Co-I . Y a l l í c e l e b r a r á n u n a hermosa 
r r a l Sequieros n a t u r a l de V i g o , Ca-Ki68^-
líe Cervantes N o . 2 1 , h i j o de F r a n - E N H O N O R D R S A N T I A G O 
ñ s c o C o r r a l y de A n d r e a Sequeiros, A P O S T O L 
^ d a . de F ranc i sco C o r r a l , es por l o ¡ , . 
j u e me p e r m i t o a moles ta r a V d . | E n la Q u i n t a de l Obispo, l a ú n i c a 
oara que me d iga si sabe de él o s l ' ^ e se presta pa ra dar estas fiestas 
pertenece a el Cen t ro como Socio , ' tíl:>!eas' se Prepara dar u n a e l 27 de 
pues basta e l mes de Ene ro pe r to - este meií-
l e c i ó a l Cen t r e Gal lego s e g ú n ca r - i Los o rgan izadores de esta f ies ta 
:a tengo a l a v i s t a de dicho C e n t r o ' h a n t o m a d o las med idas p a r a que no 
Gallego el c u a l i g n o r a hoy su para-1 fl11^611 descontentos los que concu-
l e r o es po r lo que p 'do en s ú p l i c a ,Tan ' i w e i n d u d a M e m c n t e h a n de ser 
sncarec idamente tenga a bondad de;en Sran n ú m e r o ; por las condic iones 
í s c r i b í r m e m a n i f e s t á n d o m e lo qUe1 Pintorescas de esta Q u i n t a se presta 
V^d. pueda a v e r i g u a r pues como V d . U , a r a ^ los concur ren tes v a y a n p ro -
í o m p r e n d e r á lo que p o d r á hacer vlstos de mer iendas , y em l a f r o n d o -
m a pobre m a d r e a f l i j i d a por saber 5a arbole t la ¿ « i i c a r u n d í a de cam-
i e su q u e r i d o h i j o pues las s e ñ a s a l p a t r ó n ^ Es9ana ' a Sant iago 
«on las de l m e m b r e t e de l a c a r t a y A p " s t o ^ 
La señora Carmen Fernández Ram os de Biez, hablará desde la Es-
tación P. W. X. de la C. T. C. 
l e í sobre 
Gracia que no dudo a lcanzar del 
jondadoso c o r a z ó n de V d . cuya v i -
l a que muchos a ñ o s . 
L e saluda a t en t amen te esta su 
i e rv ido ra , 
( f ) A n d r e a S E Q U E I R O S . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Sr. P res iden te de l Cen t ro Caste-
l l a n o . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Queremos por l a presente demos-
t r a r l e n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o p o r 
e l . r e su l t ado ' sa t i s fac to r io ob ten ido 
en l a o p e r a c i ó n que en fecha 23 de 
j u n i o , le f u é hecha a nues t ro h i j o 
de 15 a ñ o s , $ox e l doc to r Gus tavo 
de los Reyes, a u x i l i a d o por los doc-
tores Camacho y Cabre ra C a l d e r í n . 
Como era t a n grave el estado de 
nues t ro h i j o el doc to r Reyes no q u i -
so dar le c l o r o f o r m o , o p e r á n d o l o so-
l a m e n t e con u n a i n y e c c i ó n . Es t amos 
m u y reconocidos a l doc to r Reyes y 
a l Cent ro Cas te l lano , po r l a a c t i v i -
N i n g u n a j i r a que se anunc ie con 
este f i n puede r e u n i r las condic iones 
de l a que h a de celebrarse en l a 
Q u i n t a de l Obispo, ú n i c o l u g a r pa ra 
Este ob je to . 
H a b r á m ú s i c a de todas clases y 
para todos los guatos, o r g a n i l l o s , 
etc. y u n a r e n o m b r a d a orques ta con 
el p r o g r a m a que ya en su o p o r t u -
n idad S3 d a r á a conocer. 
Es de a d v e r t i r oue l a Q u i n t a de l 
Obispo, h a s ido a d q u i r i d a po r nue-
vos d u e ñ o s y é s t o s se a p a r t a n po r 
comple to de los d e s ó r d e n e s que an-
t e r i o r m e n t e h u b o por su santeceso-
res,, l a Q u i n t a de l Obispo, s e r á como 
puede observarse por esta f iesta , el 
l u g a r i d e a l pa ra las f a m i l i a s . 
U N I O N F R A N Q U I N A 
Es t a sociedad de Recreo y Bene. 
Eicenclá ha ce lebraoo J u n t a D i r e c t i -
va R e g l a m e n t a r i a en los salones de 
el C e n t r o Gal lego , b?.jo l a prr-siden-
ia de el s e ñ o r J o s é M a r í a G a r c í a , 
ac tuando el Soc i e t a r io s e ñ o r J o s é 
fVcevedo, a s í como los m i e m b r o s de 
la mesa, s e ñ o r e s F ranc i sco V i l l a m i ! , 
Vicepres iden te , y e l s e ñ o r R a m ó n 
Es t a c o r p o r a c i ó n se r e u n i ó en 
J u n t a Genera l el lunes 14 de l co-
| r r i e n t e , bajo l a p res idenc ia d e l i n -
geniero L u í s M o r a l e s , a c tuando de 
E l p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o que pios de la A c a d e m i a de Canto F i l a r • • Secre tar io el i n g e n i e r o J u a n M a n u e l 
pa ra la noche de h o y a las 8 t iene m ó n i c I t a l i a n a . Planas , y as is t iendo l a d o c t o r a G u i -
a n u n c m d o la E s t a c i ó n R a d i o P W X | E n a t e n c i ó n a l a a m a b i l i d a d de l l l e r m i n a P ó r t e l a los doctores J u a n 
de l a C u b a n Te lephone Company , | Sr . B o v i , en ceder sus concer t i s tas A n t i g a , A l b e r t o 'de C a r r i c a r t e Sal-
f i g u r a como n ú m e r o p r i n c i p a l des - ly d i r i g i r l o s pe r sona lmen te , la Cu- vador Mass ip y Car los M . T r e l l e s , 
y los ingen ie ros J o s é A . Coscul lue-
la , J u a n B . Z a n g r ó n i z , A l f o n s o Gon-
zá l ez de l R e a l y M i g u e l V i l l a , p ro -
c e d i é n d o s e a l a e l e c c i ó n de dos socios 
de n ú m e r o para ocupar los s i l lones 
vacantes n ú m e r o s uno y dos, s ien-
do elegidos r e spec t ivamen te los se-
ñ o r e s doc to r Roge l io F u e n t e , b i b l i o -
t eca r io de l a U n i v e r s i d a d y doc to r 
E u g e n i o S á n c h e z de Fuenteg , Secre-
t a r i o Genera l de La Cruz R o j a , y to -
m á n d o s e a d e m á s , en t re o t ros , los s i -
guientes acuerdos : 
Ocuparse de l a r á p i d a c o n f e c c i ó n 
de los d i p l o m a s y de las meda l l a s 
pec tora les ; m a n d a r e j ecu ta r e l sello 
en seco de l a Sociedad; p e d i r a l a 
Sociedad Cubana de I n g e n i e r o s e l 
ce l eb ra r sesiones en su e d i f i c i o , a 
t í t u l o p r o v i s i o n a l , y en v i r t u d de 
encon t ra r se en estado r u i n o s o e l edi-
f i c i o de V i l l a n u e v a en que a c t u a l -
men te se encuen t r a a lo j ada l a So-
c iedad G e o g r á f i c a ; a p r o b a r l a mo-
c i ó n de l s e ñ o r M o r a l e s r e l a t i v a a l 
receso de l a Sociedad en los meses 
de J u l i o , A g o s t o y Sep t iembre de 
este a ñ o , quedando po r t a l m o t i v o 
pospuestas pa ra e l mes de O c t u b r e 
las sesiones solemnes des t inadas a 
r e c i b i r nuevos m i e m b r o s , pero s in 
que e l lo sea p r e t ex to pa ra que ce-
sen en sus labores las Secciones de 
E s t u d i o s , de las cuales se e s t á n r e u -
n i endo prec isamente en estos d í a s , 
i n t e n s i f i c a n d o sus t r aba jos , l a de 
G e o g r a f í a H i s t ó r i c a , l a de Geogra-
f ía A s t r o n ó m i c a y l a de G e o g r a f í a 
C o m e r c i a l y E s t a d í s t i c a . T a m p o c o 
d e b e r á recesar el S u b - C o m i t é de Co-
o p e r a c i ó n a l T e r c e r Congreso Cien-
t í f i co que ha de celebrarse en L i m a 
en e l p r ó x i m o D i c i e m b r e . 
E l s e ñ o r M o r a l e s da cuen t a a l a 
J u n t a de que se ha d i r i g i d o en ins-
tanc ia a l s e ñ o r P res iden te de la Re-
p ú b l i c a , c u m p l i e n d o acuerdo de l a 
D i r e c t i v a , y s o l i c i t a n d o p a r a l a So-
c iedad G e o g r á f i c a u n d e p a r t a m e n t o 
en e l ed i f i c io del a n t i g u o C o n v e n t o 
de Santa Cla ra , r ec i en t emen te a d q u i -
r i d o po r el Es tado , en v i r t u d de 
ofrecer serio p e l i g r o el l o c a l de V i -
l l a n u e v a . 
E l s e ñ o r Z a n g r ó n i z , Teso re ro , da 
p u é s de l segundo i n t e r m e d i o , la han Te lephone C o m p a n y dispuso y cuenta de que saldados todos los 
d i s e r t a c i ó n de la S r a . C a r m e n Fe r - se ha levado a efecto, u n a doble; gg^Qg i ,ay en ca ja sesenta pesóos 
n á n d e z Ramos de Blez , acerca del i n s t a l a c i ó n t e l e f ó n i c a y R a d i o Te le - ! co r i sesenta centavos, lo que le va le 
in te r sean te t e m a : C o m o u n a m u j e r f ó n i c a que, desde el d o m i c i l o de l a ! i o s p l á c e m e s de l a J u n t a , 
puede conservar su be l l e za . ^ c a d e m a . Calzada N ú m . 127 Veda - ' 
Es ta d i s e r t a c i ó n de l a R e i n a de do, conecta d i r e c t a m e n t e con l a Es-
la Bel leza de Cuba, es en corres- t a c i ó n Rad io P W K , t r a s m i t i é n d o s e 
pondecia a u n a a t e n t a i n v i t a c i ó n los n ú m e r o s desde la m i s m a acad3-
que le f u é hecha po r la Rev i s t a Ra- m i a . 
d io Dgest de Chicago E . U . A . j Como r e c o r d a r á n nues t ros lee-
Cuan to se r e l ac ione con la Be l l e - I tores , l a S r a . C a r m e n F e r n á n d e z 
za F e m e n i n a , y m á s a ú n s i e l lo es R a m o s de Blez , f ué l a Cand ida t a 
t r i u n f a n t e en el Concurso N a c i o n a l 
S E Ñ O R A C A R M E N F E R N A N D E Z R A M O S D E 
B E L L E Z A N A C I O N A L 
R I E Z , R E I N A D E 
POR LOS JUZGADOS 
R O D O L A E S C A L E R A 
Blasa C a r b o n e l l y B r a v o , de l a 
Habana , de 67 a ñ o s , vec ina de San-
t i ago 5, f u é conduc ida a l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l , donde e l D r . G a r c í a T u -
d u r i l a a s i s t i ó de u n a h e r i d a en l a 
r e g i ó n o c c i p i t o - f r o n t a l , de con tus io -
nes en e l h o m b r o derecho y o t ras 
par tes d e l cue rpo , c e r t i f i c a n d o su 
estado de g r a v e . 
Blasa ba jaba ayer c o n u n b u l t o 
de ropas l a escalera que conduce 
a l a azotea de su d o m i c i l i o , y a l 
da r u n t r a s p i é r o d ó todos los Pel-
d a ñ o s , c a u s á n d o s e las lesiones refe-
r ^ P R E N D I O SUS R O P A S E L 
A L C O H O L 
E l D r . L u i s Biosca, en e l H o s p i -
l . ta l M u n i c i p a l , p r e s t ó los a u x i l i o s 
!de l a c ienc ia a P a u l a R o d r í g u e z y 
' B u r d e o s , de l a H a b a n a , de 57 a ñ o s . | 
' q u e presen taba graves, q u e m a d u r a s 
¡ d i s e m i n a d a s po r t odo el cue rpo , quei 
se c a u s ó en su d o m i c i l i o , Zeque i r a ; 
l e t r a C, a l p r e n d é r s e l e l a r o p a quej 
v e s t í a con las l l a m a s de u n r eve r -
be ro , en que p repa raba e l l í q u i d o 
pa ra unas f r i c c i o n e s . 
Dado su estado de g ravedad , P a u -
l a R o d r í g u e z no pudo p re s t a r de-
c l a r a c i ó n pero su h i j a , O b d u l i a A s -
t e a s u a i r o z a r r o y R o d r í g u e z r e f i r i ó i 
a l a p o l i c í a lo o c u r r i d o , ag regando 
que su m a m á no ha t e n i d o d i sgus to 
a l g u n o en estos d í a s , aunque si a 
veces t i ene s í n t o m a s de p e r t u r b a -
c i ó n m e n t a l . 
R O B Ó 
A l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó 
C o n s t a n t i n o R ico y R o d r í g u e z , c h a u -
f f e u r , vecno de San I g n a c i o 29, que 
a l regresar a su d o m i c i l i o encon-
t r ó ab i e r t o su escaparate, n o t a n d o 
de él l a f a l t a de ropas y o t ros ob-
je tos , e s t i m á n d o s e p e r j u d i c a d o " en 
145 pesos. 
P R O C E S A D O 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a p r o c e s ó ayer a R i -
ca rdo B leske , en causa por D e f r a u -
d a c i ó n a l a A d u a n a , con f i anza de 
50 pesos. 
A D A N A L V I V A C 
E l v i jg i lan te de la P o l i c í a N a c i o -
n a l n ú m e r o 1397 , A r m a n d o B e i r o 
y A r a n d a , vec ino de Zenea 218, es-
t aba ayer de se rv ic io en el establo 
de l D e p a r t a m e n t o de Obras P ú b l i -
D E I N S 
cas. en F lores y Matadero h a b í a r m i n Hr. „ '-auero h a b í a r eun ido gran n ú i u 
na leros , por. a s e g u r a r á ^ ^ ^ 
les iba n n a ^ v „ " drse de n,,.3^' les iba a pagar una a u t 6 ^ 
b a j o . Pero el pago n o ^ ^ 
tuarse , y entonces e M . egó ^ > 
q u i n M o r e j ó n y Ada* . ^ r o 
de Bel leza Organ izado po r el p e r i ó -
d a d desplegada por el p r i m e r o , que | G a r c í a M é n d e z , Tesore ro . Y as is t ien 
ú n i c a m e n t e debido a e l lo debemos 
la s a l v a c i ó n de nues t ro h i j o , y a l 
Cen t ro j o r q u e sabe mantener m é d i -
cos de t a n t a v a l í a en su casa de sa-
l u d . A esto debemos de agregar que 
es t a n t o n u e s t r o ag radec imien to , por 
que en este caso t u v i m o s l a o p i n i ó n 
antes de t r a e r nues t ro h i j o a l a ca-
f a de sa lud , de que era u n caso per -
d i d o , y hoy es e l d í a que ya come 
de todo y creemos que den t ro de 
unos d í a s ya s e r á dado de a l t a . T a m -
b i é n queremos hacer cons tar nues-
t r o ag r adec i mien to a] A d m i n i s t r a d o r 
de l a casa de sa lud , y enfermeros y 
sirvientes-, pues t a l parece que en l a 
Q u i n t a se r e sp i r a u n ambien te de 
f a m i l i a r i d a d . L e r e p i t o s e ñ o r Pres i -
den te , las gracias y Dios qu ie ra de 
todos los cas te l lanos se den cuen-
ta de que tenemos una casa de sa-
l u d , a la a l t u r a de las d e m á s . 
De usted a t en tamen te , 
J o s é M o r c e l l e , C a t a l i n a C a r b a l l o . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
a D e l e g a c i ó n de Guayos celebra 
uevo e sc ru t i n io pava e l Ce r t amen d<> 
- D e t a l l o de sus fiestas del 
d iez de A g o s t o . 
L a 
u e  
V i r t u d . 
L a D e l e g a c i ó n Cana r i a ae Guayos 
ha celebrado rec ien temente u n nue-
vo e sc ru t in io en el Cer t amen de V i r -
t u d que con t an to Miterés viene or-
ganizando, cuyo t r i u n f o f i n a l t e r á 
n iagnanien te consagrado e l d í a diez 
de l p r ó x i m o Agoe to . en que se ce-
l e b r a r á n solemne?, e i m p o r t a n t e -
fiestas. 
E l r e su l t ado o b t e n i d o con este es-
c r u t i n i o es el s igu ien te : S e ñ o r i t a 
FrancLsca Cuelmos, per teneciente ai 
b a r r i o de N o i v a , 41,680 vo tos ; s e ñ o 
r i t a E p c a r h á c i ó n H e r n á n d e z , de L a 
F r a g u a . 25 ,080 v o W ; s e ñ o r i t a B l a n -
ca H e r n á n d e z , de Los T r a m o j o s . 11 
m i l 750 vo tos ; s e ñ o r i t a E v a C a ñ i -
zares, de T r i n i d a d , 11,250 vo tds ; y , 
s e ñ o r i t a A r c i d : i G ó m e z , per tenecien-
te a Guayos, P, 250 votos. A u n f a l -
t an por r e a l i z a r v a r i o s e s c r u t i n i c ü 
untes de la fecha ¡ -oña lada para lae 
fiestas y por e l lo no puede predecir -
se el r e su l t ado , pues tenemos en ten-
d ido que í jgunr.c? do los Bandos pa-
t roc inadores de estas candida tas 
gua rdan sus votos pa ra el e sc ru t in io 
f i n a b 
L o s n ú m e r o s principales s e ñ a l a d o s 
para estas fiestas tío: 10 de Agos-
to , s e r á n jos s igu ien tes : D ' ana pol-
las p r inc ipa l e s cal le* de l poblado. Do 
12 a 2, g r a n M á t i n ^ e I n f a n t i l en loa 
salones de l a D e l e g a c i ó n , s o r t e á n d o -
se preciosos regales a los n i ñ o s asia-
t e n t e t í y o t ros p remios . A las do.<, 
grandioso T o r n e o er. «ine t o m a r á n 
par te los b a r r i o s ds No iva . L a L a r -
ga, T u i n i c u , La F r a g u a , y Guayos, 
el que s e r á p r e s id ido por c.nco sefiu-
do casi l a t o t a l i d a d de los vocales. 
Se d i ó l e c t u r a de l ac ta a n t e r i o r , 
siendo ap robada por u n a n i m i d a d . 
T a m b i é n e l s e ñ o r Tesore ro d i ó a co-
nocer v.d balance de ca ja , siendo 
i g u a l m e n t e ap robado por u n a n i m i d a d 
con un cap i t a l do U N M I L C U A R E N -
T A PESOS con C I N C U E N T A C E N -
T A V O S en e fec t ivo . 
Se t o m ó el acuerdo u n á n i m e de ce-
lebra r u n a J I R A ea honor de nues-
t ros A S O C I A D O S v sus f a m i l i a r e s en 
Ics^ Ja rd ines de " L a T r o p i c a l " ; Sa-
l ó n E n s u e ñ o , e l am 2 7 de Agos to 
p r ó x i m o . 
P a r a l a o r g a n i z a c i ó n de l a r e f e r i -
da f iesta e s t á a cErgo de los s e ñ o -
res j ó v e n e s eutus is tas , J o s é M a r t í 
nez, F ranc i sco V i l l a m i l , J o s é Aceve-
do, M a n u e l S á n c h e z , N i c a n o r M a r t í -
nez y R a m ó n G a r c í a M é n d e z , en la 
que e s t á n t r a t a n d o a c t i v a m e n t e . 
M u y p r o n t o daremos m á s detal len 
de la r e f e r i d a f ies ta y sus p r o g r a m a s . 
T A R A M U N D I P R O G R E S I S T A 
E l r e su l t ado de las elecciones^ ffft 
esta sociedad, ce lebradas e l d í a 14 
del co r r i en t e , s e g ú n se ha anunc ia -
do, f u é el s g í u i e n t e : 
Sr. Feder ico Co ta re lo L o m b a r d e -
ro. Pres idente . 
Sr. J o s é M a . F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
Secretar io l o . 
Sr. L e o n a r d o Co ta re lo F e r n á n d e z , 
Tesorero ree lec to . 
Voca le s : s e ñ o r e s J o s é F e r n á n d e z 
Rojas , E n r i q u e F e r n á n d e z , Santos 
Bouza M e d u a n t e , A l e j a n d r o Bouza 
M e d i an t e , J u a n T o r r e s F'onseca y 
J o s é A . A r i a s . 
Voca les sup len tes : s e ñ o r e s J o s é 
Cotare lo y F r a n c i s c o L a s t r a Santa-
m a r i n a . 
L l e g u e a todos nues t ro sa ludo ca-
r^ ioso . 
J U V E N T U D H I S P A N O C U B A N A 
L a m a t i n é e y ba i le se e f e c t u a r á n 
e' d í a 20 de j u l i o de 1294, en^ su 
local social ca l l e 17 y 20 . 
H o r a s : 3 a 7 y 9 a 2. 
C A R B A L L I X O Y SU P A R T I D O 
L a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a h a b r í 
de celebrarse en los salones de l Cen-
t ro Gal iego e l dfc> '^6 de l ac tua l , a 
la h o r a de ocho v med ia pasado me-
r i d i a n o . 
Orden del d í a : L e c t u r a del acta 
a n t e r i o r ; i n f o r m e de d i r e c t i v a ; i n -
forme de T e s o r e r í a ; m o v i m i e n t o do-
c u m e n t a l y asuntos , generales . 
ClRCJULt) A \ ( L E S I V O 
C e l e b r a r á J u n t a Ceuera l r eg l amen-
expresado po r u n a " R e i n a " t iene 
poderosamente que desper tar g r a n , 
i n t e r é s no solo en t re los " f a n s " , dlc1?1 0El ^ ^ í " el Pasado-
E l S r . R a ú l P . F a l c o n , ex-anun-
T a l f u é , en s í n t e s i s e l r e s u l t a d o 
! de l a J u n t a Genera l del lunes . 
E l m a r t e s 15, y c u m p l i e n d o acuer-
dos de la- D i r e c t i v a , el S u b - C o m i t é 
de C o o p e r a c i ó n a l Congreso de L i -
ma , compues to de los s e ñ o r e s Car-
los M . T r e l l e s , Sa lvador Mass ip y 
J u a n M a n u e l P lanas , a c o m p a ñ a d o s 
ae l s e ñ o r L u i s M o r a l e s , Presidente, 
de l a Sociedad, v i s i t ó a los s e ñ o r e s 
Secre tar ios de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
de l R a d i o s ino e n t r e ' el p ú b l i c o c i a d o r ~ d " é de Es tado , pa ra s o l i c i t a r que e n 
g e n e r a l . ' d í s i m o en t re nues t ros Fans h a r á l a : l a M i s i ó n Cubana que ha de i r a L i -
E l p r o g r a m a s e r á d i r i g i d o por e l ; p r e s e n t a c i ó n de l n ú m e r o c ó r r e s p o n - ! ' m a represen tando l a i n t e l e c t u a l i d a d 
r epu tado profesor S r . A r t u r o B o v i , ' d i e n t e a l a S r a . F e r n á n d e z R a m o s de n u e s t r o p a í s t engan cab ida dos 
y e s t a r á a cargo de e lementos p ro - , de B l e z . m i e m b r o s de l a Socied-ad, y p a r a i n -
d ica r que a l p r ó x i m o Congreso de 
H i s t o r i a y de G e o g r a f í a que se ha 
de ce leb ra r en Buenos A i r e s en Oc-
t u b r e de este a ñ o deben i r t a m b i é n 
dos m i e m b r o s de l a Sociedad. L o s 
doctores G o n z á l e z M a n e t y C é s p e -
des acog ie ron f a v o r a b l e m e n t e las so-
l i c i t u d e s expuestas, p r o m e t i e n d o que 
CLUB CUBANO DE BELLAS LA CAUSA POR L A MUERTE 
ARTES 
E n l a noche del v ie rnes 25 de los 
DEL DR. PASCUAL 
C o n t i n ú a e l Juzgado de Ins t ruc-
cor r i en tes y en el S a l ó n de Actos c i ó n de la S e c c i ó n C u a r t a ac tuando | ^ ^ ^ Q g " ^ p ú e s t o en cada una 
de la Cruz R o j a N a c i o n a l , I g n a c i o en la r u i d o s a causa i n i c i a d a c o n ' d e las mis iones c i e n t í f i c a s S e r í a o to r -
A g r a m o n t e ( Z u l u e t a ) en t re A v e n i d a ¡ m o t i v o de la m u e r t e d e l D r . J o s é do a ]a soc iedad G e o g r á f i c a , de 
de l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) y Z u l u c - M a n u e l Pasua l , por su e m p a n e r o | acuerdo s iempre con lo que a este 
ta , t e n c r á l u g a r la c u a r t a c o n f e r t n - | d e p r o f e s i ó n , el m é d i c o E d u a r d o ; r ecto j eg ig ia ra e l Congreso cuba-
cia de l a serie que sobre a r t e y l i -1 M e n é n d e z , hecho o c u r r i d o no ha1 n o P L o s comis ionados s a l i e r o n a l t a -
t e r a t u r a cubana t i ene o rgan izada mucho f ren te a uno de los Pabello-! me,nte sat isfechos de sus en t r ev i s t a s 
nes d e l H o s p i t a l G e n e r a l C a l i x t o ' los a ñ o r e s Secre tar ios de In s -
Gal*Cia' , T I t r a c c i ó n P ú b l i c a y de Es t ado . 
A y e r c o m p a r e c i ó an t e el Juezi Debemos a ñ a d i r que e l S u b - C o m i -
L c d o . Sa ladr igas , l a j o v e n M a r i a ! t é de ^ habi,3mos e s t á r e a l i z a n d o 
este C l u b . 
O c u p a r á l a t r i b u n a el s e ñ o r Jorge 
M a ñ a c h , V o c a l de l C l u b , q u i e n d i -
s e r t a r á sobre " L i p i n t u r a cont '^m-
poranea en C u b a " ( segunda y ú l t i m a 
pa r t e oe su in te resan te trabaje 
i t l a l C ^ e s y L u i s , V d a . de l D r . Pas-I u n a ^ p repa rando v a r i o s 
„o so- <:ua1' vec ina de Sa lud 1 7 1 , Prestan-I t r a b a j o s ^ e n v i a r á a L i m a . E n t r e 
bre «1 d e s e n v o l v i m i e n t o de l a Pin-1 d ° .^efClaracion; Se _le^puso de ma- j otroS) se p ^ d e a segura r que pres-
t a r á n ' su concurso , con l i b r o s , i n f o r -
mes, es tudios , documentos , m e m o -
r ias , etc., los s e ñ o r e s Car los M . T r e -
l les , Sa lvador Mass ip , L u i s M o r a l e s , 
A l f o n s o G o n z á l e z de l Rea l , J o s é Car-
los M i l l á s . J o s é A . Coscu l lue l a , Car-
los de l a T o r r e , J o s é I . de l C o r r a l , 
A r t u r o R . de C a r r i c a r t e , A l b e r t o de 
C a r r i c a r t e y J o s é C a b r u j e y P lanas 
(de C i e n f u e g o s ) . 
T o d o hace p redec i r u n g r a n é x i -
to p a r a l a Sociedad G e o g r á f i c a de 
Cuba . 
t u r a en nues t r a p a t r i a . ) 
Las s e ñ o r i t a s BVam a Rosa Per do-
mo y A d e l i n a Cruz , concer t i s tas de 
m a n d o l i n a , e l P ro fesor E z e q u í e l 
Cuevas, conce r t i s t a de g u i t a r r a y el 
l au reado poeta Gus tavo S á n c h e z Ga-
l a r r a g a , p r e s t a r á n su va l ioso concur-
so a l é x i t o de la v e l a d a . 
L a B a n d a de M ú s i c a de l a M a r i -
na a m e n i z a r á el a c t o . 
L a e n t r a d a es l i b r e y no se re-
quiere e t i q u e t a . 
A las nueve en p u n t o . 
t a r i a en e l S a l ó n de Sesiones de l 
Cen t ro A s t u r i a n o , a las ocho y me-
dia de la noche d e l m i é r c o l e s 2 3 del 
c o r r i e n t e mes. 
E l i C L U B E S T R A D A 
" E l co smopo l i t a ' C l u b E s t r a d e n -
se", le decano de las Sociedades de 
n i f i e s to la ca r t a d i r i g i d a a e l lo p o r 
el D r . M i r , m a n i f e s t a n d o que des-
c o n ó c i a ose d o c u m e n t o , i g n o r a n d o 
q u i e n lo esc r ib ie ra , pues nunca 
sostuvo cor respondenc ia c o n e l Doc-
t o r M i r . 
I g n o r a por comple to t o d o lo r e l a -
tado p o r M i g u e l A n g e l Ponce, co-
noc ido por N a n o , as i c o m o que 
este fuera nov io de su c r i ada L a u -
ra,, y que l a m i s m a r e c i b i e r a ca r t a 
a l g u n a de é l . 
A s e g u r ó desconocer e l a c t u a l pa-
rade ro de L a u r a , a l a que a f i r m a no 
ve desde que se m u d ó de l a c i u d a d 
de C á r d e n a s . 
• — E l D r . J o s é M . P e ñ a y H e r -
n á n d e z , vec ino de J y M D i r e c t o r 
del H o s p i t a l Mercedes , t a m b i é n 
p r e s t ó d e c l a r a c i ó n aye r ante e l 
L d o . Sa l ad r iga s . 
DEFUNCIONES 
M i g u e l de l a P u e r t a , raza b l anca 
Expuso que ten ia las me jo res r e -
ferencias de l acusad.o D r M e n é n d e z , ' a ñ o s . H o s p i t a l 
a l que cons idera como u n caba l l e ro , i E s t r a n g u l a d a 
19 á ñ o s , S a l u d 178 T u b e r c u l o s i s 
P u l m o n a r , 
J u l i á n J a i m e , raza negra , o4 
C . G a r c í a , H e r n i a 
que 
\ 
q u i n o r e j ó n y T d a n d T ^ 0 ^ 
de 23 a ñ o s , con domicn:la H < 
l o t t i 393. p r o f i r i ó frase VeU ^ • 
ras para el D e p a r t a ^ 0 ̂  < 
Pub l i cas y para el G o b i e J ' 03 
r e q u e r i d o por el vigila '110' s i% 
Entonces M o r e j ó n , 1^1 
te^ lo a g r e d i ó , pegándole en gf1'* 
E l D r . V i l l i e r s en M O ^ 
Cen t ro de Socorro, curó ai - ^ l 
B e i r o de lesiones leves 
p ió cen t ro b e n é r i c o el ¿ r A el Pto. 
t i ó a M o r e j ó n , de una l f ^ S asi5-
en e l dedo í n d i c e d e r e c h o l e T « 
l a m u ñ e c a izquierda . ^ otra e» 
E l acusado More jón fui 
t ado ante el Juez de I n ^ ! ^ f i -
l a S e c c i ó n Tercera, quien ln 11 * 
a l V i v a c d e s p u é s de ins r J?1''14 
cargos, sujeto a -causa por í ! ^ » 
a agente de autor idad ta*> 
O C U P A C I O N DE opin 
L o s inspectores de la .Ad,,, 
r i q u e R u í z Za ld ivar y J I L , > 
y R o d r í g u e z , detuvieron avpr ^ 
p u e r t a de San Ignacio de InVÍ'1 
l ies de San J o s é , a i0g " 
L u i s Chong y San León 
F i n l a y 48, porque c a d a ' u n o í , * 
cuales po r t aba cuatro libras d? • 
i n t r o d u c i é n d o l a s en la ciudafl01"01 
m a n e r a f r a u d u l e n t a . ^ 
E l Juez de la Sección prh,, 
d e j ó en l i b e r t a d a los deten? 
m e d i a n t e f ianza de m i l pesos 
u n o . 345 
Estos a s i á t i c o s digeron que el ni 
ocupado era de la propiedad d»! 
t r i p u l a n t e del \1apor "Venezuela^ 
cuyas generales no mencionaron ' 
R O P A S ROBADAS 
E n l a Je fa tura de la Policía Se. 
c re ta d e n u n c i ó A l i c i a Ledo y Torra 
res iden te en 12 N 150, Vedado, m 
ayer de madrugada le robaron de q 
d o m i c i l i o joyas , que aprecia en uj 
pesos. 
N O PAGA 
D a n i e l Cas t i l lo y Geijo, de OWÍ 
en t r e 16 y 18, en el Vedado, partí, 
c i p ó a l a p o l i c í a que Enrique Rodrí-
guez y Oviedo se niega a pagar!» 
5 80 pesos que hubo de entregarle, 
6 R 0 N I 6 f l D 
recreo, ce lebra e l D o m i n g o 20 del1 asegurando qoie f u é s i e m p r e u n 55 
co r r i en t e , en los J a rd ines de l a T r o 
p i ca l , una M a t i n é e ba i l ab le a bene-
f ic io de sus asociados . 
Nos e s t r a ñ a b a ver el m u t i s m o de 
eáxa e n t i d a d puesto q,ue todos sus 
Sion L e n í n , raza a m a r i l l a 
a ñ o s . Dragones 80, E n t e r i t i s . 
A r m a n d o Barea , raza b l a n c a 3 1 
a ñ o s . H o s p i t a l G a r c í a , T é t a n o s . 
Do lo re s M e d r a , raza mes t i za , 45 
a ñ o s , Crespo 13, M a l de B r i g h t . 
N a t i v i d a d Mrq.ues, raza n e g r a 89 
a ñ o s . P r a d o 7 2, A r t e r i o Esc l e ros i s . 
f i e l c u m p l i d o r como m é d i c o i n t e r n o 
en el H o s p i t a l M e r c e d e s . No cono-
c í a el D r . P e ñ a a l D r . Pa scua l . 
E l D r . P e ñ a f u é c o m i s i o n a d o p o r 
e l D r . M e n é n d e z pa ra que l o r e p r e -
componentes son e lementos de r e l é - ¡ sen ta ra en c o m p a ñ í a d e l D r . Soca-
vantes cual idades p a i a o r g a n i z a r s u s | r r á s , en u n duelo que d e b í a pactarse -
fest ivales de e x p a n s i ó n y a l eg ra que-j con el D r . Pascua l ; pero que no! Rosa J o r d á n , r aza b lanca á anos, 
dando s i empre a g r a n a l t u r a . h i e g ó a efectuarse per n o estar con-: Ped ro Pernas 2, Cas t ro e n t e r i t i s . 
E n o r m e es le e m b u l l o que r e ina f o r m e este ú l t i m o con d e t e r m í n a d o s l M a r í a P o r t o , raza b lanca / me-
en t re todos sus asociados pa ra con-1 ex t r emos que d e b í a n de jarse senta- 'ses. B u e n a V e n t u r a 4 1 , L a s t r o e n -
c u r r i r el D o m i n g o 20 donde todos ;do antes de i r los c o m b a t i e n t e s a l ¡ t e r i t i s . 
d i s f r u t a r á n de las d u l z u r a s del beu- campo del h o n o r I R o b e r t o P e ñ a l i s , raza b l a n c a ¿ 
d i t o d a z ó n c r i o l l o . Aseguro e l D r . P e ñ a en su d e - | a ñ o s , H o s p i t a l Mercedes , A t r e p s i a . 
D i c h a M a t i n é e b a i l a b l e t e n d r á l u - l c l a r a c i ó n que el D r . M e n é n d e z era! T e o d o r a A r d i r a s , raza b l a n c a , 5 
gar en el p in to resco loca l de la ; f r ceuen temen te mo le s t ado por e l 'meses , A y e s t e r á n 18, A t r e p s i a 
" C ú p u l a " donde todos los asistentes, D r . Pascual , h a b i é n d o s e enterado1 Jus to L e g i d o , r aza b l anca 
p o d r á n saborear la fresca cerveza y que una vez es tuvo en "e l H o s p i t a l ' D e p e n d i e n t e s , B r o n q u i t i s f é t i d a 
loa cadenciosos danzones de una po- Mercedes p o r t a n d o u n b l a c k - Y a c k ! J o s é Q u i n e t r o , raza b lanca 
m á s a f ina - con e l p r o p ó s i t o de pega r l e con e l a ñ o s . Dependien tes , M i o c a r d i t i s . 
m i s m o . I Esperanza S u á r e z , raza n e g r a . 
66, 
p u l a n o rques t a de las 
d a s " . 
P R O P I E T A R I O S D E M E D I N A 
H o m e n a j e a l Sr. I s i d r o Cuevas en 
e l H u t c l ¡Nac iona l 
S e ñ a l a d o e s t á pa ra e l d í a 8 
35 
40 
O t r o t e s t igo que aye r p r e s t ó ! a ñ o s , ' H o s p i t a l Mercedes , F i b r o m a 
d e c l a r a c i ó n lo f u é el D r . F ranc i sco , u t e r i n o . 
M a r í a F e r n á n d e z y H e r n á n d e z , ve - C o n c e p c i ó n M a r t í n e z , raza neg ra , 
c i ñ o de Paseo de M a r t í N o . 1 0 5 . 150 a ñ o s . H o s p i t a l C . G a r c í a , Re-
Como el D r . P e ñ a i n t e r v i n o e n ! t e n c i ó n u r i n a r i a , 
j l o s p r e p a r a t i v o s de l p royec t ado due- i M a n u e l R o m e r o V a l d é s , raza 
del-jlo e n t r e M e n é n d e z y Pascua l . Con-j mes t iza , 58 anos, Sa lud 142 , E n f 
p r ó x i m o mes Qa J u n o , el h o m e n a j e | f i r m ó e l aser to de que Pascua l b u s - ' o r g . c o r a z ó n . 
a l S r . I s i d r o Cuevas ne el g r a n H o -
t e l N a c i o n a l . 
Sabemos que s e r á u n é x i t o dado 
caba s iempre a M e n é n d e z pa ra i n - | J u a n J o s é Jo rge , raza b l anca 43 
s u l t a r l o y p r o v o c a r l o . ¡ a ñ o s . Aguaca t e 69, A l c o h o l i s m o 
— M a n u e l G ó m e z , c h a u f f e u r que c r ó n i c o , 
a las sorpresas que a l ü se l l e v a r á n | estaba f ren te a l H o s p i t a l Cal ixto^ A n t o n i o r H e n á n d e z , raza mes t iza 
a e fec to . j G a r c i a , cuando o c u r r i e r o n los he- 42 a ñ o s . Ca l le 4 N o . 234 F i e b r e 
L a o rques t a encargaa de de le i t a r ; chos de au tos , p r e s t ó d e c l a r a c i ó n , 1 t i f o i d e a . 
a los concur ren te s s e r á la a f a m a d a ! r e l a t a n d o como se d e s a r r o l l a r o n lo s l L a u r a V a l d é s , r aza mes t iza 20 
del s e ñ o r A n t o n i o R o m e u . I m i s m o s . ¡ a ñ o s , G ó m e z 4 ( B . A z u l ) T u b e r s u -
R e i n a g r a n en tus i a smo entre ; A f i r m a que Pascual d i ó u n a b o - l l o s i s P u l m o n a r , 
nues t ras danu tas para a s i s t i r a t a u ^ e t a d a a M e n é n d e z , d i s p a r á n d o l e es- A n a M a d e r a R o m e r o raza b l a n -
reg ia f ies ta , donde todo sera derro-( te d s e p u é s con el r e v ó l v e r que ca, 98 a ñ o s , E s t r e l l a 79 A r t e r i o 
che de a l e g r í a . | p o r t a b a . lesc leros is 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S S I N 
L U G A R 
. . .La Sala de lo C r i m i n a l d e l Supre-
m o , ha dec la rado £ín l u g a r los s i g u i e n 
tes recursos : 
E l de Rafae l M o r e n o E c h e v a r r í a , 
c o n t r a e l f a l l o de la. A u d i e n c i a de Ca-
mag i i ey , que lo c o r . d e n ó p o r d e l i t o 
c o n t i n u o do de e t í t a í a , a seis meses 
de arrorj to m a y o r . 
Y el de J o s é E v a r i s t o y V i c t o r i o 
Vega P ó r t e l a , con t r a sentencia de i a 
A u d i e n c i a d é Matanzas , que lo c o n 
denara , p o r h u r t o c u a l i f i c a d o , p o r e l 
g rave á.bU50 de conf ianza , a c u a t r o 
a ñ o s , dos meses, u n d í a de p re s id io 
c o r r e c c i o n a l . 
A B O G A D O S I N S C R I P T O S 
P o r e l Sup remo s^ ha t o m a d o ra-
z ó n de los t í t u l o s de Abogados expe-
d idos a f avo r de lc.° s igu ien tes s e ñ o -
res: 
A n g e l R a f a e l A l v a r e z Cer ice ; F r a n 
cisco A d r i á n I b a r r a Sur i s , J o s é R a ú l 
P é r e z A r t i g a s ; J e s ú s Rafae l M a n d u -
ley Cas te l lanos ; G e r m á n de l a C. He-
r r e r a Pa lac ios ; Modes to F r a n c i s c o de 
P a u l a del C a m p o ; J o s é Ra fae l Cor-
tazar U l l o a ; J c s é L u i s V a l e r i a n o P o n t 
A l e n d e : M a n u e l de l P i n o Pacheco; Jo 
s é A n t o n i o M é n d e z G o n z á l e z ; F r a n -
cisco E n r í q u e z R á b e n a s ; R o s a l í a Ca-
rnín Comas y T e o d o r o Inocen te Gan-
g a n e l l i A z c u y . 
D E L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E N T R E DOS S O C I E D A D E S 
A N O N I M A S D E E S T A P L A Z A 
E n los au tos de l j u i c i o e j e c u t i v o 
que, en cobro de pesos s i gu i e r a en e l 
Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a de l 
Sur, la sociedad A n ó n i m a I n d u s t r i a l 
de M i n a s de N a f t a de San J u a n de 
M o t e m b o c o n t r a la t a m b i é n Sociedad 
A n ó n i m a C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l de Ga-
s o l i n a y N a f t a de San J u a n ; l a Sala 
de l o C i v i l de esta A u d i e n c i a ha con-
f i r m a d o el au to de l Juzgado que do-
c l a r ó s in l u g a r , s i n especial condena-
c i ó n de costas e l recurso de r epos i 
c i ó n es tablecido c o n t r a l a p r o v i d e n -
cia que d e c l a r ó no haber l u g a r a te-
ne r por p a r t e a l s e ñ o r M a n u e l N e g r e i -
r a en r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o m p a ñ í a 
eecutada. 
J U I C I O D E D E S A H U C I O 
E n e l j u i c i o de desahucio , p r o m o -
v i d o en el Juzgado de P r i m e r a Ins -
t anc i a de M a r i a n a o , po r d o n J o a q u í n 
G a r c í a V a l d é s , de l comerc io de esta 
plaza, c o n t r a e l s e ñ o r L o r e n z o Ro-
d r í g u e z M a c h í n , conocido por L o r e n -
zo M a c h í n , a g r i c u l t o r y vec ino de l 
pueblo del W a j a y , sobre el desalojo 
de l a F i n c a " L a C o n c h i t a " , " C a r m e l a " 
o " C a ñ u e l a s " ; l a Sala de lo C i v i l de 
esta A u d i e n c i a ha f a l l a d o declaVando 
m a l a d m i t i d o e l r ecu r so de a p e l a c i ó n 
i n t e rpues to po r el demandado , y f i r -
me l a sentencia de l Juzgado que, de-
ses t imando las excepciones opuestas 
por d icho demandado , d e c l a r ó c o n l u 
gar l a d e m a n d a condenando a l s e ñ o r 
M a c h í n a que den t ro de v e i n t e d í a s 
desaloje l a f i nca de r e f e renc i a , con-
d e n á n d o l o t a m b i é n a l pago de las 
costas, aunque no co r r a z ó n de te -
m e r i d a d y m a l a f é . 
P E N S I O N C O N C E D I D A A U N 
A G R I C U L T O R 
E n los au tos de l expediente sobre 
p e n s i ó n p r o m o v i d o en el Juzgado de 
P r i m e r a I n s t a n c i a de l Cen t ro , p o r el 
s o ñ o r E d u a r d o Montes , a g r i c u l t o r do 
esta c a p i t a l ; l a Sala de lo C i v i l de 
esta A u d i e n c i a ha revocado el a u t o 
de l Juzgado y en su consecuencia ha 
dec la rado q u e e l s e ñ o r Mon tes , t i e n e 
derecho a l goce de u n a p e n s i ó n de 
' "scientos pesos anuales , como m i e m 
b r o que f u é d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
y l a que le s e r á pagada por dozavas 
par tes . 
UJS ALUA.ÑTL D E M A R I A N A O CON 
D E H E C H O A P E N S I O N 
Y en el expediente de p e n s i ó n d e l 
s e ñ o r M a r i a n o G o n z á l e z J i m é n e z , a l -
b a ñ i l de M a r i a n a o ; la Sala de l o C i -
v i l de esta A u d i e n c i a , r evocando el 
a u t o del Juzgado de P r i m e r a I n s t a n -
cia de d i c h o pueb lo , reconoce el dere-
cho a d icho s e ñ o r , de d i s f r u t a r de u n a 
p e n s i ó n , ascendente a c u a t r o c i e n t o s 
pesos anuales , como m i e m b r o , que 
fué del E j é r c i t o L i b e r t a d o r . 
A l í SUELTOS 
. . L a S e c c i ó n . Primera de la. Sa. 
la de Vacaciones de esta Audiencia, 
d i c t ó ayer sentencia, absolviendo i 
J o s é J u s t í Malgaes y a Juan Jobel 
P i ñ e i r o , del del i to de robo de qiM 
los a c u s ó el Fiscal y para quienes se 
p e d í a n tros a ñ o s seis meses, veintiún 
d í a s de pres id io correccional, Defei 
d i e r o n a los acusados los doctotaj 
J u a n Franc isco Aedo y del Río y V 
C a n d í a . 
Y h a b i é n d o s e acordado sentenci» 
absoluto/Tia, f ué puesto en libertad, 
m e d i a n t e providencia, José Novoa Ko 
d r í g u e z , a l que se acusaba de estala 
de cua t ro m i l pesos, mediante el ti-
mo de l cambiazo, a Antonio Chao, El 
F i s c a l s o l i c i t ó para Novoa, la peni 
de c inco a ñ o s , ocho meses, veintiún 
d í a s de presTdío correccional. Defen-
d i ó a Novoa , e l Letrado doctor OT!' 
d io Giberga . 
T a m b i é n ha sido absuelto Juan Pa-
t a l l o , del de l i t o de estafa. Lo deien-
dió e l doc tor Ochotorena. 
L A S E L E C C I O N E S DEL COLEGIO 
D E PROCURADORES 
Es ta t a rde , a las dos, en el Lojal 
que ocupa e l Colegio de Procurad, 
res de esta Provinc ia , Prad0 num 
quince , ( E d i f i c i o de los Juzg 
t e n d r á efecto el acto de las e l e « o ^ 
de l a D i r e c t i v a del Colegio, para 
b i en io de 1924 a 1926 
E L A S E S I N A T O l ^ U f ^ f 
¡ D O C T O R G O N Z A L E Z 
I Pa ra la m a ñ a n a de ^ * 1 Se. 
I ve esta s e ñ a l a d o , ante la bera a 
I g u n d a de l a Sala de Vacacjo^ ^ 
esta A u d i e n c i a ,el juicio o " 
causa seguida a Jpse Collaao 
por e l asesinato frustrado del 
F e l i p e Gonz;á lez S a r r a í n . 
U X A C A U S A P O R E L 
D O C E C A J A S DE COGv, ^ 
E l M i n i s t e r i o Fiscal f o " * ^ 
conclusiones provisionales, j , , 
sa seguida a Juan DiazT^0énDiaZGof 
sé P é r e z M a r t í n e z , y a ^ { . ^ de 
. z á l e z , hoy fa l lec ido . P ^ ^ " , ta-
Idoce cajas de cognac ^ ^ r o pi-
sadas en c iento trcintaJvnS 
sos noven ta y ocho cen ^ o ' IJ. 
Ref ie re el Fiscal «n sus co a,, 
nes que los P ^ 6 8 ^ 0 ^ sustt* 
acuerdo con Díaz Gon ^ , ^ 
' j e r o n de una chalana atrae ^ 
mue l l e s del \ ^ } ^ ^ ' ' M 
cajas de c o g ñ a c ^ 
se l l evaban en un ^ t e , pue^ 
p rend idos por ^ P o l ^ í a ^ i d 
que hace la v igi lancia . ^ 
cha, y en vez de 
de " A l t o " , r o m p i e r o n faego b . 
P o l i c í a con los x ^ ^ J ^ n 
que Port 
r o v o i v o - i 
s i n l i cenc ia , lesionaado S ^ . 
a l P o l i c í a J o s é Pneto <*J 
t<> d i s p a r ó c o n t r a Díaz ^ vedad ^ 
s á n d o l e her idas de tai 6, 
f a l l e c i ó poco d e s p u é s . ^dioS 
Ca l i f i c a e l Fiscal ^ ate^, 
h u r t o , y d e l i t * ^ S i a d ^ ? 
do a agente de la a u t o n a ^ ^ 
a rmada , disparo de *rina fa]TA M 
lesiones menos f ^ J J ^ W% 
d e n t a l de uso de a"**' de ^ \ 
y , po r ú l t i m o , un delito 
d i o . „oi resV̂ AtH 
Considera el ^ a l ^ , de^ 
de los dos p r imeros u paéreZ-
f a l t a a D í a z Gonzá l ez y seis . 
t í n e z , í n t e r e s a n d opara e eCĉ  
ses, u n d í a de P^ldl0arCresto . f / ^ 
u n mse, un d í a de ar ^ a l e ^ 
Po r e l a ten tado , a a p é r e « 3 
a ñ o , u n d ía de p res ión y de 
t í n e z , dos meses un ^ G ^ 
m a y o r . Por disparos, 
u n a ñ o , ocho meses para-; pH 
p r i s i ó n correccional > l a I I l l S ^ ' 
t res meses, once diae 
n a • '•nre '* " P a r a el P o l i c í a ^ J ^ A 
c id io de J o s é D í a z G ^ ^ 
catorce a ñ o s , ocho ^ r f e ^ f 1 
r e c l u s i ó n t empora l , e de v r e c l u s i ó n t e pu i a ' - '^,o 
a los herederos doi " 
sos. . pn ]os ^ 
E l F i sca l aprecia en d 
a g r a v a n t e de n o c t u r u 
